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Le (VDl^TADOS TI 
^ TVK MLERr 
DE LA PENA ciendo los empresarios de espectáeu-' Alfonso X I I I . 
¡ B K T E 
Hoy, d í a de San Ildefonso, ce-
lebra sus d í a s el joven y animoso 
Monarca e s p a ñ o l don Alfonso X I I I . 
E l Rey de España , que ha sa-
bido captarse el cariño de sus s ú b -
^ ditos y el respeto y la admirac ión 
jdel extranjero, recibirá hoy proe-
| bas i n e q u í v o c a s de la s impat ía que 
{despierta en todas partes. Porque 
i este Rey joven, noble y humanita-
rio, que s o r t e ó d i f í d l a s situaciones 
de su patria, l l e v ó m á s allá de las 
[fronteras e s p a ñ o l a s d á d i v a s de 
| consuelo a los que sufr ían los ho-
jrrores de la espantosa guerra 
| europea. Y por eso m á s al lá de las 
| hispanas fronteras se profesa ca-
riño, respeto y admirac ión a Don 
A C T O S 
m 
.mtiTMÜ. Enero 
motivo de celebrarse mana-
cp.n_aQt0 del Rey, hoy fueron in-
K d o s seis reos, que estaban con-
" Idos a la pena de muerte. 
den indultados habían sido sen-
las Audiencias de Ma-




L MIERCOLES S E C E R R A R A N 
1 TODOS LOS T E A T R O S 
EN ESPAÑA 
UÍDRID, Enero 22. 
Toda la campaña que vienen ha-
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , en loe públicos, para que el ministro de Hacienda, señor Pedregal, reba-
jo los impuestos que aquéiioB su- este s e ñ a l a d o d ía para la Madre 
fren ha resultado infructuosa • ^ c o m p ¡ a c e en elevar reS-
Alegan los empresarios que no ' í. . i J j l 
pueden sostener temporada teatral petUOSameute hasta las gradas del 
alguna, si han de ser pagando tan ^ j j q e s p a ñ o l SUS m á s fervientes 
grandes impuestos como los que r . «j j j r 
vienen abonando. ¡ v o t o s por la prosperidad de L s p a -
E n vista de que el ministro no' ga y por la felicidad de la R e a l 
cede, se cerrarán todos los teatros ^ ... 
de España, el próximo nfiércoles, en ' ramil la . 
señal de protesta. * * * 
'LOS TESTIMONIOS D E L R E Y 
B E ESPAÑA A L A S S O C I E -
D A D E S ESPAÑOLAS 
N C I A 
E L NUEVO EMBAJADOR C E R C A 
D E L VATICANO 
MADRID, Enero 22. 
E l ministro de Estado, señor Al-
LOS CT PONES D E L A D E E B A 
cuarto empezó la A las cuatro y 
cesión. Asistieron dieciseis senado-
res.'Presidió el Sr. Aurelio Alvares 
v actuaroD de Secretarios los seño-
res Rivero y Osuna . 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior y "fué aprobada. 
I Leyéronse diversos mensajes. 
S2 dio lectura y quedó sobre la 
ra?sá a instancias del Dr. Gonzalo 
Férez. que preisentará un proyecto 
mañatfa, un Mensaje del Ejecutivo 
foücitando un crédito para la Con-
fe! 
L O S V E C I N O S D E MARIN P I D E N 
L A INCAUTACION D E L A 
LONJA D E L PESCADO 
P O N T E V E D R A , Enero 2 2. 
E n el cambio de impresiones, que 
' a iniciativa del señor Ministro de 
ba, ha confirmado que será nombra- ! España, tuvo efecto en el Casino 
do Embajador cerca del Vaticano, el j ia noche del ocho de los corrientes, 
ex-ministro liberal, señor Amallo j para tratar de la entrega de los 
Gimeno. ¡Testimonios de Gracias que S. M. 
C . D. Alfonso X I I I dedica a cada 
una de las entidades que integran 
el Comité de Sociedades Españolas i 
de la Habana, por su actuación du- j 
rante la estancia en nuestros puer- j 
tos del acorazado que lleva su nom- ¡ 
1 bre y o'on ocasión d& los trabajos i 
Cinco mil vecinos, de Marín Hega-, reaiizados p0r ]a junta Patriótica,! 
ron ayer a esta ciudad, con objeto, se adoptaron los siguientes ^ acuer-! 
de pedir al gobernador civil de ia:fjos. 1 j 
provincia, que autorice al Mumci-' Vl . ^ , , 1 
pió de aquella localidad, para in- * T l m * T ° - ~ Q ™ l R eutrega de 08 
cantarse de la Lonja del Pescado,' f6""011^0,3 testimonias ^enga lu-
por ser esta medida necesaria pa- f*r í ? ' 9 laf "^ve de a noche en 
ra la tranquilidad y para mejorar fa)otles tlel ^asJno Español, por ¡ 
ios medios de vida de los vecinos áe\cfe^av fu | ^ fecha su onomástico 
toda aquella zona. j sl eAugdsJ,to So]?e™™-
E n Marín cerraron todos los co-1. Segundo.—Que el señor Ministro 
invite al mismo a ios señores Pre-
sidentes. Juntas de Gobierno, Cuer 
L A I N A U G U R A C I O N D E U N H E R M O S O E D I F I C I O 
-ra 
L a R e p ú b l i c a d e C u b a t r a t a k 
d e q u e s e c e l e b r e e l 
S e x t o g r e s o 
e n 
l a H a b a n a 
WASHINGTON, enero 22. 
R-enovadae actividades por parte 
de los diplomáticos hispanoamerica-
nos indican que se aproxima el 
Cogreso Panamericano de Santiago. 
Los acontecimientos más recientes 
a este respecto son las comunica-
ciones recibidas indicando el interés 
que ha despertado en ciertas nacio-
nes el asunto del lugar en que se 
celebrará el próximo congreso. 
De fuente autorizadísima se sabe 
que la república cubana trata de 
que se designe la ciudad de la Ha-
bana comost el punto de reunión del 
Concluido el banquete, que, como 
a dije resultó animado, espléndido 
y, sobre todo, muy frateruil, sepa-
ráronse los numerosos comensales, 
disponiéndose algunos de ellos a re-
gresar a los diversos pueblos de 
donde procedían, y recorriendo otros 
las calles de la simpática villa, ad-
mirándose de vor en ella tanto pro-
greso, a pesar del poco tiempo que 
iléva de fundada y do hallarse ale-
jada de la costa, lo que siempre 
constituye un inconveniente para re-
cibir ¡a influencia de los adel'intos 
del exterior. 
Otro grupo—del que yo formaba 
parte—dirigióse a la recién inaugu-
mda casa de la Colonia; - y en el 
espacioso patio de la misma, que en 
un día (cuando se llevo a' cabo el 
plan de su arreglo y embellecimien-
to ya proyectado) será un delicio?o 
Edén, Improvisóse una reunión ín-
tima, llena de encantos, en la que 
©1 romántico bohemio, sin melena y 
con blanca camisa almidonada, "Tu-
to"' del Canto, hizo gala de sus va-
rias, muy varias facultades, reci 
nróximo congreso. Las pretensio-i do primorosamente bellísimas poe-
f ¡nes cubanas se basan en que d u - . s í a s , tiernas unas, y retozonas, un 
f 'rante el congreso de Buenos Aire^;tanto picarescas otras. Además; co-
se le prometió casi oficialmente que 
se celebraría el sexto congreso en la 
Habana siempre y cuando no se opu-
siese a que se celebrase el quinto 
en Santiago. Cuba ha hecho insi-
nuaciones a otros países hispano 
mo posee una voz muy bien timbra-
da de la que sabe secar gran par-
tido dándole diversos matices, re-
creó el oído del auditorio cantando 
de una manera arrobadora y senti-
mental que penetraba en lo más 
americanos a fin de obtener su apo-j hondo del alma, aires asturianos 
—mezcla de quejumbre y de brave-
za,—que olían a manzano en flor; / 
cantó también puntos guajiros.—-
e&as lánguidas canciones cubanas 
que están llenas de melancolía y 
que frecuentemente se oyen así en 
(Pasa a la pág. D I E C I S E I S ) 
cerraron 
mercios, y se paralizó el trabajo en 
todoa los oficios, para que los co-i citando un creemo para ia ^on- ¡ tuuu  íus uiiciup, ara e j s c - . ^ ^ i t m^iHo» i , —* 
snria Pan-Americana que se cele-i merciant^ . y obreros prdierao ve.jPO social y íamilias de Jos «ocios de 
«hi,, i J — 4' rk. JSr»33 ^e ias sociedades qua • in> 
a-a ea u-iii/fc. "f* - . . .• . . . 7.. i favfan oí •jri«w.«4-x ~ ~ t n s" x •-: Be l yó y pasó a las Comisiones 
de Gódj^s y Justicia un proyecto 
Ú los señores Alvarez y Meuocal 
rererciite.a '"que los sellos de los pa-
ouetes da picadura, cigarros y ta-
bacos sean de fabricación nacional. 
Se dio lectura y pasó a la Comi-
sión de Relaciones Exteriores a un 
proyecto del Sr. Aurelio Alvarez so-
bre el. trabajo de los menores en 
ios buques. 
; Se leyó y pasó a las Comisiones 
P¡ Relaciones Exteriores y Refor-
mas Sociales un proyecto del sena-
flor Aurelio Alvarez referente a que 
•Os dueños de ingenios se obliguen 
a dotar a sus establecimientos de 
•hiendas higiénicas. 
Se dió lectura y se aprobó con nr-
Sencia un provecto del Dr 
(Continúa en la pág. ULTIMA 
E L R E I N A D O D E C A R N A V A L 
CONCURSO P O L I T I C A 
¡tegran el Comité y a los Croaistas 
regionales. 
Tercero.—Que rada Presidente 
se encargue de exteriorizar y difun-
dir la susodicha invitación entre sus 
elementos sociales. 
Cuarto.—Que el propio señor Mi-
nistro sea el encargado de la entre-
ga solemne de los aludidos Testi-
monios a los Representantes de las 
entidades a quienes están dedicados, 
para cuyo efecto y dada la signifi-
cación eapeciaí del acto, se encarece 
i.a p'intuíjf tenc'.-^.ele los agra-
ciados . - i 
Quinto—Que el doctor Mariano 
Caracuel, Presidente del Centro An-
daluz, sea el encargado de testimo-
niar el agradecimiento de las Socie 
-.des a las cuales alcanza el Real 
Testimonio. 
Sexto.—Que una orquesta de 
cuerdas amenice el acto. 
j Sépt imo . - Que el señor Ministro 
j redacte el cablegrama que es eos 
| lumbre dirigir en ese día a nombrt 
i de todas laj» Sociedades que compo-
! nen este organismo en la menciona-
Vchs, dándol» caenta del acto a ! 
¡ realizar. | 
j Octavo. — Que a fin de obtener en j 
j lo posible la uniformidad para los • 
| marcos qué ban de encerrar dichos I 
pergaminos, se comisionó la doctor j 
¡ Caracuel para que presente un dise- | 
i ño 4o los mismos. 
yo en esta cuest ión. 
Estas noticias han causado cier-
to embarazo en círculos donde se 
proyectaba ofrecer al Perú el pró-
ximo congreso si asistía al de San-
tiago probabilidad que ee convierte 
en más dudosa conforme pasa el 
tiempo. Se dice que altos funciona-
y5- d J , e i r ^ ™ : ! L O S _ P q s E E j » M S p E _ c y _ p p N E S 
americano no lo ignoraba siendo 
también conocido a funcionarios de 
la Unión Panamericana. Todavía no 
se ha sugerido sin embargo al Pe-
rú ,y en los centros bien relacionados 
con la embajada peruana no 
cree que el Perú acepte. 
D E L A D E U D A I N T E R I O R 
E l Presidente de la República ba 
enviado el siguiente mensaje; 
Al Honorable Congreso de la Re-
6e I pública: 
i E n 25 de Septiembre, de 1922, 
— i t,uve el honor de recomendar al Ho-
norable. Congreso., que tomara la 
necesaria iniciativa para que los po-
_V,^T, ^ . „ . ,.,-t-j Redores de Cupones de la Deuda 
I N T R O D U C C I O N E N C U B A I Interior del 5 OiO de 1905 y t í tulo . 
F R E D E R I T O N , N . B . , enero 22. ¡amortizados de la prpoia Deuda ven-
B l Departamento de Agricultura j cídos en 1914, 1915 y 1916,. que no 
de New Brunswick estará represen- ¡ pudieron ser presentados al cobro 
E N F A V O R D E L A P A T A T A 
C A N A D I E N S E Y D E S U 
la Torriente referente a autori-
!»r al Ejecutivo para el pago de los 
japones de la Deuda Interior del 
' OjO de 1915. 
Se acordó que pasara a la Comí-
an de Hacienda y Presupuesto pa-
Qie dictamine con urgencia a un 
visaje del Ejecutivo que estaba 
Nuestro estimado colega " L a Polí-
tica Cómica" abre (Tesde esta semana 
un concurso extraordinario para 
elegir, entre laé obreras de la Ha-
bana la más bonita Reina del Carna-
val y sus cuatro damas de honor. 
E l colega limita el número de can-
didatas a 20 con objeto de que la 
elección no ofrezca dificultaíTes y su 
proclamación, atendido el número 
de votos que alcancen por los cupo-
nes que irá publicando dicho sema-
Cosme j nario se efectuará ante Notario. L a 
coronación de la Reina se verificará 
en el Habana Park con espléndida 
solemnidad y además de los premios 
en metálico y regalos que se con-
cederán a la Reina y a sus damas. 
LOS C E N T R O 
E N E L D I A D E A Y E R Q U E D O S U S P E N S O D E E M P L E O E L 
b̂re la mesa, referente al pago del 
^ J ^ s a a l a pág. D I E C I S E I S ) 
U E S C U E L A 
B O L C H E V I Q Ü 
• El Mercare de France, de lo. i 
E n la mañana de ayer celebró 
sesión el Consejo Universitario ba-
tendrán también una gran función | jo la Presidencia del Rector, con 
de beneficio en el referido Parque, 
dedicándose a ellas la totalidad' de 
los Ingresos. 
Con objeto de cambiar Impresio-
nes respecto a este Concurso, la di-
rección de L a Política Cómica ruega, 
por este conducto, a los gremios y 
asociaciones obreras envíen un dele-
gado al Habana Park el domingo pró 
ximo día 28 a las 9 (Te la maña-
na. 
Dada la popularidad del semana-
asistencia de los doctores Cueto y 
Hernández Cartaya por la Facultad 
de Derecho; los doctores Aragón y 
Aguayo por la (Te Letras y Ciencias; 
Alacán y Grande Rossl por la de 
Medicina y actüando de Secretario 
el doctor Gómez de la Maza, que lo 
es de la Universidad. 
Una vez leída y aprobad^ el acta 
de sesión anterior, el Rector dió 
cuenta del Decreto suspendiendo al 
doctor Rafael G. Menocal y cuyo De-
. ha de reportar a las obreras agracia 
nte trahí l ^ ' ^ c f 0 ? 1 1 0 6 Un eX" i das ese homenaje a su virtud y - "abajo de M. S. Posener, so-' su 
(iL!1 .ease5ai1?'a en la Rusia soviet, 
qup.)0**'6 ^ ^ « e en Russie soviéti-
í4 dicho0-ri^in-ación en que Ee ap0 
belleza, le aseguramos un éxito bri-
llante. 
omr „ .,.<*rtícuio, ee tan abundante, 
4'oWr a- Parte ñe elÍR se refiere 
1 infnr Ci0r'es Personales, y parte, 
is in.t 5 oficial(ís del Comisiónao-o 
» traharUCCÍÓ!1 Pública de Rusia, y 
eu Óp!-3/.0̂  recientemente publicados 
la C0S Moscovitas, (Pravda, 
la Nueva 
S E C E L E B R A E N R O M A E L 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E L A 
M U E R T E D E B E N E D I C T O X V 
Vi(is, et 
^ los 





de la escuela bol-
de Posener, son i 
«om^ig^^orados do"la pedagogía j i^lesias de la capital 
la revista 
rio de Torriente y los beneficios que ¡ creto enviaría por la tarde al Deca-
no de la Facultad de Med'icina para 
que en el acto proceda a notificar 
al interesado la suspensión y se le 
instruya un nuevo expediente. E l 
Conse«jo se dió por enterado. 
i A continuación se leyó un escrito 
: del Directorio de los estudiantes pi-
diendo al Consejo nombre seis cate-
dráticos para que se entrevisten con 
i la representación de ellos y llegar a 
! un acuerdo a la mayor brevedad po-
sible, fueron designados los doctores 
Grande Rossi y Várela Zequeira por 
. la Facultad ds MecTicina; por la de 
; Derecho los doctores Hernández Car-
• taya y Carrera Justiz por ia de Le-
tras y Ciencias los doctores Aguayo 
' y Cadalso. 
i Después se aprobó, sin discusión, 
i un escrito del doctor Aragón por el 
, cual se solicita del señor Secreta-
•rio dte Instrucción Pública, no se ha-
ga ninguna convocatoria para cubrir 
las Cátedras vacantes y que no se 
lleven a efecto las ya convocadas 
hasta tanto sean acordadas las re-
formas proyectadas. 
Acto continuo habló el señor Rec-
tor para exponer su deseo de que 
el Consejo acordara celebrar Claus-
tro Extraordinario hoy martes, a 
las cuatro de la tarde, para tratar 
del Plan de Autonomía Universita-
rio que ha de llevar la' manifesta-
ción de estudiantes y graduados a 
los Cuerpos Colegisladores. E l Secre-
SOCIOS D E L 
ANDALUZ 
E l secretario de esta colectividad,' 
nuestro compañero señor Miguel 
Roldan, nos ruega invitemos por es-
te medio a todos los señores socios 
de la misma, para que concurran 
en unión de sus familias, al Casino 
Español, en la noche de hoy mar-_ 
tes a las nueve y media, que se ce-
]ebrirá el solemne acto de la en-
trega de los Reales testimonios de 
i gnacías, extendidos por S. M. don 
;' Alfonso X I I I , a las sociedades es-, 
j pañolas, por su meritoria actuación! 
| con motivo de la visita del acoraza-' 
• do de su nombre y la cooperación 
j que prestaron i?, la humanitaria la-
¡ bor de la Junta Patriótica Espa-
| ñola. | 
i E l traje indicado para asistir a 
i este acto, es el corriente. 
tado en la delegación qqe va a eer 
enviada a Ott^wa, el. miércoles por 
la Asociación de Cultivadores de Pa-
tatas de New Brunswick para pedir 
al Ministro de Hacienda Mr. Field-
ing una tarfia posesional entre el 
Canadá y Cuba que coloque a los ex-
portadores canadienses de patatas 
bajo el mismo pie que sus competi-
dores en los Estados Unidos. L a 
propuesta nueva tarifa cubana obre 
las importaciones dé patatas impo-
ne un derecho de 48 cj. por barril 
a los productos canadienses en ex-
ceso de lo que pagan los productos 
americanos. E n vista del hecho de 
que el mercado cubano absorbe más 
del 75 por ciento de las exportacio-
nes de patatas de New Brunswick, 
el nuevo arancel propuesto reviste 
tal interés para los cultivadores de 
esta provincia, lo mismo que para 
los de la Nueva Escocia y la isla 
de Kings Edwards. 
a su vencimiento por las razonen 
que en mi referido Mensaje, reite-
rado en el lo. de Diciembre del 
año último, se expresan puedan per-
cibir el importe de los mismos. 
Las reclamaciones formuladas con 
las siguientes: 
De residentes en Bélgica: 3 9,500 
pesos. 
De residentes en Francia: 4.7 00 
pesos. 
De súbditos suecos: 1.800 peso?. 
De súbditos alemanes: 810 pesos 
50 centavos. 
Que suman: 46.810 pesos 50 
centavos. 
Nuevamente me permito recomen-
dar al-Honorable Congreso se digna 
dar una solución equitativa a este 
asunto. 
Palacio dé la Presidencia, en la 
Habana, a ocho de Enero de mil 
novecientos veinte y tres. 
(PO Alfredo Zayas. 
l a F e d e r a c i ó n d e E s t u d i a n t e s 
(Pasa a la pág. D I E C I S E I S ) 
E L C O N T R A T O 
ROMA, enero 22. 
! Un gran concurso de fieles visitó 
|hoy la tumba del difunto Sumo 
y' no por! Pontífice Benedicto X V en ei pri-
brillante m'BT aniversario de su muerte. Se 
distribuyeron ramas de olivo simbe-
iiz&nrlo sus esfuerzos en favos- de la 
que" los °dl-1 P'̂ 2 eJ:itre los feligreses y varios prc-
' lados oficiaron de pontifical en la 
Magdalena Marx, iBasíIica de San pedro y en otras 
i Del miércoles al jueves se firma-
¡rá le escritura del empréstito do 
| 50 millones. Depende únicamente de 
¡la entrega de la copia del contrato 
i por los representantes de la casa 
! Morgan y la aceptación del docu-
^ mentó por el Gobierno. 
| E l día 29 del1, presente mes los 
i banqueros «asociados a la casa Mor-
í s "i-n para el empréstito pondrán a 
j su disposición las cantidades sus-
; criptes y desde esa fecha la casa 
j contratante está en disposición de 
i remesar al Gobierno de Cuba las 
cantidades que se soliciten. 
^UinT i'ilxii;iy)03 cardinales de; 
e3Cüe¡a d-fi' *0n ia e?cucla única, ia i 
?ata la vi t íraba^o y la educación ! 
;racasat] !CIa: cívica. Los tres ban i 
"lica soviet" 0Samente eu la rePú- í 
5 a<Jos Er / , ca comprende dos; 
(ai1 siet e- prÍD:ero los estudios j 
-^Uivaien? aí'06 y Ga el segundo ; 
r^afciriaf n,i«stra enseñanza i 
í ^ - d e u' ay cuatl-o clase.-, la úl-I 
v 0 c W ^Ua,e3 es considerada \ 
* 06 entra especialización. Los 
füaíó Dri*r a !os siete años en el i 
¡ilos 'iiez v§ar, a los oatorce años, y 
pasan al segundo 
l v propioc! ^ho' terminan los estu-
h 1Tersiriaf, c,e la escuela única. L a 
- ' r otrag escuelas supe-
!' tercer grado de la 
E E R E L 
^bo 0 esta 
i • el erñrfJevista a 
a oportunidad de haber 
mi buen ami-
^edo'." eseritor, señor Lucia-
(Pasa . 
a la Pág. D I E C I S E I S ) , 
la ed ic ión 
el 1 7 de I 
Sr 
usted vive fuera de la Habana y teme quedarse sin un ejemplar porque se agote 
o si usted desea conocer más detalles sobre esta obra monumental, que verá la luz 
/layo, escriba hoy mismo a esta d i r e c c i ó n : 
Administrador del D I A R I O D E L A M A R I N A , (Album del R e y ) ; Prado, 103, Habana. 
e 
De i r i d i a a Izquierda: Sr. Julio Antonio MeUa, Secretarlo dv> la rederación; el Sr. Conde del Rlvero; el Presidente 
de la rederación Sr. Pello MalneUo; nuestro Director el Dr. José I . Rivero; el Sr. Pélix Guardiola, tesorero de la 
Pederaclón y nuestro Sub-Dl rector Sr. León Zcbaso. De pie aparecen el resto del Directorio. 
Una nueva muestra de la pulcritud niar la estimación que merece la no-i la enseñanza y organización univeiv 
y corrección con que viene realizan-! ble conducta de los universitarios y' sitaría en Cuba. 
de su labor dirigente de la masa es-'• 
tudiantil el Directorio de m ^ f ^ ^ T ^ f í ^ ^ C ^ B 
versitarics nos fué ofrecida áyér, noH ^ 0 " ^ de la Federacion' n0 d ^ 
' al olvido—y ésto ya nos consta de 
un modo tan halagüeño como abso 
la gentilidad deferentísima de visi-
tar esta Redacción para expresar al 
Director cTel DIARIO D E L A MARI-pnto—la decidida y constante cuope-
NA, su reconocimiento y gratitud por i ración con que DIARIO D E L A MA-
Para cumplir un unán: 
dicho organismo, ay 
vimos gratísimamer 
os. por la llegada del 
pleno, de la Federacl 
ntes de la Unlversido 




la cariñosa acogida que tuvo, desde ¡ RIÑA, se sumó por medio de su ex-j nuestro Director. . 
su inicio, el actual movimiento en pontánea publicidad, a los fines de | de la Empresa "DIaF! 
i est.aí columnas. e3ta loable evolución académica, tan ; —• 
| Nos place, a nuestra vez, testlmo-1 francamente encaminada a mejorar! (Pasa a la pág. 1 [ECI! 
Lnero ¿ ¿ üe k m x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Di». JO«« «• RIVER». 
FUNDADO B>' 183» 
•|»B«ID«NT«| 
CONDE DKL RIVERO 
AeMim*T«ABO»i 
J o a q u í n Fina 















P R O V I N C I A S 
$ 1-70 
5 f̂ O 
9-50 
19-00 
E X T R A N J E R O 
3 mepe» . • 6-05 
6 Id. 
1 Alio 
AémlBis-P j i no Apartado 1010, T«l*foiio«: »Bdaoci6aiA-6301;  radO, lUO traolóa y Aunado»: A-6a01; Xmprcatai A-B334. 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PnESS 
11-00 
21-00 
H a b a n a 
U N A G E S T I O N L L A M A D A A L E X I T O 
Por la simpatía que nos inspira el 
giro del tabaco en rama, tan necesi-
tado de que se le proteja oficialmen-
te, ya que constituye nuestra segun-
da producción nacional y con tantos 
obstáculos ha tropezado siempre, den-
tro y fuera de Cuba, volvemos a in-
sistir en señalar las razones que asis-
ten a la 'Asociación de Almacenistas, 
Escogedores y Cosecheros", para pe-
dir que se declaren exentas del pago 
del impuesto del 1 por ciento las ven-
tas o reventas que se hagan en pla-
za a un exportador, con destino a la 
exportación. 
Decíamos en días pasados que si 
ia Ley declara exentos del pago a los 
exportadores, no parece justo que el 
almacenista los obligue a tributar car-
gándoles el impuesto; pero que tam-
poco resulta justo que sea el almace-
nista quien tribute en esos casos, por-
que entonces pagaría dos veces el uno 
por ciento: cuando compra a otro 
almacenista que se lo carga, y cuan-
do vende a un exportador a quien no 
puede cargarlo. 
Este conjflicto entre almacenistas y 
compradores-exportadores de tabaco 
en rama, débese a que en la actuali-
dad únicamente se considera al ex-
portador como tal exportador, cuando 
envía la mercancía al extranjero. Se 
entiende, pues, que cuando viene a 
la plaza a realizar compras no e« un 
exportador, sino un comerciante co-
mo otro cualquiera. 
A primera vista parece acertado ese 
criterio, y justo, por tanto, que al-
guien tribute en esas opeiaciones de 
venta o reventa con destino a la ex-
portación. Pero no debe olvidarse que 
el impuesto es sobre la venta, y que 
si el Reglamento de la Ley dice que 
el vendedor puede optar por cargarlo 
en factura al comprador, es porque 
se tuvo en cuenta que otro tanto po-
dría hacer el comprador cuando a ^u 
vez se convirtiera en vendedor de la 
mercancía que hubo de adquirir. Pa-
récenos, por tanto, que si hay—como 
sucede en este caso del i abaco en ra-
ma—compradores que no podrán car-
gar el impuesto cuando vendan, por-
que venden al extranjero, es contra-
rio al espíritu de la ley hacerle tribu-
tar en plaza, toda vez que el impues-
to recaería entonces sobre la compra 
y no sobre la venta. 
Tampoco se debe pensar que los 
compradores-exportadores pueden obli-
gar al almacenista a pagar el impuesto 
cuando Ies venda a ellos, negándose a 
comprar en caso contrario. En primer 
término, hemos dicho que eso seria 
injusto, porque el almacenista paga ya 
el tributo cuando adquiere de otro al-
macenista una mercancía que de to-
dos modos tributará varias veces, pues 
generalmente pasa por dos, tres o 
más manos en plaza; pero hay tam-
bién que tener en cuenta la circuns-
tancia de que en virtud de la com-
petencia entre los compradores-expor-
tadores, originada por las demandas 
del mercado exterior, habrá muchos 
casos en que éstos se verán obliga-
dos a aceptar que el almacenista les 
cargue el impuesto. 
Sin embargo, lo que las alternativas 
de un negocio cualquiera pueden im-
poner contra toda justicia, no deben 
permitirlo de ningún modo las autori-
dades llamadas a velar porque las le-
yes se observen cumplidamente. 
Declarando exentas del pago estas 
operaciones de venta o reventa a un 
exportador con destino a la exporta-
ción, se evitaría la injusticia de que 
un mismo almacenista pague dos ve-
ces el impuesto cuando necesite—co-
mo ocurre a veces en los negocios— 
salir a todo trance de la mercancía; 
se evitaría también que se desnatura-
lice la Ley cuando el comprador-ex-
portador, forzado por las demandas 
del mercado extranjero, se vea obli-
gado a aceptar que le carguen el im-
puesto, aunque no pueda cargarlo a 
su vez al* exportar la mercancía; y, 
por último, los intereses del Fisco no 
se lesionarían grandemente, pues el 
tabaco que adquieren en plaza los ex-
portadores ha pagado ya varias veces 
el impuesto- al pasar por las manos 
de varios almacenistas. 
Si la justicia lo aconseja, la fiel 
observancia de la Ley lo demanda, y 
a los intereses del Fisco no perjudica 
gravemente, parece fuera de toda du-
da que así lo habrá de conceder el se-
ñor Secretario de Hacienda. Razones 
hay ya bastantes para confiar en ello; 
pero, apurando el punto, se podría 
también tener en cuenta la ninguna 
necesWad de aumentar la recaudación 
apelando a todos los recursos—aun 
aquellos que perjudiquen indebidamen-
te nuestras más importantes produc-
ciones—porque bien claramente «e ha 
visto ya que este impuesto habrá de 
proporcionar enormes ingresos al Es-
tado. 
A G U A R O C A T R A N Q U I L A 
E s u n a a g u a d e l i c i o s a 
p u r a y c r i s t a l i n a . 
E s t a a g u a m i n e r a l n a t u r a l , 
e s filtrada p o r m e d i o d e t i e r r a 
m i n e r a l y r o c a , e n e l f a m o s o m a n a n t i a l 
d e R O C A T R A N Q U I L A , e n W a u k e s h a , 
W i s c o n s i n , E s t a d o s U n i d o s d e 
A m e r i c a , p u n t o f a m o s o p o r s u s a g u a s . 
E s u n l i q u i d o c r i s t a l i n o y p u r o , 
d e s a b o r m u y a g r a d a b l e , 
q u e c o m p i t e c o n l a s a g u a s d e V i c h y s d e F r a n c i a . 
E s s u a v e m e n t e a l k a l i n a y e s o r d e n a d a p o r l o s 
M é d i c o s e n c a s o s d o n d e s e r e q u i e r e 
u n d i u r é t i c o m o d e r a d o . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s H o t e l e s , C a f é s y 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e V i v e r e s ; s e p u e d e o b t e n e r 
t a m b i é n á b o r d o d e l o s v a p o r e s p r i n c i p a l e s 
q u e f r e c u e n t a n e l p u e r t o d e l a H a b a n a . 
A G E N T E S Y D E P O S I T A R I O S 
H . A S T O R Q U I Y C O M P A Ñ I A 
O B R A P I A 3 , 5 y 7 
H A B A N A , C U B A 
y c a l i d a A 
5 > 
D E S D E W A 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
M H A C I E N D A 
D E P A L A C I O 
P O L I T I C A 
Gran número de elementos polí-
ticos del Interior, conferenciaron 
ayer con el Jefe d«l BstacTo. Entre 
dichos elementos se comentaban vi-
vamente ciertas reuniones que, se-
gún decían, viene celebrando el ge-
neral Menocal en la finca " E l Chi-
co", 
B A L A N C E S 
E l Secretario de Hacienda remitió 
ayer un escrito con el cual acom-
pañaba los últimos balances realiza-
dos en la Tesorería General de la 
República. 
E L D I N E R O D E L E M P R E S T I T O 
Sigue afirmándose que a fines 
del mes en curso llegará a Cuba la 
primera remesa de efinero del em-
préetito. 
ITS E X P E D I E N T E 
E l capitán de policía señor Díaz 
Infante, estuvo ayer en Gobernación 
a enterarse del curso del expediente 
que se le instruye. 
E N T R E V I S T A 
E l doctor Hilario González, Fiscal 
L a c o l o n i a e s p a ñ o l a d e G u a y o s 
E n elegante tarjeta hemos reci-
bido un atento saludo, al que gus-
tosos correspondemos, de la Junta 
| Directiva de la Colonia Española 
i de Guayos, electa para regir los 
[ destinos de dicha Sociedad en el 
,presente año. 
Forman dicha Directiva los si-
¡ guientes señores: 
Presidente: José Insús. 
Vice Presidente: José Llanera. 
Secretarlo: José Puente. 
Tesorero: Remberto Estrada. 
Vocales: Manuel Rasines, Remi-
gio Valdivia, Manuel Amor, Jesús 
Fernández, José Sánchez, Dr. To-
más A. Bacallao, Joaquín García, 
Sebastián Zabaleta, Ezequiel Car-
taya y Mianuel González. 
Muchos éxitos deseamos a tan 
simpática Sociedad y a su nueva Di-
rectiva. 
TX)S PAGOS 
E l día 2 9 del actual se abrirán los 
pagos de personal del Estado. 
OFICINA R E C A U D A D O R A 
L a Comisión del impuesto del 
uno por ciento recomendará en un 
informe al Secretario de Hacienda, 
que gestione ante el Congreso, la 
instalación de una oficina central 
recaudadora del citado Impuesto, 
R E C A U D A C I O N D E L DIA 
E l Estado recaudó el día 19, la 
siguiente cantidad $388.242.17. 
de la Audiencia de la Habana, cele-
bró ayer una extensa entrevista con 
el Secretario de Gobernación. 
Tenemos entendido que se trató 
de la denuncia hecha por los em^ 
picados excedentes de Comunicacio-
nes contra el Director de dicho de-
partamento. 
N ñ T A Q P r c C A N A Í F C l a p r o d u c c i ó n d e l c a r b ó n 
1 W I / i O f L I V J U n / i L L J e n L O S E S T A D O S UNIDOS 
TOMA D E POSESION 
E l señor Andrés García y Martí-
nez, Presidente de la Asociación de 
Auxiliares de la Administración de 
Justicia, atentamente nos participa 
haber tomado posesión de su cargo, 
para el que fué electo con fecha 18 
de diciembre último, y al propio 
tiempo, cumpliendo acuerdo de la 
Junta Directiva, nos dirigen un 
atento saludo. 
Muy agradecido a la fina cortesía 
del señor Andrés García, a quien 
deseamos muchos éxitos. 
UN E S T U D I A N T E P E R T U R B A D O 
EN SUS F A C U L T A D E S M A T A A 
UNA M U J E R Y H I E R E A 
C U A T R O I N D I V I D U O S 
Denver Colorado Enero 21. 
Al disparar varios tiros un indivi-
duo que se cree perturbado en sus 
facultades mentales en un casa de 
huéspedes de la ciudad baja a una 
hora avanzada dj la tarde de hoy, 
una mujer resultó muerta, dos hom-
l'res heridos acar,o mortalmente, y 
otros dos uno de ellos el esposo de 
la mujer muerta y un muchacho de 
seis años recibieron también heridas. 
E l asesino que según las víctimas 
y otros huéspedes de la casa se lla-
ma Luis Cabellitll, estudiante en 
Forcollins se dió a la fuga proba-
blemente saltando u,n muro en la par-
te posterior d« la casa. No se han 
hallado huellas que permitan seguir 
su pista. 
WASHINGTON, enero 21. 
L a producción, tanto del carbón 
bituminoso como del antracita, es 
ahora mayor que la del año pasado 
en esta estación, según cálculo» pu-
blicados hoy por el Departamento 
Geológico. Para la semana que ter-
minó el sábado, la producción total 
del bituminoso se calculó en 
11,000,000 de toneladas, y la pro-
ducción del antracita en 2,000,000. 
E l resumen de los resultados de 
la producción de 1922 en los cam-
pos de antracita es que durante el 
mes de Diciembre un total de 
8,430,000 toneladas se extrajo, o sea 
mayor cantidad de la que jamás se 
haya obtenido durante el mismo pe-
ríodo. 
E L V E R D I T R A E A N U E V A Y O R K 
L A T R I P U L A C I O N D E UN V A -
P O R D E C A R G A I T A L I A N O 
Q U E N A U F R A G O E N E L 
A T L A N T I C O 
NUEVA Y O R K , enero 21, 
E l vapor Gluseppe VerdI entró 
hoy en este puerto con dos días de 
retraso en su viaje de Ñápeles, tra-
yendo a bordo a la tripulación del 
vapor de carga Italiano Montello, 
que zozobró a causa de un tempo-
ral en alta mar el pasado miérco-
les. 
L a tripulación salvada es en nú-
mero de 33 y uno de ellos se en-
cuentra en el hospital con una frac-
tura en el cráneo y con los pies des-
trozados: los demás se encuentran 
totalmente restablecidos. 
A L O S C O L E C T O R E S 
Administramos colecturías «n las mejore» condición*». 
Remitimos billetes a cualquier lupar ds la Isla al recibo de >21.20 «n t i -
ro postal o cheque Intervenido, libres de rastos. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos y vendemos de todos los Bancos en cualquier cantidad r *í 
mejor precio. Consúltonos antes de carra? aeraciones. 
C ñ C H E l R O y H n o . V i d r i e r a d e l G a f é E U R O r ñ 
OBISPO T AGUZA». TEI .T . A-OO0O 
C52¿ ' 
v 
t PERMITANOS DEMOSTRARLE qat vtsúmos a 
sn niño, muy elegantemente, por 
costo económico 
Siempre tenemos nuevos modelos en TRAJES 
HECHOS, PARA J0VENCIT0 Y NIÑO, 
en telas de gran duración y novedad 
E S P L E N D I D O S U R T I D O D E A B R I G O S 
L a ciudad de Detroit, en el E s -
tado de Michigan, a la que han he-
cho famosa Mr. Ford y sus autos 
y sus tractores, es una de las que 
han ido mas lejos en el "paterna-
lismo". E s tanto lo que va exten-
diendo la acción del gobierno mu-
nicipal para labrar la felicidad de 
la población que, pronto, allí esta-
rán de mas todas lae instituciones 
caritativas, científicas, literarias, ar-
tísticas, creadas por los partidos. 
Hace unos seis años, aquella ciudad 
tenía sus servicloe bien montados; 
pero no tenía mas que los necesa-
rios, los que ha7 en toda urbe mo-
derna rica y adelantada. E l Ayunta-
miento ha ido añadiendo otros, que 
son de lujo, sin reparar en el cos-
to. 
Ha estahlecido una Oficina de Se-
rología, otra de Inspección Seroló-
gica; y otra para la educación de 
los anémicos; campos de recreo, lo-
cales para patinar en seco, escuelas 
de madres, jardines escolares; un 
negociado para Inspeccionar las 
muestras y los carteles de anuncios; 
y ha creado una plaza de "Ingenie-
ro de Investigación". 
Allí funciona una Oficina de Se-
guridad, que se ocupa de los brazos 
y las piernas de loe habitantes; una 
de Festivales, encargada de diver-
tir al respetabJe público; nna de Nu-
trición para procurar que los niños 
estén bien alimentados. Y tiene 
unas enfermeras especiales que se 
aparecen en toda casa en que hay 
alguna mujer próxima a salir de 
su cuidado, para darle concejos úti-
les; no perdonan ni las casae de la 
gente rica. E n las escuelas sirve 
a los niños lunch gratuito; porque, 
como ha dicho un concejal, o se le 
ha atribuido que lo ha dicho "no 
es posible ser ciudadano cuando uno 
ha pasado hambre en la Infancia", 
La« escuelas públicas de Detroit 
son maravillosas; están obligadas a 
serlo, por haber consumido, las nue-
vas, nada menos que 45 millones de 
dollara en estos últimos seis afioe. 
L a clasificada como "Intermedia su-
perior" se ¡ha llevado un millón de 
dollars, pero, según parece, lo va-
le; porque tiene 27 salas de estudio, 
2 de música, 2 de artes, 3 de cos-
tura, 3 de enseñanza culinaria y 4 
gimnasios; dos de ellos son pura 
y sencillamente gimnasios y los 
otros dos son terapéuticos; sirven 
para corregir ciertos defectos físi-
cos. 
Hay, además, 2 piscinas ¡natato-
rias; una para hembras y la otra 
para varones; y en ] 
ciona un aparato e l é L ? ^ V 
car el cabello de ias „ 0 u 
doras, que, en una hora > ^ 
da humedad en loo c a b e í > t' 
E n las escuelas Se t 8' 
millones; y gran parte d *{ 
to está sin duda, mstftiZ^ ^ 
otra,s cosas se ha enterré : ea ^ 
llenes; total. 100. 55 ^ 
de empréstitos. La DeudT ^ 
pal ha subido de 24 d0ll 
beza a 120 y los impuesto^8 *** * 
tro veces mayores qUe ° t80ll<% 
oleada d* " n o ^ ^ . . antes <i6 , oleada de "paternaliSmo 
A Detroit y a otras 
grandes o pequeñas, 
ahora colocar sus bonos ^ ^ 
Income tax, o impuesto ' sow^ « 
greso, del cual están J l ! 61 ^ 
valores emitidos por el ^ ^ 
deral, por los de Estado ^ 
municipales. Un individuo , S 
cuantiosa venta, derivada ¡ ^ 
res industriales, de a l q u ü ' ^ 
tiene que pagar hasta ei H 
100 de esa venta; pero si 
,50 pr07iene de ^ e s , e x e n t o ^ 
tiene que tributar ni un ce* !" H 
De aquí la vasta demanda ^ 
nos privilegiados, que e ^ 
los gobiernos de Estado > ? ' 
ayuntamientos—sobre todo ^ 
últimos a emitirlos. Antes del 7°' 
me tax, se emitía al año Por v, 
de 300 a 400 millones de 
ahora ce está emitiendo por mT 
mil 250 millones. La Deuda ^ 
de los gobiernos de Estado j J 
municipios era de 4.500 mil ioj? 
dollars; hoy,es de nueve mil ^ 
nes. mui0-
Esto tendrá nn límite, no m.t 
se acabe la demanda y tultt caV 
tal, que ee está acumulando coati' 
unamente, si no porque los Inter?! 
ses y la amortización de lo8 bonos 
han de salir de los Impuestos; 
aquí, si, hay un límite, que es ¿ 
capacidad tributarla de cada Esta 
do y de cada localidad. 
Donde antes se pagaba 10 dolían 
por cabeaa y ahora se paga 40. asi 
la gente aguanta por la carga' 
cuando se pretenda extraerl* loo' 
protestará y los electores se nega' 
rán a autorizar más emisiones di 
bonos. 
Entretanto, con el dinero fácil 
los Estados y los ayuntamiento» es-
tán haciendo algunas cosas titiles 
que valen lo que cuestan; pem' 
también otras de índole patemalk 
tica, que son euperfluas y que to 
mentan la burocracia, 
X- Y. Z. 
P L A N F I N A N C I E R O P O L A C O 
VARSOVIA, enero 21. 
E l Ministro de Hacienda presen-
tó líoy eñ el Parlamento un plan 
para un Impuesto sobre la renta cu-
yo objeto es proteger al Gobierno 
contra las pérdidas ocasionedas por 
el descenso del cambio. Bajo este 
plan se Impoudrá una penalidad de 
10 por 100 a los contribuyentes mo-
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E L P L A N B E R E N G U E R 
S O L A R E S A M O R T I Z A D O S 
En el sorteo verificado el día 20 
do Enero fueron amortizados los 
.siguientes contratos, pudiendo los 
interesados pasar por esta oficina, 
Aguiar 45, cuando lo deseen, para 
etergar la escritura pública de di-
cher; solares. 
Federico Herrera Martínez, veci-
no de Cañas 12, Jesús del Monte, un 
solar de $300. 
Dolores Dubrocal, vecina de la 
Calie 3 número 33, Vedado, un so-
lar de $300, 
Consuelo Menéndez viuda de Ló-
pez, vecina de Animas 8 8, un solar 
do $300. 
Angel Marino Expósito, veolno 
de Subirana 95, un solar d» $30o. 
Joaquina Alegría Baró. vecina da 
la Calle 12 número 2, Vedado, uu 
solar de $300. 
Federico Herrera Martínez, veci-
no de Cañas número 12, Jesús del 
Monte, un solar de $200. 
Cada diez dias el P L A N B E R F N -
G U E R hace sus amortizaciones, ron 
lo que se benefician gran númci-o 
de sus suscriptores, que en esa fov-
ma cómoda y popular adquieren -u 
solar por muy poco dinero. 
Suscríbase al P L A N B E R E N -
G U E R , es la mejor Inversión que 
puede darle a su dinero. E l P L A N 
B E R E N G U E R es el mejor amigo 
del obrero. 
Proteja sus intereses suscribién-
dose hoy mismo al P L A N B E R E N -
G U E R . Pídanos nuestro prospecto y 
se lo remitiremos libre de gastos. 
P L A N B E R E N G U E R - f l g u l a r 4 5 - T 6 l 6 l o n o s f l - 6 3 4 8 ñ - 1 3 2 9 
A L J E F E D E L A POLICIA 
Llamamos la atención al señor h 
fe de la Policía Nacional, sobr» w 
juego de pelota que se forma todo» 
los días, en la calle de San Ignacio, 
cuadra comprendida entr» Tenient) 
Rey y Muralla, (Plaza Vieja), lugsi 
muy céntrico por donde no se puedi 
transitar a causa de dicho juego. 
Hace días se dió el caso de recitli 
un pelotazo un transeúnte y al r& 
querir a los jugadores, fué ímm 
do por éstos. Y no se crea que « 
trata de niños, sino hombres j 
chachones de 18 a 20 años . 
Esperamos que el señor Jef« i* 
la Policía, se sirva disponer la ri 
gilancia necesaria para terminar tt 
te juego en la vía pública. 
D r . G á l v e z 
3DA3», TSITBMmO, « P M » 
t K n z r i A S o amat̂ DV» 
MA» COJIffDXTAS Z» 1 A * 
m 0 n s e r r a t e , 4 l 
E s p e c i a l p a r a l o s pobrb 
•tr* 
D E 3 Y MEDIA A 4, 
D r . H E R N A N D O 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
e 7834 ind 
V A Y A A L O S E G U Í ^ O 
NO ü l j ^ 6 ü E J M J j L S A W 
P A R A C A T A R R O S Y 
B P v O N Q U i T I S 
S U L F O G Ü A Y A C O L 
S u F a i m a c é u t i c o está ^ 
z a d o a devolverle su 
si V d . no ^ s a m f e c h o . 
E v i t e l a 
^ ^ c u r . A T A # C U R A N D O S U C A 
E N U N D i * 
TOWTE A TIEMPO, C V ^ ' 
E M E R I 1 * 
***** r T****%*ií>y 
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i C O N F L I C T O U N I V E R S I T A R I O ¡ L i n d a M u j e r ! 
j en verdad que después de 
t^^to tiempo de existencia el 
l!«^r tia unlvoT8itario, haya aun 
c0ii£llcto desconozcan, cuáles 
F^^mot lToa que determinan se-
^ 10tS Bituación. L a Prensa dedica 
^^latiament^ amplias secciones 
, casi 11 exclusivamente de ésto 
. para tra barg0 diariamente se oyen 
» sín ^ tan absurdas que revelan 
'cp!llÍá!ie absoluta ignorancia de la 
111 r desenvolvimiento del men-
elogio más, ofrecido a ellos, puesto 
que los que subsistan a esta labor 
depuradora pueden tener la absoluta 
seguridad, de que su competencia 
piofesional y su rectitud moral, han 
s do nueremente reconocidas por la 
masa estudiantil, que no hace con 
esto más que ofrecer otro nuevo tri-
buto de admiración y de respeto. 
Sin haber tenido el alto honor de 
haber frecuentado nunca las sesio-
nes del Claustro universitario, tengo 
la absolutá y plena seguridad de que 
habrá gran cantidad de miembros ci habido personas de reconocí 
x̂a-petencia. en otros órdenes delegue serán partidarios de semejantes 
•r0Í1lX cosa ha dicho revela 
;eniejaDie E n l u t o de 
d3 ̂ ^nue han tenido la osadía de 
star públicamente, que los 
^ V j j t e s pretendían echar a los 
de sus cátedras. E l que 
un 
.̂ coBOcimiento absolu  los 
les excelsos que se ponen en 
• to de los derechos positivos 
'0llfllC h'ipn cimentados que se de-tan oie" 
^ n s ú i i estudiante, absolutamente 
' no ni el más ignorante y cor-
f̂ de Inteligencia que pisa la Uni-
rsiSad, ba pensado por un mo-
T6 to proceder a un desahucio de 
rldráticos; se trata de una cosa 
• odicalmente distinta, ,se trata na-
¡á menos quo una depuración. 
ién ha habido señores que 
finado que por respeto a altas 
dignidades de nuestro Claustro uni-
versitario, no se debe proceder a tal 
depuración, por que entienden los 
mencionados señores que sería ofen-
, - a tan encumbrados catedráticos 
(iue han sabido supervivir ft ese ci-
clón desmoralizador que ha invadido 
odos los órdenes de la actividad 
yirninistrativa en Cuba. 
Yo pienso muy por el contrario, 
cue la obra depuradora que se pre-
tende llevar a cabo en la Universl-
•HxA, lejos de %er ofensiva para las 
sitas dignidades que honran nuestro 
Claustro con su presencia, es un 
depuración, y tan- evidente es esto, 
que ya ha habido un sin número de 
catedráticos de los más competentes 
y prestigiosos, que han ofrecido su 
renuncie a los alumnos. 
Y esta obra depuradora—que es1 
uno de los puntas1 de nuestro pro-
grama—no es la totalidad de nues-
tras aspiracioneij, hay un sin nú-
mero más de puntos trascendenta-
les como este, qvr-i parecen aun des-
conocidos de mnr.hos de los seño-
res que se atreven a dar opinión 
áobje el actual conflicto estudian-
til. Tal es, por ejemplo, la repre-
sentación en el Claustro, de la que 
he hablado ya largamente y que me 
parece que no necesita comentario, 
puesto que la experiencia ha demos-
trado en otros lugares, que subsis-
te y que es un factor no de desor-
den ni de insubordinación como se 
pretende suponer, sino muy por el 
contrario es un vínculo más de unión 
y confratemided que acrecentará la 
tan ansiada—por parte de todos los 
distintos elementos que integran la 
Universidad—amalgama de profesó-
les y alumnos para propender to-
dos, en gloriosa cruzada, el bienes-
tar general del primero y más alto 
plantel de la República e Indirec-
tamente a la nación cubana. 
Emilio M E X E N D E Z . 
Cuando la dama se b a j ó del tranvía , uno de los 
pasajeros no pudo menos que exclamar: 
— ¡L inda mujer ! 
Y en verdad que era bella la aludida. A breves 
pasos t o m ó la acera y por ella c o n t i n u ó luciendo tu 
cuefpo arrogante. 
Sobre la blanca nuca, un rizo negr í s imo p o n í a un 
delicioso contraste. 
V o l v i ó el rostro, y no pudimos ver m á s que unas 
pupilas hondas, fascinadoras y obscuras, como un 
mal pensamiento. 
— IBel la mujer!—pensamos nosotros también. 
fe 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L I C E N C I A AJL T E S O R E R O . de los servicios de agua Instalado! 
Hoy comenzará a hacer uso de | en las casas de la calle de Manuei 
la licencia de un mee que le ha sido 
M A R E O S 
CAUSA* UN MALESTAR GENERAL 
y los ocasionan las enferme-
dades de la mujer, siendo 
un aviso oportuno de que el 
sistema no está bien prepa-
rado para soportar los que-




Belleza es salud; salud e« nutric ión. 
Tome chocolates y galletas " L A G L O R I A *. 
D A D O 
Caridad del Asilo-Colegio de Jesús 
| María, (Revillagigedo. . . ) y las ñi-
para el día 31 del corriente está ñas de dicho plantel, invitan a us-
señalada la boda de la distinguida ted y a su apreciable familia a la 
CRAN FABRCA DE CHOCOLATES. 
CALLETICAS DULCES r CCNFITURAS 
SOLO, ARMADA rCQs:c 
E N L A I G L E S I A 
D E L A C A R I D A D 
Próxima Boda 
Bajo la presidencia de Monseñor 
Alberto Méndez, Secretario de Cá-
mara y Gobierno del Obispado de 
j eísta Diócesis, celebró el Domingo 
y beiia señorita Carmelina Reyes audición de piano que el eminente l próximo pa/sado junta general de 
con el joven doctor y Profesor de arresta cubano señor Carlos Fer-
ia Universidad Nacional señor Jo- , nández, dará en el salón de Excel-
sé Pérez Cubillas. 
El acto se efectuará en la igle-
sia de la Caridad a las nueve y me-
dia de la noche. 
Actuarán de padrinos la madre 
JqI.jiovío señora María Teresa Cu-
bilas de Pérez y el señor Gonzálo 
•Reyes padre de la novia. 
Como testigos por ella los docto-
res José M. Peña. Federico Terral- ^ 
•bas, Enrique Diago y el señor Ro- i 
berto Karman; por él los doctores 1 
'Temístccies Betancourt, Rafael Mar-; 
'"tínes Ibor, Antonio González L-ó- : 
José Antonio de Ajuria. 
| \f: padre Folck oficiará en la 
:erc-monia. 
Enferma 
Hallase guardando cama la dis-
tinguida dama Camila González Viu 
;iia de Lombillo. 
I Por suerte su enfermedad no re-
iste carecter alarmante. 
Hacemos votos por su salud. 
Agradecidos. 
Acusamos recibo a la tenta Invi-
kción que nos envía la señora B l -
•Tlra Martínez Viuda de Melero, pa- 1 
ra tiue visitemos su exposición de 
cnadros en la Asociación de Pinto-
.res 7 Escultores. 
|;"Felicitamos a la viuda de Melero 
su triunfo, del cual 
¡>roilsa extensamente el 
•nailguración. 
. La exposición puede visltaree to-
3 os días de 5 a 11 p. m.; 
sos lo 
habló la 
día de su 
así 
sior Music Co., Chispo 89, a las 4 
p. m., a beneficio del Asilo Colegio 
de Jesús María, el 28 de Enero. 
Agradeciéndole de su caridad, 
queda de usted affma. S. S. 
Sor Francisca Corteguí. 
^Superlora. | 
.Habana, 28 de Enero de 1923,. 
PROGRAMA 
Primera Parte 
1. Sur Da Montagne, Grieg. 
2. a) Berceuse, b) Procesión 
nupcial, Greig. 
3. Danza Húngara Núm. 5, Bra-
hams. 
4. Danza Húngara Núm. 6, Bra-
hams. 
5. Rondó Caprichoso—op. 14, 
Mendelshon. 
Segunda Parto 
1. Vals en Do sostenido menor, 
Chopin. 
2. Cántico de Amor (Armonías 
poéticas y religiosas), Listz. 
3. Balada Op. 47, Chopin 
4 Gran Skerzo en Si bemol me-
nor, Chopin. 
De regreso 
E n las últimos días de mes es-
tarán entre nosotros después de va-
rios meses de permanencia en B . IT. 
la señora María Luisa Govin de Ta-
rafa en unión de sus hijos Graciella 
Miguel y Antonio. 
elecciones la antigua y próspera Muy 
Ilustre Archicofradía del Santísimo 
Sacramento erigida en la Parroquia 
de la Caridad, quedando designada 
la Directiva para el Cuatrenio 
de 1923 a 1926. 
Para el cargo de Rector o Herma-
no Mayor fué reelecto nuestro esti-
mado amigo Jesúa Oliva y Crespo, 
cuyas prendas morales y de corec-
ción social lo han hecho merecedor 
del Importante cargo para que la ci-
tada Institución lo ha elegido. 
E L D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
H a trasladado su domicilio y ga-
binete de Consultas a Almenda-
re», 2 2 , Marianao. 
C A R D U I g 
S i 
el Tónico para la Mujer, los ^ 
evita y fortalece todo el or- H 
gamsmo para que resista la ^ 
m época crítica. I 
P 
| De Venta en fe 
* • Farmacias-y Droguerías. K 
^ i 
£ Quien mande este anuncio, ^ 
B coq su nombre y dirección a « 
"Ü. S. Corporation", San 
k Miguel 92, Habana, recibirá P[ 
H | el Útfl libre "Tratamiento « 
• Casero." 
' — ~ s 
(concedida el señor Antonio Liscay, 
Tesorero del Municipio. 
Lo sustituirá en ese puesto inte-
rinamente el señor Dario Prohiaa, 
empleado del Departamento de Im-
puestos. 
E n lugar del señor Prohias actua-
rá de jefe de la sección de Subsi-
dio el señor Manuel Santana, anti-
guo y competente funcionario muni-
cipal. 
E l Contador interino, señor Pen-
dás estaba ayer haciendo balance y 
arqueo de la caja para el acto de la 
entrega que se efectuará hoy por 
la mañana. 
E L BANCO NO PODRA E X P E D I R 
C E R T I F I C A D O 
E l Alcalde ha ordenado al Presi-
dente de la Comisión liquidadora del 
Fernández de Castro marcadas con 
los números 119, 123, 134. 136, 157, 
159, 163, 165 y 167, toda vez qu< 
se ha comprobado que cada una d« 
esas casas renta más de treinta y cua 
tro pesos mensuales. 
E R R O R E S D E L DEPARTAMENTO 
D E IMPUESTOS 
E l señor Faustino G. Albo ha pre-
sentado una instancia en la Alcaldía 
quejándose de las continuas moles-
tias que se le vienen causando con 
notificaciones de apremios por dé-
bitos de contribuciones que el Depar-
tamento de Impuestos le hace erró-
neamente, porque él está al corrien-
te en el pago según demuestra con 
]a cita de los folios de los recibos 
que obran en su poder. 
También el señor Antonio Fernán-
Banco Espuañol que en lo sucesivo | dez, dueño del cafó sito en Infanta 
no expida certificación a partícula-i ii9> se queja de que por el De-
res de los servicios de agua cuyos ¡ partamento de Impuesto se le apre-
antecedentes existan en esa insti- ¡ mía por débitos de contribucioneí 
tución bancaria, sinó que advierta que él tiene satisfechas, 
a los interesados que dirijan a la pide el señor Fernández que se 
Alcaldía sus solicitudes, pues esa cía- ¡ subsane el error en que se ha ln-
ee de documentos devengan derechos ¡ currldo en el Departamento de Im* 
A L A S P E R S O N A S 
C A R I T A T I V A S 
Las personas caritativas que de-
seen auxiliar a la señora Lucrecia 
Salt, y sus cuatro hijitos, que per-
dieron todos sus muebles y ropas en 
el incendio del almacén de muebles 
" E l Almendarés", pued«a mandar 
sus donativos a la Conserjería de 
esta Redacción, o al Puente de Al-
mendarés, fábrica de efectos de hue-
sos, donde actualmente está recogi-
da la señora Salt y sus hijos. 
Hasta ahora se han recibido y en-
tregado los siguientes donativos: 
Señora viuda de Suárez. Un pa-
qute de ropa y 50 centavos. Un de-
voto, 40 centavos. Un devoto, un pa-
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O B R O - ! ^JJ^6 $4e0r0oPTOyt 50 centaTOS- 1 
C 803 90d-19 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O 
y con el procedimiento puesto en 
práctica por el Banco se irrogan per-
juicios a la hacienda municipal, que 
deja de percibir el arbitrio que de-
termina la ley. 
Obedece esta resolución del Alcal-
de a tenerse conocimiento de que por 
el Banco Español se han expedido 
gratis varios de esos certificados. 
S E PAGARA A L O S R E P U E S T O S 
Él Alcalde ha resuelto abonar con 
la consignación que existe en el pre-
supuesto del corriente ejercicio los f 
¡"haberes correspondientes al mes de 
diciembre de los empleados q. fueron 
declarados cesantes por el Ayunta-
miento y más tarde repuestos en sus 
cargos por "haber euspendido el Go-
bernador Provincial el acuerdo de 
destitución de los mismos. 
Por consiguiente los empleados 
nombrados en sustitución de los ce-
santes que prestaron servicios du-
rante el mes de diciembre tendrán 
que esperar a que e^ Ayuntamiento 
acuerde Incluir sus haberes en pre-
supuestos, para poder cobrar. 
P A R A D E R O D E V E H I C U L O S 
Varios aurigas de carruajes de al-
quiler de Arroyo Apolo han solici-
tado de la Alcaldía el restableci-
miento del paradero oficial de ve-
hículos que existía en la calzada de 
10 de Octubre entre Patrocinio y 
O'Farrill , tramo comprendido entre 
las dos curvas de las paralelas de 
los tanvías eléctricos. 
L a solicitud está informada favo-
rablemente y en ella se hace cons-
tar la conformidad de los Vecinos 
de la referida cuadra. 
MO QUININA. E l boticario devolve- ! 
rá el dinero si no le cura. L a firma 
de E . W. G R O V E se halla en cada ca-
jita. 
Total: $5.40 centavos. 
N O T A S D E H O L G U I N 
F L O R c S 
E l Padre Domingo Pérez 
gue mejorando rápidamente el 
d i e t a r i o s de Línea y B 
Participa la viuda de Melero. ¡biell querido Párroco del Vedado. 
Abandonó la clínica de Busta-
mante la semana pasada, trasla-
dándose a la casa rectoral, donde 
permanecerá una tsmporada sin de-
dicarse a su sagrado ministerio. 
Deseamos su completo restable-
cimiento. 
Lorenzo B L A N C O . 
!ualiPrÓXÍm0 miércole3 24. del ac-
Sociedad de Propietarios del 
'éb 0' al)r9 su3 salones para ce-
intei-1" SU fiesta censual. Será una 
lena n t9 Telada- L a señorita He-
fcfcv-, a l̂zón> discípula del famoso 
Director del Ballet S E P A G A UN M I L L O N D E P E S O S 
P O R P A R T E D E UNA L I B R E iiiejor ~~ ^oscow, ejecutará los 
,La par.S.número3 de su repertorio. 
'hlia ce3a . ^ P u e s t a de la señorita Sanci 10 y el señor Julián Her-
?o los f 1.aildal 
»rqUest asiC03'bailes españoles. L 
fift,»:. a 09 Guerra dará fin a 1 
Con la parte bailable. El 
.:elebr¿roxhno mes de Febrero se 
^ a i > n d03 bailes. uno de car-
J otro infantil. 
Sr, Coplamoi 
SüP9ri0ra dQ las H..ag de la 
RÍA D E A U T O R E S F R A N C E -
S E S D E L S I G L O XVÍII 
P A R A R E G A L O S 
i Las más selecta» y ntejores flores 
•on las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos da mimbre y cajas de 
flores para^rcgalo*. desde $5'.00 al de 
mejor calidad. 
Arpa* y liras preciosas para rega-
tar a las artistas, de $10.00 a la más 
ivaliosa. 
Enviamos ñores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te dei mundo. 
F L O R E S Y C 0 R 0 N Á 1 
Hacemos adornos de Iglesias y éá 
casas para W í a s y ftastas desda a l ¡ 
más sencillo y barato al mejor y más | 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y erigid 
nales para comidas y banquetes, da» 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre^ 
de Coronas, Cmces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desda 
(Por telégrafo'' 
Holguín, Enero 21 
DIARIO, Habana. 
] A iniciativas de los caballeros de 
i San Isidoro, celebróse en esta una 
solemne misa para conmemorar el 
aniversario de la fundación de tan 
noble organismo, asistiendo todos 
Is socios del mismo, elementos so-
ciales de grF(!n valía y numeroso 
público. Ofició de preste el cape-
í l lán Licenciado Fernández Listón, 
i Después de la misa se procedió 
ja las elecciones de la Directiva de 
i loa Caballeros de San Isidoro, sien-
do proclamados Presidente Pérez 
Acosta, Secretario Rogelio Aguilera 
¡ Tesorero García Cedeño y vocales 
' Luis Fuentes, José Rubio Díaz, Se-
rafín Isidoro Blasquez. 
Y por tan fauto acontecimiento 
se efectuó un banquete en el Hotel 
Continental 
E l día 26 llegará a esta Monse-
ñor Guerra y el día 27 se dará un 
champagne de honor al futuro Al-
calde de Holguín señor José Gar-
cía Pórtela. 
Corresponsal. 
puestos para que no se le molesta 
más con notificaciones improceden-
tes. 
L I N E A D E OMNIBUS 
E l señor Elíseo de la Rosa ha so-
licitado permiso provisional de la 
Alcaldía para establecer una línea 
de ómnibus automóviles desde el Sa-
natorio " L a Esperanza" al Mercado 
Unico. 
DENUNCIA Y Q U E J A 
E l Segundo Jefe .de Policía ha de-
nunciado a la Alcaldía una bolera y 
cantina de bebidas de la propiedad 
de don Eduardo Igualada que fun-
ciona ein licencia del Municipio'^ 
que por lo tanto no paga contribu-
ción. 
También el señor Martín Fernán-
dez ha presentado en la Alcaldía 
una queja contra la herrería de Lúa 
45, por estimar que la fragua y la 
chimenea de la misma ofrecen pe-
ligro para la vecindario. 
E L T E S O R O L O C A L 











( O E l DIARIO D E L A MARI- O 
/ NA lo encuentra usted en C5 
AUMENTO D É CANON D E AGUA IO cualquier población de la O 
Por decreto del Alcalde se ha re- j O Repüb'íca. O 
suelto aumentar a 40 pesos el canon c í Q O O i 3 0 0 C í O O « í í ) 3 C í « í ( 
D E B I L I D A D S E X U A L 
BSTOMAOO H INTESTIHOa 
Z>S. MIOU35X. VTETA 
Cdríos TU. wíímno 209, A« 9 n. 4. 
CÍÍ7S9 *lt Ind. 24 d 
Dr. Pablo Alonso y Sotolongo 
Cirujano-Dentista 
Habana, 19 de Enero de 1922. 
Señor Director de DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. y 
Muy distinguido señor mío: 
E n el peridico " L a Prensa" de 
fecha 16 ¡j^el corriente se - ha publi-
cado una carta por el Dr . Adolfo 
E . Aragón y a la cual «ólo puedo 
responder sacando a luz, que el doc-
tor Adolfo E . Aragón ha tenido 
buen cuidado de silenciar, y es: la 
fiel exposición de cómo se desarro-
lló el proceso de mi trabajo ante 
la Sección Odontológica del Sexto 
Congreso Médico Latino-Americano, 
titulado " L a Etiología de la Piorrea 
no es una Incógnita. Caso curado. 
Por el Dr . Pablo Alonso Soto-
longo." 
Los hechos ocurrieron de esta 
manera: 
Primera sesión: Lectura de mi 
trabajo. Acuerdos: Que presentase 
el caso descripto. 
Segunda esión: Llevo a la sesión 
el caso descripto en mi trabajo y 
además dos casos en tratamiento. 
Acuerdo: A propuesta de la Presi-
dencia, Dr . Weiss, no se acepta re-
conocer allí los casos acordándose 
podían ser llevados a la Escuela 
Dental. 
Tercera sesión: E n la Escuela 
Dental. Concurro con uno de los 
clientes que tenía en ese entonces 
-¡en tratamiento, viéndome imposibi-
litado de nueva concurrencia del 
caso curado mencionado en mi tra-
bajor por gravedad en un familiar 
del cliente. Después de vencer la 
resistencia de no quererse recono-
cer al cliente allí presentado: Des 
A S I L O D E A N C I A N O S 
S A N T A M A R T A 
E l día 27 del corriente celebra 
la hermosa Congregación de Her-
manitais de los Ancianos Desampa» 
rados sus bodas de oro. 
Hace cincuenta años que para 
bien de la humanidad fué funda-
do el benemérito Instituto. 
E l asilo de Santa Marta, situado 
en Altarriba No. uno Jesús del Mon-
te conmemorará la fecha gloriosa 
con un'solemne triduo cuyo progra-
ma es como sigue: 
Jueves 25. A las 8 y media a. 
m. Misa Solemne de Ministros con 
exposición del Santísimo. 
Por la tarde a las cuatro, esta-
ción al Santísimo, Santo Rosarlo y 
sermón por el Párroco Mons. Ma-
nuel Menéndez; terminando con la 
bendición y reserva. 
Viernes 26: Como el día anterior 
estando el sermón a cargo del Rev. 
P. Benigno, Superior de los Padres 
Pasionistae. 
Sábado 27: Como los días ante-
riores ocupando la Sagrada Cáte-
dra, por la mañana, el Reverendo 
Padre Viera, Párroco del Cerro, y 
por la tarde el M. Y. Canónigo Pe-
nitenciario, Mons. S. G . Amigó . 
Como último día se hará la pro-
cesión con el Santísimo, terminan-
do con la bendición y reserva. 
Todos Jos fieles pueden Asistir 
al solemne Triduo. 
Londres Enero 21. 
The Times anuncia que los her-
manos Rosembach de Neva York y 
Filadelfia han comprado por apro-í 
ximadamente 1, 000. 000 de pesos' 
partes de una famosa bibliotecas de I 
autores franceses del siglo X V I I I asi1 
como de traduciones que comprenden 
6.000 volúmenes con primorosas en-
cuademaciones y una colección de 
3.000 dibujos ilutraciones y graba-
dos de los siglos X V I I y X V I I I , 
$5.00 a la más suntuosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 - — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M a r i a « a « 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S _ 
y para Bebé la FOSFATINA FA-
L I E R E S . 
E l mejor alimento de los niños. For-
ma con la leche una papilla deliciosa 
y fortificante, necesaria para el deste-
; I te y durante el desarrollo. Conviene a 
I los estómagos delicados. Exigir la gran 
marca FOSFATINA FACIERES, 
^ ^ í í l l ^ las farmaclas y tiendas de j informe a la zona que clínicamente 
había yo presentado como curada; 
B u f e t e de l o s d o c t o r e s S o l o j 
G a r c í a M o n t e s 
A G U I A R , 66, A L T O S 
Se solicitan dos taqu ígra fos que 
pués de llamar la atención de que isean b u é n o s . Han de ser mayore? 
aquel cliente tenía una zona ya cu- \ de 2 5 años . Informa el Apodera-
rada, otra mejorada y otras aún en- í j ~ r • w r t i « 
do ;do, s eñor rrancisco Velarde; de 2 termas, porque aún no había si 
posible tratárselas, no obstante lo 
dicho, sometieron al análisis micros-
.cópico el caso en el que de ante-
ma^p era sabido había presencia de 
pus, vasí e,s que bajo ningún razo-
namiento accedieron a limitar su 





I j t b U M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
Ü W S E R R m No. 41 CONSULTAS D £ í A 4 
« p e d a í para los pobres de 3 f media a 4 
E t c h e v e n i a C o m p a n y I n c . 
ImpoTtadorea de Tejidos y Diatribuido-
rcs directos de Fábricas Americanas. 
LampariUa 64. Apartado 2051 
Uniccs Agentes del 
E L MEJOR DRIL DE ALGODON 
P A R A T R A J E S . 
OE VENTA EN TODA LA REPUBLICA. 
MFO. DY OOOOAU. WOCSTEO CSX 
ücrcancáaa nuevas por cada vapor. 
Driles, Holandas, Khakies. Esbampjtdot 
Yentas al por mayer. 
Aeencla TRUJ-ÍI/LO MARIN 
a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEI, HOSPITAL «TUNTCI-
pi.i Kreyre de Andrado. 
ESPEaiAI.ISTA ÜBT VIAS U»INA-
rias y enfermedades venéreas. Ciatosco-
pia y cateterismo de los uréteres. 
S a n a t o r i o d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
DR. ARMANDO D E CORDOVA 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades KerTlosaa y Mentales de 
la Universidad Nacional. 
F inca Villa Airrta, Marianao. Teléfono 1-7006.—Consultorio en la Habana: 
Habana 31-R, de 1 a 8-
L A 
P E 
A M A Q U 
s e n 
después de todo lo referido se cons 
tituyó la Sección en sesión secreta y 
acordaron: "No aceptar los trabajos 
de piorrea ni las pruebas presenta-
das". 
al Sexto Congreso Medico Latino-1 6 p m.. en la calle de Cuba 69. 
! Americano había silenciado, ' no „ . , „ ^ ' 
puedo hoy dejarlos de dar a cono- S A L E D E V I E N A E L C A N C I L L E R 
Aragón' S E I P E L E N BÜSCA D E A U X I L Í 0 
Yo sólo tengo de mis clientes i F I N A N C I E R O P A R A A U S T R I A 
titud y reconocimiento y no desagra- ' 
do y resentimiento cual es el que VIENA,, enero 21. 
no ha podido ocultar la cliente des- ! E1 Canciller Seipel salió hoy par» 
crita en mi carta publicada en la Ginebra, en busca de un anticipo in-
edición de " L a Noche", fecha 19 {jg | mediato de-los créditos aliados pa-
los corrientes, referente al Dr . Adol - i la el Austria en vista de las gran-
fo E . de Aragón. des angustias porque está, actual 
Yo, después de mí carta al señor 
Jesús Calzadilla, publicada en " L a 
Discusión" del día 14 de Diciembre 
y en la que, con otra altura de sen-
\ P A S C Ü A L - B A L D W 1 N 
Obispo No. 101/Habana 
C « t i l 1M U I 
mente pasando esta nación. E l Can-
ciller está preparado para demostrai 
a la Liga de las Naciones que e! 
público austríaco ha suministrado 
timientos proclamé los fueros'deTa imuchos millones (le coronas en » c -
verdad y honor del Sexto Congreso !11055 de cuatro nietses.' en ^ K T l 
Médico Latino-Americano, nada más ,empréstitos obligetonos y voluaU. 
hubiera dicho; pero las frases del rios' y que el Gobierno de Auatrta 
Dr . Weiss en la S¿ciedad Odonto !va tan lejos en la actuairida? ^ 
lógica de "lirismo y verborrea" "e t esfuerzos para recuperar el equil-
las he querido desmentir dando t ^ f i r n C i e V ^ ^ a S n nsfones P 
conocer la síntesis do mí trábalo ! mido el pago de la3 Pensl0Iies-
ante el Congreso en lo referente al , ^ • "~" 
aspecto microbiano de la piorreá, y , periódico de su digna a las presen-
en el cual, según puede verse en tes líneas, esperando disimule la 
molestia que le haya podido produ-" L a Noche" del 16 del presente 
mes, convincentemente se demuestra 
que no estoy afectado ni de lirismo, 
ni de verborrea. 
Rogando a usted dé cabida en el 
De Ud. muy atentamente, 
Dr. Tablo Alonso y Sotolongo, 
PAGITÍA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 23 de 1923 AÑO X C I 
N T E m i l A 
(POR J O R G E ROA), 
L a renovación social do un pue- l a revolución y su obra más au^us 
blo no ha sido nunca ni puede ser 
hoy la obra de la coquetería ó d« 
la moda. E l cuerpo social, al con-
trario del cuerpo individual, repug-
na del corset y del afeite, y sin que 
lo preocupe la canija belleza que se 
logra en la barbería y el tocador. 
ta, ha vivido y trlve hoy y «e pre-
tende que siga vlvleritlo vencida y 
dominada por la ineptitud y 3a bar-
barie. JJOS R?.públlcaí), al contrario 
do los territorios dependlente'9 do 
otra nación o pueblo, perduran só-
lo y se desarrollan y crecen en vir-
Q P R O D U C T O S 
^ I N S U S T I T U I B L E S 
e indispensables al hogar. 
prefiere y exige de sus conscientes i tud de un proceso inmutable y len-
aitistas y benefactoría la holgada j «> J' «1 revés de lo que ocurre con 
ropa de la virtud y la pasamanería ¡ ©1 progreso y crecimiento individual, 
y el adorno útil, indispensable a su I procuran tener y han de tener sin 
cultura y la aptitud para fijar y en- : perjuicio del necesario y lógico vl-
cauzar por definitiva ¿Mida, de ble- ' P^r físico, indomable energía mo-
nestar y progreso su humillante vi- ¡ral, hasta el punto de que sus sen-
da de hoy; ,trocar la nu^va y fia- | t imíentos y aspiraciones se amol-
mante factoría con bandera cubana I den y robustezcan por el incesante 
en la antigua, digna, ena2tecedora ' aprender y atesorar los principios 
y gloriosa República proclamada | básicos de la instrucción y la edu-
en Guáimaro por los inmaculados | caclón sin los cuales toda institu-
héroes y gloriosos campeones de las clón social cai-ece do positivo valor, 
libertades nacionales. | 
Hablar cb parciales y reducidas ¡ V^o no es posible encauzar ni 
reformas, por urgentes y trascen- co"formar la 8 ^ de la 
dentales que sean, es un error y 1(ubana Por V<>*™<* ^ permanentes 
una patente demostración de que en ¡^rroteros, si a la vez <fl propio pue 
Cuba el espíritu público y los que P l 0 cubano' como en los ^ ^ 
toman su accidental e Inmerecida | rif>S(>s de la ^ ^ olución, no busca ni 
representanción ocultan la exteixión ' 111 insPira sus «efinitÍTOS pasos 
y profundidad de nuestros males, en el corazón 611 la mente de ^ 
creyendo, ilusionados, que reducién- 1 ^ saben * P ^ e n ; y si éstos, cons-
doíos a los estrechos contornos de rientes de s 
una sola actividad social logran por 
grados atenuarlos y modificarlos. Lo 
que ocurre en la Universidad y que 
ahora se ha exteriorizado a la vis- ^ ai>acihles brumas ,a tr^ñia de 
ta do todos, no es, y ojalá lo fue- 1*™**™** 7 ^a-sgó los espax-ios in-
finitos con la aurora de Yara, se 
osenreoe a veces como si entro el 
astro rey y la divina isla flotara 
turbio cendal de lágrimas y en la 
" S I D R A G ñ I T E R G " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
A C E I T E " M A R T I " 
Refinado y preparac ión extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
" L A F L O R D E L D I A " 
acuden al patriótico llamamiento. 
Hoy mismo, sobre el cielo de Cuba, 
aquel mismo cielo que cubrió con 
ra, una dolencia local y reducida al 
órgano máximo de la pública ense-
ñanza. E s irrefragable prueba del 
desor'den, la ineptitud y los procedi-
mientos en boga en toda la organi-
zación social cubana y que naciendo 
6 germinando en la raíz de la so-
ciedad ha trepado ya do rama en 
rama y de arbusto en arbusto, has-
tá cubrir con su infamante arbores-
cencia Oa cresta misma de la colina 
donde un Agrámente dejara un día 
el aula enoblecida con palmas de luz 
y de ciencia para inmortaT»zarse 
comba del azul horizonte la morte-
cina luz presagiara la oscuridad y 
la noche. 
I^a juventud cubana y ©srpeciaíl-
| mente la que hoy ostenta con el 
asentimiento general la representa-
ción colectiva no debe ni puede, en 
memoria de sus inmortales y glo-
giosos predecesorss, conmover al 
país en busca de estrecho y reduci-
do mejoramiento; esa juventud, co-
mas tarde y apenas cumplida la edad | mo la que aj.er reSpondió con 
de Cristo, sumergiéndose en el di-
vino Jordán del sacrificio y de la 
gloria. 
E l problema cilbano hoy y desde 
hace medio siglo es un problema 
de instrucción y educación y mien-
tras en Cuba el pueblo no asuma 
por propia mano la dirección y 
ped^s a.l clamor popular tañando la 
campana de JJH Demajagua, ha con-
traído al conmover al país la obli-
gación de dirigirlo y encauzarlo y 
sin dejar a Minerva e inspirándose 
en ella, plantear a fondo y ante la 
faz del pueblo el pavoroso proble-
ma de nuestra indispensable y no-
vísima reemancipación. Señalar con 
orientación de los asuntos públicos, log de(Iog ^ la mano a los 
todo remedio será ineficaz y bal-
dío y al menos que una culta mino-
ría no logre imponer sus patrióti-
cos y conscientes dictados, la nación 
continuará como hasta hoy nave-
gando sobre la oscilante superficie. 
y criminosos culpables y como un 
día Agra»kionte en nuestra campiña 
sentimental, llamar e imponer a 
nuestros hombres representativos al 
ajuste de los grados de modo que 
los cabos y sargentos no continúen 
Fideos finos, entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estie-
llitas, semillas, etc. S é m o l a s y T a -
piocas. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
i 
I 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
como así t a m b i é n los Niños 
Raquíticos y Linfáticos toman 1« 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
q u e Ies d e v o l v e r á l a b u e n a 
s a l u d y b u e n o s co lores . 
L a s exce l en te s p r o p i e d 
des t e r a p é u t i c a s d e l -
A c e i t e de H í g a d o d e 
B a c a l a o , d e q u e se 
c o m p o n e , e s l a ga-
r a n t í a de este g r a n r e c o n -
st i tuyente . E x í j a s e l a l e g í -
t i m a Emuls ión de Scott. 
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
I 
T A B L E T A S 
p a r a I N D I G E S T I O N 
C U R A C I O N P R O N T A Y S E G U R A . 
CON LAS 
P A S T I L L A S d e . D r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacia? 
A S M A L o s que tengan J P ^ k ^ i i P i W S o s o f o c a c i ó n 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y ios P a p e l e s 
a z o a d o s del D r . A n d r e u , que lo ca lman e n e l acto y 
permiten descansar durante la noche. 
RAYOS X KATOSCOPE. L 
última novedad para el bolaille 
Todos quieren tener este maravi 
lioso articulo de patente Ves Ud 
lo eme está haciendo la precio»; 
dueña de sus ilusione» Nadi 
lospech» que Ud. lo está viendo todo Fuftciom 
•n todo clima Dura toda la vida. Siempte lisfc 
>ara asarlo Precio 50 centavo's oro, en dinero i 
liro postal. KATHOS CO., 289 Broadway 
Oept. 23. Nueva York.^E. U. A. 
D e s a p a r e c e n 
L o s B a r r o s ! — 
Pronto 
desaparecen 
las espinillas, barro» y 
otra» erupcione» de la ptel 
—se vuelve la piel deliqada, 
•tiave, »m mancha» y bella— 
« w o ^ e i jabon Sulfuroso 
d e G L E N N 
Contiene 33V}<fi de Azufre Puro. De vcn^^nJa^Farinacill,< 
Algodón estíptico dcRohland, 25 centaTo». 
' M ^ ̂ r̂ jnt 
L a revolución cubana no fué lah^r ¡ ostentando Invlebidamenté la grn-
que realizaran los audaces y los tor- ¡ duación da Máximo Gómez y Anto-
IK-s; por lo contrario, todo moví- I ni o Maceo, ni las palmas acadómi-
miento poílítico que agitó y conmo- / cas y científicas que aun hoy no po-
vió la enmohecida colonia y la re- j drían disputar al doctor Imaces y a 
volución misma/ nació, creció y so Antonio Zambrana. Frente al VA-
formó al calor de las auías y en el \ L O K PR013AT>0, indispensable fon 
almanaque de nuestro martirologio 
histórico y prtlitlco el saber y la cul-
tura disputaron siempre al valor y 
la fortuna bélica las palmas del mar-
tirio. 
1 L a Repiiblica, en cambio, hija de 
la bélica contienda y que amenaza 
destruir su propia obra, la juven-
tud cubana debe l^irantar un pro-
grama propio: A P T I T U D PROBA-
DA» E s el modo único de no desapa-
recer. 
R O B O I M P O R T A N T E A L A E S -
POSA D E T I T A R U F F O 
Roma Enero 21. 
L a esposa del gran barítono Tita 
Ruífo, ha comunicado a la policía 
que le han robado numerosos obje-
, tos de valor entre ellos una sortija de 
brillantes, varias otras joyas y 
10,00 0 libras en oro. 
M A C A B R O H A L L A Z G O A L E X C A -
V A R L O S S I M I E N T O S D E 
UN T E A T R O 
"WOdwood N.J. Enero 21. 
Al hacerse hoy excavaciones ba-
jo los cimitentos del Teatro del Ca-
sino de Hunt se encontraron un bra-
zo y una mano pertenecientes a un 
ser humano, varias monedas españo-
las y una sortija antigua modelada 
a mano. 
OCUPA TODA UNA MANZAN. 
ENFRENTE A LA ESTACION 
TERMINAL GRANO CENTRAL 
Otros hoteles ert New Ysrk 
Balo la misma dirección del Sr. Bowmaii 
Hotel Commodore 
Geobge W. Sweenet, Vice-Pdte. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
"'Baje del Tren y. vire a la izquierda" 
E l Belmont 
James Wood», Vici-Pdt». 
Enfrente i laTerminal Grand Central 
Hotel Murray HUI 
James Wood». Vici-Potc. 
A una manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
IDW. M.TIERNEY, VlCe-PDT». 
Brrtadwny y Calle 73 
En el barrio rctidincial Rivertld* 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K ; E . U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K í n j S 
John MS E Bowmak. Prceidpm/ 
E l B i l t m o r e es el centro de l a 
v i d a social internacional e n l a 
gran m e t r ó p o l i s de A m é r i c a . 
Sus suntuosos requisitos m a -
teriales s i r v e n de base para la 
d e m o s t r a c i ó n de u n serv ic io 
personal insuperable que ase-
gura la comodidad y placer i n -
div idual de sus muchos h u é s -
pedes procedentes de C u b a y 
Sur A m é r i c a . 
Comidat j» Cenas Danzantes. Concierto» 
Matutinos los Viernes con Artistas de la 
Compañía de Opera Metro poli te*. 
Conciertos Sinfónicos 
C e r c a de los teatros, c lubs, 
bibliotecas, exhibiciones de 
arte, salones d e m ú s i c a , y aunos 
cuantos pasos de la Q u i n t a 
A v e n i d a — el centro de las 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n con todas las par-
tes de la c iudad por serv ic io de 
t r a n v í a s al nivel , o elevados; y 
por el s u b t e r r á n e o con el cual 
hay c o n e x i ó n directa interior. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
S I V D . P I D E B V D 
5 ? r / 9 ~ c f ó n ~ c / n á r o p a / h / e r / o r 
TI 
B V D 
B E S T R E T A I L T R A D E 
(marca - r e g i s t r a d a . ) 
7 2 é c / i á c é / á q u e / w e s Í e ^ / Y m a 
C A D A P R E N D A 
B . V . Q 
L L E V A E S T A M A R C A T E J I D A EM T50JO1 
Th«» B V D . C I N C r 
P I E 2 / N N Y- L A P I E Z A 
8 5 / 6 5 / 
EN EST. UNIOOb 
Win,, 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
CARIO ESBA 
A C E I T E 
1 DOSIS 
G A N E S E U N P R E M I O 
Barclay ít Co., lo» fabricantes del Jabón Reuter, Tricófero de B«rrr 
otros f»mo«o» producto», »nu»ltnente «bren un concurso y distrihiil.1' 
. los «.nadores DIEZ RELOJES TALTHAM DE ORO, docen̂ d" 
jabones, plumas de fuente, etc. 
El Sr. Francisco Peláez, de Trinidad. Santa Clara, ganó un reloj en «í 
•último concurso y la Srta. Eladia del Olmo, de Bayarao, en el ínterif, 
Pida en cualquier farmacia las bases para figurar en el concurso 
escriba a Barclay k O., Manzana de Gómez 509, Habana, y las recibir! 
por correo. Apresúrese, pues se cierra el 1S de Mayo. 
E S T A C I O N T E R M 1 N 
MOVIMIENTO BK V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L G E N E R A L J . H. R U S S E L L 
Ayer mañana, en el coche espe-
cial de la Cuban Cañe Corporat-on, 
llegaron el General del Ejército nor-
teamericano J . H. Russell, al que 
acompañaba su esposa; el coronet J . 
W. Muyer y el banquero R. L . For-
bian, los cuales se hospedan en el 
hotel Inglaterra, 
E L G E N E R A L MOL1NET 
Ayer llegó de Chaparra el gene-
ral Eugenio Molinet, administrador 
general del Central Chaparra, al 
que esperaban varios amigos. 
E l general vino para asistir a la 
boda de la hija del genera^ Mario 
G. Menocal. 
-oronel del E . L . FranM» 
familiares; señora M,;0 A 
le García e hijo. G a l o ^ t ^ 
Díaz. Consolación ^ \ \ 8ah«5 
Montoto. Artemisa: Fern»^ 0?:-
TRKN A . t I g F Í T y . g r ^ 
Por este tren fueron avPl. * 
La Salud: José Lastra y ^ 1 
graciosa hija Arñparito' 
José Fprnánrlc-, • r ^ ''«Daili  e dez; j £ m 
alcalde municipal de aquel 
Antonio Vicente Pérez I , ""H 
Andrés García. Madruga- \t Jal!J: 
me. ' % 
MR. L A O K I N 
E l presidente del F . C. de Cuba, 
señor Lackin, salió anoche en el co-
che-salón "Yarigua", agregado al 
tren Central. 
Le acompañaban otros señores. 
J A V I E R R O D R I G U E Z 
Nuestro amigo, el señor Javier 
Rodríguez, Inspector del Impuesto, 
llegó ayer de Unión de Reyes, muy 
mejorado del grave ataque de dií-
teria que sufrió, pero con cierta 
afección a la garganta. 
Necesitó la intervención quirúrgi-
ca del doctor Emilio Martínez. Hoy 
regresa a Unión ya casi bien. 
Celebramos esta mejoría del buen 
amigo. 
P E D R O A R E N A L 
Ayer embarcó para su colonia 
' "Lizardo", en Isabel — Jovellanos 
— el señor Pedro Arenal, que lle-
vaba unos 24 hombres para dedicar-
los a. las tareas de la zafra. 
T R E N A SANTIAGO DE CPfti I 
Por este tren fueron a \ ^ B i ] 
'.T. S. Fenton. Santa Clara 
Zoila Pegúelo viuda de Gar'cb í". 
¡tiago, y familiares; M Durin x11 
leelino Martínez; Laureano t^'' 
so; W. Storrer; doctor J p7* 
; Antilla: el consignatario h,!i 
i en aquel puerto, P. Ferré/ m , 
zas: Francisco Cachist; ' ¿ l 
Arango; Carlos Valrlés; Miguel| 
p e n d í a y señora. Bainoa; el m t 
Ua piña: Enrique Díaz. Santiaen? 
¡Cuba: Pedro Poutou; G a C l í 
;go. Cárdenas: Cándido Ur2' 
Aguacate: Zacarías Suárez c?t 
juaní: Simón Arangui, que h2 
llegado por la mañana de este l 
mo lugar. Camaffüey: Bernabé í, i 
la Torre; los doctorea E Y 
Verdientes: Pablo Carrera! c S 
Florido: Francisco Fernández U 
monar: Rosendo y Felipe Ga'clj 
Gibara: Pelayo Revilla. 
E L A L C A L D E DE NUEVITAS 
Ayer regresó a Nuevitas, el im 
de de aquel término, Sr. Antonio 
Valdés. 
C E N T R A L E S Q U E E M P E Z A R O X 
Ayer han empezado los centrales 
"María Antonia", en Santo Domin-
go, Distrito Colón, División princi-
pal de los F . C. Unidos; "Pastora", 
en Ranchuelo; "San Juan", en San 
Juan de los Yéras; "Santa Teresa", 
en Sltlecito, todos estos de la Divi-
sión Cuban Central, y el "San Vi -
cente", en Jovellanos Distrito Co-
lón de la División principal. 
E L P A D R E D E J U L I O R A M I R E Z 
E l señor Ramírez, padre del br.n-
ctido Julio Ramírez, acompañado de 
familiaresí llegó ayer de Aguaba.e 
para visitar a m lvi.10. 
S E R E S T I T U Y E E L T R E N 15/16 
Según nuesvoií :informes, el tren 
a y de Mtanzas 15/16 que había si-
rio suprimido, Sírá vestituido aesds 
e' nía primero del er.wante me-] de 
Febrero, según $c ¿firma. 
Cuando tengamos la seguridad do 
su restitución, daremos a conocer 
las horas de su itinerario. 
E L SEGUNDO J E F E DE LA 
JUDICIAL 
Ayer tarde fué a Santa*Clara el 
señor Alfonso Fors, Segundo ;jffl 






























T R E N D E SANTIAGO DE C1B.1 
Avtv tarde llegaron de Santiago 
de Cuba: Dr. F . L . Palma, acompa-
fado de su esposa; Julio Pém'iií 
Terán. Camaguey: Eva'Vilató'^ 
teaga y familiares; doctor Aquí:?! 
Betancourt; Francisco González. 
paña: Saturnino Parajón; Mailíel 
Eligió Torres. Cárdenas; Pedro |< 
Alonso; Guillermo Brun.et y el aii-
Casa nova. Placetas: Juan Fuiuero; 
ministrador de ese Central., ,J.Jl. 
chegoyon; José Junquera; el cor,;e-
jero que cesa Enrique Fontova., Pf-' 
rito: el representante a la Cámífi 
Aquilino Lombard. Central "Presi-
dente": .7. C. P. Lagliery. Santa 
Clara: el representante a la Cámara 
i José Mulkay; Daniel Montes;'. ]|* 
Ifael Parets y familiares. Puerto ñ-
i dre: Ramón Pintado y familíar|. 
Cueto: Ramón González Pintado, 
Cunagua: Fernando Martínez. '. 
T H E W H I S K V 
T H A T A L W Á Y S L E Á V E S 
A P L E A S A X T M E M O R Y 
Usted no pnede estar sano si tién9 
el hígado enfermo. 
El hígado es uno de los órganos más ví-
tales de su cuerpo y debido a sus impor-
tantes funeciones, tiene que estar siempre 
sano para trabajar propiamente. Si el 
hígado deja de trabajar, todas las materias 
venenosas que normalmente son destrui-
das por el hígado se acumularían y pon-
drían su vida en grave peligro. El Reme-
dio de Leonardí para el Hígado es una 
medicina segura e inofensiva para curar 
biliosidad, eructos, aliento fétido.'dolores 
de cabeza, estreñimiento, indigestión, dis-
pepsia, flatulencia, estómago ácido, y todos 
loe desórdenes del hígado, estómago e in-
testinos. El Remedio de Lconardi es agra-
dable al paladar, es puro y no contiene 
calomel ni substancias peligrosas. Unas 
cuantas dosis del Remedio de Leonardí |e 
probarán que es superior a todos los demás 
llamados medicamentos para el hígado. De 
venta en todas las farmacias y droguerías, 
S. B. LEONARDI & CO. 
Fakricaatt* 
NEW R O C H E L L E 
NEW Y O R K 
S E C O M P L A C E R A A LOS D E 
BATABANO 
Se nos Informa también que los 
vecinos de Batabanó serán compla-
cidos en su petición, y el tren G9, 
que había dejado de circular, cir-
culará de nuevo muy en ñreve, pe-
ro, en lugar de la Estación Termi-
nal, saldrá de Rincón en combina-
ción con el tren 8 5, que sale a las 
; G y 40 para Pinar del Río. 
I Lo que se determine en defini-
t.'va lo comunicaremos a nuestros 
lectores. 
F E R R O C A R R I L E R O . ^ 
Ayer llegó de Colón,' el señor 
Emilio Rodríguez, antiguo ferro* 
rriíero que es actualmente Inspector 
nado al Distrito Colón, y que seri 
jubilado muy en breve. 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E L 
DISTRITO COLON 
Ayer regresó a Colón, el señor 
Hilario López, Superintendente de 
aquel Distrito de la División Prin-
cipal de los Ferrocarriles Unidos. 
A SAN M I G U E L D E LOS BAÑOS 
^ Ayer tarde salieron para San Mi-
guel de los Baños, a tomar aquallas 
excelentes aguas, el señor Carlos 
Quintana y su distinguida esposa 
Felicia Sardiñas. con su hijito Luis. 
Cada paejof te llera wta 
narca de fábrica. 
D R . M A N U E L R A B A S A 
De ios Hospitales de París y N'ew York. 
Enfermedades de la Piel. 
E X C L U S I V AMENTE 
Consultas d c 9 a 11 a. m, 
P O L I C L I N I C A RAMOS-f.EZA. 
6an lAzaro núm. 268 Toleíono A-tRlfi. HABANA CUBA 
c 471 alt 8d-17 i 
BAJX X>AZABO 268 T E L E l O l i O A-18-rá 
HABANA, CTTBA 
T)Jt. DOMINGO T. «AMOS 
Profasor de 1a r»cnJtad de Mefllcln» 
» » . r»ANCTSOO I.SZA 
Profesor d9 la PacTiltitd ds Medicina JSZ 3 A 5 P. K . 
Seftoras y Nlfios 
P E 12 A S P.M. 
Clingía General 
nat'MnRaro e Intestinos. 
•DM. V. SOI.ANO RAMOS 
Profesor de la, Paoultad de MeAloliia. 
P E 3 A S P, 
Tías Plpestívas y enformeda-
daa de la nutrición 
D». MANTrEIi KASASA 
Pal Hospital de Plíl y Cáncer de líe-sr Torlc. Piel y SíflUa P E O A 11 A. M. 
PH. J. H. • A I . P E S ANCIANO (Hijo) Enfermedades nerviosas y 
Adjunto a la Pacultad de Medicina mentales 
PB 3 A 5 P. M. 
PH. JOSE CT. OENTtTRION 
Médico del Hosyltal Mercedes 
» » . AHMANPO CABHSHA 
XAdiólocro del Csntro Canario 
PB 1 A 3 P. M. 
Corazón y Hlñone» 
PE 3 A 5 P. M. 
Hayos X 
y Electricidad Médica 
JIXA»rENT.S T TRATAMIENTOS PtSICOS 
, HORAS CONTEN OIONAIj ES 
E L G O B I E R N O G R I E G O C O N C E -
D E U N A A M N I S T I A P A R A L O S 
D E L I T O S P O L I T I C O S 
Atenas Enero 21. 
E l gobierno ha promulgado una 
amnistía general para todos los de-
litos políticos con excepción de Tos 
casos en que ya han fallado, los tri-
bunales sobre aquellos. 
INYECCION 
G " GRANDE 
de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PRE VENTIVi 
CURATIVA 
UN T E N OH CUBANi ; 
Ayer regresé de Placetas, ^ 
pué-s de una tournée por el Intenrt 
de la república el tenor cubano Mí' 
riano Meléndez. 
E L GOBERNADOR DE MAÍABij 
Ayer llegó de Matanzas el seflof 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
A Y E R MAÑANA 
Por distintos treneg llegaron de 
Cienfuegos: los representantes a la 
Cámara Pepito Leonard; Donatilo 
Valdés Aday; Enrique Maza. Parque 
Alto: Alberto Fawler. Jarucof el je-
fe de aQuella Estación de Ferroca-
rril , Felipe Suárez, que regresó por 
la tarde. Güira de Melena: el alcal-
de municipal de aquel Término, Fe-
lillo Bacallao. Consolación del Sur: 
el doctor en cirugía dental señor 
Márquez. Artemisa: Amaro Rósete. 
Alquízar: señora Gálvez. 
Eloy González, Gobernador de ¡ 
Ha provincia. 
E L ADMINISTRADOR P E L CJB| 
T R A L "CUNAGUA" 
Ayer tarde llegó de Cunagua.J 
señor Antonio Mendoza, admmiswi" 
dor de dicho Central. :í 
VÍCTOR DE ARMAS 
Llegó de Matanzas el, señ"rJ'J 
tor de Armas, conocido Po1" ¿(j, 
aquella provincia, que en estos 
















































E L DR. GUSTAVO F ^ 0 
Después de asistir , a uña vieta 
T R E N D E PINAR D E L RIO 
Llegaron por este tren de Taco 
Taco: Srta. Isabel Erbite. Pinar del 












T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a Güira de 
Melena: la doctora Josefina de la 
Flor: señor Francisco Oliva, Cañas: 
Manuel Domingo y familiares. Pi-
nar del Río: .Tacobo Villalba; José 
Ortega; Ramón Abascal. Guane: el 
la Audiencia de Matanzas^ 
ayer tarde el doctor Gustavo 
y Quintana. 
T R E N A CARDENAL 
Por este tren fueron a W 
Pepe Rulz. Limonar: Manue ^ 
derín. Carmen: Antonio 161 ^ 
po Florido: Sra. María í en ^ 
Cárdenas: Alberto Cárdena.. ^ 
E . del Valle; L . M. ^auda . á5 f 
ra. Matanzas. Rosendo '«.iM 1 
señora; doctor Prudencio ^ - ^ í l 
señora; Guillermo Suárez J * i 
Prieto. j 
T R E N D E CAIBABIE1 
^ . d e rentr»1 
Por er-tp tren tipiaron ^ ^ 
"España": J . M. Vizcaíno^ 
¡7as: Julián Amares. Ca^o ffíí 
Sacerio. Bana^iiises: R a » ^ ; . - . . ^ 
Colón: doctor C. F . Trujdh • 
E L G O R B E R N A D 0 R D E J E R Ü S A - . E L Z E P E L I N Q U E SE C0: ^ 
L E N D A R A C O N F E R E N C I A S E N Y E E N A L E M A N I A P A K * 
L O S E S T A D O S UNIDOS E S T A D O S UNIDOS 
H I S P A N I A 
ES LA ME,IOR TINTURA pira el PELO 
En Habana: Droptierla E.SABRA ! imív HnfawiU» 
Londres Enero 21. 
1 E l General Ronald Storrs, gober-
1 nador de Jerusalen salió a bordo del 
vapor Berengaria que zarpó el sá-
bado de Southampton con rumbo a 
Nueva York. Dará una serl̂ e de con* j 
ferénclas en un viajo de excursión 
1 por los Es.tadoS Unidos. I 
Berna Enero 21. 
E l gran aeróstato 
que se construye en estar* 1 ¿¡ 
para los Estados ^ " ^ ^ r e n d ^ ^ 
minado en Julio V CIUtí; pafia ' j 
viai^ Nueva York ^ ' ^ e ^ * 
después. Se supone 1" 
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L A P R E N S A 
.uestióa candente, a la que 
c"ada más calor el íuego de 
t1**0 es sigue ocupando la áten-
los c*110"^ periódicos cubanos, co-
ió11 ie uo ñor menos de suceder, 
0 ü0 xnasuitud del suceso históri-
^ presenciamos, 
60 p i t a m o s decir que nos refe-
¿ la invasión de Alemania por 
t r o p a s francesas.' 
Mundo"', en su edición de 
1 mismo tiempo que da a la 
a d la opinión francamente 
Afrancesa de Lloyd George, de-
c'.ara 
mentó dar un estallido, y volar por 
los aires, que es por donde siem-
pre vuelan ías cosas, no obstante lo 
cual, siempre se consigna el detalle 
miticulosamente al narrar el suce-
so. 
Esto acaso podría remediarse 
nombrando inspectores para esot 





arrí? • , 
.•ver las cosas" de modo más 
^ ble a la actitud del Gobierno 
•íaTora ^ puede verge por el 
de par'?' /,rrafo de uno de sus edi-
ti,TJle« aunque el pueblo ale-
"F0,Ljta, aunque evacué tierras 
ináD- en insolvencia, dirán los 
y c**̂  v los belgas: "Si esta ge-
francef*nJo puede solventar su deu-
,"?ra p lo haga la siguiente, y si no 
dai y cuarta, recordando a la 
la tercer^»- predilecta de la isie. 
antígn* ^ terrible sentencia de los 
& ^L^radoa: "Ego sma Doml-
^ neaTtans fortís, zelotes, visi-
1,08 tnlaaitatem patrumin füios, in 
(Üri«n et coartam generationem co-
' nni oderunt me," consagrada 
^ Versículo 5 , Capítulo X X , del 
^pero «ato no jlemuestra más si-
gne hace bien la Iglesia Católi-
10 «n prohibir la interpretación li-
jre de lae Escrituras y que hacemos 
jril eI1 buscar sentencias en la Bi-
¡¡ia para justificar lo que nos con-
viene. 
jlga y» en el plano de las citas 
iibllcais, Francia debiera buscar dón 
M afirma que con la misma me-
¿Id» 4°e nildlerea, serás medido. 
-piarlo Español" propone, al 
tiempo que publica informes par-
eiales sobre la catástrofe del Cen-
tral "Bstrella", que el Estado cree 
la taspeccion de calderas de los in-
¡¡eaio». 0011 c*1^0» 103 C»6403» a loa 
duefioa de las fibricaa. 
"ATisador Comercial", comenta 
tan proposición en estos términos: 
T a señor de apellido VOlaznll, 
fgU haetendo reToIaciomes muy in-
tírosutes en relación con la catás-
trofe dd Central "Estrella". De 
(Has ge dednoe, no soto que el si-
niestro ocmrrió por la taita de per-
tfffi«i experto, como nosotros supn-
limos desde el primer día, s i só que 
ídemáfl tuvo la culpa la deficien-
cia de la maqninaria. 
El sofior Novo, propone que las 
nuMprinarias de los Ingenios sean 
debtiunente inspeccionadas y que 
ea taspecetfin se haga a cargo de 
los haooadados. Todo lo cual es 
muy jarte. T muy equitatíro, pues 
« aatoral que si para Instalar en 
\i Hahana un motorcito de dos ca-
billos, se exige la inspección técnica 
ofldal, se tenga esa misma exigen-
cia para las grandes Instalaciones 
JMcÉalcas qno se hacen en los cen-
trad 
"le qae dudamos es del resulta-
do. Nosotros rlajamos no hace mu-
(bo m tm barquito desde el puer-
to de Oharifnegos al de Casilda. A 
l»«dla noche y a media ruta y su-
btendí» un fuerte brisote, los pasa-
je» rapimos que la inspección de 
faBCOS y calderas ae había negado 
» daifie a la embarcación el certlfi-
«^o de hallarse en oondicúmes de 
rJli^ P0í,r 81 mill<w'0- nos decía el 
'ftin paíodiando a Galleo." 
Es rerdad lo que dice y lo que da 
I entender el "Avisador". 
8»r veces que unas calderas des-
Prorlstaa de certíficado, rinden una 
^ eficiente, mientras que otras, 
ÍTorlsta* certíflcado de buena 
wadMta pueden en cualquier mo-
" L a reelección — escribe el se-
ñor Ferrara en el "Heraldo de Cu-
ba" — es un crimen. Significa san-
gre, muerte y destrucción; es el era-
, rio jfeblico que se vacía, la violen-
, cia que se entroniza, el auge de la 
i delincuencia política, el caciquismo 
l eri las pequeñas ciudades y en los 
i campos el pretorianismo". 
¡ No, Maestro. L a reelección, aun-
que a veces se convierta en eso, es 
algo más sencillo y más pintoresco 
'que todo eso: 
j L a reelección es el deseo innato 
en todo buen cubano de seguir "pe-
gado al mamey". 
v i r o m á s q u e c o r ó d e s o E l d o c t o r E r n e s t o 
R . d e A r a g ó n e s t ó m a g o 
Habana, Mayo 6 de 1922. 
Dr- Aj-turo C. Bosque, 
v^- Ciudad 
señor, mío: 
«el 7J(eild0 Patl«cido largo tiempo 
ti pw-d^50 y habiendo tomado 
W A T RÜIBARBO por ha-
iiju Kao recomendada por un 
•idad .me encueiltro ^ la •actua-
Dj^p^tamente curado. 
cn9 V, a ^ted la presente para 
tomo *esea la dé a la Publicidad, 
lo q,,. ?f Prneba más al público, de 
% t tT .v11** 61 estómago su "Pep-
' ? Ruibarbo". 
jsted atentamente, 
Baterf,0'̂  Easta«io A. Collazo 
fl* dp Santa Clara, Vedado. 
ld-2 3 
Ha trasladado po domicilio y ga-
binete de consultas a Campanlo 119, 
entre Salud y Dragonea. 
0-268 15d-7 
C o g n a c M o u l l o n 
Noíidy Qtdm wemistddos Cmtds ̂ Moaiíon 
Saludemos a un nuevo colega. 
Es " E l Clarín Oriental" de- Victo-
ria de las Tunas. E l número que te-
nemos a la vista es el tercero. No ¡i 
conociendo el primero, no podemos 
dar noticias de su programa, pues 
la frase "periódico político y de in- j 
formación", no quiere decir nada: ! 
lo mismo puede ser conservador de 
'Menocal que bolcheviquista de Leni-
ine. Lo que nú nos cabe duda es que 
¡el nuevo colega, habrá venido a lie-i 
I nar un vacío, como les sucede a to- ! 
• dos los periódicos, con la diferencia | 
de que unos, como el DIARIO se es-
tán un siglo llenándolo y otros lo! 
llenan enseguida y se retiran, una1 
vez cumplida su misión. 
E l Director de " E l Clarín Crien- j 
tal", no es el señor Guillén Mora- i 
les, como pudiera suponerse por el 1 
titulo y el lugar de la publicación. ; 
E s el Sr. Eduardo Vidal Pontaines, 
que no se ha sentado todavía en la 
Cámara, pero que espera sentarse, ; 
Así lo hace constar en " E l Cla-
rín" en el aigulente suelto de redac- ^ 
clón: 
"Ha asumido todas las responsa-
bilidades de Director de este perió-
dico, el comandante señor Eduardo 
Vftlal Fontaánes, futuro represen-
tante por Oriente dejando de serlo 
por tal motivo el Sr. José Castillo 
Sierra, el que asumirá el cargo en 
lo sucesivo de Redactor Jefe". 
Por ahora, pues, " E l Clarín 
Oriental", será un periódico de or-
den. 
L a Enmienda Platt, según " E l 
Sol" de Clenfuegos, no debe discu-
tirse con nadie que no sea con los 
Estados IJnidos. 
; I 
" L a Enmienda Platt — escribe el \ 
colega — fué algo que tuvo Cuba i 
necesariamente que aceptar, como | 
precio a su Independencia. Y si en 
el transcurso de los años ha sido o ' 
no beneficiosa a su desenvolvimien-
to político, es cosa que tiene que 
discutir directamente con los Esta-
dos Unidos. Ese apéndice constitu-
cional fué sancionado y resulta un 
tanto extemporáneo el que aboca se 
proteste en el orden internacional, 
de ese articulado que de hecho con-
cede a Norteamérica l a facultad de 
intervenir en todos nuestros asun-
tos." 
Convencidos. Pero entonees, pre-
ferible es que no discutamos ya cen 
nadie lo de la Enmienda. Porque 
con los Estados Unidos, ya discuti-
mo« una vez largo y tendido ¿sobre 
el particular. Y en vez da íalir 
la luz, salió la Enmienda. 
A N U E S T R O S A M I G O S Y C U E N T E S D E C U B A 
D e s e a m o s a n u n c i a r q u e p o d e m o s n u e v a m e n t e s u m i n i s t r a r a n u e s t r o s a m i g o s e l 
UNGÜENTO LIQUOZONE 
M a n u f a c t u r a d o s e g ú n f ó r m u l a d e a n t e s de l a p e r r a . T o d o s l o s d r o g u i s t a s y f a r -
m a c é u t i c o s l o y e n d e n . A p r o v e c h a m o s e s t a o p o r t u n i d a d p a r a a g r a d e c e r a n u e s -
t r o s a m i g o s y c l i e n t e s e l g r a n i n t e r é s q u e h a n s i e m p r e t o m a d o e n n u e s t r o p r o d u c t o . 
T H E L I Q U O Z O N E C O M P A N Y 
C h i c a g o . I I I . U . S . A . 
P A R A . 
_ E N C I A S 
S A N G R A D A S 
C A L C E T I N E S H I G I E N I C O S 
H O L D - U P 
P A R A N I Ñ O S 
D R . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radie U 1 
de las hemorroides, sin oparacióa. | 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias i 
Correa esquina a San Indalecio. | 
P A R A U S A R S I N L I G A S 
S E I S H I L O S D E G O M A 
t e j r d o s e n l o s p u ñ o s s o s -
t i e n e n e l c a l c e t í n 
H O L D - U P 
e s t i r a d o y f i r m e e n l a 
p i e r n a s i n a f e c t a r l a c i r -
c u l a c i ó n d e l a s a n g r e y 
p e r m i t e a l e s n i ñ o s c o r r e r 
y b r i n c a r e v i t á n d o l e s l a 
c o n t i n u a m o l e s t i a q u e 
c a u s a n l o s c a l c e t i n e s 
a n t i g u o s . 
E N V E N T A E N 4 < E L E N C A N T O ^ 
A L P O R M A Y O R 
MARTIN F . PELLA - AW4D0 PAZ Y CIA. - CHANG SIEN BUY - JÜUO CHANG PIN 
P R E T O ÍERWANOS, JESÜS FERNANDEZ, S. COIIEZ Y CIA. , 1 0 S T E I R 0 Y CIA. 
F . BLANCO Y C U . 
Esta niña lleva 
Calcetines "HOLD UPM 
G A L A T E X 
T H E M O J O - S C H E Y Y C o . I R C . 
n - U W O R T I ST. R E W TORK 
B A R C A 
G A L A T E X 
c m Alt, 8d-9. 
i 
A salud depende en gran parte del 
estado de la boca en general y de la 
dentadura en particular. 
La Pasta Dentífrica Ipana detiene el desangramiento 
de las encías, mantiene la boca libre de gérmenes 
nocivos y evita así la destrucción de los diente? y la 
impureza del aliento. ~ 
Cómprese un tubo hoy, cepíllese los dientes con esta 
pasta y verá el resultado. L a dentadura adquirirá 
nuevo brillo; el aliento, fragancia; las encías, fuerza 
y vigor y la boca aseo absoluto. 
Una sola prueba bastará para convencer a usted. 
Ipana tiene un gusto especial, característico y mu7 
suyo que es, a la vez, delicado, estimulante y ex-
quisito. Si quiere usted probarla, mande diez cen-
tavos oro americano, o su equivalente, pidiendo un 
tubo de muestra a Dept. A, 
B R I S T O L - M Y E R S C C , N e w Y o r k 
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¡LECHE MAS PURA' 
E s t o y e n l a G l o r í a ! ! 
Q u é buena es l a 
H A R I N A L A C T E A D A 
d e N e s t l é . 
£ s el alimento que prefieren los niños. 
O r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrát ico ¿ c l a U m v e m d t á , Cirajano espadafista i é R a * 
pital "Cala to G a r d a " 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento de las Enfermedades del A p á r a l o 
ü n n a r t o . 
E x a m e n directo de los n ñ o n e s , vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 1 2 de l a m a ñ a n a y de 4 a 6 de l a tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 , — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
F O L L E T I N 3 5 
JA. MARYAN 
G E M E L A S " 
TRADUCCION DE 
^ R I A D E E C H A R P J 
Praío ^ la ''brerla ••Acrdemla' 
«3. bai->5 dQ Payre:.) 
(Coari-úa 
Has visto a tío Renato? 
visto a Renato—con-^T9 ftl dfw 0  e ato co -
• ^nidsH 0r con acento grave y 
V6la(lo P, lncosciente. . .—Me — 
su vida 
T si huí.;611161116 a su sobrino, co 
> amortta querid0 W° ™ s¡m 3ufrir. 
el 
ha
«  Wpemente -
a querido que su. sim-
"guase el golpe que iba 
i,; aj,e. ;ha\ a seuora de la Dor-
Iv ^ e n c i ^ f ^ 0 tal vez a sus hijas 
L¡Teago r locura? ¡Qué impor-
•. e en â sana razón de 
L S ^ S t í ^ de eso - • • 'Escuclia. . . 
iaa ñ&- Vuerte ante prueba tan 
ara no tienen 
---•^ ^na aija, 
' ^ Dalabr11 ^ que una hija! • ' • as ta inesperadas que, 
; aunque al oído perciba el sonido, y 
¡aun el sentütío, siempre parece que 
i se han comprendido mal. . . 
—Una de las gemelas. . .—bal-; 
; buceó como en un sueño. . . 
| —No son gemelas. . . no son her- • 
i manas. . , una de ellas es extranjera, i 
—¿Miriam?—murmuró Alberto! 
ahogadamente. 
—No se sabe. i 
Alberto, medio loco, se apretó la 
cabeza entre sus manos. 
—Pero esto es inaudito, es insen-' 
sato-. . Dime que he perdido la ra-' 
z ó n . . . que no comprendo t u s ^ a - j 
labras. Tienen que saber forzosa-
mente de dónde procede.. . 
—De donde procede. . . sí . . . ; 
Una de esas niñas es hija de una 
aldeana. 
Alberto dejó escapar un grito sor-
do. 
— S é hombre—dijo el doctor con 
fJrmeza—y escucha el extraño rela-
to que ayer escuché yo de labios de 
mi desgraciado amigo. . . 
Y en aquella pobre sala, dorde 
muchas^ otras confidencias dolorosas 
se habían hecho, Pablo contó la his-
toria de su primo. 
¿Cómo reproducir las impresiones 
de Alberto durante el relato que 
le hacía su tío? Claro que era a 
Miriam a quien amaba, y la amaba 
por sí misma, por sus cualidades ex-
i quiisitas y su encanto incomparable; 
| pero la amaba en el marco en que 
se movía, con todo lo que esto añadía, 
según él, a su valor, con. los acci-
dentes exteriores que componían su 
personalidad... L a amaba por sUj 
linaje: hija dé dos seres escogidos,| 
habiendo heredado de ellos tenden-; 
cías elevadas, refinamientos, delí-1 
cadezas. . . Ta l vez no se hubiera| 
fijado en ella de haberla encontrado! 
en casa de unos aldeanos-. . en todo; 
caso, no . la hubiera seguramente: 
amado. . . Y de pronto, aquella ho-; 
rrible duda se cernía sobre ella. Al ¡ 
casarse con Miriam, podía qui'zá ln-' 
troducir en su familia, tan noble, la i 
la descendiente de una familia gro-i 
sera, vulgar. . . Sus hijos nacerían i 
con gérmenes vulgares, que ella no' 
tenía, pero que 5se remontarían a! 
sus ascendientes desconocidos.. . Por: 
tanto, faltaría al deber que se ha-; 
bía trazado respecto de su r a z a . . . I 
interrumpiría las tradiciones que; 
siempre respetara al igual de una 
re l i g ión . . . L a Imagen de Miriam se 
presento de repente su imaginación i 
consternada. . . ¡E l la , la hija de una! 
a ldeana! . . . ¡Imposible! Y , sin em-i 
bargo, ¿acaso Mary no era tan ele-i 
gante, tan delicada? Quejas ahogadas; 
se escapaban de sus labios, en tanto 
que la historia se desarrollaba en; 
todas sus fases singulares y trági-i 
cas . . .Luego el doctor, después de 
una pausa, reasumió la situación: ¡ 
—Renato—agregó—conf ía a tu i 
honor el secreto que siempre habrán 
de ignorar aquellas a quienes llama, 
sus hijas, y a las que ama como ta-
les.Quiere que te decidas con pleno 
conocimiento de causa. . . Conoco 
tus ideas, tu adhesión a tu raza. . . 
Interroga tu corazón; ,tu porvenir 
depende de t í . . . Renato se Unclinará, 
ante tu, decisión, si renuncias a su 
h i j a . . . 
Miraba el doctor a Alberto con 
mirada penetrante, ansiosa, sin que-
rer aconsejar, dejando a aquel a 
quien había educado, y que era ya 
un hombre, decidir solo, libremente, 
de su porvenir. . . 
—Tío—contes tó Alberto, y su 
acento sonó tristemente en aquella 
habitación;—necesito silencio y so-
ledad en estos ; momentos. . . temo 
volverme loco . . . Luego miraremos 
de frente y juntos esta situación tan 
crue l . . . . 
Pasó delante del doctor, sin que 
éste hiciese el menor movimiento 
para detenerle, y desapareció en la 
calle desierta. 
¿Dónde iba? Ningún término se 
presentaba a su espífítu obseslona-
üo por !a espantosa revelación que 
acababa de oir; las pasiones más in-
tensas, más profundas de su cora-
zón, estaban en lucha, y se le figu-
raba que asistía a u.n combate que se 
libraba en su interior, que le hería 
y le torturaba sin que su voluntad 
tuviese fuerza para Intervenir. 
H u í a . . . huía . . . Inconsciente ha-
ala la campiña que despertaba. . . 
E l cielo estaba azul; al Este, los ti'n-
tes rosas de un sol de invierno prin-
cipiaban a colorearle. . . E l rocío 
1 escarchado brillaba sobre la hierba 
y transformaba en tisú de plata las 
{ telas de araña escondidas entre los 
¡ arbustos. . . Las vacas salían del es-
tablo y a paso lento se encamina-
j han hacia las llanuras donde habían 
de pastar; los cochecillos de las le-
cheras se escaonaban en el camino, 
y por, cima de los techos de paja su-
bía un humo azulado hacia el cíelo. 
[ Aquel padsaje de invierno estaba 
1 cuajado de junquillos. Se veían .en 
todas partes, constituyendo el ador-
no de aquel país pobre. . . ¡flores 
bretonas!. . . Las cantó un d í a . . . 
perfumaron sus primeros éxitos de 
poeta.. . fueron y eran las preferi-
das de Miriam. . . 
Y de pronto ocurrió algo raro, 
aunque muy usual en ciertas crisis 
agudas . . . . Sin que el combate in-
terior se apaciguase, sin que su su-
frimiento se dulcificase, sin que su 
¡ turbación disminuyese, versos de 
otro poeta que le era muy querido 
se le vlineron a la memoria, y sin 
darse cuenta de lo que hacía, los 
repitió en voz lata, como en tiempos 
se los recitaba a M i r i a m . . . 
E l sol estaba ya alto en el hori-
zonte: había caminado sin descan-
so, sib tener conciencia del tiempo 
y de la fatiga. . . de repente se es-
tremeció: una vala rústica le sepa-
raba únicamente de la avenida del 
castillo del Olmo. . . Así, también, el 
instinto de su corazón le había con-
ducido allá donde nació el amor de, 
su vida, aqu/ei amor contra el cual! 
combatía hoy un furioso combate ¡ 
otra pasión, el orgullo de raza que 
llenaba su vida por otro estilo. . . i 
Alberto maquinalmente sífeuló 
aquella avenida.. . Y a no se veían 
en ella margaritas, ni campanillas, 
sólo el Junquillo de oro que brillaba 
ante su mirada extraviada. . . E n -
contróse al fin frente a la casa her-
méticamente cerrada, y delante de 
la escalinata donde por primera vez 
viera a las gemelas, con traje blanco, 
con fajas verde mar. . . E n aquellos 
momentos todo el pasado quedaba 
explicado... Las huellas que le en-
tristecía a el ver sobre el rostro de 
Clara la m e l a n c o l í a . . ! que Renato 
mostraba algunos díajs. . . los recuer-
dos misteriosos del álbum hojeado a 
esconditias, y aquellos otros recuer-
dos de Suiza: la tumba de la niña, 
dentro de la cual se le figuraba a 
él qpe hablan quedado enterradas su 
tranquilidad y su dicha.. . 
¿Cuál de las dos? 
L a horrible pena de su corazón, al 
pensar que huviera de sacrificar su 
felicidad a tan doloíoso problema, 
le probaba suf5cientemente que la 
espantosa revelación no había con-
seguido arrancar de su alma el amor, 
que tales raíces tenía. 
Un cansancio repentino le invadió; 
pero la casa estaba cerrada y no 
podía penetrar en ella. . . Además, 
¿hubiera tenido valor de entrar solo 
en aquellos momentos?.. . 
•etrae del castillo, en la parte del 
parque de nuevo abandonado, exis-
tía una peqnefilta y antiquísima ca-
pilla, restaurada por Clara, y en la 
cual, por deseo expreso de ella, siem-
pre se ponían flores a las plantas de 
una Imagen antigua, pero devotísi-
ma, de la Santísima Virgen. . . Las 
niíñas gustaban de entrar en dicha 
caplllíta, y Miriam dijo un día que 
se casaría delante del altar peque-
ñito y antiguo.. . Allí se refugió 
Alberto. Su mirada se posó en derre-
dor suyo, instintivamente, buscando 
alguna distracción que retrasase el 
instante tan temido de ahondar en 
sus propios pensamientos y sondear 
el abismo de sufrimiento y de Inde-
cisión terrible que agitaba su corazón. 
Nada había cambiado en aquellos 
diez años, salvo los ramos, fielmente 
colocados delante de la estatua, pero 
diferentes de los que clara colocaba 
en los jarrones de fino cristal; aho-
ra no se veía en ellos sino hojas de 
laurel, ramas de pino, follaje de in-
vierno. Sobre los muros, plaqueados 
por la humedad, verdosos por el 
musgo, se destacaban cuadros enne-
grecidos, y el suelo lo formaban pie-
dras sepulcrales, de los Partheroys 
sin duda . . . 
Llevado de esa necesidad extraña 
de fi'jarse en nadería que suele 
acompañar las mas terribles angus-
tias, se inclinó, probando de ieer 
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Rubinstean. 
E n su recital de despedida 
Acontecimiento artístico del día 
que se asocia a otros de orden tea-
tral 
Entre éstos, el beneficio de Lola 
Membrives en el Nacional la repre-
sentación de L » Dama de las Ca-
melias por Mimi AgugUa en la Co-
media y el estreno de E l Empréstito 
en Payret. 
Asuntos todos- que traslado a la 
otra plana en nota especial. 
E n hoaor del Rey. 
L a funcüón de Capitolio. 
Y la de Campoamor. 
Consiste esta última en un festi-
val asturiano organizado por los es-
critores Domango Rex y Humberto 
Rivas para celebrar los días de A l -
fonso X I I I . 
Habrá discursos, poesías, números 
d'e concierto, representación del en-
tremés titulado Secadiella y exhibi-
ciones cinsmatográficae. 
A las ocho y cuarenta y cinco de 
la noche dará comienzo el festival. 
L a función de Capitolio como ho-
menaje al Monarca culminará ade-
más en un tributo a la -vieja nación 
hispana. 
Será en las tandas nocturnas de 
las siete y media y de las ocho y 
media, exhibiéndose cintas, en nú-
mero d'e cinco, de los grandes acíos 
oficiales a que concurrió últimamen-
t3 el Rey Alfonso. 
L a tanda de las nueve y media, 
tanda elegante, está dedicada exclu-
sivamente a Norka Rouskaya. 
Cantará y bailará con arreglo a 
U-i programa basado en motivos mu-
sicales españoles. 
Día de moda. 
E s hoy en Trianón. 
Y también en el Cine Neptuno y 
en el incomparable Habana Park. 
Trianón presentará a Betty Bly-
tte, actriz que es una belleza, en la 
cinta que con el título de Como aman 
las mujeres se exhibirá en las tan-
das elegantes de las cinco y cuarto 
de la tarde y nueve y cuarto de la 
noche. 
E l Cine Neptuno ha elegido el 
estreno de la emocionante película 
Corazones humanos para su turno 
favorito de las nueve y media de la 
noche. 
Habana Park. 
Grandes atracciones hoy. 
A las once de la noche, como de 
costumbre ofrecerán su sensacional 
espectáculo los De-Phills. 
Nuevos espectáculos, d'e los que 
prometo hablar mañana, cuenta aho-
ra nuestro Parque de la Alegría. 
¿Qué más hoy? 
E l paseo de los martes. 
Entretanto se reunirán las fami-
lias en la dulcería de San Lázaro 
14, la de Antonio Suárez, ex-repos-
tero de Palacio. 
Se ha impuesto. 
E s la dulcería de moda. 
0 1 I I B 
Se da usted cuanta del significa/lo 
de esa expresión, cuando se refiere 
usted al Corset Warner? 
Jfjarner's] 
Quiere decir que duplica, quizá 
triplica sus méritos, y valor. Porque 
el CORSE W A R N E R , puede ser la-
vado fácilmente y tan frecuentein-cn-
te como sus propias ropas interio-
res. ' 
E s Coirsé práctico, que ajusta 
bien y dura mucho. 
- Se garantiza no se oxida. 
TODAS L A S BUENAS T I E N D A S LO V E N D E N 
T E M A D E n O Y 
V E S T E D O S 
Tenemos que escribir hoy acerca de los vestidos. 
¿ Q u e podemos decir respecto de este particular que el 
públ ico , en este caso femenino y elegante, no conozca por ex-
periencia? cQue nuestros precios son los m á s e c o n ó m i c o s ? ; 
¿ Q u e la elegancia se deja ver aún en los estilos modestos?; 
eso y m á s sabe usted. 
Nuestra e x p o s i c i ó n de vestidos puede decirse que es re-
novada cada semana. Los modelos que vendemos no son re-
petidos y de este modo, las clientes pueden comprar con m á s 
entusiasmo y nosotros servirlas mejor. 
L a vitrina central de la planta baja, que da su frente a 
la calle de Aguila, exhibe los nuevos estilos de vestidos reci-
bidos y sus precios respectivos. 
Las telas de actualidad, los colores de moda y los estilos 
m á s atractivos, son los argumentos que convencen de la bon-* 
dad de dicha exh ib ic ión . 
E n capas tenemos cuanto se puede tener: de c r e p é Can-
tón , de lana, de "Eol ien" y otras calidades. Los precios muy 
interesantes; las de "Eol ien", a $ 1 5 . 5 0 ; de c r e p é Cantón 
desde $22 .50 , y las de lana, a $ 1 5 . 5 0 y " $ 2 2 . 5 0 . De estos 
modelos los hay con flecos de seda muy anchos; a la moda. 
r 
U N N U E V O L I B R O C U B A N O 
BIBLIOTECA HISTORICA CU-
BABA. TOMO I. 
E l señor Carlos M. Trelles en 
bu nuevo libro describe cua-
tro mil seiscientos cincuenta 
es mfwyTAsu-esvbgkqbgkq 
libros, folletos . y artículos 
escritos por 1.960 autoras, 
formando un tomo de 540 
páginas en cuarto mayor y 
estando ilustrado con 167 re-
tratos y con un prólogo del 
Dr. Enrique «José Varona. 
Dicho tomo se halla dividido 
en dOs partes. La primera de 
la página 1 a la 142) com-
prende todos los escritos re-
ferentes a Prehistoria, His-
toria, Cronología, Arqueolo-
• gía. Folklore, Heráldica, Nu-
nifstica, y Bibliografía en 
general. Y la segunda parta 
(de la página 143 a 484) se 
encuentra dedicado eclusiva-
mente a Cuba y en espe-
cial a su historia política. 
L a nueva obra del señor Trelies 
como todas sus anteriores, son 
indispensables a todos aque-
llos que desden conocer la 
bibliografía cubana, para po-
d erfomentar su biblioteca. 
Precio del ejemplar en rús-
tica $ 5.00 
OTROS LIBEOS CUBANOS DE » S -
CIENTB PUBLICACION 
CONDESA DE MERL1N. \ . 
MIS DOCE PRIMEROS AÑOS. 
SOR INES. Dos preciosas nô  
velas de una de las más es-
clarecidas autoras cubanas y 
cuya lectura deleita sobre-
manera a todos gus • lecto-
res. 1 tomo lujosamente edi-
tado, rústica 1.00 
VIAJE A LA HABANA. Im-
presiones recogidas por su 
autora en el viaje que hizo 
de París a la Habana, en cu-
ya obra encontramos descri-
tas de una manera admirabl© 
los usos y costumbres de aque 
lia época. 1 tomo lujosamen-
te editado, como 1 el anterior, 
rústica 1 00 
DR. RAIMUNDO CABRERA 
BAGANDO HILAS. Obra Inédi-
que constituye el tomo IV da 
sus obras completas. En es-
ta obra el doctor Cabrera, al 
mismo tiempo que nos recrea 
con la narración de los he-
chos de su juventud, nos ins-
truye en la historia de Cu-
ba, perteneciente a aquella 
época. 1 tomo en rústica. . . 1.00 
La misma obra en pasta es-
pañola 1.J50 
VERSOS DE AMOR. Un to-
tomito de poesías dedicadas 
a la mujer cubana por Adol-
fo León Ossorio. 1 tomito 
elegantemente editado y con 
grabados . . o.̂ Ü 
i A SITIO HERRERA!. Na-
rración de un viaje a la sie-
rra de los Organos, con las 
aventuras revolucionarias del 
Coronel don Nicolás de Cár-
denas y Benítez, con algunas 
otras referencias que no de-
ben olvidarse, por Ramiro Cu-
brera. 1 tomo en rflstica. . . l 09 
ULTIMOS LIBROS RSCIBIDOS 
LECCIONES D E PATOLOGIA 
DIGESTIVA. 4a. serle, por 
el doctor M. Looper. Versión 
española. 1 tomo encuader-
nado . ^ TI! 
LA RADIOTHERAPIE PRol 
FONDE, por Iser Solomon. 
Avec, 42 graveurs. 1 tomo en 
rQstica 
EXAMEN FONCTIONNEL DU 
POUMON, par Ch. Achart et 
León Binet. Avec 66, figures 
et schomas. 1 tomo en 4o. 
rústica. . . . . . 
TRATAMIENTO DE LAS IN-
FECGIONKS PUERPERALES 
CON SUEROS Y VACUNAS. 
Estudio clínico y experimen-
tal por el doctor Josué A 
Beruti. Edición ilustrada con 
66 gráficos y un apéndice. 1 
tomo en folio, rústica. 
ESTUDIO CRITICO DEL PRO-
YECTO DE CODIGO PENAL 
ITALIANO DE 1921. Confe-
rencias pronunciadas por el 
doctor Luis Jiménez Asua. 1 
tomo en pasta española. . . 
TRABAJOS D E L SEMINARIO 
DE DERECHO PENAL, di-
rigidos por el doctor Luis Ji-
ménez Asua. Tomo I. Curso 
de 1916-1917. 1 tomo en 4o. 
pasta española. . . . ' 
ETICA Y CRÍTICA JURIDI-
CA. Estudio clínico-Jurídico, 
por José Foguet Marsal. L i -
bro que deben de leer los 
«añores abogados. í. tomo. . 1.2o 
L I 3 E E K I A "CERVANTES" DE R I 
CARDO VELOSO 
Galiano 62 (esquina a Neptuno). Aoar. 
taao 1115. Teléfono A-495C. Habana: 
nld 12 a m 
C a s a M o n t e a g u d o 
Dolores M. Viuda de Benítez 
Seguimos liquidando: 
Camisones h o l á n Clarín, 
adornados con encajes, 
bordados y costura a 
mano, a * 
Juegos Interiores de h o l á n 
Clarín, encaje y borda-
do a mano, a 
Camisones de seda.'adorna-
dos por abajo con enca-
jes y bordados, a . . . 
Ropones de seda, adorna-
dos por abajo «con enca-
jes y bordados, a . . . 





Agencia T R U J t L L O MARIN 
J 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes de 5 a 6 y 30 
P M., bajo la dirección del capitán 
jefe señor José Molina Torres: 
1. Marcha Militar "Colegio L a 
Salle", O. Marin. 
2. Overtura "Si yo fuera Rey", 
Adam. 
3. Marcha "Alia Turka", Mo-
zart. 
4. Selección de la ópera "Mefie-
tófeles", Boito. 
5. Danzón "Yo quiero a Cari-
dad", F López. 
6. Foz Trot "Smiles", C. Rose. : 
T R E S NIÑOS ^ E R E C E P T a H O G A -
D 0 S A C A U S A D E UN i 
B O R R A C H O 
r . P E R E Z - V 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y m e n t a l ^ 
Cuanabacoa, calle Barrete, No. 62 . Informes y consnltas: Bernaza 3 ) 
S o l e m n e s f i e s t a s c o n m e m o r a -
t i v a s de l a s " B o d a s d e O r o ' ' 
d e l I n s t i t u t o d e l a s H e r m a n i -
t a s d e l o s A n c i a n o s D e s a m p a -
r a d o s . — H a b a n a , 1 8 7 3 — 
E n e r o 2 7 - 9 2 3 
PROGRAMA 
Día 25 ueves. 
O R I G I N A L N O V e H T ^ 
Caja de Polvos imitando un 
Elegantemente confeccionada de 9atÍC0' 
pelo y seda. Rolvos color ^ / l ? ' 0 " 
exquisito perfume. ' ^ 
En Sederías, Farmacias, "Casa W i l s o n ' V ' r i r ^ 
y t'hncanto'! 
Creación de la perfumería "gxxíivea" de fllberto Pn, 
A las 6 y media a. m. Misa armo-
nizada de Comunión q,ue dirá el Ilus-
trísimo Sr. D. Felipe Caballero, Deán 
de la Santa Iglesia Catedral. ; 
A las 9. Su Excelencia Rvdma. él I 
Obispo de Camagüey, bendecirá so-' 
lemnemente una preciosa imágen i 
tío mármol del Sagrado Corazón de 
Jesús, colocada en el artístico bro-¡ 
cal del antiguo pozo de la "Quintal 
Santovenia". I 
A continuación, Misa de pontifical! 
por dicho Ilustrísimo y Reverendísi-i 
mo Prelado Doctor Enrique Pérez 
Serantes, asistido del Muy Ilustre 
Si . Antonio Abin, y de los Reveren-|iiei Santísimo por el Rvdo. Padre ce 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r todos 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
C O L O M I N A & 
R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
S U C E S O R D E 
S A N 
dos Padres Franciscanos. 
Cantarán la misa de Charles Gou-
nod, los niños de la "Actdemia L a 
Salle". . 
Tarde, a las 2. Solemne Exposición 
R A T I N E 
DE HILO V SEDA 
XiA T E L A MAS EN BOGA 
" L A E P O C A " 
Ofrece una colección suntuo-
sa por los diseños y colores, 
a precios sumamente reducidos. 
RATINE novedad, color en-
tero, a 60 centavos vara. 
RATINE francés, color ente-
ro y cuadros, a 75 centavos 
vara. 
RATINE francés, a cuadros, 
persia, $1.00 vara. 
RATINE de seda, todos co-
lores, a $2.80 vara. 
¡¡No pierta esta oportunidad!! 
" L A E P O C A " 
NEPTUNO V SAN NICOLAS 
C600 1 d 23 
P A R A N I Ñ O S 
Tenemos un ertorme surtido de abrl-
guitos, sweaters, gorros, boticas y ca-
poticos de estambre, los cuales hemos 
reajustado considerablemente. 
También estamos liquidando, sin re-
parar en precio, Mantas, Chales y Ca-
pelinas de estambre y sweaters de so-
da y de estambre para señoras y ni-
ñas. 
CAMPANARIO 
SWANSEA, MASS, Enero 21. 
Tres niños de corta edad, se aho-
garon al volcar un bote a una hora 
avanzad'a del día de hoy, en el río 
Colé. John B. Desrosiers, de Fa l l R i -
ver, que según la policía había saca-
do a les tres niños en el bote, fué 
detenido por acusársele de hallarse 
en completo estado de embriaguez, 
después de haberlo extraído del río, 
tres muchachos. 
Fabricantes. Sol, 70 . T e L A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
'lestino Rivero, Cura párroco del E s 
píritu Santo. 
A las 5 y media. Visita, Ejercicio 
del Triduo, durante los tres días por 
el Reverendo Pádre Eustasio Fernán-
dez, y cánticos por los niños de la 
Academia L a Salle. 
Orador de este día: Iitmo. y Reve-
rendísimo Sr. Obispo de Camagüey. 
Hará la Reserva de su Divina 
, Majestad el Iltmo. Sr. Dr. Manuel 
¡Arteaga, Provisor y Vicario General 
j del Obispado, ayudado do los Reve-
I rendos Padres Pasionistas. 
j Orquesta y Coro. L a parte musical 
i durante las fiestas estará a cargo 
de una selecta agrupación de distin-
guidos profesores, dirigidos por el 
laureado Maestro Rafael Pastor. 
Día 26—Viernes 
A las 6 y media a. m.—Misa ar-
monizada que dirá el Muy Ilustre 
.señor Ailfonso Blazquez, Vice Rector 
del Seminario. 
1 A las 9. Misa de Pontifical por el 
Ilustrísimo y Reverendísimo Señor 
Obispo de Matanzas, Dr. , Severino 
Sainz y Bencomo, asistido de Monse-
ñor Manuel Menéndez, Cura Párroco 
de Jesús del Monte y do los Reve-
rendos Padres Carmelitas y Escola-
pios. 
Tarde, a las 2. Solemne Exposición 
,' de su Divina Majestad, por el Reve-
^ rondo Padre Juan J . Lobato, Cura 
Párroeo de San Nicolás de Bari. 
A las 5 y media. Ejercicio del 
Triduo y Cánticos. Orador de este 
ufa, Ilustrísimo Monseñor Santiago 
Amigó, Canónigo Penitenciario y Pro. 
tonotaráo Apostólico. 
Hará la Rererva el Reverendísimo 
Padre Juan Alvarez, Visitador Pro-
vincial de los Paúles e Hijas de la Ca-
ridad, residentes en Cuba y Puerto 
Rico, será asistido de los Reverendos 
Padres ÍPaules. 
Día 27.—Sábado. 
A las 6 y media a. m.—Misa ar-
monizada de comunión por el Reve-
rendo Padre Manuel Rodríguez. 
A las 9. Misa de Pontifical, conme-
morativa del Quincuagésimo Aniver-
sario de la Fundación del Instituto 
de Hermanitas de los Ancianos Des-
amparados". 
Oficiará el Excmo. e Iltmo. Señor 
Don 
y Reverendísimo 
Méndez, Seeretario T c Z ' M ^ 
bierno del Obispado, y ¿ S S y 
méstico de Su Santidad ^ l 
A las 8. Sencilla Velada ' h « 
rehgiosa, en obsequio de L ^ 
mtos de es^ Asilo, según ' ' ^ 
que se publicará oportunamentf*1 
Nota. Durante é£to3 treTit, 
dran los ancianos almuerzo t k* 
da extraordinarios, siendo ^'w^ 
tercer día por distinguidas 
Día 28.i_Domlngo QOritaV 
Misas dominicales a las 6 t n, 
y 8 y media, a. m. . me(Ji 
Tarde, a las 4. Grandiosa 
sion con su Divina Majestad 
Quinta Santovenia, en conmemnl-^ 
del Congreso Eucarístico de ? 
baña, y según instrucciones dadas, 
cesan el Excelentísimó Prelado Dio en su Circular oficial. 
Día 29.—Lunes. 
A las 9 a. m —Honras fúnebres. 
sufragio de todas las Hermanitas I 
frutas; cantará la Misa el señor n, 
ra Párroco del Pilar Pbro. Manuí 
Espinosa. 
Día 3Q.—-Martes. 
A las 9 a. m.—Honras fúnebres en 
sufragio de los bienhechores y ancb 
nitos. Cantará la Misa el Reverendi 
Padre José Viera, Cura Párroco del 
Cerro. 
18o 89 VMtf, 
las eanaq 
use W U Nv 
DBR. loclóf 
alemana qa« 
devuelve a | 
eabello canoso bu coUA^rimiUjo. Ino- ! Obispo "de la fiatóia? Doctor 
tensivo para la salud. No condene n k Pedr0 González Estrada, asistido de 
trato de plata ni grasas. Se garaattaQ 
«ra éxito. 
Representante exclusive. y 
Juan Perdices. Paula No. S9, '\ 
Teléfono M-tP/Sl. Habana. 
Se slrre a Domicilio. 
t u tíu ta i . i$mm 
L a C l í n i c a d e M u ñ e c a s 
de la gran juguetería 
L o s R e y o g o s 
está en disposición de recibir su mu-
Ceca rota para dejarla completamente 
nueva. 
Componenos todos los juguetes. 
7 3 G a l i a n o 7 3 
MISION B E L G A P A R A E L J A P O N 
Bruselas Enero 21. 
Una milsion belga compuesta de ré-
presentantes de bancos y de casas 
de tejidos y matalúrgicas subvencio-
nada por los gobiernos de Bélgica y 
deJ Japón saldrá el 25 de Febrero 
por Marsella para el Japón. L a mi-
sión adaptará idénticas orientacio-
nes en sus actividades que le que 
salió hace algún tiempo para la 
América del Sur y que obtuvo sa-
tisfactorio resultado. L a misión re-
gresará a Bélgica" el próximo Junio 
por los Estados Unidos donde visita-
rá, grandes centros industriales. 
U*. 1*4, 1 i t O W c 585 alt 3d-23 
Monseñor Francisco Abasoal, Cura 
de ¡a Parroquia del Santo Angel, y 
de los Muy Ilustres Sres. Dr. Santia-
go Saiz de la Mora, Sr. A'fonso Blaz-
quez, Vice Rector del Seminario, y de 
los R R . Padres Jesuítas. 
E l Coro del Seminario, acompa-
ñado de la orquesta, cantará la Misa. 
Tarde, a las 2. Exposición de su Dir 
vina Majestad, por el Reverendo Pa-
dre Francisco García Vega, Párroco 
de Jesús María. 
A ¡as 5. Ejercicio del tercer día, 
del Triduo, ocupando la Sagrada 
Cátedra el Itmo. Sr. Andrés Lago y 
Cizur, Prelado Doméstico de Su San-
tidad. 
Se terminarán estos solemnes cul-
tos con el canto de un "Te Deum" y 
de una Salve, actuando el Ilustrísimo 
Por el mismo concepto se celekat 
rán los siguientes cultos en el Asile 
de Ancianos "Santa Marta": 1 
PROGRAMA. 
Jueves 25.—A las ocho y mediit' 
m., Misa Solemne de Ministros con 
exposición del Santísimo. 
Por la tarde a las cuatro, estaciói 
al Santísimo, Santo Rosario y Ser. 
món por el Párroco Mons. Manuel 
Menéndez, terminando con la beadli| 
ción y reserva. 
Viernes 26.—Como el día aiiteriort 
estando el Sermón a cargo del Rev 
P. Benigno, Superior de los Padre» 
Pasionistas. 
Sábado 27.—Como los dias ante-
rieres, ocupando la Sagrada Cátedra 
por la mañana el Rev. P. Viera y por 
ia tarde el M. I . Canónigo Peniten* 
ciarlo Mons. S. G. Acmigo, Protonoto-
no Apostólico. 
Como último día se h'irá la proce» 
sión con el Santísimo, terminando con 
la bendición y reserva. 
Nuestro Santísimo Padre Pío XI 
con fecha 24 de Junio de 1922, con. 
cede Indulgencia Plenaria a todos 1(H 
fieles cristianos que confesados y ha" 
biendo recibido la Sagrada Comunión, 
visitaren la Capilla de este Asilo d» 
"Santa Marta", así como todos lo»; 
demás de la Institución. Además cd̂  
cede Indulgencia Parcial, de SIBTI 
AÑOS y S I E T E CUARENTENAS, IiH 
GRADAS, una vez al día para los qne 
devotamente asistan a los piadosdi 
ejercicios del Triduo. 
E l Párroco y la Comunidad, nie-
gan a los fieles la asistencia. 
Los cultos del Asilo de Santa Mar' 
ta serán descriptos por nuestro coflí 
pañero señor Orestes del Castillo, por 
pertenecer a su crónica "Viborenasi 
Lorenzo BLAM-V. 
L a M a g n e s i a e s l o M e j j 
p a r a l a I n d i g e s t i ó n 






.La mayoría de las personas que, oca-
Bional o crónicamente, sufren de grases, 
aeruras o indigestión, han suspendido 
ya las desagradables dietas y el uso da 
alimentos patenta,dos, drogas perjudi-
i cíales, tónicos estomacales, meñíclnaa y 
i digestivos artificíalas, substituyéndo-
los, de acuerdo con el consejo que con 
frecuencia ha aparecido en estas mis-
\ mas columnas, con una cuharadita • 
, dos pastillas de Magnesia Bisurada di-
j sueltas en Jn poco de agua j« tomadas 
¡después de cada comida. JSl r<«uItado 
i ha sido que ya no sufren molestias en 
i •! estómago, cernen duanto les placo 
I y disfrutan pn general de muena mejor 
1 salud. Aquellos que us¡in ia Magnesia 
• Bisurada no temen la hora de ia co-
mida, porque bien saben oue esto ina-
• ravilloso correctivo asimilador do loa 
| alimentos, que puede obtenerse en cual-
; quier droguería o botica, regula el £un-
| clonamíento del estómago .neutrallzan-
; do su acidez y evitando la prematura 
¡ fermentación da los alimentos, y todo 
; esto, sin el menor «íolor o molestia. En-
¡ saye usted desde luego el procedimien-, 
i to, pero asegúrese do comprar la la-
1 gítlma Magnesia Bisurada, preparada 
! •specialmente para su uso «atoraacaL 
E l J a z m í n 
Vende plantas y floras más baratas 
Que otra casa. Zapata, entre A y Pa-
seo, Vedado, Teléfono F-185S. 
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A Ñ E R A S 
D E DIAS 
Sant0 {:s RaqueL 
Y éstas cúmpleme saludar 
^líteniente a la joven y cuita 
Pre£er Raquel Catalá. la viuda del 
ó**1* Rprnardo Barros, para la que 
^ 1 % ^ reCuerd0S de d0l0r y de 
tristeza. y me compiazCo en 
^ r i a afectúosamente, la intere-
salU dama Raquel Montoulieu de 
£anthpZ Batista. 
Celebran también su santo la dis-
C f/a señora Raquel de los Re-
tinguiu'*carrerá y la gentil Raquel 
yes niin de Bacallao. 
VÍaLa linda Raquel Larrea. 
jjojr de los Alfonsos. 
v tres señoritas más. 
L n encantadoras como Raquel 
/ . Í p z Batista, Raquel Aballí y 
Mestre. 
BaSn olvidaré saludar hoy, en sus 
al joven abogado Raimundo 
Unocal y Cueto. 
T.os Alfonsos. 
Numerosas las felicitaciones. 
Tieguen las primeras hasta la 
•nteresante señora Alfonsa Abril de 
rril? MuñOZ. 
rn sacerdote ilustre, el Padre Al-
fonso Blázquez Ballester, Canónigo 
Lectoral. 
E l distinguido caballero Alfonso 
Franca y Alvarez de la Campa, re-
lacionado en los mejores circuios de 
la sociedad habanera, donde goza 
de alta y merecida estimación. 
E l doctor Alfonso Betancourt. 
Alfonso Gómez Mena. 
Alfonso Amenábar y Chartrand, 
Alfonso González, Alfonso Fernan-
dez, Alfonso Ortega, Alfonso Pes-jsas 
sants, Alfonso Morales, Alfonso G n - ( 
N o v e d a d e s 
Entre las que ¡últimamente llega-
ron figuran: 
(Para combinaciones de vestidos, 
chaquetas y blusas.) 
Cantón Paisley, fondo de color, di-
seños orientales. 
Radium de seda. 
Foulares estampados, dibujos per-
folt, Alfonso Sell y Mejlas, Alfonso 
Galán, Alfonso Mugia, Alfonso Ber-
nal y el amigo querido y muy sim-
pático Alfonso Martínez Fabián. 
Alfonso Martí, de la acreditada 
Optica Martí, en la calle de Egido, 
para quien tengo un saludo cordial 
y cariñoso. ^ 
Alfonso López, que acaba de ins-
talar su Galería Fotográfica, muy 
elegante, en O' Reilly 75. 
Entre los ausentes Alfonso For-
cade, perteneciente a la carrera di-
plomática, y Alfonso Hernández 
Catá. 
Y un antiguo confrére y amigó 
siempre querido, el doctor Alfonso 
Duque de Heredia, representante 
por Oriente, donde es muy popular 
y goza de generales simpatías. 
¡A todos, felicidades! 
PARA SOMBREROS 
C A R N A V A L 
Fiesta de todo el día. 
L í estuvo ayer E l Encanto con 
notivo de la apertura de la exposi-
dón de modelos. 
i Modelos ele trajes para el baile 
i i S de Febrero, el gran baile a 
beneficio del Asilo Truffin, y tam-
líK para las próximas fiestas ael 
Carnaval de 19 23. 
Una nueva y gallarda muestra de) 
¡rusto competencia y maestría de 
Ana María Borrero.' 
Bajo su hábil e inteligente direc-
píóu se han confeccionado en aque-
UQS talleres todos los vestidos. 
Curiosa exhibición. 
Montada con el mejor gusto. 
| El tramo que ocupa en el depar-
tamento de confecciones de la fa-
mosa casa se ha transformado ale-
góricamente. 
Dos grandes farolas tienen en sus 
postes los letreros que indican una 
ruta imaginaria. 
Avenida de la Alegría, una, y la 
otra. Avenida de Carnaval. 
Las figuras de la exhibición apa-
recen sobre un fondo de aros multi-
colores y en medio de una red de 
serpentinas. 
Verdaderos maniquíes, de tamaño 
natural, en artística colocación. 
Graciosas las actitudes. 
Como si hablasen. . . 
Comprende esta primera exposi-
ción un conjunto donde se agrupan 
modelos en número de catorce que 
El Encanto confecciona o permite 
copkr. 
Son de Maja de Goya, Primavera, 
Luís XV, Pierrette, Japonesa, Gita-
na, Madame Tallien, Princesa 
Oriental, Segadora, Pierrot, Holan-
desa, Grissetta-1830, Amapola y 
Vendimia. 
—¿Cuál elegir? 
Decía Lola Membrives. 
La gentil actriz que ofrece esta 
noche su beneficio estuvo a visitar 
la exposición en las horas últimas 
de la mañana. 
Plush—terciopelo afelpado—en los 
colores de moda: canna, marrón obs-
curo, henna, marino, negro. . . A $2.00 
la vara. 
Satín cire. en todos 'os colores... 
PARA CAPAS 
Karakulem, un astracán rizado. 
Kermme, imitación del armiño. 
Astracán Rusia, todo negro. 
Cantón Marroco, doble ancho, grue-
so, de seda y lana. No se, arruga. L a 
úit.ma novedad para capas a la es-
pañola. Hay todos los colores para 
capa, entre ellos el Habana, cinamón, 
beige, cocoa, marino. . . 
A $4.50. 
Cantón-faya, todo seda, una seda 
que únicamente vende El Encanto, y 
que es el verdadero cantón-faya. En 
los colores moka—beige obscuro—, 
castaño obscuro, marino. . . 
PARA D I S F R A C E S 
Recibimos las siguientes revistas de 
modas en las que se pueden hallar 
modelos para disfraces: 
"Album Carnavar, $2.50. 
"Le'Carnaval Parisienne", $2.00. 
"Bal et Carnavar', $1.00. 
"París Ove Parfait", $0.60. 
De venta en nuestro Departamento 
de Modas y Patrones Me. Cali, donde 
Estuvo también el cronista en 
unión del querido confrére Alberto 
Ruiz. 
Algo fué aquello como un vemis-
sage ideado por el imponderable 
Fepín Fernández Rodríguez, y del 
que la casualidad quiso que disfru-
tase un contingente numeroso de da-
mas que en esos momentos se en-
contraba en los suntuosos almace-
nes del boulevard de San Rafael. 
L a relación se impone. 
¿Cómo suprimirla? 
E n primer término, Mra¡ Howel l ' G°ut™Baute (^rte^ Gusto 
la. bella esposa del Encargado de Belleza), $1,20. 
Negocios de los Estados Unidos. j "Les Grandes Modes de París" 
Mina P. de Truffin. ¡$1.00. 
Ofelia R. de Herrera. 
Lolita Pardo de San Miguel. 
María Montalvo de Soto Navarro, 
María Josefa Corrales de Cortina, 
Nina Fierra de Agrámente, América 
Wiltz de Centellas, Sofía Rodríguez 
de Monteverde, Mercedes Marty de 
Baguer y Herminia Rodríguez de 
Argüelles. 
Alicia Párraga de Mendoza, Rosi-
ta Rivacoba de Marcos y Nena Gam-
ba de Zaldo. 
Julia Bolado de Entrialgo. 
Mrs. Lámar. 
Beba Moya de Díaz. 
Cheche Pérez Chaumont de Rien-
da, El i sa Silverio de Martínez y Ca-
rolina Bolado de Sellés. 
Ondina de Armas de Pantin, Ne-
na Trémols de Maciá y Maruja Ba-
rraqué de Sánchez. 
Ana María Borrero. 
Lola Borrero. 
Estela Aframente, Luisa Carlota 
Párraga, Sarita Gutiérrez, Nena 
Aguilera, Margot Abren, Angeiita 
hallarán ustedes siempre las mejores 
revistas de modas europeas y ameri-
canas. 
* * * 
Además, en nuestro departamento 
de los tejidos, tenemos a la disposi-
ción de nuestra clientela, los albums 
de postales de trajes regionales espa-
ñoles, franceses, italianos, portugue-
ses, etc. etc. 
V ^ 
Sí, señora. Los catálogos de la Aca-
demia Científica de Belleza de París 
—que acaban de llegar—, explican 
claramente cómo deben aplicarse es-
tos productos maravillosos. Pida un 
catálogo en nuestro Departamento de 
Perfumería, y si usted reside en el 
interior de la Isla, solicítelo por co-
rreo. 
Joly. 
El gran perfumista francés. 
Recibimos una nueva remesa de sus 
creaciones exquisitas. 
Polvos, esencias, jabones, aguas de 
tocador, agua de Colonia, etc. 
Vinieron también estuches de fan-
tasía—del mismo Joly—conteniendo 
un jabón, un frasco de esencia y una 
caja de polvos. 
Estos preciosos estuches son muy 
propios para regalos de gusto. 
LOS B A I L E S DE CARIDAD 
Tenemos billetes de entrada a la 
venta para los dos grandes bailes de 
caridad, el de la Creche del Vedado, 
que se celebrará el próixmo 27 en el 
Hotel Almendares, y el del Asilo Truf-
fin, que tendrá efecto el 3 de febrero 
en el Teatro Nacional. 
También tenemos billetes para la 
matinée infantil, que se celebrará, en 
el mismo teatro, el día siguiente, o sea 
el domingo 4 de febrero. 
L a e x p o s i c i ó n d e t r a j e s 
Fué ayer la apertura. 
Y el éxito ha sido el que se espe-
raba: un éxito grande, definrtivo, ab-
soluto. 
Los modelos, verdaderas obras de 
arte. 
Cada uno es un acierto felicísimo 
de Ana María Borrero, directora téc-
nica del "Departamento de Confeccio-
nes". 
Mañana, la pluma admirable! de 
Miguel de Marcos dirá en este mismo 
Una señora decía: 
—Todas debemos agradecer a E l 
Encanto que en vísperas del gran bai-
le del Asilo Truffin, y del Carnaval, 
ofrezca la más bella, original e inte-
resante exposición de modelos que se 
ha visto en Cuba. 
¿Cuántos días durará la expo-
sición ? 
Mañan lo diremos. 
Los elegantes zapatos que lucen los 
maniquíes son de la acreditada Casa 
Canosa, Graciela Párraga, Berta s¡t¡0 I0 que son 103 trajes oue desde' O K, Aguila, 121. Es ef calzado de 
Marty, Josefina Coffigni y Minita 
Argüelles. 
Raquel y Ofelia Larrea. 
Y Josefina Mendoza. 
Un desfile inusitado de familias 
se produjo durante toda la tarde, 
desde las tres, en la apertura ofi-
cial de la exposición. 
Un triunfo. 
Y triunfo completo. 
F L E T A 
Ta en la Habana. 
El gran tenor Miguei r ieta. 
El vapor Esperanza, que lo tra-
jo de tierra mejicana, tomó puerto 
a las dos de la tarde de ayer. 
Con el célebre cantante llegó la 
distinguida soprano María Luisa E s -
cobar. 
Fleta viene a Payret. 
Para dar cuatro conciertos. 
Toman en éstos parte, además de 
la Escobar y Elen York, otros va-
liosos elementos artísticos. 
Dichos conciertos, de abono los 
cuatro, se inauguran el martes 30 
del actual. 
A propósito del abono diré, con 
el testimonio del Comendador Segu-
róla, que en el día de ayer ingre-
saron por ese concepto 5,000 pesos 
en la Contaduría de Payret. 
Hay ya, a estas horas, gran nú-
mero de palcos abonados. 
Fleta, el tenor de la época, llega 
en el apogeo de su carrera arliátí-
ca y precedido de uria fama envidia-
ble. 
Grande, inmensa la expectación 
que existe por oirlo en la Habana. 
Su éxito está isegmado. 
E n toda la linea. 
ayer se exhiben en el piso de los veŝ  
tidos y sombreros. 
Otras atildadas plumas—Fontanills, 
Uhthoff, Alberto Ruiz, Miguelito Ba-
guer. . . .—dirán lo que fué la pre-
apertura de la exposición. 
^ * ^ 
la gente bien. 
aCcuiú. 
partí© simpático, 
el té del domingo. 
Etitfe aquella afluencia de públi-
00 en la terraza de Almendares lla-
gaban la atención los marinos ita-
lianos. 
ua grupo de la oficialidad del 
woute invitado del señor Pennino 
^ de su bella esposa a la mesa en 
Jue se reunían el Encargado de Ne-
gocios de Méjico y señora, Margot 
1 o,ndariz del Castillo, el Ministro 
e Unna y el doctor Orestes Ferra-
^ede ya decirse. 
inunfó de nuevo Nogueira. 
te ^loriosa cuchilla del emmen-
ttá? ha obtenido un ^xito 
rack' grande y señalado, con la ope-
sabari practica(ia en la mañana del 
dez •a la C o r i t a Nena Hernán-
: 0Peración de la apendicitis a( que 
•̂ Itimo recital. 
Se'rí Rubillstein. 
Ctt Cô  en la tarde de hoy. a las cin 
t!s¡mo UI1 Programa selecto, brillan 
E X E L T E 
Allí estaban, parml les rnvités, 
la señora Loló G. de Lebredo y la 
señorita Cristina Chafado. 
Y dos lindas hermanas, las Slíir-
víng, Hertha y Finita, a las que tuve 
ocasión de admirar la noche anterior, 
radiantes de gracia y simpatía, en 
la gran sala del Casino. 
Pasó por el partie Rubinstein. 
Y fué obsequiado. 
E l notable concertista, al despe-
dirse, invitó a los marinos a su re-
cital de esta tarde. 
Asistirán todos. 
E X L A C L I X I C A 
fué sometida la gentil Nena, nerma-
na política de nuestro querido di-
rector, en la Clínica de Bustamante. 
E n progresiva mejoría se encuen-
tra después de sufrir la interven-
ción quirúrgica. 
No tardará en ser dada de alta. 
¡Cuántos a celebrarlo! 
R U B I N S T E I N 
Interpretará a Chopín, Debussy. 
Cyril Scott, Schubert y Manuel de 
Fal la , entre otros grandes compo-
sitores. 
E l último número, del programa 
será la Rapsodia número 12 de 
Liszt. 
\ r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : E<5 l a ú l t i m a m o d a : : : 
Exija que sean legítimos de hueso y no 
de celuloide. 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ h 5 0 a 2 . 5 0 
Ai, DETALLE 
P r a d o 1 2 3 
PRECIO PROPORCTOHAL 
A l COMERCIO 
E n t r e M o n t e 
y D r a g o n e s 
C L I N I C A D E V I A S 
ENFERMEDAIHES D E LA P I E L Y S I F I L I S 
D E LOS DOCTORES 
R A F A E L BIADA Y E L I Z A R D O R. C A S T E L L A N O S 
Tratamientos eléctricos. Iryecclones intravenosas. 
iQii . 10 a. m. a O p. m. 
CONSULADO 28. T E L E F O N O M-914S. 
p ^ A NECESIDAD S E N T I D A 
• •^nei¿ad^n la Habana, un Depósito o Es una de sus favoritas. 
"^STíTUTn r f i i c t a n c ! L a toca siempre-
4 u D t i L L t L A U£. j Espérase un auditorio tan nume-
ttu P A R I S " roso como en el del primer recital 
í̂ fn'irf-da8! faniilias distir.euidas,1 esta tarde, 
granos a r É:uerra. vuelven todos loa 
imitable „, UroI,a' y era cosa bien la-
?roveerse . tuviese" necesidad de 
,sPecifiCoe 'al Por mayor' de los 
"INST!TUT0 D E B E L L E Z A D E 
P A R I S " 
Asistirá, 
D E AMOR 
Un nuevo compromiso. 
Muy simpático. 
Al doctor Eduardo Carlos Poey y 
su distinguida esposa ha sido pedi-
^bSa0SÍbi l i ( iad _cle encontrarlos en da la mano de su hija, la bella se-
.-Esa n 1 neco^ ^ ñorita Baby Poey, para un joven y 
fc, Y 1c1onhen?,os 'lenad0 "os- culto marino. 
"̂e alp.it, on e110 corresponoe- , , 
5 ^spenji a„ ̂ " e ^ . a l favor que se Es el doctor Catell Morisco, ca-rer0lles de <os t;olocamos c,jn- nitán de la Real Marina de Guerra 
? > l ^ - n 1aÚ^cci6entdae1 debe0; ^ "alia' ^ ^ ™ 61 Bl,ü"te' 
tt' de haw la noticia. escuetuiicn- crucero surto en nuestro puerco, 
níü, êpartnr̂ "6810 a la venta en núes- Hijo del Sig. Vincenzo Morisco. 
^ ^ T o s , ani.f7nf0 de Perfumeria lo3 ^ Nánoles 
"IA Pa c í i Me complazco en dar la grata 
^ t A S A D E H I E R R O " inueva acompañándola de mi felici-
Ofiisj, 'tación. 
^ - ^ ^ i ^ t e x . A 2536. Para ambos jóvenes. 
G u e r r a a m u e r t e 
3? t i ^ Protecclón al buen c a f é de " L a Flor de Tibes". Bol ívar , 
á t o n o s A - 3 8 2 0 y M-7693 . 
A R B I T R O S D E L A M O D A 
E N T R A J E S D E C A B A L L E R O S 
0 0 
, 2 5 ° ° , W y 3 5 
0 0 
E x p o s i c i ó n permanente de los úl t imos modelos para 1923. 
L A F R A N C I A " 
M O N T E 4 7 . T E L E F O N O A - 9 9 8 6 
€589 
e d a n o 
V E N C E D O R D E N U E S T R O CON-
C U R S O D E A J E D R E Z 
|AIi y como habíamos ammola-
do, se efeetnó el domlng'o ea 
I los salones de esta casa el ac-
to do la decisión de nuestro conenr-
bo de prolJlemas de Ajedrez, entro 
los aficionados que habían re-
suelto los anteriores problemas y te-
nían, por tanto, derecho a disentir el 
premio ofrecido. 
A las nueve de la mañana se cons-
tituyó el Jurado compuesto por el se-
fior Enrique Rodríguez, gerente de es-
ta casa y los periodistas señores Fer-
nández Lorenzo y WC Pranco Varona, 
dando comienzo al estudio del cuarto 
problema, por los aficionados señores 
Genaro Fernández, Adolfo de Miquel, 
Carlos Carriazo y Stanual Sedaño. 
XI problema fué resuelto por el se-
ñor Sedaño con asombrosa facilidad 
siendo el primero en dar la clave co-
rrecta a los pocos minutos de estarlo 
estudiando, y a pesar de ser un pro-
blema difícil y complicado. 
Después de un análisis completo y 
comprobado el estudio que había he-
cho el señor Sedaño del mencionado 
problema fué declarado vencedor del 
torneo adjudicándosele el derecho al 
premio concedido o sea un par de za-
patos del famoso fabricante BOY-
S E N a escog'er. 
E l señor Sedaño fué muy felicita-
do* por todos los presentes al acto, 
que resultó animado e interesante y 
al cual asistieron numerosas perso-
nas. 
Nosotros reiteramos nuestra feli-
citación al señor Sedaño por su 
triunfo y enviamos nuestras gracias 
a cuantos acudieron al llamamiento 
y Cooperaron al lucimiento del con-
curso. 
. E T R I U N F A D O R 
]SI puede llamársele al zapato 
BOTDEXT. Por elefante, por fi-
no y por duradero. 
E l éxito de nuestro concurso se 
debió indudablemente al BOYDEN 
porque el premio de un par de za-
pato de esta marca no es nada des-
preciable. 
Y sobre todo en estas épocas de 
crisis. 
E X T R f l O R D l N f t R I f l L I Q U I D f t G l O f t D E 
V E S T I D O S 
He aqu í uno de los mayores alicientes de nuestra l iquidación d é 
F I N D E T E M P O R A D A : Los vestidos. Unicamente en una venta de 
esta naturaleza, p o d r á usted conseguir modelos tan bonitos por 
tan poco dinero. Con la ventaja a d e m á s de poder seleccionar un 
vestido apropiado para cada acto social y a que la variedad que 
ofrecemos es inmensa, interminable. V e a algunos precios a r e n g l ó n 
seguido: 
^ BAZAR irtHS S K á i m t IMPUSTOA 
¿ D e s e a V d . 
e n g o r d a r ? 
Gane 15 o 20 libras en 30 dias 
sin tomar medicinas ni bacer ejer-
cicios. Pida informes a F . V . . Baca-
llao, Box 330, Habana. Envíe un 
sello de tres centavos. 
2817 23 e 
D E V A L E R A E S T A B A D I S P U E S T O 
A A C E P T A R P A R A I R L A N D A 
L A L I B E R T A D D E Q U E GOZA 
C U B A 
N U E V A Y O R K , enero 21. 
E l profesor Timothy A. Smiddi, 
eito comisario del Libre Efetado ir-
landés en los Estados Unidos, de-
claró en ün discurso que pronunció 
esta noebe ante la sociedad históri-
ca irlandesa americana que la cam-
paña que ha emprendido Eamon de 
Valora con objeto de establecer una 
república irlandesa, no es en reali-
dad sino un fuego fatuo que en ca-
so de que se sigan sus orientacio-
nes conducirá a Irlanda a la ruina. 
Defendiendo al Gobierno del L i -
bre Estado como el baluarte de la 
libertad de Irlanda, el profesor 
Smiddy dijo: 
"De Valera estaba dispuesto a. 
aceptar un estado semejante al de; 
| Cuba en vez de una igual al Cana-
dá, aunque es evidente para todo el 
mundo que este último posee mayor 
libertad. SI se compara la forma 
del tratado que de Valera estaba 
dispuesto a aceptar, sólo se hallará 
una diferencia de palabras. Lo cier-
to es que de Valera fue más allá en 
cuanto a reconocer al Imperio bri-
tánico, ya que se demostró pronto 
a pagar una contribución al Rey de 
la Gran Bretaña como el Soberano 
de naciones libres." 
L O S I R R E G U L A R E S V U E L A N 
ÜN V I A D U C T O F E R R O V I A R I O 
DUBLIN, Enero 20. 
Fuerzas irregulares volaron hoy una 
parte del hermoso viaducto de ferro-
carril que cruza el mar en Malahlde, 
cerca de esta capital. 
Se ha paralizado casi totalmente el 
tráfico del Grat Northern Railway. 
E N LA M E R C E D 
Boda grande. 
Brillante, esplendidísima. 
Ha sido anoche la de Georgina 
Ménocal, la encantadora Georgina, 
y el distinguido joven Eugenio Sar-
diña. 
E l templo de la Merced, donde tu-
vo celebración, lucía sus mejores 
galas. 
L'n decorado precioso. 
De lujo imponderable. 
L a reseña del acto, con expresión 
de la concurrencia, será ol tema de 
mis Habaneras de la tarde. 
Tema de preferencia. 
110 Y 
De la vida teatral. 
Tres acontecimientos hoy. 
E l beneficio de Lola Membrives, 
en el Nacional, con. el drama Una 
pobre mujer, de Benavente, recTt^-
ción de poesíae por este insigne au-
tor y canciones y tonadillas por la 
beneficiada. 
Mlmí Aguglia. la genial ^ág ica , 
interpretará la Margarita de L a Da-
ma de las Camelias en el Prinoipal 
de la Comedia. 
Un doble atractivo. 
Porque es noche de moda. 
Y el estreno de E l Empréstito, la 
última obra de Villoch, en Payret. 
E s graciosísima. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
L O T E No. 1 
Vestidos de sarga y rati-
né . de $40 .50 , a 
7 5 
L O T E No. 2 
Vestidos de sarga y gabar-
dina, de $ 2 0 . 0 0 a 
$ 7 
7 5 
L O T E No. 3 
Vestidos de c r e p é c a n t ó n , 
c r e p é de China y georget-
te, de $ 2 5 . 0 0 a 
$ 1 0 
9 9 
L O T E No. 4 
Trajes sastre, de pura la-
na, de $60 .00 a 
$ 1 4 
9 9 
L O T E No. 5 
Vestidos de c r e p é c a n t ó n 
en varios colores, de 
$40 .00 a ^ 
1 4 
L O T E No. 6 
Vestidos de georgette y 
encaje para tarde y no-
che, de $50 .00 a 
| 2 4 
7 5 
L O T E No. 7 
Vestidos de gabardina de 
seda, c r e p é marocain y 
c r e p é satin, de $ 8 0 . 0 0 a 
| 2 9 
9 5 
a p a 
li Kuitcrjlíf cautiva de nuevo A «u Adorado 
COrx »U3 CAbellos de oroIJ 
A sus c a b e l l o s , * 5 « rubio Rermoso,coa re l̂ff-joa 
£Í#oro,¿juc solo se obh«n» c e a 
o / i z fiamomiUe ^ £ a l a n n c 
El único produoto verdadero a baía de maaxamUa 
%,lf.*. A-ilJI O'poxte Cuba 121 
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NACIONAL. 
Gran función extraordianna en 
licuor y beneficio de la notable y 
Enlaudicla primera actriz Lola Mem-
brives ouien oedica su función de 
gracia, a su director Don Jacinto. Be-
navente, la prensa Habanera y al 
publico en general. 
E l drama en tres actos Una Po-
bre Mujer.' 
D. Jacinto Benavente leerá poe-
gíae de autorefc españoles. 
F in de fiesta por Lola Membrives 
av.tos, por Hot Gibson Honor Inque-
brantable. 
Mañana Mcx Linder en su última 
pjoducción Vamos a Casarnoe. 
E l viernes Valentino en Amores de 
Apache. 
if, tf. ff. 
WlLSON 
Para hoy Día de Moda la empresa 
de este elegante y cómodo Teatro ha 
seleccionado e) siguiente programa: 
E n las tandas de 3 y cuarto, 8 y 
10 y ci-arto estreno en Cuba de la 
quien cantará las siguientes cancio- i sensacional cinta Crimen Pasional 
lies: Mis Amores, Mi Reja, Clarean- i pC,r Lou Chanoy. E n la de 9 coló-
el Día, L a Chismosa, L a Farán-! Sf)i estreno de L a Atracción del Bu-
dula Pasa. 
3PAYRET 
Compañía de Regino López. 
L a mina errante y estreno de E l 
Empréstito. 
C A P I T O L I O 
E l teatro Capitolio centro de reu-
jr.ún de selecto público, anuncia pa-
r í sus tandas elegantes de mañana, 
nvcrcoleti de moda, el estreno de 'la 
r^.agnífica producción cinematográ-
llicio por Dustln Farnum y en la 
tanda Infant-'. de 5 y cuarto tres 
chistosas comedias E l Gran Secreto, 
L a Mar y los Peces y Leones al por 
Mayor. 
Mañana L a Ley de Lobos por 
Pzank Mayo. 
I XGLíAI E R R A 
E l programa de hoy es el siguien-
te: en las tanuas de 2, 5 y cuarto y 
9 regio reprir.? de . Borrascas Matri-
ir.cniales. por Clara Kinball Young. 
fica titulada "Los Niños", en la que i E n las tandas de 3 y cuarto, 7 y 
bj protagoinsta Harold Lloyd, hace 
derrocho de gracia aprovechando los 
iv.oontables detalles de singular co-
micidad en que abunda la trama. E l 
e-streno de "Los Niños" será un bri-
llantísimo acontecimiento cinema-
tográfico y social. 
Hoy martes actuará la célebre dan-
és riña clásica y violinista, baronesa 
Norka Rouskaya, en el turno de laa 
cinco y cuarto de la tarde, presentan-
do nuevos y bonitos números que 
cnarento y cinco y 10 y cuarto coló 
sal estreno de Amores de Apache por 
Rodolfo Valentino y Earle Wiiiiama 
y en la tanda de 6 y cuatrenta y cin-
co repriss do Una Puntada a Tiem-
po, por Gladis Leslie. 
Mañana do¡« estrenos Crimen Pa-
sional y L a Insaciable. 
*̂ ^ •S? 
RÍAIiTO 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y tres 
cuartos estreno de la bella cinta in-
gustarán mucho. Se exhibirá en esa terpretada por la simpática actriz 
misma tanda, la sugestiva cinta es 
tn-nada ayer con ruidoso éxito, ti-
tula da " L a insaciable", en la que ha-
co gala de sus espléndidas facultades 
la genial Kitly Gordon. 
Las tandas de las siete y media, 
ocho y media y nueve y media, es-
tán destinadas a la celebración de 
un merecido homenaje a don Al-
fonso X I I I , el joven monarca español 
que tantas simpatías tiene en todo 
el mundo, por su carácter democráti-
co y jovial. Consistirá este magnífico 
homenaje en exhibir las últimas cin-
ta,.-? cinematográficas en las que apa-
rece, el Rey de España tanto en ac-
tos oficiales como privados. Muy in-
teresantes, en todos sus aspectos, 
son 'las películas que exhibirá hoy 
Viola Dana titulada Piratas de Ori 
•11.a Tandas de 2, 4 y 8 y media, la 
preciosa cinta interpretada por el 
gian actor Frank Mayo titulada L a 
Huella del Crimen. 
Mañana: Sangre y Arena por Ro-
dolfo Valentino. 
Jueves 25 y Viernes 26 estreno en 
Cuba de la grandiosa cinta por Wi-
lliam Bairbanks titulada E l Miste-
r,:o del Oeste. 
¿fr Sfr 
TRIANON 
Función do Moda con un gran es-
treno en Cuba. 
Como Aman las Mujeres última 
producción dn la bellísima y hermo-
sh Betty Blytha se estrena en las tan-
R I N G . . . R I N G . . . 
M - 5 5 0 0 . . . 
( C a p i t o l i o . . ? S i ? 
Así está todo el día e! Teléfono 
del CAPITOLIO. 
¿Por q u é ? . . . Porque el público 
está interesado en el estreno de ma-
ñana miércoles: 
LOS NIÑOS, POR H A R O L D L L O Y D 
Porque todos saben que se trata 
de su última gran comedia en seis 
partes . . . 
Porque los NIÑOS y LOS GRAN-
DES, adoran a Harold Lloyd.. . 
Porque Santos y Artigas y CA-
P I T O L I O , popularizan sus películas 
y sus artistas. . 
Porque no hay un niño en la Ha-
bana que no esté diciendo a sus pe-
pás: YO QUIERO V E R "LOS NI-
ÑOS", por H A R O L D L L O Y D . . 
Véase a Harold Lloyd, viajando en un tren dormitorio con una niña de tres años, sin niñera, sin tic-
ket y sin dinero. . . Vea a Harold Lloyd deslizándose sobre los railes. . .y echando candela.. Vea a 
Harold Lloyd paseando por las calles de New York con su cochecito vacío.'. .Véalo víctima de sus 
sobrinitos. . . Véalo y ríase, haga acopio de alegría y felicidad con esta portentosa comedia que hará 
reir a los niños, a los jóvenes y a los viejos. 
Por eso toda la Habana hoy canta y dice: 
i OH BOY¡ ¡OH B O Y ! . . ¿Dónde vás y dónde voy? A LOS N I Ñ O S . . . . A LOS ÑIÑOS! 
C A P I T O L I O ! ¡CAPITOLIO! . . . H A R O L D LLOOOOOOOOOYD!. 
c 594 ld-23 
mental faena de Belmente. Un toro 
salta la valla. Impresionante faena 
de Belmonte con la muleta. Bande-
rillero herido. Los reyes ovaciona-
dos. Saáda del público. 
9& 9& i& 
I M P E R I O 
A las 7 y media cintas cómicas. 
A las 8 y media L a Reina Mora 
comedia en 7 actos. 
Tercera tanda doble a las 9 y 
media. 
E l Huérfano Superproducción en 6 
actos, por W'iliiam Farnum y Oliver 
White. 
L I R A 
Beneficio de los antiguos emplea-
Capitoho. Además, en el turno de ! ?as elegantes de hoy a las 5 y cuar-
las nueve y media, actuará la famo- l Y , y CoUaí, 
ea bailarina Worka Rouskaya, la ge-| - A las 8 Espuma Sangrienta, por 
n'.al creadora, de "Salomé", Para la 
maünée corrida de una y media a 
cinco de lá tarde, está dispuesta la 
exhibición de 'SLos Cuatro. Jinetes 
do] Apocalipsis", grandiosa film que 
reproduce la novela del Insigne es-
critor Vicente Blasco Ibáñez. 
^ 
CAMPOAMOR 
Campoamor anuncia una sola tan-
da elegante, la de las cinco y cuarto 
pioyectándose la cinta melodramá-
tica "Besada" y en la que interpre-
ta el personaie central la bellísima 
Marie Prevost. Se completa el pro-
Internacionales y 'la cinta cómica 
grama de esta tanda con Novedades 
Delirio de Velocidad. 
Para las funciones continuas de 11 
a 5 y cuarto y de 6 y media a 8 y 
media anuncia Campoamor el po-
deroso drama E l Hombre Encubier-
to por ei notable actor Herbert Raw-
üinson, el drama Piratas de Alta 
Zeena Keefe, 
Mañana se repite Como Aman las 
Mujeres. 
E l jueves Juanito Miseria por 
Bryant Washburn. 
Crimen Pabional es la cinta anun-
ciada para el próximo viernes día 
de moda. 
E s Crimen Pasional una batalla 
del Biec contra el Mal en la que se 
ve envuelta una muchacha inocente, 
echada de su casa al arroyo y a la 
nigeria por ana irreflexiva madre, 
en un rapto de cólera. Lon Chaney, 
la-estrella de más sólida cimentación 
en el mundo del cine, por sus cele-
bradas obras el Taumaturgo, Cora-
zón de Lobo, E l Príncipe de 'los In-
fiernos, Fuera de la Ley es el intér-
prete principal de Crimen Pasional 
y con el forman las partes principa-
les la bolla y joven Leatrice Joy, Cu-
lien Landis, Mary Warren, Richard 
Tucker Betty Shade, John Bowers. 
A cinco mi1, personas asciende las 
^ I J las cintas cómicas Haciendo que aparecen en la gran cinta Crimen 
el Bien y Delirio de Velocidad 
I F E S T I V A L ASTURIANO E N E L 
T E A T R O CAMPOAMOR 
Hoy, martes se celebrará en Cam-
'ipoamor el graa festival asturiano en 
h mor de Su Majestad el Rey de 
¡España organizado por los escrito-
|res españoles Domingo Rex y Hum-
. berto Rivas. 
E l intoreacnte programa de es+a 
1 función es .el siguiente: 
ti 1.—Sinfonía. 
2. —Prólo^-j original de Manuel 
p') Viliaverde, recitado por Luis L la -
|neza. 
3. —Disertación sobre el teatro 
|asturiano, por Humberto Rivas. 
4. —Estreno del entremés escrito 
[jen bable por Pachín de'Melás, "Se-
fjcadiella", interpretado por los seño-
«res Llaneza, Millares y Costales. 
5 —Disertación sobre Asturias, 
por Domingo Rex. 
6. —Vistas cinematográficas del 
si veraneo de S M. el Rey de España 
p- visita del Presidente de «la Repú-
|llblica Argentina, doctor Alvear, a 
'-Santander. 
7. —Proyección de la magnífica 
película Asturias en Cuba, én la que 
aparecen panoramas hermosísimos 
•ríe Oviedo. Gijón, Avilés, Pravia, 
iLlanes, llibadtsella, Cudillero, Lan-
lErpio, etc. etc. 
• S . — E i monólogo Cuento Fiellu, 
iíorigdnal de Luis Llaneza, interpre-
f.tado por el autor. 
9 —Romanza por el aplaudido 
sifcarítono señor Alvarez. 
| 10.—Asturianadas, por el precoz 
,cantador de doce años de edad, Jo-
iijeá González Agudín. 
i r .—Cantos populares, por Cos-
<tales. 
l a función empezará a las ocho 
ijy tres cuartos. 
V « « 
. M A R T I 
E l Método Gorritz y 'Pst!. . . i-st!' 
Primera sencilla a las ocho y me-
¡Hia. 
I Segunda doble a las nueve y cua-
%enta y cinco. 
¡A LHAMBRA 
L a llegada del viejo. Mujeres frí-
Srclsá y E l órgano hipotético. * * * 
P A U S T O 
E n las tandas elegantes de las 5 
m cuarto y nueve y media L a Carib-
fcean Film Co.. ofrece la segunda ex-
•Ihibición de la interesante produc-
ijc.on estrenada anoche en la que fi-
:Earan el simpático actor Briánt "Was-
ipirn y la bella Lois Wilsoyn que lle-
va por título Juanito Miseria. 
| También S3 exhibirá la instructiva 
revista Paramount en dos actos titu-
bada E n el Corazón del Africa. 
E n la tanda de las 7 y media 'la di-
vertida comedia en dos actos E l Po-
tro Escapado. 
A las 8 y media Carrerá y Medi-
iiia presenta a la bellísima Luisa Huff 
jen su última producción en 7 actos 
ijcreación artística de original argu-
jjn.entq que I W a por título Qué Quie-
jr<iu las Mujeres? 
Sábado Remordimiento soberbia 
producción dramática por Mary Mi-
les Minter y Teodoro Roberts. * * * 
ÍNKPTXXO 
E n la tanda de las 9 y media se 
jjcxhibirá la estupenda producción 
^Iniversai en >Ja que figura el gran 
.^ctor House Peters que lleva por 
jticulo Corazones Humanos. 
A las 8 y media la divertida co-
media en do? actos E l Víctima y la 
producción especial Universal eia 8 -
PasionaJ, cinta Goldwyn de L a L i 
berty Fi lm Co. 
E l sábado Sangre y Arena el últi-
mo triunfo de Rodolfo Valentino en 
que tanto se lucen L i i aLeey Nita 
Naldi. 
C E R V A N T E S 
Esta noche a las 8 cintas cómicas 
y la comedia en 6 actos E l Corredor 
do i Amor a las 9 Días de Escuela, 
por Wesley Earry, mañana Más Ve-
loz que el Rayo por Neal Hart. 
Día 27 Estreno de la gran obra 
Día 26. L a Lujuria por la Bertíni. 
E l Condé de Montecristo, capítulos 
1 2 y 3 copia nueva basada en la 
novela de A. Dumas seguirá la ex-
hibición de esta célebre cinta los 
días 29 SO y 31. 
« * * 
OLIMPIO 
E n las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media estreno en 
Cuba de la creación en 6 actos, in-
terpretada por la bellísima actriz, 
protagonista de L a Reina de Saba, 
Betty BJyWie, titulada Como aman 
las Mujeres. 
E n la tanda de 8 y media Frank 
Mayo en su emocionante cinta Len-
guas Melosas. 
Mañana nuevamente Como aman 
las Mujeres, por Betty Blythe. 
Jueves 25, Marie Prevost en Be-
sada. 
Viernes Corazones umanos, por 
Kouse Péters. 
* * * 
MAXIM 
A las 7 
micas. 
A las 8 y tres cuartos L a Reina j 
Mora fascinante comedia en 7 actos, i 
A laa 9 y tres cuartos Corrida I 
Real grandioác», película de la última , 
corrida verificada en la plaza de to- i 
ros de Madrid, a beneficio de la cruz | 
roja Española con asistencia de SS. i 
MM. los Reyes, y los Infantes. 
Escenas principales, 
Córdoba y sus ganaderías. Selec-1 
cíón de toros para Madrid. Entrada , 
dei púb:;co a la plaza. Llegada de la i 
familia Real. Reproducción de co-
rridas de los siglos X V y X V I . Ga-
llo brinda su primer toro al Rey, E x -
traordinaria faena de Gallo. Torero 
hedido en un paso de rodillas. Monu-
E L O N O M A S T I C O 
R E Y 
drs de este cine en servicio actual 
con las eiguientes películas en la fun-
ción corrida de la noche de 8 a 11: 
í iuérfanas de la Tempestad, produc-
ción Griffith L a ley de lobos, por 
Frank Mayo y una revista interna-
cional. E n la matinée de 2 a 5 No-
vedades Internacionales, Los Pira-
tas, drama del Oeste, Los Malhecho-
res del Aire, por Lock Lear, Cara de 
Atún, preciosa cinta cómica y el 
de esrtellas. E n la tanda de las 5 
honor de un cobarde por conjunto 
so proyectará Los Malhechores del 
Aire en siete partes por Lock Lear. 
L a orquesta ejecutará escogidas 
piezas. 
* * * 
E L C E R T A M E N D E L A " G A C E T A 
T E A T R A L " ' 
L a "Gaceta Teatral" la simpática 
publicación de espectáculos, sports1 
y variedades, ha organizado ocho 
funciones en distintos cines de esta 
capital en honor de las candidatas de 
su cert&men para la elección de la 
Reina de Carnaval de 1923 y sus Da-
mas de Honor. 
Estas funciones tendrán efecto en 
los siguientes días: 
E n el cine Florencia San Lázaro 
entre Espada y San Francisco el 
miércolec 24; en el cine Palacio 
Gris Zanja y Lucena el sábado 27; 
en el cinc Rojo Monte y Antón Recio 
el lunes 29; en el cine Strand San Mi-
guel frente al Parque Trillo, el miér-
coles 31; y er» el cine Esmeralda, 
en Cuatro Caminos el jueves 1 de 
Febrero. 
Hay señalabas otras tres funciones 
en los cines Dora Tosca y Roosevelt, 
pero aún no se han fijado fechas 
para la ceelbración de las mismas. 
E n cada una de estas funciones 
la "GacotaTeatral" sorteará dos pre-
mios consistentes en 500 votos ca-
da uno para el certamen de Carna-
val y otro consistente en un objeto 
de arte. 
^ V 
" E L L A S " - están de plácemes 
" E L L O S " también', ¿por qué? por-
que han resuelto el problema de Ca-
sarse y no decir nada como hará 
Waine Hammeretein en Campoamor 
ei 29 y el 30 de este mes. 
AMORES D E A P A C H E T SUS E X -
H I B I C I O N E S 
E n otra parte de este periódico ve-
nimos publicando hace días una re-
lación de las exhibiciones consecuti-
vas de esta producción de Blanco y 
Martínez cor. Rodolfo Valentino y 
Earle Víilliams y cada nueva exhibi-
ción es un nuevo lleno. Valentino en-
tusiasma y deieita en el papel de 
apache aei bajo inundo parisino. 
Algo nueve en el orden de ar-
gumentos do gran acción se nos 
presenta en Amores de apache. 
P o r R o d o l f o V a l e n t 
Se exhibe en los Cines y Teatros ^ 
ta capital en las simientes fftchaj.. 
r 
d e 
H O Y E N 
" C A P I T O L I O " 
A las siete y media y a las ocho y media 
Tandas cinematográficas a precios po-
pulares 
Estreno de las películas de 
ACTUALIDADES ESPAÑOLAS 
y S. M. ALFONSO X I I I E N ACTOS 
OFICIALES 
Estas películas, las mejores que ha 
! producido la industria española, con-
tienen: 
L a visita del Presidente Alvear de 
la Arg-entina a S. M. Alfonso X I I L 
E l Rey en las Hurdes, el Alba de 
Termes, en Madrid, en Sevilla y San-
tander. 
Corrida Regria de la Prensa. 6 to-
ros. 
L a entrega de la bandera a los Re-
gulares de Larache por la Reina Vic-
toria Eugenia. 
Las fiestas de San Isidro, en Madrid. 
A las nueve y media, funciCn corrida. 
H o m e n a j e a S . M . 
A L F O N S O X I I I 
Proyectándose las películas españolas y 
actuando la célebre bailarina y danza-
rina 
N o r k a R o u s k a y a 
Para las tándas de 7 y S, luneta, $0.60. 
Tertulia, $0.30. Para la función de las 
nueve, luneta, $1.00, Tertulia, $0.40. 
Españoles, esta noche en "Capitolio" 
Carrera y Medina, distribuidores. 
Aguila 31. 
C593 1 d 23 
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Tanda elegante 













te, 242, -Roosevelf 
y Fernandina 
-•ion 
y "Tom Mir 
Reina y Amistad. 
25 "Wilson", San Rafael 
lascoaín. 'Edén" v .J?*' 
3o". Monte y Aht6n r¿00 
26 "Cerro Carden". Cem. . 
Teatro "tm»^.,--.. rro' «13, "Neptuno 
27 Teatros "Maxim 
y Cine "Strand" 
guel, 238. 
28 Repriss "Cinema Inglat 






30 Teatros "Apolo" y 
Jesús del Monte. 
31 Repriss "Maxim" e 




F E B R E R O 1.—Teatro "Regla", Regí, 
2 Teatro "Cinta", Guanajay 









lotti" del barrio de 
lotti. 
4 Repriss Teatro • "Wllson" 
5 Teatro "Fausto", Guanaba. 
coa. 
6 Teatro "Cervantes" 
"Reina". 
7 C n̂e "Almendares", 
bia. 







" B E S A D A " 
( K I S S E D ) 
Genial interpretación de la bellí-
gima estrella 
M A R I E P R E V O S T 
Que cautiva al público con su arte incomparable 7 con su ( 
cantadora hermosura. 
PALCOS $3.00 Gran Orquesta L U N E T A S ?0.60 
Atracción especial de U N I V E R S A L F I L M MFG. Co. San Joeé 3. 
SUtrlbuldoret: BLANCO T UABTZ. 
NEZ, Gloria, 247. 
C516 « d 18 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
Rivas y Ca. presentarán en bm» 
a ia insuperable Bertini en su nueT» 
y colosal superproducción titulada 
MAGDALENA F E R A T según la fa-
mosa novela del Inmortal Emilio Zo-
la. 
También preparan el estreno de la 
colosal obra Marcela la que es inter-
pretada por la gran actriz Soava 
llone. 
O 234 Ind.-S B. 
C 606 ld-23 
y tres cuartos cintas có-
MAÑANA 
Miércoles 2 4 
E S T R E N O 
E N C U B A 
TANDAS D E L A S 
5.114 y 9.112 
G r a n " T e a t r o F a u s t o " 
' L A PRODUCCION E S P E C I A L T I T U L A D A 
a F A R O 
d e l a 
C O N S C I E N C I A 
(The Light In the clearing) 
J U E V E S 25. Estreno en Cuba. 
I r a g i c o 
C u m p l e a ñ o s 
CUBAN M E D A L F I L M COMPANY. 
H o m e n a j e a l R e í fle F s n a n a 
H O Y , M A R T E S 2 3 , H O Y 
G O R R I D A R E A L , al estilo de los siglos X V y X V I , por prime-
ra vez en E s p a ñ a y en Cuba. 
"UN B A N D I D O SIN M I E D O " 
" E L H U E R F A N O " , 
por W I L L I A M F A R N U M y O L I V E R W H I T E . 
" L A R E I N A M O R A ' 
Presentadas por T H E S T A R F I L M C O . San Miguel. 6 4 , en 
I M P E R I O Y M A X I M 
"id^T 
S H O R E U N E 
OPSKATED BY 'TAKPA XKTSB-
OCEAN S S Co." 
tJSTITErt STATES GOYEEIffMEWT 
STEAMEBS 
Servicio entre Portugal, Españ*, Cnbi 
y New Orleaaa 
(Servicio del Medlterr&aeo) 
BABCEXiONA 
Baldriv 
USSB "Salvati'on Lass, Enero 19. 
USSB ' Joma" Febrero Ift 
USSB "Mlnnequla" Enero 11. 
VALENCIA 
USSB "West Chetac" Enero 7. 
USSB "Salvatlon Lass" Enero .̂5. 
ALICANTE 
USSB "Minnequa" Enero 19. 
CARTAGENA 
USSB "Jomar" Febrero ». 
HTTEXiTA 
USSB "Minnequa" Enero 26. 
CADIZ 
USSB "Salvatlon Lass" Febrero 2 
USSB "Jomar" Febrero 14. 
Las escalas de estos vapores depen-
den de la "carga que e^te. 
ÍSEBTICIO » B POBTIT&Al) 
OPOBTO 
USSB "Cardonia " JS?er0 7 
,USSB "Sangerties" _ J E l ^ i . ; 























L Y K E S B R O S INC. , Lonja 404 al 
8. T e l é f o n o M-6965. Habana. 
AíeutM Genérale» para 
* tngal y Afriwidel Norte 








C I N E M A 
SAN R A F A E L Y CONSULADO 
Teléfono M-5768 
H o y , M a r t e s 2 3 , H o y 
SENSACIONAL feSTRílp E N 3 . 1 ¡ 4 , 7 y 45 y 10.114 p. m. 
"AMORES D E A P A C H E " por Earle William y Rodolfo Va-
lentino. 
E N T R A D A 40 cts. 
Tandas de 2 p. m., 5.1l4.p. m, y 9 p. m. COLOSAL. 
BORRASCAS M A T R I M O N I A L E S 
Por Clara Kimball Young. 
E N T R A D A 30 cts. 
Mañana C R I M E N PASIONAL por Lon Chaney y L A INSA-
C I A B L E por Rltty Gordon. 
h o y " T R I A N O N " Y " 0 L I M P I C " H 2 2 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
(la casa que sabe seleccionar) presenta a la bellísima y adorable actriz 
B E T T Y B L Y T H E 
E N 
C O M O A M A N L A S M U J E R E S 
ADAN, SALOMON, MARCO ANTONIO y E N R I Q U E V I I I y otros hombres igualmente famosos en la historia, sufrieron S™*1^ 
contrarierades y aun cosas peores, tratando de averiguar la contestación a esta difícil pregunta.—Adán perdió el Paraíso, Salomón pe ^ 
sus maravillosas facultades, Antonio perdió su vida y Enrique V I I I su reputación, sin haber llegado ninguno de ellos a la resoluc ¿ oca 
problema,—que sigue siendo el gran secreto; sin embargo, ahora ya puede saberse la verdad.—Y ¿por qué no?—Vivimos en una 
maravillosa, en la época dondí todo misterio tiene solución y es posible que estemos ahora comenzando a entender a las mujeres y ^ 
complicaciones de "cómo", "por qué" y "cuándo" ellas aman, y "cómo", "cuándo" y "por qué" ellas nos engañan.—Ciertamente . 
ha necesitado el haber llegado a este siglo de las maravillas para haber descubierto cosas tan asombrosas como son esas que en^f re. 
mos y al presentar a Betty Blythe personificando a la protagonista, los Directores de la película, sin duda alguna, pensaron lo mi 
santísimo que será saber cómo ama esa bellísima mujer. 
C 5366 
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L A T E M P O R A D A D E F L E T A 
* .**T * 1» Habana «1 célelrr© 
tfeg0 a"' • Mlffu»! Fleta, que U n 
í ^ 6 ? t r i ¿ n f o « ha obtenido re-
L^dosos ^ en Italia, en España, 
c > e f e J ú b l i c a Argentina y en Mé-
lic0- . ^.n b<51o cuenta, como ho-
JI Es í0^11' yelntlclnco añoe. Vle-
rncs dlcrr°añado de bu esposa, un» 
ra acomP» cu,lta dama francesa, 
(lis,liiigUJ",1o de tres años, nacido en 
^ de Ufl nue se llama Miguel como 
«". í '^t imos con él largo rato, prl-
^embarcar y luego en el 
'»er0, Kitr donde se ha hospedado. 
Bot?1 S ó de sus últimas victorias 
BeP^lica de Méjico de su ac-
en l a / en el Colón dé Buenos 
niacióQ gu8 gran(ies triunfos en 
fíe'a/ro Beal de Madrid 
Lanáo terminó su contrato en el 
C o l i s e o madrileño le pidieron 
r6g insistencia que aceptara otro 
con i«tfl año. porque su nombre en 
P»1̂  era garantía do espléndido 
el.f Aceptó con ciertas condicio-
éxit0- . _„rv,r>rrLnifttf>rse a asegurar 
^ V ; s nue atender. A l fin, no ha 
cuir/« ir a Madrid porque tra« la 
p0 nrtrada de la Argentina, vino la 
tem?Slco y después ha sido con-
d ' f / j por el Metropolitan Opera 
Smse de Nev York, que le pagará 
¡Inléndidamente. 
^Fleta tiene el proyecto de hacer 
„o combinación que 1© permita en 
rfuturo cantar en la Scala <ie Ml-
V üara donde -lo han comprometi-
do en el Teatro Real de Madrid y en 
el Metropolitan Opera Honse, de 
\'ev York. 
Tiene el gran cantante aragonés 
a repertorio amplio y abarca los 
nis diversos géneros. 
rn Alda, Tosca, Rlgoletto, Mo-
«stófele, Francés» di Btmlníl Gna-
LnT Romeo y Julieta, Payasos, 
fcinsén y Dalila y Carmen ha alcan-
zado magníficos éxitos. 
Conocíamos ya su brliante carre-
ra la excelente impresión que pro-
dujo en Milán, en Roma, en Viena, 
kii Venecia, en Treste, en Budapest, 
el frenético entusiasmo que desper-
tó luego en Madrid, en Buenos Ai-
res y en Méjico; habíamos oído al-
gunos admirables discos suyos; pero 
no imaginAbamos que poseyera una 
voz tan poderosa, tan rica en bellas 
Inflexlouee y de tan delicioso timbre. 
Al oírle cantar ayer un pequeño 
jnorceau no?, explicamos perfecta-
mente que el público madrileño lo 
aclamara dehrantemente y que los 
liofesores de la orquesta del Real 
s í pusieran en pie, entusfasiniídos, 
para aplaudirle. 
Fleta ee, eln duda alguna, uno 
de los mejoreo tenores de los actua-
les tiempos. Sus poderosos medios 
vocales, la dulzura encantadora de 
bu voz, nítida, armoniosa, brillantí-
sima, y su admirable escuela de 
canto, lo colocan en primera línea 
entre los más grandes cantantes de 
nuestra época. 
Como está en plena juventud, y 
posee facultades excepcionales y tle-
une una excelente preparación ar-
tística, puede decirse que está en 
el momento mejor de su carrera, rá-
pida y plena da victorias. 
Los que afirmaban que a la Ha-
bana no venían más que principiantes 
y acabantes—como decía Pancho 
Mnrty—reciben con la presentación 
de Fleta una demostración aplas-
tante de su error. 
Estamos ahora frente a un te-
nor que tiene esplendida voz, que 
canta magistralmente y que ha can-
tado con éxito ruidosísimo en la Sca-
'la de Milán, ^n el Costanzl de Ro-
ma, en el Rpal de Madrid, y en el 
Colón do Buenos Aires. 
Acaso no haya habido jamás otro 
t^nor que a loe veinticinco años pu-
diera tener, en el arte 'lírico, el re-
nombre universal, el repertorio am-
plísimo y la seguridad en su órgano 
que tiene Miguel Fleta. 
Viene con el famoso cantante ara-
gonés María Luisa Escobar, soprano 
de mérito extraordinario que cantó 
aquí en la terjporada de Carusó con 
un gran succéb y que es una artista 
d? belleza espléndida y de hondo 
temperamento dramático. Y vienen 
también el notabilísimo bajo del Me-
tropolitan Opera House Giovanni 
Martino, a quien se ha aplaudido ya 
en la Habana y el maestro Acuña, 
músico de positivo valer. 
L a temporada de Fleta organizada 
por el Comendador Perello de Segu-
róla, Be iniciará el día 3 0 en el rojo 
coliseo con un selecto programa. 
José Lópeyj GOLBABAS. 
a P R O G R A M A D E R U B I N S T E I N P A R A H O Y 
H E M O - A N T I - B A C I L I N A 
P a r a e l t r a t a m i e n t o d e l a 
T U B E R C U L O S I S 
C 461 alt. od-16. 
E N H O N O R Y B E N E F I C I O D E L O L A M E M B R 1 V E S 
M A Ñ A N A L L E G A R A 
A M A L I A M O L I N A 
E L E S T R E N O D E " E L E M P R E S T I T O " S E R A E S T A N O C H E 
R E G I X O L O P E Z TOMARA P A R T E E X L A OBRA 
Para esta noche se anuncia en 
Payret el estreno de la admirable 
zarzuela de .Villoch y Anckerman, 
titulada: " E l Empréstito", obra en 
la que se estudia, con la gracia y 
la oportunidad y el ingenio carac-
terístico en Villoch, las consecuen-
cias y los efectos que para nuestra 
nación ha de traer consigo la entra-
da en Cuba de los cincuenta millo-
nes de pesos, en que se han fun-
dado tantas esperanzas. 
" E l Empréstito", es una zarzue-
la de gran aparato, alegre, movida, 
en la que campea la comicidad al 
par que las consideraciones juicio-
sas, plenas de noble sentimiento pa-
triótico. Una obra que acredita a su 
autor de notabilísimo comediógrafo, 
y de conocedor profundo de la psi-
cología de nuestro pueblo. 
" E l Empréstito", para obra 
ha pintado bellísimas decoraciones 
el notabilísimo escenógrafo Nono 
Noriega, y ha compuesto una parti-
tura de sugestivos motivos cubanos, 
el inspirado maestro Jorge Ancker-
mann. irá en la segunda parte del 
programa. 
L a primera es ocupada por "La 
Mina Errante", que irá a escena 
por última vez. 
Regino López, el popularísimo 
autor, tomará parte principalísima 
en el estreno y en " L a Mina Erran-
te", en obra viene conquistan-
do .noche a noche, grandes ovacio-
nes. 
E n lo que queda de la triunfal 
temporada de Regino López en Pay-
ret, serán estrenadas. además de 
otras chispeantes obras de Villoch, 
las tituladas " E l Balance dtl Año"; 
y " E l Impuesto"; la primera, mag-
"nífica revista de gran actualidad 
y de mucha gracia y visualidad; y 
'a segunda, un apropósito de pal-
pitante actualidad que ha de gustar 
extraordinariamente. 
' Los precios de las localidades pa-
ra la función de esta noche son los 
vigentes a base de peso y medio la 
luneta. 
Las localidades están a la venta 
en la Contaduría del teatro Payret, 
teléfono A-7157. 
Pueden ser separadas con ante-
lación. 
F E S T I V A L D E C A N C I O N E S C U B A N A S 
Lola Membrives, la notabilísima ac triz e incomparable toñadillera 
argentina que celebra hoy su "serata d' onóre" en el Teatro Nacional. 
Esta tarde, como ya hemos anun-
ciado, ofrecerá el gran planista po-
laco Arturo Rubineteln el segundo 
y último concierto en la Habana. La 
demanda de localidades que se no-
ta en la contaduría del Teatro Na-
cional es tan continuada, que pode-
mos predecir un lleno. E l prestigio 
del artista lo Justifica, además del 
interesante y selecto programa com-
binado, que es. como sigue: 
Primera Parte:— Gran tocatta 
(para órgano). Back D' Albert. 
Scherzo en do sostenido menor; 
(2) Preludios y Gran Polonesa op 
53. Chopín, 
Segunda Parte:— Preludio, R a -
chamaninoff; (2) L a Cattedrale en-
glantró, Poisson d' or y (3) L ' Isle 
Joyeuse, Debussy. Letus Land> Cyril 
Scott y danza del amor brujo, Ma-
nuel de Falla. 
Tercera Parte:—- L a muerte de 
Isolde, Wagner; Marcha militar, 
Schubert Tansing; L a costurera, 
Monssorgsky y Sueño de Amor y 
Rapsodia X I I , Liszt. 
E l concierto empezará a las cin-
co en punto de la tarde. Hasta las 
dos de la tarde solamente, estarán 
las localidades en Contaduria. Des-
pués de esa hora, se pondrán a la 
venta en taquilla. 
LA D A M A D E L A S C A M E L I A S - U N A A M E R I C A N A E N P A R I S 
J'nn Asruglia ^ el prime,. acto d0 
S K I AnV*ricana en París", el más 
sanide éxito teatral de la tempora-
trii f Pn que l!i lllistr© actriz 
ren Plenamente y que volverá a 
Presentarse el miércoles por la no-
y dos veces el sábado en el 
^ncipol de la Comedia. 
gUp0V!la>,or animación cada día ei-
fiarr^ PrinciPal de la Comedia de-
arte v ncl0 8U bel10 programa de 
proi ' 1ai'nenidad. L a preferencia bien 
táculn del p,'lblico Por este espec-
Cfcho t0 y fino está Justificada, 
bien t̂ h868 06 la]30r perseverante, 
Ur.a ra7eflltado y mejor cumplido es 
Cad -r (lLTe convence y domina, 
spn de la semana tiene va 
Que «p .pecu;iar en el espectáculo 
Be ofrect en el elegante teatro 
df» Anímas^y Zulueta. Los martes es-
tán dedicados a -las nuevas obras que 
representa Mimí Aguglia en caste-
llano. L a elegida hoy es " L a dama 
de las Camelias", obra perdurable 
ya que presenta un problema sen-
timental al corazón y al espíritu, por 
ser el amor quien lo ilustra. E n es-
te caso encarna la heroína en un 
cuerpo marchito por el dolor y el 
mal. Pero el sacrificio, cuando es 
sincero y honrado todq/fo purifica, y 
así Margarita Gautier halla la com-
pasión al saber sufrir por respetar 
las virtudes de los hombres. 
Cuenta la fama que es una Mar-
garita Gautier de extraordinario va-
lor artístico la que sabe encarnar el 
gpnlo de Miml Aguglia. E n París se 
ha cimentado con grandes elogios su 
trabajo en la célebre obra de Du-
mas. Por eso ha despertado tan vi-
vo Interés entre nosotros la repre-
sentación de esta noche en el Prin-
cipal do la Comedia. 
Es fácil vaticinarle un triunfo en 
" L a Dama de las Camelias", a la 
triunfadora de "Una Americana en 
París". No se recuerda éxito mayor 
que el de Mimí Aguglia en esta come-
dia satírica do Decourfcelle. AHÍ don-
de hay algunas damas reunidas sale 
eiAseguida a comentarlos la labor 
maravillosa de la ilustre actriz en 
esta obra. 
E l domingo por la tarde el Princi-
pal de la Comedia fué pequeño para 
contener a la muchedumbre que fué 
en busca de localidades, viéndose 
muchas privadas de entrar en la sa-
la. Las que lo consiguieron pasaron 
unas horas deliciosas e inolvidables. 
Naturalmente, "Una americana 
en París" volverá a subir a la esce-
na variaa veess Por lo pronto en la 
función nocturna de mañana miér-
coles, y el sábado tarde y noche. 
Con Mimí Aguglia triunfan Soco-
rro González, José Rivero, Alejandro 
Maximino y José Berrio, excelentes 
artistas de aquella notable compa-
ñía. 
Será extraordinaria la función, de 
esta noche en el , Teatro Nacional. 
L a empresa y la compañía la ofre-
cen en honor y beneficio de 'la pri-
mera actriz Lola Membrives, a quien 
el público habanero tendrá oportu-
nidad de testimoniar toda la simpa-
tía y la admiración a que élla se 
ha hecho acreedora en la escena 
del Teatro, Nacional. 
Lola Membrives ha venido a la 
Habana en el apogeo de sus faculta-
des. E l la , sin querer sentar cátedra 
ni hacer comparaciones, puede ser 
incorporada por derecho de su ta-
lento y de su temperamento a todas 
las grandes actrices que h.a produ-
cido el teatro español. Sin haber na-
cido en España, vive y siente los 
personajes de las obras que tienen 
ambiente de nuestra madre patria, 
y en algunos casos llega a encarnar 
de tal modo el tipo y a comprender 
su psicología que,, como en " E l mal 
que nos hacen", el propio autor de 
la concepción la declara insupera-
ble. 
E n la función de esta noche se-
rá representado por primera vez el 
drama en tres actos de Dn. Jacinto 
Benavente. intitulado "Una pobre 
mujer". Después, recitará varias 
poesías de bardos españoles el insig-
ue comediógrafo que dirige la com-
pañía y, finalmente, la festejada de-
leitará al público con las canciones 
siguientes: Mis amores, Mi reja. 
Clareando el día. L a chismosa. La 
farándula y otras que seguramente 
le pedirá el auditorio. 
L a última conferencia de Bena 
vente está anunciada para maña-
na. E l maestro hablará sobre: "Al-
gunas particularidades del teatro 
antiguo español". 
Pronto, según dicen los carteles, 
el beneficio de Ricardo Puga. 
Amalia Molina, la célebre canzo-
netista, llegará a la Habana entre la 
expectación de sus admiradores. Se le 
espera mañana, a las once, en la es-
tación Terminal. 
Los méritos de la valiosa tonadi-
llera son bien conocidos del público 
haoanero qm- en más de una oca-
sión ha disfrutado de su arte y talen-
to L a Embajadora f1el Alma espa-
ñola debutará en el lujoso teatro Ca-
pitolio en lo? primeros días del en-
trante mes. E l repertorio de couplets 
que trae la graciosa artista, es in-
teresante en grado sumo, figurando 
en el mismo muchos que se populari-
zan enseguida por lo delicioso de su 
música y la ."ntención de la letra. 
Numeroso r-úblico acudirá mañana 
a la Estación Terminal a darle la 
b;envenida a la gentil Amalia Mo-
lina. Una Banda de música hará 
máb alegre y grata la llegada de tan 
apiaudida canzonatleta. 
Para el jueves se anuncia una tanda 
aitíst ica especial dedicada a las se-
ñoras y señoritas de la buena socie-
dad habanera. 
Lola membrives, insuperable to-
nadillera, cantará canciones y cou-
plets selectos. 
Será a las cinco de la tarde. 
C O N C I E R T O F L O R A M O R A 
E n el Teatro Nacional, celebra-
rá un concierto el lunes 5 de fe-
brero, a las S 1|2 p. m., la genial 
artista Flora Mora. 
Regirán precios populares: Gri-
llés: $20.00; Palcos: $17.00 y 
$15.00; Luneta: $2.00; Butaca: 
$1.50; Tertulia: $1.00; Paraíso: 
$0.60. 
Existe verdadero entusiasmo pa-i 
ra esta hermosa Fiesta, anunciada 
para las diez de la mañana del pró-
ximo día 2 8, en el Teatro Nacional. 
Por el número de distinguidas fa-
milias que ya han tomado sus loca-
lidades, así como por lo interesante 
del programa que ha de regir en es-
te Festival, todo hace esperar que 
será un verdadero acontecimiento 
artístico y social. 
Hay números de verdadera nove-
dad, como son el "Capricho Cuba-
no"; "Yo te amé", del Maestro Gon-
zalo Roig, que se estrenará ese día 
y que es la contestación al popula-
rísimo "Quiéreme mucho"; las nue 
vas creaciones de Eusebio Delfín, y 
las últimas canciones, algunas de 
ellas todavía inéditas, de Eduardo 
Sánchez de Fuentes, el más popu-
lar y aplaudido de los compositores 
cubanos. 
L a Guajira; L a Clave; el Bolero; 
la Guaracha; la Criolla; la Canción, 
todos los interesantes ritmos que 
constituyen nuestra música popular 
figuran en el hermoso programa que 
para esta brillante fiesta ha confec-
cionado su organizador, el citado 
maestro. 
Estando a cargo su interpretación 
de excelentes voces da soprano, 
mezzo-soprano. contralto, barítonos 
y tenores, valioso grupo que inte-
gran las señoritas Lolita Van-der 
Gutch, Digna Flora Ternández, An-
tonia María Mar'/',, . -Vmasita Nú-
ñez, la señora x ' ;a ) ontaner de 
Fernández y los -rT/os Eusebio 
Delfín. Rafael Alsina, Daniel Mele-
ro y Juan Pulido, cuyos prestigios 
artísticos son bien conocidos de 
nuestro público. 
Continúa la demanda de localida-
des, y las pocas que/quedan pue-
den adquirirse en el domicilio de 
nuestro querido compañero, Guiller-
mo de Cárdenas, San Miguel No. 32, 
(altos.) Teléfono M-9572. 
a o o o o o o o o o o o o o a a 
a E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la O 
O República. O 
o o a o o o o o o o o o o o o a 
Para el viernes, día de moda, se 
anuncia una de las más graciosas 
comedias de Pedro Muñoz Seca. 
" E l Rayo", obra llena de chistes y 
s.:tiraciones cómicas que ha de ser 
interpretada con el acierto a que nos 
tienen acostumbrados las huestes 
s'mpáticas del Principal. 
E L H O M E N A J E A L R E Y D E E S P A Ñ A E N E L C A P I T O L I O 
cSDitnr1enfIrá lugar en el Teatro 
Krandiol0 <-de Santos y Artigas, la 
e¡Rev r funcidn en honor de S, M. 
Homp " Alf',nso X I I I de España, 
cide con f"18 0Portunísimo que coin-
Cuiarisi,Ja íecl'in onomástica del po-
s'rá tamv.rnonarca y nue, de hecho, 
^ a ñ a V Pn un tributo rendido a 
r.Es BeLr iArte EsPaño1-
^Pitoiv QU.e ftsa fiesta, lleve al 
^ nupot1111 ^M'co inmenso dado 
apat ía s 1)uebl0 sieute intensas 
1lri gran la I)0r ê  nionarca español y 
t-jra amor por la nación progeni-
^Gro Sj . 
•dientes alfs razones no fuesen 
^binadn fcl rnagnífico programa 
í;0^rosaiL?fra.esa fiesta "a™ará 
aneros 'a atención de 
d l ^ ' e b i e i ? ^ ^ 0 ciue eí homenaje 
ñ ^ M ? / * y 9 y media. 
W ^rán Primeras tandas citá-
i s ^lícn raenadas las cillco Sran-
ai? a Don A^Gspañ(>las I116 niues-
• r'tpR * Z Alfí0.nso en ^ más re-
•ra «I s ° .0ficial" ^ que enneu-
"'mpatico monarca; v, en la 
p í i u n t 
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B M A N Z A N A D E G O M E Z 2 0 1 t e l e f o n o A-9694 
El Celebre especialista que puede decir la causa d»; 
las enfermedades y eliminarlas por AJUSTES científicos 
i í d e la columna vertebral. Cumplimiento esfficto y cuidadoso 
^ de las prescripciones de los señores facultativos. El Sr. Bos-
UQ well, que tiene su título de Doctor en Cairopractica de los' 
E E . UU. llama la atención hacia los hechos siguientes: 
(1) Ligermx •ubluxacionrs W vértabra en «ta tifio pvtéen producir dolorei d« c«H«z*. #nf«rtneflade« d« I« vista, lordm. epilepsia, vírlíjo. ¡n*ommo, lor tlcolít, pcrAlimi facial. Ataxia, rtc 2) Una ligera lubluxación de la vértebra en nta parte del espinazo puede rauaer do!or«a de garganta, neuralgia, dolor en loa hombree y brnzoe, codo, neurute-nia, "grippe, deív̂ necimientoa. aangre por la nariz, desorden en Ua encina, ca-tarro, etc, 
3) 1 La flecha tnarcadn no. 3 looafóa la parte del espinazo donde las tubluxacionea i pueden producir bronquitis, dolor entre loa hombros, reumatismo ds los brazo*. y hombros, fiebre catarral, calambres en las mano*, etc. 
4) . Una subluxación vertebral en ante lugar puede causar nervios«lad, dolor del corazón, asma, pulmonía tuberculosis, respiración forzada y otras dolcncvta 
5j Desórdenes del estómago, hígado. er-?cinuentoa del bazo, pleuresía y muchas •tras enfermedades, suceden como reaultado d«.sublimaciones en esta parte ddl eepinszo, a veces tan ligeras que solamenla un Cniroprictieo adiestrado puosU doacubrirlaa. 6) Aquí puede esta; la causa de eáfoulaa en la vajiga. diapepsia. fiebre», hipa, 
lombrices, etc. ' • t) Mal de firighl. diabetes, riíiAn fteMíln. en (erra «da des ru linees, asnpeUa», erupciones y otros desórdenes, puéden acontecer por excoaiva prffién sobra los nervios en este sitia del «spinazo. • . () Los ajustes cairopricticoa en eate lujal ayudan a corregir tales dolencias, como apendicítis, peritonitis, lumbago, etc. * (9) (Para que sufnr de estreñimiento, dolore» rectales, ciítica. ate.) Las ajua-res caireprietieos en este lugar del eapinaro eliminan la causa. B) El mis leve reabalamiento da cualesquiera de los huesos innomlnatum, pro-duciri también la-ditica'y otras enferrnodadv de la pelvis y partía inferiorta. 
trenelas «ô  mis Cliente» qtte Quedan Sutlufccli»»- r>p«€l»lldad en Cc»b» 
Cada uno de los 800,000 automóviles Dedge Brothers actualmente en uso, 
es e! exponente del ideal de los dos grandes genios constructores que lea 
han dado su nombre. 
A este grande y firme ideal, debe este carro su merecida reputación uni-
rersaL 
Unido a toda disensión de sus méritos va siempre aparejada la mención 
de su larga duración, pequeño costo de mantenimiento y seguridad de ser-
vicio. 
Igualmente es admirado el carro por sus bonitas líneas, comodidad y 
atracción. 
Es un carro por el cual puede sentirse orgulloso, ^anto su constructor coir.o 
su poseedor. 
tos carros T>r>dg» Brothero pnefien ser obteBidos «n los sígTHentes modelos: 
Turismo do cinco asientos, Cnña de dos asientos, Conpé, Sedan de Servicio, 
Sedan de Zanjo. En loe tipos comerciales los sirifleates! Camiones d̂ sde Ha 
tonelada hasta 1 Ija, adecuados todos a cnalqnier clase de giro o n»goolo de 
transportación. 
v a. SS1« FAKCIO E E I i COCEE 2JH TOTtlSKO BS DE $1.350.00 
HABAJETA 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
• ' ...X.A .:; 
PRADO, 47. HABANA. 
tanda de las 9 y media, además, la 
célebre violinista y danzarina, Nor-
ka Rouskaya interpretará un gran 
programa de múeica y bailables es-
pnñoles. 
Las cinco películas que se estre-
narán en el ¡í.imenaje, tratan de los 
siguientes interesantísimos asun-
tos : 
Visita a España del Presidente ríe 
la República Argentina, D. Marcelo 
Alvear. 
Excursión legia a las Hurde-s y 
Ajba de Torrres. 
Brillantes fiestas cívico-religiosas 
celebradas en fealamanca para la co-
ronación (te Santa Teresa de Jesús. 
Grandiosos festejos en Sevilla pa-
ra la entrega de una bandera espa-
ñola a las fuerzas moras regulares 
de Larache. 
Y, la hermosa corrida de seis to-
rcj> de Burga por los afamados dies- j 
tro;, Lalanda, Maera, Sánchez Me-j 
jíuí, y Gitanilio. f 
Las localiihides para las tres tan- : 
das de; homenaje están a. la venta 
en la Contaduría del Capitolio. Te- j 
l í fono M-5 500 . i 
m i Victrola No. 300 
L a V i c t r o l a e s 
f a m o s a p o r s u s e x c e l e n t e s 
c u a l i d a d e s m u s i c a l e s 
L o p r i m e r o q u e t e n e m o s p r e -
s e n t e e n l a c o n s t r u c c i ó n d e l a 
V i c t r o l a e s c o n s e g u i r u n a r e p r o -
d u c c i ó n e x a c t a d e l o r i g i n a l , y a 
e s t e r e q u i s i t o p r i m o r d i a l s e h a l l a n 
s u b o r d i n a d o s l o s d e m á s d e t a l l e s 
r e f e r e n t e s a l d i s e ñ o y l a f o r m a 
d e l i n s t r u m e n t o . 
L a s V i c t r o l a s d e n u e v o m o d e l o 
p o s e e n t o d a s l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
e x c l u s i v a s d e e s t e i n s t r u m e n t o y 
s e h a c e n e s p e c i a l m e n t e p a r a t o c a r 
D i s c o s V í c t o r , c o n s e r v a n d o d e 
e s t a m a n e r a l a b e l l e z a i n h e r e n t e 
a l a s i n t e r p r e t a c i o n e s d e l o s p r i -
m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e V í c t o r 
g u s t o s a m e n t e l e e n s e ñ a r á l a 
V i c t r o l a y l e t o c a r á c u a l q u i e r 
D i s c o V í c t o r q u e U d , d e s e e o i r . 
V i c t r o l a 
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H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
(POR L A A . P . ) 
NUEVA Y O R K , enero 22. tos más bajos, con grandes bloques 
de Marzo procedentes de lae casas 
locales, absorbidos prontamente pol-
los intereses cubanos. Una casa co-
misionista compró 5,000 toneladas 
de Marzo a 3.33, que se cree que 
haya sido para cubrir, y una de las 
casas locales fué la vendedora. Du-
rante la tarde hubo mucho menos 
actividad en las operaciones y el 
mercado estuvo muy sensible. Ene-
ro cerró S puntos netos más alto, 
con los otros meses en punto más 
alto hasta 2 puntos netos más bajo. 
Las ventas e eaílculan en 15,000 
toneladas. 
Mes 
E l mercado de azúcar crudo no 
presentó, al parecer, ningún cambio 
importante en la situación general, 
habiendo todavía azúcares de Cuba 
disponibles a 3-3-8 centavos costo y 
flete, con interés por parte de los 
compradores fraccionalmente por de-
bajo de ese nivel. L a industria, por 
lo general, espera una semana de 
desarrollos interesantes, siendo así 
que hay muchos factores en el mer-
cado en estos momentos que tiendan 
a mantenerlo muy en seguro y el 
curso el mercado en estos momen-
tos que tienden a mantenerlo muy en 
seguro y el curso de los precios es 
on extremo incierto. Hasta aquí los 
productores cubanos han podido sos- f Enero 
tenerse contra la disposición de los i Febrero 
refinadores contraria a continuar j Marzo 
comprando al precio subido, y pue-; xbri^ 
de ser posible que, si los vendedo- | Mayo, 
res tienen alguna paciencia, los re-j junj0_ 
finadores se vean obligados a entrar | jujio [ 
en el mercado en busca de los cru- j ^ o s t ó 
dos, porque algunos creen que los j s0pbre 
compradores del. azúcar refinado no i octubre 
pueden mantenerse alejados mucho i T̂ OVbre 
más tiempo sin reponer sus agota- ^ j ^ g ' 
das existencias. Indícase también 
que la situación franco-alemana es j 
algo desalentadora, y si sobrevienen . „ ,M . 
serias perturbaciones en esa direc- AZUCAR REQFTNADO p r ™ ^ a ^ co» to"0 A* fIrmfa 
ción. esto podría apresurar un ac- ' y al&u(na ^ImaclCn. siendo escasas las 
tivo movimiento de compras, tanto Los exportadores locales anun- operaciones debido a la falta de vende-
ñor parte de Francia, como de la cian un mercado muy encalmado y dores. # •.' 
Gran Bretaña. Mientras tanto, sin pretenden que no .ha habido embar-| _Ayer. « e ^ a de J a cotización oficial 
embargo, la zafra cubana se halla 
en su apogeo y las existencias van 
en aumento, y tal vez sea posible 
Abre Alto Bajo Vta. Crrc 
3.55 3.60 3.55 8.60 3.60 
3.32 3.34 3.32 3.38 3.S3 
Í.45 3.46 3.44 3.45 3.44 
3.58 3.58 3.57 8.57 3.57 
3.65 3.65 3.65 3.65 3.64 
3.65 í 
E S P E C I A L I S T A B O N O S 
P A G O 
B o n o s 
v e n c i 
Oficinas: BaHco Nadonal 226-227-228 . 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M-2924. 
P R O C E D E N T E S D E L M A N I F I E S T O S 
B O L S A D E L A H A B A N A 
MERCADO D E V A L O R E S 
que ninguno de azúcar refinado du- ! sa not6 alguna actividad en la Bolsa, 
rante los últimos diez días. Se tiene Por acciones de Hamna Blectric, Jarcia ^ 
entendido que los operadores esta- \ ̂  Matanzas, Manufacturera Nacional y, 
que algunos de los productores do ban ofreciendo el refinado para la , Bonos de la República. 
exportación a 4.30 centavos f. a. I Ayer comenzaron a cotizarse en el 
s., para embarque en Marzo, y 5 i Bolsín de apertura todos los bonos dej 
puntos más bajo para Febrero. Las | la República 
cotizaciones de los refinadores se ¡ 
menor importancia quieran realizar 
sus existencias y convertirse en ven-
dedoree más ansiosos. Alrededor del 
mediodía se decía que un operador 
había comprado cinco mil sacos de decía eran de 5 a 10 puntos 
azúcares de Cuba, para pronto em- | Por encima de este nivel Los com-j 
barque a 3 5 16 centavos, igual a I Pradores europeos no mostraban in-
5.09 centavos derecho pagado. | terés ninguno en las ofertas y pare ¡ 
También se anunció una venta a f:e peinar en los crculos de expor-
un operador que se cree que se ul- i tación la idea de que la única es-
timó al terminar la semana pasada, Peranza Para los negocios se cifra 
de 5,000 toneladas de azúcares de en la baja de los precios. E l mer-
Cuba libre a bordo, términos 5.20 cado Iocal de adúcar refinado estu-
centavos a cargar Febrero-Marzo. vo Quietó, y una expresión algo 
No parecía haber ningún interés ge- ' general de opinión era quê  la Fe-
neral de compras por parte de los • deral Podría volver a entrar en bre-
refinadores de los Estados Unidos^6 en el mercado a una cotización 
a más de 3 1-4 centavos costo y aIS0 más bajo que 6.70. Cualquie-
flete. 1 ra que sea el precio, sin embargo, 
Al cerrar el día el precio ordi-¡ se cree que algunos í e los otros re-
nario fué de 5.09 centavos para la 1 i n o r e s corresponderán a él por-
centrífuga cubana de derecho paga- i Que se ha anunciado que están dis-
do, basado en la venta de azúcares • Puestos a hacer frente a cualquiera 
de Cuba para pronto embarque a un 1 competéncia. Mientras tanto, los 
operador a 3 5-16 centavos, costo ; Precios en li,sta Permanecen sin cam-
COTÍZACION O F I C I A L 
y flete. 
F U T U R O S D E L CRUDO 
Estando tan inciertos los merca-
dos de azúcar crudo y refinado, la 
situación general parece estar nece-
sitada de una vigilancia muy aten-
ta en los momentos actuales. Loe 
operadores hoy eran grandes trafi-
cantes en contratos de Marzo, to-
mando ambos lados del mercado. 
Los precios estuvieron de 1 a 2 pun-
bio, a 6.70 centavos, a base de gra-
nulado fino y la demanda no es más 
que a base de las necesidades pe-
rentorias . 
F U T U R O S D E AZUCAR R E F I N A D O 
E;l mercado de futuros de azúcar 
refinado abrió sin cambio y cerró 
neto sin cambio y sin ventas. Coti-
zaciones del cierre: Febrero, 690; 
Marzo 690; Abril 6695; Maíyo 700; 
Julio 710; Agosto 715. 
R E V I S T A D E V A L O R ! 
(POR L A A . P . ) 
N U E V A Y O R K , enero 22. 
Los especuladores bajitstas trata-
ron de producir otra reacción en el 
mercado de valores, utilizando los 
desfavorables sucesos de fines de 
semana en el extranjero como pre-
texto, y aunque lograron deprimir 
varias emisiones activas no pudieron 
eacaf a luz ning5n volumen impor-
tante de acciones ni romper los ba-
jos niveles de la pasada semana. 
L a opinión general es que la si-
tuación europea está ejerciendo un 
efecto decididamente restrictivo en 
los negocios y que la participación 
pública en el mercado es un factor 
despreciable. Alguna inquietud cau 
só hoy la ulterior depresión de los 
bonos franceses y belgas, varios de 
los cuales establecieron nuevos ba-
jos records. Otro marcado descen-
so cu los cambios extranjeros, al-
gunos de loe cuales se aproximaron 
a los bajos niveles de Noviembre y 
las noticias de las huelgas ferrovia-
rias y mineras en el Ruhr fueron 
también causa de esta depresión. 
L a esterlina se cotizó alrededor 
de $4.65 1|4. Los francos france-
ses bajaron a 6.3 4 contra el cierre 
del sábado de 6.49 1|2 y el extre-
mo bajo niv«l de 6.17 establecido 
en el mes de Noviembre pasado. 
L a alta cotización de 7.44 este año 
se vió el día 2 de Enero. L a lira 
y los marcos alemanes se vendían 
a .0047 centavos, sólo ligeramente 
por enciina de la cotización de 
.0042 que se estableció la semana 
pasada. E l abrupto quebranto de 
5 6 puntos en el cambio danés se 
crpía generalmente que era el resul-
tado indirecto de la debilidad de 
los marcos alemanes, con los cuales 
se han hecho fuertes transacciones 
en Copenhaguen. 
R E V I S T A D E C A F E 
ENERO 22 







República de Cuba, Speyer. 
Uepúbllca do Cuba, (.deuda 
interior. ,. . ., . . . . 
República de Cuba 4% por 
ciento. ,.; 
ífepQbüc.n de Cuba, (1914 
Morgran 
República de Cuba. (iai7. 
Tesoro. 89 ^ 
KepoiMica do Cuba (1917. 
puertos, 
ft.yuntam'.ento Habana, la . 
Hipoteca. ,., . . . . . 
Ayuntamiento Habana. 2a. 
hipoteca. . 
Kerrocarriios Unido» (per-
pétuas. , Nominal 
Gas y Electricidad . . . 10 J 120 
Havana Electric 90 
HAvana Electric Ry. Hip. 
Gra. en circulación. . . . 8? 
Electric Stgo. de Cuba. . 72 
Matadero, la] Hip. . . . 60 
Cuba Telephone. : . . . . 77 
'Cervecera Internacional pri-
mera hipoteca 69 H 
Obligaciones Manufacturera 













(POR L A A . P . ) 
NUEVA Y O R K , enero 22. 
E l mercado de futuros del café 
abrió con un alza de 2 a 4 pun-
tos, por noticias de firmeza en el 
mercado de entrega inmediata. E l | 
avance encontró una liquidación dis-
persa por los recientes compradores, 
que tal vez se hallan dejado influen-
ciar por la incertidumbre del mer-
cado de algodón o del grano, o por 
la nerviosidad motivada por los 
asuntos europeos, y después de ven-
der a 10.44, Mayo aflojó hasta 
10.40. E l mercado general cerró 
neto de 5 puntos más bajo a 1 punto 
más alto. Las ventas se calculan en 
unos 38,000 eacos^ Cotizaciones del 
cierre: Enero y Marzo: 10.88; Ma-
yo 10.40; Julio 9.84; Sept. 1.17; 
Dic. 8.87. 
E l café de entrega inmediafá fir-
me. Río 7s, de 11 7-8 a 12 cen-
tavos; Santos 4s de 15 1-2 a 16 
^ centavos. Las ofertas de costo y 
flete eran generalmente más altas 
incluso Santos 3s y 5s, parte Bor-
bón, a 14.50 y 15.10, y Ríos 7s, 




R E V I S T A D E T A B A C O 
M E R C A D O P E C U A R I O 
3tA TTESTTA 33H VTñ 
E l mercado cotiza los siguientes pre 
cios: 
Vacuno, de 5 S]? a 6 centavos. 
Cerda, de 11 1|2 a 12 1|2. 
Lanar, de .7*4 a 8 centavo». 
MATABERO DE IVOTAITO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, de 58 a 44 centavos. 




P. C. Unidos 65*4 
% 0|0 Havana Electric pre-
ferida» . .. 98*4 100 
Idem Idem comunes. . . . 86?4 87% 
Nueva Fabrica de Hielo. . 190 210 
Teléfono, preferidas. . . ,., 95% 100 
Teléfono, comunes. . . .„ 771/i 88 
Inter Telephone and Tele-
graph Corp 
7 o|o Naviera, pref. . 
Naviera, comu^'js 11^ 
Cuba Cañe Preferidas. . . 
Cuba Cañe comunes. . . . 
Ca. Cubana Pesca y Na-
vegación, pref 50% 100 
^a. Cubana cíp Pesca y Na-
vegación, comunes. . . 
Unión Hisp. Amer. Seguros 
preferidas. . . . . . . . 
Union Hispano Americana 
de Seguros, comunes. . . 
Cuba Tire Rubber pref. . 
Cuban Tiro Rubber, com . 
7 o|o Ca. Manufacturera 
Nacional, pref. . . . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
m.l, comunes 
Ca. Licorera Cubana, pref. 
Ca. Llcoremi Cubana, t-om. 
Compañía Nacional de Per-
'fumerla, pref. . . . . . . 
! Ca. Nacional de Perfume-
ría, comunes. . . . . . 
1% Ca. de .Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
Ca. de Jarcia de Matenzas, 
pref. sinds 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
comunes. 15% 
Ca. de Jarcia de Matanzas 



























E l presidente de la Asociación de Co-
merciantes ha dirigido al administrador 
de la Aduana el siguiente escrito: 
Sr. Administrador de la Aduana de la 
Habana.—Ciudad. 
Muy señor mío: 
Varios miembros de esta Asociación 
de Comerciantes, que tengo el honor de 
presidir, nos han hecho presento que 
los derechos correspondientes a las Im-
portaciones procedentes de la 'Repúbli-
ca de Ecuador y que adeudan ad-valorem 
se vienen liqidando convlrtiendo el '-Su-
ero" a nuestra moneda a razón de $0.4S7 
"sucre", siendo asi que la equivalencia 
oficial de esa moneda, fijada por 11 
Comisión Ejecutiva Nacional de aquella 
República, es de suche 3.70 por dollar. 
Conviene tener presente que esa comi-
sión autoriza e interviene las exporta-
ciones y exige que los precios de las 
mercancías gucirden esa equivalencia,. 
Es, pues, evidente, que con tanta o 
más razón que sé aplican los tipos de 
cambio o equivalencia del valor de las 
monedas extranjeras a las facturas de 
otras procedencl'rvs, según está dispuesto 
55SHSZSH5E5E5HSESE5E5H5E5E5c!SHSí5?i 1 debe aplicarse a las procedencias' de la 
T̂J República del Ecuador, máxime cuando 
Ln la equivalencia de la moneda de esa Re-
| pública al dollar es no ya bien cono-
Lr| i cida sino oficial y obligatoria para aque-
Ln | líos exportadores. 
Ln 1 V siendo tan evidente la equidad de 
[n esa medida, rogamos a usted se sirva 
¡n | disponer que en lo sucesivo se adopte 
(}j | como tipo de equivalencia de sucre al 
Qr! I dollar el fijado por la mencionada Co-
[Uj misión Ejecutiva Nacion'«l de..la Repú-
j bllca del Ecuador, para los efectos de 
[jJ | la liquidación de vlos derechos de las 
mercancías procedentes de ese país, cu-
yo adeudo sea ad valorem 
Por la atención que se sirva usted 
prestar >% este asunto, de tanto Interés 
para una parte del comercio Importador 
anticipo a usted las más cumplidas gra-
cias y me suscribo^ de usted muy aten-
tamente. 
Por la Asociación de Comerciantes de 
la Habana, 




i N E W ORLKANS en 2 días, vapor 
i americano PARISMIN A; capitán Dal 
¡zell; toneladas 4564; tripulantes OS 
a W . M . Daniel. A las 3 .45 p. m. 
i Con 61 pasajeros y carga para 
la Habana y Colón ( P a n a m á ) . 
3Cs. 9ófíCGz.Ez| 
itripuJantes 50; a \r * 
las 8.15 a . m. " Daniel 
Con 3 pasajeros. 
d e b o s t o n 
. v í v e r e s ' 
Lmted Cuban Express-
dulces. ' 
V I V E R E S 
50 atados sal 
Id, 
S B O L S A D E N U E V A Y O R K 
New York, enero 20. 
Pnbllcamos 1» totaliáad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolea de Valores do New 
York. 
BONOS 
50 id . id . 
y C a . ; 50 id. 
; 38 id . id . 
50 id . id . 
; 75 id-, i d . ; 
id. 
10 ] 
A C C I O N E S 
3 . 5 0 ( 1 
Los checks cajijeados ©n la 
"Clearing Honse" de Naeva 
York, Importaron: 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
NEV r̂ YORK, enero 22. 
E l mercado estuvo fácil 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Esterlinas, 60 días 4.63% 
Esterlinas, a la vista 4.tí5% 
Esterlinas, cable 4.65% 
Pesetas 15.63 
Francos belgas, a la vista . . . , 5.75 
Allied Chemical and Dye. . 
Allls Chalmers 
American Beet Sugar. . . . 
American Can 
American Car and FounCry. 
American HIde Leather. . . 




American Sumwtra Tobacco. 













American Tobacco. 131 
Francos, a la vista 6.34% American Woolen, 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista 
6.35% Anaconda Copper. 
18.63 I Atchlson. 
. . . .• 94% 
. . . 47% 
. . ,. . . 100% 
Florines, cable 39.50 | Atl , Gulf and W. Indoles. . . . 20% 
Liras, a la vista , 4.70% R a l ^ í n Locomotive 182% 
4 1̂ Baltlmore and Oblo , 41% 
0 .46% fc^Betlllllern Steel B . . 61% 
Liras, cable 
Marcos, a la vista 
Marcos, cable 0.47 
Montreal 99 1132 
Suecla ' , 26. S7 
Grecia 1.22 
Noruega , 18.68 
Dinamarca 18.69 
M. González y Ca . 
cliiclias. 
González Covian y C a . ; 100 cajas 
camarón. 
P . F . Fueutenegro; 50 sacos ca-
fó . 
García Fernández y C a . ; 100 sa-
cos garbanzos; 25 atados salclii-
clias. 
Estrada Salsamendi y C a . ; 25 id . 
id. 
Llamas y Ruiz; 25 id . id . 
Zabaleta y C a . ; 75 id . id . 
Martínez Lavin y C a . ; 3 8 id 
F . García y Ga. 
González Covian 
O. Mestre y Ca 
Caballin y C a . ; 
P . Inclán y C a . 
barriles camarón. 
Hevia y Prida; 5 id . id . 
Santelro y C a . ; 25 atados salchi-
clias; 500 sacos sal . 
Galbán Lobo y C a . ; 250 Id . Id . 
Bonet y C a . ; 300 id . id . 
Wilson y C a . ; 490 tercerolas man 
teca. 
Libby M. LIbby; 2700 cajas le-
che . 
M. Sánchez y C a . ; 50 sacos gar-
banzos. 
J . Méndez y C a . ; 100 Id . id . 
Sobrinos de Portillo; 72 id . caté. 
P . Ceda; 4 cajas dulces. 
M I S C E L A N E A S 
Internacional Import y 6 0 . ; 1 tam 
bor ácido para calderaa. 
N . Gómez; 3 cajas yendajes; 1 
id . algodón; (Nota no se embarca-
ron) . 
Ortega Fernández; 1488 atados to 
nelería . 
Viuda de oFrtún; S cajas renda-
Jes; 8 Id . a lgodón. 
M. Fernández y C a . ; 6 id . calza-
do. 
Internacional Dru gSt^e; 1 caja 
drogas. 
Antonio Mestre; 56 pacas millo. 
Schter y Zoller; 20 cajas camisas. 
.The Times of Cuba; 1 caja tarje-
tas. 
10 
Medal I-Ino.; 25 caai« k 
a . ; 100 id. id 38 bacalao 
cajas 
c . 
Romagosa y Ca 
Llano C , Huos 50 id. 50 id. id( 
MISCELANEAS 
Rufino Cantón Molina- * 
08 rollos aambre y ^ \ 
Martín Kohn; 1 c a l f í ,?03/ 
id. alambre. 3a 3 
J . L . Stowers; 6 pianos. 
Prieto Hnos y C a . ; 1 c . 
teas; 1 id . cajas vacías a3a 3arre-
Pernas y Metiéndez; 1 id ^ 
Champion Import Co • 1 1\ 
rajas . ' ' taJa na 
A . Couret; 1 caja tinte para ,ft 
breros. som 
^ F a b r i c a Robbins; loo cuñetes n-
Canadian Paclic 142% 
Brasil 
Polonia 
Argentina . , . 
Checoeslovakla 
Plata en barras 
Pesos mejicanos , 
Plata en baras, extranjeros 
Doméstica 
Ofertas de dinero 
FACILES 
La mas alta 
L a mas baja 
Promedio 




Aceptaciones de los bancos . . , 
Préstamos a 60 días de 4 ^ a. 
Préstamos a 90 dias de 4^ a. 
Préstamos a 6 meses de 4% a. 
















P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
(POR L A A . P . ) 
CASA BLANCA, enero" 22. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo: lunes 7 a. ra. 
Estados Unidos, buen tiempo en ge-
neral alta presión, intensa en re-
gión central. 
Golfo de Méjico: débiles pertur-
haciones en rníitad occidental con 
lluvias y vientos algo fuertes. 
Pronóstico mitad oriental á& la 
m a t a d e b o i n d u s t k i a j . ¡felá: buen tiempo esta noche y el 
Las reses beneficiadas en esta Mata- martes, iguales temperaturas terra-
ero se cotizan a Jos sisrulentea precios: j les y brisas. 
Vacuno de ig a 22 centavos. 1 Mit£^ occidental: buen tiempo. 
Cerda, de 38 a 44 centavos. | probablemente esta noche y varia-
Lanar, dw 45 a 50 centavos. ble el martes, ligero descenso en 
Reses salificadas en este Matadero: las temperaturas, vientos del pri-
mer cuadrante con fuerza de frescos 
I probablemente lluvias. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
NE"W YORK, enero 22. 
Bonos del S^.x 100 a 101.30. 
Primero del 4 x 100 a 98.44., 
Segundo del 4 x 100 a 98.16. 
Primero del A\i x 100 a 9 8.7S 
Segundo del 4*4 x 100 a 9S.26. 
Tercero del 4% x 100 a 98.90. 
Cuarto del 4'A x ]f>0 a 9 8.(¡0. 
U. S Victoria del 414 x 100 100.22. 
Vacuno, 231v 
Cerda, 185, 
Osb. X A C I O N A L 
No hubo nuevos incidentes en la 
situación del tabaco habano ni de 
Puerto Rico en lo concerniente al 
mercado de New York. L a deman-í 
da de ambos sigue siendo activa pe- i L1251»1". <0 
ro todatía es difícil para los trafi 1 1 1 — 
cantes llenos los pedidots porque la í e n t r a d a s de g a n a d o \ r A T I T A T I A M T\V n i r A I T r o 
existencia es muy ligera. Consíde-i 1)0 C^nutsüey llegaron dieciocho éa- t U l l ^ ñ U U f l Df i L n ! i y ü l l , 0 
rabie interís cifran los círculos ln- rros con &anado vacuno para el consumo: t i ^ , 
dustriales en la compra por intere ' cons,&na<ios a-la casa Lykes Bros, cua-! , che?ues de 103 bancos afectados 
aes americanos de todas las cose-! tro m&* Para Serafín Pérez, uno para P.0r la CnSls Ee cotlzaron ayer como 
chafí do vegas pequeñas de Suma- ^odofredo Perdomo remitido este por sisue" 
tra. Do los 7.500 tercios compra- Fel,pe Espinosa, y otro más para An-I 
dos, probablemente no más de 200 gul0-
son de grados propios para la fa-
bricación americana. Los fabrican-
B O L S A D E M A D R I D 




42 . 80 
BARCELONA, enero 
DOLLAR '.*.. 
Central Leather. . . . 
Chandler Motors 
Chesape^íke and Oblo. . . 
Chicago Mil and St. Paul. 
Chicago, R. I . and Pac. , 
Chino Copper 




Famous Players Lasky. . 
General Asphalt. . . . . 
General Electric. . . . . 
General Motors 
Goodrich Co , 
Great Northern pfd. . . . 
Illinois Central. 
Inspiration Copper. . . . 
Internationfil Harvester. . 
Int. Mer. Marine, pfd. . . 
International Paper. . . . 
Invincible Oil . 
Kelly Springfield Tire. . , 
Kcnrecott Copper 
Louisville and Nashville. , 
Mexican Petroleum. . . . 
Miami Copper 
MSddlo States Olí. . . . .. 
Midvale Steel 
* ^Missouri Pacific 
* New York Central. . . . 
* N. T . N. H . and Hartford. 
" Norfolk anfl Western< . . 
(Northern Pacific. .' . . . 
¡ Cklahoma Prod and Ref. . 
j Pnciflc Oil 
i Pan American Petroleum . 
Pennsylvania 
[ Peoples Gas. 
, Puré Oil. . . . . . . . . 
| Ray Consolidated Copper . 
1 Rep. Iron and Steel . . . 
I Roya? Dutch, N. T 
Sears Roebuck 
I Sinclair Con. Oil. . •. . 
; Southern Rallway. . . . . 
¡ Standard Oil of N. J . . . . 
, Studebaker Corporation. . 
,Tennessee Copper 
Texas Company 
Tcxr.e and Pacific 
! Trascontinental Oil. . . . 
B O L S A D E P A R I S 
Los precios estuvieron irregulares 
la Bolsa. 
Rentas franceas a 58.60. 
Empréstito del 5 x 100 a 75.75, 
Cambio sobre Londres a 72.75. 
E l dollar se cotizó a Í6.67. 
B O L S A D E L O N D R E S 
.ONDRES, enero 22. 
F . C. Unidos de la Habana a 72 112 
Consolidados por efectivo, 51;% 
tos ya han solicitado ciertas marcas | 
para cuando llegue la rama. Algu-
nos de los compradores de rama de ¡ 
vanas casas de Sumatra y de Jeva 
han salido para Amsterdam para es-
tar presentes en las inscripciones 
que se abrirán a principios de Mar-
zo, más temprano do lo acostum-
brarlo. 
E L C E N T R A L " F I D E N C I A " 
(Por telégrafo) 
Placetas, enero 22. 
MARINA.—Habana. 
Hoy lunes, a las diez ,de la mañana, 
empozó a moler el central Fidencia, es-
perando hacer mejor »*fra que las an-
teriores. 
E L CORRESPOIS'SAL. 
E N LA BOLSA 
Banco Nacional, Nominal. 
Banco,Español a 12 114. 
Banco de Upmann, Nominal. 
Bajico Internacional, KominaL 
B&'uco de Penaboxl, de 14 a 17. 
FUERA DE LA BOLSA 
Banco Nacional de 32 ,1|2 a 34. 
Banco Español de 12 1|2 a 13 112. 
Banco de H . Upmann, de 12 a 14. 
Banco Internacional de 1'2 a 1 114, 
Banco de Digón Hnó., Nominal 
Banco de Penabnd, do 14 a 18. 
Caja del Centro Asturiano, a 71. 
M E R C A D O D E 
AmeriOMi Sugar. . , 
Cuba Cañe S. pref. . . 
Cuban Amer. Sugar. , 
Cub aCane Sugar. , ,, 





M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
| United Retail Stores. . . 
| U. S Ind. Alcohol. . . . 
United States Rubber. . . 
j United States Steel. . . 4 
j Utah Copper 
I 'Wcstirighouse Electric. . 
Willys Overland 
¡Atlantic Coast Line. . . , 
¡ Coca Cola 
í Gulf States Steel 
1 Seaboard Air Line. . . . 
1 Sloss Shef Steel and Iron. 
' United Pruit. . . , „ 
, Virginia Caro Chcm. . . . 
i American zinc'. . ,. . . 
i Reynolds Job 
' Int. Nickel. . . .. ... . , 
Consolidated Gas . . . . 
381̂  Austin Nichels. . . . . . . 
^ Maxwell Motors 
12% Brooklyn Rapid Translt. , 
Chicago New 
| Southern Ry , 














































































TAMPA y escalas, en 32 horv 
vapor americano CUBA; capitán 
White; toneladas 3-479: t 
tes 82: a R . Ta. Braimen. A las 7 
p.. m . 
Con 124 pasajeros. 
D E TAMPA T K E Y W S B T 
V I V E R E S 
A . Armand e hijo; 10 huacales 
legumbres; 10 cestos zanahorias. 
J . Echaney; 5 cajas serrucho en 
hielo. 
Ferrer Commerclal; 5 id . Id. 
G . Sánchez; 3 id . camarones en 
id . 
M I S C E L A N E A S 
American R . Express para los se-
ñores siguientes: 
C . C . Wol íe; 1 caja impresos. 
Cuba General I n s . ; 1 I d . I d . 
205; 1 caja aparatos radío. 
206; 1 id . i € . 
E . P . Machony; 1 caja gallinas. 
E . S. Weeles; 1 caja carne cirue-
las y pasas. 
C . Petroccione; 1 caja accesorios 
auto. 
González y Marina; 1 caja acceso-
rios auto. 
Cuervo y C a . ; 1 ca ja accesorios 
botellas. 
W . A . Chandler; 2 cajas fressa. 
CALZADO Y TALABARTERIA 
Beño Shoe y Ca • i r cálao 
tillas. Ca3as zaPa-
Castillo Sánchez; 1 id. calzado 
Incera y C a . ; 23 fardos cuero 
J . López y C a . ; 4 cajas calzado 
Abadin y C a . ; 53 id. i(i zado' 
Turró y C a . ; 20 id. id. 
Canoura y C a . ; 5 id. id.* 
A . Eerdie; 1 caja lona; 1 id 
mas. " Ufv 
Fraga y C a . ; 4 id. Alzado. 
L . Marin y C a . ; 14 id. id. 
Martínez Suárez y C a . ; 15 id 
Nistar González y C a . ; 2 Id. Id 
Beño Shoe y C a . ; 20 id. id " 
Pedro Gómez Cueto y C a . ; 76"« 
jas cuero. 
U . S . M. C a . ; 21 bultso acceso-
rios para calzado. 
Hispano Americano Buyers* 9 \ñ 
Id. ' • 
P A P E L PARA PERIODICOS 
Diarlo Español; 12 rollos papel 
National Paper Type; 30 cajas Id, 
15 id .cartón; 50 barriles pasta. 
Rodríguez y C a . ; 667 fardos car-
tuchop de papel. 
D E ST JOHN 
V I V E R E S 
O. R . Esíey; 2500 sacos papag, 
B . S 6; 2500 id . id. 
.1. T . 2 ; 1500 id . Id. 
Romagosa y C a . ; 20 tabales pej 
cado; 10 id . bscálao. 
Ramos Larrea y C a . ; 150 cajas 
Id. 
C . Echevarrl y C a . ; 100 id. Id; 
Pita Hnosi.; 100 id. id. 
Suero y C r . ; 100 id. id'. 
Felipe Amsral; 50 id. id. 
Galbe Llamedo y C a . ; 125 Id.Id. 
Marcelino González y C a . ; 150 id, 
id . 
Pedro Inclán y C a . ; 150 id. Id. 
Fernández Trapaga y Ca. ; 100 
id . id . 
Ranzón Suárez y C a . ; 50 id. id.. 
José Calle y C a . ; 50 id. id. 
Aguilera Margañón y Ca. ; 100 
Id. id . 
P A P E L E R I A 
Banco Noya Scotia; 17 caías pa-
pelería . 
1374. 
K O H SI OHANG y Santiago de 
Cuba, en 66 días; vapor inglés GLE-
NxlRY; capitán Inglan; toneladas 
5.075; tripnlantes 56; a A. J . . Mar 
tínez. A las 8.45 a . n i . 
D E K O H SI CHANG 
A . B . C . X . ; 500 sacos arroz. 
A . B . C . ; 11500 id. id 
DIA 20 
1372. 
K E Y W E S T , en 9 horas, vapor 
aniericano J . B . F A R R O T T ; capi-
tán Harrinj?ton;. toneladas 2408; 
tripulantes 42; a R . L - Brannen. A 
las 7 a . m . 
V I V E R E S 
Armour y C a . ; 16120 kilos car 
ne puerco. 
C . Echevarri y C a . ; 13608 id. 
tocino. 
A . Redondo; 267 cajas manzanas; 
50 i d . ; 411 medias cajas peras. 
Galbán Lobo y C a . ; 1200 cajas 
brebaje (refresco) . 
Swift y C a . ; 504 cajas hueros; 
13608 kilos carne puerco; 13682 id. 
tocino; 13608 id. carne salada; 
G1000 puercos en hielo; 12 tercero-
las manteca. 
D E SAIGON 
Saigon Largo; 9785 sacos arroz. 
PARA C A I B A R I E N 
Morris y C a . ; 100 tercerolas man 
teca. 
P A R A SAGUA 
Morris y Ca . ; 100 tercerolas man 
teca. 
PARA C I B N F U E G O S 
Cudhy Packing; 100 cajas; 10 
tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S 
Ortega Fernández; 4 autos. 
Ford Motor; 7 id. id . 
J . Uüoa y C a . ; 30 i d . ; 3 cajas 
accesorois i d . ; 1 id . impresos. 
Sniclair Cuban Oil; 21581 kilos 
aceite lubricante. 
Cortada y C a . ; 602 atados (1801) 
piezas) accesorios para calderas. 
Fábrica de Hielo; 324 cajas bo-
tellas vacías . 
Fábrica de Hielo; 5719 0 botellas 
vacíos; (Nota 3 49 atados duelas del 
viaje anterior Ener 0 I 8 ) . 
Armour y C a . ; 534 atados cor-
tes de caja. 
GANADO 
Cuba Exterior 5 x 100 1949. 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. 
Cuba Exterior 4% x 100 a 1949. 
Cuba Railroad 5 x 100 a 1952 
Havana Electric Cons. 5 x 100 
91 
Q4 
C L E A R I N G H 0 U S E 
Lykes Bros.; 15 5 cerdos en pie. 
eíji|uadaa ay( 
de la' Habana a; 
cemlicron a 150.6 
1373. 
BOSTON' y St . John (N . B . ) ; eu 
O días, vapor inglés SAN B E N I T O ; 
capitán Jackson; toiielatLas 3.627; 
1375. 
SANTIAGO D E CUBA, en 3 ^ 
vapor noruego F R E D N E S ; ^capiíaii 
Mattusc-n; toneladas .1.600; tripu-
lantes 21: a 3Iunson S. L ine , 4 ia« 
0.35 a . m. 
Lastre . 
MANIFIESTO 1377. Vapor amerlcati' 
Governor Cobb, capitán Phelan, proc» 
dente de Kew Wet, consign-ado a «-
L . Branner. 
Pescado en nieve. 
S. Sánchez: 2 cajas camarones, y 
R. Feo: 2 Idem ldem| 
MISCELANEA: 
Buhme Ramos: 1 bulto drogas. 
J Horter y Co.: 1 caja máquina. 
E . Atkins y Co.: 1 huacal agua. ^ 
American R. Express, para los 
ñores siguientes: 
Kuang Hung y Chong: 1 caj* ¿ros 
Antiga y Co.: 1 bulto trasformadore 
Comp. Fletes y Remolques. 
1 caja accesorios maquinarlr 
E R Pous: 1 cartón rtjaes. -
F D Boys: 1 caja calzado. 
Texidor y Co.: 1 caja base ^ • 
A. M] Foster Travel: 1 bulto 
sos. V 
E C Gart: 1 caja fresas sorici 
Foreign- Trade: 2 bultos acc 
para vegetales. 
J Moreno: 1 perro. 
V. Soler Bosch: 1 caja "etella?-
Lange Motor 1 Idem accesorios 
UJUtOS. 
MANIFIESTO 1?78. Vapor J J . ^ » 
Thegret, capitán Andreasen, P con, 
de New York y Santiago de o ..-
signado a Munson S. Wne. N,uer|taí. 
En lastre. Su destino es ^ci1 
para tomar un cargamento o-
para New York. 
EXPORTACION AI-
Bilbao y escojas, Vapor cv 
fonso X I I . 
9441 tabacos. 
155 cajas tabacos torcidos. 
4 jacas esponjas. 
10 cuartos de pipas de ro" 
2 barriles azúcar. 
17 bultos efectos. 
MANIFIESTO 13^- '^cc^* 
Esperanza, oa-pitán Seatsern, IV a fl, 
de Tampico y escalas, coinsign 
H . Smitb. . ii^BA!T 
D E PROCRBbU PA.RA - a3 
Marca Creen Plrpo: -f-O v 
quén. 
(Continúa en ONCS] 
ANO XCI D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 23 de 192. 
P A G I N A O N C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
^a V A P O R E S E X C U R S I O M S T A S L L E G A R A N E S T A SEMA-
i;nANDES Y)TPLOMATKO N o l l L E G O . — MONSEÑOR F I L I IP F U E 
^ • ^ n T D O CARIÑOSAMENTi: POR E L P U E B L O CATOLICO I - E 
DEfTVn _ M O R A L E S COEL1 O A Y U D A N T E D E L ALM1RAN-
K ^ P A R K A K P A N . — OTRAS NOTICIAS 
TE 
Ministro de Noruega en Cuba, S. E . • 
Harold Augusto Walldernar, Eckell , 
que llegará en el vapor holandés | 
"Lerdam", pasaao maiiana, día 25,1 
procedente de Méjico. / 
A D U A N A i M A N f f I E S T O J 
j51 "Toledo". | E l "San Bruno", 
habíamos anunciado, el | E l vapor inglés "San Bruno", 
CcrUÍor1"6 •riritei gaiió Ham- que llegará mañana también de 
m l 8 ^ o u Habana, vía Coruña j Boston, trj 'ae 55S toneladas de car-
do, y 2 5 rollos de papel para un 
periódico. 
l,rrg0 Pa^ar el vapor alemán "To-jga general, entr« élla papas, pesca 
y S^enáo este el primer viaje' 
ledo - sie]dL Habana, por haber sido 
que An a esa línea, pregado 1 carga general y 
oasajeros. 
iri "Empres of Britain". 
primeras horas del día de ¡ ros, para seguir viaje a Europa. 
E l "Oropesa". 
E l vapor inglés "Oropesa" llega-
rá de Sudamérica el día 2 8 del co-
rriente, con carga general y paeaje-
En ^ se espera que arribe a es 
manana, » ^ vapor excursionista 
t6 of Britain", que procede 
"Bmlw York y que realizará una 
de r!íón conduciendo a bordo un 
egfan S e r o d j jur i s tas . 
E l "Oi-ca". 
El^ vapor inglés "Orea" llegará 
procedente de New York, con turis-
tas el día 29 del corriente. 
E l "Conde Wifredo." 
accedente de Partos del^Modl-
áSredo". trae 
Rebaja de pasaje. 
L a Mala Reaí Inglesa anuncia" 
para el próximo verano, rebaja en 
Puerto Rico, llegará ' los tipos de pasaje de Cámara para 
el vapor español "Conde Europa. 
lL" míe trae carga general y . 
Morales Coello, Ayudante. 
Por disposición de la Secretarla 
Club de Alistados de la Marina. 
Mediante la conformidad de la su- • 
perioridad, se efectuó días pasados 
en el Castillo de la Punta, una r«u-
Dión de los distintos alistados, per-
tenecientes al Estado Mayor de la 
Marinu de Guerra, con objeto de 
fundar la Sociedad de Alistados dé-
la Marina como organización depor-1 
Uva y de recreo. 
E n la próxima reunión, que se | 
efectuará el d í i 28 del corrienta. ee-
rá designada la Comisión organiza-
dora. 
Es digna dj splautos esta ací:-! 
ta.: c'e los aii3.a-i.':? de ia Marina, 
pues ello propendará a! su mayor 
cultura, física e Intelectual. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
i 
Vapor americano Santa Teresa, para 
los Estados Unidos. 
Galbán, Lobo y Co , para la Orden: \ 
400 sacos azúcar de ingenio Proveí- i 
dencia. Peso neto, 59400 kilos. Valor, i 
?4800. • 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor americano Governor Cobb, pa- i 
ra los Estados Unidos: 
V. Suarcz, para Orden: 60 tercios de 
tefcaco. Peso neto, 2267 kilos. Valor, pe-
sos 3188.80. 
19 pacas de tabaco. Peso neto, 1334 : 
kilos. Valor, ?1932 
( Viene de la D I E Z ) 
E l "Milhaon". 
Procedente de Mobila y condu-
ciendo ganado y carga general, lle-
gó ayer tarde el vapor noruego 
"Milhaon". 
Vapor Inglés Ulua, para Solivia. ! 
H . Upmann, para Dealuberg Ewei Co. \ 
3000 tabacos. 32 kilos. Valor, 5300.! 
« t a capital,' se sabe que el rante inglés William Pakerhan, Je-
orreo español "Infanta Isa-i fe ^ la División inglesa de las An-
pafiajeros. 
tri "Infanta Isabel". 1 áe Guerra y Marina, ha sido desig-
._ 1»oblesrrama recibido en Ta* nado el Capitán de Navio, Sr. Julio 
nefa de Pinillos, Izquierdo y Morales Coello, Ayudante del Almi-
Co., en 
vapor "O.1.1*6" ¿ía"Í9* de'Vigor para ' tillas. due viaja en el crucero "Cal 
belVifQna a donde llegará sobre, cnta", y el cual visitará la Habana la Habana, a qouu« 6 , ^ ^ ^ 24 ^ 3o corrl3n. 
a] día SI- . tp Trae este vapor, carga general y, t e ^ ^ refrendado por 
pasajeros. _ i el Jefe de Estado Mayor de la Ma-
E l "Barcelona". ¡ I ÍnaA^ Guerra, Capitán de Fragata, 
vi día 24 del mes en curso, sal-1 Sr. Alberto de Carnearte. 
El oía " TTnhann ' E l Almirante Pakerhan estaba al 
drá de Barcelona ^a Haba¿a:; frente de la escuadra inglesa en los 
S e t S e carga general y Pasa-
jéros> j contra la escuadra alemana, en la 
E l "Cádiz". pasada guerra. 
En breve llegará a la Habana pro- j ( forries 
cedente de ? w ° ¡ ^ * l Procedentes de Key West y con-
corre0 v nasaieVos para ba 26 carros de carga gene-
^ X a S y e n ^ r á S o ' ^ L a ^ S n a - l - l cada uno llegaron ayer los fe-
Sas Cádiz y Barcelona, para don- rnes "Henry M. Flagler" y "Joseph 
de saldrá el día 30 del corriente 
Eas salidas de ayer. 
Ayer salieron los siguientes va-i 
pores: el "City of Miami", para Mía-
mi; los ferries y el "Governor Cobb' 
para Key West; el alemán "Ernest 
i Huge Stines No. 11", para Cienfue-
' gos. 
Vapor español Alfonso XII , parta- Es-
paña 
H. ' Upmann para Ca, Arrendataria: 
80000 tabacos. Peso neto 808 kilos. Va-
lor, $8000. 
DE TAMPICO, VERACRUZ T PROGRE-
SO, PARA K E T WEST 
1.498 fardos Ply Tarn. 
1 Ídem bagazos de henequén», 
30 pacas raiz conagrria. 
15 scicos mosco. 
85 fardos hilaza de algoddn. 
16 cajas vainilla 
35 fardos sombreros, 
I sobre, 1 bulto billets americanos. 
I I cajas huevas de pescado. 
46 fardos pulpo. 
304 barras de plata. 
. 4.169 sxcos de café. 
1.073 sacos chicle, 
712 pacas raiz de zacatón. 
383 bultos pieles, 
10 pacas algodon. 
69 fardos barras de ídem. 
20.611 barras de plomo. 
1.633 pacas ixtle 
51 bultos efectos vtarlos. 
Vapor americano Cuba, partt los Es-
tados Unidos. 
V. Suarez Co., para la Orden: 18 ba-
rriles tabaco. Peso neto, 4002 kilos. Va-
lor, J1645.45, 
MANIFIESTO 1385. Avión americano 
Ponce de León, capitán Richardson, de 
Key "West, consigmado a F Rodrigruez. 
Con dos pasajeros. 
E l "Excelslor". 
Procedente de New Orleans, y 
' conduciendo carga general y pasaje-
! ros, llegó ayer el vapor americano 
"Excelslor". 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor figuran los señores Ma-
nuel Barrios y familia; Francisco 
Centurión y familia; George Me Le- l 
don y señora; Francisco Giménez; I 
Antonio Puig, y otros. 
También trajo este vapor siete i 
chinos. \ 
Vapor americano Siboney, para In- i 
glatent*. 
H . Upmann Co., para (J. Frankeu: | 
24.000 tabacos. Peso neto, 420 kilos. Va-i 
lor, J2.600. 
Vapor español Alfonso XII , para San-
tander 
Deslié Pantln Co., para la Orden: 
30500 tabacos. Peso neto, 213 kilos. 
Valor, $2407, 
E l "Monterrey". 
Procedente de New York, y con-
duciendo carga general y pasajeros 
llegó ayer el vapor americano "Mon-
terrey". 
Entre los pasajeros llegados en 
este vapor, figuran los señores Con-
E l "City of Miami". 
Procedente de Miami, y condu-
ciendo turistas, llegó ayer el vapor 
americano "City of Miami". 
E l . "Reliance". 
i Partiendo en Febrero 3 de New 
York, visitará la Habana, con algu-i 
nos centenares de turistas, el vapor ¡ 
"Reliance", gemelo del' "Resolute", 
ei cual barco irá hasta el Brasil, en 
una excursión interesantísima, para' 
que los turistas puedan visitar la 
Exposición de aquella república. I 
Desde la Habana irá el "Relian-1 
ce" a Colón; 'La Guayra; Por of | 
Spin; Trinidad; Río de Janeiro; San 
tos; New York, a donde llegarán el 
20 de Marzo, después de recorrer 
11,934 millas. 
E l "Phillip Publike". 
Procedente de Filadelfia, vía Sa-
ndVw." M ¡ ¡ s ¡ g u ¡ r r " Dolor^ F e r - Í f u a ' 7 conduciendo un cargamento 
EXPORTACIOn\dB FRUTAS T 
V E G E T A L E S 
Vapor americano Siboney para Key 
West: 
Cuba Growers Co. para Varias Mar-
cas: 1327 huacales vegetales. 39.810 ki-
los. Valorü $2644, 
EX I S T E u n a t e o r í a ant igua~y á j a cual algunas personas a ü n se adhieren—qué u n B a n c o no desea tener negocios c o n ellos á menos que 
''tengan mucho dinero." N o es ta l el caso con los 
B a n c o s modernos. E s t e B a n c o , particularmente, le 
d a r á buena acogida y a sea que tenga $i ó $1000, que 
depositar. C o n lo que crea pueda ahorrar, abra u n a 
cuenta y s iga depositando todo lo que pueda. S i 
puede hacerlo con toda regularidad, tanto mejor 
p a r a V d . E s u n a gran s a t i s f a c c i ó n saber que se 
tienen varios cientos de d ó l a r e s bien guardados en 
u n B a n c o . 
T H E R O Y A L B A N K 
O F C A N A D A 
AGÜIAR, 7 5 . — H A B A N A . 
8P.4 
nández; Miguel Caral; Segundo Pe-
En este vapor, que seguirá viaje 
hoy para Méjico, embarcarán los se-
ñores Horacio Sánchez y familia; 
Daniel Milligan; Menalle Marín; 
Frank R. Peters y familia. 
de miel en tránsito, l legó ayer el 
; Manuel A. Otero y Angela Ca- vaPor americano "PíiiHip Publike". 
E l "Bolchars". 
Procedente de Filadelfia, y con 
un cargamento de carbón, llegó ayer 
! ei vapor inglés "Bolchars". 
E l "Abangarez". 
Procedente, -de New Orleans, y 
conduciendo carga general y 5 3 pa-
sajeros para la Habana, y 26 en 
tránsito, llegó ayer el vapor ame-
ricano "Abangarez". 
Entre los pasajeros llegados en 
este vapor figura el presidente de 
la Compañía de Cemento cubano " E l 
Morro", Mr. Helger Struekmen, • a 
quien acudió a recibir al muelle el 
vicepresidente de la misma, Sr. Elí-
seo Cartaya. 
Además, llegaron en este vapor 
varios químicos azucareros. 
E l "Elandre". 
j Según aerograma recibido en la 
i Agencia de la Trasatlántica France-
sa, en esta capital, se sabe que el 
, vapor correo francés "Flandre" ea-
lió antier de Saint Nazaire para la 
Habana, vía Coruña y Santander, 
con carga general y pasajeros. 
Este vapor llegará a la Habana 
sobre el día 3 del próximo mes. 
E l "Esperanza". 
Procedente de Veracruz, Progre-
so y Tampico llegó ayer el vapor 
americano "Esperanza", que trajo 
câ ga general y pasajeros. 
Entre los pasajeros llegados en 
este vapor, figuran los señores Leo-
poldo Gabaneho; Juan Acosta; José 
M. Barreré, y los siguientes artistas: 
^ notable tenor español, Sr. Miguel 
^eta y familia; Lorenzo MaTbeta; 
eecora María L . Escobar; Manuel 
Aicma; Globani Maltine, y el Maes-
iro de música Jesús Acuña. 
E l "Misuori". 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros, es esperado en este puerto 
sobre el día 2 8 del corriente, el \&-
por francés "Misouri". 
E l "Montana". 
También es esperado en el mismo 
día el vapor "Montana", de la mis-
ma Compañía, que procede de Bur-
deos. 
E l "Buenos Aires". 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros, salió el viernes de Santa 
Cruz de la Palma, para la Habana 
vía Puerto Rico, el vapor correo es-
pañol "Buenos Aires", que conduce 
carga general y pasajeros. 
E l "Cuba". 
Procedente de Key West y con-
duciendo carga general, l legó ayer 
el vapor americano "Cuba". 
Entre los pasajeros llegados por 
este vapor, figuran los señores Se-
verino Gorge y familia; Emilia L l a -
ne; Blanca Díaz e hija; Carmen de 
Peu; Catalina Martínez; Francisco 
Biení; Miguel Mendoza y familia; 
Teresa Rodríguez; Matilde Monte-
ro; Antonio A. Alvarez; Eugenio 
Luján; Pelayo Quintlno; Alfredo 
Vila; Josefina de Sola e hija; Isaac 
Fstabí; Jorge Lucas; Concepción 
Núñez; Andrés Pérez Herrero; To-
más Flores y Sra.; Jorge Suárez; 
•Antonio Medina, y otros. 
E n este mismo vapor embarca-
rán hoy para los Estados Unidos, 
vía Key West, los sigáientes pasa-
jeros: Amparo González; Julio Cue-
to y familia; Mina Paredes; Henry 
Smith; Cari Lainert y familia; Wil-
fred H. Geovant; Charles M. Shul 
y señora; Luís Fuentes; William W. 
Guillén y señora; Henry L . Dress y 
familia; Howard F . Morris y seño-
ra; Moisés Bustillo; George León; 
Andrés Díaz; Wilson Price; Eduar-
do E . Emperaire y otros. 
Vapor americano Governor Cobb, pana 
Key "West 
M Ledon, para O T Knowles: 30 ca-
jas piñas, 900 kilos. Valor, J60. 
Vapor americano Chalmete, pana N. 
Orleans. 
M Ledón, para "West Indles B : 60 
cajas piñas, 1800 kilos. Valor, $120. 
Li E Gwlnn, para Ruter y Co.: 1000 
cajas tomates, 20000 kilos. Valor, ?2000. 
Vapor amerlcnino Siboney, para Esta-
dos Unidos: 
Godlnez Hno., para "West Indles F . : 
500 huacales, 500 bultos vegetales, 
30000 kilos. Valor, $2000. 
Para Ne-w Tork, Dardet y Co, para 
P. G. Casella. 109 cestos habichuelas. 
1 ídem pimientos 1 Idem berenjenas, 
1904 kilos Valor, $105. Pam Estados 
Unidos. Havana Terminal, para "W. J . 
Davenport: 1524 huacales piñas, 33528 
kilos. Valor, $3048, 7 Idem calabaza», 
252 kilos. Valor, $7. Idem para C. Ro-
bertson: 735 hutacales toronjas, 264600 
klos. Valor $1470. Idem para B. Abel, 
205 huacales tomates, 5508 kilos. Valor 
$204. Idem para "W Cambie, 51 huacales 
bernejnas: 1 iem pepinos, 1863 kilos. 
Valor, $52. 
L a recaudación de la Aduana. 
E n el día de ayer, la Aduana de 
la Habana recaudó la cantidad de 
$136,109.12. 
Carifiosa despedida a Monseñor 
Fll l ip. 
. .^Pasa jeros llegados de Méjico, 
lflS nforman que, la despedida qTie 
b̂ n ^ Pueblo católico al Aizo-
41P° Jfo^efior Fillip, a su salida 
na f, 1 por Ia frontera ameríca-
- iué muy cariñosa y entusiasta, 
la*, , Protestas ha originado 
Duohi onada expulsión entre el 
PUebl0 católico mejicano. 
j , que trae el "Toloa". 
RaráMap~0r lnSlés "Toloa", que lie-' 
salem; *na de New York, trae pa-
nera, V 9 1 toneladas carga ge-
1,300' « élla 100 ca-ias de leche; i 
^ e n t o d e harina y un carga-' 
Ul0 ae papas. 
E l "Alfonso X l t l " . 
Según cablegrama recibido por 
la Agencia de la Trasatlántica E s -
pañola, en esta capital, se sabe que 
el vapor español "Alfonso XíII", sa-
lió antier de la Coruña para la Ha-
bana, en viaje directo, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
E l "Holsatia". 
E l vapor correo alemán "Holsa-
tia", saldrá mañana de Méjico para 
la Habana, a donde llegará el día 
27 del corriente, con carga general 
y pasajeros. 
Este vapor seguirá viaje el día 28 
para Coruña, Santánder y Hambur-
go. 
E l "Empres of Grence". 
E l próximo viernes llegará a este 
puerto, el hermoso buque excursio-
nista, de bandera Inglesa, "Empres 
of Britain", que procede de New 
York y que hará una excursión al-
rededor del mundo, y conduce 750 
turistas. 
NUMERO DE BULTOS EXTRAIDOS 
EN E L DIA D E L SABADO 
Muelles generales: 3254 bultos. 
San Francisco: 4612 bultos. 
Machina: 4012 bultos. 
Havtana Central: 699 bultos. 
San José: 2065 bultos. 
"Ward Terminal: 3474 bultos. 
Arsenal: 5083 bultos. 
Tallapledra: 467 bultos. 
Atarés: 1846 bultos. 
Regla: 3360 bultos,, 
Total: 28872 bultos. 
MANIFIESTO 1.386. Vapor americano 
Excelslor, capitán Uns-wort, procedente 
de New Orleans, consignado a W E 
RIdeway. 
FORRAJE T V I V E R E S : 
R Palacios y Co.: 8600 «aels mal». 
Otero y Co.: B00 Idem Idem 
Andrés Alonso: 300 ídem idem, 400 id 
a/vena. 
F Ervltl: 800 Idem idem, m 1. mal». 
Benigno Fernandez y Co.: 900 Id Id., 
300 Idem avena, 2800 idef arecho. 
Cuba Agrlcultural Sindícate: 800 sa-
cos papas. 
Orlosolo y Oo.: 800 sacos avena, 100 
Idem afrecho, 
A, García y Ca.: 250 Id aaL 
A Calorfat: 200 Idem Idem. 
| Reboredo Hno : 300 id Id 
1 Marsellno González y Co.: 350 Id Id 
' Santelro y Ca.: 500 Id Id 
j A L Díaz: 200 sacos frijoles. 
' M Soto y Co.: 400 Id Id 
I Ca. Cervecera: 300 id arroz. 
I P Inclán y Co.: 528 id id., B0 id. café. 
I García Fernandez y Co.: 182 id id 
' Ramos Larrea y Co : 150 id Id 
) LIbby M, Libby 1100 cajas lech», 
I F Fdez, Lllus: 310 sacos odlmento, pa-
ra ganado, 
Armour y Co,: 125 id, garbanzos. 
Bonet y Co,: 250 Id, harina. 
Fernandez Trapaga y Co,: 300 Id Id 
Pifian y Co : 25 barriles aceite. 
M VIguras:*660 cajas macarrones, 
MISCELANEA: 
J H Steinhiart: 100 tambores soda cjsá 
tica, 
Sabatés y Co,: 66 barriles sebo. 
Godinez Hno,: 300 cartones tóbalas, 
J García y Co: 10 fargdos algodón. 
Rambla Bouza y Ca,: 7 cajas, 1 atado 
papel, 
Mlagazlne de la Raza: 13 cajas Idem. 
D D: 2 huacales idem. 
G A: 1 caja hilo. 
F L : 1 idem idem. 
G A J : 1 caja muestras de papel. 
Central Baragua: 27 atados acceso-
rios para carros, .: 
C T M: 1 caja cartón 
D D: 1 Idem sobres. 
Toco: 4 atados tarjetas. 
31: 1 huacal papel. 
K C 1 caja sobres. 
Gray Vlllapol: 21 cajas toballas. 
G A Graham: 1 bicicleta, 9 bultos li-
bros y muebles, 
Soclediad de Alpargatas, 5 fardos lo-
na. 
J A Díaz: IB cajas accesorios eléc-
tricos. 
T Caglgas: 4 cajas calzada 
GALLINAS: 
García Hno.: 40 Jaulas aves. 
MADERAS: 
Gómez Hno.: 1,418 piezas maderas. 
G R DOUiphnt Jr,: 5,941 id id 
1 
J B . j S Í 
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J a u t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s : 
De orden del s e ñ o r Presidente, 
se cita por este medio a los s e ñ o -
res accionistas de esta C o m p a ñ í a , 
para la junta general reglamenta-
ria que se ce l ebrará en el domici-
lio social, el viernes 2 6 del actual, 
a las tres y media de la tarde para 
dar cuenta del úl t imo Balance y 
asuntos generales. 
Habana, 2 2 de Enero de 1923, 
E l Secretario, 
M. Santamar ía . 
2906 alt, 22, 23,. 25 En, 
I 
O B I S P O 5 3 
Agentes F iduc iar ios—Cajas de Seguridad—Seguros 
c o n í r a Incendios, Marí t imos , de Automóv i l e s y Acci-
dentes del Trabajo . 
Departamento de Bienes y Terrenos 
E n el vapor americano "Excel-
slor", l legó un Jockey amerloano, 
que fué remitido a Trlscornía por 
haber llegado con tracoma. 
Diplomático noruego. 
Se ha dispuesto le sean dispensa-
das las cortesías de estilo, al nuevo 
% r c s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l l o g l c s a 
T h e R o y a í M a i l S t e a r a P a c k e t 
G o m p a n y 
T h e P a c i f i c S í e a r o N a v i g a t i o n 
C o m p a í F 
A-6540, A-7227, A-7228 
A-p. PROXIMAS SA-LIUAS 
C0I«^A, SANTANDER. LA PALLICTB Y LIVERPOOL 
Va^r , "OROPESA-. . . . . el 2q de Enero. 
vapor "ORITA" ol 21 de Febrero, 
^apor "ORTEGA". . . . . . . el 11 de Marzo, 
.qior ORI ANA" el 2S de Marzo, 
^apor "ORCOMA". . . . . . . el 21 de Abril,. / 
COLON, PTIERTOS DE P E R U Y DE CHILE Y POR E L VXm&OO* 
v R R I L TRASANDINO A BUENOS AIRES 
vapor "EBRO" el 28 de ' Enero. 
vapor "ORIANA", . . . . . . el 11 de Febrero, 
«Por ESSICQUIBO". . . . . el 28 de Febrero. 
vapor "ORCOMA" el 11 de Marzo, 
vapor "EBRO". . . . . . . el 28 de Marzo. 
v PARA NtJE/A YORK 
vapor "EBRO" el ' 14 de Enero. 
Van^r . ESSEQUIBO". . . . . . el 11 de Febrero. 
.vapor "EBRO". . . . . el 11 de Marzo. 
* Vannr "ESSEQUIBO-: . . . . el 8 di Abril. 
Ir» Preci0,Dor ' EBRO" el de Mayo, 
¿«tran cam Peclales Ida y regreso a NEW YORK, valen $100. incluye^ 
^ V P a r a 5,arote V exquisita comida. Precios económicos para filetes de c i 
Éf»TTíervicin» 0pa en estos lujosos y r pidos trasatlánticos. 
'!SSAt>OR ^f&ulares, con trasbordo en COLON, a puertos de COLOMBI4 
^ÜALa, • C0STA RICA. NICARAGUA, HONDURAS. SALVADOR T GUA 
E l correo aéreo. 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
ayer a la una y media de la tarde 
el hidroplano "Ponce de Leóll", el 
cual traía pasajeros y 10 balijas de 
I correspondencia, con un peso dp 
! 1,000 libras, entre los pasajeros ve-
nían el Sr. J . W, Trímble, y el co-
nocido sportman de esta ciudad, Sr. 
A, Batista, 
A las dos y cuarenta de la tarde 
regresó el "Ponce de León" a Ca-
yo Hueso, llevando a los siguientes 
pasajeros: Srta, Julia Whemeyer; 
Sr, Tom Cartón; Sr, Jacob Strauss 
y el señor Ray Stevenson, 
Hoy se espera al hidropKno 
"Balboa", el cuál regresará a Cayo 
Hueso a las dos y media de la tar-
de, llevando pasajeros, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ADMIMSTACTOX 
Por renuncia del señor Manuel 
Gotor, se hicieron cargo de la Agen-
cia del DIARIO D E L A MARINA, en 
Santa Cruz del Sur, los señores Se-
rapio Rodríguez y Co., con quienes 
deberán entenderse nuestros abona-
dos de aquella localidad, desdg el 
primero del actual. 
Habana, Enero de 1923, 
E L ADMINISTRADOR. 
5d-19 
VAPORES ATRACADOS A LOS 
DISTRITOS 
"911 
San Francisco, ninguno. 
Machina, nlngruno, 
Havana Central, ninguno, 
San José, Ernest, Hug-o Stlnnes, 
ArseniaJ, J , R, Parrot, Excelslor y 
Governor Cobb. 
Ward Terminal, Glevany. 
Atarés: Gemma. 
Regla: Goleta Beatrlc». 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ADMINISTRACION 
Desde el lo. de Enero actual, «e 
han hecho cargo dé la Asencla del 
DIARIO D E L A MARINA en Puerta 
de Golpe, los señorea Martínez. Hijo 
y Ca,, en sustitución de D. Cándido 
Menéndez, debiendo por tanto enten-
derse en lo sucesivo con dichos se-
ñores nuestros abonados de aquella 
localidad. 
Habana, Enero 18 de 1928. 
E L ADMINISTRADOR 
5d-18 
PARA MAS líTPORMES 
DUSSAO Y CIA, 
lONJA DEL COMERCIO, ^14. T E L E S 1 
L A B I O N S E R K A T E 
COMPAÑIA D E I N D U S T R I A Y 
F O M E N T O , S. A . 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de lo que prescri-
ben los Estatutos Sociales, se convo-
ca por este medio a los señores ac-
cionistas para la sesión de la Junta 
¡General ordinaria que habrá de ce-
¡ lebrarse en el Departamento núme-
' ro 422 del edificio "Manzana de Gó-
; mez" en esta capital, a las cuatro 
j de la tarde del día treinta y uno del 
corriente mes de enero. 
Habana, enero 15 de 1928. 
C. F , Cobran, 
Secretario. 
2 072 2 3 e. 
" H U G O S T I N N E S U N E " 
Servicio de pasajeros y carga y entre la Habana, H a m -
burgo y Vigo ( E s p a ñ a . ) 
E l hermoso vapor " D A N Z I G " saldrá de la Habana, direc-
tamente para Hamburgo sobre el d í a 2 4 de Marzo aceptando 
carga y pasajeros de P R I M E R A C L A S E para dicho puerto. 
Hará escala en Vigo, ( E s p a ñ a ) , siempre que la cantidad 
de carga y el n ú m e r o de pasajeros de P R I M E R A C L A S E para 
este puerto lo autoricen. 
P a r a pasajes, fletes e informes, dirigirse a : 
L Y K E S B R O S INC. , L O N J A No. 404-408 
Agentes generales para Cuba. T e l é f o n o M-6955. 
NEW TORK MUHAIrliA 2 7 4. 
HABANA 
SANTIAGO DE CTTBA 
Ofrecemos a los Agrica-tores y fincas en general 
'JABON BAIíIjENA" para combatir mosca prieta, 
"CREOL/INIOLiA", Desinfectante económico, 
"INSECTIOL" para eradicar garrapatas. 
"SEL1L1A-TODO" para reparar goteras, 
"AZUFRE" para fumigar. 
"COMAX" Cloruro de Cal. 
"VERDE PARIS" para regar tabaco. 
"NICOTINA 40 010. para insecticida, 
"TAJVIBOp.ES DE HIERRO" para tanques. 
"BIO" para exterminar Bibijaguas, 
"SULFATO DE COBRE" para insecticidas. 
C584 alt. Ind. 21 E 
N . G E L A T S & 
A a x n A . i t 106-108. 
tehdei i ios C H E Q S E S C E V I A J E R O S t í n m o $ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
' • S e c c i ó n d e C & J a d e A h o f r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en aotm ¿ e c o t o n 
— pajeando intereses « 1 3 % a n u s l . — 
T o d a s estas operaciones pueden ef ectuars t a m b i é n por correa 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
8 SAN yEDSO, O. Slreocldn Telegráfica: "Emprenave". Apartado 1641 
A-5315.—Información General, 
T F I F F f l l ^ f t S » A-4730.—Dpto. de Tráfico y Fletes. 
• V I ^ V Í 7 » A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Dpto, de Compras y Almacén 
COSTA NORTE 
I Los vapores "PUERTO TARAFA", "CAYO CRISTO" y "LA F E " saldrán 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de TARAFA 
I MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá de este puerto el viernes 19 del actual, 
'para los puertos arriba mencionados. 
L a carga se recibe en el Segundo Espigón de Paula, 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las Estaciones sipruientes-
MORON, EDEN, DELIA, GEORGINA., VIOLETA, A^ELASCO. CUNACUA 
CAONAO. WOODIN, DONATO, JIQUI. JARONU, LOMBILLO, SOLA. SENA-
DO, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS, LA RKI-ONDA CE-
BALLOS, PIÑA. CAROLINA, SILVETUA. JUCARO, LA QUINTA. PATRIA 
FALLA, JAGUEYAL. CHAMBAS. SAN RAFAEL, TABOR, NUMERO UNO 
F L O R I D A LAS ALEGRIAS. NUÑEZ, RANCHUELO, AGRAMONTE Y CES-
| PEDES. 
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA", "GIBARA". "JULIAN ALONSO" 
y "JULIA" saldrán de este puerto todos los sábados, alternativamente na-
ra los de NUEVITAS, GIBARA (HOLGUIN). VITA, BAÑES, ÑIPE (Mava-
rí. Antllla, Presten), SAGUA DE TANAMO, (Cayo Mambí), BARACOA 
GUANTANAMO (Boquerón o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m, del día 
anterior al de la salida. 
Vapor "JULIAN ALONSO" saldrá de este puerto el sábado día 20 del ac^ 
tual, para los puertos arriba mencionndos. 
COSTA S U R 
Salidas de este pnerto los días 10, 20 y 30 de ca^U raes, para los de CIEN. 
FUEGOS, CASILDA. TUNAS DE ZAZA JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUR 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERO. ENSENADA DE MORA Y SANTIA-
GO DE CUBA 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto el día 20 del ac-
tual par* los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo Espigan de Paula. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
"TAFOS AirTOUIT SZSIi COLI-ADO-
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m, 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, NIAGARA BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA MALAS AGUAS, SANTA LUCIA. MINAS, (de Matahambre). 
Kío del Medio, Dlmas. Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p, m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "OMBAXIEN" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miérco-
les hasta las 9 a m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, HAITI, SANTO DOMIKQO Y PUERTO BJCO 
(Viajes directos a Gnantánamo y Santiago de Cuba) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto tsa-
da catorce días, alternativamente. 
Vanor "HABANA" saldrá de este puerto el viernes 19 del actual, p.̂ ra 
los de GUANTANAMO (Caimanera). SANTIAGO DE CUBA, PORT AU 
PRINCB (Haití), MONTE CHRISTV, PUERTO PLATA. SANCHEZ, (R. D.), 
SAN )UAN, MAYAGUEZ, y PONCE (P, R.), De Santiago de Cuba saldrá 
el viernes 26. 
Vanor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 3 de Febre-
ro, a las 10 a m. para los de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, AUX 
CAYES maitl), SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS iR. D.), SAN 
JUAN. MAYAGUEZ y PONCE, (P, R.) De Santiago de Cuba saldrá el slba-
do día lo a las S a. m. 
A i w «1 c«~,,«^n tTor-in-A- X3r,,-1-
E N E R O 2 3 D E 1 9 2 3 c e n 
c s 
MI G R A N I T O D E A R E N A 
E n un brillante art ículo de fondc 
que le í con deleite verdadero, 
ayer h a c í a " E l Mundo" un comentario 
a la ruda c a m p a ñ a contra el juego, 
que diz que dicen que pretende ahora 
emprender el gobierno. 
" E l Mundo" aplaude al digno Secretario 
don Ricardo L a n c í s ; y al mismo tiempo 
a ñ a d e que le extraña en grado sumo 
que al a ñ o de encontrarse en ese puesto" 
necesite ocuparse t o d a v í a 
de quitarle tal vicio a nuestro pueblo. 
Muy difícil labor es, a mí juicio, 
acabar en un a ñ o con el juego 
aquí , donde se buscan mil ardide? 
exprimiendo el cerebro, 
para as í delinquir impunemente, 
sin que se pueda comprobar el hecho. 
E l banquero que apunta terminales 
aguza hasta no m á s su entendimiento 
y una fórmula encuentra que lo libra 
de caer en las garras del experto; 
y hasta a veces retiene en la memoria 
los n ú m e r o s que llevan Juan y Pedro. 
Pero indica un refrán que a grandes males 
se deben aplicar grandes remedios; 
y o j a l á que podamos con " E l Mundo' 
gritar dentro de poco a voz en cuello-
j Y a Ricardo Lancís ha conseguido 
acabar para siempre con el juego! 
Sergio A C E B A L 
G r a t i s 
una prueba de 10 
d í a s . Simplemente 
e n v í e por correo 
el c u p ó n y observe 
los deliciosos re-
sultados. 
L a s C i n c o N u e v a s L e y e s 
P a r a e l c u i d a d o d e l o s d i e n t e s 
D E O B R A S P U B L I C A S 
DNA COMISION D E L CI/ÜB ROTA-
RIO V I S I T O AJJ S E C R K T A H I O D E 
OBRAS PÜBIíIOAS Y A L I N G E N I E -
R O J E F E D E L A CIUDAD. 
Ayer visitaron los señores Gutié-
rrez Lee, Dardet y Berenguer, en 
nombre del Club Rotarlo d« la Ha-
bana, al Secretario de Obras Públi-
cas, sefior Castillo Pokorny, para 
invitarle a la próxima sesión, en la 
que se tratará del problema del 
agüe en esta ciudad. \ 
Con el mismo objeto visitaron al 
ingeniero jefe de la Ciudad, señor 
Enrique Montoulieu. 
D E V O L U C I O N D E FONDOS 
De los noventa propietarios que 
fueron citados por la prensa, para 
hacerles entrega de los sobrantes 
que tenían a su favor en el depar-
tamento, acudieron cuarenta a reco-
ger sus fondos. 
B A C H E S X C O R T E S D E P A V I -
MENTO 
Se realizaron durante efl mes de 
diciembre, 360 reparaciones de ba-
ches y 'cortes de pavimento por el 
personal del Subn^ociado de Calles 
y Perqués. 
E L R E P A R T O D E TAMARINDO 
Los vecinoa del reparto de Ta-
marindo so han quejado repetidas 
veces del estado en que se hallan 
las calles del citado reparto, a tal 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
S i Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el día 
E l domingo 28 de Enero 
de 1928. 
S O B R E L A E X P U L S I O N 
D E M O N S E Ñ O R F I L I P P I 
SE NIEGAN RTTMORES RESPECTO A 
Z.OS MOTIVOS QtTE ISCPTTLSARON 
A OBREGON A E X F T C S A R A 
MONSEÑOR FII.IFPX 
CORPUS CHRISTI, Tejas, Enero 21. 
E l padre Eug-ene Speiss vicario g-eneral 
de esta diócesis que ha servido de in-
termediarlo al delegado apostólico Mon-
señor Ernesto Filippi en sus relaclonea 
con los periodistas desde que llegó aquí 
en el dia de ayer negó hoy categórica-
mente que el Presidente Obregón de 
Méjico temiese que se propagase el mo-
vimiento fascista en su pala como con-
secuencia del aumento en los miembros 
de la sociedad Caballeros de Colón, y 
que eso lo impulsó a ordenar la expul-
sión del delegado de la Santa Sed». 
E l padre Speiss arregó que la bendi-
ción de la primera piedra de un monu-
mento fué el único acto que indujo al 
Presídante Obregón a obrar com'o lo 
hlso. 
Monseñor Flllppl se ha rehusado" a re-
cibir a los representantes de la prensa 
L a ciencia dental ha adoptado 
nuevas leyes ^ara el aseo de la 
dentadura. Aquellos que las 
cumplan tendrán sus dientes más 
limpios y más sanos. 
Millones de personas emplean 
estos nuevos métodos, en gran 
parte debido al consejo de los 
dentistas. Ahora se ofrece gra-
tis esta prueba de diéz días para 
demostrar en todos los hogares 
los resultados. 
Des tru ir l a p e l í c u l a 
L a primera ley ordena la des-
trucción de la película—ese tejido 
viscoso que Ud. siente sobre sus 
dientes. E s la que opaca los 
dientes y produce la mayoría de 
las enfermedades de la denta-
dura. 
L a película se adhiere a los 
dientes, penetra a los intersticios 
( y qdlí se fija. Los antiguos méto-
, dos de acepillarse no la destruyen. 
Las enfermedades dentales pro-
ducidas por la película son mu-
chas, y el número de personas 
que se libran de ellas es suma-
mente reducido. 
L a película se mancha ha-
ciendo que los dientes parezcan 
empañados. E s el origen del 
jarro. Retiene las partículas de 
alimento que se fermentan y for-
man ácidos. Retiene los ácidos 
en contacto con los dientes y 
produce la caries. 
E n ella se multiplican los mi-
crobios a millones. Estos, con el 
sarro son la causa fundamental 
de la piorrea. 
D o s nuevos m é t o d o s 
Se conocen ahora dos métodos 
para destruir la película. Espe-
cialistas competentes han com-
probado su eficacia. Los princi-
pales dentistas de todas partes 
aconsejan ahora su uso diario. 
Ambos métodos se condensan 
en Pepsodent — la pasta dental 
producida por la ciencia. Con-
serva los dientes con una lim-
pieza inimitable y también per-
fectamente pulidos. 
O t r a s tres leyes 
E l régimen moderno, com-
puesto en su mayor parte de ali-
mentos amiláceos, también re-
quiere otros medios de la Na-
turaleza. Así es como cada apli-
cación de Pepsodent produce 
tres resultados favorables. 
1. Aumenta la secreción sali-
var. 2. Aumenta el digestivo del 
almidón en la saliva para dige-
rir los depósitos amiláceos qu< 
se adhieren. 3. Aumenta la al-
calinidad de la saliva para neu-
tralizar los ácidos de la boca que 
producen la caries de la denta-
dura. 
Así es como Pepsodent des-
truye dos substancias—la película 
y los depósitos amiláceos — que 
pueden causaales grandes malea 
a los dientes. Así mismo neu-
traliza los ácidos destructivos en 
la misma forma que emplea la 
Naturaleza. 
H a dado origen a u n a 
e r a n u e v a 
Este nuevo método representa 
notables mejoras sobre los méto-
dos anticuados. E n realidad, los 
métodos antiguos producían 
efectos completamente distintos, 
Pepsodent ha introducido una 
era nueva en el aseo de la den-
tadura y ahora disfrutan de ella 
millones «le personas. 
Ahorr le recomendamos en-
carecidamente que solicite un 
tubito para 10 días. Note qce 
limpios se sienten los dientes 
después de - usarlo. Observe la 
ausencia de la película pegajosa. 
Vea cómo emblanquece la den-
tadura a medida que desaparece 
la película. Sienta los otros 
buenos efectos. 
Entonces, decida por si mismo 
por lo que vea y sienta. Hágalo 
por su propio bienestar. Recorte 
el cupón ahora mismo. 
T o s 
L a tos se alivia pronto con 
la Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr . Bel l . 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a la 
viene prescribiendo por m á s 
de 40 años para combatir la 
T o s Convulsiva, Tos Ferina, 
T o s Bronquial, Bronquitis, 
R e s f r i a d o s , R o n q u e r a , 
Grippe etc. No debe faltar 
en ningún hogar. T ó m e s e a 
la primera señal de ataque. 
En las farmacias -""••til ul 
A l q u i t r á n a D l . B e l I u e l 
N A C I O N A L 
S U F R A G I S T A 
mmmmumtm imu pat.off. ñ 
E l Dent í fr ico Moderno 
D e V e n t a e n T o d a s l a s F a r m a c i a s 
A g e n t e s Exc lus ivos 
V E R A N O , Q U I N T A S Y C I A — H A B A N A 
5Í5S 
U n T u b i t o P a r a 1 0 D í a s , G r a t i s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Dept. C-SX, 1104 S. Wabash Ave., 
Chicago, E . U . A., 
Sírvanse remitirme un tubito de Pepso-
dent para 10 días. 
Solo tux tubito pan» cada familia. 
Habiéndose reorganizado este 
partido y acordado en su última 
junta dar principio a una activa 
campaña hasta conseguir el voto 
electoral, se avisa a las afiliadas 
que pasen por la redacción de " E l 
Sufragista" de 3 a 10 P . M . , pa-
ra enterarlas de los últimos acuer-
dos . También pueden afiliarse a 
esas horas todas las que lo deseen, 
para lo que no tienen que abonar 
nada, pudiendo pertenecer a otras 
instituciones, asociaciones, clubs o 
gremios de mujeres, por no ser in-
compatible con el reglamento de es-
te partido. 
T.as que deseen la agencia del pe-
riódico " E l Sufragista" pueden so-
licitarla a esas mismas horas, ad-
virtiéndoles que damos más venta-
jas para la agente que ningún otro 
periódico. 
L a Secretaria, 
Dra. Clotilde Morlans de Revel 
Presidenta, 
Amalia E . MaEén de Ostolaza. 
(POR T E L E G R A F O ) 
SAGUA, enero 22. 
DIARIO, Habana. 
Anoche llegaron a ésta girando 
visita a la oficizia de correos y te-
légrafos el Director General de Co-
municaciones doctor Cartaya y' el 
Jefe del Centro de la Habana 
señor Pedro Pablo Torres. 
L a impresión que le causara 
al Dr. Cartaya la Oficina fué sa-
tisfactoria diciendo que erá- la me-
jor instalada de la República, y fe-
| licitando a los Jefes Isoba y Herre-
1 ra por el orden, corrección y lim, 
! pieza que se observa en todo. Los 
¡saludé en nombre del DIARIO, 
López, Corresponsal, 
extremo que algunas se encuentran 
intransitables para el tráfico de ve-
hículos. 
L a Jefatura de la Ciudad, aten-
diendo las quejas mencionadas, ha 
dado curso de las mismas al señor 
Secretarlo, informando que el dueño 
del reparto debe terminar las obras 
de construcción de calles y aceras. 
V I S I T A A L A Y U N T A M I E N T O 
D E M A N Z A N I L L O 
(POR T E L E G R A F O 
MANZAÍHLLO, enero 22. 
DIARIO, Habana. 
Por nn Delegado de la Secreta-
ría de Gobernación se ha pasado Ti-
rita de Inspección al Ayuntamiento 
hallando la contabilidad y caja en 
perfecto orden. 
E l Corresponsal. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , M A R T E S 
Mercaderes 18. 
Cristina No. 38. 
Jesús del Monte número C9S, 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. 
Pérez y Villanuev». 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 458. 
Churruca número 19. 
Calzada, entre Paseo y >. f v » 
dado). ^ 
17 entre K y L . (Vedado), 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad, 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuejoi, 
Aguila número 231}. 
Monte 3-58. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela, 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número número 188. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 824. 
Jesús del Monte número 231, 
Romay contiguo al No. 1. 
Condesa y Campanario. 
35 y 2, Vedado. 
10 de Octubre 444. 
Sit5críb5:e al DIARIO Dli LA hlA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
K a 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N A 
V A R I A S O F I C I N A S D E CO-
R R E O S D E SANTA C L A R A 
E l sábado pasado el Director Ge-
neral de Comunicaciones Dr . Ar-
mando Cartaya, acompañado de los 
señorea Pedro Pablo Torres y Vi -
1 cento G . Pola, Jefe del Centro Te-
legráfico de la Habana y Secretario 
de la Dirección General respecttva-
i mente, realizaron una visita de ins-
| pección a varias Oficinas Postales 
i de la Provincia de Santa Clara. 
Donde primeramente se dirigieron 
f los citados funcionarios, fué, a la 
| ciudad de Cienfuegos. 
L a oficina de Correos y Telégra-
fos de la Perla del Sur, la encon-
traron en magnífica* condiciones, 
pudiendo comprobar que su perso-
nal cuenta escrupulosamente con sus 
¡ deberes, teniendo el Director Gene-
ral, frases de elogio para todos sus 
funcionarios y empleados, qué de 
manera tan brillante secundan la 
labor de mejoras emprendidas por 
el Departamento. 
Como el Dr . Cartaya, comprobó 
la necesidad imperiosa de estable-
cer una Sucursal de Correos en di-
cha ciudad, dada el incremento que 
va desarrollando su comercio y su 
población, se propone establecer una 
oficina cerca de la Estación del Fe-
rrocarril para dar cumplimiento a 
f las necesidades de una extensa zona 
de aquella ciudad. También ha dis-
puesto la instalación de más buzo-
nes y que se pinten los existentes. 
De Cienfuegos pasaron a Santa 
Clara, saliendo muy complacido de 
su visita a la Oficina Central de la 
provincia villareña. Tuvo también 
el Dr . Cartaya frasei de elogio y 
felicitaciones para todo el personal. 
E n las oficinas de Camajuaní, 
Remedios y Caibarién observó el 
mismo orden y atención que en las 
oficinas anteriormente visitadas. 
Terminó el Director General su re-
corrido por , la provincia, visitando 
la oficina postal de Sagua la Gran-
de, para la cual no tuvo más que 
frases de elogio y de legít ima satis-
facción al comprobar en esa visita, 
que el edificio de Correos de Sagua 
la Grande, es uno de los mejores 
con que cuenta el Departamento. 
E l Director General, fué esplén-
didamente obsequiado, por autorida-
des, funcionarios, políticos y amigos 
en cada una de las localidades que 
visitó, estando sumamente agrade-
cido de las atenciones y delicadezas 
que con él y los funcionarios que 
le acompañaron en esa excursión les 
dispensaron. 
E n la ciudad de Clenfuegoq, el 
Alcalde Municipal Sr . Suero, cedió 
al Director General su automóvil 
mientras estuvo en la ciudad, aten-
ción delicada que el D r . Cartaya 
supo agradecer vivamente. También, 
visitó las redacciones de los perió-
dicos de la localidad, saliendo muy 
complacido de las atenciones que le 
dispensaron. 
C E N T R A L E S 
Q U E M U E L E N 
E n la provincia de Santa Clara 
han comenzado a moler en el día 
de ayer los siguientes centrales: 
Santa Lutgarda, Calabazar de Sa-
gua; Ramonna, en Rancho Veloz; 
Purlo, en Calabazar de Sagua, y 
Santa Teresa, en Sagua la Grande. 
S E R V I C I O 
D E RADIO 
E l Jefe de la Estación Radio se-
ñor Mallo ha informado a la Direc-
ción General que ayer &e*comunicó 
dicha Estación con las estaciones de 
Nueva Gerona, L a Fe, y Pinar del 
Río y con los vapores Siboney, Go-
vernor Cobb y W . L , Connely . Cur-
sado enterado con la estaciones de 
Sta. Clara, Chaparra, Swan Island 
y con los vapores Gleanavy, San Be-
nito, Santa Marta Cádiz, J Light-
burne, Southseas, Munardadan, Al -
fonso X I I , Spardam y Monterrey 
Recibiéndoseles servicios a estos 
dos úl t imos . Se han sentido las es-
taciones del Golfo y del Atlántico y 
cumplido todos los horarios señala-
idos. Despachos trasmitidos 22, re-
i cibldos 67. 
j c A í U QUEMADA 
j ' • 
! ETI Jefe local en Gaspar, provln-
| cía de Camagüey, ha informado que 
' en los campos de caña del señor 
Miguel Robaina, se quemaron 300.-
i 000 arrobas de caña parada esti-
¡ mándese el hecho , casual. Las au-
i toridades conocen del hecho. 
B E N A V E N T E Y E C L U B E R E I N A D O D E C A R N A V A L 
M A D R I L E Ñ O 
O O O O O O O O O O O O D O O D 
D E l DIARIO D E LA MARI- 0 
O NA lo encuentra usted en 0 
O cualquier población de la 0 
O República. fl 
fiÁSOLIN 
Ayer tuvo efecto el homenaje tri-
butado al insigne dramaturgo Don 
Jacinto Benavente, por el "Club Ma-
drileño" y los cronistas de Socieda-
des Españolas. 
E l acto resultó brillante. Asistie-
ron el Alcalde Municipal, el Ministro 
de España y otras distinguidas per-
sonalidades. 
E l menú típicamente madrileño, 
hizo honor al "Hotel Ritz", que lo 
sirvió admirablemente. Todas las so-
ciedades españolas, respondieron co-
mo era de esperar, figurando entre 
los comensales, los presidentes de las 
mismas, que no se hicieron repre-
sentar por miembros de las Directi-
vas. 
De la prensa concurrieron los cro-
nistas de sociedades españolas: se-
ñores Pórtela, Aguado, Pablo R. 
Fresno, Martín Plzarro, Rabenet, 
Quinito Cruz Fernando Rivero, el 
Director- de la revista "Progreso de 
Asturias", sefior Álvarez, Miguel D. 
Roldán y otros compañeros. 
Después de saborear el exquisito 
cocido y demás manjares, se des-
corchó la famosa sidra " E l Gaitero", 
pronunciándose elocuentes brindis. 
Habló en primer lugar, el sefior 
Plzarro, presidente de la comisión, 
dando las gracias a los concurrentes; 
después el señor Aragonés, dedicó 
el homenaje al sefior Benavente, y 
éste dió las gracias a todos, por las 
atenciones dispensadas, demostró su 
agradecimiento, por aquella fiesta 
española, francamente española y 
simpática. 
Durante el almuerzo, firmó nume-
rosos programas que los comensales 
F E S T E J O S E X HONOR D E L A F U -
T U R A R E I N A Y SU C O R T E D E 
HONOR 
E n honor de la futura Reina del 
Carnaval de 1923 y sus Damas de 
Honor, se organizan fiestas que han 
de dar gran brillantez a los próxi-
mos Carnavales. 
L a Comisión de Festejos designa-
da por la "Gaceta Teatral", organi-
zadora del certamen, para la con-
fección del programa de fiestas, está 
ya terminando su labor y tan pronto 
esté listo el citado programa, será 
llevado a la sanción d'el Alcalde de 
la Habana, señor don Marcelino Díaz 
de Villegas, a la vez que el Mayor de 
la Ciudad, será invitado a los distin-
tos actos que han de tener efectos en 
el próximo mes de Febrero. 
Las oficinas de la "Gaceta Tea-
tral", Manzana de Gómez 212, se ven 
diariamente visitadas por numerosas 
candidatas, muchas de las cuales es-
tán patrocinadas por distintas Ins-
tituciones y Comités constituidos al 
efecto. 
L a animación por este certámen es 
extraordinario a juzgar por la gran 
cantidad de votos recibida para el 
primer escrutinio que tendrá efecto 
el jueves 2 8 del corriente. 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O / 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , ESTÜ-
F I N A , FÜEL Y G A S O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS eó 
CUBA por CUBANOS: son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN 
OLOR y de LA MEJOR CALIDAD.—NO SON CORROSIVOS. 
E L USO de las GASOLINAS BBLOT asegura SEGURIDAD y CON-
FIANZA y E L MAXIMUM MILLEAGE AL MENOR COSTO a MOTORISTAS 
ir a AVIADORES y a LANCHAS. NO PERJUDICAN E L MOTOR. 
E L USO EN E L HOGAR de la LUZ BRILLANTE. LUZ CUBANA y PE-
TROLEO REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COM-
BUSTIBLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, tenien-
do a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Composte-
la, 53, Habana, Tel^ono A-846n y también en las ferreterías. 
E L USO de estos F U E L y GAS Oils preparados científicamente aseguran 
el TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA. 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS GAÍ30LINA.T 
BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T VENDEN LUZ BRILLAN-
TE. LUZ CUBANA, PETROLEO REFINADO Y ESTUÍxNA. ¿ i 
Las entregas locales de todos estos productos se hacen rApldamente Pof 
medio de camiones a los tanques instalados por los consumidores tiei -̂ omo 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también-pree* 
tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T INDIA G I L REFÍNING C O M P A N Y O F CUBA 
(XNCOBFOBADA EN CUBA) 
SAIT FEURO NTTM. 6. 
Teléfonos JTdma. 297. 7298, y 7299. 
HABANA. 
conservarán como recuerdo (Te la 
fiesta. 
L a orquesta del hotel, amenizó la 
fiesta, ejecutando al terminar los 
himnos de España y de Cuba. 
T H E C A S 
mim mmm d e w o i f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• » e n ta R e p ú b l i c a - • 
P R A S 
I d i - U 9 i . - 0 l » a p i a , 1 3 . 
MARIA XAf 
TEMPORADA DE 19 22-1923 
TODAS L A S NOCHES 
S E R V I C I O ñ L f l G ñ R T f t 
Loa ómnibus de la Quinta Avenida salen del Parque Central c* 
da media hora, haciendo escala en los principales 'Hoteles. Pre* 
cío del pasaje hasta The Casino, 0.30. 
Para reservar mesas, llámese «al 1-7420, 
la única " t - prensa Asociada as 
00cee el derecho (le utilizar. 
4ttl reoroducirlai!, las noticias ca-
iTgrttic** ^ e a e3t8 ,DfiAiiio,AB: 
hl'auen así como la Información 
^ ^ g ' e n el mismo se Inserte. 
1 
AL 
S E G U N D A S E C C I O N 
^\ 
f Para cualquier reclamación en el 
servicio díd periódico en el Vedado, 
l lámese al A-G201 
Agente en el Cerro y Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1994 
OBLIGATORIO, PROHIBIDO POR EL TRATADO DE 
.vTA PIEIÍSA R E S T A B L E -
Al ̂ V t ; s e r v i c i o IVITLITAR 
OBUGATOKIO 
L0NDRES' Bner0 21" 
' ^^nonaal del "Daily Mail", 
EI C l?¿ comunica que de fuen-
en ̂ fHrlclísima, se ha enterado 
te aí0emania se hallí 
(iue vÜ^r el servicio militar 
i  fmrnia"s"  a en víspera de 
iue ¿ Zv el servicio ilitar obli-
r9Btabiece ^ pr(>hibido p0r el 
Satorr0' de Versallee. Agrega el co-
trat «al aue hace varios días, que 
rreS entablado negociaciones sobre 
ge ban to 
e5te. Cablegrama fechado en Essen, 
al citado diario, manifies-
4irlS Pl General Ludendorff, visi-
^ .fciudad de Munster, durante la 
10 nasada, entrevistándose en 
Amalia V ^ ^ j ^ 
ella coa a, entes c'e los sindicatos rai-" fabriles del R-uhr, y con Herr 
ñero 
d? del actual S< 
„,_, tip^mes Ministro de Hacien-báreas H e r m a s . ^ 
Rhin, al discutir boy la detención 
de algunos de sus colegas por los 
franceses, dijo: "Se asemeja a uno 
de los comunicados del frente de 
batalla durante los años de la gran 
guerra, cuando von Richthofen, el 
conde von Spee e Immelmann hi-
cieron vibrar el alma del pueblo 
¿lemán con sus valerosas hazañas; 
hoy es Pritz SPhyssen y los demás 
liders industriales y funcionarios d e r ^ - p ^ y 1)R D E P O R T A C I O X R E -
Estado los que defienden el honor. TIRADA A INSTANCIAS D E 
D I C E E S E N A D O R B O R A H Q U E " E S T A E S U N A S í T U A C I O N E N L A Q U E L O S E S T A D O S 
U N I D O S N O P U E D E N , S I N P E R D E R S U H O N O R , P E R M A N E C E R S I L E N C I O S O S " . 
A c r e s c e n s u r a s p a r a l a p o l í t i c a f r a n c e s a e n e l R u h r 
> cuado para que en él vivan y pros-
(peren los capitalistas alemanes. 
"Es preciso crear la debida con-
de la patria alemana". 
L a opinión que parece prevalecer, 
en los círculos de Berlín más ínti-
mamente familiares con el actual 
estado de cosas en los yacimientos 
de carbón, indica que probablemen-
1 \ « L A T E R R A 
LONDRES, enero 22. 
Un despacho de la Agencia Reuter 
m-ocedente de Colonia dice que una 
ordten de deportación conra Herr 
te ni una sola represalia de las im- yon Lazenauer. administrador de 
puestas por los franceses contribuí- aduanas de Colonia y presidente da 
rá tan decisivamente a una rápida ia zona fiscal de la localidad fué 
y compacta consolidación de la so- retirada a . instancias de las autori-
iídaridad proletaria por todo el dades inglesas. v 
Ruhr, como la detención de Thyssen 
? de sus colegas. Esta situación se e l H I J O D E UN MAGNATE D E 
lefleja ya en la decisión tomada por E S S E N S E S A C R I F I C A POR SU 
fuerzo marcado e inequívoco para j de los privilegios obtenidos por el 
atraer a las potencias interesadas a gobterno inglés en Lausana. 
GRANDE: 
ITiOl 
; MOVIMIENTOS DE 
AS EN MUNSTER 
ariS Enero, -
El ebrresponí ¡i' Le Matiu en iue han llega-
i de importan-r .jf̂ .-eidorf coni r, ni La esa ciudad not' 
• lientos de tropas en Munster 
trenes en la estación 




¡•andes cantidades de forraje 
los obreros de las fábricas de Thy-
rsen, en las que trabajan 65.000 
hombres, exigiendo la inmediata li-
bertad de su jefe al Cuartel gene-
ral francés en DuesseldorE a últi-
ma hora del sábado. 
Los obreros, 
alemana sobre 
P A D R E 
D U E S S E L D O R E , enero 22. 
Se ha averiguado que el hijo de 
Herr Wuesteuhoeffer, de 25 años de 
j edad, se ofreció voluntariamente pa-
según una versión ra que lo trasladasen a él a Magun-
el asunto, mostra- cia bajo arresto en lugar de su an-
una conferencia para solucionar loe 
problemas pendientes. Nosotros de-
bemos declarar nuestra actitud, núes 
tra posición, y hacer constar nuestra 
protesta. 
" E l acto de Francia carece, a mi 
juicio de toda justificación quo pue-
da' encontrarse en el tratado de Ver-
salles. E s un reto al orden y a la 
paz internacional. E s una ofensa a la 
humanidad. Lo que está haciendo no 
traerá recompensas, sinó supremos 
sufrimientos, no solo para loa alema-
nes sinó para todo el pueblo de E u -
ropa, y pérdidas incalculables para 
nuestro propio pueblo''. 
SIGUEN CONFISCANDO CARBON-
DOS F R A N C E S E S 
D U E S S E L D O R F , enero 22. 
Los franceses reanudaron hoy su 
confiscación c'él carbón y han salido 
Otro orador incitó al pueblo a 
fianza", agregó, "y no es posible 
crearla si se empieza a tomar por 
medios violentos las materias pri-
mas, de que Alemania depende pa-
ra hacer negocios. Abrigamos espe-
ranzas de estar equivocados, pero 
si tenemos razón muy pronto ve-
remos en Europa un colapso de la 
organización de la sociedad civiliza-
da, tal como jamás se ha visto en 
oponerse al capitalismo declarando ese^ continente" 
"todo el que se d-edSca a trabajar no 
debe sorprenderse si alguien lo pisa" 
de llevar sus reclamaciones de In-
demnización al tribunal de L a Haya 
o tratar de forzar que se reconoz-
can en las futuras couferencias so-
bre reparaciones, aunque se opiiia 
en general que ese aspecto de l^ si-
tuación asumirá una forma mucho 
más definida en un futuro cercano, 
ya que en las notas oficiales de 
protesta enviadas a París el Gobier-
no alemán hace explícitamente gran-
des reseras respecto a demandas 
que a su debido tiempo presentará 
para obtener completa satisfacción. 
C I E R R A SUS P U E R T A S E L P I -
C A D E R O AMERICANO D E 
C O B L E N Z A 
Coblenza En«ro 21. 
Uno de los picaderos mejores del 
mundo cerrará sus puertas cuando las 
caballerizas del ejército americano 
en Coblenza se vacíen por la venta 
de sus caballos o su envío a los E s -
tados Unidos. Las fuerzas america-
nas en Alemaniia alentadas por el 
Mayor General Alien, su jefe en el 
Rhin organizaron tomar jinetea do-
rante su estancia en esta que se d:ce 
son superiores a los que existen en 
E l Vizconde Burnhan urgió que se i 
llegase a un acuerdo claro y explíci-i 
to de la cuestión de la deuda britá-j 
nica y declaró que un arreglo basa-l 
do sobré hechos reales y no sobre; 
cifras más o menos imaginarias era: 
lo que se necesitaba para que se lie-; 
gase a una armonía más íntima y; 
perfecta en las relaciones entre los| 
dos países. i 
ron .su resentimiento al enterarse de ciano padre, y que la oferta fué v ^ ^ o ^ ^ . ^ ^ . ^ ^ ., ..«^ ô xwu ,. Tr,„í.sir1_a Tinirioa t no Unoton n-m*. 
que los generales de Goutte, Simón aceptada. Herr Wuestenhoeffer fué trenes cargados de combustibles P a - l ó c a n o s han gam 
Denvigne estaban ausentes del acusado de haberse negado a ayudar 
Cuartel general, y dieron libre ex- a las autoridades francesas en la en-
presión a su resentimiento al rehu- trega del carbón, 
sarse a hablar con un coronel, a 
D E LOS MAíiNA-l quien manifestaron no tenía derecho SURGEN D E NUEVO LOS RUMO u DETENCION 
tfS UjBMA^13^ S E R A CONTRA-1 n haoer promesas explícitas 
PPnÓL'CKNiTE PARA I/OS PRAN- Los obreros de Thyssen d 
francés, por la vía de Coblenza y 
Trebes. 
L a cantidad total de carbón con-
fiscado asciende hoy a cerca de 200 
E S E S 
magna-
aroenera 
 lí it s. • R E S D E 
ieron un i 
ultimátum que expira a las seis del 
la mañana del lunes, asegurando que i ROMA, enero 2 2 
se cerrarían todas las fábricas 
Thyssen si éste lio disfrutaba 
I N T E R V E N C I O N 
R U H R 
E N E L ' mil tneoladas. 
en el completa libertad en esa hora. 
i P A R A E S T U D I A R L O S T R A T A -
i DOS D E L A C O N F E R E N C I A E N 
W A S H I N G T O N 
ROMA, Enero 22. 
;ro 21. 
"No es posible que continúen asi 
las cosas en el Ruhr", dice hoy en 
un artículo de fondo H Giornale 
D'Italia expresando lo que parece 
ser el sentimiento general de la opi-
nión pública según lo expresa la ac-
titud de la prensa de esta capital. 
Agrega el citado diario que de nue 
vo circulan rumores de que en breve 
i se planteará una mediación y que 
esta será de la incumbencia de Ita-
lia, según se afirma en ciertos círcu-
los mientras que otros suponen que 
la Liga de las Naciones será el me-
diador más probable. Añade. el ci-
tado diario que Francia sospecha vi-
vamente toda esa clase de insinua-
E l ex-primer ministro Orlando, 
como presidente de la Comisión de 
Rtlaeiones Exteriores de la Cámara 
de Diputados, ha convocado a dicha 
Comisión, a una junta que se ele-, 
brará el miércoles para estudiar ios j c,ones' Particularmente por originar 
rnformes sobro los tratados celebra-
en primeros premios en los torneos 
en que han tomado parte. 
A L E M A N E S Y F R A N C E S E S P R E -
T E N D E N H A B E R OBTENIDO V E N -
TAJAS D U R A N T E E L DIA D E 
A Y E R 
Los plañe;; militares para ja de 
iensa del • Canal de Panamá se pon 
(jáü.a prueba durauta ia semana que• qos en ia conferencia de Washing-
térmiáa el 24 de Febrero al movili-' ton; y Tan a ser sometidos a 
jarse la flota americana para las ma- \ la cámara,, en su legislatura del 
riobras de primavera asu.m.'endo el j me- de ifebrero, 
papel (¡c una fuerza enemiga que; . . 
amenaza el gran canal. Los detalles 
,da! problema de defensa (¡ue eU.Es-
tado Mayor del Ejercito debe resol-
ver no se han revelado todavía pero 
se espera que estas grandes manio-
mixtas liarán evidentes todos ios 
puntos débiles que existan en el plan 
de defensa del éJercito. 
en Inglaterra. 
UN N U E V O P L A N D E 
A V I A C I O N E N I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , enero 22. 
Como resultado del reciente d&s-
arrollo de la construcción de embasr-
LA PROPOSICION D E UN PRO-
T E C T O R A D O AMERICANO P A R A 
L A R E G I O N D E L R U H R 
B E R L I N , enero 2 2. 
íia proposición de un protectorado 
TERMINA L A H U E L G A D E E S S E N 
SEGUN D E C L A R A C I O N O F I C I A L 
D E LOS F R A N C E S E S 
LONDRES, enero 22. 
Una declaración especial france-
sa, expedida en Dortmund, según el 
corresponsal en Essen de la Agen-
cia Reuter dice que la huelga ha 
terminado y que hay paz en todo el 
distrito, pero se espera que estallen 
huelgas en las minas del .Estado en i nn éxito completo, y los franceses 
Speier. | declaran que los mineros no han 
E l Gobernador Henckelberg. de i )bedecido la orden de huelga gene-
Speier. y la autoridad representativa v'. ya que muchos de ellos, aunque 
del gobierno de Wiesbaden han sido | no se presentaron a trabajar en la 
expulsados por negarse a trasmitir j mañana entraron en los pozos du-
la* órdenes francesas. rahte el día. 
\ E l corresponsal de The Assocla-
4( — j ted Press visitó hoy las minas en 
L L E G A E L MST. MTHIEJ-" A Altenessen que es el empalme de 
A M B E R E S P A R A L A R E P A T R I A - Essen, y se encofitró a casi todos 
L A SITUACION SEGUN L A O P L 
I iVION E N L O S C I R C U L O S P O L I T I -
COS D E B E R L I N 
j B E R L I N , enero 21. ! 
1 E l Gobierno alemán continúa sien-' 
i do arrastrado por los acontecimien-| 
• tos en el Ruhr y las preguntas he-j 
chas en la oficina del Canciller Cu-i 
, no, siguen evocando la ya familiar ! 
i respuesta: ¡ 
'•'Sólo podemos ofrecer resistencia ¡ 
' pasiva". 
Hasta qué punto Francia j Bél-' 
gica son responsables financieramen-
te por la invasión conjunta de Ale-
manía, es una cuestión que sólo ha 
cido discutida Informalmente en los 
círculos políticos extraoficiales, en 
! los que se expresa la creencia de 
que Alemania tiene derecho a una' 
indemnización. 
No se ha discutido todavía en loaj 
centros oficiales si Alemania í|>ue-
D U E S S E L D O R F , enero 22. 
Tanto los alemanes como los fran-
ceses pretenden haber obtenido la 
ventaja en los diversos movimien-
tos ejecutados hoy en la batalla eco-
nómica que hace diez díaB se des- ! ^ ¡ 5 5 M O R R I S E S T U D I A R A E L 
arrolla en el valle del Rín y en el 
del Ruhr. Los alemanes sostienen 
que la huelga minera ha alcanzado 
MANIFESTACION D E P R O T E S -
T A CONTRA L A OCUPA 
OION D E L R U H R E N V L A 
DIVOSTOK 
Vladivostok Enero 21. 
Una gran manifestación de obre-
ros recorrió hoy las calles de esta 
población como protesta contra la 
ocupación francesa del Ruhr. L a ma-
nifestación fu.ó organizada por lós 
funcionarios del gobierno soviet. Las 
bandas que acompañaron a los má-
nifastantes tocaron marchas fúne-
bres. 
E L J E F E D E L A L E G I O N AME-
RICANA D E F I E N D E A 
F R A N C I A 
Wilkesbarre Enero 21. 
E n un discurso que hoy pronunció 
ante los veteranos locales de la gran 
guerra Alvin Awsley jefe nación ni 
de la legión americana defendió la 
ocupación francesa del distrito del 
Ruhr, declarando que Francia recau-
daba en estos momentos las deudas 
de Alemania a los Estados Unidos. 
Expresó el orador la creencia de quo 
dentro de poco se convertiría en ley 
el principio de compensaciones eqiu"-
tativas. 
CION D E L A S TROPAS 
AMERICANAS 
A M B E R E S , enero 22. 
E l transporte d'e los Estados Uni-
dos "St. Mihiel" que va a repatriar 
lurante la citada semana se su.-| cacíones aéreas—dice hoy la Agen 
pondrá que la escuadra enem.fea o j cía Central News—los expertos del 
ilota negra se encuentran en crucero gobierno están preparando una polí-
en las aguas orientales del Pacífico tica de aviación enteramente nueva, 
en ocasión en que las relaciones en-1 lúe en breve será sometida a la 
He el obíerno negro y el ejzul quel consideración del gabinete, de mane-
'xfiende el canal se encuentran en un irá que pueda incluirse el nuevo cré-
Ifad&dé alta tensión. Los defensores' lito en el próximo presupuesto, 
del üaual saben qu.e la flota negra j E l plan prescribe la construcción 
Proyecta visitar a la bahía Magdale-¡ 'e gran número de máquinas de un 
na y se supondrá que se han enviado ¡tipo nuevo, las cualets, según la ci-
fuems navales azules a través del' t.ada agencia de noticias, colocarán 
cana;, para operar desde la entrada j Inglaterra a la cabeza de todas las 
' demás naciones en lo referente a 
•̂ s fine,̂  militares y navales. 
de este en el Pacífico en cooperación 
con las fuerzas del éjercito azul que 
defiende la zona del/canal. 
Además de. este cuadro general 
la situación, conocido para am-
óos la-dos,, el desarrollo de un ata-
l'Je para poner a prueba las defen-
sas del canal del mejor modo a dar 
indicios de sus puntos débiles se-
r!>n elaborados por el Almirante Jo-
le» que manda la flota americana y 
wtf ftl general al mando de la zona 
. canal. A causa empero del tama-
¡j0 ̂ ducido de la actual guarnición 
6 Panamá es probable qu.e las ope-
,,"ones se limiten a un área res-
eguida. 
Tanto antes como después de las 
operaciones mixtas la flota se dedi-
ÍBra a hacer mainiobras y ejercicios 
carácter puramente naval en 
8 del canal. E l Secretario Demby 
5' un grupo de miembros del congre-
l ^ e n c a a r á n esta parte posterior 
a 
¡ es vista con agrado en los círculos 
j de la Bolsa donde tuvo su origen, 
i Créese que un paso semejante im-
i pediría a los franceses dominar per-
1 manentemente el ;^rea industrial 
i renana, redundando esto, por lo 
tanto, en beneficio del comercio ame-
1 ricano e inglés. No se teme gene-
j raímente que haya escasez ínmedia-
i ta de carbón en la Alemania no 
I ocupada, si las min§s de carbón del 
i Ruhr pueden seguir produciendo lo 
i que han producido en los últimos 
i diez días. 
1 Solo una mitad de la provisión del 
] Imperio procede de esa región, y 
con las importaciones inglesas y el 
I estímulo a la producción en otras 
i zonas, no parece inminente esa es-
[ casez. Se reconoce que mucho de-
I pende da la capacidad de las minas 
del Ruhr. E l arresto de los magna-
: tes del Ruhr ha servido para crista-
j lizar más todavía la opinión públi-
| ca. E l gobierno ha ordenado al en-
cargado de negocios alemán en Parfe 
que proteste contra estas detencio-
j nes. 
Enterrado durante 18 horas ha- I 
jo una montaña de nieve en un pa- • E N E R G I C A C E N S U R A D E L SENA-
•„„,-. „ . , . * 1 DO E O R A H CONTRA L A P O L I T I C A 
tJO contiguo a su casa Antonio F a l - | F R A N C E S A E N E L R U H R 
cons de 12 años de edad fué extraí- I 
do sin sentido al medio día de hoy \ WASHINGTON, enero 22. 
v ee encontraba esta noche en gra- ! En una declaración hecha anoche, 
ve estado aunque los médicos que j el Senador Borah, de Idaho, miembro 
. . 1 | republicano de la Comisión de Re-
lo asisten creen que se salvará. .Aciones Exteriores del Senado, ca-
Se cree que el muchacho jugaba lifica la política de Francia en el 
con una casa de nieve que había Ruhr de "militarismo despiadado", 
construido y que al desplomarse el ¡violación de los términos del armísti-
, . . <. . . , . . cio y del tratado de Versalles, y una 
techo de esta lo cogió debajo. "0fensa a la humanidad". E l Senador 
mericano sobre la región del Ruhr | las restantes fuerzas americanas en 
el Rhin, llegó esta mañana a Am-
beres. Inmediatamente se empezó a 
embarcar el equipaje de los solda-
dos. 
Las tropas, en número de nove-
cientos, mandadas por el Coronel 
Walted Y. Bates, del Octavo de In-
fantería, se espera que lleguen de 
Coblenza en la mañana del jueves. 
L a mayoría de las familias de los 
oficiales llegarán el miércoles. 
S E P U L T A D O 18 H O R A S B A J O 
UN MONTON D E N I E V E 
SIRACüRA, enero 21 
I M P R E S I O N E S S O B R E L A 
H U E L G A MINERA QUE 
HOY S E D E C L A R A 
E N E L R U H R 
as operaciones desde el transporte U ARIYíNr A ^ K T I R A 
^ Henderson. Durante estos dias i „„ . ív a J J ! 4 
1 ^ejo acorazado "lowa" funció-' MAÑANA A 
j 0̂ Por radiografía será echado 
^J[^Por 1(̂  cañones de la flota. 
L0S ENCURTIDOS E M B E L L E C E N 
A L A S M U J E R E S 
ATLAKT1C CITYTETaero 
El 
^briíJ6?^6"16 de la Asociación de 
Hiam ri S (le Encurtidos, Mr. Wi-
íestó u °lldenin, de Chicago, mam-
«ran a¡?y que él pepinillo era un 
Mujeres , para embellecer a las 
a la c"' al llegar aquí para asistir 
6al Can. ención anual de la Natio-
AgrSerS Association. 
Con<JUlstó q1Ue Catalina de Aragón 
^ D o r 1 corazó» de Enrique 
^ a oaf 1belleza de su cutis; v 
'Ccurtidos a le encantaban 103 
WASHINGTON, enero 21. 
E l Presidente Harding que se en-
cuentra enfermo con la grip'pe des-
de hace varios días se hallaba "su-
mamente mejorado" en la noche de 
hoy y se dijo en la Casa Blanca 
que indudablemente asistiría maña-
na a su oficina a fin de tratar de 
IO3 asuntos ordinarios. E l Presi-
dente se ha visto obligado a perma-
necer en sus aposentos particulares 
a causa de la dolencia que le aqueja. 
R e n d e n l a s 
NEGOCIACIONES P A R A 
UN T R A T A D O E N T R E 
B E L G I C A Y C A N A D A 
enero 2 2. a 
Í L ^ e S ^ 0 1 0 1 1 6 5 Para un tratado 
= " €rci0 entre Gélgica se han el Ca-de u-suspendido debido al 
^ . u ^ Hao;„ ^ S- Eielding, Minis-
5ttJ>do " v X ? ^ canadiensl Ha re-
^ t r ^ l 5 ^ "ad* f i n i d o 
í í ^ a ía L por "o l'aber sido 
& c i ^ £ ?Drifa ^ Bélgica. Las ne-
¿ i í ^ n t o deddnUdarán cuando el sohre la nusva 
'• Borah también criticó al Departa-
mento de Estado, por lo que, según 
SU O F I C I N A d^0' eonstituye su política de silen-
1 cío e inacción, y declaró que los Es-
tados Unidos deberían al menos, acia 
rar su actitud, protestando oficial-
mente contra la política francesa. 
"Esta es una situación—cTIjo el 
Senador Borah—en la que los Esta-
dos Unidos no pueden, sin perder su 
honor, permanecer silenciosos". 
"Fueron principios americanos 
enunciados por el Presidente Wil-
son. los que sirvieron de báse a la 
firma del armisticio, y en conformi-
dad con estos principios Alemania 
depuso las armas. 
"De acuerdo con estos principios 
y doctrinas, nosotros declaramos ofi-
cialmente en muchas ocasiones que 
contra el pueblo alemán, como tal 
pueblo no teníamos animadversión 
ninguna, sinó, al contrario, le profe-
sábamos simpatía y amistad. En 
otras palabras nosotros suministra-
mos los soldados, los principios so-
bre los cuales se basaba el armisticio 
que dió por resultado el desarme y 
la impotencia alemana, y también di-
mos ciertas definidas promesas acer 
ca d'el trato de Alemania. 
"En otras palabras, vemos al pue-
blo alemán entregado al método 
más cruel y destructor del militaris-
mo y del poder arbitrario, y ni si-
quiera hacemos constar nuestra pro-
testa. Ciertamente, no podemos guar-
dar silencio bajo tales cifeunstan-
cias. 
"Ni siquie-a indicamos a Francia, 
ce de comprobación de dicha com-' de maneja q. .0 no pudiese menos de 
pañía como un pasivo. De esa suma prestar atención a nuestras indica-
se pagaron $1.500.000 en cumplí- cienes, un plan cualquiera. Perma-
miento de un acuerdo hecho por la nocimos silenciosos e inactivos, y sin 
Famous Players Lasky a entregar a política ni programa, cuando los in-
S. A. Yynch y a sus socios 15.000 tereses de la humanidad y los más 
acciones de los valores comunes de la vitales intereses económicos de nues-
Famous Players. ^ ¿ _ ^ ' t r o propio pueblo nos exigían un es-
I M P O R T A N T E O P E R A C I O N 
F I N A N C I E R A E N E L S U R 
NUEVA Y O R K , enero 21. 
Los empresarios de los cinemató-
grafos y agencias de cambios de pe-
lículas que hace funcionar en el Sul-
la Southern Enterprises Inc., de la 
que es gerente S. A. Lynch de At-
lanta, Georgia, han sido absorbidos 
por la famosa Players Lasky Cor-
poration, según anunció esta última 
en la noche de hoy. 
Según el anuncio dado a la publi-
cidad Lasky pagó a la S. A. Lynch 
Finance Enterprise Corporation unos 
$1.900.000 que parecían en el baian-
Essen Enero 21, 
E l ejército de mineros en el Ruhr 
permanecerá ocioso durante el día 
de mañana. Las federaciones mine-
ras en Essen declaran una huelga 
general en la noche de hoy. 
Existe una crisis, de transporta y 
una huelga de obreros ferroviarios 
en el distrito de Dortmujid-Bochun 
con la posibilidad de que se propa-
gue por toda la región. 
Los representantes de todos loa 
obreros ferroviarios del distrito se 
reunirán mañana en Elberfeld para 
decidir si deben empezar unánime-
mente en sus tareas, lo que se mue-
ven 30,000 vagones de carga al día. 
Según las declaraciones hechas hoy 
por varios obreros se ha decidido 
ya una línea de conducta consiste en 
que si un obrero recibe una orden 
individual de las autoridades de ocu-
pación debe cumplir la ordenado sin 
comprometer su existencia pero en 
cuanto ocurra u,n caso de esa natu-
Ics mineros trabajando. Se extraía 
el carbón a la superficie en canti-
dades que en promedio pueden 
calculase como el 30 o 40 por 100 
del rendimiento acostumhrado. 
Los ferrocarriles funcionan con 
horarios reducidos habiéndose supri-
mido un 40 por 100 de los trenes. 
E l servicio d^ franv^s sigue sien-
normal, tanto en Essen como en 
Duisseldorf y las industrias del hie-
rro y del acero no han sufrido aun 
perturbaciones de ninguna especie. 
Se han triplicado las tarifas vi-
gentes en el servicio de correos y 
en el de telégrafos. Ahora cuesta 
1.150 marcos por palabra el tele-
grafiar a Londres y 900 a París . 
Enviar una carta de Dusseldorf a la 
capital francesa cuesta 150 marcos. 
Ha causado viva satisfacción la 
reapertura de la sucursal del Reichs-
bank en Dusseldorf por los france-
ses, puesto que se supone que evitará 
por ahora la crisis producida por 
los marcos en billetes y aplazará la 
necesidad de que los franceses ha-
gan una emisión de moneda del 
Ruhr. 
A pesar de haberse anunciado de 
Berlín que el gobierno suspendería 
sus remesas de marcos al área de 
ocupación, han seguido llegando 
fondos con bastante regularidad de 
un modo semi-clandestino y los fran-
ceses ban tomado toda clase de pre-
cauciones para no enterarse de ello 
ni intervenir en el asunto. 
D E C L A R A C I O N E S D E UN G E N E -
R A L F R A N C E S 
S T A T U S D E L A S D E L I N C U E N -
T E S E N S E I S P A I S E S 
F A L L E C I M I E N T O D E L 
F A M O S O E S C R I T 0 1 
N E W Y O R K , Enero 22. 
Mlss Jean Norria,, la única magis-
trada de New York, estudiará el 
Status de las mujeres delincuentes 
en los tribunales de unos seis paí-
ses en que las mujeres tienen me-
nos privilegios políticos que en los 
Estados Unidos. 
Miss Norris dijo hoy, que saldría 
el miércoles para una excursión de 
cuatro meses por Egipto, Argel, 
China, Japón, las Filipinas y Java. 
M. B A R R E R E S E R E T I R A 
D E L A U S A N A P O R E N F E R M O 
LAUSANA, Enero 22. 
Lo notable de la conferencia so-
bre el cercano Oriente hoy, fué el 
anuncio oficial de que M. Barreré, 
jefe de la delegación francesa, se 
vería obligado a tomar un descaneo 
de varios días, a consecuencia de 
un ataque de influenza; pero reanu-
daría sus tareas de la conferencia 
más tarde. Mañana saldrá para Ro-
ma. 
E l anuncio ha dado origen a ru-
mores de que, Francia, ha decidido 
cambiar de po'.Uica en la conferen 
cia. Uno de les representante fran-
ceses explicó esta noche, sin embar-
go, que M. Barreré estaba abruma-
do de trabajo y no había podido re-
cuperar sus fuerzas después del ata-
que de Influenza que sufrió durante 
una semana o más. 
Su partida, según se declaro, no 
89 debía absolutamente a una "en-
fermedad diplomática", y no habría 
cambio alguno en pcjítlca concúia-
d )ra de M. Barrera. 
E L S E N A D O A P R U E B A UNA L E Y 
D E C R E D I T O S I M P O R T A N T E S 
WASHINGTON, Enero 22. 
E l Senado aprobó hoy sin un vo-
to en contra, la ley de créditos pa-
ra oficina independientes asignando 
a éstas un total de $498,211.371. 
Según fué aprobado por el Sena-
do, el citado proyecto de ley dispo-
ne que, la oficina de veteranos reci-
ba $428,000,000. E l Senado agre-
gó $500,000,000 para los gastos ini 
D U S S E L D O R F , enero 22, 
"Esta es la última batalla de la 
gran guerra", dijo en la tarde de 
hoy el general Denvígnes al corres-
ponsal de The Associated Press, "y 
si la ganamos tendremos paz para 
cincuenta o cien años . Si la perde-
. .mo, todos nuestros sacrificios en;ciales de construir un edificio para 
raleza todos los obreros de la esta- homibres en dinero d ^ J e ^ ^ (el archivo nacional. 
ción en que esto acontezca cesarán' ' h ^ h * y.*^ '•' — 
de trabajar como protesta. K ano " COntÍenda habrán S1<?0 en 
Se dice que la causa contra los 
varios gerentes detenidos se cele- Durante la mañana de hoy con-
brará el martes en Maguncia y según ' tinuaron las confiscaciones de ca-
las versiones francesas la vista se- rros cargado.3 de carbón. E l total 
confiscado hasta ahora asciende ca-
si a 200.000 toneladas. Los fran-
ceses afirman que, aunque la huel-
ga minera se agravase, lo que du-
dan, tienen asegurado con certeza 
un 25 por 100 del rendimiento to-
tal del Ruhr, y consideran que esa 
cantidad será suficiente a cubrir las 
necesidades de Francia. E n 
PARIS , enero 22. 
Max Nordau, el famoso escritor 
v filósofo, falleció hoy en esta ciu-
dad. 
Max Simón Nordau nació en Bú: 
dalpest el 29 de julio de 1849. Sus 
padres eran judíos. Ejerció la medi-
cina en Budapest hasta 1880. 
Entre sus obras más notables ti 
guran "Degeneración", "Las menti-
ras convencionales de la Humaró-
dad", "Paradojas", "París bajo la 
tercera República" y un drama ju-
dío, " E l Dr. Kohn". 
E n 1897, el doctor Nordau fué 
llamada por el doctor Herzl, funda 
dor del sionismo político, para que 
lo ayudase a propagar la doctrina 
i sionista. 
E n el primer Congreso sionista 
celebrado en Basilea en 1897, y en 
varios congresos posteriores, las me-
morias de Nordau sobre las condi-
ciones de los judíos a todas la'j tie-
rras se consideraban como lo más 
notable, dando la clave verdadera 
de, la situación. 
Los últimos días del notable sa-
bio y jefe sionista fueron tristes. 
Demasiado orgulloso para con-
vertirse en objeto de la beneficen-
cia de nadie, Nordau se negaba a 
considerar hasta la misma posibili-
dad de un auxilio financiero que la 
organización sionista le ofreció en 
•varias ocasiones. Su único medio de 
j subsistencia, según se dice, consis-
tía en las puntuales remesas de un 
/sueldo mensual que le pagaba " L a 
\ Nación", periódico de Buenos Ai-
res, y aunque él dejó de escribir ar-
' tículos para esta publicación hace 
118 meses, recibía su sueldo puntual-
1 mente. Cada remesa del editor del 
| periódico venía acompañada, según 
¡ se dice, de expresiones de simpatía 
1 y preguntas acerca del estado de sa-
¡lud de Nordau. 
E S P R O B A B L E UN A C U E R D O E N -
T R E L O S DUEÑOS Y L O S O B R E -
R O S D E L A S MINAS 
ra pública. 
L a Organtlzación general de obre-
ros ferroviarios ha notificado a las 
autoridades de ocupación que en caso 
ao una huelga ofrecerá objeciones na 
los franceses que prestan servicio 
operando trenes para recibir el tráfi-
co regular de carga y de pasajeros 
pero que no están en situación de ob-
jetar a que funcionen los trenes pa-
ra el transporte de tropas. 
L a asociación de funcionarios mi-
neros ha enviado un mensaje al go-
bierno federal asi como a los funcio-
narios franceses indicando que' en 
m'ngún caso los miembros de la aso-
ciación cooperarán en el transporte 
de carbón de piedra o de cok a Fran-
cia o Bélgica. 
Continúan visibles los avisos en 
los bancos particulares de Essen 
f-nunciando que permanecerán ce-
rrados hasta que la sucursal local 
del Reichsbank se vea libre de la 
patruJla que esta noche todavía 
guardaba sus puertas. E n conjunto 
u.s fuerzas de ocupación han mante-
nido un dominio firme y ordenado 
sobre el territorio ocupado y los 
alemanes al pasar los oficiales ex-
tranjeros en la calle invariablemen-
te se quitan el sombrero. 
Varios millares de personas asis-
tieron a un mitin comtyiista celebra-
do esta noche en esta ciudad. Uno de 
ios oradores acusó a Inglaterra de ha-
ber concedido a Francia la ocupa-
ción del Ruhr a cambio de los yaci-
mientos petrolíferos en el Ruhr y 
L A C O N F E R E N C I A A D U A N E R A 
I N T E R N A C I O N A L 
círculos oficiales franceses se sos 
tiene que no ha salido una sola li 
bra de carbón para Alemania. 
G I N E B R A , enero 2 2. 
E l comité económico de la Liga 
de las Naciones ha decidido propo-
ner al Consejo el 15 de Octubre co-
mo fecha para la conferencia adua-
nera internacional. 
Dominica L a Gama, del Brasil , 
Presidente del Consejo de la Liga 
de las Naciones, ha convocado a la 
los | vigésima tercera sesión de ese or 
E L E X C A N C I L L E R D E L E X C H E -
Q U E R D E L L O Y D G E O R G E PRO-
NOSTICA UN CATACLISMO EN 
E U R O P A 
NUEVA Y O R K , enero 21. 
E n un almuerzo dado por la Unión 
del Idioma Inglés en los Estados 
Unidos, Sir Robert Horn, excanciller 
del Exchequer británico, predijo que 
en breve ocurriría un cataclismo a 
la sociedad civilizada de Europa de 
no hallarse medios, hoy invisibles, 
de impedirlo. E l Vizconde Burnham) 
presidente de la Unión de la Pren-
sa británica y principal propietario 
del Daily Telegraph de Londres y el 
archidiácono A. V. Baillie, de la ca-
pilla de Windsor, también hablaron 
a la hora de los brindis. 
Aludiendo a la situación existen-
te en Alemania, Sir Robert dijo que 
el único modo de mantener grandes 
capitales en aquella nación es el 
hacer creer a los capitalistas ale-
manes que su país es un lugar ade-
ganismo para el 29 de febrero en 
París. 
L O S O B R E R O S F E R R O V I A R I O S 
E S T A B L E C E N R E L A C I O N E S 
B A N C A R I A S E N N E W Y O R K 
NUEVA Y O R K , enero 22. 
L a mano de obra organizada es-
tableció hoy sus primeras relaciones 
oficiales con un banco de Nueva 
York, al ser nombrado por votación 
Warren S. Stone de Cleveland, pre-
sidente de la Hermandad de Ingenie-
ros de Locomotoras, director del 
Empine Trust Co. , s egún fué anun-
ciado hoy por Leroy W . Baldwin, 
presidente de dicha institución. 
Según Mr. Baldwin la hermandad 
ha comprado un interés considera-
ble en dicho Trust C o . , y proyecta 
abrir nuevos bancos en Nueva York 
bajo su propia dirección que fun-
cionarán en las mismas líneas de 
carácter cooperativo que tanto éxito 
han tenido en el banco de la cita-
da asociación en Cleveland dirigido 
por Mr. Stone. 
Neva York Enero 21. 
E n la conferencia que se celebra 
en esta capital entre los dueños de 
las minas de carbón bituminoso y 
representantes de los obreros unidos 
de minas de América, sobre una nu.e-
va escala de jornales, parece proba-
ble un acuerdo en las próximas 48 
horas. Asi se indicó hoy en los círcu-
los relacionados con dicha conferen-
dia donde se repitieron las seguri 
dades de que no se declarará una 
huelga. 
" E n ningún caso se declarará una 
huelga", dijo Phil H . Penna, hablan-
do en nembre de los dueños que to-
maron parte en la citada conferen-
cia. 
M O N E D A S D E O R O E X T R A I D A S 
D E L O S R E S T O S D E U N B A R C O 
A M E R I C A N O 
OAKLAND, C a l , Enero 2 0. 
E l viejo crucero "Yorktown", 
uno de los barcos de la marina ame-
ricana que prestaron servicios en la 
guerra con España, ha producido 
una pequeña fortuna en monedas es 
pañolas de oro para la tripulación 
que tstá desmantelándolo, en los 
arsenales de Crowley. 
Monedas españolas de oro. cuyo 
valor se calculan en cuatro y hasta 
cinco mi! pesos en conjunto, han si-
do encontradas en los tubos, tanques 
y otras partes inaccesibles del bar-
co. 
Crése que estas monedas de oro 
pertenecieron a la tripulación del 
"Yorktown" durante la guerra con 
España, y que se perdieron. 
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Se quitó de encima la 
morriña el Almendares, 
dando leña, mucha leña! 
E l A l m e n d a r e s c o n t i n u a r á g a n a n d o . - L i g a r o n 
o p o r t u n a m e n t e los b a t a z o s . - F a b r é f a p o n e d a 
l o s B a l d o m e r i s t a s . - M r . T a y l o r e s u n a b u e n a 
a d Q U Í s i c i ó n . ~ U n " A j i a c o d e H o n o r " a J o s e i t o 
i g u e z , c u a n d o c u r e 
Lerls , «l Panameño, comenzó do-
minando de la manera más efectiva 
con sus bolas submarinas a los más 
recios bateadores del Marianao a 
tal extremo que dió dos escones de 
ponches, en el tercero estrucó a Me-
áeros, a Rlvas y a Terán. E n el sép-
timo repitió la mi&ma hazaña con 
Mederos, Palmero y Rivas; en to-
tal estrucó a doce bateadores del 
Marianao, que ya son struckouts pa-
ra un solo pitcher, hay que estar 
muy efectivo para realizar esa la-
bor. Y sin embargo, en el octavo 
inning este mismo lanzador se des-
compuso momentáneamente y casi 
pierde él solo el juego. E l hecho 
ocurrió de la siguiente manera. 
COMIENZA A SONAR E L FOTUTO 
Así las cosas, sin que sonara el 
fotuto almendarista en varios días, 
comenzó a dejarse oir en la sexta 
entrada, cuando los azules se ano-
taron la corbeille número dos, que 
fué de tres carreras, y de aquesta 
manera. E n esta entrada el alto 
mando de los marianenses después 
de reunido en pleno, ordena que se 
haga cargo de los bultos postales el 
zurdo y rubio Emilio Palmero en 
vez del pitcher americano, del indio 
barredor. 
Marsans recibe un dead hall de 
Emilio. Dreke es transferido. Baró 
roller al pitcher y es out Marsans 
en tercera por tiro de Palmeo. Os-
COMO S E IíE P E R D I O E L . HOME car single al jardín derecho y entran 
A L E V I S j en la del chocolate Dreke, Baró y 
Es en la octava entrada al bate Oscar se queda en tercera. Aquí se 
del Marianao, como dije anterior- combinó con el hit una mala tira-
mente, cuando esto que voy a re- ¿a a tercera del Pitcher cuando re 
latar ocurriera. Terán 
bateador que se le e 
completamente acatar 
che. Mérito obtiene una base por lailte de Cueto y sigue campo travie 
bolas. Cueto otra base por bolas. sa. Por ^ que anota Oscar otra ca 
Crespo otra transferencia. Así se lie-'jrera y Taylor llega a segunda en 
naron las tres almohadas cuando se ia Jugada el fotuto suena, está so-
lé ocurre a Fernández ir al bate y^ando desesperadamente haciendo 
Levis, ya descontrolado, lanza un sudar tinta azul a las cabezas rojas) 
tremendo wild, una bola muy alta Mascavoy plancha al pitcher out y 
que-no puede alcanzar e r catcher! Ta^or a tercera. Paito es out de 
Mascavoy y la pildora toca a uno *-ercera a primera, 
del público debajo del stand, detrás! ¡ L E Ñ A . - - ! ¡MAS L E Ñ A . . . I . . 
delhome. Esto da lugar para que i Pues sí, la última corbeille azul 
entren en el chocolate Mérito y Cue-(íué de dos carreras, a fuerza de le-
to, aunque en realidad sólo debió ña, de dar mucha y oportuna leña, 
anotar Mérito, que no ameriatba, ¡más leña! como grita desaforada-
darle dos bases a dos corredores mente un simpático baldomerista 
cuando la bola había solamente ido I en el stand detrás de home, un chi-
detrás del catcher en una distancia co, que tiene una garganta como la 
tan corta, está bien aplicar ese del contramaestre de Marina, de 
acuerdo con toda severidad en otros! Roque, forrada en cobre. Dios se la 
. - i 
C H A R L A F U T B O L I S T I C A 
E L SEÑOR ALFONSO R. P E D E D R O Z C R E E QTJE I R A N A L A F I N A L 
LOS C L U B S " I B E R I A " , "OLIMPIA", "CANARIAS" Y "FORTUNA". 
E X C L U Y E A L HISPANO, A Q L I E N SUPONE P E R D E D O R E N E L 
PROXIMO J U E G O . 
E l eefior Alfonso R. Pededroz no | 
está de acuerdo con nuestra "Char-
la Futbolística" del domingo. No nos 
extraña, hay muchos Pededroz, y to-
dos piensan con su cabeza. Ya nos 
lo dice la locución latina: "tot ca-
pita, to sensus.. . " 
Véase como opina la cabeza cTtel 
señor Pededroz. 
" L a Habana a 22 Ja Enero del 
año MCMXXIII . 
Sr. Peter: 
C|o DIARIO D E L A MARINA. 
Presente. 
Distinguido señor: 
Sírvase antes que nada perdonar-
me por el atrevimiento de dirigirme 
a usted, sin tener el gusto de cono-
cerle, y al mismo tiempo perdonar-
me también, por diferir con su ma-
nera de pensar con relación al Cam-
peonato de foot ball soccer que ac-
tualmente se está jugando en los 
groundls del parque "Almendares". 
Dice usted, señor Peter, en su 
"Charla Futbolística", de ayer: "que 
el Iberia terminará su programa de 
juegos con doce puntos; que el For-
tuna ló hará con diez puntos y tam-
bién el Hispano; y que seguramente 
el otro team que irá a la Vuelta 
Finalista es el Canarias". Esto últi-
mo yo lo afirmaría, no así la excep-
ción que hace usted d'el "Olympia", 
a quien creo ver jugar en las fina-
lea. 
Solo faltan cuatro domingos para 
que expire la eliminatoria de clubs 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
(Eliminatorias ) 


















23 23 56 
ángulos del terreno, pero no en ese. 
Bueno; ya eso está y los comenta-
rlos huelgan. Crespo va a tercera 
guarde por muchos años, pero cuan-
do el chico dice a entusiasmarse no 
e puede estar en el guayabal. ¡Qué 
en esa jugada del wild. Sale del box] baldomerista! ¡pero qué gaznate! 
Lewis y lo ocupa Fabré. Fernández' Pues sí,, como iba diciendo, en el 
da fly largo al left y anota Crespo. 
Pulpita suelta otro radiograma a 
Dreke y se acaba la, entrada donde 
obtuvo el Marianao su más abun-
dante cosecha de ayer. Esto ocurri-
do ayer a Levis debe de darle mo-
tivo a un hombre de ciencias terre-
nales, como el doctor Crespo, mé-
dico del terreno, para estudiar mi-
nucoisamente la psicología de los pit-
chers, que tal vez pudiera decirnos 
algo nuevo sobre estos casos en que 
la mayoría de los mortales nos ha-
llamos entre tinieblas. E s raro, es 
de llamar la atención, que un hom-
bre cuya labor había sido estupe-
faciente, que había dominado com-
pletamente con su bola submarina a 
octavo Dreke hizo un hit pernal al 
rotariar sobre segunda. Baró single 
al right y Dreke a tercera. Oscar, 
el hermano de Joseito. se descuelga 
con un toletazo de chupa, tenien-
do que dejarme el cabo, y pega la 
bola por la cerca del jardín dere-
cho, con tal motivo entran Dreke y 
Baró, pero Oscar, que bien pudo 
hacer home run el batazo, tiene sus 
parpadeos al llegar a tercera y se 
decide a continuar para home, don-
de al fin llega primero que él la pe-
lota, teniéndolo que declarar Valen-
tín cadáver, allí en el mismo lugar 
de los hechos. Taylor es out en foul 
fly al leít. Mascavoy es tranferido. 
E l Padre de la Habana Antigua 
los bateadores, que había ponchado; (Paito Herrera) es out de segunda 
a doce, de buenas a primeras pierda! a primera al rotariar sobre la pri-
la noción del home píate. | mera de esas bases. Con estas dos 
Lo dicho, el médico del terreno, el'carreras se dió por teminada la la-
ilustre doctor Vicentico Crespo, es j bo del Almendares, que se cncuen-
?\ llamado a sacarnos de dudas. ¿Lo.tra dando de aldabonazos a la puer-
fuera rasulta siempre acatarrado. 
teño su baírtinjr avera^e es de 286. Es qVi^rSi ver pubiicadas en ese gran 
un bateador qne con las curvas "pa" rotativo, si es que ello es de su agra-
do. * 
Si soy complacido ya en otra 
ocasión le haré algún trabajo de in-
terés general. Yo he colaborado mu-
cho al lad'o de Jamee Cantrell uno 
de los más afamados críticos del 
deporte inglés. Esto es, le repito, si 
es de su agrado. 
A continuación van las selecciones 
dichas; y debajo el total alcanzado 
por loe clubs, al terminar la justa: 
Enero. 28: "Olympia" vence al 
"Fortuna"; "Cataluña" gana al 
"Hispano". 
Febrero 4: "Iberia" y "Habana" 
empatan; "Canarias" gana . al "Ro-
vers". 
Febrero 11: "Olympia" vence al 
Rovers; "Iberia" gana al "Catalu-
ña". / 
Febrero 1S: "Fortuna" vence al 
"Hispano"; "Canarias" gana al "Ha-
bana". 
hará usted, mi querido doctor? 
SESIGLEO E L MANAGER 
Anteriormente a estas tres carre-
ras, que acabo de detallar con sus 
ta grande del Champion; con dos! 
juegos más tendrá 2 7 ganados y 14 i 
perdidos, con un average de 6 5 9, un! 
punto más que el que actualmente 
Seguramente que a usted, eeñor 
Peter, le habrá causado sorpresa 
algunas de mis selecciones, como por 
ejemplo: "Cataluña" vence al "His-
pano" y "Habana" a "Iberia", empa-
tan. A otros señores tan inteligentes 
como usted1 en el deporte lee sucede-
rá igual; a mí nó porque de algo 
me ha de valer la práctica de doce 
años viendo campeonatos de foot 
ball en España, Francia y Estados 
Unidos. 
Yo entiendo que cuando un equipo 
tan bien llevado como el "Hispano" 
pierde un match como el del pasado 
domingo con el "Rovers", se descom 
pone, pierde el espíritu de equipo 
porque ya no hay en él una voluntad 
común en vencer. 
Por el bien del foot ball quisiera 
equivocarme, pero dudo que el "Hie-
pano" vaya este año a la Final con 
la pobrísima moral que advertí en 
su equipo en los últimos momentos 
del match contra el "Rovers", por 
eso no he titubeado en verlo de nue-
vo derrotado aunque su contrario sea 
el "Cataluña". 
Y el empate de "Habana" e "Ibe-
ria", puede fácilmente sobrevenir 
debido a que los últimos están ya 
bien asegurados para la Final , y 
en los juegos que aún le faltan no 
jugarán sus mejores players a quie-
nes necesita tener muy descansados 
para los juegos finales, que han de 
hacer época en loe anales del foot 
ball habanero. 
Perdone tanta molestia señor Pe-
ter y ordene como guste a éste su 
servidor que le brinda su amistad, 
Alfonso RénáA Pededroz. 
Slc Espada número 4, 
J O S E F I N A L A C A M P E O N A S I G U E G A N A M E 
F U E R T E S P A R T I D O S m 
E L E N A Y P E P I T A S E A N O T A R O N E L P R I M E R O DE I a 
E L DIA Y NOCHE D E MODA R E S U L T O COMPLETO p v i , ^ R D j 
MADRID * ^ E L H A B ^ 
que responde por Pi ^ t a 'a M.J 
Ma jugado en el prf"; * QUefl 
delantera con C a r m ^ LPartlín 
L a Campeona de los frontones 
madrileños se está destapando en 
ganar. Está entrando en caja, era 
el asfalto desconocido para élla lo 
que le hacía estar descontrolada. Ya 
va siendo otra cosa después de pa-
sar algunas semanas de buen boar-
ding house, y de ponerse en training. 
Etos factores han contribuido gran-
demente a su presente estado ani-
moso y lisonjero, ya Josefina va 
siendo otra chica efe la que nos lle-
ró en el "Espagne" traída por el 
Dr. Castañeda en tarde memorable. 
Ayer volvió a ganar, esta vez acom-
pañada de la petit El i sa en los cua-
dros alegres, vistiendo el color '«zul, 
el almendarista, que estaba ayer en 
su apogeo, y teniendo de contrarias 
a Matilde en los cuadros de van-
guardia y a Consuelín los graves. 
E n 27 tantos se quedaron las tra-
jeadas de blanco, después de gran 
batallar, de hacer los esfuerzos ima-
ginables para ganar. Pero la Campeo 
na se mostró siempre bien colocada 
y devolvió toda bola difícil y cubrió 
gran cantidad de terreno, operó en 
la mayoría de los cuadros de la . 
cancha dando raquetazos y haciendo | 
magníficas colocadas, lo que hoy se 
llama hit. Las dos parejas estuvie-' 
ron muy bien combinadas, y de esa 
combinación resultó que triunfara 
la mejor de las dos parejas, es de-
cir la que tenía la más fuerte za-
guera, que las delanteras estaban 
equilibradas. 
E L E N A Y P E P I T A 
Este matrimonio resultó el victo-
rioso en el partido inicial, Elena y 
Pepita, que actuó contra Pilar y 
Carmen, tan pronto como se levan-
taron las cortinas. 
E l partido fué marcado a 30 tan-
tos y resultó ganado por las trajea-
das de color azul, que Pilar y Car-
men vistieron de blanco y se queda-
ion en 24. 
cha se llevó la p r i m L n a ^ha 
manera que nadie 
así, que solamente se t i ' ^ * 
boletos, los qUe pagaron f ! ^ S 
?15.44 cada uno. a ^zón ¡. 
Ha sido una electricista. 
Pepita y Ursinda demu I 
cilmente a Lolita y Encarí fr0n ^ 
primer partido nocturno tJa'en ti 
las en 16 tantos p a r a ^ d e ^ 
E l segundo fué más !_ 
nue vencieron Josefina ^ ^ 
Consuelo a Gracia y Lolim, y Jla"> 
tación de 30 por 24 ' Con " 
• E s dft hacer notar" nue 
el segundo que ganó ayer i-
^ ' Z , q u f est? ™Z lo hlzo.Jj 
i8te H 
Cainpej 
de delantera donde ^zxlyt™1^ 
ras filigranas. Zó ^ade-
WsiNM 
Muy honrado me encuentro con 
la amistad del señor Pededroz; huel-
ga, pues, decir, que, somos desde 
este momento buenos amigos y que 
tendré mucho gusto en publicar 
cuantos escritos futbolísticos me en-
víe. Aquí no tenemos más bandera 
que la de la imparcialidad. Así es 
que puede escribir el señor Renán 
Pededroz con toda la libertad que 
necesite. 
P E T E R . 
E L B A N Q U E T E H O M E N A J E A 
Debido al gran número de días 
feftivos de úítimos y primeros de 
año, y a haber estado algo enfermo 
e campr-on miiUdial de ajedrez, núes-
H A R R Y G R E B D E F I E N D E S U 
J E R S E Y C I T Y , N. J . , Enero 2 2. 
Harry Greb; el boxeador de Pitts-
burg con el método pugilísitco de un 
pulpo, defiende hoy en esta ciudad 
ha de durar hasta el domingo; tres| 
juegos. Por lo pronto el estado en B. Baró, el espléndido outfielder del Club Almendares que se encuentra a la 
cabeza del battlng- averaye con muy cer-
ca de 400 puntos en el Champion. 
SUMARIO 
la aldea sportiva de dpn Baldomc-
ro como salvadora y suprema, por-, 
„„„ „ , . ' 'Que se encuentra el campeonato es 
que evitaba laa nueve roscas, lo; . . . , I 
que resulta del peor efecto entre161 S1suieiue-
los fanáticos do Marianao, c o m o ( ' 
ocurría en los tiempos del general f,a^ianaor-a" * * * l l \ \ Chinchilla. ^mendares. . . . 2 o 14 641 
E n esa entrada resultó safe Me- ™ a Q m - . * " ' * * t1. W l l \ 
deros al batear de roller para ter- Santa 01ara- ' ' * 14 40 259 i 
cera. Tincup, el indio barredor, da| Nota:—Parece ser una buena ad-
un aerograma a segunda. Rivas se'quisición la realizada oor Joseito! Three base hits: O. Rodríguez, 
desíprende con un fuerte hit rotario' Rodríguz y Prendergast en la per-¡Two base hits: Crespo, Taylor. Sa-
a la tercera que perfora a Taylor.1 sona del infielder Mr. Haylor; ayer jcrlflce hits: 0- Rcdríguez, Fernán-
Terán foul fly a tercera que corre! se portó campana en la tercera; esj062- Struck outs: Tincup (1) Levis 
y atrapa Taylor, haciendo una buena'un buen fielder, y aunque sólo ba-j^12) Palmero, Fabré (0) . Pases on 
cogida. Mederos a tercera en el hit teó un hit de tres veces, se nota que 1;,alls: Tincup (1) Levis (6) Palme-
de Rivas. E l manager del Marianao, es recio en la majagua, buen corre- r0 (2) F^bre (0) . t)ead balls: Pal-
Merito Acosta, el sonriente hijo del dor y en todos los departamentos mero a Marsans. Willds: Levis. T i -
alcalde, pega un sing'.e al center y .un player de mu:Ma pimienta. 1X16: 1 hora 55 minutos. Umpires: 
mete en la accesoria á Mederos, R i - Joseito merece, por esa y otraál^' González (home) Magriñat (ba-
vas a Tercera y Mérito a segunda1 cosas que ha veniao realizando en ries)- Scorer: Hilario; Fránquiz. Ob-
en la tirada. Cueto es out de según-1 el base ball, que. tan pronto como1 servaciones: x bateó por Mederos 
na a primera. Esa es la más exac-'se ponga en condiciones, sus ami-';en el noveno, 
ta relación que se puede obtener de gos y admiradores le ofrezcan un 
las cuatro carreras 
tro ilustre compatriota José Raúl \ su título de campeón de peso ligero 
Capablanca, se habían paralizado las -' completo de loe Estados Unidos con-
actividadee para ofrecerle un gran 1 tva los embates de Billy Shade de Ca-
homenaje, a instancias e iniciativas J lifornia, en un "out a doce rounds. 
d; la casa Benejam. , Pí-ra adjudicarse la faja, Shade tie-
E l Comité organizador del home- ¡ ne que aplicar un knockout, pues 
naje se reunió .ayer y acordó sobre i en el Estado de New Jersey no se 
la marcha organizar dicho banquete- ( admiten decis^nes de referee, 
homenaje para la primera quince-
na del entrante mes de Febrero, lo 
que se espera h ade resultar un acto 
digno de la primera figura del mun-
do en el juego ciencia. Manos a la 
obra. D E P O R T I V A 
UN C A P I T A N A V I A D O R 
A M E R I C A N O E S T A B L E C E UN 
MINEOLA, enero 21 
) E l conocido doctor Luis T. Lipa, 
| persona muy popular en todos los 
¡ centros de sports, ha trasladado su 
R E C O R D D E V U E L O i 001111011,0 a Sai1 Lá;!:aro número 115, 
I bajos, lo qus ponemos en conoci-
miento de sus amigos y extensa clien-
tela. 
LAS ESTRBI.X.AS AMERICANAS BA-
TEN A LOS JAPONESES POR 17 
CARRERAS CONTRA CERO 
E l capitán Harry Brayton del cam 
pamento Mitchell voló hoy del de 
Fine Valley cerca de Cámdeft en la I 
Nueva Jersey al de Mitchell o sea | 
una distancia de 110 millas en 42, h q ^ l - j j j a ^ Ener0 21. 
minutos. E n el campamento de Mit-
chell se tr.ce que esto constitri,ye un | 
vuelo record de servicio. E l avia-j 
dor se encontraba realizando un vue-' 
Los jugradorea del base-ball de la L l -
era Americana que han hecbo una ex-
, cursión por el oriente ganaron hoy su lo para cumplir su itinerario ordma- primer do en Hawai al team j¿ 0. 
rio a una altura de 4,000 pies cuan-' 
do encontró corrientes aereas favora-
bles para establecer un record. 
O O O O O O O O O O O O C O O O 
O E l DIARIO D E L A MARI O 
O NA lo encuentra usted en C 
O cualquier población de la O 
O RppúblK-n. Q 
nés Asabl, por 17 carreras contra cero. 
Las estrolas americanas hicieron cin-
co carreras en el tercer inning'. Kelly 
Falk y Hoffman hicieron home-rums 
sobre la valla del campo de la izquierda 
y Stengel bateó uno ]/3r encima d© la 
valla del campo del centro. 
Pennock, Hoyt y Bush pitchearon tres 
Innings cada uno. 
M R . P A R S O N S 
S I G U E E N P U N T A 
I.AS CUADRAS VICTORIOSAS 
E l afamado trainer J . A. Parsons 
obtuvo con sus ejemplares durante la 
semana pasada de Oriental Park la su-
ma de $1,525 por concepto de premios, 
y es© éxito adicional le ha valido con-
solidarse con más fuerza en el puesto 
de honor entre las cuadras que más 
han pfreibido, que ya venía ocupando 
desde que hace unas tres semanas des-
tituyó al Orient Stable. "W. Y. Kenebel-
kamp solo pudo engrosar su haber el 
igual periodo con la suma de $800.00 
F R O N T O N H f f i Í M A D l 
PROGRAMA PARA~ L A 
D E HOY MARTES 23 
P R I M E R PARTIDO A 25 TAMnv, 
E L I S A Y CARMEN', blancos 
contra 
I L O L I T A Y PEPITA ^ 
| A sacar los primeros del cuadro ,j 
y los sesrundos del cuadro o 
P R I M E R A QUINIELA 
E L I S A , CARMEN, PAQI m 
AN G E L I N A, P I L A R Y L O L m 
I SEGUNDO PARTIDO A 0̂ T a S I 
¡ANGELINA Y MATn.DE, blanca 
contra 
j E L E N A V ENCARNTTA, ^ 
A sacar las primeras del cuadro lo 
y las seírundas dói ft 
SEGUNDA QUINIELA 
GRACIA. M. CONSUELO. LOLIVA 
JOSEFINA, CONSUELIN Y EN. 
CARNITA 
T E R C E R PARTIDO A 30 TANTOS 
ANTONIA Y LOLINA, blancos 
contra 
GRACIA Y M. CONSUELO, azules. 
A sacar todas del cuadro U 
L O S P A G O S DE AYER 
(TARDE) 
$ 4 . 6 0 
Primer Parhdo 
A Z U L E S 
E L E N A Y PEPITA. Llevaban 43 bo-
letos. 
Los blancos eran Pilar y Carmen: st 
^ .̂.̂ v.̂  v .̂i 1& oL ia, ue ^ouv. uu, i quedaror' en 24 tantos y llevaban í! 
e sostiene en el segundo puesto. La boletos que se hubiesen pagado a ?3.10. 
cuadra de W. R. Ooe saltó del quinto 
puesto al. cuarto con el . éxito de sus 
ejemplares en los seis días hípicos de 
la semana pasada. A continuación se 
da el hiber de las principales cuadras 
de Orientad Park, hasta el Domingo 21 
del corriente inclusive: 












W. F. Knebelkamp 
Orlent S tab le . . . . 
W. R. Coe 
T, Hoffler 
William Brothers. 
W. A. Me Klnney 
Thos Monohan. ., 
Maryland Stable.. 
E . E . Major . . . . 
M. V. Daly 3.50 0 
T. E . Muellér.. . . 
A. Hill 
Caimito Stable. . . 
S. T. Baxter . . . . 
N, L . Forsha. . . . 
O. L. Foster . . . , 
A. P. Doyle 
.T. F. Hynes 
H. Dougherty. . . . 
B. B. Rice 
Jones Ctock Farm 
P. J . Miles 
E . L . Fltzgerald . . 
Rosedale Stable.. 












uiniela ^ / J . 
Tíos. Btos. Dvdo. 


















A Z U L E S ^ 
ELISA Y JOSEFINA. Llevaban 96 bo-
letos. 
Los blancos eran Matilde y Consue-
lir,: se quedaron en 27 tantos y Hevi-
ban S4 1 nietos que se hubieran paga-
do a ?3.94, 
875 
950 
A S T U T T S L O P E R S I G U E 
B R O T H E R S 
del Marianao, "ajiaco de honor". 
las tres del octavo y la solitaria del 
quinto, y aquí paz y después gloria. 
L A PREVIERA C O R B E I L L E A Z U L 
Hasta la llegada del quinto round 
no puso un almendaTista sus delica-
dos sobre la goma del borne píate, y. Rivas rf 
cosa que ocurrió de la manera más j Terán 2b 
graciosa, pues en esa entrada fué £ Acosta 'cf. 
out Oscar de short a primera en Cueto' ss' 
un arranca margaritas que aceptó p>_' Crespo 3b 
galantemente Manolo Cueto. Taylor j / jyj, F(ie'z c' 
fué obsequiado con un libre tránsito ^ Parpett'' ib 
por Tincup. , l ' Mederos,' lf; 
Mascavoy un aerograma al left. b_ Tincup, p. 
En esto aparece Palio Herrera y to- Palmero, p. 
do el mundo exclama: ¡pal gato! Burwell x 
este acabó la entrada! Pero ningún 
deso. Paito se enreda con la bola y 
la lleva como con la mano dejando-1 
la caer detrás de reguuda y prime-! 
m, un magnífico Texis Leaguer, y\ 
Taylor se prende de la almohada de 
las angustias. .Paito se lanza a es-
tafar la adulterina y el catcher tira J- Ramos, rf. 
aito en la creencia de que Recurvón ^* Marsans, Ib 
se había encaramado sobre un pos- 'v'- Dreke, cf. 
te, ¡es claro! la bola se extiende en B- Baró, cf.-
consideraciones y Mr. Taylor se dis- 0- Rodríguez, 2b. 3 
para sobre la puerta de la accesoria Taylor, 3b. 
y Margot. que está esperando el em- McAvoy, c. 
G C I L L E R M O PI 
MARIANAO 





préstito, le pone buena cara al ame-
ricano y lo convida a un ajiaco de 0-
honor. Paito va a tercera a ocupar J-
la vacante del rubio. Levis se des-
prende con bit al center y el padre Totales 
de familia entra también en la ac-
cesoria. Ramos fuerza en segunda 
• l out de Levis al rotariar sobre Marianao. 
esa base. Two runa. Almendares 
24 17 
0 13 
A L M E N D A R E S 
r . c. h, 
RECORD S E LOS JOCKEYS 
Harry Stuts y Tommia Brothers, los 
dos jockeys "estrellas" de la presente 
temporada hípica de Oriental Park, pi-
lotearon cada uno siete ganadores du-
rante la semana que terminó el Domin-
go 21 del corriente inclusive. E l prime-
ro sigue figurando como "premier" y 
el segundo se esfuerza por darle alcan-
ce y destituirlo del ambicionado pues-
to de honor. De los veteranos, G. Wi-^ 
lliams viene demostrando la mayor ha-
bilidad, a pesar del relativo, corto nú-
mero de veces que ha montado. A conti-
nuación se da el record de los princi-
pales jockeys de Oriental Park hasta el 




onsuelfni . . 
M Consuelo. 
LoUna. . . , 
Encarníta. . 
Gracia. 
T(os. Btos. Dvdo 
(NOCHE) 
$ 3 . 8 8 
Llevaban 30 t»-
carnW 
30 8 2" 
Anotación por entradas 
0 00 010 0 3 0-
. 000 023 02x-
Idj, trilm de Joseito qu» ha comenzado a dar lefia, nmcha lefia, y Que con se raridad se subirá, en esta serie con el 
Habana sobre la tapadera- d»l chP.mplon nuevamente. Estas estrellns son: de Izqnierda a derecha: Oscar Lavls (El 
Panameño) Korín; (este ha sido enviado a las menores hace pocos días); Armando Marsans v SSenAlcmAoi Cheo Ra-
mos Baró; Joseito Rodrlgnsz, infielder y manager del team; I7n tal Per-sz; Oscar RclrKmez; I.c Pard de la Curvé 
(el gran pitcher francés); Bartolo Portuondo; y Abren el catcher suplente. 
H. Stutts. . . . 
T. Brothers.. . 
J. Callaban . . 
G. Fields.. . . 
G. Williams. . 
R. McDermott 
A. Pickens . . 
G. Walls. . . . 
T. B u r n s . . . . 
A. McLaugblin. 
B. Scheffel . . 
P. Gross. . . . 
A. Terrat. . . , 
E. Ambrose.. , 
H. Glick . . . . 
Primrose. . . . 
J. Brunner . . 
"W. Obert. . . . 
Á. Gantner . . 
"W. Taylor. . . 
C. T a y l o r . . . . 
F. W oodstock , 
F. Hunt . . . . 
W. Milner. . . 
Sanrlstrom . . , 
L. Gray . . . . 
H. Kaiser. . . 
W. Lancet . . . 
E. H. Barnes. 
T. Nolan . . . . 





















































B L A N C O S 
PEPITA Y URbINDA 
letos. 
Los' azules eran Lolita y ^ ^ 
se quedaron i-n 16 tantos y ^ , 
104 boletos (iv.-. se hubieran P»^ .; 
?S.53. 
Primera Quiniela 

















A Z U L E S 
JOSEFINA Y 
129 boletos. 
Los blancos eran 
quedaror en 
 M. 
$ 4 . 7 4 
CONSUELO. 
Gracia y Lolin^ 
llevaban 
j., ^ ^̂ v̂a,-'M• A' 
quedaror en 24 tantos J ,3.^ 
boletos que s9 hubieran paga^ . - J 
Segunda quiniela 
G R A C I A 






C A M P E O N A T O M U N D I A L 
P I K A 
X E W Y O R K , Enero 22. detallJ 
Se están cWpletando ¿ « ^ ^ J 
pera uu encuentro billar m 
ña entre Ralpb Qr**uv Fra^^.U 
York, actual campan, J ' ret^ 
s.n ser vencido en po^s ^ * 
mismo titulo, hace ^ I m ^ 
match constaría de seis lebr 
150 bolas cada «no > se 

















































s a i e n n o i c r 
C h a r l i e W h i t e e s u n F o r m i d a b l e R i v a l d e L e o n a r d 
pROCtSO MENTAL DE WHITE ES MUY L E / V I O . - H A PERDIDO MUCHAS OPORTUNIBADES.'ACOSTO A LEONARD EN UNA OCASION POR 9 SEGUNDOS 
Correspondencia Especial para el DIARIO DE LA MARINA, por Bob Edgren 
N E S L E C S A L V A T O R 
PRIMEBA CAKBERA.—SEIS PTTBIiOHES.—PARA EJEMPLARES DB 3 A5ÍOC 
CARRERA Mirr MAEA. BAlfTAM LUCE ACEPTABLE 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Bantam , 107 
Abo Sablotasky 112 
Miss Ruth L 105 
Falthful Girl 100 
Gupton I05 
Finalizó en su última. 
No me convence este Judío. 
En su anterior estaba 30 a 1. 
En el Norte corría bien; aquí no. 
Uno de tantos pencólogos. 
También correrán: John J . Jr., 105; Nellida, 100; Relox, 100; Courtier, 112Í 
Irlsh Dawn, 110; Charles Whltney, 10 5 y Pandíns, 100. 
CIKCO 7 MEDIO PTTRIiONES.—PARA EJEMPLARES 
S E CUATRO ASfOS 7 MAS 
B E O T I T O A C A R R E R 
D E E R T R A H I . S E D E S T A C A E Z T E S T A C O M P A Ñ Í A 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Deortrail . . . . 112 
First Pullet 102 
Ruth ..ehle 102 
Hullo j . , ; 107 
Machine Gunner 107 
También correrán: Eerretta, 102; Mayroso, 107; Hatrack, 
Mess Kit, 112; Ray Atkln, 112 y J . Alfred Clark, 112. 
Luce el vencedor aquí. 
E l aprendiz Banks lo tiene salada 
Buena apuesta para el dinero. 
Algún día dará la sorpresa. 
Lo mismo digo de este. 
107; Chow. l l í ; 
ALGUNAS A C T I T U D E S T D E T A L L E S D E D I V E R S A S P E L E A S D E 
C H A R L I E W H I T E D E CHICAGO, E L F O R M I D A B L E P E S O L I G E R O 
D E T R E M E N D O P U N C H Y L E N T O S PROCESOS M E N T A L E S 
nada por sus numerosos knockouts. To-| Leonard derrotaría a White, porque Leo 
dos los espectadores, con inclusión de nard 68 una maravilla para sortear las 
mi humilde persona, esperaban que ^'dificultades yasllr victorioso al final, 
pugilista do Chicago llevara la pelea a Leonard tiene la habilidad de enterarse 
T E R C E R A CARRERA.—CINCO V MEDIO PtTRLONES,—PARA EJEMPLARES 
DE CTTATRO AftOS Y* MAS 
9 
PASTAMAIT ES API CIO NADO A CAERSE D EO-RAJf 7ATORXTO 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Pan aman .Sg 115 
Lady Heart.; „. 88 
Spllt Grass , 103 
Memphis .: 113 
War Idol 107 
Tai\blén correrán: Mary Brb, 107; Blg Son, 107; Titania, 110; Happy Oo Ln 
cky, 112; Golden Red, 113 s Kentmero, 112 y Hurón I I , 112. 
E l peso no es obstáculo si quiere gan?" 
E l peso la hace muy peligrosa. 
Mejora en cada salida. 
Tiene afectada la resplracWhi. 
Pudiera quedar más cerca. 
CC ARTA CARRERA.—SEIS PTTRLOV ES.—PARA E J E M P L A R E S DE T R E S 
ASOS 7 MAS 
CHIEP SPOITSOR SE R A L L A EW BTJ MEJOR PORKA 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Chief Sponsor.. 110 
George Kuffan. . . ^. 104 
Little Black Sheep . . . . . . 93 
Edgar Alien Poe , 110 
The Boy.^ Sí 
Tlen» en su haber cinco victorias. 
Tlp muy fuerte en su anterior. 
So acerca su día da gloria. 
Preparan el fotutazo con este. 
No creo que resista la distancia. 
QUINTA CARRERA.- -TJNA MILLA Y DIECISEISAVO.-
DB CUATRO ASOS V MAS 
• P A R A E J E M P L A R E S 
Welsh agresivamente, aplicando a la! do todas las debllidadas y el lado fuerte 
primera oportunidad su célebre left Ixcok! de un boxeador en la primera pelea, 
que había de conquistarle la corona. 
White pudo haber logrado este fin si 
su cerebro y sus puños hubieran tra-
bajado unidos dentro de la semana. Fí-
sicamente Welsh no era un contrario 
digno de 61. 
Pero el encuentro resultó una farsa, 
"Welsh lo comprendió desde el primer 
momento, en cuanto vió que White no ^ : ^ I ^ e : ^ S t ° S . Ú l t í i n ^ T a 
avanzaba sus pufios sin recibir desde 
aplicando sus conocimientos en el siV 
guiente encuentro con el mismo indi-
viduo. Suele ganar con mayor facilidad 
en esta ocasión. Leonard tiene tanto 
punch como cualquiera cuando se ve 
apurado, y es valiente a la vez que 
hábil. 
Sin embargo, White nunca ha peleado 
BX SOR* CIERTAS SUS ULTIMAS, GASTARA JAP MUBÍA 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Nsw York, Enero 17 de 1923. 
I Con la sola excepción de Lew Ten-
Jler, que 39 diCe está engordando más 
la cuenta para seguir figurando en 
14 división de peso ligero, Charlie Whi-
d« Chicago es el rival más peligroso 
¿o Benny Leonard por el campeonato 
este último ostenta. 
^Wte le hizo más daño a Leonard en 
w anterior encuentro que el realizado 
Tendler, considerado de cierta ma-
"fa. pues mediante uno de sus formi-
dables hocks con la mano Izquierda lan-, 
zó al campeón al suelo, donde descansó [ 
durante nueve mortales segundos. Tam-1 
bién es cierto qua Leonard recuperó el' 
dominio de sus facultades y noqueó ai 
Charlie en el noveno round, y en cambio, 
Leonard no logró superar decisivamente 
a Tendler en su reciente pelea sin deci-
sión final. 
Leonard estaba escriturado para me-
dirse con White en Ney York en el pa-
sado mes de Octubre, pero tuvo que 
N O T A S D E L A P I S T A 
SENSATAS DECLARACIONES DE MR. B R U E N . — S E O B S E R V A MAYOR 
ANIMACION A L L L E G A R A MITAD D E TEMPORADA 
^ dentro de breves días llegará a su 
tonino la primera mitad del actual ml-
n hípico que con tanto óxlto se cele-
bra 
Amerl 
«n los bellos dominios del Cuba-





,n y la afición en general se 
a dedicar mayor atención a la 
a mitad, que ha de transcurrir 
•ro de su habitual mayor animación 
Usta^8 POr el fasclnantd sport do la 
En l 
»isto 18 <,0S 11111111419 semanas se ha 
itl ^rarse un notable cambio en pro 
1, P°rt hIPlco que con tanto acierto 
IlmMuc6 Oriental Park, y no cabe 
d, reesIl0r dnda Que la segunda etapa ha 
tazo e r POr todo3 conceptos un exi-
»a4a Ompensa-tlvo de la lentitud obser-
W aafi comlenzos- No »olo en lo 
*!»Ha ? ^ 11101110 ü& la concurrencia 
I"» res hlp6dromo, sino también en lo 
-> « iPtCta a la3 0PeracIone3 de apues-
h ia " eré3 P01" presenciar las justas 
;ífa'orhi 86 ha de notar un radical 
4,1 actu i Carnbl0 en 10 Q"0 aun falta 
a la postre, con 
Por ia 8 me<ildas puestas en prácüca 
elacerta<3a dirección de Oriental 
íu» al̂ i,1111"11 hIpIco actual, para el 
14 fl«senvol8 tUVIeron Pesaroso augurio, 
rosmJ5 V?T6' da manera que en vez 
riJes h9 / vc> a 108 Intereses gene f.. . na A» abril- -i . 
t i 
abrir el camino para mejo-
y'cabíi'111* han d0 venir- E1 afa-
^ Mr i!!r080 Gen- Manager do la 
^ •ítrerJ1"3'1* J' :Bruen' comentando 
^ « l e u . . 8 ' " ^ í f e s t ó ayer tarde lo 
^vue^!.*1^ ^ <rU* actualmento se 
" t̂ajnent nUestra temporada hípica 
"lanera* Batl8factorta. Me conforta 
^«vo d?r0bservar el elemento 
^ ^ M * 1 *e<3,ca cu atención y 
í 11 «ecldM* híPlC0• y ciue contamos 
, 30 Püblio C00Peraci6n del distin-
rCla aquen qU8 ^orece con su pre-
1 que espectáoulos bien con-
¡r^0- See,„ hacen acreedores a esa 
íletr»el u^0' CUl»pllendo al pie do 
. flesde ja , ^os hemos impues-
0 ^ Paít euracl'5n Pri llera de 
l?*hllCo m7: ?U* 86 baí:a en ofrecer 
fc.19- ^ . I ' 10 Acrece con su pre-
^ ^ i t ¿ T t á c u l 0 ia pn 
fc^ 09 la República". A estas 
frases añadió Mr. Bruen que aprecia 
mucho la valiosa cooperación dol per-
sonal a sus órdenes, y de ios turfmen 
qu© han correspondido por su parta al 
éxito hasta ahora logrado. 
L a afluoncla del turismo procedente 
de la vecina unión se ha dejado sentir 
en el hipódromo, con un contingente de 
esos viajeros que desde haca días hace 
su incursión en la pista de Marlanao 
para deleitarse con la belleza panorá-
mica do aquel poético conjunto y los 
lances do emoción que se suceden en 
las justas hípicas del programa. L a res-
tauración da ios books ha merecido la 
general aprobación de propios y extra-
ños. Estos consideran el funcionamiento 
de ambos sistemas a la vez como diver-
tidísimo y original, quo al decir do di-
chos recién llagados turistas tiene para 
ellos los mismos atractivos quo la 
franqueza para ingerir licores sin res-
tricciones, muy al contrario' de lo que 
sucedo en New Orleans, donde con el 
sistema oral sa von obligados a acep-
tar logros nada razonables, y do licores 
no hablemos. 
Con la fiesta hípica celebrada el Do-
mingo 21 del corriente han pasado ya a 
la historia cuarenta y sieto días hípi-
cos, habiendo el Cuba-American Jockey 
Club distribuido en eso número do días 
la suma de $183.400 entre unas ciento 
sesenta grandes y pequeñas cuadras que 
sa alojan en la pista. L a Bella tiene el 
record no Igualado de «?els victorias. 
L a siguen con cinco cada uno Mario-
nette, The Pírate, Chief Sponsor y Cock 
O'Tho Roost. Los do cuatro victorias 
son: Margaret Ware, Buddio Kean, Su-
siana y Parhaps. 
I W. B. Finnegan y J . A. Parsons es-tán empatados en el número da trece I ganadores qu© cada uno de dichos tral-
' ners ha mandado al post. Siguen a es-
[ tos con once Kenneth Karríck; Frank 
i J . Bray y U . J . Hale con diez y Pete 
; Williams con nueve. 
j Joseph Weiderkamp y Chrlstopher 
j Miller, dos hípicos do altura quo gozan 
í mucho con el sport do Oriental Park, 
llegaron ayer Lunes procedentes do New 
Orleans, y permanecerán en la Habana 
hasta el cierro do la actual temporada 
hípica do Marlanao. 
cancelarse el encuentro debido a una 
infección que sufría el campeón en las 
encías qua le provino de un descuido al 
no atenderse debidamente una muola 
que le fué rota en su match con Ten-
dler. White, después de este fracaso, 
para mantenerse en condiciones, anes-
tesió por la vía más rápida a dos o 
tres pesos ligeros qua tuvieron la teme-
ridad de enfrentarse con él. 
L a única esperanza que puedo tener 
White do ceñirse la faja de campeón se 
halla en la posibilidad* lejana de quo 
pueda encontrar la quijada do Benny 
con uno de sus afamados hocks. Leo-
nard es mucho más experto qu© él en 
el manejo de los puños. Cada vez que 
se enfrentan, Charlie salo bien librado 
cuando logra pegar una vez por cada 
seis golpes quo reciba de su contrario. 
Por otra parte, cada trompada de Whi-
te val© por media docena que provengan 
do cualquier otro peso ligero. En Sen-
tón Harbor White lanzó a Leonard fue-
ra de las sogas; y este último fué ayu-
dado por sus padrinos a subirse al ring, 
débil y aturdido, Justamente a tiempo 
para resitir, mediante una táctica dila-
toria, el resto del round. Desdo que 
Benny la quitó el campeonato a Freddy 
Weleh, nunca había estado tan cerca de 
un knockout y la pérdida de la corona. 
Charlie White ha tenido una docena 
do oportunidades para hacerse de la 
faja, pero ha mofado en todas ellas. 
CHABIiXE PIENSA CON DEMASIADA 
ÜENTITUD 
No hay ningún boxeador en el mun-
do qu© venza con mayor facilidad a un 
pugilista do segunda quo White. Sean 
altos o bajos; flacos o gordos, boxea-
doras o pegadores comprendidos en la 
clase siguiente a la do loa aspirantes 
a la faja hasta la do los quo hacen el 
noviciado; ninguno tiene derecho a me-
terse en el ring con White. A todos los 
el cuartel general una orden por co-
rreo. 
Welsh brincaba da un lado para otro 
! hasta quo mareaba a su torpe adversa-
1 rio y entonces sa acercaba y golpeaba 
sin réplica aflguna durante varios se-
gundos. White tenía que calcular esta 
nueva aplicación y cuando llegaba a 
comprander que había llegado la hora 
de emplear los puños, Welsh estaba 
nuevamente fuera de su alcance Welsh 
siempre dominó a White porque pen-
saba y ejecutaba en el mismo Instante, 
mientras que Charlie tenía que pensar 
primero y ponerse en acción después. 
Benny Leonard tiene la misma venta-
ja sobro Whita Pensador rápido, sus 
pies y manos se hallan íntimamente li-
gados con los mandatos de su cerebro. 
White, como máquina do pelear, es en-
teramente diferente. Su cuerpo, piernas 
y brazos son perfectos. Es estrecho de 
cintura, sus piernas son delgadas pero 
vigorosas, sus brazos largos y fuertes, 
sus puuflos formidables, ancho de hom-
bros y cuello corto quo sostiene una 
cabeza grande, cimentada por una qui-
jada ancha y pesadoto. 
Pero los procesos mentales de WhSt^ 
son muy lentos. Se parece al harhlé~e 
qua maneja los títeres, qu© tieno que 
echar mano a las cuerdas y tirar de ellas 
antes do quo algo so ponga en moví 
miento. Siempra se retarda una frac-
ción do segundo, y en el boxeo este cor 
to espacio de tiempo frecuentemente 
gana o pierdo la pelea. Representa la 
diferencia do acertar con un golpe o fa-
llar por el margen risible de un pl©. 
De tardo en tardo Whit© logra encon 
trar con un plfiazo el boxeador de ma 
yor rapidez. Leonard estuvo al bordo del 
knockout en Benton Harbor. SI ©1 re-
feree hubiera contado con un poco de 
mayor rapidez, White sería a estas ho-
ras, por lo menos, un ©x-campeón d© 
Sh peso. 
E L BNCtTENTRO COIT TOtTNG BROWW 
Whlto es el pegador más formidable 
—a un blanco estacionario—de su divi 
slón. Nunca olvidaré el hook qu© apli-
có con su Izquierda en la quijada do 





También correrá: Grandson, 10L 
112 Corriendo colosalmente. 
109 Un contrario peligrosísimo. 
101 Encantada con la distancia. 
102 Algo Inferior en calldad. 
101 Esto viejo no corro do» Iguale*. 
SEXTA CARRERA.—TOTA MXr.I.A,—PARA EJElTCPXiARES EH CUATRO 
A*OS 7 SEAS 
PERHAP3 E S TmA ESTRBXiüA BXT ESTA EISTAXTOZA 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Sa ha defendido con más fortuna, ha-
llándose indudablemente en el apogeo do 
sus facultades pugilísticas. 
Algo que le da mejor chance a White 
en un futuro encuentro con Leonard por 
el campeonato, es el hecho de haber 
perdido esta último un poco de su anti-
gua velocidad y fortaleza de punch. 
Tendler si no logró superar a Benny, 
por lo menos lo puso en un aprieto, y 
Jack Britton lo dominó con su arte en 
once de los quince rounds. Posiblemente 
en este nuevo bout White pueda ven-
cer su citado handicap de una fracción 
de segundo y encontrar nuevamente el 
papazo que durmió a Brown. 
Perhaps.. 
Col. Chile ^ 









Darl© alcance es algo difícil. 
Esto militar es d© ley. 
Otro quo está, mejorando mucho. 
No acabt-. de ver la suya. 
Su anterior fué espléndida. 
correrán: Notlmo, 95; Glenn, 103; Harlock, 108 y Salamander, 100. 
tira "pateando", para usar una d© sus Toung Brown. Esto entonces era un jo-
típlcas expresiones. To ho visto a Char-; V6n ambicioso qu© no temía los golpes 
11© ©n Innumerables peleas y no hay na 
flseríbase a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
i 
1 / 
D o n d e q u i e r a 
di© mejor que él para acabar pronto con 
su adversarlo, siempre quo tenga tiem-
po sobrado para pensar y el convenci-
miento quo puedo aplicar efectivamen-
te sus golpes. S© muev© muy poco, se 
acerca deliberadamente, preparado para 
disparar con la derecha o la izquierda 
cuando divisa su oportunidad, y nunca 
inicia un golpe quo no lleva la inten-
ción y la dinámica suficiente para po-
ner término al duelo. 
Su actitud mientras lentamente va 
atacando y preparando la brecha es tan 
/ amenazadora, qu© tal parce© que hip-
notiza a sus adversarios. Pero cuando 
s© lo ©nfrent© un boxeador agresivo y 
qu© pienso con rapidez, además de te-
ner una reputación, algo paree© suje-
tarle los brazos a Charlie. Freddy Welsh 
no tenía punch alguno cuando era cam-
peón, pero era valiente, agresivo y con-
taba con mucha habilidad, y cuando se 
hallaba en peligro era tan resbaloso co-
mo una anguila y tan fugaz como la 
sombra do una mariposa. 
En su primer match con Welsh, Char-
II© tenía una tremenda reputación ga-
d© ningún adversario. En el primer 
round se lanzó sobro Whlto, acertando 
en el cuerpo de esto con dos o tres 
swlngs. L a expresión de la cara de Whl-
to se tornó fija, casi malévola. Mo re-
cordaba una serpiente cascabel enros-
cada con bu cabeza balanceándose en 
el airo, preparado para su ataqu© mor-
tal. Brown so dió cuenta del p«lIgTO, 
retrocediendo dos pasos para lanzarse 
nuevamente hacia delante. 
"BORO", la izquierda de Whlto s« 
posó sobro la barbilla del novato. E l 
cuello vigoroso de Brown se dobló como 
un trozo do goma, tan atrás, quo tal 
parecía quo su cabeza había golpeado 
los omóplatos. No recuerdo quo ningún 
otro golpe haya causado tanto efecté. 
Brown cayó como un tronco. Creí que 
le habían roto el pescuezo. Tardó diez 
minutos sacarlo del ring. Después de-
cayó notablemente como pugilista, 
WHITE SE RAIiXA BR SU APOGEO 
Si Whito logra acertar con un golpo 
do esa naturaleza sobro un punto vul-
nerable del campeón, el título so mu-
dará para Chicago. Siempre hay un 
chañe© qua esto suceda. Probablemente 
PA R A el hombre ocupado, l a N a v a j a de Seguridad "Gillette" es muy conveniente, porque le ofrece la o-
portunidaddeafeitarseen cualquier lugar, sin preparac ión . 
L a N u e v a M e j o r a d a Gi l l e t te 
E n su establecimiento favorito puede obtener l a N u e v a 
Mejorada "Gil lette" con sus nuevas mejoras que l a hacen 
el instrumento p a r a afeitar m á s c ient í f ico en el mundo. 
Busque en esta N a v a j a l a Guarda Acanalada, el Apoyo 
Fu lcro o Alzapr ima y l a C h a p a de T o p e Proyectante. E s 
un instrumento de prec i s ión micrométr i ca y la ú l t i m a 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gi l le t te " B r o w n i e " 
O a un precio m á s m ó d i c o que 1̂  N u e v a Mejorada " G i l -
lette", ofrecemos l a "Gillette" Brownie, durable y que 
dará buen servicio. L a misma calidad y acabado que en 
los otros estilos "Gillette" y con la misma garant ía en 
• cuanto a sa t i s facc ión y servicio. 
Aviso: La Compañía Gillette ¿arantiza el buen servi-
cio de las Hojaa "Gillette", solamente cuando ésta» 
von usadas con las Navajas ''Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D * 
Representantes; C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 6 6 . H a b a n a , C u b a 
i r 
T e a t r o N a c i o n a l . S á b a d o 3 d e F e b r e r o 
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A R O XCI 
A c t o s de 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
a mi entender, encierra, mva prore-. 
ehosa lección de cómo debe practi-
carse la tolerancia, y por eso voy a 
referirla brevemente. Salíamos e^ 
demócrata y populaír Alcalde don 
l a . . . 
(Viene do la P R I M E R A ) 
n i Félix Castellón y yo de visitar el tario mailifestó que no había tiem 
ios alHlados y rústicos boMos como. f de ..Tuto,. del Canto> cuando po material para citar a los miem 
en las humildes sitierías ae nue!5-j l.ruzaba la calie el capitán retirado bros d,el Consej0i acor(íándose, dada 
tros poéticos campos. ^ ^ ^ \ ̂  Ejército español don Siró Ro- , la premura con qUe se desea reunir 
tlr a dicha manifestación, ya que entre Hospital y Aramburu. 
ttu objeto no es otro que obtener pa- 60.—Gremios Obreros.—Concor-
ra nuestro primer Centro Docente, día y Hospital. 
el puesto que dignamente le corres- 61.—Club Universitario.—Aram-
ponde entre las Universidades Latí-1 buru y San Lázaro. 
no-Americanas. I 6 2.—Vedado Tennis Club.—Hos-
3.—Han sido designados por este ¡ pital entre San Lázaro y Animas 
nes, 4 3 ^ millones y 23 H millones, 
de rublos en oro. ! 
Tor otra parte, las cifras de los 
presupuestos escolares del Estado ! 
ruso, son nuevamente nominales. E n ; 
realidad resultan mucho menores 
t a v i s i t a del 
(Viene de la 
Directorio, los miembros que cons-i D O . — ^ I U U ^ ^ v - w ~0 ^ u » . — , ^ ' mano de ino l̂l"JÍ Utí ^tr^v' 
. ; t i tu irán la Comisión de Propaganda pital entre San Lázaro y Animas. | forme publicaao en el Provda de 24 la g . " * 106 vlrt»psoS c a m } ^ í? 
que las estampadas en los documen-1 RI^rA'!' Befior Conde 
63. Club Atlético de Cuba.—Hos-; tos públicos. Sunacharski, en un in-, ^Y1™os, el honor d«'"„^17<ro. 
P R I M E R ) 
Ya se supondrá que el amigo Tu-; drígu<íz Be,ndit0( a quien fui presen- lo ^ única exclllsivamen.te por ! ^ !a Federación ^abi1enTdo<3^c^0 
t0_especie de Iparraguirre no na-jtado por el sefioT Cai3teiión, antiguo dlo de la p , / ^ diaria_ C6rca de: en los señorea Rafael J Sánchez, 
cido en Vizcaya y sí en Pilona, As-
turias—encentó a sus oyentes, quie-
nes le aplaudieron con el mayor en 
jefe revolucionario. | ias doce y 30 terminó la reunión 
E l señor Bendito había operado j I J A C I T A G I O N 
en la zona en que también operaba. He aquí la citacion que nos remite 
tusiasmo. E l dignísimo Cónsul ae tl se-or Castellón y, amigos que se;para su pubiicación el señor Secre-
España en Santa Clara, don reinan-!6St.man los dog) era de ver c6mo tarlo General de ^ u n i v e r s i d a d , 
do Estreñís, que acompañado ân recordaban aquellos azarosos tiem-j "Universidad de la Habana. 
pos y en qué forma humorística alu-j Secretaría General", 
dlan a las palizas que mutuamente, E n atención a la necesidad ur-
se daban. | gente de reunir al Claustro General 
Otro caso, también muy hermoso para tratar exclusivamente del pro 
E l Ilustrado 
culto hijo suyo asistió a las fiestas 
de Placetas, (y que es un peritísimo 
Profesor de música que goza de gran 
crédito y estimación entre la bue-
na sociedad villaclareña,) felicitó a'l 
señor Canto por sus facultades artís-
ticas. Voto de calidad es éste del 
señor Estrems que debe satisfacer 
vivamente al simpático cantante, es-
cultor y arquitecto piloñés. 
Como último número del progra-
ma de la fiesta inaugural, celebró-
se un gran baile eh el flamante edi-
ficio de la Colonia. 
Placetas en funcio-
i Francisco Palmleri, Guarino Radi 
lio, Rodolfo Sotolo'ngo y Fernando 
Olivella, 
Estudiantes de las Universidades 
Latino-Americanas y de acuerdo con 
los Estatutos, ha quedado constitui-
da la Comisión de Relaciones Exte-
riores de la Federación por los se-
ñores Bernabé García Madrigal, Fé-
64.—Club Atlético de la Policía. ! Febrero último, afirma lo siguiente: ¡ e - ' € ' ™ p l a r campaña que^111^ ( 
" E n el empeño de fijar la suma 1 ^ SQT,r"0^asi universitaria3 Pro i 
necesaria, para asegurar la vida, tan , -v en que tan esforzada v **H*> 
precaria, de nuestros maestros, aun • "ienie ^ empeñado su/iatllla<5a. 
lado las reparaciones ; ̂ r a c i o n e f a lumn¿ d i 6 ^ 
tttfe»k 
debo y quiero citar: l l  yecto de Autonomía Universitaria J ^ r ^ Z Z ^ . Z r ^ T Be 
caballero don José Plores Pedrera • rnanto C(>n ella se reiaeione, de or- G u a r ^ 
nació en Placetas, y en su juventud lden del señor Rector cito por «ete I rardo Valdé8 Hernández y Rigober 
— a l igual que lo hicieron otros mu-¡ med{0 a ]og sef[oreg Catedráticos de 
chos cubanos—ingresó en el insti-¡ esta universidad en activo servicio,, 
tuto de Voluntarios, llegando a ob-ipara que concurran al Aula Magna, i doc.tor ^ ^ l ^ 
Aramburu y Animas. 
65.—Víbora Tennis Club.—-Aram 
buru entre Animas y Concordia. 
6 6.—Loma Tennis Club.—Aram-j dejando a un . 
4.—Para el mantenimiento de las ' buru entre Animas y Concordia. de los casas escuelas, se ha llegado j1 p o j L ^ ^ ro docente 
relaciones con las Federaciones de 67.—Club Fortuna.—Aramburu en a una cifra inverosímil. L a situación n,™* e.n el 8ÍInpáticft 
tre Animas y Concordia. i general se presenta con un aspecto; ^ "uesiros visitantes i0 ^p, 
68. —Asociación de Antiguos Alum tan sombrío, que en lugar de aumen-i ^ ®110 .^larinello, Presidente fo^* 
nos de L a Salle.—Aramburu y Con- tar las sumas seis o siete veces, ha i a-raí'!0n; Julio Antonio Artii ^ 
cordia. habido necesidad de reducirlas tres.''¡ ™ a r l 0 í Bernabé García MÍ , ' « 
69. —Asociación Deportiva Adua- Análogas afirmaciones han sido i ̂ cepresiuente, Péux G ^ j a a r ! ^ 
Aramburu entre Concordia y i hechas por M. Litkens, comisionado ;'orero - . \ lce: Pedro Euter,.:1, ^ 
piuno. " I interino de Instrucción Pública, en i vicepresidentes Estévez y pA: k 
70. —Sociedad Deportiva del Cen-| un informe presentado al Congre-¡ JJ^^ados d« la Facultad de lip80; 
na. 
Neptuno. 
to Ramírez, habiendo sido designado 
Presidente de Honor de la misma, el I Aramburu. 
tro de Dependientes.—Concordia y! so de las secciones pedagógicas del ; } ' n - > fuarez, (fe ], ^ \ 
¡partido comunista. Ej» dicho traba- f^9 ^ 0T1(\ncía3 Mario doi T., LI 
71.—Sociedad deportiva Hispano-i jo, M. Litkens declaró" que el «obier-i ^ H 
tener el grado de Comandante. Pueg;a ]ag -cuatro de la tarde del día de ! 5 — E n el ^ de mañana martes 1 Americana.—Concordia entre Aram-j no no cubría en realidad sino el 7 % 1 ^alvo. 
- o  I j fuaiui  ^m-| Suá , 
partido co unista. E n dicho traba- l^3, ^ «lene as ario del p^9 
nyr T ̂ 1, ^ » „ i „ . ^ „i „«v.^vJ la de Medicina H P ^ ^ ^ J . l̂no Medicina Hernández, ; • 
bien; el señor Bendito, os hoy un mañana martes 23 advirtiéndose que : a J a ^ ^ a ^ 
inteligente empleado del Juzgado'no Se haTán citaciones personales, i ^ J . ^ ^ laP^^^^^^^^ 
Municipal y el señor Flores Pedrera. Habana( 22 de enero de 1923. , ^ ^ ' ^ ^ u S y el 
desempeña con singular acierto y] E l Secretario General I Yo no fui a 
nes "reporteriles" encargado de ha-icon ^ aplauso de todos, el delica-j (f<) rh-, j . Gómez de la Maza, 
cer trabajo informativo y por eso'do cargo de Secretario de • aquel : J J A GRAN MANIFESTACION D E 
no tomé notas que me permitan en- ^ ^ . ^ ^ M.l^ANA 
trar en detalles que ya dieron ex-
tensa y oportunamente el señor Ara-
gonés, don Eutiqulo, y el correspon-
sal del DIARIO. Este escrito, largo 
y farragoso, es una impresión per-
sonal mía; es un pálido reflejo de 
la profunda emoción que experimen-
té al ver el abundante y sazonado 
fruto que han, cosechado mis com-
patriotas de Placetas en premio de 
Qué demuestra ésto?: la cultura¡ Todo el día de ayer han estado 
e hidalguía de los placetenses, 'el ol-: actuando diferentes comisiones de 
vido de las pasadas discordias que,i ia Federación de Estudiantes, pre-
dichosamente, se han convertido en'Sidida por los jóvenes Casado y Suá-
sanas corrientes de amor, como de-'rez Murías, realizando gestiones 
muestra, también, lo que valen y 
acerca de los detalles de la gran 
merecen los señores Pedrera y Ben- manifestación que se efectuará ma-
dito, quienes habiendo servido leal- ñaua miércoles por la tarde 
Directorio respectivamente. 
Habana, enero 22 de 19 23. 
Folio Marinello, 
Presidente. 
Julio Antonio Mella, 
Secretario, 
buru y Soledad. 
72. —Centro Gallego.—Soledad y escuelas nacionales. " E l estado— 
San Lázaro. | agregó—no sostiene sus escuelas, no 
73. —Centro de Dependientes.—So | paga los sueldos de süs empleados, 
ledad entre San Lázaro y Animas. 
74.i—Centro Asturiano.—Soledad 
entre San Lázaro y Animas. 
75.—Otras entidades que quieran 
prestarnos su concurso.—Soledad y 
Animas, 
i 76.—Pueblo. 
F E D E R A C I O N D E E S T U D I A N T E S j E l orden será de ocho en fondo 
D E L A U N I V E R S I D A D D E L A | debiendo aunarse las voluntades pa-
HAI3ANA : ra que sea una muestra más de 
no los alimenta, etc. 
"Y sin embargo—dice Posener— 
los bolcheviques, apoderándose del 
monopolio de la enseñanza se han 
encargado, no sólo de los edificios 
escolares y del pago de los maestros, 'para liacer cristalizar provecho 
¡sino también del alimento y vestido i ™ente ParTa ^ estudiantes v 
de los empleados y los escolares!" la Plsma Lmversidad el éxitc¡ / J T 
Para que se vea claramente cómo | meciente campana. 
mi"* 




rato, animada y muy Z ^ í l ^ 
sobre los afinpptno ^ i - uiaiIiienf. 
tro Director los jóvenes deln 
tono departieron, en unión 
tro Subdirector Ledo Lertn 
con el doctor José i Riy" Icl1^ 
s  l s spectos del 
flicto y sobre las solucione, H COÍ-
y a c e m o s dado cuenta, pr¿parJ( 
están administradas las escuelas ru- ! Los señores Marinello 7 M,r 
mente en el campo en que milita- Los comisionados v i s ^ 24 a Tas [ l levarán un brazalete azul 
Orden y lugares de las distintas nuestro civismo y cordura. i»»^, ^ xv»«««*, —'fiar.™ r?p 
Los encargados de la organización ; estadística del material escolar, Que j ™ ; a QeJl116 la reforma de' entidad'es para el orden de la Ma-
1 ; ban antes, ofrecen una sólida ga- tor Elíseo Cartaya para que en su i , _ „ _„ A* -ran̂ ôv 
la ingente labor, no escasa de sa- rantía de' la honraúez y absoluta Carácter de Presidente de la Lonja!dos p- m- con ob3eto de recabar la 
crificios, por ellos realizada, y al lealtad conque,—aceptando sin re-j del Comercio, lograra que el Co-
servas mentales de ninguna clase los mercio en pleno cerrara la tarde 
hechos realizados—están sirviendo a del miércoles como demostración de 
Cuba republicana. I adhesión a la causa estudiantil. 
Olvidaba decir que del acto so- E l señor Cartaya, se mostró partl-
lemne de la bendición del edificio darlo de la petición de los estudian 
sas, tomo de Posener, una curiosa ¡ ratificaran al doctor Rivero sv 
fianza de que la reforma de hL" 
tatutos, preparada ya para 
contemplar también, Heno de regó 
cijo, la íntima unión, la verdadera 
hermandad que allí reina entre es-
pañoles y cubanos comb felizmente 
existe en todo el territorio de la 
República. inaugurado, fué madrina la respeba-| tes, pero les manifestó que al efec-
Mas, este propósito mío no debe ' ^ „ ^ „ A ^ ^ I ^ , , • 1̂ „ n̂ -n̂ îo-T ! y*n-™\sta-*<n f.̂ ^^^d^^^o i^a 
llegar al extremo* de "pasar en si-
lencio" el baile a que antes aludí. 
Fué un verdadero acontecimiento 
social y un gallardo exponente del 
grado de cultura y hasta de verda-
ble señora doña Adelaida González, to cambiaría impresiones con los 
Autonomía Universitaria y Persona-
lidad Jurídica. 
O R D E N 
1. —Piquete de Policía.—San Lá-
zaro e Infanta. 
2. —Autoridades.—Infanta y San 
Lázaro. 
3.—Rector y Claustro.—Infanta 
y San Lázaro. 
E l Directorio de la Federación de 
Estudiantes. 
L a E s c u e l a . . . 
( V H a m H < í « I 9P e^eiA) 
dignísima esposa del Presidente de diferentes miembros de la Directiva | 4 Colegios Profesionales {Mé 
la Colonia, mi antiguo amigo don y que en el día de hoy c o n t e s t a r í a ! ^ ^ abogacr0) Ingenierosf arquitec-
tos, dentistas y farmacéuticos.—In-Indalecio Ruiz. a los comisionados. Muchas manos amigas estreché en También visitaron los estudiantes 
Placetas, adonde ya había estado 1 a diferentes organismos oficiales 
dero refinamiento que alcanzó ®1 ctrag veces siendo siempre agasaja-1 para conseguir que diferentes han-
pueblo iniciado por el benemérito dísimo y c0,lmíld0 de delicadas aten-, das de música amenicen el acto. 
Fortún y trazado por C a m ó n ; Pue- cioneg ^ m{ muy agradecidas; pe- L a Alcaldía municipal les dió el 
blo que nació humilde y es actual-lro a , de menos al doctor p a J permiso necesario para la realización T n f a n t ^ V q ^ 
cTntío d^ t r S o en e* quTse dis^ifoiir' a José amb0S ^ i m a d í - de la manifestación, que ha de re- I % a ^ a c / m f t a \ I ; ^ : t a r I o 27 de 
cenj-io de trabajo en el que se ais i s}mos amigos míos, como eché de sultar grandiosa. Noviembre 
fruta de todas o casi todas las co-imenog & otrog. y cg ^ el tiempo TOMO POSESION E L N U E V O ! 
modidades y ventajas del Progreso. ¡n0 transcurre en yano y la Natum-
Si viviera el Marques de P l a c e t a s . , , ^ en a]guno,g casog impiacable, 
¡cuánto gozaría al ver el extraordi-| suele hacer uso deSpiadado de sus 
i fueros! • . . 
También me enteré con pena de 
DECANO D E L A F A C U L T A D D E 
MEDICINA DR. E M I L I O 
M A R T I N E Z 
Ayer tarde a las ü y 3 0 se efec-
fanta entro San Lázaro y Concor-
dia. 
5. —Banda de Música.—Infanta y 
San Lázaro. 
6. —Directorio de la Federación.— 
Infanta entre San Lá-
zaro y Neptuno. 
S.—Bandera Cubana llevada por 
señoritas y custodiada Por X. X. X. 
Infanta entre San Lázaro y Neptuno. 
9.—Escuela de Letras y Ciencias. 
en 19 20, debía recibir y del que re 
cibló de hecho cada escolar de la Re 
pública soviet. 
Papel: debió recibir, 30 hojas; re-
cibió, 1|15 de hoja. 
Lapices: debió recjbir, 3; recibió, 
1|60. 
Plumas: debió recibir, 1 7 ; recibió, 
1)22. 
Portaplumas: debió recibir, 1; re-
cibió, 1|12. 
Cuadernos: debió recibir, 6 ; reci-
bió, 1/2. 
Tinteros: debió recibir, 1; recibió, 
1|100. 
"¡Pobres escolares rusos—exclama 
Posener—que no reciben sino 1]15 
metida a la aprobación ^ " i / p , ^ 
ra será, la base y la^pama ^ 
solver todos los problemas que 
actualidad constituyen los iuSf 
viejos anhelos de la grey escolar i ' 
versitaria. ""v 
Después de expresar loa comte 
naíTos a nüestro Directftr y al J-Z 
Conde del Rivero la gratitud po^ 
apoyo de sus compañeros todos m 
el franco apoyo que ante la opi¿ 
prestó a su causa el DIARIO DF ra 
MARINA, el Dr. José I. Rivero 
chó particulares frases de reconoej. 
miento a su personal cooperación 
que recordaron muy complacidoi 
tuó la toma de posesión del Decano j Infanta entre San Lázaro y Nep 
nario éxito que alcanzó su obra! 
Una concurrencia numerosísima; 
y elegantemente ataviada que lle-jque había falle,cido don Agustín Ro-| electo de la Facultad de Medicina; ] {ü^"' 
naba el vasto y regio salón de f i e s - i ^ ll0mbre de excelentes cualida-l el acto fué presidido por el Decano ib—Escue la de F a r m a c i a — I n -
tas; dos afinadas y bien dirigidas le3 yerdadero patriarca que negó, interino-doctor Alacán quien, una fa t " t s Lázaro y Neptuno 
orquestas lanzando a l t . r n a ^ ^ ^ ver&e rod€ado de Veintid6s hij& J abierta la sesión dispuso que.| n . ^ E Í c u e i r d e M e d i c i L ^ 
te, sus cadenciosas notas, multitud Vis}té ^ hogar del señor Ruiz>|por el Secretario de Facultad doc- ta San L . 
de parejas entregadas a las dehíias; donde pQsé unag dos hcras qUe meitor Moya se diera lectura al acta 12—Escuela de Derecho- Infan-
del baile; caras s ^ e n t e s que ex- pa.reC5eran un l i tante , siendo oh- ^ la reunión anterior en la que se ta entr¿ San Lázaro y j0ye{ianos. 
rresaban la mas .ava sat sfacción , de las más £inag atencio31es que efectuaron las respectivas elecciones i 3 . _ E s c u e l a de Cirujía Dental, 
.los miembros de la Directiva y es- n la mág gentil _ cortesía me pro. quedando aprobada el acta en cues-! Infanta entre San Láza j0Veiiar. 
roma IrsIPTITA Ir»-5 aríllASTft» InVPTIPS fie ' .. . « . ^ . , t-lAn ría o/tna-rrln /»/\T> 1"- TOo+a f 11 f sta I _ - -
en la necesidad de dedicar parte del 
día a trabajos mercantiles e indus-
triales; y por otra pojrte, el go-
bierno soviet, en su terco empeño de 
proletarizar la enseñanza, ha intro-
ducido en las escuelas multitud de 
estudios nuevos: economía política, 
sociología historia del arte, etc. E l 
enseñanza. E l paso de un grado a 
otro, se efectúa ein exámenes ni 
concursos. 
E l sistema —dice Posener—- "es 
sencillo y a primera vista lógico." 
Desgraciadamente, la escuela única 
no existe, salvo en el pensamiento de 
sus fundadores. L03 maestros, ham- deshoja de^papél , '" l ieo" de^lápíz^y Por 6U asistencia a la Asamblea 
brientos y mal remunerados, se ven ^22 de pluma, durante un año! 
" L a instrucción pública está en 
peligro -—declara Lunatcharski,. en 
un artículo publicado en el Izvertia. 
L a escuela ha llegado a tal estado 
de deterioro, que se debe señalar la 
"inminencia de la catástrofe", para 
evitarla, el gobierno ruso se ha visto 
, obligado a cerrar una parte de las 
resultado ha sido que los instructo-j escuela3: el S9 % en l0!5 gobiernos 
res no sólo reducen mucho el tiem- de Samara, Saratoff y Peusa; el 85% j ción del DIARIO DE LA MARINA 
po dedicado a cada materia, sino i en los de Fsaritsine y de Astrakán; a sus nobles anhelos de mejoras j 
que siguen aplicando los programas 1 el 60% en los de NljuJ v de Kazán; 'adelantos académicos, 
del régimen zarista, por ser los úni- 1 etc. (Las Ultimas Noticias, número | L a alegre camaradería que reina, 
eos que los maestros están en aptitud ; d'e 19 de Marzo de 1922.) 1 ha en la reunión tuvo un paréntesi! 
de comprender. L a diferencia prin- ¡ E n dei fracaso, el gobierno | para que nuestro compañero Buen. 
soviet se ha visto obligado a acudir , día "tomara" la nota gráíica qA 
al país en demanda de auxilio. L a 1 ilustra esta nota informativa. 
na que celebraron en la propia'uni' 
versidad el día 12 del actual, evi 
denciando así "su lealtad y cons». 
cuencla como universitario gradnj. 
do", ejemplarmente. 
Nuestro Director y el sefior im 
de del Rivero expresaron eu complá. 
cencía por lá1 oportunidad de mos. 
trar sus simpatías personales a l'j 














































cipal entre la escuela bolchevique 
y la del régimen zarista, consiste en 
que en aquélla se enseña muy poco. 
pccialmente los apuestos Jóvenes de; dj aron los espos0g Ruiz-González, j tión de acuerdo con los 'Estatutos I 14.—Instituto de' Segunda Ense-1 Los niños rusos salen de la escuela, 
la Comisión de fiestas ^ I fianza.—San Francisco y San Lá-
por atender a todo el mundo Este all{ tl.eg cultísiraas señoritas villa- E1 Secretario procedió por indica-, zar0 
muy concisamente desenpto, íue e ! i ^ ^ . ^ ^ (luieAeg yo no cono. ic ión del doctor Alacan a tomarle, i 5 . _ E s c u e l a de Cadetes.—San 
acto ballabie' que se prolongo has-1 cía__hijag de áon Fran(.isco pas.| juramento al doctor Emilio Martí-¡ Francisoo san Lázaro 
ta las tres de la madrugada y mo,cm cabal,lero sin tacha y, de yas- nez quien celebrado el solem 1 16.-—Escuela Preparatoria de Ca-
la mas grata impresión en el á m - j ^ llustración con cuya amistad me! ne \cto o c n ^ la Presider*la l detes Espinosa.—San Francisco en-
mo de cuantos de él participaron. honré e,n t.emipog pr6téritos. Co.n 1 y en breves palabras expuso su 1 tre San Ijázaro jovellar> 
¿Nombres de las distinguidas da- ellag hallába&e también una sobrina¡ f ro^rf ma, que ya conocen núes- 17.—Banda de Música.—Espada y 
mas y de las bellas señoritas que,iCle log dueños de ]a ioyen viu • tros lectores por haberlo anticl- Sail Lázaro. 
alegraban la sala iluminándola más; da e com,0 Iag señoTÍt%3 Pascual, })ado en laJ edición del domingo úl- is .—Escuela Normal de Maestras, 
con los destellos de sus hechiceros , ¡posee grandes eoicantos. I t im°' terminando con frases en las j San Fran<.isco y San Lázaro 
ojos que los haces de luz despedida, y e menciono lag señoritas!cuales manifestó su confianza en la isa.—Escuela de Kindergarten, 
por las numerosas lámparas eléc- pa&cual deibo añadir ue egtán em_, cooperación de la Facultad toda y 
tricas? Su relación sería intermma- ntadag con el notabilísiino es- fe ^ n d o al doctor Alacan Decano 
ble. Ademas, ya los mencionaron e : cl.Itor español Ramiro de Maeztu. interino por su justa actuación en 
s.e*a2:T^aTSonGS y el corresponsal, He dicho ^ momentog pas,a. la3 duales circunstancias 
ael DIARIO en sus respectivas Cro-jdog en casa del señor Ruiz fueron| Cerca de las siete terminó tan so-
ni(^s- , , . deliciosos, y ¿cómo no habían de.emneact0-
Forman la actual Junta Directi-, OQV,rt q1H QC,foKo ^ O. 
sin haber similado los conocimien-
tos más indispensables. 
Los procedimientos con que los 
maestros rusos aplican el principio 
de la escuela del trabajo, son exce-
lentes, a juicio de Posener. Una gran 
inauguración de la nueva política 
económica, ha servido de pretexto 
para el cambio de frente. Como en 
otros países, se ha derogado el prin-
cipio de la escuela gratuita y se ha 
dispuesto que los establecimientos 
docentes, se sostengan a si mismos." 
E n lugar de 700,00 0 maestros que el 
va de la institución los siguientes 
señores que gozan de positivo arrai-
serlo si allí estaba el poeta Euti-
qulo y llegaron después dos lindísi-
Imas señoritas, hija, una y sobrina la 
i ASOCIACION D E E S T U D I A N T E S 
1 D E L A F A C U L T A D D E L E T R A S 
San Francisco entre San Lázaro y 
Concordia. 
19.—Escuela del Hogar.—San 
Francisco entre San Lázaro y Con-
cordia, 
educadora rusa, la señorita Julia I gobierno bolchequique debía soste 
Faussek, los descubre de este modo: j ner, no han quedado a s-u cargo, sino 
" E l gusto por la escuela del tra- [ 200,000. 
bajo, fué tan grande que desnatura- j En conclusión, la escuela rusa, tan 
lizó este principio pedagógico. Obli- celebrada por ilusos que la ven con 
góse a los niños a transportar ma- anteojos de color rosado, se sostie-
dera, a trasladar de un punto a otro ne gracias a la iniciativa, el esfuer-
el moviliario escolar, a barrer las ZQ y el dinero del pueblo moscovl-
aulas, etc. No hubo tarea, por ruda ! ta. E l Soviet no ha hecho otra cosa, 
y desagradable que fuese, que no oue desorganizarla v destruirla. 
pareciera indispensable. Para los 
20.—Escuela de Pintura v Escul- niños burgueses era una catástrofe; 
go y de merecidas simpatías en; otra del comp'etent uv competente, Y C I E N C I A S 
aquella villa y su comarca: 'Admor. de la Sucursal del "Nationall Se cita Por este medio a todos los 
Don 
(reeleciu;, uuu juse m. . A W U W , v ̂ i Rodríguez 
cepresidente ; don Celestino Roza i ̂  Rodríg7e¡, ' iñterigendsÍma_"Vai-l una 7 niedia de la tarde del miér-1 
Secretario (reelecto); don Antonio; barlense„ que cuItim las ^nag ie-i cole6 P^ximo, para, tomar parte • enConcordia entre San Francisco y Es 
T J i • „ , "• , ' d or. de la Sucursal del " ational! ^ v"1 euiu « UJUUS ios 
a Indalecio Ruiz, Presidente City Bank., mi querido amigo José! asociados de Letras y Ciencias para 
ido)  don Jo é M. Ronco Vi-! í Brú? L a sobrinit.a dc.1 &e- Une concurran a la Asociación a la 
tura.—San Francisco entre Concor-
dia y San Lázaro. 
21. —Escuela de Enfermeras.— 
Concordia y San Francisco. 
22. —Colegio Amelia de Vera .— 
Concordia entre San Francisco y E s -
pada. 
23. —Colegio María Luisa Dolz 
Díaz Roca, Vicesecretario; don Ju- tras, y el amigo Aragonés, recitaronila nianifestación que integrada por 
de un modo magistral varias inspi-; Autoridades, Profesionales, Claustro 
radas poesías, convirtiéndose así Universitario y Estudiantes Cubanos 
aquella reunión de carácter íntimo. Pedirá a los Poderes Públicos la 
en una pequeña fiesta literaria. i Autonomía Universitaria. 
E l consecuente y siempre cariñoso! Fclio Marinello, 
Antonio Díaz don Ricardo Coro ami Jo,sé María COTtég tuvo lai ^ T í l r T r _ _ Presidente, 
don Jacinto Aragón y don Ma)nuel i aten* ión de invitarme a comer Con iAS0CIA010^ ^ E S T U D I A N T E S 
SoIano-1 , „ «u distinguida familia; invitación' I>E F A R M A C I A 
Vocales suplentes" 
lián Asas, Tesorero; don José Caso, 
Vicetesorero. , 
Vocales: don Ramiro Conde, don 
Benigno Cortés, don Francisco Mar-
tín, don Francisco G. Busto, don 
Aon Cesáreo que acepté gustosamente. Por este medio se invita a todos 
Rodríguez, don F . Trabanco, don, ^ Eg ef ll0gar del señor Cortés un | los. estudiantes-de la Escuela de F a r , 
I sonriente nido en el que mora el niacia para reunirse en el Salón So. 
pada 
2 4.—Colegio Sánchez y Tiant.— 
Concordia entre San Francisco y E s -
pada. 
25.—Escuela de Artes y Oficios.— 
San Francisco y Jovellar. 
para los proletarios, un desencanto." 
"Todo se embrolló, todo se con-
fundió en la escuela. . . Lo que antes 
existía tuvo que morir. L a eferves-
cencia de la destrucción del régimen 
antiguo 'y de la creación del nuevo 
régimen/ mafcó u obscureció muchas 
ideas buenas. No se enseñaba nada. 
Todo se redujo a planes destinados 
a: f racaso . . ." 
E l principio de la educación polí-
tica y cívica en la escuela soviet, 
tiene por fin y aspiración suprema, 
formar en los alumnos una menta-
lidad marxista y sobre todo comu-
Pertenecían a la anterior DIrec-¡Dios de ]a Felicidad; al menos asíjcial (Universidad) a la 12 y media 17 San Lázaro 
26.—Escuela Normal de Maestros.' nista- Suprimióse el catecismo, obli-
gatorio en las escuelas zaristas. L a 
historia, la literatura y en particular 
la sociología y la economía política, 
deben enseñarse de acuerdo con el 
2 8.—Colegio de L a Salle.—Espada 1 id"eal bolchevique. "Hay—dice Po-
Jovellar y San Francisco. 
27.—Asociación Nacional de Maes-
tros. San Francisco entre- Jovellar 
y Vapor 
tiva y trabajaron con gran entusias-1 1l. demuestra todo lo que se ob&er-j P- ni. del miércoles 24 para con 
mo (entre otros cuyos nombres sien- ein .aouena venturosa casa. I currir a la gran manifestación que 
to no recordar) los siguientes ca- Puedo "decir—y lo declaro agrá-1 ^ Federación de Estudiantes dá, a 
ballcros: don Luis Coro, don José decido ue é al-lí lnsta,ntes deli-;fin.de obtener del Congreso la Au-
María Cortes don José Torres Asas, Lioso,g_ .Qué h i . e n hicieron 1(>s ^ ^ . 1 tonomía Universitaria, 
don Miguel Saavedra don José Zar-!,res de la casa la señora Cortés SUJ Se suplica la asistencia tanto de 
don, don Herminio Alvarez y don dog encantadoras hifas, su cuñadita! alnninos como de alumnas para qua 
iuenuei bonzaiez._ 1 la señorita Arrojo y la esposa de su', este bien representada nuestra ban-
Los citados señores, y otros quelllermano BenÍ2nol dera. 
eficacísimamente les auxiliaron, cum- anroximaba la hora de Habana, 22 de enero de 1923. 
pheron como buenos, no escatiman-!, '-onio se aproximaba la ñora de1 
do molestias y todo género de sa- la Ballda de,1 tren' allí fneron a 
crificios para la consecución del no- buscarme varios ^amabilísimos sefio-i F E D E R A C I O N D E ESTtíliTÁWTíns 
ble fin que perseguían, consistente !es.Para acompañarme hasta la Es - , ^ U > W R S I D Í I > 
en levantar el magnífico edificio tacló'n de Placetas del Sur, haciendo ri^^A*^-! ^ 5 ~ T í f ^ ^ 
bendecido e inouurado el día prime-!61 corto recorrido en un soberbio 
ro del mes v año que rigen; edificio^automóvil del ^ o n o y rico propie-
que los españoles de Placetas con.; tario señor Rodríguez. Presidencia del señor Rector ha 
eideran como Templo en el que se Al arrancar la locomotora, sentí- aceptado la proposición que formu-
reunirán para solaz de su espíritu, dos adioses, fuertes apretones de1 ló este Directorio consistente en la 
para rememorar la, lejana Patria y manos y fraternales abramos dados ¡ designación por el mismo de seis se-
José García LópOz, 
Secretario. 
Boletín Oficial número 1 0 
1-—El Consejo Universitario reu-
nido en la mañana de ayer, bajo la 
lombres de nobles sen- ñores Catedráticos, dos por cada F a -
mientos y de hidalgo proceder. | cuitad, que en eut(revistarían con 
Después, una "noche toledana",! seis delegados de este Directorio, y 
•itiondo la nada cómoda trepida- que tratarían de dar solución a la 
ón del tren, oyendo al amigo E u - mayor brevedad a todo lo relacio-
>uio recitar versos y alguna que nado con las reformas universitarias 
mscurso de este es- otra "historieta" de su Madrid, y que han sido solicitadas, así como la 
contemplando, también, cómo el sue- depuración moral del Profesorado. 
a los viajeros y, Por ello, el Consejo Univeráitario, 
para séguir trabajando afanosamen 
te por el bien de Cuba, a la que 
están adscriptos por mandato impe-
lativo de su alma. 
Entre el gruño de esforzados pa-
ladines a quienes repetidas veces he 
ansé con marcado r 
2 9.—Colegio de Belén.—Espada 
entre San Lázaro y Concordia' 
30.—Colegio de los Escolapios.— 
Espada entre San Lázaro y Con-
cordia. 
31-.—Colegio de los Hermanos Ma-
ristae.—Espada entre San Lázaro y 
Concordia. 
32.—Colegio Casado. — Espada 
entre San Lázaro y Concordia. 
3 3.3—Colegio Mimó. — Espada 
entre San Lázaro y Concordia. 
34. —Colegio Pola.—Espada entre 
San Lázaro y Concordia. 
35. —Colegio Newton. — Espada 
entre San Lázaro y Concordia. 
3 6.—Candler College.—Concordia 
entre Espada y Hospital. 
37. Colegio Cervantes.—-Con-
cordia entre Espada y Hospital. 
3 8.—Colegio Manrique de L a r a . — 
sener—maestros que obedecen servil-
mente a las autoridades del Soviet. 
Es bueno advertir que estos educa-
dores no son amados ni estimados 
por los niños y que sus esfuerzos son 
estériles." 
" L a escuela única, se propone a 
substituir la familia. Los bolchevi-
Para reanudarla, seguidamente, 
en la Dirección ante las bandejas e» 
que espumaba copas de celebradóa 
que fueron presentadas a los univál 
sitarlos por los señores Rivero, en hiK 
ñor del buen éxito de sus gestiones, 
Al brindar por la eficacia y la 
proximidad de las deseadas refor-
mas universitarias los señores Rive. 
ro ratificaron a los señores del Di 
rectorio su adhesión invariable 3 
toda campaña que la familia estu. 
diantil emprenda para acalorar y 
propulsar la obra educacional cuba, 
na, práctica habitual del' DIARIO 
D E L A MARINA, que tiene por s« 
primordial consagración la prensa 
cubana el perfeccionamiento de niM 
tra sociedad. 
! Acompañados por el señor Conde 
E l lector habrá admirado como ¡ del Rivero, nuestro Director y Su& 
nosotros, este artículo magistral del 1 director, los estudiantes, luego, | | | 
Ilustre pedagogo Dr. Aguayo, que taron varias depencias de este pfr 
agota la materia y pone punto final! riódico en el que dejaron, como es-
A. M. AGUAYO. 
a esta discusión. 
(Nota de la Redacción.) 
L O S A L U M N O S B E C A D O S 
Y L A P A R A D A E S C O L A R 
tela de su grata presencia, un calido; 
ambiente de simpatía y entusiasmo, 
Y la alegría de recibir sus espon-
táneos elogios y felicitaciones a | 
conducta con ellos observada PQi 
DIARIO DE L A MARINA. 
L O S ALUMNOS D E L A S E S C U E -
L A S PRIVADAS, BECADOS POR 
E l i AYUNTAMIENTO, P U E D E N 
CONCURRIR A L A PARADA E S -
C O L A R 
Hemos recibido la siguiente car-
ta, que publicamos con el mayor 
gusto, del Presidente de la Junta 
de Educación: 
"Habana, 2 3 de Enero de 19 23. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Después de haber enviado al pe-
riódico de su digna dirección la no-
U n c r é d i t o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
los Ferrocarriles | 1 «por 100 a 
Tranvías para ser 
ques creen ser, no sólo los maestros ta completa de la organización, iti-
de la juventud, sino süs únicos edu- ' nerario programa de la parada es-
cadores. A este fin, en los comien- Icolar (lue t ^ d r á lugar el próximo 
zos del régimen actual, organizaron I domingo, y de haber declarado que 
reuniones de alumnos de las escuelas !la Comisión organizadora del , acto 
secundarias, a los cuales, las notabi-
lidades comunistas dirigían elocuen-
tes discursos. Los estudiantes aco-
gieron mal a los oradores que iban a 
cívico que se llevará a cabo dicho 
día, había declinado el honor que 
le hacían varias instituciones priva-
das de enseñanza, al querer tomar 
burlonas y a veces los silbaban. F r a -
Concordia entre Espada y Hospital. ! casados el experimento, se acabaron 
exponerles los beneficios del gobier- parte en el patriótico homenaje a 
no bolcheviquee. Durante los discur- Martí; ha llegado a conocimiento de 
sos, hacían ruido, murmuraban, in- dicha comisión, que el Jefe del Ne-
tarrumpían a los oradores con frases ' gociado de Cultura y Educación del 
39.—Colegio García 
Hospital. 
4 0.—Colegio Claudio Dumas 
pada y Jovellar. 
41.—Colegio de L a Gran Antilla. 




"Entonces se procedió a la forma-
ción de los núcleos comunistas en 
la escuela . . ." 
Pero los núcleos comunistas no 
han tenido favorable éxito. Son mi-
lieve dos íiguras centrales": José fio iba rindiendo 
María Cortés e Indalecio Ruiz, hom- viajeras que ocupaban el coche vva- designó para formar parte de dicha I y Vapor. 
tres caballerosos, modestos, sencillos £ón. ¡Comisión: Por la Facultad de De- 43.—Colegio del Centro Asturia-
L n ^ T ' ^ L SOn dos •Poder° f s EsSas, torpemente expresadas son recho: a los doctores Enrique Her- no.—Espada entre Jovellar y Vapor 
columnafe de recio granito en Pía- las il5iprosiones que ^ ^ p j J J V nández Cartaya y Francisco Carre-1 44.—Colegio del Centro Galleg 
mu" tas, de donde vine admirado de lo: r^ Justlz." P<>r la Facultad de Me-jEspada entre Jovellar y Vapor 
Ayuntamiento de esta Ciudad, se 
había dirigido por orden del señor 
Alcalde Municipal a las Escuelas 
donde concurren los alumnos beca-
dos de dicha corpoTación, para que 
dichos niños concurrieran a la pa- ¡ 
rada organizada por la Junta de 
Educación. 
Sigue enteniVendo la Comisión, 42.—Colegio del Centro de De- serias (le la vi<ía diaria, han unido 
pendientes.—Espada entre Jovellar" cada ve:s más los niños a sus padres. I que al acto, sólo debían concurrir 
Los mezquinos privilegios que las I las Escuelas Oficiales, que con ese en xvux ^ao^o*. linn 
autoridades otorgan a los . miembros . carácter funcionan en el Distrito E s - Agente Consular en pfors sigui^ 
da esos núcleos no han conseguido I colar de la Habana, pero si el | se autorizó a los senore.s DeS q"*' 
Quedó sobre la mesa, 
tratado en la sesión manan ^ 
provecto de la Cámara de R e P ^ 
tantes referente a derogar l a ¿ ¿ d5: 
30 de Junio de 1921 restablecíen .. 
el despacho en las 
se leyó en Mensaje ^ E¿e¿pré,i 
sobre la concertación del MU-, 
" A' las cinco y cuarenticinco ^ 
constituyó el Senado en ses ^ 
creta para tratar de var as co • 
coraciones y de nombramientos 
ploraáticos consulares. . _inieiit(l 
Se aprobaron ios n o m b r a S | 
de los señores siguientes. * , 
Hernández Catá. có'f ul,nd^nn8 Cóí'! 
en Lisboa: Mario Harrington,^ 
sul de Primera en Havre. -
Casasús y Almania, E"™°otencií-. 
ordinario y Ministro 
rio en Santo Domingo, ^ 
Martí, Cónsul de ™ e r a 6 ón9íl 
Kong; Bryon Caste lano^ ^ 
General en Costa Rica, Juan ^ 
Fernández, Vice Cónsul ei ^ d 
Rica; Jorge R . PonceVn^ ,1,^ J* 
Segunda Cla.<e en Sam ¿f*' % 
Ameneseis, Agente ^nsular 
guez; Joseph Edward, Asei ^ 1 
sular, en Southampton, 
siuar, eu . ' tp consu" 
Grave de Peralta, Agem.e ^ 
en Nux Cayesz; Enrique 
cetas, en donde residen hací 
chos años, donde tienen familia, don- jTec'ho por mis compatriotas y hen-l dicina. y Farmacia: a los doctores 1 45-—Banda de Música.—Espada 
de son queridos y respetados y don- chirta ^ ai]ma de sat isfacrt5n^/^J;! Federico Grande Roasi y José Vare- « ^ r e San Lázaro y Jovellar. 
L ^ r ^ I f ^ o crece en Cuba, y se extiende! l a _ t 5 f 5 ^ « ? L ' L p o r >* Q u i t a d de bajo adquirieron, la elevada posi-; 1oMn " pla ¿ " ¿ V^conTordir1 Letras ^ Ciencias: a los doctores A l -
ción de que merecidamente disfru-1 ^ todos-cubanos y españoles—1 íredo M- Aguayo ^ Alejandro Ruiz 
Algo ind.ispu.stos de salud se ha. débeme* seguir cultivando con ^ el Director.o. 
Alaban el día de la fiesta inaugural; Juan G. P O I A R I E G A . i Por Derecho: los señores Bernabé 
y, a pesar de eso, se les veía en: García Madrigal v Julio A. Mella-
todas partes, no dejaron de estar;' —— — ! por Letras y Ciencias- los señores 
muy al tanto de los diversos actos' É , Ü ¿ , 4 ¥T„ , r . ^ ! Eeüo Marinello y Jaime Suárez Mu-
celebrados. ¡Cómo se manifestaba L L t í i A A MANILA UN V A P O R "as; y por Medicina: los señores 
en sus .semblantes la intensa satis-i 
facción que experimentaban al vfer 
46.—Club Femenino de Cuba. 
San Lázaro y Hospital 
iLLu.a.í a. ia, ma-, Ayunxímienio ae ia jnaoana, que teg para usar ^uu" AríUro ^ 
yoría de los escolares. Se ha formado i en este acto tiene el derecho v has- | ie han sido concedidas: Ar ! flf 
una clase insignificante de privile-¡ ta el deber de actuar, prestando su de Carricarte. Placa ¿e ? ^ 
giaaos, perseguidos por el odio de má,s entusiasta cooperación al fin 
sus condiscípulos, I patriótico que nos guía, desea que 
Tales son en el teiTeno de la rea- | Sus becados concurran a la para-
su obra coronada- con el más com-; 
Pieto triunfo! Vaya para todos, pero! 
especialmente pana los señores Ruiz' 
y Cortés, mi enhorabuena cordialí-i MANILA; Enero 
sima. . • i 
A M E R I C A N O Q U E E N C A L L O 
E L 15 D E E N E R O 
4 4. olegio el e tro allego.— otro, resultado que irritar a_ la ma-¡ Ayuntamiento de la Habana^ que ¡ tes""para~ usar condecoración^-Jj 
le  si  c( 
e arricarte. - , ; . >. 
den de la Isabel la C a t o l ^ ^ ^ J 
no Aramburo, Placa d^l ca. Um 
den de Isabel ^ C ^ l T ' c r ^ J 
nio Sánchez de Fuentes^ ^ g 
Alfonso X I I y rt^l^^;rcó^%d^, 
manía en sn grado ^ . ^ ^ r í s t i ^ 
v Gran Comendarlor ^ m 
Agüero, condecoraciones ^ 
gren el ambiente de un día glorioso 1 hiornos do China y L ^¿c0rac¡on 
que conmemora al .más sublime de I Tnlio Fernández, con 
d^ fc^s m 
47.—Cruz Roja Nacional.—Hospi-I l'01^ 108 Princiipos cardinales de da; sean éstos bien venidos, que 
la escuela soviet Los presupuestos \ sus fiores unan a lag que aI p¡e de tal entre San Lázaro y Concordia. 
4S.—Consejo de Veteranos.—Hos-
pital entre San Lázaro y Concor-
dia. 
49.—Club Rotarlo.—Hospital en-
tre San Lázaro y Concordia. 
de Instrucción Pública de Rusia, de 
que tan orgullosos se mostraba ha 
poco el Comisionadó (fe dicho ser-
vicio, no son más favorables a la 
causa del soviet. 
los patriotas, que a fuerza de sacri 
ficios nos dieron la libertad 
de la Corona liano 
50.—Logias Masónicas.—Hospital! "Bajo el régimen zarista—según 
Ramón Calvo Franco y Rafael Ca- ! entre San Lázaro y Concordia. ' Posener—el fisco suministraba una 
sado Romay. ^ 51.;—Academia de Ciencias.—Hos-|parte' la menor, de loe fondos esco-
2-—La Comisión organizadora de Pltal y Concordia. lares. E n la Rusia soviet, las sumas 
la manifestación que se celebrará! 52-—Sociedad de Estudios clíni- concedidas Por el Estado constituían 
el próximo miércoles a las dos de i cos-—Hospital y Concordia. | la totalidad de los fondos destinados 
r la tarde, con objeto de recabar del I 53-—Academia de Derecho.—Ani-1 a las necesidades de la instrucción 
Congreso la rápida aprobación de la ' mas y Hospital. pública. 
Para que se pueda tener idea del' E1 vapor de car?a cle la Junta ^ r l - Autonomía Universitao-ia así como' 54.—Asociación de Repórters. 1 Es verdad que el Estado aumenta 
espíritu de santa frarernidad de que tima .Patrlck Henry al.. sertíe'.fe ¿ * la . las reformas que este Directorio ha I Animas entre Hospital y Venus. i en apariencia cada año los créditos, 
se hallan impregnadas en Placetas, Tanipa Inter-Ocean Company que cho-; solicitado sobre representación en el1 55.—Sociedad de Hacendados y : con que sostienen las escuelas rusas! 
todas las almas, olvidando delicada'c6 COIltra un arrecife y encalló en la Claustro, etc., ha fijado ya el or-j Colonos.—Animas y Venus. 1 Así, en 1918, el presupuesto total dé 
y piadosamente ciertos hechos del'i?la ^tbay a 200 n111̂ "3 al fVV de tiste den que llevarán las distintas enti-: 56-—Sociedad Espiritista de Cu-¡ Instrucción Pública, era de 3,974, """" ^ a' '1UC uc ia íLl- ^Tn o O O 0 ^ TÍ?.!- * 
pasado, cuando se hallaba dividida; 'v"'r,0 el 15 de Eidero, entró hoy en el dades que espontáneamente se han ^ ba-—Concordia y Hospital. .843,OiOO rublos: en 1919 el crédito ' dia' Fara lncorPorarse a su debido • O O C- O O O o v ^ ^ en i 
Cuba en dos grandes bandos que se ccn t,n pran aénjero en PU ¿asco. brindado a enviar su representación Lonja del Comercio.—Concordia: ascendi(') a 17,279,374,000 y en 1920 ' tiernpo- 0 K1 f*1-*111 entra nsted 15 1 
hacían cruda guerra luchando bra-, lanzaron ai mar Junas 2.000 tone- 7 dar con ello, realce a la misma, entre Hospital y Arambur^. [a 114,36 6,070,000 rublos; pero, de-1 Perdone las continuas molestiasjD NA lo cncU bjacj6n de £ 
va mente por sus respectivos idealps. lada? de arroz para podrió pon?r á| Este Dir«*ctorio recuerda a los ¡ 5S.—Foment Catalá. — Concordia i ,>i(l0 a la baja constante de la m'one-i tlue estoy ocasionando y tenga la O cualquier P0 , .^ ,^ - 0 * 
liaste décir, repito, que he presenciado flote; F,I r^to n el carera mérito lo ti?-; miembros de la Federación en la | entre Hospital y Aramburu. , 1 da moscovita, dichas cantidades equi-I seguridad de nuestro agradecimiento. [ D ^ ^ « 6*35 & ** 
una escena tierna e interesante que. 
a estatua del Apófitol, depositen 
los alumnos de las Escuelas Públi-
cas y que sus voces infantiles ale-
A los señores M**1™1̂  AüW 
No es posible que los organizado- lZol(l, Cónsul Honora pasas, Có^., 
res, podamos hacernos responsables I en la Habana; C^ar ^játan^5' 
a estas alturas de la organización de Honorario de México, e c^nsUi P 
los que vienen a nutrir el número ! Francisco Valle Canal, ^gnfüeg^ 
de manifestantes, sólo podemos, y Inorarlo de ?réx;c0,A ^ . j Gcneral 
lo hacemos gustosamente designar el Enrique Balbero. Cónsi ^ ^ sCei 
lugar que les corresponderá en la Bolivia. en la HabaIia'fueron & 
parada, o sea, al final de la cuarta , en el cargo para que 
división, debiendo estacionarse pa- liados. ^To^ 
ra ello en todo el P rque de l  In- ' T'TTTrTo^0 ' 
¡embarcará, en esta capital. | obligación en que se hallan de asis-I 59.—Ceñtro Catalá.— Concordia 1 valen, respectivamente, a 47 millo-i Atentamente de Vd.f 
v r l D I A R I O D E L A M A R í N A enero ¿ Ó ce Lif¿ó ^ f i 
A g g j ^ ^ ^ ^ ¿ ' • • • 
T a t A n c e r a s CRONICA DE TRIBUNALES Por Ios * te,racciél1 
, x W T T O ^ T J T A fe Át W M A J L A Jb ML&r Jm V A SLJm^Mmmm^ ^rr^-c * n.-i?/» T . i r 'STOXA-nn ni Juzgado de Instrucción de 







E N H E R S H E Y 
ingenio. | E1 director de la Asociación. Re-
lin ífica finca azucarera verendo Padre Zamora. 
\ \% 11121 ,nario americano, fué Y damas tan distinguidas. como 
, m u H i ^ r e a ü z a d a ayer por la) Alicia Díaz Pardo de Valdés Figue 
' cursiÓQ *r i roa, Mari Sarasua de Jiménez, i^i; f eSud Católica  Lia lAndux de Pita, María Luisa Ortega 
^fn Pa8eá delicioso día aún. | de Del Valle, Blanca Martínez de 
y un 511 excursionistas de j Ponte, Pancliira R. de Quintanal, 
íleron 
]os i i t  
el tren de las ocho y Flora Caballero de Cabañas, Evell 
nzas en ,n ai central "Her- na Cabrera de Martínez, Alicia Gar-1 
¿[iez v media. 
I entonces la casa Inge-
Vleitaroa ^ obra monumental 
ra in po1' 
Mr. Hershey. 
a las doce el almuerzo. 
Espl6 ndÍd0exquisito, al que .hicie-
altos honores los ya Un men» mas 
cía de De Juan, María Teresa Pérez 
de Daurar, Cuca P. de Hurtado de 
Mendoza, Lola Fernández Vda. de 
Sánchez, Dolores a. Vda. de Caba-
ñas, y la señora de Cancela, la se-
ñora de Bango y E l i a Arellano de 
Soles. 
Párrafo aparte para una Joven 
-in loS "¿"con gran apetito excur-1 dama, tan bella y tan elegante co 
¡are-/j-regaron después las p. 
36 ando unas por las bellas 
jas, Pf del coquetón pueblecito, 
a'3*6 ü otras al desafío de base 
„sistier011 6e ceiebraba, fueron 
all a,ue ha8ta el Acueducto, donde 
el más bel10 Paisaje de 
r de tres a cinco ee bailó 
l05 inü 
H9rsbey',0nes del Hotel 
^neantadexs han venido los visi-
antes 
de Hershey. 








































o, en lio 
estiones, 




















íes a 1», 
ada 
I pori« atenciones tenidas por loa 
y p0rpmpleados del Central, para el 
alt06. excursionista. 
* i algunos nombres de ésos, 
«eñora del Presidente de la 
" í, la primera, 
v elegante dama Teresa 1 
Daré 
La la ; ntnd Católica, l  ri er , 
Jil v elegante dama Teresa 
j S í t d e Rojas. 
E L B A I L E D E L CASINO 
mo Margarita Penichet de Vega 
Y las señoritas Monlna Rodríguez, 
Lucía Tió, María Luisa Pérez Jaco-
mino, Angiollina Rodríguez, Nena 
Costales, Avelina Fernández, Dulce 
M. Jiménez, Lucía Alegría, María 
Josefa Aguiar, Enriqueta Jenckis, 
Joaquina Forest, Carmen del Valle, 
Clotilde y Elena Martínez, Lolita 
Cabaflas, Isabel y Ofelia Pérez y las 
Ponte. 
Las señoritas Searras. 
Y Macuca Rojas, que vino desde 
Cárdenas, con el joven matrimonio 
Lola Rodríguez y Joeé Manuel Ar-
güelles, para asistir a las fiestas. 
A las siete llegaba a Matanzas la 
excursión. 
Que se repetirá muy pronto, ya 
que satisfechos salieron todos del 
agradabilísimo paseo. 
rna fiesta suntuosa. 
' romo era de esperarse, dada la 
, L e de esa solrée, en que se fes-
iba a los señores Nemesio Urre^ 
Bonifacio Menéndez. 
los salones desde las nue-ciaga y Llenos 
^Con lo más granado, con lo más 
ntll de esta sociedad. 
i cargo de Aniceto Hernández el 
programa del baile, lo ejecutó a ma-
ravilla-
' Al hacer su entrada en el salón 
ja esposa del nuevo Presidente, la 
distinguida dama Ventura Haza, le 
fué ofrecido un hermoso ramo de 
llores. 
Obsequio de la Directiva. 
Ramo precioso en el que la firma 
de Mario Andux, basta como su me-
jor elogio. 
Daré unos cuantos nombres -áe la 
electa concurrencia. 
Iniciándolos con el de la elegante 
distinguidfíima dama Ana Rosa 
Eetoria de Urquiza, que lucía una 
gran toilette. 
L a «bñora de Junco Pandal, nee 
Hortensia Pi^úé 
EN EL SUPREMO 
E L J U I C I O D E 
D E S A H U C I O 
CONFORME A L A R T I C U L O 1571' 
D E L A L E Y D E E N J U I C I A M I E N T O 
C I V I L , CUANDO, HABIENDO SIDO 
EN »X)RMA L E G A L Y CON A P E R - . 
CIBIMIENTO CITADO, E L DEMAN-
DADO COMO P R E C A R I S T A E N 
JUICIO V E R B A L D E DESAHUCIO 
EN LA AUDIENCIA 
F A L T A D E P E R S O N A L I D A D 
M E N S A J E R O LESIONADO 
E l mensajero de la Compañía de 
Cable Internacional, Fél ix Solés y 
Alfonso, de 18 años de edad, vecino 
de la calle A número 725, fué asis-
tido en el Primer Centro de Socorros 
de lesiones graves en la cabeza, que 
sufrió al transitar montado en bici-
cleta por Pí y Margall entre Habana 
,.y Compostela, y caerle encima un 
P A R A A C R E D I T A R E L C A R A C T E R D E E L E C T O R NO BASTA UNA' tablón que se desprendió desde un 
C E R T I F I C A C I O N D E L S E C R E T A R I O D E L A JUNTA MUNICI-
P A L , E X P R E S I V A D E Q U E S E E S T A L E L E C T O R . — 
E S P R E C I S O QUE E S A C E R T I F I C A C I O N CONSIG-
N E TODAS L A S CIRCUNSTANCIAS INDICADAS 
E N E L ASIENTO COR R E S P O N D I E N T E 
D E L R E G I S T R O . 
L a Sxla de lo Civil y de lo Con-, les que afectan a intereses políticos 
teucioso-administrativo de nuestra, en virtud de un requerimiento de 
p. Audiencia acaba de dictar su fallo persona que se declara' que no ha 
m o S S KS ^ E N ^ A T ^ > E £ (de competo ^uerdo c J t ' derecho a some 
A L O J O S I N MAS C I T A R L O 
O I R L O 
NI sustentada por el doctor Rosado Ay-jterlas ai juicio de los Tribunales. " . , 7 A , aorv^ir. nu UB * cutio v^uuomcv^ j ^, 
bar letrado-director del doctor Juan¡ CONSIDERANDO que procede, por'Marcol®ta' que estanao ae servicio Buenavi6ta, que se causó dicha Jesión 
Bruno Zayas) en las reclamaciones consiguiente, declarar con lugar iat montado en su motorcicieta en in- en la íinc& "Taribacoa" en Arroyo 
andamio de una casa en construcción 
que se edifica en ese lugar. 
PROCESADO 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda fué procesado ayer 
Emilio Arguelles y Sánchez, en cau-
sa por estafa, fijándosele doscientos 
pesos dé fianza. 
V I G I L A N T E E S T R O P E A D O 
E n la Séptima Estación dió cuen-
ta el vigilante 1474, Pedro Llera y 
al Juzgado de Instrucción de Ma-
tanzas el exhorto en que .pido se 
tomara declaración a los empleados 
del tren í u e hacía evoluciones en el 
patio de la Estación del Ferrocarril 
de esa población cuando ocurrió la 
fuga del bandolero Ramón Arroyo, 
alias "Arroyito". 
También se notificó al acusado 
Julio Ramírez, recluido en la Cár-
cel de esta ciudad, que el Juzgado 
de Instrucción de Matanzas había 
ratificado el auto de procesamiento 
dictado contra él en la causa 73 6 de 
1921, por detención ilegal, lesiones 
y otros delitos. 
S E L E S I O N O CON UNA A S T I L L A 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tido de una herida incisa en la cor-
nea del ojo derecho, Enrique Sagui 
Arquijo, de 16 años de edad y veci-
no de 4 entre Consulado y 2, en 
-¡electorales establecidas por Manuel excepción dé falta de personalidadl fanta ^ ^ a ? , Mi^uel; paS0 ; NTaranj0 al rompérsele un leño con 
González Reyes pidiendo la nulidad opuesta a la reclamación y por ese' 1 uf1 incllvlduo Ja iaza 1Dianca, el cual asustaba a unos terneros. 
^ ' d e las elecciones celebradas en los motivo, desestimar ésta, con las cos.'montado en un aparato igual al suyo, | 
1 pero que marchaba con excesiva ve-¿ V • T i r i Colegios 1 y 2 de Casiguas y 2 de tas de o-ficio. 
;tó sentencia ^ ^ a n d o ^ S l o s ^ lno Municipaldoi F A L L A M O S : q u e d 
la demanda y condenando , V ' ~. „ „„„ ™,,„4 „ 4 
Seguido juicio de desahucio 
José Valdés Pedrayes contra Ra 
Cárdenas, el Juez Municipal de Ma 
rianao dic 
con lugar 
al demandado al desalojo del predio 
objeto del pleito; pero apelada la 
sentencia, el Juez de Primera Ins-
tancia declarando con lugar la ape-,, 
lación, revocó aquel fallo y, en con-lfueron iniciadas en el Juzado de reclamación, con las costas de oficio, 
secuencia, desestimó la demanda'. 
E l actor, inconforme, acudió enl1^^11" la elección del doctor Juan solución apelada y revocándola en 
casación. 
Y la Sala de lo Civil y de lo Con-
j locidad, por lo que le llamó la aten-ebemos decía 
Primera Instancia de Jaruco, para confirmando en lo conforme la re 
impedir la elección del doctor Juan solución apelada y revocándola er 
Bruno Zayas, candidato de la Liga l  que no'lo esté. Así l  pronuncia-
COMPA?íERO ROBADO 
E n la Jefatura de la Policía Judi-
cial denunció nuestro compañero en 
información de 
Pedro Ma-
veclno de 8 
que de 
e - ' i a É a t í t e é T e ^ t f t í ' e f 'dftsconociao 1»» domicilio y mientra dormía le 
se negó a ir a la Estación, dándole | sustrajeron de un pantalón 90 pe-
un fuerte empellón al vigilante, ti-1 sos; un reloj de oro 350 pesos de 
rándolo al suelo, ocasión que apro-i nu es-aparate apreciando lo sus-
Naciona.1 para Alcalde Municipal y,'mos, mandamos y firmamos. Manuel, ara emnrender la fuga nue-i traído en 480 pesos 
de tal suerte, lograrse_ el triunfo del Lando, Manuel Martínez Escobar,! vamentg * & Los ladrones, violentaron la re-
tencioso-administrativo del Tribunal c^iágito liberal, señor Víctor Si- Antonio Echeverría y Alfonso, Fran 
Supremo declara con lugar el recur-1 Se repuso el vigilante, montó su! ja de comunicación de su domicilio 
so „or , . . s i l e n t e s t n ^ n i * , : T o ^ Z Z & & l M * 7 ArSaaín- HermtM0 « " i -otorcic.eta y emprendió U per-! fon el patio, penetrando por d.cho 
Siendo Ponente el Magistrado doc- Rosado Aybar) que las impugnó des- E l Magistrado señor Martínez E s -
ter^ Marco Aurelio Cervantes. de momento; estableciéndose en^cobar formula voto particular opi-
"CONSIDBRANDO: que en la Pa-|t0Ilceg> p0I. el recurrente, González liando que la apelación debió decla-
peleta de demanda, de la cual se jieyeSt recurso de apelación para1 rarse-con - lugar, 
le entregó co¡p:a ai demandado en, ante la Audiencia, I que, en un todo' 
el acto de la citación para el juicio; f e . con la teoría' sostenida A B S U E L T O UN EXMINISTRO 
Y Agapita Iturralde Carballo y / verbal, consigno el actor que era ip^. la representación deí doctor Za-
dueno del predio objeto del desahu-jyag) p0nifirma el fallo recaído en pri-¡ Ha dictado sentencia la Sala Pri-Monona Chávez de Alfonso Gentilísimo el grupo de la je-
neuse. 
Que formaban Ondina Muñoz, Ise-
la Riera, María de los Angeles Chá-
vez, Nena Contales, Carmelina Agui-
rre, Marina Puig, Zenaida Montero, 
Jovita García 
y Consuelo Chávez 
Las Blanco., léela, Fina y Silvia, 
en trinidad encantadora. 
Y Esther y Blanca Escobar, las dos 
lindísimas hermanltas. 
Nena Marzol, la interesante Nena. 
Y Lourdes Menocal y Graciella 
Carballo. 
Cerca de lan dos terminaba el bai-
le, sin que decayera un instante la 
animación en los salones. 
• mera instancia, por los mismos fun-;mera de lo Criminal de esta Audien-j que desconocía al acusado, aseguran-'I do de haber sido el autor del disparo cío, que el demandado se había in 
troduclo en él, viviénolo en preca- ^ ¿ g ^ ^ alegados por el doctor cia, absolYien-do libremente, confoa 
rio y que él lo hab.a requerido no-.Rogado ^ybar, o sea, porque la cer-lme lo interesara la defensa, a car 
tarialmente dándole un término de'ti,ficac}<511 aCom,pañada por el recu-i go del culto joven letrado doctor Mi-¡ ta, que* t í e n ^ 
que lo desalojara;; rrente para acreditar su condición guel Angel Campos, al señor Wen-
secución de su agresor, logrando I iugar en la casa, 
verlo entrar en el garage sito en I " P L A T A N I T O * D E T E N I D O 
Chávez número 25. Los Expertos de la policía nacio-
Más cuando se personó en esta j nal señoree Arturo Betancourt y 
casa ya el fugitivo había desapare- Ramón Montero, detuvieron ayer al 
cido, dejando en el garage la mo- moreno José Olivera Martínez (a) 
torcicleta. ¡ Platanito'y Niño, soltero, de 18 años 
E l dueño del establecimiento, se- < de edad, estibador y vecino de Ce-
ñor Guillermo García López, dijo ' rrada del Paseo número 11, acusa-
do que no estaba en la casa. | que ocasionó la muerte hace varias 
E i vigilante ocupó la motorcicle- ] npehes al infeliz niño Nicolás Gar-
cía, en 10 de Octubre y Colina. 
E n el Hospital Municipal asistió 1 Presentado al Juzgado de Ins-diez días para 
Esther Llorens, Lola ^ J ° q^e J i j ^ f ^ de elector, es omisa , dado que ceslao de la Guardia, exmimstro de, el doctor García Navarro al agente ¡ trucción de la Sección Cuarta, "Pla-
, y Emma López. ^ e l - ^ de 103 exitremos ine constan'la República de Costa Rica en Lon-jde autoridad citado, por presentar tanito" negó la acusación, diciendo 
. L J ^ - l 61 Reeistro de Electores, comojdres. ; lesiones leves en la pierna derecha, que él no había intervenido en la 
en consecuencia precisa ai apercioi-1 kSon ]as generales del mismo; requi-l M aludido exdiplomático se la', que sufrió cuando el desconocido lo ' discusión más que para sujetar a Ca-
miento que se le nizo, en cumpu-j git0 im,pregcindi-ble para que sea atribuía la comisión de un del ito't iró al suelo. i irrerá y evitar agrediera a Angel 
mieiito de lo dispuesto en el artlcu-, eficaz y por ]o cual n0 se ajusta a'contra la propiedad; pero, por con-l A L JUZGADO D E INSTRUCOION ! Fernández siendo éste el que hizo el 
lo 1571 de la Ley de Enjuiciamien-• lo que exige el artículo 66 del Có- secuencia del citado fallo, que re-
Una fiesta espléndida. 
D E MANO E N MANO 
Así ayer la edición del DIARIO. 
Ese magazine de los domingos 
í;f;mpre tan interesante y siempre 
tan leílo. 
Tenía ayer para los matanceros 
excepcional interés. 
Porqnc engalanaban sus páginas, 
las fotografías tomadas en el Tea-
tvo Sauto la noche de la, fiesta de las 
Síss. de la Caridad. 
Dos grupos preciosos. 
En lew que se admira el Coro que 
Stas. que' postularon durante la f un-
cüitó Cabo Primero, y el grupo de 
ción. 
Trae también ese extraordinario 
del DIARIO D E L A MARINA, las 
fotografías de las fiestas'de Monse-
rrat, que honraron con su presencia 
los Condes del Rivero, y lo seeposos 
Angulo-Riverc, con el Director del 
DIARIO Dr. José I . Rivero. 
Una extensa información gráfica 
del Cuartel de Agrámente, con la 
gallarda figera del Coronel Amlel 
y grupos de Oficiales, completan ese 
suplemento que llegó ayer mañana, 
a todos los hogares matanceros. 
Un nuevo éxito del Decano. 
y un esfuerzo más en pró de esta 
Matanzas, a la que dedica actual-
mente el DIARIO una atención 
grande. 
to Civil, consistente en ser desaloja-j {jjg0 ja materia. 
He aquí los fundamentos de la 
Sala en ambas resoluciones: 
Siendo Ponente el Magistrado Ma-
presenta un nuevo triunfo jurídico i 
"CONSIDERANDO que en el pro-
cedimiento contencioso-electoral la 
para su defensor, ha quedado jus-
tificada su inculpabilidad. . 
MAS SENTENCIAS 
do de la finca sin más citarlo ni 
oírlo, estimarlo conforme con los 
mencionados hechos y fundamentos 
de la demanda; conformidad CLue,nuel Mai,tínez Escobar 
hacía innecesario, a virtud de la 
situación procesal creada por la fal-
ta de comparecencia del demandado, 
que el actor solicitara el recibimien 




expre¡ada""L7y 'd"e"Enjuiciamiento1 provinclaa Electoral o de, algún 
Civil, debe tenerse en tal caso por, eleo*¡o^- . | 
conforme a Idemandado con el OONSIDERANDO que impugnada ^d0 de infracción electoraL 
desahucio, dictándose' por el Juez! en' ^ ^ ^ ^ ^ i ^ f 6 ^ ^ ^ ^ ' 
sentencia inmediatamente declaran-i del 
D E MATANZAS I disparo. 
Ayer se devolvió cumplimentado Ingresó en el Vivac. 
i Castellanos y Jardines. Procurado-
Ires, Pereira y Granados. 
Se absuelve a Julia Roses o Ro- • Juzgado del Norte: .Manuel Fer-
. acción para recláma7 mo^er pública"!! &a Cara], acusada de usurpación de ¡nandez Fernández contra Ricardo 
de'lrues, conforme al artículo dosc ien- |»tulo proesional. M Cartaya y Nieto._ Accidente del 
1 A Carlos Rizo, Pablo Martínez,Urabajo. Ponente, señor del Barrio. 
etrados, señores Sánchez y Alzuga-
robolray- Procurador, López. 
3    i i   de-imes conxorme ai arucuio Qosc^n- o Martínez 
nndíT- RlPndn a^í mío rnir Mintete- tos diecisiete del Código por que se . ^ yarios Kizo X o.. artlnez. 
lauda, siendo asi que por Ministe rueden nromoverse recia- Antonio o Eulogio González y Ful-
¡0 de la Ley, según lo prevenido] rise, soio pueaen promoverse ^ecia „prif.in MénrW aonsfldn<? dP rnh^ 
n los. artículos -1575 y 1576 de lalmaciones a instancia de la Jnnta. ^ n ^ ^ acusados de  
Y a Benito Cárdenas Mayol, acu- Juzgado del Este: L a Sugar Fac-
tories Constructing Company contra 
Tlje National City Bank of New 
zález Fernández, por estafa, a 4 meses y;York y la Compañía San Cristóbal 
' Sociedad Anónima, sobre rescisión 
reclamante Manuel 
d T a í u é í ^ n T u g ¡ Í T " J r d e í ¡ n d o " ; i | Reyes por el fundamento de no ha-j 1 día de arresto mayor. contrato. Mayor cuantía. Ponen-
desalojamiento, dentro del término:ber acreditado la condición de^tíec-j A P_ablo Roca Aldama, por rapto,|te) señor del Bai.ri0- Letrados, L a -
correspondientS; declaraciones éstas, t01" ^ se atribuye, por insuficien-j a 1 año, 8 meses y 21 días de pri 
que forzosamente desoansan en laic5a 06,1 documento presentado a e s e ^ i ó n correccional, 
aceptación de dichos 1 hechos y fun-i afecto, se hace preciso examinar pre-1 A Jogé R1C(ardo oliva, por robo 
(lamentos y en que en éstos puede •vilmente esa cuestión, ya (iei frustrado flagrante, a 4 meses de 
hacerlo en sentido favorable al Im-|arresto maiy0r 
pugnante, no sería posible entrar en 
ei fondo de la reclamación 
vedan, Martínez y A. Escobar. Pro-
curadores, Barreal, Laredo y Romay. 

































Él lindo Yacht. 
La coqueta embarcación que sur-
caoalas aguas de nuestra bahía, nau-
íragó en i tarde del sábado. 
Se dirigía a la Habana. 
E iba a su bordo, entre otras per-
«oiias, mi amigo muy estimado Nico 
aipoyarse el desahucio". 
E n su segunda sentencia la Sala 
confirma el fallo del Juez Municipal 
que declaró con lugar la demanda. 
E L TRIDUO E S E L A S I L O 
En ei Asilo de Ancianos. 
Zamco que se salvó milagrosamente. sEg omisa la sentencia que conde-
Unos pescaoores que ambulaban ^ infidelidad en la custodia! 
per aquellos alrededores, recojieron | de pres(>^ no consigna a disposición «me se es tal elector, sino es preci 
de qué autoridad estaban detenidos 1 so que esa certificación, expedida 
los dos sujetos que, responsables de'con arreglo a lo dispuesto en el ar-
un delito que se investigaba, fueron tícnlo sesenta y seis del Código Blec-
puestos en libertad por orden del iora;[ ' consigne todas las circunstan 
inculpado. 
A Angel García Suárez, por ex-
CONSIDERA.NDO que para acre-1, i,ecíición de billetes de banco falsos, 
ditar el carácter de elector no has- a ,4 &™s' 9 ™e*ef ? ^ d£as de P1"6" 
ta una certificación del Secretario1^,0 c°rr^;c/!ona1' así como una 
de la Junía Municipal expresiva de. multa de 200 pesos, y por tentativa 
de cohecho a 6o 6pesos de multa. 
Y a Antonio Rafael Méndez, por 
Sin que afortunadamente tuviera 
que lamentarse desgracia algüna. 
I En aquella casa de paz, de dulce 
retiro del Paseo de Martí. 
. Se celebrará en los días de viernes, 
;fcDado y domingo, con una brlllan-
KZ.grandísima. 
se repartirán invitaciones. 
Por la prensa, suplican las herma-
nas de aquel Asilo, a toda la socie-
dad matancera, que concurra a esos 
santos oficios que presidirá el Obis-
po Diocesano Monseñor Sainz. 
Predicará ej padre de Novo. 
E l ilustre sacerdote, que es actual-
mente Párroco de Cárdenas. 
ALFONSOS Y RAIMUNDOS 
E Para ellos el saludo de hoy. 
balndo de felicitación por sus días, 
wa caballeros tan distinguidos co-
^ el señor Alfonso Ramos Mantilla, 
SAM rfdo d'e nuestra Audiencia, el 
C r / . onso ' p & e z ' Catedrático del 
ŝututo, y el doctor Alfonso Forns 
É ex-Alcalc Ildef onso Lies. 
de matancero doctor 
Y Alfonso Andujar, hoy residente 
en la Habana. 
Alfonso Pérez, Alfonso Castañar, 
y Alfonso Menéndez, mi muy queri-
do amigo. 
Entre los Raimundos pláceme fe-
licitar al señor Raimundo Araluces, 




Enrique Ramírez Bello, Jefe de 
cias indicadas en el asiento corres-
pondiente del Registro, con relación I 
a dicho elector, para que quede de-
bidamente acreditada, sin la más 
estafa, a 6 meses de arresto mayor 
FIANZA, APROBADA 
Se ha declarado bastante y se 
¿.prueba la fianza ofrecida por la 
Compañía Nacional de Fianzas, por 
' Juzgado del Oeste: Rodrigo San-
tos contra Florentino Hernández, so-
bre pesos. Menor cuantía. Ponente, 
señor del Barrio. Letrados, Pichar-
do y Gorrín. Procurador, Roca. 
N O T I F I C A C I O N E S 
la Torre; Manuel Dorta; Alfredo 
Pórtela; José Garcerán de Valí; Mi-
Garlos E l ; de la Cruz; Francisco F . 
Ledón; Santiago G. de Celis; Pedro 
guel G. Perregut; Raúl P. Mederos; 
Herrera; Isidoro Corzo; Ovidio Gi-
berga; Andrés Angulo Pérez; Ra-
món González Barrios; José Lópea 
Pérez; Cayetano Socarrás; Oscar Mi-
ñóse. 
P R O C U R A D O R E S 
Miró; Puzo; F . de la Luz; G. Pé-
rez Peñalver; Dauny; Radillo; Den-
nos; Sterling; M. Benitez; Ar.ango; 
Perdomo; Pintado; Sosa; Juan A. 
Ruiz; Granados; Menéndez; Laredo; 
Leanés; Yaniz; R. Granados; Lla-
ma; Carrasco; Espinosa; Roca; 
Cárdenas; Vega; Corrons; Viloma-
ra; Barreal; Castro; M. Gómez Cá-
diz; Fernández; Hurtado; I l la; Ru-
bido; Calahorra; Casaseca. 
Mandatarios y partes: 
Ai'-fonso López; Manuel Sariego; 
Ricardo F . Fernández; Concepción 
Diegues; Francisco G. Quirós; 
Eduardo Valdés Rodríguez; Manuel 
Yedra; Filiberto F . de Cárdenas; 
la Policía Municipal de .Amarillas, " ^ . ^ T - ^ ^ " á u d a ^ V á M e n t í r mil pesos, para garantizar las gestio- Aur estando desempeñando las ínncio- ^ n ^ f - ^mbra de duda, la, identi . ^ señor Mllluel Vega Flores Edu 
nes propias de su cargo y obedecien 
do a un móvil que se desconoce, or-
denó por escrito a uno de sus su-
úalternos en el Vivac de la locali-
dad, en los días 31 de diciembre 
de 1921 y 2 de enero del siguiente 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de ío;,Tosé S. Villalba; Manuel Estéve» 
Civil y de lo Contencioso-administra-í Sierra; Orencio Arnai; Pedro Rodrí-
tivo: | guez Cáceres; Julio Texidor; Ma-
I nuel M. Delgado; "Nicolás Ibarre-
Letrados: jebe; Jos; Ibarreche; Ernesto Alva-
Jesús Figueras; José J . Espino; iez Romay; Ramón Illas; Juan F . 
elio A,. Maruri; Luis I . Novo; I Vargas; Evelio Jiménez Cabrera; 
ardo D. Longa; Emilio NúñezLlorge A. fNúñez; Ramón Feijóo Nú-
Judicial residen-1 Portúondo; Oscar Ortiz; Manuel M.jñez; Tomás Alfonso Martell; Alber-
Tabeada;. E . Taquechel; Federico to Valdés Fauly; Joaquín C. Saenz; 
dad del mismo. 
CONSIDERANDO que omitidas en'00"™ Mandatario 
la certificación presentada por Gon-^6 en Colon. 
s f L ' c ? p S ^ ' f i M ^ n - S E C A M I E N T O E 
tos para estimar que sea elector 
Castañeda; Guillermo M. Muñiz; Al-
L E S PARA E L DIA D E HOY 
immal 
allí detenidos como piesuntos auto-, 
res de un delito de disparo de ar-lante tal deficiencia que origina du 
'das acerca de su pretendida condi- censor, ^ n ^ -
De-
Contra José Creída, por robo. De-
ma de fuego 
persona 
contra determinaa. ción de elector, con la que promo-, Contra Miguel Sotolongo, por in-
L a orden fué cumplida por el vl-'Vió este, expediente, se hace forzoso f a c c i ó n electoral. Defensor, De la 
gilante que la recibió, quedando lo^dclarar que no üene ese carácter, -iorre^ 
ni, por tanto, la personalidad que, ^on citados individuosN en absoluta li-
bertad hasta la mañana del día , 
de enero, en que un policía los conj c i t a i ^ ^ ac^óm ^ 
González y otros, 
E N F E RMOS 
Janes los nombres hoy. 
j. f la señora de Loredo, la prí-
W i i j0Vei1 dama Herminia Val-
la T v que guarda cama víctima de 
la molesta gríppe. 
ta e, Gustavo Galán, el dístln-
i Art • allero 01116 es Sacretario de 
«Hcup^lniStraci°n Municipal, que se 
| V entra recluido en sus habítacio-
J } ÍQ Auroré 
enferma también desd( hace 
¡niperari6 T̂ena Hernández v Lovio, 
I ua el sábado en la Clínica de 
Bustamante en la Habana, pláceme 
decir que se encuentra muy mejo-
rada. 
Operación de apendicitis. 
También entre esos enfermos de 
hoy consignaré el nombre de Mrs. 
Sultzer, la distinguida esposa de opu-
lento caballero que es dueño de la 
importante Destilería de su nom-
bre. 
Está gravísima. 
Y se han perdido ya por la cien-
cia, todas las esperanzas de sal-
varla. 
Qué triste su caso. 
dujo al prescinto, aespués • que ^ í ^ ^ f ^ ^ ^ j - ^ T i r e f "art íc t í l f t"^- ! Contra Candelario Cruz, por hur 
pareja del Ejército encargada det a?llfíClón al f*130 / ^ / i - 0 J r fo Defen 
conducirlos a Colón, se presentó a cientos cuarenta del Código Elec-i 
i como tal elector, ostentó, para ejer- Por robo. Defensor, Riveiro. 
que no es del Sala Segunda de lo Criminal: 
Una niña. 
Chttaltie*i(i ayer el hogar del 
mon Santana y su es-lll̂ or Ra 
E * «señora Titi Polanco. 
T a m b V ^ niña-
Jido de1-" ha lleSado felizmente al 
Herr 
!s Ortiz 
F e ni^l68' de los "esposos Julí-"nandej y María de los An_ 
^antíV'"'. UU precioso baby, que 
,u fesnPtfK, como a sus Padres, a 
8ai:goV; - abuelo, mí distinguido 
Enh0̂ bSue0na AdOlf0 Hernández-
Nacional, hoy Clausurada por el con-
flicto estudiantil. 
" %elcome. 
l í ^ u r i e d a s . 
^do 1^5° InilJr querido, el esU-
r W a l tt qUe es alto empleado 
7 ^mbn ^k of Canadá embarcó 
JaieTe t Pmar del ™o. 
Que negocios. 
a ^-J,ust0 liasta pro 
r a 1 aventa d( 
propiedad Igno-> ~ ^ Z E N T & L P a ^ T a % e n V d e baii lo. H 8 cuya Prop 
?ba le DdaertSu. f ^ i H a , a quienes 
lleva. participár6eles lá buena 
Au revoir 
E l debut de la ópera. 
Fijado definitivamente para el 
miércoles 22, se presentará en Sau-
to la Gran Compañía del señor Ro-
dríguez Arango. 
Se cantará Rigoleto. 
York, los dos artistas que tantos 
lauros conquistaron en la Habana, 
en Payret. 
buscarlos. 
Acusado Ramírez Bello por el Mi-
nisterio Fiscal como autor de un 
delito de prevaricación, la Audiencia 
de Matanzas lo condenó, en concep-
to de responsable de un delito con-, 
tinuado de infidelidad en la custodia ILradlotor10 decldl1 
de presos, a 65 pesos de multa y f 
sor, López. , 
toral, qué obliga a los Tribunales a; Contra José Duque, por estafla. 
fallar el fondo de las resoluciones| Defensor, Sedaño, 
sin abstenerse de ello por defectos; 
de forma, pues estos defectos se con- Sala Tercera de lo Criminal: 
traen a la reclamación y no al recia-¡ Contra José Benito González, por 
mante, toda vez que resultaría con- lapto. Defensor, Aedo 
Santiago Touriño; Antonio Díaz; 
José Gorrín; Ruperto Arana; Ale-
jandro Ruaro; Andrés Delgado; 
Raúl de Cárdenas;, Francisco O. de 
los Reyes; Rafael S. Jiménez; J . M. | F . Pérez; Miguel 
Gi.s<pert; Laura Betancourt; Julio del Juan Lumiet. 
Manuel F . Fernández; José de J-. 
Guerra; Ruperto López Vidal; To-
más Aurelio Noy; Antonio Como-
glio; Oscar Ortiz de la Maza; San-
ta R. Fine; José Boyles; Ricardo 
Dávila; Abraham Molina; Francisco 
Suárez Arena; 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
, 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
cuestiones lega- Contra Domingo Gonaález, por 
usurpación de terrenos. Defensor, 
Valdés. 
Contra Eugenio Cruz, por lesio-
nes. Defensor, Cicero. 
Contra Manuel Díaz, por cohecho. 
años y 1 día de inhabilitación e s - i j - g^ proCede la casación de la *-n-
pecíal para el cargo que desempe- tencia por el motivo de quebranta-
ñsba y otros análogos. miento de forma alegado. Sin que 
Interpuesto recurso de casación j haya lugar en su consecuencia, a Defensor, Poler. 
por quebrantamiento do forma por | res,olver ^ recurso en cuanto a la] Contra Manuel Monteserino, por 
ja defensa del procesado, la Sala* mrí.raccióu de ley" I estafa. Defensor, Demestre. 
de lo Orlmlnal del Tribunal Supre- ordena la Sala sean devueltos los Contra Dionisio González, por in-
mo, siendo Ponente el Magistrado |aut06 al Tribunal de su proceden- fracción electoral. Defensor, Por-
doctor Eduardo Azcárate, lo decía-; cia, para que, reponiéndolos al es- tuondo. 
ra co_o lnpr'_ c ^ n d o nulando i tado que tenían cuando se cometió 
el quebrantamiento, dicte nueva bajo estos la sentencia recurrida, 
fundamentos: 
"CONSIDERANDO que conforme 
a la regla segunda del artículo 142 
de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal en los resultados probados de 
las sentencias que dicten las Au 
SALA DE LO C I V I L 
sentencia coî  arreglo a derecho. 
IMPUGNACION CON LUGAR 
Mignon Soto. 
L a hela esposa del doqtor Gustavo 
Loredo, l legó ayer a Matanzas des-
pués de una ausencia de seis se-
manas. 
' Deja restablecida a au abuelita, 
cuya enfermedad motivó el viaje a 
la Habana de la distinguida dama. 
Sea bienvenida. 
Las vistas señaladas en la Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso-admi-
I lustra tivo para el oía de hoy, son 
Dicha Sala, declarando con lugar, las siguientes: 
a impugnación formulada en su; Juzgado del Este: L a Oval Ma-
diencias deben consignarse los he-' oportunidad por el Ministerio Fiscal, j nufacturing Company contra Ale-
chos que estuvieren enlazados con declara mal admitido el recurso de Sandro Dow sobre pesos. Menor 
. Lie 
i en 
HerQández y Lourdes Me-
J r ^ a í s ^ ! - a Matanzas, las dos 
V Í 6 6 ^ a?°rÍtaS ^ «on gala 
«n 119 Lo 0!:ies-
^ ^ ^ « ' ^ a s S Para c'ued'ars9 
a8 Cla¿*. U qne ae reauu-
«a la Universidad i 
La mot de la fin. 
E l baile que se celebra esta no-
che en loa salones del Casino E s -
pañol. 
Baile en honor del Rey Alfonso. 
las cuestiones que hayan de resol-
verse en el fallo y cualquier omi-
sión en ese sentido que sea sustan-
cial a los efectos de la calificación, 
constituye mi quebrantamiento de iio Miret Benitez. 
forma que de lugar a la casación de 
la sentencia de acuerdo con lo dis-
puesto en el número primero del ar-
ticulo 912 de la propia Ley. 
casación que, contra el fallo de la'cuantía. Ponente, señor del Barrio. 
Audiencia de la Habana, que lo Letrados, Ros y Pórtela. Procura-
condenó en causa por un delito de dores, Pereira y Cardona 
estafa, interpuso el procesado Emí-
Juzgado del Este: señores Mon-
talvo. Cárdenas y Compañía contra 
VISTAS Miguel A. Bueno, sobre pesos. Me-
nor cuantía. Ponente, señor del Ba-
rrio. Letrado, doctor Galiana. Pro-
curadores, Reguera y Espinosa. 
E L S R . C I R I L O N Ü Ñ E Z P E R E Z 
HA r A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy a las cuatro de la tarde los 
que suscriben, viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos y 
demás familiares y amigos, ruegan se sirvan encomendar su al-
ma a Dios y asistir a la conducción del cadáver, desde la casa 
mortuoria Georgia y Constitución, Reparto Gavilán, Arroyo Apo-
lo, al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Arroyo Apolo, Enero 23 de 1923. 
Merced-ís Juan viuda do Síúñez; María del Carmen ITúfiea y 
Juan; Josefina. Núñez de Delgado; luz María Núñez de Ru-
bio; Tomás Delgado, Remigio Rubio; José Antoalo y Mi-
mosa Delgado; Remigio y Antonio Rubio; doctor Juan B 
Núñez Pérez: doctor ;rosé Núñez Pérez; Plorenolo, 3iusi y 
Conchita Núñez y Pérez; doctor Angel López Méndez; •Vi-
cente Rubio, Manuel Fernández. 
(Xo se reparten esquelas). 
3127 
Para esta tarde están s^paladas, 
CONSIDERANDO que en el caso ante la repetida Sala, las vistas de 
de la sentencia recurrida, y a los'los siguientes recursos de casación: | 
efectos de la calificación de los ha-; E l de Faustino González Rodrí- Juagado del Oeste: Eladio Sustacha 
chos que el Ministerio Fiscal sostu- guez, en causa por lesiones. Audien-,y Hermano contra Francisco Zoba-
vo ser constitutivos de un delito cia de la Habana. Ponente, señor; Van sobre pesos. Menor cuantía, 
continuado de prevaricación y la Avendaño. Letrado, señor Felipe' Ponente, señor del Barrio. Procura-
Audiencia declaró que lo eran cié González Sarreín. j dor, Pérez Trujillo. Letrado, doctor 
infidelidad en la custodia de presos, E l de Manuel Agustín Jarro, en'Lahogres. 
es importante conocer, co:qo se sos- causa por lesiones. Audiencia de la! 
tiene en el recurso, por orden de Habana. Ponente, señor Cosío. Le-j Juzgado del Sur: Sociedad Alva-
quién ra encontraban detenidos en trado, señor José Rosádo Aybar. I rez Ruiz y Compañía contra Socie-
Para festejar el onomástico del leí Vivac de Amarillas y a d4sposi-i E l de Desiderio Vega, en causa dad anónima Empresa Frontón Jai-
gran monarca hispano, del más de-j ción de qué autoridad, los detení- por perjurio electoral. Audiencia dé Alai Playa v Juan Riveiro, sobre 
mócrata, del más popular, del más dos Salustiano Vázquez y Miguel Santa Clara. Ponente, señor Gutié- pesos. Ponente, del Barrio. Letrado 
simpático de los Soberanos de E u - j Quesada Landlña, con el fin de co- rrez Quirós. Letrado, señor Carlos doctor Blanco. Procurador Llama 
— i nr-cer de quién dependía la libertad A. Llanos. 
de 16* mismos, y habiendo omitido Y el de Benigno Fernández, en! Juzgado del Este: Sociedad Mer-
el Tribunal sentenciador consignar causa por robo. Audiencia de la'cantil Silva y Hermano contra Al-
ese dato relacionado con la cuestión Habana. Ponente, señor Avendaño.! fredo Hernández sobre pesos. Po-
pcgal que había de resolver en el Letrado, señor Jorge Sánchez. mente, señor del Barrio. Letrados, 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
S E R V I C I O S F U N E B R E S . 
L A N A C I O N A l , " S . A . 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : S A N M I G U E L , N o . 8 2 . T e l . A - 3 0 0 9 . 
 
ropa 
Una fiesta brillante. 
De la que dará cuenta en sus "Ma 
lanceras" de mañana el Cronista. 
Manolo JARQUIA. 
M - 7 7 7 7 
P A R A E N T I E R R O S 
Autos de Lujo (chapa particular) 
$ 4 por la m a ñ a n a , $5 por la tarde 
M - 7 7 7 7 
r A G i M A m t U O C h O Ü l A i i i Ü i > t LA M A K Í M E n e r o Z 3 d e 1 9 2 3 A N O X C t 
C L A S I F I C A D O S D E Ü L T A H O 
SE O F R E C E N 
C O C I N E R O S 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
i , 
V A R I O S 
-/ 
H A B A N A 
3E A L Q U I L A I i A CASA OAI .ZADA B B 
San Láz- . ro No. 317 A, altos. Tiene agua 
abundante con su bomba y tanque p ro - , 
oio sala, comedor y tres cuartos. Pre- , 
? o: f75 00 mensuales. L a l lave a l lado, 
informan Banco Canadá . Departamento 
NTo. 423. 25 
3135 25 e- I 
SE A I . Q i n i . A i r DOS M A K Z A N A S DE 
terreno en Naranj i to , frente al Hospi-
ta l de Paula, propias para una gran 
v a q u e r í a con tanques de hierro y ce-
mento "y agua. I n f o r m a n : Consulado 55 
y 67. Te lé fonos M-1G48 y A-6792. 
3188 25 e. 
S E N E C E S I T A N 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
COCINERO REPOSTERO, J O V E N , BS-
pañol , se ofrece para casa par t icu la r o 
de co.mercio. Cocina a la cr io l la , espa-
dóla y francesa, es hombre solo. Mon-
te 12, altos, cuarto No. 37. Te l . A-1386. 
Antonip Veiga, 
3124 25 e. 
SE BESEA S A B E R E B P A R A B E R O do 
Manuel G r a ñ a que lo sol ic i ta un pr imo 
para asuntos de f a m i l i a en San L á z a r o 
ntimero 388-A, preguntar por J . Rey . 
S097 25 E . 
C R I A N D E R A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
A L A c 
A N T E 
SE V E N D E E B SOBAR 10 OCTUBRE, 
n ú m e r o 303, entre J e s ú s del Monte, su 
propietario i n f o r m a r á en la calle 23. 
Vedado, n ú m e r o 286. Te lé fono F-1043. 
3101 30 B . ^ 
G R A N I N V E R S I O N . V E N D O U N A BS-
quina en Santos S u á r e z a tres cuadras 
de la Calzada de J. del Monte. Mide: 
4,000 varas, todo es roca. Tiene f ab r i -
cado en la mi tad 29 accesorias da mam-
p o s t e r í a que rentan a s a t i s f a c c i ó n de 
los inqui l inos $550.00. Se da todo en 
$40,000; el terreno solo lo vale. J e s ú s 
M a r í a 42, altos. Te lé fono M-9333. 
3149 27 e. 
V A R I O S 
PROXIMO A P » A D O Y BtAXECON, SE 
Llave , ! 
alquila segundo Piso de JRefug^lo 29. 
H A B A N A 
SOLICITO SOCIO. P A R A 
. comedor, tres cuartos, etc. 
Indust r ia . I n f o r m a n : Aguiar 47,1 




BE A B Q U I B A N B A S CASAS D E PASA-
je de .Agus t ín Alvarez 16_y 26, ^con^saU. 
V I V E R E S , 
I vinos y licores, deseando y pref ir iendo 
i soltero, p r á c t i c o comercio, y mejor si 
sabe manejar alguna m á q u i n a para 
caso de apuro Para t ra ta r de los de-
m á s particulares, pregunte Sr. Menén -
saleta corrida, tres cuartos y bano. I n 
forma el s eñor Alvarez. 23 esquina 
B. Te léfono F-4263 o en Mercaderes 
Teléfono A-7830 
3187 
A L Q U I L O A M P L I A Y PRESCA SABA 
Lo mismo sirve para comerciante co . 
m's lonis ta q u j para lo que se le quie- | dolí, l i es taurant de Neptuno y Amis tad , 
ra dedicar, todas Instalaciones y te lé - de 30 a 12 d ía y da 6 a 8 noche, 
fono A-9150. Pasen verla J e s ú s María , I ¿099 2B B . 
35. 
11 iMirM " ™>^— 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
peninsular de criandera. Tiene buejia le-
che y abundante y tiene Cert i f icado. 
Informes: Rayo 92. 
3170 26 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N ESPASOB SE B E S B A OOBO-
car de criado en casa par t i cu la r o por-
tero. Tel . M-3956. 
3142 25 e. 
Ó099 26 B . 
22 
27 
TRES H A B I T A C I O N E S A B Q U I B O pro-
f i r iendo juntas y f ami l i a de honorabi-
I l iúad que perm' ta cambiar referencias. 
1 L lnme al te lé fono A-9150 o pase perso-
1 ^ > « * r> n r » W M T I A D C l nalmente por J e s ú s M a r í a 35 a todas 
E N L A C A L L E ü f c A b U l A R , D I » horas brol les , no damos precio sin ver 
Se a lqui la una hermosa casa. Tiene ha-! P e o n a s , 
bitaciones, una hermosa pala, coema. I 
comedor y d e m á s servicios; sus balco-
SE S O L I C I T A B A V A N B E R A ESPA&O-
la que duerma en la colocación y ayude 
a )a l impieza. S u á r e z 7, a l tos . 
3071 26 B . 
C H A U F F E Ü R S 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O QUE 
hoya trabajado en ta l le r de j o y e r í a . A l -
m a c é n " L a So r t i j a " . Prado, 123. 
S09 1 25 E . 
SOLICITO V A R I O S T R A B A J A D O R E S 
que quieran embarcarse para los Esta-
C H A U F P E U R E S P A Ñ O L , CON B U E -
nac referencias, se desea colocar en ca-
sa par t icu la r o de comercio con p r á c t i -
ca en el mecanismo. I n f o r m a n : Egido, 
n ú m e r o 99. Hote l B é l g i c a . Te lé fono 
M-3319, por Angel Blanco. ' 
3070 25 E . 
•aa 
es muy propia para profesionales, .fre- ; cori 0 gijj muebles a personas de mora- j ing lés , pues • 
ció- $90.00. Agu ia r 51. Se a lqui la un en ja misma se solici ta un com- en f á b r i c a s y 
yae-uán muy propio para una oficina de p a ñ e r o de cuar to . Neptuno, 157, altos, len a esperar 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E N CASA P A R T I C U L A R , SE A B Q U I , 
nes dan al Parque de San Juan^ de , ]a una 0 ¿og e s p l é n d i d a s ^ h a b i t a c i o n e s | dos Unidos. No les impor te no sopan 
van desde a q u í colocados 
otros trabajos y a l l í sa- •HBBBBnBBBSaBKBBnaBBMBBnaBOHH 
z a g u á n uy propio para una encina ue panero de cuar to . .Neptuno, ibV, altos, j len a esperarlos a l muelle. I n fo rman : T E N E B O R B E L I B R O S , B B B V A CON „ una p e q u e ñ a indus t r ia Se 
a lqui la muy barato. In fo rman en el ca fé 
E l Boulevard 
3173 25 
Se a lqu i l a u n a casa a l t a , moderna , 
m o y ven t i l ada a u n a cuadra de l Nue 
vo F r o n t ó n , Oquendo y D e s a g ü e . I n 
f o r m a n en l a bodega. 
3126 
er.tre Gervasio y Escobar. 
3076 26 E . 
Prado 64 de 8 
3125 
O B R A P I A 96-98, SE A L Q U I L A N H A -
bitacioneb f r e s q u í s i m a s con lavado de 
afeua corriente luz toda la noche e i n f i -
ni tas comodidades, lo mejor de la Ha-
/•itodi*» AA Nne- b"l la ' especiales para oficinas y hom-
U a CUaora u c i i i c , bi.es solos> precl0S de s i t u a c i ó n . I n f o r -
a 12 y da 2 a 
•4 
5. Garc í a . 
1 f. 
mes el por tero . 
"069 28 E . 
menor, comedor, ha l l , b a ñ o 
cuarto criado, servicio, patio, 
Ciento cuarenta pesos cocina, t raspatio L l a -
H A B I T A C I O N . E X T R A N J E R O DESEA 
encontrai- una h a b i t a c i ó n completamen-
te Independiente en punto cén t r i co de 
Hribana j si es posible amueblada. D i -
r ig i r se : W o l f f , Habana. Apartado 794. 
3083 25 E . 
OBISPO 
parlamento 
la calle a matr imonio, con comida a la 
e spaño la , todo servicio 120. Te lé fono 
M-G201. 
3109 26 E . 
SE OFRECE U N J O V E N P A R A CASA 
par t icular para fregador de m á q u i n a s o 
ayudante. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Te lé fono F-3568 de 7 a 12 a m. y de 
5 a 8 p. m. C a r n i c e r í a de A y Calzada. 
31»4- 25 e. 
SOLICITAMOS 25 T R A B A J A D O R E S , 
para corte de c a ñ a y monte. Pagan 30 
pesos, casa y comida T a m b i é n pueden 
trabajar por su cuenta y lo dan comi-
d a Viaje pago. Presentarse en Empe-
drado 42. Departamento 305. 
. 3172 25 e. 
54, l o SE A L Q U I L A U N B E - A G E N T E B E H O T E L , INGBES-ESPA-
t  amueblado con balcones a no1, 86 necesita, p r á c t i c o en los muelles 
y que. haya trabajado en la Habana. 
Prado 65, altos, de 1 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
3177 26 e. 
tabliidades por horas; pero ú n i c a m e n t e 
acepta las que e s t én dentro de las exi -
gencias del Código de Comercio. Ar reg la 
l ibros atrasados y mal llevados. Sr. Ho-
yos. Consulado No. 132. T e l . M-7478 de 
2 a 4. 
3162 2 f. 
V A R I O S 
U N A S E Ñ O R A ESPAf iOBA B E S B A B N -
contrar ropa f ina para l ava r en su 
casa Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
In fo rman calle 8 No. 37 A, Vedado en-
tre 13 y 15, izquierda. 
3152 2» ©. 
en ios a l to s . I n f o r m a : San Rafael 
^ . J o y e r í a Te l é fono M-1744. E l ga-
rage 30 78 
Andino, aL lado de la casa 
26 E . 
V E D A D O . 19, E S Q U I N A B SEGUNBO 
piso un sanatorio, lo m á s al to y fres-
co del Vedado, bella v is ta sobre arbo-
ledas y el mar, recibidor, gran sala, c in -
co habitaciones con lavabos hermoso 
comedor grandes terrazas, dos b a ñ o s 
c o m p l e t á s ^ c u a r t o s criados servicio, ga-
rage. En el miemo in forman de 7 a n y 
de 1 a 5. oo •p-
3079 26 ^ -
C A M P A N A R I O 154 SB A L Q U I L A N ' joven con p r á c t i c a y t é c n i c a Si no reu-
h e r m o s í s i m a s habitaciones, m a g n í f i c a ' 
comida y todo servicio a precios redu-
c id í s imos , para hombres* solos. Cuarto 
y comida 30.00. 
S158 28 «. 
S E Ñ O R A QUB ES SOLA, S A B E L E E R , 
escribir, coser, desea entrar d© encar-
_ . gada en casa de h u é s p e d e s , lo que ya 
F A R M A C E U T I C O J O V E N . R E G E N C I A e s t á acostumbrada, o hacerse cargo de 
activa. $130.00 de sueldo. Se sol ici ta uno todos los quehaceres de persona sol 
" E L PRADO". SE A B Q U I B A N H A B I -
taciones amuebladas, con v i s ta a l paseo. 
Interiores desde $50.00 con comida v 
asistencia Mora l idad y aseo. Prado 65, 
altos, esquina a Trocadero. 
3177 26 e. 
nen esas condiciones , es i nú t i l presen-
tarse pues se e x a m i n a r á . Informes: doc-
tor Márquez . D r o g u e r í a S a r r á . 
3180 29 e. 
o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a 
No. 396, ba rbe r í a . 
S164 
o s e ñ o r i t a Monte 
26 e. 
E N $15.00 SE A L Q U I L A U N A H E R M O -
sa h a b i t a c i ó n con v i s t a a !a calle y luz. 
Se prefiere poca f ami l i a . A m a r g u r a 16. 
3179 26 e. 
SE A L Q U I L A E N MOBICO PRECIO 
un piso inter ior en l a nueva casa calle 
19 n ú m e r o 243. entre B y P. Vedado, 
tiene sala, comedor dos cuartos y de- B O N I T O NEGOCIO. SE V E N D E U N A 
mas servicios P u e d ® ^ r s e . Llaves a l , casa de huéspeflea amueblada a la mo-
fondo de la m i sma . Pregunten por Ber- derna con ampllas e hi&lénlcag ha.bita. 
nabA,^ 9* -V 'ciones. Es una esquina. Luga r inmejo-
^—. rabie por lo cén t r i co . I n f o r m a L u i s A r -
V B D A D O . SE A L Q U I L A B A ESPACIO- " f ^ , ^ Vi r tudes 13, bajos. 
sa casia cerca del Colegio de Monjas i — L J l ! 
Teresianas, a media cuadra del t r a n v í a , 
doble linca, con seis cuartos para f a -
m i ' i a garage para dos m á q u i n a s . I n -
fo-man te lé fono A-8142. 
;;087 25 B . 
27 o. 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R P A R A 
plaza con comis ión , gastos pagos, .Debe 
ser serio y con muy buenas referencias.! 
Cuba 90. Escarpenter Brothers . 
8192 25 
S E O F R E C E N 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C R I A D A S D E M A N O 
V E D A D O . SE V E N D E U N A PRECIO-
sa casa, propia para f a m i l i a de gusto, 
con por ta l , sala, recibidor, h a l l . 6 cuar-
tos, 2 b a ñ o s , comedor, cocina, des-
pensa, pantry, servicios de criados y 
Y M A N E J A D O R A S 1 -a 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON T R E S 
cuartos, sala, comedor y d e m á s serv i -
cios en 75 pesos. Calle F. n ú m e r o 200, 
entre 21 y 23. Te lé fono F-4385 su due-
ñ o . 
S086 25 B . 
SE A L Q U I L A N LOS PRECIOSOS A B -
tos do l a casa calle 15 No. 470 entre 
3 0 y 12, Vedado, con sala, comedor, 
hal l , cuatro cuartos y dos terrazas. I n -
forman en l a m i s m a 
3137 27 e. 
SE A L Q U I L A "UN PEQUERO L O C A L 
en Malecón 59. In fo rman en los altos i 
Cuba 90. Te léfono A-7636. Escarpenter! 
Brothers. 
SB BESEA COBOCAR U N A ESPAfírO 
la de criada de mano, sabe coser, 
buena. Tenerife, 74 y jnedlo. 
S068 25 B . 
es 
! do. J á e 17 a 23, acera b r i s a precio m ó -
dlco. I n fo rma : R e n é Garc í a , 4, n ú m e r o 
¡251 , entre 25 y 27. Te lé fono P-3149. 
i 3023 26 E . 
SE A L Q U I L A N LOS MOBBRNOS A B -
tos de la casa 26 entre 17 y 19, Vedado, 
con terraza, sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, buen baqo con abundante agua 
y d e m á s comodidades. In fo rman en 1P 
misma. Teléfono F-57S6. 
2519 25 e. 
POR R E N T , U P S T A I R S HOUSE, 2 6 T H 
St., between 17th and 19th Sts. Vedado 
Terrace; parlor, d in ing room, three be-
drooms and lovely bath. In fo rmat ion on 
premises. Telephone F-5786. 
2519 25 e. 
A m i s t a d 1 5 , entre V i r tudes y Nep tu-
no . T e í p f o n o M - 2 9 4 6 ; habi taciones y 
departamentos c o n servicio p r i v a d o y 
toda asistencia desde $60 .00 p o r dos 
personas. Vis i t e l a casa. 
314 0 i f. 
Se a lqu i l a ú n i c a m e n t e pa ra of ic inas 
de comerc io , e l c ó m o d o entresuelo de 
la casa San Pedro N o . 6, o sea el l o -
ca l que p o r largos a ñ o s o c u p ó The 
West I n d i a Ol í R e f í n i n g C o . Puede 
verse a horas laborables . P a r a toda 
clase da informes en las of ic inas de 
Blanco Her re ra . San Ped io N o . 6 . Te-
l é f o n o A - 9 6 1 9 . 
31 89 1 f. 
SE BESEA COBOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular en casa de moral idad, 
tiene quien l a garant ice. I n f o r m a n : Ge-
nios n ú m e r o 2, bodega. Te lé fono M -
7J65. 
3073 25 B . 
DOS M U C H A C H A S R E C I E N L L E G A -
das. desean colocación de criadas de 
roano o manejadoras, una sabe coser. 
I n fo rman : Carmen, 4. Habana. 
3115 25 B . 
M O D E R N A CASA, J A R D I N , PORTAD. 
sola, sa le ta dos habitaciones, b a ñ o In -
tercalado, cocina, patio, t raspatio, cuar-
to desahogo, terreno al lado 200 metros 
cercado, garage, se a lqui la 50 pesos. 
In f anzón . 54, dos cuadras t r a n v í a . 
3015 25 B . 
VENDO U N SOLAR D E E S Q U I N A A 
cuatro cuadras de l a Calzada de l a Ví -
bora y a una cuadra de la Avenida de 
Acosta, propio para una residencia y 
t a m b i é n para una bodega, pues no hay 
ninguna cerca y hay buen vecindar io . 
Lo doy a $3.50 la vara por a l l í vale 
a $6.00. Vendo otro solar en la Ampl i a -
ción de Almendares a cuadra y media 
da la doble l ínea y a dos cuadras del 
gran Hote l Almendares. residencia de loa 
tourlstas. J e s ú s M a r í a 42, altos. Te lé -
fono M-9333. 
3149 27 e. 
E L J A P O N N O M B R A S U 
S A N T A S E D E 
E n l a i m p o r t a n t e r ev i s t a C a t ó l i c a ! nes, ios seminaris tas 
co r re spond ien te a l a a c t u a l semana, : los asistentes del C a r d ^ <lol>!e tn.-
h a l l a m o s le s igu ien te i m p o r t a n t e no- te vest idos de rlantsirv,„e-nal Celebíü?' 
t i c i a , que es conven ien te d i v u l g a r , 
pa ra que ee vea e l deá 'o Je Dios en 
el gob i e rno de su Ig l e s i a . Si en unas .a S 3 
Cardena l Csernoch 
f ica capa p l u v i a l 
de 
con 
par tes se c i e r r a n las puer tas a l Re-1 A c o n t i n u a c i ó n ' v 0 1 1 * ^ 7 bácuio 
p resen tan te de] V i v a r i o de Cr i s to , en" d j , nQt~7, a el cortein ' 
o t ras se les f r anquean . Y m i e n t r a s ^ n o ^ . l L ^ d ^ r.eliquia-do por el Senado de l a T 
rio - R ^ o ™ . , * " la Ul 
S I N E N T R E G A R E P B C T I V O . E X P B E N -
dido solar de esquina en lo mejor del 
Reparto Mendoza, se vende por $8,000 
de jándo los en hipoteca a l 8 010. Tiene 
1113 varas, e s t á m á s al to que l a acera, 
llaap y el ún ico por fabricar. T a m b i é n 
se c a m b i a r í a por casa o solar en la Ha-
bana, Vedado o en los repartos de Ma-
rianao. Se entrega la diferencia en efec-
t ivo o se deja en hipoteca. Empedrado 
No. 3 4, departamento 9. 
3157 27 e. 
SE V E N D E E N BO MEJOR B E M B N -
doza. en Juan Delgado entre Mi lagros y 
Liber tad a la brisa y con t r a n v í a por 
el frente, un solar a r azón de $6.00 1 
vada dando muchas facilidades para e1 
pago. A. Moreno. Empedrado 34. Depar-
tamento No. 9. 
3158 27 «. 
C A L L E 2 3 A C A B A D A D E T E R M I N A R 
V e n d o hermosa casa c o n j a r d í n , por-
t a l , sala, vestuar io , rec ib idor , cua t ro 
cuartos, b a ñ o in te rca lado , cocina , co-
medor , p a n t r y , u n cuar to y servicio 
para cr iados , garage e s p l é n d i d o . Pre-
c i o : $ 4 0 , 0 0 0 . I n f o r m a : A n t o n i o Fer-
n á n d e z de Ve lazco , Habana 8 2 . 
610 8 d 28 
ios h i j o s se v a n de la casa del g r a n de Budapes t que- - üniver6 
rodeaba la U r n a . ' v por ^ I 
•a labarderos de pomposo 
Pad re de f a m i l i a , los gent i les pasan 
a ocupar los puestos vacantes : 
Rep re sen tan t e d o l J a p ó n en 
V a t i c a n o 
H a sido n o m b r a d o pa ra ese pues 
Ral» 
que f o r m a b a n l o V E r e ^ o h ^ 0 ^ 
Nuncio A!P.0.3.^ 
R U S T I C A S 
V E N B O O CAMBIO POR SOBARES B N 
la Habana o sus barrios una f i nqu l t a 
de 2 1|2 c a b a l l e r í a s de t ie r ra a media 
legua del pueblo de Aguacate. Su dueño 
J e s ú s M a r í a 42, a l t oa Teléfono M-9333 
3149 27 e. 
SE C A M B I A POR P I N G A R U S T I C A SO-
bre carretera y no m á s lejos de 35 k i ló -
metros de la Habana, esp lénd ido solar 
de esquina en la Víbora , de 2.525 varas, 
59 por 43.8, inmejorablemente situado 
entrg dos t r a n v í a s y con la v i s t a m á s 
l inda que puede tener n i n g ú n solar er 
los repartos de la Habana Valor $25,000 
No corredores. D i r ig i r s e al Apartado 
No. 1646. 
3160 28 «. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
R E P A R T O B A W T O N , I N M E D I A T O A B 
t r a n v í a , se vende una casa con tres ha-
bitaciones, baño completo y garage, 
1 8.000 pesos, puede dejar l a mi t ad en 
¡ h i p o t e c a . Te léfono 1-2491. 
3093 23 E . 
U N A J O V E N E S P A ^ O B A , SE O P R E - í ? N 56,400 SE V E N D E U N C H A B E C I -
ce para criada de mano o cocinar, desea t 0 „ f u * ^ " ^ ^ J f * L \ ^ Z l J ' ? r i t casa formal , es trabajadora, l leva t i em- ^ t a d a j 8 0 pesos a i a ñ o c a r p i n t e r í a de 
po en el p a í s . I n fo rman en Santa Ca-
tal ina, n ú m d r o uno y medio. Cerro, es-
quina a San Pablo. 
3072 25 B . 
Se a lqu i l a amp l i a h a b i t a c i ó n , baücón 
__ ¡ a la c a f e a hombres solos: en Con-
E N 23 E S Q U I N A A H SE A B Q U I B A N , . . __ , C P 
los hermosos altos, con su e sp lénd ida coruja 1"7 esquina a c a n r r a n c i s c o . 
ten aza y - d e m á s servicios y o t ra planta ; i i „ „ ».„1 
r imonio de H a y te le tono . 
D £ S E A COBOCARSB U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de criada de mano o manejado-
ra, sabe coser. I n fo rman en Animas y 
Oquendo. C a r n i c e r í a . 
? I U 25 E . 
cedro de 2 pulgadas, todo decorado, 
cristales opalires en verde, aaulejos y 
pasillos para criados. Te l é fono 1-2491. 
3094 , 23 E . 
POR E M B A R C A R , TENGO N E C E S I D A D 
de vender un elegante cafe situado en 
punto c é n t r i c o y bien frecuentado, lo 
dov a prueba si lo desea el comprador, 
sus muebles son de p r i m e r a mesas de 
v ic t ro l i t a . s i l l a de viena. caja de cau-
dales, paja contadora ventiladores dos 
cocinas de gas bien pintado y decorado, 
vale siete m i l pesos, lo doy por l a ter-
cera parte, esta oportunidad no se pre-
senta m á s nunca. I n fo rman : Mercade-
res y Obrap ía , bodega. Francisco Mon-
te de Oca. 
8038 25 E . 
SE DESEA COBOCAR U N A J O V E N '\ 
e s p a ñ o l a de cr iada de manos o maneja-
dora. Sabe cumupl i r con su obl igac ión . 
I n fo rman : Oficios 7, h a b i t a c i ó n No. 9. 




para un matr imonio de 
30 c. 
3190 25 
Se a lqu i l a o se vende a plazos, e s p l é n -
d ido chalet , de f a b r i c a c i ó n moderna , 
a r a b ? / » dp n infa r « i h i a d n MI la r a l l p ^ 27 Y A ' V E D A D O , SE A L Q U I L A a c a c c / j ae p i n t a r L situaao en ia caue un departamento de dos habitaciones, 
agua, luz y servicios, $18.00. En la mis-
ma informan. i 
3145 25 e. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A S O L I C I T A 
colocación. SI es para corta f ami l i a . No 
le impor ta cocinar, es m u y prActlca en 
todos los quehaceres de la casa* Sus re-
ferencias son Inmejorables. En la car-
peta del café E l Boulevard informan. 
3174 25 e. 
SE V E N D E E N B A C A L Z A D A D E L 
Cerro, a cinco cuadras de Tejas, una 
ampl ia casa propia para su capacidad 
psra Indust r ia , a l m a c é n o casa de i n -
quil inato, sirve t a m b i é n por sus con-
diciones para f a m i l i a . I n f o r m a n : Per-
severancia, 58, bajos. 
3084 26 E . 
Se vende u n a buena bodega, b i e n sur-
t i da , en b u e n b a r r i o , precio reajusta-
d o , p o r ausentarse sus d u e ñ o s . N o se 
qu ieren corredores. I n f o r m a n en D r a -
gones y Zulue ta , b a r b e r í a de A n t o n i o . 
3092 , • 3 0 f 
BODEGA. SE V E N D E U N A B U E N A 
ei' el Vedado, muy cantinera. I n f o r m a : 
Vicente P é r e z . Calle 23 y G . Te l é fo -
no F-3160. Vedado. 
3019 25 B . 
Doce entre C y D , Repar to Bat is ta , 
se domina d e s d é él una l i n d a vis ta , se 
compone de j a r c í n , p o r t a l , sala, h a l l , 
cua t ro cuartos de 4 po r 4 , b a ñ o in ter -
calado, servicios de criados, comedor, 
Cdcina y garage. Tiene u n g r a n pa t io 
techado donde caben dos o tres camio-
nes y t r aspa t io . I n f o r m a n T e l . 1-2229. 
SE V E N D E H E R M O S A CASA Q U I N T A 
en Pueblo, situada a siete k i l ó m e t r o s 
de la Habana. Comunicac ión cada vein-
tn minu tos . Precio de l i q u i d a c i ó n . D i -
rectamente su d u e ñ o : Liber tad , esquina 
J . M . P á r r a g a . Víbora , de 12 a 2. 
3089 1 F . 
U N A J O V E N ESPA5fOBA, P R A C T I C A , 
para manejar, hacer l impieza o servir a 
la m e s f desea colocarse, pudiendo ser 3134 
desea casa soria. I n fo rman en Oficios 68 
SE V E N D E N JUNTOS E N 36,500, » E -
parto Naranj i to , calle Oeste, dos cha-
lets, uno m a n i p o s t e r í a y o t ro de madera 
j a rd ín , pcfrtal, sa la comedor, tres cuar-
tos, b a ñ o completo. Dejo $3,000 en h i -
poteca In fo rman Francisco Va ldés . 
26 e. 
!136 vo e. 
3139 25 e. 
J E S U S D E L M O N T E , 
SB A L Q U I L A N LOS BAJOS BE L A 
casa calle de F á b r i c a , n ú m e r o 59. f ren-
te al Parque Poey, con sala, saleta, 3 
cuartos con todos su,s servicios muy 
c ó m o d a y bonita, preeio 50 pesos. L a 
l lave en los a l tos . In fo rma en San L á -
zalo. 29, Víbora, entre San Francisco y 
Concepc ión . 
3112 30 E . 
E N E C E S 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A E L 
servicio de comedor de un matr imonio, 
su desea que sepa coser y . e s t é dispues-
ta a i r a una finca en vento, salida cada 
15 d í a s . Sueldo 25 a 30 pesos, se exigen 
referencias de casas donde haya servi-
do. L u i s E s t é v e z n ú m e r o 3. entre l a 
Calzada 5 P r í n c i p e Astur ias , de 9 a 3.' 
3103 25 E . 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R CON PO-
CO tiempo en el pa í s , desea colocarse de 
manejadora o c r i - | l a de mano. Eft de me-
diana edad y sin fami l ia . No duerme en 
la colocación. In fo rman San Ignacio 86 
3135 25 e. 
LUJOSO C H A L E T E N G A N G A , P R E N -
te a l a Fuente Luminosa, Reparto A l -
mendares. Se da en la mi tad de su cos-
| t o ; al contado o en hipoteca de plazo 
largo. Véa lo y se convence rá . Avenida 
Segunda entre 12 y 13. Para informes: 
Te lé fono A-135S. 
3166 27 e>. 
SB B E S E A COBOCAR SE S ORA B E 
da de mano, es c a r i ñ o s a para los n i ñ o s 
y tiene quien la recomiende. En la miS' 
ma una para la cocina o criada de ma 
nos. Tiene referencias. Las dos son es 
p a ñ o l a s . Oficios 76, altos. 
3195 25 e. 
SE B E S E A COBOCAR U N A M U CHA-
cha e s p a ñ o l a para criada da manos. V i -
llosras 85, altos. Te lé fono A-9173. 
?136 25 e. 
ca de Campo Mar te y pegado a Monte. 
Como ganga l a doy en $25,500. Informes 
directos con su dueño . Condesa No. 60 
entre Escobar y Leal tad. T e l . M-2134. 
3188 25 e. 
VENDO U N A G R A N CASA B N L A CA 
lie de San Migue l . Mide 8 1|2 de fren-
te; es de dos plantas. Tiena cuatro cuar-
tos y e s t á de San N i c o l á s a Prado en 
el precio de $28,000. J e s ú s M a r í a 42, 
SB D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A - altos. Te lé fono M-9333 
SE S O L I C I T A MUCHACHA. ESPADOLA 
para criada do manos en casa de mora-
lidad. Milagros 17, Te lé fono 1-3748. 
3129 25 e. 
chas e s p a ñ o l a s de criadas de mano, 
cuartos. I n fo rman en el Vedado, calle 
Quinta entre B y C. Te lé fono F-5331. 
Tienen referencias. 
3144 25 e. 
B U E N NEGOCIO. SE A L Q U I L A U N A 
gran casa, sala corrida, 6 habitaciones, 
baño intercalado, servicio de criados i n -
dependiente. 100 metros de pat io en 110 i 
pesos. R o d r í g u e z 24, entre ÍBenigno y 
Scin Indalecio. 
3096 28 F 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS, A C A B A -
dos de fabricar para f ami l i a pudiente. 
Precio reapustado $105.00. Princesa 3 a 
dos cuadras del t r a n v í a , una cuadra an-
tes de llegar a Correa. Sala, recibidor, 
comedor, cocina b a ñ o y servicio inter-
medio, servicio criados, cuatro cuartos 
Llame al Te léfono M-1981. L a l lave en 
la bodega. 
, 3154 6 f. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S B E PO-
mento y Rodr íguez , una cuadra de 1< 
Calzada, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos y d e m á s servicios. I n -
forman en la bodega. 
_ "122 M ». 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N B J A ^ 
dora de mediana edad, blanca o d& co-
lor. Prado 66. 
3138 . 25 e. 
SE SOBXCITA M A N E J A D O R A P A R A 
un niño de tres a ñ o s que duerma en la 
colocación y t ra iga buenas recomenda-
ciones. Sueldo: $25.00. Calzada No. 87, 
altos, esquina a Paseo. 
3167 25 • . 
C R I A D O S D E M A N O 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SB D E S E A N COBOCAR BOS J O V E -
ne.s; peninsulares de criadas de cuartos 
o criadas de mano, en casa de m o r a l i -
dad y corta f a m i l i a . I n f o r m a n : Salud, 
n ú m e r o 102, altos, cuarto n ú m e r o 2 
3102 25 B . 
B E S E A COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a para criada de cuartos o co-
medor. Sabe t rabajar y tiene referen-
cias de las casas donde ha trabajado. 
SE S O L I C I T A U N C R I A L O P A R A 2o. Dirección A y e s t e r á n y Aud i to r Cerro 
que tenga referencias. Concepción, 9. j Tone l e r í a . Te lé fono A-4901. 
Parque del T u l i p á n . 
3085 25 E . 
3153 
C O C I N E R A S 
E N B A C A L L E D O M I N G U E Z No . 1 SE 
solici ta una cocinera que duorma en la Strampes entre Milagros y Liber tad , | casa, que sepa su oficio, sea l i m n i a 
Reparto Mendoza, una moderna " ' ' ' , - -1 
3149 27 
V E N D O E N B A A V E N I D A CONCEP-
ción una casa da partal , sala, saleta y 
tres cuartos en $6,00.0; otra en l a calle 
General Lee, j a rd ín , por ta l , sala, sale-
ta, cuatro cuartos, comedor, cocina 
cuarto y servicio de criados, $7,000; otra 
con 500 metros de j a r d í n , por ta l , sala, 
ha l l , cuatro cuartos, comedor, $8,000; 
otra en la Calzada de Josfls del Monte 
que renta $90.00 en $9,500; otra en la 
calle de Santos S u á r e z en $11,000 con 
í ía rage . J e s ú s M a r í a 42, al tos. Te lé fono 
M-9333. 
31*9 27 e. 
PONDA E N B A R R I A D A COMERCIAL, 
buen local y buena m a r c h a n t e r í a , so 
vende o se admite socio entendido en el 
giro. I n fo rma Marcelino Menéndez . Ha-
bana 114. Te lé fono A-3318. 
3171 25 e. 
cedidos por el 
xx« B1uu uutuoxauu p a i a «a« yuCO- M o n g e ñ o r Schoppa Pl „ P0St6lW i 
to el s e ñ o r M a t s u o k a , D i r e c t o r has ta qntnrir tadPa n , , ^ ' eruPo dfi 7 ' 
ahora , de los f e r r o c a r r i l e s de l Sur t C t h v l r , , Q A S ^ e al Goberna> 
de M a n c h u r l a " n o r t h j , los Archiduques ' 
O T a n o t a a g r a d a b M . - O o n c o r d a t o c . » ' S l . t T d e ' S Í ' c S ! ^ \ 
J f c T " « - - t a . t r ^ f . ^ ^ . ^ S f í 
T t T*I ^ : mag i s t r ados v magna e« ° Polltl(:0i 
" C o n c o r d a t o con L e t o n i a . — D e s d e v a c t e r í s t i e n s " i r a ^ f , COn «Us 
el 30 de M a y o se h a b í a a r r e g l a d o el c a S H c a r P . e n f ^ 3 ' ¿as a s ^ a c ( ¿ 
Concorda to con el Gob ie rno de D e t o - i Ca^ l lCa* escolares. obreras etc. ^ 
n i a pa ra t u t e l a r los intereses r e l l - i 1.0r n n venla el Alcalde de TÍ«Í 
giosos de los c a t ó l i c o s en esa R e p ú - i P e s t a c o m p a ñ a d o de numeroso» 
M i c a . E l d í a 3 de n o v i e m b r e , dada se3eros; y cerraba la procesión 
l e c t u r a a los respect ivos documentos l n m e " s a muchedumbre de pJ?*: 
de ambos poderes, f u e r o n aprobados : míen t , r a ' s o t r a 110 menos numpm! ' 
y eel lados. ce r rada se agolpaba a los lado, „ ^ 
Contras tes . p r o c e s i ó n d e t r á s de f cordón 1 ^ 
M é j i c o : Se expulsa a l Delegado1 Pas ^ a uno y o t ro lado rendía. 
A p o s t ó l i c o po r haber o f i c i ado en los ^a3- E n medio del l a rgu í s imo travÜ" 
cu l tos p ú b l i c o s , celebrados e ü l a | ^ tocaban a InteTvalos varias h f 
estancia Si loe , con m o t i v o de l a c o l o - j ^ 8 m i l i t a r e s , 
c a c l ó n de l a p r i m e r a p i e d r a de l m o - i L e g a d o s a l a Iglesia de 
i--amento a C r i s t o , Reden to r d e l í p ° r v i n . 0 ' el Cardenal Primado , r 
M u n d o . j b r ó Ml6a P o n t i f i c a l a c o m p a ñ a d ? ; 
HUÍfíGVRIA. escogida m ú s i c a , a la que a s i s t í ! 
L a p r o c e s i ó n de San E s t e b a n . — E l los Que fo rmaban la procefiiA,, 
N u n c i o y las A u t o r i d a d e s . , | Conc .u ida la Misa , se vuelve a formí; 
P o r hoy . l a f ies ta de S. Es t eban e s l e l c o r t e j o con e l mismo orden 
la ú n i c a f i es ta n a c i o n a l ; todas l a g ! v u e l v e l a Santa Rel l f iu ia a la i g i J 
d e m á s h a n s ido s u p r i m i d a s - p a r a n o . ° e l Pa lac io Rea l donde habitualmen. 
da r l u g a r a sospechas p o l í t i c a s ; p e r o | t e se Suarda. 
esta ú n i c a f ies ta n a c i o n a l da o c a s i ó n ' F R A N C I A 
a los h ú n g a r o s pa ra p r o d i g a r t o d o e l H a b i e n d o p r o h i b i d o un alcalde M. 
esplendor s e m l o r i e n t a l de su fas tuo- " 
s ldad t r a d i c i o n a l . 
T o d a l a c i u d a d de Budape t s q u e d ó 
empavesada con banderas . A u n las 
^Embajadas e x t r a n j e r a s i z a r o n sus 
banderas nac ionales . Desde las p r i -
meras horas de l a m a d r u g a d a comen-
za ron las m ú s i c a s m i l i t a r e s a reco-
r r e r l a c i u d a d , tocando a l e g r e m e n t e 
h i m n o s nac ionales . A u n q u e l a proce--
s i ó n d e b í a ser a las ocho, u n a h o r a 
antes estaba ya I n u n d a d a de u n i n -
menso g e n t í o toda l a g r a n cal le que 
l l e v a de l a ig l e s i a d e l Pa lac io R e a l 
donde se conserva l a m a n o derecha 
del p r i m e r r e y de los h ú n g a r o s , a l a 
i g l e s i a de M a t í a s C o r v i n o . Todos m i -
r a b a n cu r io samen te los a u t o m ó v i l e s 
y carrozas que c o n d u c í a n a la p r i m e - j c i u d a d , Mons . J u a n Shaw, y asisüe" 
r a ig les ia a las au to r idades que de- r o n personajes conspicuos de la cln. 
b í a n t ene r p a r t e en l a p r o c e e í ó n . Des- dad, i nc lu so e l alcalde, 
p u é s que é s t a s se r e u n i e r o n en la Y U G O E S L A V I A 
suntuosa c a p i l l a r e a l , el Ca rdena l C n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n religloa 
P r í n c i p e P r i m a d o , rodeado de n u m e - p r e s i d i d a p o r el Nuncio 
roso c l e ro , r e z ó las preces de c o s t u m - S u b ó t i c a (Szabadka o Thereslem. 
bre a c o m p a ñ a d a s de escogida mús i ' - t a d ) es l a c iudad m á s populosa de laj 
ca. T e r m i n a d a s las cuales , se puso ciudades h ú n g a r o s que pasaron dej-
en m a r c h a l a p r o c e s i ó n . ¡ p u é s de l a g u e r r a a formar parte de 
A b r í a l a u n p e l o t ó n de g u a r d i a s de ; Yugoeslavia ." Se acerca a los 10} 
la c i u d a d a caba l lo . S e g u í a n los ins- ¡ m i l hab i t an t e s y es capital de la rs-
t l t u t o s y las escuelas de n i ñ o s y de g i ó n l l a m a d a B a c k a , entre el Thein 
n i ñ a s , y m i l l a r e s y m á s m i l l a r e s de i y e l D a n u b i o , que se distingue por 
j ó v e n e s de a m b ó s sexos con centena- ! su f e r ac idad y densa población, 
res de banderas . L u e g o v e n í a n laa" Pe ro S u b ó t i c a t iene otra gloria, r 
congregaoiones r e l ig iosas de h o m - ; ee l a de su fe , conservada heroica-
bres y de m u j e r e s : F ranc i scanos . Ca- j men te a t r a v é s de los siglos, esjs-
puchinos , M o m i n i c o s . J e s u í t a s , C a r - ' c l a l m e n t e en los d í a s t rágicos de IS 
me l i t a e etc., etc.. las H i j a s de la C a - ' I n v a s i ó n y d o m i n a c i ó n de los turcos, 
r i d a d . las H e r m a n a s de N t r a . Sra-. \ Y a h o r a de nuevo . sobreTinlendo 
las M i s i o n e r a s F ranc i scanas , las H e r - . o t ros pe l ig ros , acaba de manifestar 
manas de la Santa Cruz y o t ras m u - el a r a l g o de s r u fe y l a devoción a la 
c h í s i m a s que s e r í a l a r g o e n u m e r a r . ' S i l l a A p o s t ó l i c a . 
D e s p u é s v e n í a e l V e n e r a b l e C l e r o ; ) F u é l a o c a s i ó n del T r iduo BucarU' 
todos los p á r r o c o s con sus cape l la - t i co t r i u n f a l , celebrado en la prto-
B U E N NEGOCIO. POR NO POIJERLA 
atender vendo una v id r ie ra de tabacos 
y cigarros con contrato, buena venta y 
Uiupar cén t r i co . Para informes d i r ig i r se 
al Sa lón Pasaje de 12 a 1 y de 7 a 8. 
Pregunte por M . Naseiro. 
3196 25 ». 
VENDO tnNTA B U E N A BODEGA, B U E N 
punto y muy cantinera. Lia doy barata 
por razones que exp l i ca ré al que se Inte-
rese por ella. T a m b i é n admito socio con 
$2,000. Informes J o s é Muñoz. Campana-
rio 232. esquina a Rastro. 
3181 1 f. 
V E N D O U N A L E C H E R I A B I E N S i -
tuada, tiene contrato ventajoso, vende 
70 pesoi, t a m b i é n vendo café en Be-
l a scoa ín por 6500 pesos, son gangas. 
S á n c h e z . Perseverancia 67, an t iguo . 
S108 25 E . 
POR A T E N D E R OTRO NEGOCIO, vsn-
dr o solici to socio con cuatro a cinco 
rail pesos para un buen establecimien-
to dé c a t é cantina, fonda, v í v e r e s y bue-
113. v id r ie ra de tabacos, situado en una 
esquina de una calzada de mucho t r á f i -
co y bar r io indus t r ia l , a l socio si trae 
but-nas recomendacipnes se le ga ran t i -
za el dinero, pues se t ra ta de negocio 
honrado, un contrato largo y de mucho 
porvenir, t ra to con su d u e ñ o : Te lé fono 
1-2930. 
3100 25 E . 
BODEGA, V E N D O U N A E N C A L Z A D A 
de mucho t rá f i co , mucha cantina, l ibre 
alquiler , siete a ñ o s contra to . precio 
¿5,500 pesos, mi tad contado, vale doble. 
I n f o r m a : S á n c h e z . Perseverancia, 67, 
an t iguo , 
S108 25 E . 
V E N D O CASA S A N N I C O ü A S , DOS 
plantas, gana $120.00, rebajada. Precio-
$11,000; una esquina on Monte ; o t ra en 
San Rafael ; otra Infanta; todas baratas 
Informan de 1 a 4. Tel . A-7191. Budó. 
3175 27 e 
10 E N T R E C A L L E S D E L E T R A 
V e n d o u n chalet nuevo de dos plantas , 
la p l a n t a b a j a se compone d e : j a r d í n , 
po r t a l , sala, rec ib idor , coc ina , come-
dor, p a n t r y y u n cuar to para criados 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
para comedor o para cuartos o para un 
matr imonio solo. Tiene buenas recomen-
daciones y sabe t rabajar bien En c.mai i 
de moralidad. In fo rman A g u i l a 114 a í : COn « e ^ ^ 1 0 8 Sanitarios y buen gara-
toa. No. 50. 2. ^ ge. L a p l an t a a l ta d e : r ec ib ido r , h a l l , 
— . 1_1 cinco cuartos y b a ñ o comple to . Pre-
r í - t ^ a ^ ^ ^ A n t o n i o Fer-
POR E N F E R M E D A D SE V E N D E E N 
$10.00 un puceto de f ru tas y se solici ta 
un socio con $500.00 para un café . Dan 
raz^n Habana y Lmz en l a Vid r i e ra del 
café . Te lé fono 1-2796. 
31<6 26 e. 
capacidad para una f ami l i a de gusto 
numerosa, con ga.raere v habitacirinp»» in"- ' -— " " 
dependientes para la L r A d u m b r e Pre- i ^ N E C E S I T A COCINERA Y C R I A D A 
ííp reajustado. I n f o r m a n : Bahamonde y 
Comnañ ía . Bernaza 16. A-3650 
3178 26 
C E R R O 
d» mano e s p a ñ o l a s y de buena p'reserT-
cia, en calle D esquina a 11, Vedado, 





Indio 28, entre Monte y Co-
5077 
CEURO SE A l í Q U I D A E A CASA Car-
rn<.n, n ú m e r o 6, a dos cuadras de los 
t r a n v í a s con 6 habitaciones, agua y luz 
e i fo lnca preparada para indust r ia . I n -
forman: San M.guel 117-A. al tos T e l é -
fono A-5G88. 
S093 ! F -
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PA-
ra el día pr imero de Febrero próx i -
mo, que deseo ayudar la l impieza de 
una casa de corta f a m i l i a . Patrocinio 
- Luz Caballero. V í b o r a . Loma del 
Casa a l lado del parque. 
C O C I N E R A S 
n á n d e z de Velazco , H a b a n a 8 2 . 
609 8 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
23 
Mazo. 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de cocinera. Sabe cocinar a la 
e s p a ñ o l a y cr iol la . Siendo corta f ami l i a 
no le impor ta ayudar en l a l impieza. 
25 E . , ^ o duerma en la colocación. En la mis-
ma un mat r imonio peninsular desea en-
pa cocinar para el servicio d o ^ 7 ^ 1 Cn0ntr^r lm-a c^sa d.e vivlcnda, que sea ír.r,oc, tT„ t.-_e-rvlclC) .ae.aos per- decente. Tine inmejorables referencias. 
Telé-
3118 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A C A B A D A 
de construir con sala, saleta, tres cuar- C „ i - u ' iT : 




SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE SE-
L ^ a T ^ f d ^ V ^ ™ -me .o rames ref, 
Monte 368. altos1! e s q u i n a V ^ 68' ^aje 
2& e. !130 
g l u . S 6y ^ P ^ V i 'tllmll ei2 C O r í f a m i l i a ' a-ue d u e r n * ^ l a colo-
c a c i ó n y l impie e l comedor . Si no es tá 
acostumbrada a d e s e m p e ñ a r ambas 
para SE O F R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular. Tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha trabajado. Manrique 105. 
esquina a Dragones. 
3110 25 e. 
E S P L E N D I D O T E R R E N O V E N D O . 
Avenida de Acosta, a la derecha, a dos 
cuadras de la Calzada Víbo ra , con 31 
vmas frente po>' 50 fondo, a 4 pesos 70 
centavos vara ; t a m b i é n lo fracciono en 
parcelas qu^ convengan, situada entre 
e s p l é n d i d a s residencias: v i s t a hace fe 
Peralta. Amis tad 50. de 9 a 2 . 
V E D A D O . E N C A L L E D E L E T R A Y 
aerea de 23. vendo 34 metros frente por 
50 fondo a 27 pesos met ro ; t a m b i é n lo 
fracciono en parcelas; o t ra parcela en 
21; pud i éndose pagar en cómodos nia-
zo* y ©tro do 14 por 50 a 32 pesos el 
metro y Vario* m á s . Peralta. Amis tad 
P A R A L A S D A M A S 
ROPA H E C H A P A R A SESORAIS Y N i -
ños, grandes gangas en Concordia 9 es-
quina a Agu i l a . Te lé fono M-3S28. Lean 
todos los diferentes a r t í c u l o s a q u í dea-
criptos. 
M E D I A S D E SEDA BW COLORES SUR-
Idos. clase muy buena a CO centavos par. 
Calcetines para caballeros y n i ñ o s a 20 
centavos. Concordia 9 esquina a Agu i l a . 
56 
3012 30 E . 
A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A B 
31S2 
25 
a Sitios, bodega. Te lé fono M-3546. 
31-76 2E 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
pesos el met ro del solar. 7 
Tí» COKtft 14 pesn<--
venta. I n fo rman : Villegas, 
Te lé fono M-3o(>n. 
27 • 
T E L A R I C A , PXEKA S E 11 T A R A S 1 
yarda de ancho, clase de la m á s f ina a 
$1.75 l a pieza; frazada para n i ñ o s , cla-
se muy f ina a $0.90. Concftrdia 9 esqui-
na a Agu i l a . 
BATXCAS S E N I N A S , S E 4 A EO AfirOS 
color surt ido, valen dos pesos, la l i q u i -
do a 80 centavos. Vestidos, delantales, 
para s e ñ o r a s , los vamdo a peso. Con-
cordia 9, esquina a A g u i l a . 
8 W E T I C 0 S P A R A N I Ñ A S , D E SOS A 
12 afioa, «on muy lindos, con cuellos 
y cinturones a $2.00. Sweticos de estam-
bre a $0.50. Gorros de estambre, muy 
lindos, valen $1.50, los vendo a 50 cen-
tavos. Concordia 9, esquina a Agu i l a , 
nes mecán ico para joven, $1.00: panta-
lones m e c á n i c o para n i ñ o s a $0.65; para 
hombre, $1.50. Concordia 9. esquina a 
Agui la . 
su 
l 24. Vinios. Ramos 
* 3060 
D E L A N T A T . E l . D E GOMA, SB P A R E -
cen glnghsm, son Impermeables, son 
p rác t 'Qos > muy cómodos y duraderos, 
valen só la 50 centavos, se venden en 
Concordia. 9, esquina a Agui la . 
MANTELES. D E A L E M A N I S C O P I N I -
simo, tod-j co:. dobladillo de ojo a peso 
cada uno; servil letas muy bonitas a 18 
centavos una, p.eaa de tela r ica con 11 
varas, a $i 70; toallas para diario, a 40 
centavos. Concordia 9, esquina a A g u l -
claJista toda euerte de manlfestaclc 
nes c a t ó l i c a s , inc luso el Viático y i» 
procesiones, e l Sr. Cura del , \ ^ 
a p e l ó a l Consejo ¡de Estado, quL 
r e v o c ó l a o rden del anticristiano BÓ-
c i a l í s t a y dec la r ' ó que tales manlles-
tacionea no son cont ra el orden M 
b l i co . pa" 
E S T A D O S U N I D O S D E NORTE-
A M E R I C A . — E N N U E V A ORLEANS 
O F I C I A E L ARZOBISPO DE"LA 
C I U D A D E N L A PLAZA DB 
L A F A Y E T T B 
E n N u e v a Orleans, en la Plaza de 
L a f a y e t t e , c e l e b r ó su reunión la 
" A m e r i c a n L e g i ó n " en medio da n. 
t r a o r d i n a r l o concurso. Celebró la 
misa e l E x c m o . Sr. Arzobispo 
SABANAS CAMERAS COMPLETAS, 
calidad de lo mejor, a $1.25; fundas 
cameras, a tO.GO; s á b a n a s cameras bor-
dadas a $1.<50- fundas cameras borda-
das a $0,75. Concordia 9, esquina a 
Agui la . 
S W E - T E R P A R A H O M B R E , E S T I L O 
saco muy buen-; a 1 peso 50 centavos; 
swea^er p i r a joven a un peso; pantalo-
nes mecán ico para Joven, un peso; para 
honiDre. . un peso 50 centavos. Con-
corsj a 9.esquina a Agu i l a . 
E U i ' A N D ^ S , G R A N S U R T I D O S B CO-
lores. muy baratas, a $2.98 cada una. 
K imona de c repé bordada a $1.98 
f i j o . Concordia 9 esquina a Agui la . 
V E b T X r O ^ DU R A T I N E BORDADO co-
lor de moo:?v. a $3.50, valen 5, otro gran 
lo t* de g i i gham muy bonitos, a 2 pesos; 
o t r r gran surtido de v o ü e . color de mo-
da, todo bordado a ano, a 5 pesos; 
valen die^z pesos; un surt ido bonito de 
crepé de China, bordado a mano a 11 
pes^s y ¡Tiuchas batas muy adornadas 
a 3 pesos 50 centavos, todo es de AJ-
timo noveaad y acabado de recibir . Con-
cord'a 9, esquina a Agu i l a . 
CAMISONES SUIZOS, R I C A M E N T E 
bordados de n a n s ú , f in í s imos , que valen 
$2.00, los l iquido a $1.00. Concordia 9 
esquina a Agui la . 
TRA.TSS * I Ñ O S SESDB 3 A 8 AÑOS, 
son ríe ca^'inir, b. peso cada uno; panta-
lones mecán ico n i ñ o s , a 60 centavos; 
med i,s patente para n iños , a 20 centa-
vos Concordia 9, esquina a A g u i l a 
T O A L L A á D E P A i í O M U Y P I N A S , T A -
m a ñ o comi le t^ , a 2 pesos: frazadas ca-
inei-as m u - buneas, a $1.98, surt ido co-
loras. Concordia 9, esquina a Agu i l a . 
Pedidos fuera de l a Habana, d i r ig idos a 
E. Gondrand. Concordia 9. Tel . M-3828. 
3104 28 O 
A U T O M O V I L E S 
G A N G A . S E V E N D E E N $330 W Au-
tomóvi l marca Hudson, siete pasajero* 
pin tura , niquelados, gomas, funciona 
miento del motor, todo en inmejorabl» 
condiciones. Puedo verse: Calzada del 
Cerro. 508. t e lé fono A-585»P. 
3105 2D Í 
SE V E N D E B N 9460.00 U N AXTTOMO-
v i l Brlscoe moderno, fuelle, vestidura, 
nuueva, acabado de pintar, propio pa" 
trabajar. Se puede ver a todas how-
Blanco 8 y 10, garage. Guerra. Urge s» 
venta. 
3119 2« ^ 
C A R R U A J E S ^ 
CARROS DE CUATRO RUEDAS, 8* 
venden muy baratos, dirigirse a la nuf 
va f á b r i c a de hielo S. A . Teléfono l 
1034. Calzada de Palatino. Cerro. 
3121 
ABONO D B C A B A L L E R I Z A , Sf. . ^ L 
de a 50 centavos la tonelada "1"B'i9, 
a la nueva fáb r i ca de hielo. .» . *•• ^ 
léfono 1-1034. Calzada de Palatino. ^ 
r r c . . tr. 
3120 1 -
SRTA. S I G R I D EGEBERG, M A S A G I S -
ta profesionaL de Suecia, t ratamientos 
etipeciales para hermosear el cutis, 
usando cremas de belleza y tón icos pa-
ra el cabello fabricados por e l la . G i m -
nasia especial para adelgazar o engrue-
sar a las s e ñ o r a s . Asiste a domici l io y 
recibe avisos en Vir tudes 18. Te lé fono 
A-7327. 
?075 29 E . 
CANARIOS A M A R I L L O S F 3 5 1 ^ 
dos para cr ía , muy cantadores ? • 
pareja. Leghon blancas a $4-00 V*;™ 
Milagros 33 entre Buenaventura y 
L á z a r o 
3148 
M I S C E L A N E A 
T E L E F O N O S I N HILOS. f f i S ' 
un aparato recentor U. y,.* vario» 
dor Western Kiectr lc . También ^ 1 
accesorios. Concordia, 122 
3106 25 « 
M O D I S T A ESPADOLA OFRECE SUS 
servicios para cortadora o casa p a r t i c u l 
lar. Corta y entalla por f i gu r ín con 
nueve a ñ o s de p r á c t i c a en ropa de se-
ñ o r a s y n iños . Borda do todo y tiene 
recomendaciones. I n fo rman : Teniente 
Rey No. 1, altos. 
3128 25 e. 
MODISTA. SE COSE Y CORTA POB 
f igur ín , se hacen trajes de novia y s< 
hacen disfraces. I n fo rman : Te lé fono 
M-10G3. 
3155 25 e. 
M A Q U I N A R I A Y TODO E L B I A T B » 1 ^ 
de imprenta se vende por c a ^ ugtí)! 
giro, Cprecio de verdadero r e a j ^ , 
preguntar por el señor •I|nie.'1°z,'na W 
No. ÍS. En la misma se !Ucl.l"la„"ó ho»* 
b l tac ión independiente, propia par* 
bre o sonora anciana. , •* & 
3139 
AFICIONADOS A FOTOGRAFO or4 
piadora francesa 12 por 1 ̂  ai"^ ̂ ¡ , 1 
1 por 10, diversos aparatos .> 
docenas de placas. Un tanCi"^AviiD0 « 
Calle Dos y Tre in ta y un° ' Pr 
Zapata. Informan en l a botic*- ^ ^ 
3147 
POR L U T O D E F A M I L I A SE V E N D E N 
vestidos. Calle A y Tercera, Vedado. Te-
léfono F-2330. 
3183 25 e. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
G A L S H I A S FOTOGRAFICAS. gUe 
to magnesio, fa ro l eléctrico. g . 
cubetas, chasis, prensas, a d ' f ^ l plac»« 
otros ú t i l e s . Un buen surtido u Tre(1B», 
de todos t a m a ñ o s . Calle -^'l5 formes * 
y uno, p róx imo a Zapata- 11 
la Botica. 2? 
3148 
DESEO I M P O N E R $11,500 E N P R I M E -
ra hipoteca en casa en la Habana, Tra -
to directo. Oficios 84, Sr. Casas. 
3150 28 e. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O TODO M U E B L A J E . M E D E -
seo embarcar pronto, vendo todos mis 
muebles y cedo acción a buen local, 
buena casa qu^ sale barata hasta queda 
local de balde si es poca fami l ia , pre-
gunte por López, a l t e lé fono M-2452. 
S099 26 E . 
i LOS 
SE V E N D E N D O S M A G N I F I C A S V i -
drieras, propias para soder ía , du l ce r í a o 
p e r f u m e r í a También una m á q u i n a Na-
t ional para siete pasajeros, casi regala-
da. D i r ig i r se a Amis tad 94, bajos 
3191 25 ». 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I g l e s i a de ios ^ C : ^ ! ^ 
L I N E A Y 16, VSDAEO ^ 
QUINCE JUEVES A L 3 
MO SACRAMENTO^ ; 
i E l jueves próx imo, día Lo i g l ^ t f í 
i te mes, se c o n t i n u a r á en san"31' 
ejercicio de los 15 jue^ «¡luiente: . j j 
Sacramento en la forma sig" comuD^ 
I A las ocho a. m. misa " ,, 
.general. „ rn. e:C- M 
i A las cuatro y ^ ^ . g i e n t o : » ti 
clOn del S a n t í s i m o S a c r a ^ ^ ^ 
cinco, rosario, ejercicio c^ ^ resen* 
ai jueves undéc imo, serrnén ? ^ e s ^ 
L a m ú s i c a e s t a r á a cargo ^ de 
: Ponsoda y del coro de ^ 
Capilla. 2a 
( £123 
U i Á i ü O i)t L A MARÍNA Enero 23 de 1923 ¿-AGiNA O Í E C i N U t V E 
. A* la ciuaaa, aeaicada 
ciP l̂ ^ J los dias del 13 al 15 
" V T ^ S a v í a resuenan los ecos 
Je E g r e s o Eucarístlco Internacio-
íal de ^rTmz de las fiestas se pu-
V f l Zs lenSUaS de la regÍÓn' 
tlicó enata y búngada, y el concurso 
f ^ b í o fué sobre to.da_esperanf; 
,s P 
Tas Vi¡LÍ0SZL kUómetros de distancia - «esenta^K a ^e. so-
"l ardores del sol de agos-
r ^ " ^ d á n d o l o s con sus cánticos 




A ^ ^ p í i a de Sta. Tereea no era 
h& t 'ntener tanta gente; y asi 
capaz de co d.stribuir la sgda. Co-
'iné nece^ medio de la plaza y recu-
ulUnlon eu d}os para satisfacer a 
rrir a otr03 j piad6Sas turbas ham-
Ia P ' ^ f d S pan eucarístlco. 
Reatas " , ! 5 . 0 0 0 las comuniones 
Paf repartieron, sin contar los mi-
aue s - míe se distribuyeron en las 
166 Parroquias de la ciudad. Unos 
, otras Pf" t̂  oyeron sin interrup-
36 confesiones de muchas ho-
CÍÓ\in poder dar abasto 
rae. sin P ^ admirable ejemplo de 
1)1 rPlieioso las piadosas asocia-
fervor r^{r°ul0 católico, Tercera ür-
ciones. Francísco, Asociación de 
ien tetcr-\o3 Adoración Perpetua, 
propll^ción de Santa Ana. Círculo 
Congre» ^ ^ J J de Beneficencia, las 
piedades de estudiantes, de obre-
ros.etc 
" ^Belgrado el Nuncio Apostólico 
El dia 14 entrada ya la nociiB.^ile. 
t ^ a n t í T a d , Mons. E . Pellegri-
üefH acompañado de su secretario 
Articular. Aunque la hora era avan-
pa^ una muchedumbre inmensa se 
d iñaba desde la estación hasta la 
a g £ en las caléis por donde ha-
\% de pasar el representante de Su 
Sntidad. En la estación fué saludado 
r las diversas delegaciones con 
£° ves discursitos en francés, serbo-
íínato y latín. Y a lo largo de todo 
5 trayecto fué resonando el grito 
¿I aclamación: "Zivlo, elyen vivat" 
E1 dia siguiente, 15, ultimo del 
Triduo y fiesta de la Asunción (vul-
oamente llamada de la "Gran Se-
fora" en esa región) , el entusiasmo 
no cabía en los corazones de los fie-
es Durante la Misa Pontifical, cele-
brada por el Sr. Nuncio, los más tu-
vieron que contentarse con apiñarse 
alrededor del templo: tal era el con-
curso de fieles. 
La procesión de la tarde fué ver-
daderamente triunfal. 
No menos de 30.000 personas to-
maron parte en ella. Asistió también 
una nutrida representación del Con-
sejo del Ayuntamiento. 
Los estandartes de las piadosas 
asociaciones, loa cánticos populares 
gerbo-croatas y húngaros, el numero-
so Clero, las filas interminables de 
la procesión, la muchedumbre que 
se arrodillaba en las calles alfom-
bradas con flores, todo, en fin, res-
piraba un fervor sagrado; mientras 
la Hostia Sacrosanta sostenida por el 
Nuncio de Su Santidad, pasaba triun-
fante por las calles más hermosas de 
la ciudad. 
En aquellos solemnes momentos 
sentíase "vibrar el alma católica de 
aquellas reglones de secular •catolicis-
mo. 
Ese día esplendoroso que unió en 
admirable armonía el culto de Jesús 
Sacramentado con la fiesta de la Ma-
dre de Dios y con el más fervoroso 
y reverente homenaje al Vicario de 
Jesucristo, quedará indeleblemente 
grabado en los piadosos corazones de 
esas poblaciones católicas. 
COLOMBIA 
Nuevo Nundo Apostólico.—La Union 
de la Iglesia y el Estado. 
El día 25 de octubre llegó a Bo-
gotá el Iltmo. y Revmo. Sr. Dr. Don 
Roberto Vicentinl, nuevo Nuncio 
Apostólico cerca del Gobierno de 
aquella república. Algunos días des-
pués, guardadas todas las prácticas 
de estilo, fué recibido por el Excmo. 
Sr. Presidente, General Don Pedro 
Nel Ospina, en el Salón Amarillo del 
Palacio. Como es costumbre, el di-
plomático pontificio, al presentar sus 
credenciales, dirigió al Sr. Presiden-
te breve discurso ofreciéndole los sa-
ludos del caso. E s de notarse que en 
ese discurso señaló con muoho acier-
to y verdad que la causa de la pros-
peridad de Colombia se encuentra en 
la armonía de los poderes civil y re-
ligioso. Eso que ocurre en Colombia, 
ocurriría en todos los pueblos, si 
adoptaran un régimen político, seme-
jante al que domina en aquella feliz 
nación; pues tesis indudable en So-
ciología es que la unión de la Igle-
sia y el Estado constituye un gran 
bien para la sociedad; cuando esa 
"Qión, por especiales gravísimas cir-
cunstancias, es imposible, a lo menos, 
"na buena inteligencia entre ambos 
Poderes es necesaria para el bien so-
cial. 
He aquí las palabras del señor 
yunció Apostólico, a que aludimos; 
t-a armonía de los poderes eivil y 
religioso, en une Repúblca, donde la 
) ivma Providencia regó a manos 
•'cnas los dones de una naturaleza 
rica y tan bella, es verdadera 
¿usa de prosperidad para el pueblo 
^lombiano, y al blsbo tiempo excita 
ció? Ción de cuant03 tienen la 
VÍI . de conocer esta comarca pri-
^legiada" 
SrEl señP'r Presidente contestó al 
má ncio Ajpostólico de la manera 
hoy f.?rdial y señaló el hecho de que 
la +,-„_las nacione3 más poderosas de 
""""a se acercan a la Sede Apos-la tierr 
Wlica ou en solicitud de su eficaz con-
za PQra dar estabilidad y firme-
W ecilficio social comhatldo por 
ueT2a.s destructoras", 
W . ARGENTINA 
siast Uncio Apostólico. — E n t u 
ta rocibimiento. — Recepción 
E] Oficial 
gó a 1 9 áe Noviembre último lle-
i W r - • capital de la República el 
Juan p"Í0 y Reverendísimo Sr, D. 
tu i- Cardinalí, para suceder 
Vassaii Uilciatura al Ilustrísimo Sr, 
gal o de Torregrossa. 
îentft f pensó entusiasta recibí-
toridarf por parte de las au 
bierno TCOmo por parte del " go" 
ciaieg'r • presentación de creden-
blándn^eVlStió sran solemnidad, cam 
se cordialísimos discursos. 
ALEMANIA 
En Pi rfacerdote Ministro 
^e^e i Gobierno alemán reciente-
'•co "Dr Opmado por el lustre cató-
tóiicog." Luno figuran otros tres oa-
tiUe p," Brauns, sacerdote, 
H ^ L iVstro del Trabajo; el Dr. 
í>r. c ' AI^istro de Hacienda; el 
«slones TMuller' Ministro de Pro-
sido o,;" >j'os dos primeros habían 
;HdoS- p,1"^3 de los Gobiernos pa-
:Uenta 90 r- Muller, que apenas 
^ i d a d HanOS' e3tudió en la Uni-
Varia,s orí •Boin y Se distinguió en 
"^ieas ganizaclones sociales y eco-
^ a o t e a 1 S Í 1 ? J I 0 0 
ia Uái'cel por orar ante 
DÍPO , un panteón 
"Más atentados contra la libertad 
Injusta prisión y enérgica protes-
ta .—En nuestro número anterior, 
página 7, referimos el atentado 
cometido en Torreón, y que consis-
tió en Impedir un desfile de los 
católicos el día 12 de diciembre. 
Hoy tenemos que consignar otro 
grosero atentado. E l caso fué que 
e n , u n panteón particular, y sin 
más público que el formado por los 
deudos y amigos de una persona 
muerta, el Sr. Pbro. D. Carlos Mo-
lina recitó una plegaria al borde 
de la tumba; con la circunstancia 
de que el señor Molina no estaba 
revestido de ornamentos sacerdota-
les, ni ejercía funciones exclusivas 
de su ministerio, sino que, como 
un simple fiel, recitó una plegarla, 
cual hubiera podido hacerlo cual-
quier seglar. Por este hecho que, 
bajo ningún aspecto, puede consi-
derarse como Ilegal, fué reducido a 
prisión el Sr. Pbro. Sr, Molina; y 
esa arbitrariedad motivó una sere-
na, pero muy enérgica protesta, sus-
crita por abogados, médicos, litera-
tos, señoras y señoritas, excediendo 
déVfínco mil las firmas. Entre quie-
es suscribieron la protesta figura 
todo lo mejor y más distinguido que 
hay en Mérida, es decir, los grupos 
más respetabiles de aquella socie-
dad. " L a Revista de Yucatán", al 
referir el hecho, hace notar qu© no 
fué acto de culto público, ni en lu-
gar público, pues no es lugar pú-
blico un panteón particular, que nin-
guna ley prohibe un acto de esos 
caracteres; y luego agrega: "Pero 
si esa ley existiera, si esa ley fuera 
aplicable, si es verdad que, a pesar 
de que la Conseitución establece la 
libertad de cultos, aun se pretende 
dar como ' vigente una disposición 
que en buen derecho carece ya de 
validez; nuestra protesta alcanzaría 
también a esa ley y a su Interpre-
tación, porque éstas se hallarían en 
pugna con los principios más fun-
damentales de nuestras Institucio-
nes y con los preceptos que norman 
la vida de nuestra nacionalidad. Y 
aun suponiendo, sin conceder el he-
-̂ho, se hubiera practicado una cere-
monia religiosa en el panteón par-
ticular de que se trata, no por eso 
cabría imponer pena a quien la prac-
ticó, pues sabido es pue,. conforme 
a la recta Interpretación de las le-
yes relativas, los panteones no pue-
den considerarse como lugares pú-
¡rlicos". No nos extraña que en Y u -
catán se haya cometido semejante 
atentado, Yucatán es hoy, como 
oíros Estados de la República Meji-
cana, tierra clásica de violaciones 
del derecho. 
Pet ic ión insensata.—Un grupo la-
borista de Sonora ha hecho al Con-
greso de aquel Estado una solicitud 
para que mande clausurar las es-
cuelas católicas que se encuentran 
en su jurisdicsclón. ¿Dónde se en-
contrarán paJabras paiU coilificar 
er.tolídez semejante? 
E'l Presbítero don Carlos Molina, 
es natural de Mérida y de una de 
las más linajudas familias. 
Se ordenó en el templo de la Mer-
cer, de la Habana, por Monseñor 
Trlschler y Córdoba, Arzobispo de 
Yucatán, cuando residió en esta ca-
pital, desterrado d6 su patria. 
Comentarios. 
Dos comentaTios a estos con-
trastes, los dejamos al lector, nos-
otros no hacemos más que consignar-
los, 
DIA 23 DE? ENERO 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia del 
Vedado. 
- Santos Ildefonso (o Alfonso), arzo-
bispo, Raimundo de Peñafort, domini-
co y Juan G! Limosnero, confesores; 
Clemente y Severlano, mártires; san-
ta Emerenciana vírgren y mártir. 
San Raimundo de Peñafort. Naci<!> el 
año de 1175 en el castillo de este nom-
bre, en el principado de Cataluña, sien-
do sus padrea señores del mismo cas-
tillo. Criáronle con el cuidado corres-
pondiente. Causaba admiración su ta-
lento, pero mayor su vida ejemplar. 
Profesó siempre una tierna devoclOn 
a la Santísima Vírnen, ianlmada de 
un deseo ardiente de extender su cul-
to, y de Inspirar la misma piedad en 
los corazones de todos. 
Sólo pensaba Raimundo en santificar-
se cada día más y más por medio d© los 
ejerclcloa de devoción y de penitencia, 
cuando se sintió llamado a estado más 
perfecto. 
Tomó el hábito de la religión do San-
to Domingo en Barcelona, el día de 
Viernes Santo del año de 1222, cerca de 
ocho meses después de haber muerto el 
santo fundador y patriarca. 
L a generosidad con que un hombre 
tan distinguido por su nacimiento, por 
su dignidad y por sus raros talentos, 
tan admirable por su virtud y sabidu-
ría, había dejado el mundo, para vi-
vir desconocido en el estado religioso, 
le hizo mucho más célebre por todo 
el unfverso, y de todas partes concu-
rrían a consultarle. 
Escogió Dios para contribuir más que 
ningün otro a la fundación de la cé-
lebre orden de Nuestra Señora de la 
Merced, San Raimundo fué como el 
alma de esta grande empresa, que tu-
vo después tan'asombrosos sucesos. 
Vivió algunos años San Raimundo, 
dedicado a continuos y penosos ejerci-
ólos de la caridad; y en fin, consumi-
do de trabajos y colmado de mereci-
mientos, murió en Barcelona, tan san-
tamente como había vivido, el año de 
1275. 
P R O F E S I O N A L E S 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49. Alto» 
G A R C I A ; F E R R A R A Y DIVIDO 
Abogados. Agular, 71, 60. ptuo. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 ». m. y de 2 « 
6 p. m. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo Público 
Consultas, Divorcios, herencias, asun-
tos hipotecarlos y escrituras. Manzana 
de Gómez. 343, teléfono A-4952, 
54210 27 • 
A D O L F O Y C A R L O S C A B E L L O 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a LealtacL 
116, altos, lasl esquina a Salud, Con 
sultas, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. na. 
62918 IT mí 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 7 
Óbicsjía, Teléfono A-8701 . 
Ledo. R a m ó n Fernandez Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Manzana de Gómez, £28 y 32». T^léfo-
no A-8316, 
D R . R I C A R D O I L U Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notarla. Teléfo-
no M-5A43 . Habana. Cuba. 
C4984 30d-29 Jn 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Clslocopla y Cateterismo de los uré-
teres. Consultan, de 2 a 5, Amistad, 16, 
altos. Tjléfono A-5469. Domicilio: C. 
Monte, 374. Teléfono A-9545. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
M2SZCO DB 27X908 
Consultas de 12 a 2. Cerro 519. Telé-
fono >-8715. * 
51766 | mi 
D R . J . D I A G C 
Afecciones do las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila. 73. 
De 2 a 4, 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano, Cirugía General, En-
fermedades de señoras y niños. Consu-
lado. 80, altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 Ind.-8 • 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consullas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza, 82, bajos. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
.Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
AA-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-28 «b 
Z A Y A S Y L E R E T 
Dr. J o s é María Zayas y Pórte la 
DR. A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
Abogados 
Te. éfono A-988& Agular, 84̂  altos. 
54433 29 E . 
Doctores en Medicina y Cirugía 
~ D R . " F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D, entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
D R . L . R O J A S PIÑEIRO 
Especialista de la casa de salud de la 
Asociación Canaria. Enfermedades de 
los ríñones, venéreas, sifilíticas y sus 
complicaciones. Consultas, de 10 a 11 a. 
m. y de 12 a 2 p. m. Industria, 113. 
D R . F E D E R I C O C 0 R D 0 V A 
MEDICO-CIRUJANO 
Gertrudis 16. Teléfono 1-1088. Consul-
tas de 12 a 2 p. m. 
2567 17 F . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIBVJASTO 
De las Facultades (Je Madriií" ~ la Ha-
bana. Con treinta y dos añea de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, parto.", 
tratamiento élpaclal curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3, Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfo-
no A-0226, Habana 
2549 16 f. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculcels. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 60. Mariel. Consultas de 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes. Jueves y sábados. Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de V I X J Ori-
narlas y Electricidad Médico. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 2, 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C6978 81d-lo. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologla de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178, Con-
sultas de 11 a 12 y Ce 2 a 4, ó por con-
venio previo. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general; cen espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estómago. Intestinos, híga-
do y páncreas); y trastornos en la nu-
trición, D;abetes, Obesidad, Enflaqueci-
miento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
5̂ 512 29 E . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e Intestinos. 
Consulta: de 8 a 10 a. m, de 1 a 8 p. m. 
y a horas convencionales. Damparilla 74 
Teléfono M-4252 
2492 16 f. 
S U A R E Z 32, POUCLINÍCA 
De- Medlcu-a y Cirugía en general. Es-
pecialistas para cada enfsrmedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O i i R E S 
Consultas de 9 a 11, (Mañana) l a b 
(Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
Señoras y niños Garganta, nariz y oído, 
(Ojou). Enfermedades nerviosas. Estó-
mago vías urinarias y corazón. Bnier-
medades de la piel Blenorragia y Sífi-
lis, Inyecciones Intravenosas para el 
Asma Rnumavismo y Tuberculosis, 
Obesiñad partos Hemorroides & Rayos 
X, Análisis Corrientes eléctricas y Mas-
sages Diabetes, Teléfono M-6233, 
863 10 F 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIKTTJAKO 
Y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urlnarlaj " Enfermedades de señoras. 
Manea. Jueves y Sábados, de 3 a 6. 
Ob-apla. 61. altos. Teléfono A-4364. 
D i . E N R I Q U E SALADRíGAS 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad da la Habaua. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4 Perseveraa-
cla, 52. altos. Tel. A-1327 y F-2S79. 
C6979 81d-lo. 
Dr. Alberto S. de Bnstamante 
Catedrático auxiliar, por oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la B'a-
cultad de Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología. Consultas: lu-
nes y viernes, do 1 a 8, en Sol, 7*. 
Domicilio: 15. entre J y K, Vedado. 
Teléfono P-186a. 
49208 20 « 
P R O F E S I O N A L E S 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4. para pobres de 12 » 2 
Í2.00 al mes. San Nicolás, o2. Teléfo-
no A-8fl27 
C A L L I S T A S 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, rifión, etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones en 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
Dr . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
parcos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas do 2 a 4, Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltísmo. 
plei (eczema, barros etc) , reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hlperclorhldria, 
enterecolitis, Jaquecas, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demás 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
8 a 6, Encobar, 106 antiguo. No hace 
visitas a domicilio. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 46. 
Teléfono M-1660. 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dlcna Interna en general. Especlal-
mer.tti: Enfermedades del sistema ner-
vioso. Luod y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: De 1 a 8. «20.) Prado 
'íO, altos. 
Dra . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-C'rujana de la Facultad de la 
Hcb&na y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfermedades de seño-
raj y pa."tos. Horas de consulta de 9 
a ) l a . m. y d e l a 3 p , m. Refugio, 29. 
bajos, ne're Industria y Consulado. Te-
léfono vi S4 22. 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, U . A domicilio, prec.o 
según distancia. Prado. 98. Teléfono 
A-S817, Manicure. Masaje» 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N ^ Y A U J E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consulta'» 
de 12 a 2. Precios convencionales. 23, 
número 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252, 
G I R O S D E L E T R A S 
VAPORES C O R R E O S D E L A COM» 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(antes A. LOPEZ y Ca. ) 
(Proyistos de la Telesrafía « n hibs)1 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compaiñía, diripirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasejo 
para España, sin antes prese/itar «ua 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, *ltos. Telf. A-7900, 
E l vapor 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C . 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias, Agentes de la 
Compañía de Seguros ejontra incendios 
"Royal". 
¿ A L D O Y COMPAÑÍA 
Cnba, Nos. 76 y 7& 
Hacen pagos por cable, giran tetras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres París, Madrid, 
Barcelona. New York, New Ürleans, Fi 
ladelfla y demás capitales y ciudades de 
ios Estados Unidos. México y Euro-
pa, asi como sobro todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben, depOsittos en cuenta corriente. 
Dr . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital Municipal Freyro 
de Andrade. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas, Cistosco-
pia y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsrtn. Consultas de 
10 a 12 a, m. y do 3 a 5 p. m. en la 
eaiU de Cuba, número 69. 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A l 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E l R I V I R O 
y 
G O N Z A L O G PÜMARIEGA 
Abogados 
Agniar, 116. Te lé fono A-9280 . 
Habana. 
F R A N C I S C O I C H A S O 
F E L I X G R A N A D O S 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
ABOGADOS 
Obispo, 58. esquina a Compostela. De 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, aítos. Consultas: de 2 a 6, Telé-
fono A-Ü203. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA- DB PARIS 
Estómago, Intestinos, análisis del tu-
bo cástrico. Consultas de 8 a 10 a. m, 
y ne 12 a 3 p. m. Refugio, núrcero 
1-B, Tel. A-83S5. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Hemorroides curadas sin openaci6n. 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y garantizada su curación sin dolor. 
Pudlendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarlas. Enfermedades de la 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tisis pulmonar en todos sus pe-
ríodos. Tratamientos de estómago e in-
testinos, médula espinal, mielitis y ara-
xa. Rayos Violetas, etc. Curaciones pa-
ra los pobres, á plazos. Gratis las con-
sultas. Suárez, 32. Teléfono M-65:33. 
2257 15 í 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez do la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis; su tratamiento 
por invecciones, sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A-176b. 
D r . M I G U E L Y I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
Intcst'nos. Carlos I I I , 209. D» 2 a 4. 
C2903 inu i ab 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553, 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E C " 
Médico ds la Casa de Beneficencia y 
Maiernida,á. Especialista en las enfer-
meilades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas, Consultas: De 12 a 2, Línea, 
entrt P y G Vedado. Tel. F-4233. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E i R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
Isr de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa do Salud del Centro Gallego, Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, lÁS. 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M. Guerrero Delángel, Dan-
tiste Mejicano. Trocadero, 68-B, frente 
al café E l Día. Teléfono M-6295. Es-
pecial atención a los forasteros. Ter-
minando sus trabajos a las 24 horag. 
Garantido mis trabajos por su calidad 
y duración. Consultas, de S a. m. « 
8 p, m. 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Corrales, 120 
Especialistas en enfermedades de seño-
ras y niños. Venéreas, Pie4 y Sífilis 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el Asma, la Sí-
filis y el Reumatismo, Análisis de es-
putos, orina y sangre. Rayos X , Telé-
fonos 'M-2137, F-3117, Consultas diarias 
dj 1 a o. Gratis a los pobres. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; medi-
co de vista, especialista de la 'Cova-
donga". Vías urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
D R . J O S E A L F O N S O 
Eapeclallsta del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano, Nértico del Hos-
pital Calixto García, Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 886. Telé-
fono M-2330. 
D R . J . B . RÜIZ 
De los hcspitales de Flladelfia. New 
íork y Mercedes, Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen vi-
sual de Ir uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del rlñón ñor 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914, 
Reina, 103/ Consultas do 12 a 3. 
C 67 Sld-1 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades Cm ta 
Piel, Sífilis, Smgre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 8 a I . 
Prado. 98 Teléfono A-9968. 
C 18 31d-lo. 
D R . L A G E 
Medicina general Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a hora* especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada poí An-
geles, 
C9676 Tnd-28 41 
D R . A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
D R . M. V I A M O N T E C U E R V O 
Gardnete d<i Rayos X y Radium. Telé-
fon" A-50*9, Prado, 33, De I a 4 p. m, 
6494 Ind, 20 ag. 
D R . M A N U E L B E T A N C O u R T 
VIAS tJBlH ASIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 5 p. ni. Telf. P-2144 y A-12S9. 
OBISPO. 55. ALTOS. 
C I R U J A N O S D E T O S T A S " 
D R . C A R L O S V. B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afeccionts de la boca en genoial, Egl-
do. número 31. 
Dr. Augusto Rente y G . de Vales 
CIRUJANO «ENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego, Profesor de la Univer-
sidad, Consultas de 8 a 11 a, m. 
Para lo» señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 65, bajos. 
N. C E L A I S Y COMPAÑIA 
108. Agular, 108, esquma a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen' pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades ImportMitea de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
así como sobre odos los pueblos de Es-
paña. Dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelfia, New Orlea.ns, San 
p-rancisco, Londres, París. Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
ros y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de lo» interesados. En esta ofi-
cina daremos todos loa detalles que s-» 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especiales 
de Ida y Regreso 
D R . J O S E H E R M I D A 
Cirujano Dentista 
Dentista del Dispensario Tamayo 
J, del Monte 24, altos. Consulta de 8 a 5 
Teléfono M-S473 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
I>B XiA 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para señoras, señoritas y niños. Nep 
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a. m. y da 
1 a 4 p. m. Hora fija para los izarnos. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles do 2 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial^ 
mente dei corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 6H altos. Teléfono M-2671. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco Inyecciones subcutánea», 
una cada día, nada molestas» y com-
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus períodos, aún ea 
los casos de nenritls óptica, ataxia, pa-
rálisis general, etc., reputados por in-
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conoce Millarsn 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méjico. 
DB. E . CASTEKI.S, especialista en 
fermedades de 7a sangre, pl«i, sífilis 
7 vónereo. 
De 11 a 6 p. m.—PRADO, 87, altos. 
Teléfono A-8225, 
C5480 Ind. 13 JI 
D i . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consaltas: De 12 a 2. los días la-
bo.-nbles, Salud, número 34, Tel. A-5418 
D R . E . C U E R V O 
Análisis de sangre. Reacción do Was-
sermann. San Miguel, 23. De 2 a 8. 
196 81 • 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, NarlK y Garganta. Consurtas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2, Lagunas, 4$, esquina a Perseveran 
cía. No hace visitas. Telf. A-4465. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DB. CAKXiOS GARATE BBU 
Abogado 
Agriar, 43. Teléfono A-2434, 
ice la revista Católi 'U S. 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la A s o c i a c i ó n Canaria 
Medicina en general. Tratamiento espe-
cial de la sífilis, venéreo, histeria, neu-
rastenia, psicastenia, epilepsia y arterio 
esclerosis. Consultas de 9 a 11 de la ma-
ñana en Santa Catalina 12, entre Deli-
cias y Buenaventura, Víbora Teléfono 
1-1040. 
251 1 f 
D R . E L P I D I O S T I N C E R 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga'. Cirugía ge-
neral y vías urinarias. De 2 a 4 p. m. 
en San Miguel 147. Teléfono A-6329. 
31 d. 
DR. G A B R I E L M. L A N D A 
Nariz, garganta v oídos. Consultas de 
£ a íí p, la. Mente, 230. Gablenete del 
Dr Cantero. Texéfonos F-2236 y M-7285 
D R . J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas, 8 a 12 y de 1 a 6. O'Reilly, 
69, por Vllleg'as, Teléfono A-6730 
C42 Ind,-3 • 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
oana Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por cuasa afecciones 
de las ea-ias y dientes. Extracciones 
sin dolor Precios módicos. Consultas, 
d? 8 a 11 y da 12 a 7 p. m. Monte, 
número 149 altos, entre Angeles e In-
dio 
-9«l 11 t 
D R . MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 9 a. m. a 5 p. m,, menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos; por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C76S4 S0d-l 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B. frente al 
café " E ! Día, teléfono M-6395, 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral, glnocltls Cróni-
ca del maxilar, Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Obispo 76 altos. Teléfono A-4021. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protóxido de Azóe, Es-
pecialidad en coronas r puentes e in-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5, Ztinea, antes Neptuno, «7. Telé-
fono A-884S. 
C«S47 ind. 13 ag 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 « 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O F T t R f i . f f l o E Z 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Cen ti o Gallego. 
Consultas: de 9 a l í . Prado, 105. 
Los preploa Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines, 
validos por seisl—— 
meses. Salen todos loa Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos de la Ward Llne También talidas todos los Lañes de Habana a Progreso, Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I M E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a y 3a. Clase, Telefono A-011S 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7916 
WM. HARRY SMITH 
Vice-Pres. y Agente General 
Capitán: E . AGACINO s 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
20 D E E N E R O 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di 
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaj'e sólo serán 
expedidos hasta las diez del día dfl 
la salida 
Los pasajeros deberán escribir so» 
bre todos los bultos de su equipaja 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
E l vapor 
L 
Capitán: E . AGACINO 
saldrá para 




30 DE E N E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando 
correspondencia pública, que sólo « 
admite en la Administración de Co-
rreos, 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billete»: De. 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deben! estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
C 331 ind. 10 12. 
Los pasajeros deberás escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
E l hermoso Trasat lánt ico Francés " C U B A " , de nueva construc-
c ión , e f ec tuará su primer viaje de inaugurac ión en el mes de Mayo 
p r ó x i m o . 
Este m o d e r n í s i m o vapor correo tiene todos sus camarotes ex-
teriores. No los hay interiores. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés "PLANDRB" el 4 de Febrero. 
"ESPAGNE", el 5 de Marzo. 
"FLiANDRB", el 4 do Abril. 
"ESPAGNE", el 4 de Mayo. 
"CUBA", el 19 de Mayo. 
'•PLANDRE', el 4 de Junio, 
"CUBA", el 4 de Julio. 
"ESPAGNE-', el 4 de Agrosto, 
Para C 0 R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "PLANDRE", el 15 de Febrero-
"ESPAGNE", el 15 de Marzo. 
"FLANDRE' , el 15 de Abril. 
"ESPAGNE", el 15 de Mayo., 4 
"CUBA", el 30 de Mayo. i 
" F L A N D R E e l 15 de Junio. 
"ESPAGNE", el 30 de Junio.. ' 
" " " "CUBA", el 15 de Julio, 
"ESPAGNE', el 15 de Affosto.: 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , tie-
nen comedor con asientos individuales y son servidos en la mesa. 
Camarotes para 1, 2 , 3 y 4 personas numerados, sa lón de fumar y 
amplias cubiertas, paseos. 
C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S ESPAÑOLES. COMIDA A L A 
ESPAÑOLA 
NOTA:—El equipaje de bodega será, tomado por las embarcaciones del lan-
chero de la Compañía que estarán atracadas al muelle de San Francisco, entre 
los doa espigones SOLAMENTE HASTA LAS DIEZ DE LA MAÑANA del 
día de la salida del buque. Después de esta hora no se recibirá ningfln 
equipaje en las lanchas y los señores pasajeros por su cuenta y rlesgro sa 
encargarán de llevarlos a bordo ̂  
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M 0 U T H Y B U R D E O S 
Par í s , 4 5 , 0 0 0 toneladas y 4 h é l i c e s ; France , 3 5 , 0 0 0 toneia-
D R . E M I L I O B . MORAN 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C5991 «ld-l 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista. De ¡aa Universida-
des de Harward. Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
Bulado, 19, bajos. Teléfono A-6783, 
das y 4 h é l i c e s ; L a Savoie, L a Lorrainp. 
Leopoldina, etc. 
RnrhamK,*aUt Lafayette, 
Oficios, No. 9 í ) . 
Para m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090. T e l é f o n o A-1476 , 
H A B A N A 
P A G I N A V E i N T f c 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor 
í i i A R i O Í ) L M A K í f t A E n e r o 2 3 de 1 9 2 3 A N O x a 
" S P A A R N 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
saldrá para Veracruz y Tampico el 
25 del actual. 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
« i n n r m A M » 
s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 2 7 d e 
E N E R O p a r a 
V I G O , C O R Ü M , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Estos nuevos y magrnlfIco.*» trasatlán-
ticos han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad do los pasa-
jeros d« segunda económica y tercera 
Camarotes numerados para dos. cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a !a española 
Precios de pasajes reducidos. 
Para informes: Dirigirse a: 
R . D U S S A Q , S . en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-SMO, 
H A B A N A 
C O N V O C A T O R I A 
Habana 20 de Enero de 1923. E n cum-
pl imiento a lo dispuesto en el estatuto 
v igés imo s é p t i m o de la escri tura de 
cons t i t uc ión de la Sociedad Love l l Tool 
& Machine Co. se i n v i t a por este medio 
| a todos los s e ñ o r e s accionistas de la 
j misma, para que concurran a las tres 
i do la tarde del d ía diez y siete de Fe-
brero de m i l novecientos veinte y tres 
a l local que ocupan las casas n ú m e r o s 
veinte y tres y veint icinco de la calle 
de Villegas, con objeto de celebrar la 
Junta General Ordinar ia que anual-
mente debe rá tener efecto. Presidente, 
Federico L o v e l l . 
Ú0H 37 u . 
C U N A R D 
ANO U N E S 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S T 
F L E T E 
Ü R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , ma? 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e -
chas d e sa l idas , e t c . , d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L i d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
T e l é f o n o A-3W549 
H A B A N A . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A U2í PISO D E E S Q U I N A 
con sala, saieta, gran comedor, 4 habi-
taciones, cuarti , de baño intercalado y 
servicio para criados independiente. I n -
forman; San Rafael y M . G o n z á l e z . 
Locer ía . 
2¡i01 25 E . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Avenida, de I t a l i a , antes Galia-
no n ú m e r o 18, propios para una f a m i -
l i a larga y do gusto, son modernos y 
pisob de m a r m o i . T a m b i é n sñ a lqui lan 
los bajos qufl e s t á n próximo, ' ' a desocu-
parse. L a l lave e informes en el n ú m e -
ro 20, bajos. 
21*98 28 E . 
S E ALQUILAD" L O S MOUliBNOS A L -
tos ce Maloja, 94, casi esquina a M a n r i -
que, cuatro cuartos, sala, comedor, y de-
m á s comodidades. Precio muy bajo y 
a la v i s t a . 1- i íormes: Te lé fono A-,7128 
y la l lave er. la bodega. 
2886 23 E . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P O S T A L E S 
1 0 0 p o r $ 1 . 0 0 
5 0 a r t i s t a s d e c i n e y 5 0 d e f e l i c i -
t a c i ó n p a r a N a v i d a d y A ñ o ix luevo . 
p u e d e f e l i c i t a r a t o d o s sus a m i g o s 
o p u e d e v e n d e r l a s a 5 , c e n t a v o s 
c a d a u n a , h á g a s e c o m e r c i a n t e c o n 
p o c o d i n e r o . M a n d e e l i m p o r t e e n 
c h e k , g i r o p o s t a l o se l los . C . G o n -
z á l e z . A p a r t a d o 1 6 7 4 . H a b a n a . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N D E P A B T A -
mentos, en G y 11, muy ventilados, a l -
tos y bajos, donde estaba el colegio Las 
Teresianas. In fo rman : Te lé fono F-1079; 
y en la misma el encargado. 
2039 25 e 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S . U L T I M O 
preilO, la fresca y cómoda casa Calza-
da de la Víbora, al lado de las parale-
las de la Havana Central, tiene 6 cuar-
tos, e sp lénd ido baflo, sala, comedor, des-
pensa, coc;na. patio, traspatio, servicios 
de criados por ta l y j a r d í n . No han ha-
bido enfeimoo. L a llave en la bodega. 
In r r rmes : Teléfono 1-2484. 
C 9544 Ind . 15 
Se alquila la casa calle So l esquina 
a Villegas, acabada de fabricar, com-
puesta de cuatro habitaciones, sala, 
comedor, servicios intercalados y de 
criados, cocina de gas. 
2172 25 e. 
S E A L Q U I L A A M P L I O L O C A L B A J O 
pai-£ a lmacén , oficina o muestrar io de 
comisionista, en Cuba, 110, entre Sol 
y M u r a l l a . In fo rman en la m i sma . 
2763 27 E . 
H A B A N A 
V I R T U D E S , 1 4 4 - 1 | 2 y 1 4 4 - B 
Se alquilan estos dos pisos bajos en 1G0 
pesoj cada uno, con sala, saleta, come-
dor, 5 cuartos de f a m i l i a con lavabos, 
cuarto ás b%ño completo, cocina de gas 
y ca rbón pantry, cuarto y servicio de 
criado. In fo rman: Te lé fono F-2134. 
26 E . 
S E A L Q U I L A E N $ 8 5 
a una cuadra de Obispo, casa de alto? 
y de esquina con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina y d e m á s servicios com-
pletos, todo con vis ta a l a calle. I n f o r -
man Monte 2 A, esquina a Zulueta, se-
ñor Mármol . 
2186 29 «. 
A L C O M E R C I O 
Gran local esquina, 300 metros cuadra-
dos, tres puertas a dos calles, propia 
para café, fonda, bodega, a l m a c é n , com-
p a ñ í a de vapores; muy bien situado, pe-
gado a los muelles de Caba l le r í a . Se 
a lqui la j un t a o por partes. Narciso L ó -
pez 2 v 4. informes , el encargado. 
2945' 28 e. 
p m 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se alqui la la casa Monserrate 27, f ren-
te a l Palacio Presidencial . L a l lave a l 
lado, n ú m e r o '¿ÍJ e in fo rman : 5a. 42, 
Vedado. Teléfono F-1295. 
3074 26 2 . 
S E A L Q U I L A P A B A E S T A B L E C I -
nr'ento la casa M á x i m o Gómez, 154, ( an-
tes Monte . L a llave en la b a r b e r í a de 
a l lado. In fo rman en 10 de Octubre, 
591, antes J e s ú s del Mon te . 
3082 28 E . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa A g u i l a 275, compuestos de sala, 
saleta y ó cuai tos rec ién fabricada. I n -
fo rman : Agu i l a . 188 .Te l é fono A-5832. 
3081 30 E . 
C E D O A C C I O N B U E N A C A S A . C E D O 
acc ión buena casa barr io comercial que 
lo mismo sirve para lo uno que para lo otro, poco alqui ler y les i n f o r m a r á per-
sonalmente todos los d í a s en Galiano, 
47. Eugenio. 
3099 26 E . 
SIí A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
Rafael 174, entre San Francisco e I n -
fanta, compuestos de sala, comedor, dos 
cuartos y su correspondiente patio, t ie-
ne cocina do g á s , b a ñ o intercalado y 
sus servicios sani tar ios . A lqu i l e r men-
sual 60 pesos. I n fo rman : San Miguel 
211, altos 
2877 28 E . 
N E P T U N O 177, S E A L Q U I L A PISO 
para fami l ia , amplio y ventilado, es 
quina a Gervasio. In fo rman en la car-
nicer ía . 
2806 , 2G e. 
S E A L Q U I L A N E N C H A C O N No. 26, 
unos altos con cuatro cuartos, sala : 
coroedev. muy cómodo y fresco. Tiene 
escalera de m á r m o l y su reja. Se deja 
el Te lé fono M-5109 si conviene. Precio 
de s i t uac ión . En los mismos informan. 
T a m b i é n se da r a z ó n de un departamen-
to de tros habitaciones con cocina. 
281S 27 e. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
In fan ta No. 23, esquina a Santa Teres; 
Cerro, con j a rd ín , sala, saleta, ha l l , cua-
tro cuartos y b a ñ o criados, cocina, etc. 
In fo rman : A-4358. 
2828 26 e. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Zapata esquina a B una nave nueva, 
preparada para establecimiento de fe-
r r e t e r í a , ta l ler de lavado o industr ia . 
Gana $45.00. Informes : Te lé fono A-4731 
2543 25 e. 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e l a casa N e p t u -
n o n ú m e r o 1 2 4 , e n t r e Pe r se -
v e r a n c i a y L e a l t a d , c o m p u e s -
t o s d e s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s y o t r o e n l a a z o t e a , 
c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
L a l l a v e e n " L a F i ¡ o s o f í a 7 , 
e i n f o r m a n e n l a m i s m a . 
2495 25 e. 
E l hermoso trasa t lánt i co e s p a ñ o l 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas 
C a p i á n : D U R A N 
Sa ldrá de la H a b a n a sobre el día 
30 D E E N E R O , admitiendo carga y 
pasajeros, para: 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R M E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje ds tercera clase 
a Canarias , $60, incluidos los impues-
tos. 
Precios del pasaje para los d e m á s 
puertos $76.80 incluidos los impues-
tos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S. E N C . 
San Ignacio, 18. Telf . A-3082 . 
Habana 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N D E 
L A 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
H O N R A S F U N E B R E S 
L a Di rec t iva de este Apostolado cele-
; b r a r á en esta Parroquia el Jueves p r ó -
; ximo, día 25, a las 9 do l a m a ñ a n a , 
' Honras F ú n e b r e s en sufragio del alma 
de la s e ñ o r i t a M a r í a Muñiz Loys, Te-
i sorera que fué de este Apostolado. 
Se i n v i t a por este medio a todos los 
socios y d e m á s fieles para que asistan 
; a tan piadoso y solemne acto y la en-
enmienden a las misericordias del se-
ñ o r . L a Presidenta de Honor: Hor ten-
i sia Agu i l e ra . La presidenta efectiva: 
: Mercedes Camps de P é r e z . E l P á r r o c o : 
i Francisco Garc ía Vega. • 
3017 25 E . 
»-rr r i a i 
O F I C I A L 
pif SECRETA41IA D E L A G U E R R A Y M A -
I ' RJNA. EJERCITO. S é p t i m o D i s t r i t o M i -
•í; l i t a r . L a Cabana, Habana, Enero 22 de 
¡¿¡1923. A las 10 a. m . del d ía 29 de 
ij. i Enero de 1923, se v e n d e r á n por medio 
M de pregón y en p ú b l i c a subasta. 17 ca-
bal los y 11 mulos declarados inú tiles 
||j.pai-a el servicio del E j é r c i t o , d a r á por-
merores a quieri los solicite, el Cap i t án 
Fide A r t i l l e r í a A r t u r o de Lamerens y de 
th Lamerenc;. Jefe de l a B a t e r í a de Mon-
t aña , n ú m e r o 2. Of ic ia l Vendedor. 
_C_ 561 6d-22 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
!>.;,Negociado de Personal y Compras. Ha-
• •. baria, catorce d". Enero de 1923. Hasta 
las d'ez a. m . del d í a 24 de Enero de 
1923 sé r e c i b i r á n en este Negociado 
•j :proposiciones en pliegos cerrados para 
• t e l suministro y entrega de 900,000 k i lo -
'•'gramos d« carbón minera l New River 
f -"on jest ino a las Bombas de Palat ino y 
m 600,000 kilogramos del mismo carbón 
Ht ia ra entregar en las Bombas de Casa 
. 'Blanca y entonces la^s proposiciones se 
( A b r i r á n y leerán p ú b l i c a m e n t e . Se da-
A r á n pormenores a quien los sol ic i te . 
ITM!. de la Torr ien te . Jefe del Negociado 
["i de Perso'ial y Compras. 
C 443 4d-14 2d-22 E . 
S E ALQUILA EN CONCORDIA Nu-
mero 100, un piso alto, con sala, sale-
ta, cuatro cuartos, corredor cubierto, 
dos baños , cuarto de criado, cocina^ Se 
puede ver de 9 a 12. 
3107 27 e 
S E A L Q U I L A U N A N A V E E N Z A L D O , 
27, cons t rucc ión moderna, techo de hie-
rro, corj diez metros de ancho p o r ' 4( 
de fondo, sin columnas; s i rve para ga-
rage, a l m a c é n o cualquier Industr ia . A 
una cuadra de la Calzada de In fan ta . 
Para informar, su dueño , Zaldo, 33. 
3095 28 < 
Se alquila local acabado de fabricar, 
propio para c a f é u otro establecimien-
to, lugar céntr i co . Lampari l la , 63 . 
2978 26 e 
S E A L Q U I L A L A T E R C E R A P A R T E 
de una manzana o sea todo el frente 
de, la casa Zanja, 137, desde Soledad 
hasta Castillejos. L a l lave en l a mis -
ma. Informes en Mercaderes, 29, t e l é -
fono A-7124. 
3032 6 f 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Neptuno, 40. I n fo rman en los 
bajos. Casa Dar l ing , co lchone r í a , t e l é -
fono A-1224. 
2039 25 e 
S E A L Q U I L A N L A S S I G U I E N T E S C A -
sas: En l a Habana, San Francisco, 30, 
altos y bajos independientes, entre San 
Miguel y Neptuno, l í n e a s de t r a n v í a s ; 
Tenerife 12 altos, entre San N i c o l á s y 
An tón Recio a una cuadra de la Calzada 
del Monte; y en J e s ú s del Monte: Re-
forma entre Emma y Arango, a dos 
cuadras de la Calzada de Concha; ae-
cha; Pocito 7-A, y pocito 7 esquina a 
una cuadra de dicha Calzada de Con-
cha; Pocito 7-A( y Pocito 7 esquina a 
Delicias, altos, a una cuadra de la Cal-
zada de • J e s ú s del Monte. Para infor -
mes, Alejandro O'Reilly, en Tejadi l lo, 11 
de 4 a 5 do l a tarde y d e s p u é s en P r i -
melles, 47, Cerro , te léfono I-llD59. 
2965 25 e 
Se alquilan los altos de Perseverancia 
52, entre Virtudes y Concordia, en la 
acera de la brisa, sa la , saleta, gabi-
nete, siete habitaciones, saleta comer, 
doble servicio y ga l er ía . L a llave en 
los bajos. Informes: Prado, 82, altos. 
2858 24 e 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
Rafael, 142, enere B e l a s c o a í n y Gerva-
sio para establecimiento y los altos pa-
ra f a m i l i a . T a m b i é n los altos de Malo-
j a 46. en 70 pesos y Campanario 152, ba-
jos, entre Salud y Reina-. Informes: 
Prado, 3 ¿ . Te lé fono A-6487. 
27 E . 
S E A L Q U I L A U N A G R A N V I -
D R I E R A 
Los que quieran trasladarse o establ?-
oerse en punto comercial, se a lqui la mi -
tad de una tienda ropa, para oe le t e r í a , 
s o m b r e r e r í a , j u g u e t e r í a o confeccionas 
para caballejo. Para informes en la 
misma. Neptuno 133. 
2550 27 e. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
Animas 50. Tres habitaciones, sala, co-
medor, baño y cocina de gas. Techos 
rasos y buenos pisos. Casa moderna. 
Llame en el segundo piso. Informes: 
Te lé fono F-1728 de 12 a 2 y de 5 a 7. 
2493 25 e. 
Se alquila un segundo piso amplio y 
ventilado, con todas las comodidades 
y a la brisa, en lo m á s céntr i co de la 
ciudad. Calle Cienfuegos, 20 , infor-
man, en los bajos. 
* 25 e 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
tos y entresuelos de la casa Teniente 
Rey, 71, propios para oficinas, asocia-
ciones, Clubs, C o m p a ñ í a s , etc. In fo r 
man en los bajos. Escr i to r io del señeh 
Conll l . 
2452 24 e 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O S E G U N D O 
piso, izquierda, de Bernaza No. 18. Da-
rán r azón en Zulueta 30 G. altos. ' 
2160 • 25 e. 
V I L L E G A S , 77, P R O X I M O A D E S O C U -
parse ol bajo, se a lqui la para comercio. 
Informes, Cristo, 33. 
2716 23 e 
N A V E C O N C H U C H O 
Propia para a l m a c é n o in -
dustria. Está en s e c c i ó n co-
mercial. Muy m ó d i c o alqui-
ler. Apartado, 1917. T e l é f o -
no A-9382 . 
V I B O R A , C A L Z A D A No. 500 
Se alquilan los bajos de esta hermosa 
casa, de c o n s t r u c c i ó n reciente, con 
portal, sala, saleta corrida, cinco gran-
des cuartos, doble servicio sanitario, 
comedor a l fondo y d e m á s servicios 
con amplio patio. Informan en la mis-
ma. 
S*! A L Q U I L A E N CONCHA Y L U Y A -
nó, una casa de 1,000 metros cubiertos, 
propia para comercio o Indus t r ia o de-
pósi to , t amb ién se alqui la la casa Luya-
nó n ú m e i c 193. In forman en el 191. 
L u y a n ó . 
2J99 27 E . 
Se alquilan ios bonitos altos de L u y a -
n ó 59 compuesto de sala, comedor y 
recibidor, cuatro habitaciones, coci-
na , b a ñ o y d e m á s servácios. Precio 60 
pesos y ydos meses en fondo. T e l é f o -
no 1-1398. 
S E A L Q U I L A U N E L E G A N T E Y CO-
modo chalet, situado en la parte m á s 
saludable de la Víbora . Josefina, 21. I n -
forman en Mercaderes, 5, altos. 
__1083 23 e_ 
V I B O R A . C A L L E M I L A G R O S Y F R I N -
cipe de Astur ias , local de esquina, 
planta baja, propio para establecimien-
to; sin competencia. Informes: L . M í s -
tre, Agular , 100. Te léfono M-1009. 
2224 22 e 
C E R R O 
C 4 0 2 (5 d 13 • 
OBRAPZA 51, S E A L Q U I L A N DOS ca-
sas para f a m i l i a de 5 cuartos cada una 
y d e m á s comodidades, dos almacenes 
pars deposito o casa de comercio de 
30o metros cada uno. 
1579 26 B . 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN P R A N -
cisco, 26, entre Delicias y Buenaventu-
ra. Precio reajustado. In fo rma en el 
te lé fono 1-1175. 
3007 • 29 e 
S E A L Q U I L A E N E S C O B A R C E R C A 
de Reina, una casita propia para un 
ma t r imon io . L a l lave en la bodega de 
Es t re l la y Escobar. 
2734 24 E . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y fres-
cos bajos de San Miguel 49, entre San 
Nico l á s y Galiano. 
2262 23 B . 
Cuba, 38, se alquila un apartamento 
bajo, propio para oficinas comislio-
nista o cosa a n á l o g a . L a llave en el 
c a f é . Informan ferreter ía Aguiar y 
Empedrado. 
Ind . 6 e 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E CONS-
t r u i r y Sni estrenar en lo mejor y m á s 
saludable de la Habana, a f ami l i a s de 
moral idad y d"; gusto, los dos pisos a l -
tos de la casa Avenida de la R e p ú b l i -
c?, n ú m e r o 313, esquina a Espada, es-
tos con toda clase de comodidades. Tam-
bién se a lqui la un piso bajo, a s í como la 
hermosa esquina, propia para toda cla-
se tístblec.ímlentc. Informes en el ca-
fé Vista Alegre , Combarro. Te lé fono 
A-6297. 
2750 3 F . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S , U N M E S 
on fondo y sin fiador. Se exigen bue-
nas refereyieias. Avenida Menocal 21, 
entre Concepción y Dolores, Reparto 
Lawton . No se quieren muchachos. I n -
formes en la misma o en el te léfono B-
2975 26 e 
E N R E M E D I O S E S Q U I N A A R E Y E S , 
se alqui la un local para puesto de f r u -
tas, acabado de fabricar. In forman en 
la misma. Telf . 1-2063. 
3050 30 e 
D E P A R T A M E N T O A L T O I N D E P E N -
d'efite compuesto de 3 piezas, baño e 
inodoro y entrada independiente, se a l -
quila en Zaragczaj n ú m e r o 13, Cerro, a 
matr imonios sin n i ñ o s o s e ñ o r a s de mo-
ra! i-lad. 
2S54: 25 E . 
Í U E V A CASA : P A 5 X ~ ? T r = - ^ ^ 
dadas con serv ¿ ^ b i t ^ J ^ s r j * 
:omida l impien e s m e S 0 8 ' ¿n y ^ 
uahdad. Baño* a todn ^ ^ecicJ ^ 
Bit M U R A L L A ¿ ^ 7 1 5 ^ 5 ^ ^ - ^ 
lan dos nerniosas v vt^TÍ SE Ax<v̂ ~-
ciones lujosamenteyamnÍhadas h a ^ -
trimonio sin niños * uebladas o ua-
casa de extricVa m o r a l i d ^ ^ ^ 
m i ana sala g i a n d ^ p S en U a?*-
sionista. propia para „ ls-
2920 0tni-
31 ,E. S E A L Q U I L A N C U A R Í T ^ T r - - ^ ^ 
H A Y H E R M O S A S H A B í r T ^ T — 
C0Cln^ ,ln.dePendlente y un ^0Nl!S 
con balcón a la calle- \ri^Part*men. 
.n Miguel 5 hav San iguel 5 hay hahit isi6n 6? v ' 
y baratas. L „ 3 í n o ^ T " . ? ^ V . 
S E A L Q U I L A UNA H E a i r n o " ^ 
t ac ión y un departamem^0SA SABl 
a la calle. Hay m u e b ^ ^ ?°n 
Be lascoa ín No. 6, altos (1P TS8 ^sea" 




S E A L Q U I T A U N E S P A C I O S O L O C A L 
con 4 puertas m e t á l i c a s , apropiado para 
cualquier claso de industria, alquiler 
módico y buen contra to . Calzada de 
Salvador y Be l iav i s ta . In fo rman en la 
bodega de Ja esquina. Cerro. Reparto 
Chaple. 
2406 31 e 
A L Q U I L O E N $35.00 CASA N U E V A D E 
madera. Portal , sala, saleta, 4 cuartos, 
patio y traspatio. Tvenida Santa A m a l i a 
No. 74̂  enre M a r t í y L inco ln . Reparto 
Santa Amal ia . M-3286. 
2827 24 o. 
27 
U N A N A V E CON 800 M E T R O S Y S U 
casa de vivienda, sé a lqui la J. Abreu y 
ROSÓ. Enr ique . I n fo rman : B e l a s c o a í n . 
Palacio C r i s t a l . ' 
2914 4 F . 
A DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A , 
se a lqui la la hermosa casa Quiroga y 
San Luis , J e s ú s del Monte, con portal., 
sala, anteeala, cuatro cuartos, cielos ra-
sos y servicios sanitarios; estft acabada 
de pintar . Precio: $65.00. In fo rman : Dos 
No. 231, Vedado. P-1560. 
2958 24 e. 
OJO. C U A R T O S B A R A T O S E N E L Ce-
n o , tres cuadras de los carros de Pa-
latino, se alquilan cuartos a 9 y 10 pe-
sos muy grandes en A r m o n í a , esquina 
al parque, frente al n ú m e r o 19 de la 
calle de A r m o n í a . I n fo rma el Sr. To-
m á s . 
2747 29 E . 
CASA D E H U E S P E D E S * í r ¡ T r — — 
frento a '.'Havar.a Park" , ' la - f f P 109, 
te y bonita de la Habana T^ ,«^San-
habitaciones para matrimonios HN<!IDA;* 
to. Las hay con vis ta al Prar1„ e. ó s -
lente comida. Precios de • M t , , ^ * ^ce-
ra famil ias estables. Servi'-íos i6."- Pa-
caliente. Mucha limpieza v aEU;' 
<1U2e56Vier Para Creer- Teléfono M - V ? ^ ' 
— — — — — — — _ _ _ _ _ _ ^ e. 
Villegas 21 esquina a Empedrado ^ 
alquilan habitaciones amuebladas iasa 
moderna, lavabos de agua corriente 
luz, esmerada limpieza, teléfono, baño 
casa de moralidad. Precios de'sitúa-
c i ó n . 
2937 . . 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S L A CASA 
San L u i s n ú m e r o 3, casi esquina a Qui-
roga, buer.a para tren de lavado por 
su buena azotea que t iene. L a l lave en 
la bodega de la esquina. Teléfono A -
3311. 
2748 29 E . 
S E A L Q U I L A U N PISO A L T O I N D E -
pendiente. Cerro 5 84 por Santa Teresa 
tiene sala, comedor grande, 2 cuartos, 
servicios, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca y coci-
na de gas, en $35 dos meses en g a r a n t í a . 
Llave y trato alto /de la esquina 6. 
2693 23 e. 
L O M A D E L MAZO, P A T R O C I N I O E S -
q u í n a a Revoluc ión , 3 cuadras del pa-
radero, se a lqui lan los bajos de un cha-
let con sala, comedor, tres cuartos, co-
cina etc. Precio 60 pesos. I n f o r m a n : 
Te lé fono M-1188. 
2851 23 E . 
V E D A D O 
A SEÑORA S O L A O M A T R I M O N I O S I N 
niños , a lqui lo un. cuarto en casa de 
f ami l i a con referencias, en la par te m á s 
sana del Vedado y que a todas horas 
le pasan t r a n v í a s por la puerta. Tiene 
luz e léc t r ica , servicio y para cocina si 
a s í se desea. Calle 23 n ú m e r o 275, en-
tra Baños y D. Precio, $15.00. 
3031 29 e 
E N E L V E D A D O , C A L L E 6 NUM. 24, 
so a lqui la una casa, compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos y baño . Servi-
cio y cuarto de criados, independientes. 
L a l lave e informan, en Calzada n ú m e -
ro 129. Te lé fono P-2121. 
C591 3 d 23 
E N S A N M A R I A N O Y ARMAS, S E a l -
qui la hermos i, casa de esquina, muy sa-
na v vent i lada acabada de pintar, con 
saín saleta, ct\atro cuartos baño, gas, 
electr icidad. Su dueño en San Mar ia -
no, 85. 
2855 26 E . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , A 3 
cuadras del paradepo, calle J o s é A. Sa-
co entre O ' F a r r i l l y Avenida Acosta, 
una casa nueva, con por ta l , sala, saleta, 
tres cuartos, cuarto de baño, comedor, 
cocina, g a l e r í a frente a los cuartos y 
patio cementado; con gas, electricidad 
y alcantari l lado, decorac ión de lujo en 
setenta pesos. No se admiten enfer-
mos. In forman en San L á z a r o 199, a l -
tos Teléfono A-5890. 
2885 23 E . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A CA-
l le 8, n ú m e r o 219, entre 23 y 21, con 
j a rd ín , por ta l , sala, comedor, tres cuar-
tos, cuarto de baño, cocina y pa t i o . L a 
l lave en la bodega de 8 y 23. I n f o r m a n : 
Calle 14, n ú m e r o 191, entre 19 y 2 1 . 
con f iador . 
3026 29 E . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA L 
No. 109 entre 17 y 19 con j a r d í n , por-
tal , sala, 7 habitaciones, dos b a ñ o s , co-
medor, cocina de gas, garage y d e m á s 
servicios. L a l lave e informes enfrente 
en el 16.4. 
2954 23 e. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
casa Lacret entre Bruno Zayas y Cor-
tina, V i l a Carmeh, de j a r d í n , por ta l , 
sala, sa lón de comer, cuatro cuartos, 
hal l , cocina, b a ñ o y hermoso traspatio. 
-Precio: $60.00. L a l lave en el 37. 
2942 23 e. 
\ L O S S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
E I N D U S T R I A L E S 
F a c t o r í a 18, cuadra y media de Monte. 
Se a lqu i la la planta baja de esta casa 
que es la mejor y m á s cómoda de la 
Ht-bana. Mide 520 metros de superficie, 
apropiada para todo, calle muy ancha, 
cerca de Ferrocarr i les y muelles, toda 
o por partes. In fo imes en los altos. 
Lampari l la 64. Se admiten proposicio-
nes por las tres plantas altas de este 
moderno edificio p r ó x i m a s a desocu-
parse, compuestas de treinta y tres 
habitaciones y diez y ocho b a ñ o s . I n -
forman en Amargura 9. 
2381 26 e. 
C A L Z A D A 78-A, E N T R E B Y C , 
Vedado. Se alquila esta hermosa casa, 
compuesta de jard ín , portal, sa la , sa-
leta, seis cuartos, b a ñ o completo, co-
medor a l fondo, cocina de gas, cuar-
to y servicio de criados. Precio con-
vencional. L a lave en la bodega de 
Ca lzada y B . Informan t e l é f o n o F -
1596. 
2902 2 7 e. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Gbrap ía , 50, propia para alma-
cén o establecimiento. L a l lave en la 
bodega de la esquina de Compostela. 
I n f o r m a R a m ó n Cray. Milagros 37, Ví -
bora. 
2768 25 E . 
S E A L Q U I L A , C A L L E M E N T R E S A N 
L á z a f o y Jovellar, casa con sala, cerni-
dor, tres cuartos, cuarto de b a ñ o com-
pleto en $80.00. I n f o r m a n : L i b r e r í a de 
J . Albela, Be la scoa ín 32 B esquina 
San Rafael. 
2953 28 c. 
H S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
• Negociado de Construcciones Civiles y 
! Mi l i ta res Habana 9 de Enero de 1923, 
se r ec ib i r án en esta oficina proposicio-
| n e í en pliegos cerrados para la Recons-
t rucc ión de Química -Ed i f i c io Hacienda, 
1 y entonce* las proposiciones se a b r i r á n 
y l ee rán p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n por-
. menores a quien lo sol ic i te . Fdo . E . 
' Martínez. Ingeniero Jefe. 
' C 327 4d-10 2d-22 E . 
g R E P U B L I C A DE CUBA. SECRETA-
H R I A ' D E OBRAS P U B L I C A S . NEGO-
CIADO D E P E R S O N A L Y COMPRAS. 
Habana 20 de Enero de 1923. Hasta las 
iMl10 Ae la "-'^ñaii.-i del d ía 29 de Enero de 
|K192S, se r ec ib i rán en este Negociado de 
• persona", y Compras. An t igua Maestran-
j zi.. propjaicioros en pliegos cerrasios 
para el c-iuministro de varios a r t í c u l o s 
d^ lerretería solicitados por el Nego-
ciado de Aguas y Cloacas de la Jefatu-
ra de la Ciudad y entonces las propo-
siciones se abrirán y leerán pública-
{n&mcnte. da rán pormenores a quien 
| ICH sol ici te . Mario de la Torriente. .le-
- ciel Ncgomado de Personal y Com-
Se a l q u i l a u n a b o n i t a casa e n C e -
r r o , c o n sus m u e b l e s , $ 3 0 0 a l m e s ; 
t a m b i é n casa e n R e p a r t o M i r a m a r , 
$ 1 1 0 c o n sus m u e b l e s , u n b o n i t o 
p i s o H a v a n a , c o n sus m u e b l e s d e 
l u j o , q u e se v e n d e , $ 6 5 - $ 1 0 0 , 
p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o h o m b r e 
s o l o , e t c . , t a m b i é n V e d a d o , casa 
d e c i n c o c u a r t o s , c o n m u e b l e s , 
g a r a g e , e t c . , $ 3 0 0 . Se n e c e s i t a 
u n a casa e n e l V e d a d o , t r e s m e s e s , 
$ 3 5 0 - $ 4 0 0 a l m e s , p a r a f a m i l i a 
d i s t i n g u i d a . A m e r i c a n a B e e r s a n d 
C o . , O ' R e i l l y 9 112 A - 3 0 7 0 . 
Se traspasa el contrato de un loca) es-
p léndido en punto muy céntr i co de la 
Calle de Neptuno. E n el mismo hay va-
rios enseres y armatostes nuevos los 
que t a m b i é n se venden. Informan en 
Aguila 2, (a l tos ) . L lame a l t e l é f o n o 
A-8512 preguntando por V í c t o r . 
2589 23 c. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
L í n e a 111 casi esquina a la calle Doca, 
con j a rd ín , por ta l , sala, saleta, come-
dor, cuatVo hermosas habitaciones, do-
ble servicio sanitario, etc. In fo rman en 
los altos de la Bot ica S a r r á . Te lé fono 
A-4358. 
2828 26 e. 
A G U I A R B. A L Q U I L O U N P I S O A L -
to 7, independiente sala, comedor, 2 
cuartos m'J> cómodo sano, se da en 40 
pesos, tiene copma gas, luz grat is , ga-
r a n t í a buena. Llave en f rente ú l t i m o 
piso n ú n ú r o 8. D u e ñ o : Oficios, 33 P. P. 
de 1 ^ 1 
Vedado. Se alquila m a g n í f i c a casa 
compuesta de sala, comedor, siete 
cuartos amplios en los bajos, lujoso 
b a ñ o , servicio para criados y tres ha-
bitaciones altas. Completamente amue-
blada con enseres valiosos, se cede to-
da o parte de la misma a famil ia de 
responsabilidad. E n patio interior es-
pacioso, gran numero de arecas y 
oiréis plantas de adorno. Informes: 
Mercaderes, 17, altos, escritorio. 
2737 29 e 
í a 1 
2.t;06 27 E , 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O P R I M E R 
piso en C á r d e n a s No. 62. D a r á n razón 
en Zulueta 36 G, altos. 
2159 25 c. 
V e d a d o , 1 9 e n t r e 1 4 y 1 6 , N o . 5 0 9 
Portal , Stíla, comedor y seis cuartos, 
doble servicio de b a ñ o e inodoro. L a 
l lave en la bodega. El dueño en el cha-
leí , de 12 y 15. 
2592 28 E . 
SE S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
convendarles el uso de S E L L A - TODO. 
No se necesita experiencia para ap l i -
ca":o. P í d a n o s folletos explicativos, los 
r e m ; ü m o s g ra t i s . CASA T U R U L L . M u -
ra l la 2 y 4 . Habana. 
SK A L Q U I L A , L I N E A 114, E N T R E 6 
y 8. Vedado, ampl ia y moderna. L a l l a -
ve e informes en l a misma . 
2f'61 29 E . 
588 3 d ?1 
S E A L Q U I L A U N A C A S A S E B A J O S 
de la calle Gloria, n ú m e r o 168, casi es-
quina a Carme:., con sala y dos cuartos 
y comedor. I n f o r m a n : Angeles n ú m e - ' 
ro 70, entre Corrales y G lo r i a . L a l l a -
ve en l a bodega de la esquina. 
2915 23 E 
S E A L Q U I L A , M A L E C O N 45, U N M A G -
níf ico piso alto, compuesto de terraza, 
sala, tres cuartos, comedor, baño , co-
cina y cuarta y baño para criados. L a 
l lave en el segundo piso. Informes: Te-
léfono A-4241. 
1-876 23 E . 
S E A L Q U I L A ' T L O S B O N I T O S A L 
tos de V.njive y Antón Recio. Informac 
en l a bodí 'ga . E l Pera l to . 
2105 23 E . 
.<3E A L Q U I L A , P R O X I M O A E E S A L -
quilarse el fresco y venti lado segundo 
piso de Amis tad 112, esquina a Barce-
lona, de cons t rucc ión moderna con nue-
ve oalcoTies. recibidor, sala. comedor; 
cuatro habitaciones y dos m á s en la 
amplia azoter.; cocina venti lada; baño 
completo; doble servicio; motor para el 
agua. Puedo verse desde las once a. 
m . Informes o.n el te lé fono 1-3616. 
2227 26 E . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle Cuatro n ú m e r o catorce, en-
tro . alzada y Quinta, Vedado, tiene re-
cibidor, sala, cuatro cuartos con dos 
b a ñ o s intercalados y completso y cua-
tr.'. closets. saleta de comer, pan t ry , co-
cina y cí t ler . tador de gas. Cuar to ' de 
criados c^n servicio. Acabada d^ fa -
bricar y decorada. In fo rman en los a l -
tos . 
2096 23 E. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
en lo mejor del Vedado con muchas co 
modidades. Tiene garage. Su renta es 
•Sigo. 00. In forman calle N No. 190 y 192 
entre 19 y 21. Te lé fono P-5S6 . 
1512 23 ». 
4d-20 2d-C6 E . 
P A U L A 36, S E A L Q U I L A , P R E P A R A -
da para comercio o indust r ia . Informes 
Paula 50. Te lé fono A-S2Ü3. 
83pn ' 29 e. 
E N 85 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de Escobai 79, entre Neptuno y 
Concordia, con sala, comedor. 4 cuartos, 
cocina y servicios. L a llave en la bode-
gi de Escobar y Concordia. Su dueña 
Máximo Gómez, 36. Guanabacoa. Te-
léfono 1-8, 5308. , 
-S99 25 E . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E A L -
quila l a ca;-<a Monserrate 27, frente a l 
Palacio Presidencial. L a l lave al lado e 
i r f e r m a n tai 6a. 42, Vedado. Te lé fono 
F-:295. r 
2290 5 E. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S E E S O S -
p i t a l 10 "y Rs bajos de Hospi ta l . S, sala, 
cernedor v cuatro cuartos en cada piso. 
L a l lave en la bodega. 
2G5S 26 E . 
PI^íCA R E C U E R D O , S E A L Q U I L A una 
casi, co.i sala y tres habitaciones nueva 
concedo.- y cocina, servicio sanitario con 
patio cercaoo. con tela metál ica para 
Eralünas, hasta 10,000 metros de terre-
no si lo necesita. Informan en la mis-
ma finca, frente en la bodega del Luce-
E n 300 . pesos se alquila la e s p l é n d i d a 
casa de una sola planta. Calle M n ú -
mero 35, con seis cuartos de famil ia , 
dos b a ñ o s , garages y d e m á s comodi-
dades. Informes: Cal le M n ú m e r o 37 , 
baios, entre 19 y 21 , Vedado. 
1853 25 e 
20 49 23 E . 
C A L L E B , E N T R E 2 5 Y 2 7 
Se- alqull&n los bajos de esta casa com-
pue^tos c'.e sala, cinco habitaciones con 
des baños Intercalados, hall, sa lón de 
comtr , c.-cina repostería, habitaciones 
pora criados y chofer, garage, etc.. etc. 
I-a llave tu la m;sma e informan: Bufe-
te de Chaple y Sola". S r . Armando 
Rl)w-„ Telél 'ono A-2736- Habana 91, 
->420 25 E . 
S E A L Q U I L A : F E L I P E P O E Y 5, E N -
tre Estrada Palma y Liber tad ; com-
puesta de portai . sala, recibidor, 6 cuar-
tos, baño , comedor, cocina, cuarto de 
criado, amplio j a r d í n a l fondo, acabada 
de pintar, i r s t a l a c i ó n e l é c t r i c a nueva. 
I n f o r m a : N i c o l á s Quintana. A-4250. 
Montero y B r u z ó n . Reparto Ensanche 
de la Habana. 
2S50 27 E . 
Se alquila una casa de esquina con 
200 metros. Ca lzada de J e s ú s del Mon-
te 441 , esquina a Col ina propia para 
cualquier industria, a l q u i l á n d o s e tam-
b i é n parte del sa lón s i se prefiere. Se 
da contrato. Informan en Manrique 
138. Horas de Oficina. 
17 f. 
B O D E G U E R O S S I N R E G A L I A Y M U Y 
barato c ^n contrato, se a lqui la la gran 
esquina Pr. 'mellts y Velarde, cerca del 
Paradero del Cerro, t a m b i é n se a lqui la 
para otra industr ia , otro al lado. I n -
'forn.an: San Miguel , 203, bodega. Te-
léfono A-5422. La llave al lado. Ve-
'ar'^e n ú m e r o 2C. 
1^35 27 E . 
M O N S E R R A T E 7, MODERNO Cr.vTTT 
del Palacio Presidencial, habiUrin-T* 
y departamentos amplios, exceleníé r ' 
mica y servicio, balcón a la calle TÍ" 
lé fono A-tí918. Ie- Te-
?S42 ; 31 E. 
S E A L Q U I L A D : L O S A L T O S D E C E -
r ro n ú m e r o 80 7, compuestos de .sala, 
convedo-. ÍTPT habitaciones, baño inter-
calado, cuar lo-y s«rv ic io para criad a y 
terraza c.l frence. In forman en la fe-
r r e t e r í a . 
2C98 25 E . 
C E R R O , 641, S E A L Q U I L A E S T A CA-
s-t cen portal , sala, saleta. 4 cuartos, 
comedor, un cuarto p e q u e ñ o . L a llave 
en el n ú m e r o C43. In fo rman : Cerro, 534. 
2569 26 E . 
¿ C E D E U S T E D S U S A L A , HOTEL 
Club, Sociedad, Ins t i tuc ión , Conserva' 
tono tor-aza en altos, teléfono, pia: 
no al "Cuban-American Dancing Cbih". 
1 a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a - c u l t u r a l dist^' 
, guido elemento social, para ensayar Vn 
i ros a r t í s t i b o s bailables ciertas hor-T-
¡ noches 9-11. Diga precio. Deje recadn 
i horas de oficinas a Willlam. TeléfW 
A-1827. • - l̂eiono 
: :-:»72 23 E . 
| E N OPICIOS 15, A L T O S , SE ALQTIT 
I lar, habitaciones a 15 pesos y con bal 
| cón a la calle, 20 pesos. 
¡ _ i £ l ? 23 E. 
I E N L A CASA M E R C E D , NUMERO 86* 
j altos, se a lqu i i»n dos habitaciones es-
paciosas a personas de intachable mo-
ra l idad . Informan en la misma 
2882 25 E. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L C A -
fé Cerro, esquina a Domínguez , frente a 
la Quinta Covadonga. 
2255 23 E . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
N E G O C I O . D O N D E Y A E X I S T I O B O -
dega. se a lqui la el local con todos los 
erseres de la misma, en la esquina de 
Padil la y Barreto, Guanabacoa; módico 
alciuiler se da "íOntrato y no se pide re-
g a l í a . Para m á s informes: Oficios, n ú -
mero 29. AimacCn. 
2726 23 E . 
S A N N I C O L A S 220, A L T O S , C E R C A DE 
Mc7ite, se alqui la una habitación con 
sus servicios independientes a hombres 
solos. 
2866 25 E. 
H O T E L A L P E S 
L a mejor casa para familias. Hay ha' 
bitaciones y apartamentos amueblado.' 
o sin muebles, independientes, todo; 
con balcones a la calle, con o sin ser-
vicio de comida, excelente cocinero 
B a ñ o s completos con agua fría y ca-
liente, lo m á s alto de la ciudad. Ha) 
t e l é f o n o . Belascoain y Nueva del Pi-
lar, altos del Cine E d é n . 
761 4 f. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A V E -
nicía de A c ó s t a y Primera, Víbora , com-
puestos de sala saleta, tres habitacio-
nes, coc-'na y servicios sani tar ios . L a 
Lavo al .ado. I n f o r m a n : Alonso y Com-
p a ñ í a S. en C. Inquis idor n ú m e r o s 10 
y 12. Te l é fonos A-3198 y M-5111. 
2496 1 F . 
E N A V E N I D A S E R R A N O , 
A L Q U I L O 
E s p l é n d i d o chalecito, acabado de f a b r i -
car, de tres cuartos grandes, otro de 
criado, j a r d í n , y portal , sala y comedor 
muy grandes. Pat io y traspatio. $75.00 
In fo rman en M-2356 d e s p u é s de las seis 
pasado meridiano. Betar.court. 
2256 26 e. 
S E A L Q U I L A E N 40 P E S O S L A CASA 
Revo luc ión n ú m e r o 3, entre Patrocinio 
y O ' F a r r i l l Loma del Mazo; Sala, dos 
cuartos, cocina y servicios sani tar ios . 
La l lave en la bodega de Revoluc ión y 
Q 'F í i r í i l l . In formes : Te lé fono 1-2651. 
2068 23 E . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Avenida áo Serrano, esquina a San Ber-
nardino, a l t o í y bajos independientes 
con garage. E s p l é n d i d o s portales y te-
rrazas, buenos baños , sala, comedor, sa-
leta, cuatro cuartos. Precio 80 pesos 
cada pise. In fo rman : San Ignacio 40, 
altos, de 10 a 12. Te lé fono A-870] . 
2772 29 E . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O CHA-
let en el Reparto de Miramar , calle 10 
y pr imera aven'ida. I n f o r m a n : Quinta 
Avenida, esquina a 22, en el mismo re-
parto. 
2647 26 E . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T I 
E N M A R I A N A O . S E A L Q U I L A O S E 
vende el chalet V i l l a Linda, situado en 
la calle Altnendares, Reparto Nogueira, 
a cinco mintftos del' H i p ó d r o m o y a una 
cuadra de la E s t a c i ó n de los t r a n v í a s 
do ia Terminal , jardines bien cuidados, 
con á rbo l e s frutales, agua abundante y 
lux e l éc t r i ca , garage. Precio m ó d i c o . Se 
puede ver a todas horas. I n f o r m a n : Te-
léfono 1-7014. Teatro Nogueira . 
2775 29 E . 
" H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para f ami l i a s . Situado en Con-
cordia, esquina a Campanario. La casa 
m á s venti lada de la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos 
para personas de moralidad reconocida. 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua caliente a todas horas. Esplén-
dida comida. Precios reduc id ís imos . Te-
léfono M-S705. 
2285 23 E . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E C I E N T O 
t re inta metros cuadrados, propio para 
'una pequera indus t r ia en lo mejor de 
Puentes Grandes, barr io de l a Ceiba, 
n ú m e r o '06^ con agua, luz y servicios 
sanitarios,, precie 15 pesos. In fo rman 
en la, miama. 
2261 26 E 
A L Q U I L O L I N D A C A S A G E R T R U D I S 
No. 47, Víbora , j a rd ín , por ta l , sala, sa-
leta, dos cuartos, patio, traspatio, de-
m á s servicios. Llave en la bodega de 
la esquina. In fo rman: Carmen No. 7, 
bajos.. Te lé fono M-o065. 
2789 . 22 c. 
A D I E Z M I N U T O S D E L A H A B A N A , 
on lo mejor clel Reparto Naranj i to . sr 
a lqui la a precio de reajuste un hermo-
so chalet acabado de const ru i r con l u -
lo y confort propio para dos fami l ias 
L a l lave en la casa de a l lado. Calle 
A n d r é s y An i t a , donde i n f o r m a r á n . 
1111 26 e 
¡MAGNIFICA OCASIONI E N E L M E 
jo r punt'^ de Jaruco se a lqui la un es- I 
p l é r d i d o local propio para el giro de 
tejidos y si s anexos con armatoste 
mostrador y v idr ie ras . In fo rma : J u l i á n 
AIcoz. O l i o 13, n ú m e r o 136. Vedado y 
en Maceo n ú m e r o 5. Jaruco. 
2088 23 E . 
V A R I O S 
S E DESEA, A R R E N D A R E I N C A D E 6 
caba i l e r í u s o m á s ; en carretera, bue-
nas tierras, cerca de la Habana con-
trata por largo tiempo, debe tener agua 
y casas. D i n g i i s e : Sr. Alvarado . Pra-
do. 77-A, a l tos . 
I f l ^ _ 23 E . 
H A B I T A C I O N E S 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l uso de u n 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a .ce^ 
l e b r a r j u n t a s , a s amb lea s , etc., 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s para 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o ser-
v i c i o d e e l e v a d o r e s y agua 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s los p i -
sos. P r e c i o c m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l e f o 
n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. 16d 
H A B A N A 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita 
clones con todo servicio, agua comen-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $2ÍJ a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telís. 
M-3569 y IVI-3259. 
A C A B A D O D E C O N S T R U I R , S E A L -
quil1-. gran- chalet de dos plantas, con 
garaje y cuar to para chofer, con to-
da clase de comodidades y confor t . 
En lo mejor de la V í b o r a . General 
Lee, n ú m e r o 3 (Cocos); al lado del es-
quina, a Concejal Veiga, que es i g u a l . 
L a l lave, a l lado. I n f o r m a n : L . Ca. 
ballero, San Ignacio, 5; L a D i s c u s i ó n . 
De 8 a 10, y Te lé fono 1-3059, d e s p u é s 
de l a una. 
2037 23 e 
H A B I T A C I O N P A R A M A T R I M O N I O U 
j o t r a persona sola, ambas con todo ser-
I v ic io solo para dormir en casa s e ñ o r a 
i sola. Se exigen y dan referencias. San 
I L á z a r o , 129. bajos. 
2989 
S E A L Q U I L A Ü Ñ D E P A R T A M E N T O 
¡ p a r a depós i to de m e r c a n c í a s . San Eá-
zaro. 129, bajos. 
2990 , • 25 c 
" L A C A S A V E R D E " 
CaU<i San Bernardino. entre Serrano y 
Du.'-ege, üos cuadras del t r a n v í a Santos 
Suárcz , a lqui lo casitas a veint icinco 
pesos, hp,bitaciones con luz ocho y nue-
ve pesos. 
5449i 29 E . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N E L 
Pasaje L a Mambisa, Reparto Lawton , 
propia para mat r imonio . Se da barata. 
D a r á n ra?;6n en el chalet de L a M a m -
bisa, Porvenir y Dolores, Víbora . 
2210 2G e 
CASA C O N S T R U I D A H A C E S E I S me-
ses, con -eis habitacicnes y garage, hall 
a la bris.u. de 3 por 27 metros, frente a 
un j a r d í r de 12 metros de ancho por 
40 ae f c i d o , verjas dobles, cuatro ba-
ños y lavabo" en todas las habitacio-
nes; la m á s perfecta I n s t a l a c i ó n sani-
tar ia- bonitas l á m p a r a s en toda la casa. 
Calle Sa ."fu lo a media, cuadra de l a 
Avenida de Columbia, en Mar'anao. (jue 
sin duda is el' lugar m á s saludable de 
los alredtdt-res de la Habana; dos t r an -
v ía s a una y media y tres cuadras. Hay 
un c r i a d j eme e n s e ñ a r á la casa. I n f o r -
m a r á n Beers y Ca. O'Rei l ly 9 y medio 
o Generí-i Lee, 11, Mar ianao . 
224ís 26 E. 
E D I F I C I O C A N O 
Habitaciones frescas, h ig i én i ca s con 
agua cor-iente y caliente en los b a ñ o s , 
elevador y muebles para quien desee. 
Villegas, 110. M-6305. Engl i sh Spoken. 
2984 i F 
H A B I T A C I O N . T E N G O UNA P R O P I A 
para tres o cuatro socios, cen te léfono, 
muy barata. Estrel la , 80, entre M a n r i -
que y Campanario. 
3030 f. 
CASA D E H U E S P E D E S . GALIANO 117 
esquina a Barcelona. .Si- alquila una «». 
b i tac ión ' amueblada, propia par.t 
personas. También se da oomida * v 
cios económicos . Tel. A-9069. 
2831 -—-— 
D o s h a b i t a c i o n e s y ba -
ñ o , a l q u i l o t a m b i é n c o n 
c o c i n a e n S a n J u a n de 
D i o s 3 , $ 4 0 . D e 9 a 1 2 
y d e 2 a 5 . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A C A -
badas de fabricar, con balcón a l a ca-
l l a y cuartos en la azotea. Precios re-
ajustados. Lampar i l l a , 63. 
2977 26 e 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
•i industria, se alquila la hermosa casa 
Jesús del Monte No. 321. cerca de San-
tos SuáArez, con 12 metros de frentr 
lior 45 de fondo. Se da contrato. 
2510 27 «. 
E N M U R A L L A , 55, A L T O S , S E A L Q X J I -
lan dos habitaciones muy amplias, j u n -
tas o separadas y u n hermoso departa-
mento con balcón a la calle. No hay 
papel en la puerta. 
2967 30 e 
F R E N T E A L A T E R M I N A L 
Se 
a l m a c é n 
establecimiento. 
Tel . A-7779. Sr. 
'4 
Informan 
San tan a. 
C A S A F A M I L I A S , O B B A P I A 57, A L T O S 
Borbolla. Esta casa ofrece las habita-
ciones mjs frescas y amplias de l a Ha-
bana, a precios sumamente económicos . 
Todas con agua corriente y b a ñ o con 
agua caliente. Habitaciones con comi-
da desde 30 pesos en adelante, por per-
sona. Se admiten abonados. 
383 22 f 
S E A L Q U I L A E N A m S T A ^ ^ f a^a 
tos--, una herniosa hab,taL,', 's o nnatr. 
corriente para hombres soit-s 
' E L O R I E N T A L 1 
Teniente Rey y Zulueta. Be alquilan 
nabitacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la cal la. A precios 
razcnable» 
m o n o su. n iño 
2740 
XIN 75 PESOS S E 
tamento amueblado, 
mi r . feonn-npr, coc-im no da a Ia f-aHe DC 
A L Q U I L A ^ - - d o r . 
dos cuartos ae biado, dos cuariu= ropa. cocina de gas. "an^ re e 
lie.pero es im.v a ^ i r . comtdor. ccu iu". „,.,« ales no da a la calle pero es mu. ltog 
independiente. Neptuno. if"- 2S ] 
20^6 • • — - r " ^ r í * 
G A L I A N O Y jre.a 
todos los •» JÍB 
rifada:'Excelente ^ m ^ » . - y | $ 
gurosa moralidad. Agua caliem 
P A L A C I O Pl f íAR, GJ 
tudes, hrbitacinoes a 
aviia filtrada. • láxeele 
ernrosa ñ o r a lida-l. Ag i  li . í 
toda la noche. A-635o. 
2730 
A N O X C I 
S E N E C E S I T A N HABITACIONES 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 23 de 19i:a PAGINA V E I N T I U N A 
S E O F R E C E N S E O F R í X E N S E O F R E C E N F I N C A S U R B A N A S FINCAS U R B A N A S 
-cr 79 A I ' T O S , S E A l t -
^ B & A - ' A T Í v h e r m o s a s h a b i t a c i o í ^ , * é r a n o s / " enos> a p r e c . o i 
^ " ^ s ' c a s a s e r i a . 
S A i O N 
o - Inra m u e s t r a r i o d e p ó s i t o 
^ n t r ^ X c o m p o s t e l a 113 e n t r e 
o ' c 0 f Merced 
A I I Q T J I X I A I T 
"^• r f í í : 130 ' ^ ' t n m e ' n t o s y h a b i t a c i o -
' » d o » u y a P f ^ s n y clamas. Se d a n 
24 d. 
S E S O L I C I T A XJNA. C R I A D A P A R A l a 
i l i m p i e z a y c o c i n a de u n a casa c h i c a 
i q u e í l u e n n a en l a c o l o c a c i ó n . San N l c o -
I l á s . 243, a l t e s , 3o. p o r M i s i ó n . 
, 26 E -
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A l o s 
] q u e h a c e r e s de l a casa en E s c o b a r , J7 1, 
1 o00-cent re y Sailud. 
¿y ib 25 e 
¡ S E S O L I C I T A L A T A N D E R A E S P A í í O -
i.la que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y a v u -
i d e a l a l i m p i e z a . K o se p r e s e n t e s í n o 
sabe Ja o b l i g r a c i ó n . J . N o . 260 e s q u l u a 
a 2 i , Vedado . 
2928 23 e. 
U N A S E Ñ O R A , I N G L E S A , D E M E E I A - D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
I t ícar i se . eriaosi <ie n i n s u l a r de c r i a d o de m a n o . T i e n e b u e -
0 c o c i n e r a . S e n c i - ñ a s . r e f e r e n c i a s . E n l a C a l l e N n ú m e r o 
1 l-laV)ana q u e en e l G, V e d a d o . 
nn eaaci. ueseo 
m a n o , m a n e j a d o r 
l i o . JJO m i s m o er 
c a m p o . I n f o r m a n 
do, 98 . 
3066 e S E O F R E C E J O V E N E S P A S O L , M U V p r á c t i c o p a r a c r i a d o de m a n o , c a m a r c i - ' i 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N ñ U - d e p e n d i e n t o o c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o . 
l;»r. de c n a a ; ! m u ñ o . J'̂ s f o r m a l V I T i e n e r e c o m e n d a c i ó n y sabe c u m p l i r 
t r a b a j a d o r a . C a l l e 13, e n t r e C y D , c o n su o b l i g a c i ó n . H a b a n a 128. T e l é f o -
79 4d-21 
n ú m e r o 14 , 
3064 
V e d a d o , 
25 e 
i j Ó T É F ' L O U V R E " 
, v C o n s u l a d o . G r a n casa p a -
1« Baí&el. J ^ ofreCen e s p l é n d i d a s h a -
t ^ o s ^ e r v l c i o ^ p a r a f a -
^ J ^ ^ J o n ^ : A-4556 , K-Un. 
H O T E L E S 
.BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
Todas sus habitaciones con b a ñ o s 
L d o s y agua caliente, los mas 
E ratos los m á s c ó m o d o s , buena 
«Ma' precios baratos. Animas, 
^ L e a l t a d , 102. T e l é f o n o s 
¿.6787 y A-9158. J . B r a ñ a y C a . 
?35 . — 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos y o t r a p a r a l o s c u a r t o s p a r a casa 
de c o r t a f a m i l i a Sue ldo $25 .00 cada 
u n a , r o p a l i m p i a , b u e n t r a t o v p o c o t r a -
ba jo . H a b a n a 126, ba jos . 
2952 24 e. 
y C a . 
31 
njSmentos y habitaciones amue-
u L o sin muebles en la parte mas 
^ ¿e !a ciudad. Arboleda por ei 
f nte y a1 fondo de la CaSa qUC 68 
o v de fabricación moderna; to-
t e e n vista a la calle. Hay teléfono 
í ños con airua caliente y si usted co-
Zl en la casa vivirá contento de ha-
* dejado las luchas de su casa par 
lar. Belascoain 98, altos. ^ f 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A de 
12 a 16 a ñ o s p a r a m a n e j a r u n n i ñ o . L í -
nea n ú m e r o 17 e n t r e M y N . 
"^35 ' 24 E . 
U N A C R I A D A P A R A A T E N D E R A L O S 
q u e h a c e r e s de l a casa^ y t i n a m u c h a c h a , 
de 15 a 17 a ñ o s , p a r a a y u d a r a m a n e -
j a r u n a n i ñ a , se s o l i c i t a n en B e r n a z a , 
32, b a j o s . 
2040 23 e 
U N A B V T E N A C R I A D A D E M A N O S E 
s o l i c i t a qae l l e v e t i e m p o en el p a í s y 
que sepa s u o b l i g r a c i ó n . Se l e da b u e n 
s u e l d o . P r e s e n t a r s e c o n l a s r e f e r e n c i a s 
q u o tengra on l a c a l l e de S a n M a r i a n o , 
e s q u i n a a L u z C a b a l l e r o . V í b o r a . 
2 ¿ 3 0 23 B . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
h a g a a l g u n a l i m p i e z a . S u e l d o $20. V i l l a 
R o d o l f o , C o r t i n a 31 e n t r e M i l a g r o s y 
S a n t a C a t a l i n a . 
3C0S 29 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, p a r a c n a -
da de m a n o o m a n e j a d o r a . L l e v a t i e m -
p o en e l p a í s . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
en s a l i r a l c a m p o . I n f o r m a n : S o l e d a d , 
n ú m e r o 2 . 
3063 •' 25 e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i h s u l á r de c r i a d a de m á n o . Sabe su 
o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f i r m a n , G e r v a s i o , 83, c u a r t o n ú m . 3. 
2973 ' 25 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de m a n o . 
L l e v a t i e b p o en e l p a í s e i n f o r m a n on 
Soledad , l e t r a F , e n t r e San R a f a e l y 
San M i g u e l . 
2986 25 e 
U N M A T R I M O N I O D E M E D I A N A edad, 
e s p a ñ o l , s i n n i ñ o s , desea c o l o c a r s e de 
s i r v i e n t e s o cosa a n á l o g a , s aben c u m -
p l i r c u a l q u i e r o b l i g a c i ó n , t a m b i é n sa-
l en a l c a m p o , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : D r a g o n e s n ú m e r o 1, l a A u -
r o r a . J o s é R o d r í g u e z . T e l é f o n o A - 4 5 8 0 . 
3037 25 E . 
no A - 4 7 9 2 . 
2825 23 e. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A C O C I N E -
r a o l a v a n d e r a u n a s e ñ o r a de m e d i a n a 
edad. I n f o r m a n , H o s p i t a l , 25, e n t r e S a n 
J o s é y V a l l e , h a b i t a c i ó n n ú m e j r o 1 1 . 
3042 25 e 
V E N D O C A S A A Z O T E A C A L L E S A N 
I n d á l e c l ó CóOO pesos u n so la r , r e n t a | EN x.O M E J O R D E L R E P A R T O L A W -
120 pesos en 7,000 casa S a n t a I r e n e j t o n , v e n d o casas de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
o.f.OO p i s o s e s q u i n a b o d e g a e l uii}>¡_"lí^a ; (j0<. c u a r t o s , c o m e d o r , s e r v i c i o s m o d e r -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N C o -
c i n e r a que conoce b i e n su o b l i g a c i ó n , 
p a r a t r a b a j a r a f a m i l i a c o r t a q u e n o 
t e n g a n i ñ o s . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , 
50, ba jo s . / 
2970 25 e 
" S E V E N D E E N L U Y A N O A D O S C U A - Q , - ^ ^ N E O - O C I O . . R E P A R T O . L A W -
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S - ^ r a s de l a c a l zada , u n a casa s m e s t r e - ; l o n v ¿ n d ¿ dos casas y l o s i n t e r i o r e s de 
p a ñ o l p a r a c a m a r e r o o p o r t o r o ; rtár; sa la , dos c u a r t o s , c o m e d o r , b a u n . i rnnr i1p0Ster Ia y azotea , 625 m e t r o s f a -
a lgo ' de j a r d í n . P r e f i e r e p o r c a r t a i i c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o . P r e c i o , 94.300. .b izcados , r e n t a n d o 250 pesos, c o n c i n c o 
p o r t e l é f o n o A - 4 6 1 0 . P r a d o 93, A . a l t o s i n f o , . , ^ ^ en R e f o r m a y H e r r e r a . O o n - j . e sos do c o n t a d o y 12 m i l pesos h i -
2959 23 e. Í z a l o F e r n á n d e z . po' .eca c ó m o d a . S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
— 1 ; "" 2 9 9 S 
Se desea colocar un matrm?,onio espa-
ñol con tiempo en el país y con prác-
tica en el servicio de trabajo y de mo-
ralidad en sus tratamientos. No les 
importa para donde sea. E l sabe arre-
glar varios trabajos que se necesitan ^ ^ 
mimo. No tienen hijos. Si alguno les I Vendo dos casas de tres piamas, en | Caga m o ^ ^ una planta esqul de 
j , i • * J . I L - , . «r , total seis casas. Mide el terreno 42^ f r a i l e con lOOO m e t r o s de t e r r e n o 62,000 dfi?a pueden VerlOS a todas horas en lulal * . P « „ + - i pesos en l o m á s c é n t r i c o d e l V e d a d o , 





2 S a n t o s S u á r e z . V i l l a n u e -
30 E . 
nos , p a t i o , p a s i l l o s c i e l o r a s o , a dos 
c u a d r a s de l a C a l z a d a . 5.250 p e s o s . 
: á r e z C á c e r e s . H a b a n a 89, 
C579 4d-21 
23 e. 
U N A S E S O R A S O L I C I T A U N A C O C I -
na de casa de c o m e r c i o . T i e n e r e f e r f l í -
e las . Sabe c u m p l i r c o n SB. o b l i g a c i ó n . 
Z u l u e t a , 32-A. 
2996 30 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . C O N 
u n a h i j a de 15 a ñ o s a c o s t u m b r a d a s a l 
t r a b a j o , l a s e ñ o r a c o n u n a n i ñ a de m e -
ses, s e g ú n e l t r a t o q u e se h a g a , desean 
casa s e r i a y de b u e n t r a t o , l o m i s m o en 
l a H a b a n a q u e p a r a e l c a m p o . D i r e c -
c i ó n : T e l é f o n o 1-4203. L l a m e n p o r M a r -
c e l i n o L ó p e z . 
2903 25 E . 
ber 
ticu 
S O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
que a y u d e a l a l i m p i e z a , p a r a f a m i l i a 
c o r t a en u n a f i n c a c e r c a de l a . H a b a -
n a . ' Sue ldo , f 35 . I n f o r m a n en San L á -
zaro , 30, a n t i g u o . 
3038 . 25 e 
S E D E S J & A C O L O C A R U N A J O V E N p e -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o p a r a t o -
do s e r v i c i o d ^ casa de p o c a f a m i l i a , es 
f o r m a l y t r a b a j a d o r a . San I g n a c i o , n ú -
m o r o 84, e n t r e S o l y M u r a l l a . 
ri014 25 E . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s e s p a ñ o l a s u n a c o c i n a y r e p o s t e r a , 
y l a o t r a c o c i n a y l i m p i e z a c o n r e f e -
renoiaf! . 23 y B a ñ o s n ú m e r o 90. 
2904 25 » 
U N A S E Ñ O R / . D E L P A I S , D E S E A 
c o l o c a r s e so lo p a r a l a c o c i n a , e n t i e n d e 
l o m i s m o a l a c r i o l l a q u e a l a e s p a ñ o -
l a no le i m p o r t a d o r m i r en l a c o l o c a -
c i ó n . I n f o r m a r , en M o n s e r r a t e n ú m e r o 
1 3 1 . 
2897 24 E . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -
t.e c o c i n e r a . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e t n 
h a c e r du lces , c o n m u y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s de donde h a t r a b a j a d o . Sue ldo $35.00 
I n f o r m a n N c p t u n o 221, S a s t r e r í a 
2930 23 e. 
" T T ' w t r n S P E D E S L A T R O P I C A L , 
CASA » « , f ' i ' s é a l q u i l a n h e r m o s o s 
San t i m ^ V t o s p a r a f a m i l i a s y h a b i t a -
derlrflTot h a l c ó n a l a c a l l e . P r e c i o s 
" m á m e n t e de s i t u a c i ó n , se desean so-
?jUcS para ' cua r to s . e ^ 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
mentada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua corriente. Baños 
¿i agua fría y caliente. Buena comida 
v precios módicos. Propietario: Juan 
Pantana Martín, Zulueta, 83. Teléfo-
no ^2251. Particular. A-7686. 
" L A D E S E A D A ' ' 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Goís t rucc ion m o d e r n a , d e p a r t a m e n t o s 
co" se rv ido p r i v a d o , h a b i t a c i o n e s c o n 
lavabo s a n i t a r i o a 15 p e s o s . M a r q u é s 
Gopález en t re P e ñ a l v e r y D e s a g ü e , a l 
fniirf'o dei N u e v o F r o n t ó n . 
1 T i V 11 F . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r , q u e sea aseada, q u a h a g a l a l i m -
p i e z a p a r a c o r t a f a m i l i a . T i e n e q u e d o r -
m i r en l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo , $30 y r o -
pa l i m p i a . C a l l e 17 n ú m e r o 11, e n t r e M 
y L . 
2080 25 e 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A D O L A 
que sepa d i s p o n e r l a c o m i d a , p a r a t r e s 
de f a m i l i » , q u e a y u d e a l a l i m p i e z a y 
d u e r m a en e l a c o m o d o . S u e l d o c o n v e n -
c i o n a l . H o r a s de p r e s e n t a r s e , de 9 a. m ; 
a 2 p. m . A c o s t a , 54, s o g u n d o p i s o . 
?9S1 • o 1 ?_ ^ 
S O L I C I T O C O C I N E R A P E N I i s & w . J 
de m e d i a n a edad, q u e h a g a l a l i m p i e -
za de l a casa de c o r t a f a m i l i a , q u e d u e r -
m a f u e r a . G a n a r á b u e n s u e l d o . F i g u -
ras . 7S, c e r c a de M o n t e . 
272B • 9 í ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A ^33 D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o c o c i n a s i I p e n i n s u l a r de c o c i n e r a o c r i a d a de m a -
s ó n pocos de f a m i l i a Sabe c u m p l i r con | nos . P r e f i e r e d o r m i r f u e r a de l a c o l o -
su o b l i g a c i ó n . D e s e a casa de m o r a l i d a d 
C a l l e L í n o a , 
dado . 
3033 
c a f é E s c o r i a l , 119, V e -
25 « 
c a c i ó n . Y u n a h i j a de 17 a ñ o s , de c r i a -
da o m a n e j a d o r a que d u e r r m i en l a co -
l o c a c i ó n . Se c o l o c a n j u n t a s © separada.'?. 
I n f o r m a n : S a n P e d r o N o . 8. T e l . A - 5 3 9 4 
2939 25 e. 
J O V E N B S P A í f O L A D E S E A C O L O C A R . ' S I ; D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
c o c i n e r a . X o lo i m p o r t a h a c e r l a l i m p i e -
za s i e n d o casa c h i c a . D u e r m e f u e r a . D o 
$25 .00 a $30. '00. A p l i e g a s 103. 
2948 23 e. 
en 
s e , d e c n i a d a de. m a n o en casa de m o r a 
l i d a d . T i e n e r e f e r e n c i a s e i n f o r m a n 
L í t i e a y 14, L a M o d a de P a r í s , V e 
dado . 
2962 25 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A -
d o r a . C a l l e 25 e n t r e J y K , p r e g u n t a r 
p o r C o n c h a S a l g a d o . 
2979 25 e 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
d i a n a e d a d que e n t i e n d a a l g o de coc ina , co.'t.a. f a m i l i a y b u e n sue ldo , p a r a M a -
r i a n r . o . K e f e r e n c i a s : S a l u d n ú m e r o 2 1 . 
2,:S2 . 23 E . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , s i n p r e t e n s i o n e s , de c r i a d a de 
m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r . e l l a . I n f o r m a n : M e r c a d o de 
T a c ó n , 3 7, p e l e t e r í a L a T r a v i a t a , p o r 
G a l l a n o . 
29(59 26 e 
E M P E D R A D O 22, A L T O S , S E S O L I C I -
t a u n a c o c i n e r a que sepa a l g o de r e p o s -
t e r í a . N o hace c o m p r a s n i puede sacar 
c o m i d a . S i q u i e r e puede d o r m i r • en l a 
c a s a S u e l d o : $30 .00 y r o p a . 
2491 23 E . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a o m a n e j a d o r a . 
P r o f i e r e en el V e d a d o . T i e n e b u e n a s r e -
c o m e n d a c i o n e s . Crespo n ú m e r o 48. 
2964 25 e 
U N A S R A . P E N I N S U L A R Q U E D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a , n o i m p o r t a q u e 
sea f a m i l i a e x t r a n j e r a . I n f o r m a n en 
A r a r a b u r o y C o n c o r d i a , b o d e g a . T e l é -
f o n o A - 6 1 5 9 . 
2874 23 E . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O M A E S T R O I T A L I A N O , c o n 
e x p e r e n c i i a de P a r í s y L o n d r e s , desea 
c o l o c a c i ó n en casa de c a b a l l e r o . Sabe 
c o c i n a r a l a - . n i o l l a . I n f o r m e : M - 3 6 9 5 . 
3022 26 E . 
S3 A L Q U I L A N A M P L I O S Y V E N T T -
ladcs cuartos c o n l u z e l é c t r i c a , p a r a 
hombres solos. T a m b i é n a l q u i l o d e p a r -
tamentos y m a g n í f i c o s s a lones p r o p i o s 
para guardar a u t o m ó v i l e s o d e p ó s i t o 
de materiales. I n f o r m a n , B e n a v i d e s , 30, 
entre Quiroga y T r e s p a l a c l o s , s e ñ o r J o -
Millares. 
SilSfi 27 e 
CASA D E H U E S P E D E S , con n n n ú m a -
ro muy reduc ido de h a b i t a c i o n e s , l o viue 
hace que t enga a spec to de casa p a r t i c u -
lar. Habi taciones a m p l i a s y m u y c ó m o -
das. B a ñ o s con a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
Pervicio esmerado y m e s a se lec ta . A g u i -
la. 113, al tos, e s q u i n a a San R a f a e l . 
2453 27 e 
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
bitaciones p r o p i a s p a r a c o m i s i o n i s t a s u 
hrimbres ' ícelos en la. c a l l e de I n d u s t r i a , 
número 112, se p u e d e n v e r a t odas h o -
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
c o c i n a r y h.ricer l a l i m p i e z a de l a casa 
en S p m e r u e l o s , 8,' a l t o s , i z q u i e r d a , h a 
d e sabe r c e c i n a r . 
£ ^ 8 23 K . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de N a r c i s o Crf.-spo, p r e s e n t a r s e a S a n 
I s i d r o y E g i d o . R a m ó n D í a z . 
2*39 23 E . 
V A R I O S 
MSS 23 B , 
S E A L Q U I L A 
En monte, 2 l e t r a A e s q u i n a a Z u l u e t a 
un hermoso d e p a r t a m e n t o de t r e s h a b i -
uciones, todas c o n v i s t a a l a c a l l e y 
Otro de dos c o n v i s t a a l a c a l l e . O r d e n 
y moralidad. 
21SB 29 e. 
SE A L Q C I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos c - a r t o s y b a ñ o i n t e r c a l a d o , e n -
trada independiente a m a t r i m o n i o s i n 
niños o a c a b a l l e r o so lo , ú n i c o i n q u i l i -
no Malecón, 91, e n t r e L e a l t a d y Per--
sexeranc1?,. de 1 p . m . a 6 p . 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A T R A -
ba je s de o f i c i n a , q u e s e p a e s c r i b i r en 
m á q u i n a . S i es p o s i b l e , s-spa a l g o de i n -
g l é s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . E s c r i b a a l 
A p a r t a d o 109. 
2 9 ' 4 25 e 
D E S E O M U C H A C H A D E B U E N A A P A -
r i e n c i a p a r a o f i c i n a . M a n z a n a de G ó m e z 
201. 
2985 . 25 e 
O P O R T U N I D A D . S O L I C I T O U N S O C I O 
b i e n c o m a n d i t a r i o o g e r e n t e , c o n u n ca-
p i t a l n o m e n o r de $15.000, p a r a l a a m -
p l i a c i ó n de u n n e g o c i o de a l g u n o s a ñ o s 
de e s t a b l e c i d o en l o m e j o r de l a H a b a -
na . T r a t o d i r e c t o c o n el i n t e r e s a d o . A . 
N a v a r r o , A p a r t a d o 2248. 
2983 e f 
r o í 25 E . 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa ds h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
MSGe 25. 30 y 40 pesos p o r p e r s o n a , 
incluso comida y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ños con d u c h a f r í a y c a l i e n t e . Se a d -
ni'ten abonados a l c o m e d o r , a 17 pe-
sos mensuales, en a d e l a n t e . T r a t o I n -
Ii'?bld' e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
f^i5a,„ad- Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n d u s -
Ü 1 ^ 124. a l tao . 
S O L I C I T O A G E N T E V E N D E D O R A c -
t i v o , p a r a v e n d o r a r t í c u l o de m u c h o 
c o n s u m o , en d u l c e r í a s . Puede g a n a r 8 o 
10 pesos a l d í a , J e s ú s M a r í a , 38. 
2995 oñ . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
c h a r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , de c r i a -
d a de m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m e s : 
C o m p o s t o l a , 150, a l t o s . 
2963 25 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
d o r a y t a n h i é n sabe c o c i n a r u n poco . 
L l e v a p o c o t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m a n 
M o n t e 171 . 
2940 23 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a de 16 a ñ o s de edad. T i e n e r eco -
m e n d a c i o n e s de las, casas donde h a t r a -
b a j a d o y t i o n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . P a -
r a i n f o r m e s V i v e s 200, a l t o s . 
2955 i- 23 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
d e l p a í s , sabe s u o f i c i o c o n p e r f e c c i ó n , 
a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a y d « 
r e p o s t e r í a . B i e n sea casa p a r t i c u l a r , 
e s t a b l e c i m i e n t o o h u é s p e d e s . I n f o r m e s , 
a l t e l é f o n o M - 7 2 7 4 . 
3067 25 • 
EN LA C A L L E DE SAN R A F A E L O O N Z A L E Z Y V E L A S C O , M E C A N I C O S 
y e l e c t r e c i s t a s . n o s h a c e m o s c a r g o de *T 1 - , _ l ¿ M j ; J r t *A\(ic\n HA t r M _ - . - T 
t o d a c l a so de i n s t a l a c i n o e s , se a r r e g l a n ¡Vendo M p l e n t í J C l O e d i n C l O QC nr» ¡ ̂ . Q J J E R N A C A S A 
P R E C I O S O C H A L E T D E E S Q U I N A 
p r ó x i m o a 23, $42,000. L l a m e a l 1-7231. 
G. M a u r z y p a s a r é a i n f o r m a r . 
y l i m p i a n c o c i n a s y c a l e n t a d o r e s de n l _ n » a g M i d e 12 l l2 por 40, d e C a n -
gas, t a l l e r L í . i o a , 156. f r e n t e a l p a r a - i ̂  ' . 1 r • . 
d í r o d e l v e d a d o . T e l é f o n o F-3157_. i tena, vigas y vemento, con comercio, 
2870 2 ' K contrato cinco años. Renta $7.800 al 
D E D O S P L A N T A S 
m a g n í f i c a f a b r i c a c i ó n c o n t o d a s c o m o -
d i d a d e s . p r ó J c i m o a 17, $28 ,000 . L l a m e 
a l 1-7231 y p a s a r é a i n f o r m a r . G . M a u -
M O D I S T A E S P A Ñ O L A D E S E A CASA ^ Produce al 8.93 por ciento neto. 5 L S , í ^ ^ ^ ^ ^ , , ^ i ^ ^ ^ ^ ^ , ^ , ^ ^ V Q i M i ^ H , Q Í l i ^ a Y: 
p a r t i c u l a r , p u d i e n t e , hace s o m b r e r o s 
b o r d a d o s . M a n r i q u e 31 l e t r a B , a l t o s . 
3 d -21 * 
Precio: $80.000. Manuel de J . Ace-
vedo, Notario Comercial. Obispo, 59. 
S E O E S T A E N C O N T R A R U N A C A S A Cuarto núm. 4. Teléfono M-9036 
p a r t i c u l a r p a r a c o s e r . V a l l e 17, a l t o s . 
JOS 27 B . 2896 30 
S E Ñ O R I N S T R U I D O , E D U C A D O , A C -
t i v o , de g r a n s o l v e n c i a m o r a l y m a t e -
r i a l y c->/.< I n m e j o r a b l e s r e c o m e n d a c i o -
nes, se h a r í a c a r g o de l a a d m i n i s t r a -
c i ó n de a l g u n o s b i e n e s y de l a g e s t i ó n y 
t r a m i t a c i ó n de a s u n t o s de i m p o r t a n c i a 
en e s t a c a p i t a l . E . F . S . A p a r t a d o , 
348 . 
909 5 F 
P E R M U T O C A S A M O D E R N A I N M E -
d i a t a a l c a r r o L u y a n ó , q u e m e r e s u l t a 
c h i c a p a r a v i v i r , p o r o t r a m a y o r n o l e -
j o s de l o s c a r r e s en H a b a n a o r e p a r t o s , 
a b o n a n d o d i f e r e n c i a e f e c t i v a . T a m b i é n 
p o r so l a r e s b i e n s i t u a d o s . S u á r e z C á c e -
r e s . H a b a n a 8 9 . 
C579 4d -21 
C A R P I N T E R O S E O P R E C E P A R A T O -
da c l a so dh t r a D a j o s de c a r p i n t e r í a en 
s u casa 3- a d o m i c i l i o . Se c n r e j i l l a n , 
b a r n i z a r , y e s m a l t a n t o d a c lase de m u e -
Me.s y o b j e t o y se h a c e n t o d a c lase de 
r e p a r a c i o n e s a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
A v s e p « r t e l é f o n o F - 1 0 2 1 h o y m i s m o 
q l c a r p i n ' i c r o C á n d i d o A b r a l r a . 
2092 25 E . 
_ S E V E N D E L A H E R M O S A Y M O D E R -
n a casa Q u i r o g a y San L u i s , J e s ú s dei 
M o n t e , a dos c u a d r a s de l a I g l e s i a con 
p o r t a l , sa la , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s , 
c i e l o r a s o - y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . B u e n 
p r e c i o . I n f o r m e s : c a l l e D o s N o . 231 , V e -
dado . 
2958 ' 24 e. 
P A R A C U I D A R C A S A Y M U E B L E S D E 
f a m i l i a n que p i e n s e a u s e n t a r s e de la 
H a b a n a . R o g e l i a P o r r o . A n i m a s 9 2. T e -
l é f o n o M - 7 1 2 5 . T e n g o q u l e í i m e g a r a n -
t i ce . 
2325 23 e. 
C O N C O R D I A 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C O M P R A S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O 
a s i á t i c o , A . i t o n i o San en casa a m e r i c a -
r a , posee e l i d i o m a i n g l é s y e s p a ñ o l , 
c o c i n a n e t a m e n t e a m e r i c a n a . P a r a i n -
f . . r m e s : D r a g o n e s , n ú m e r o 38 . 
2741 25 E . 
COMPRO EN L A HABANA 
Varias casas de 5.000 a 30.000, que 
valgan el dinero. Informes a M. de J . 
Accvedo, Obispo, 59, Dep. 4, teléfono 
M-9036. 
' 2896 30 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A . M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , sab-i b i e n s u o b l i g a c i ó n , no 
le i m p o r t a s a l i r p a r a e l c a m p o . I n f o r -
m a n : I n d u s t r i a n ú m e r o 115, h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 9 . 
2869 23 E . 
C R I A N D E R A S 
C O M P R O D O S C A S A S U N A D E $25.000 
y la. o t r a de $50.000, de B a l a s c o a í n a 
P r a d o y de San J o s é a C o n c o r d i a , m o -
d e r n a s . I n f o r m a : V i l l a n u e v a , T e l f . I -
1312. 
27S7 28 6 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N d e - C O M P R O Y V E N D O T O D A C L A S E D E 
r a e s p a ñ o l a cor. b u e n a s r e f e r e n c i a s y e s t a b l e c i m i e n t o s d e l m á s c h i c o a l m á s 
se l e puede v e r e l n i ñ o y t i e n e c e r t i f i - i g r a n d e y de c u a l q u i e r g i r o y t e n g o d l -
e sdo de s a n i d a d . I n f o r m a n : C a l l e S a n ñ e r o p a r a h i p o t e c a r en t o d a s c a n t t d a -
L á z a r o n ú m e r o 303, bodega , e s q u i n a | des c o n l a m a y o r r e s e r v a . L o m i s m o 
S R A . A M E R I C A N A D E M E D I A N A 
edad, p a r a c u i d a r e n f e r m o o e n f e r m a 
m u c h a e x p e r i e n c i a , h a b l a r e s p a ñ o l . San 
L a a a r o , 158, a l t o s . • 
2863 23 E . 
A r a m b u r o . 
2852 24 E . 
v e n d o b u e n a s p r o p i e d a d e s de e squ ina . 
P t a z ó n d.í e l l a s : A m i s t a d N o . 6 1 , H o t e l . 
P é r e z . 
C H A U F F E Ü R S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
Cba de c r i a d a de m a n o . C a l l e A n d r é s -
V i l l a J u l i a , e n t r e A g u s t i n a y C a r l o s 
M a n u e l . V í b o r a . 
2a04 25 E . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
ra , t i e n e r e f e r e n c i a s , desea casa de m o -
r a l i d a d . I n f o r m e n : C a l l e 6, n ú m e r o 252, 
e n t r e 25 y 27. V e d a d o . 
2 « 2 1 23 E . 
M I N E S S O T T A H O T E L 
tarf"0"10 120 • T e l é f o n o M - 5 1 5 9 . H a b l -
broo Rr :Preo-'oí? de s i t u a c i ó n p a r a h o m 
Di-a s°lot! d ) 20 a 25 pesos a l m e s y 
p'l "os personas , 30 pesos a l m e s . \ llZn̂  cle m o d a l i d a d . T e d a s a l a b r i s a 
s,, i o ú o s sus s e r v i c i o s . 
— 5 F . 
Se alquila una amplia sala para ofi-
J,nas en la calle de Cuba No. 69, al-
os- Aiqniler reajustado. Informan en 
la nusnja, 
— I n d . i n . 
Comisionistas. Se solicitan vendedores 
expertos de vinos y licores. Dirigirse 
a Monasterio, 15. Entre Peñón y Car-
men, Cerro. 
2841 19 f 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a n o m u y j o v e n y l l e v a n d o t i e m -
po en e l p a í s en casa de m o r a l i d a d de 
c r i a d a de m a n o s o p a r a el s e r v i c i o de 
u n m a t r i m o n i o . E n t i e n d e a l g o de c o c i -
na. P r o g r e s o N o . 27. 
U N M U C H A C H O D E S E A C O L O C A R S E 
de a y u d a n t o de c h a u f f e u r c o n m u y b u e -
nas r e f e r e n c i a s de l a s casas en q u e h a 
t r a b a j a d o y sabe c u m p l i r m u y b i e n o o n 
su deber . N o i m p o r t a que no t e n g a n 
c h a u f f e u r . I n f o r m a n T e l é f o n o F-1403 . 
2960 23 c. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N Q U I N C E 
a ñ o s de p r á c t i c a en l o s m e j o r e s a l m a -
cenes de l a H a b a n a , l e t r a I n m e j o r a b l e , 
g r a n c o m p e t e n c i a en n ú m e r o s ; desea l l e -
v a r l i b r o s p o r h o r a s . P r e c i o s c o n v e n -
c i o n a l e s , p u e s no n e c e s i t o de e s t é t r a -
b a j o p a r a v i v i r . D i r i g i r s e p o r c o r r e s -
i p o n d e n c i a a T e n e d o r de L i b r o s , A p a r -
2920 2iS 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A U N A 
j o v e n p e n i n s u l a r en casa de m o r a l i d a d . 
E s f o r m a l y t r a b a j a d o r a . T a m b i é n sabe 
de c o c i n a . S u e l d o $ 3 0 . 0 0 . I n f o r m a n en 
Sol N o . 8. 
29.36 23 e. 




S O L I C I T O U N S O C I O C O N P O C O C A -
p í t a l p a r a u n n e g o c i o que puede d e j a r 
m á s de $500.00 m e n s u a l e s y o t r o c o n 
$4 .000 p a r a u n a casa de h u é s p e d e s j 
p a r a bodega . I n f o r m a n A m i s t a d 61 , H o -
t e l f r e n t e a L a L u c h a . P é r e z . 
D e A g u i l a a C a m p a n a r i o , v e n d o u n a ca-
sa d é c u a t r o p l a n t a s . M i d e el t e r r e n o 7 
p o r 30 i g u a l a 210 m e t r o s . P l a n t a b a j a 
p a r a c o m e r c i o , los d e m á s p i s o s t i e n e n 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , b a -
ñ o c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s m o d e r n o s , 
c o c i n a , c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a . T i e n e 
v i g a s de ace ro y t e c h o s m o n o l í t i c o s . 
Pr i i - . ' io 50,000 p e s o s . 
FRei l Iy , cíe Aguiar a Bernaza 
V e i . d o u n a casa de t r e s p l a n t a s c o n 
255 m e t r o » , e s t á t o d a a l q u i l a d a en c o n -
t r a t e . P r e c i o 68,000 p e s o s . 
C A L L E D E E S C O B A R 
V e n d o u n a casa en l a a c e r a de l a s o m -
b r a de dot; p l a n t a s , m i d e e l t e r r e n o 7.90 
p o r 25. T i e n e z a g u á n , s a l a , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r . 5 c u a r t o s , b a ñ o , p a t i o y c o c i -
na , a l t o s ' g u a l e s . R e n t a t o d a 300 pesos . 
P r e c i o 38,000 p e s o s . 
M A N U E L D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
O b i s p o 59. C u a r t o n ú m e r o 4. 
'XVié fono M - 9 0 3 6 . 
2896 \ 30 E . 
e s q u i n a , m u c l u ; t e r r e n o , f a c i l i d a d e s de 
p r . g o . L l a m e a l 1-7231, G . M a u r i z y 
p a s a r é a i n f o r m a r . 
E í L A S U B I D A D E L A U N I V E R S I -
dad , casa con j a r d í n , p o r t a l , sa la , h a l l , 
se is c u a r t o s , do* b a ñ o s , c ó m o d o s y de -
m á s , g a r a g e , m u c h o t e r r e n o 32,000 p e -
sos-. L l a m e a l 1-7231. G . M a u r i z y 
p a s a r é a i n f o r m a r . 
C A L L E 23, C A S A M O D E R N A A L A b r i -
sa 22,000 pesos , l l a m e a l 1-7231. G . 
M ? . u r i z y p a s a r é a i n f o r m a r . 
P R O X I M O A L A C A L L E P A S E O P A R -
ce la s de 12 y 15 m e t r o s de f r e n t e p o r 
30 de f o n d o , a 2c pesos m e t r o , f a c i l i d a d 
de c a g o . L l a m ? a l 1-7231. G . M a u r i z 
y p a s a r é a i n f o r m a r . 
E N L O M A S C E N T R I C O D E L V E D A -
do, p r ó x i m o a l a c a l l e G, e s q u i n a f r a i l e , 
c o n 1.500 m e t r e s a 35 pesos m e t r o . Ca -
l l e 23, e s q u i n a f r a i l e a 35 p e s o s . L l a -
m e a l 1-7231. G . M a u r i z y p a s a r é a i n -
f o r m a r . 
C O N S U L A D O P A R A P A B R X C A R 7.30 
p o r 20,40, p r ó x i m o a P r a d o , 17,000 p e -
so^ L l a m e a l 1 -7231 . G . M a u r i z y p a -
s a r é - a i n f o r m a r . 
2843 25 E . 
200 C A S A S E N V E N T A , D E T O D O S 
p r e c i o s , m u t i l a s b a r r i o C o l ó n ; g r a n d e s 
y c h i c a s , p a r a r e n t a y p a r a f a b r i c a r , 
no c o m p : e s i n v e r las q u o y o v e n d o . 
I n f o r m a : R o d r í g u e z . S a n t a T e r e s a , E , 
de 12 a 2 v de 6 a 9 de l a n o c h e . T e l é -
f o n o I-31Í!.1 .. 
1896 23 E . 
S E V E N D E U N A C A S A E N 8a. Y 
A c o s t a , V í b o r a c o n j a r d í n , p o r t a l , sa -
l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a y p a t i o , ú l t i m o 
p r e c i o 7,000 p e s o s . I n f o r m e s en l a m i s -
m a . 
2745 27 E 
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
Vendo 4.187 varas y dos casas en el 
Reparto " E l Guasimal", una de las 
casas es un espléndido chalet de ma-
dera con todas las comodidades, ser-
vicio de agua, sanitarios, etc., árbo-
les frutales, gallineros, todo por'$6.500 
Solamente el terreno vale el dinero. 
Informa: M. de J . Acevedo, Notario 
Comercial, Obispo, 59, Cuarto núm. 
4. Teléfono M-9036. 
2896 30 e 
G R A N O P O R T U N I D A D . G R A T I S P L A -
nos y p r e s u p u e s t o s p a r a f a o r i c a c i ó n 
u r b a n a . F a b r i c a m o s a 24 pesos e l m e -
t r o c u a d r a d o . San N i c o l á s . n ú m e r o 25. 
P r e g u n í - a r p o r J u a n . 
1740 27 E . 
E N A V E N I D A S E R R A N O 
V e n d o e s p l é n d i d o c h a l e t , t r e s c u a r t o s 
g r a n d e s y o t r o p a r a c r i a d o . J a r d í n y 
p o r t a l , s a l a y c o m e d o r m u v g r a n d e s 
D o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . P a t i o y t r a s -
p a t i o . Son 186 m e t r o s f a b r i c a c i ó n y 300 
v a r a s t e r r e n o . H a g a n ú m e r o s v va v a 
a v e r u n a c o n s t r u c c i ó n de c i t a r ó n y t e -
chos m o n o l í t i c o s , que p u e d e c o m n r a r 
p o r $9,000 ú l t i m o p r e c i o . D u e ñ o : B e L a n -
c o u r t . C h a c ó n í . M-2356 
2354 26 é. 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S E N B U E -
nas p a r t e s , d e n t r o de l a H a b a n a y t a m -
b i é n t e n g o bodegas a $1,000 p a r a p r i n -
c i p i a n t e s . E s q u i n a s , l o m i s m o h o t e l e s , 
casas de h u é s p e d e s , f o n d a s y c a f é s . 
V é a m e y n o p e r d e r á t i e m p o . F a c i l i t o 
soc ios c o n c a p i t a l . A m i s t a d 6 1 , h o t e l . 
P é r e z . 
2497 25 e. 
E N E L V E D A D O , P A R T E A L T A , V E N -
do dos h e r m o s a s casas m o d e r n a s , con 
j a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e d o r , t r e s d o r -
m i t o r i o s , c u a r t o de c r i a d o s c o n t o d o s 
l o s s e r v i c i o s c o r r e s p o n d i e n t e s ; u n a 
$13.500 y l a o t r a con g a r a g e $20,000. X o 
c o r r e d o r e s . P é r e z G a r c í a . A g u i a r 109. 
T e l é f o n o A - 5 4 2 0 . 
A L O S C O M P R A D O R E S D E P R O P I E -
d a d e s : v e n d o a l a p r i m e r a o f e r t a r a z o -
n a b l e y con f a c i l i d a d e s fie p a g a u n í 
p r o p i e d a d que e s t á r e n t a n d o $416 m e n -
s u a l e s n o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . E l d u e -
ñ o . M a n r i q u e 132 t e l é f o n o M - 5 2 4 7 . 
2681 24 e 
G. D E L MONTE 
Notario Comercial 
DINERO A L 7 POR CIENTO 
Compro y vendo casas y solares en la 
O C A S I O N . V E N D O E N L A H A B A N A , 
b u e n o s p u n t o s , dos ca sa s de p l a n t a b a j a 
a $7.000. dos de a l t o y b a j o , m o d e r n a s 
a $12,000 y $13.500; do^ de dos p l a n t a ? 
h e r m o s a s p r o p i e d a d e s a $28,000 y 
$38,000; c e r c a d e l M a l e c ó n y G a l i a n o , 
a c a b a d a de f a b r i c a r , dos p l a n t a s , $16,500 
N o c o r r e d o r e s . P é r e z G a r c í a . A g u i a r 109 
T e l é f o n o A - 5 4 2 0 . 
T E N E D O R D E L I B R O S . D I S P O N G O de 
dos h o r a s d i a r l a s l a s q u e i n v e r t i r í a en 
l l e v a r los l i b r o s de c a sa de c o m e r c i o . 
D i r i g i r s e a F . G. A p a r t a d o , 2447. 
29ST 28 e 
E N P R A D O 123 E N T R E M O N T E Y 
D r a g o n e s ) a l t o s d e l B a n c o se n e c e s i t a 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r p a r a l a l i m p i e z a 
de l s e r v i c i o d e l c o m e d o r . 
2684 23 e. 
V E N D E D O R E S , T R A I G A N $1 .10 P A R A 
l a m u e s t r a , y g a n a r á n f á c i l m e n t e 4 y 5 
pesos d i a r i o s . S u á r e z 111 de 9 a 11 a. m , 
26S3 23 e. 
CASA BÜFFALO 
trai T , ' e n t r e Pasa je y P a r q u e C e n -
fleu" i f - Tn̂ or casa p a r a f a m i l i a s . N o 
Payrpt J P r 1 ^ y t a m b i é n l o s « I t o s de 
0063' por . z " l u e t a . 
S O L I C I T O S O C I O C O N 250 P E S O S P A -
r a l a m e j o r casa, d-i c o m i d a s de l a H a -
b a n a q u e es e l m e j o r n e g o c i o que h a y 
h o y en d í a . I n f o r m a n : I n d i o y M o n t e , 
c a f é en la, c a n t i n a , g a r a n t i z o e l d i n e r o . 
w471 23 E . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a ds m a n o s . Sabe de 
c o s t u r a I n f o r m a n en e l H o t e l Cuba . 
T e l é f o n o A - 0 0 6 7 . 
2935 - 23 e. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se o f r e c e a l c o m e r c i o , a l a i n d u s t r i a , 
p a r a l e v a r t o d a c lase de c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . T a m b i é n h a g o ba lances , l i -
q u i d a c i o n e s y c á l c i i l o s m e r c a n t i l e s . 
Gonz>á l?z . San J o s é 123, a l t o s , c a s i es-
q u i n a a O q u e n d o . T e l é f o n o A - 7 7 2 3 . 
2781 29 e. 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de c u a r t o s o de c o m e d o r . 
P r e f i e r e en l a V í b o r a . I n q u i s i d o r , 25, 
CU3044' 26 e 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H A 
p r á c t i c a , b u e n a s r e f e r e n c i a s y conoce -
d o r de t f d c t r a b a j o de o f i c i n a , o f r e c e 
sus s e r ' v i ' j i ' s, p o r h o r a s o f i j o , t a m b i é n 
v a a l c a m p o . J u l i o I b á f i e z . P r i m e l l e s , 
n ú m e r o 15 . C e r r o . 
2106 25 E . 
Habana 
Habana, 82. 
y V e d a d o . 
Teléfono A-2474. 
C 9119 \n¿ 1 ¿ 
E N L A V I B O R A , A U N A C U A D R A D E 
l a ca l zada , v e n d o u n a r e g i a c a sa con 
j a r d í n , p o r t a l , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
ca l ado , sa la , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , 
c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s , g a r n g ' 
c u a r t o de c h a u f f e u r , p a t i o y h e r m o a o 
t r a s p a t i o . $19,444, T a m b i é n v e n d o a me-
d i a c u a d r a d e l t r a n v í a dos h e r m o s a s 
casas , m o d e r n a s a $7 ,500, P é r e z G a r c í a , 
A g u i a r 109. T e l é f o n o A - 5 4 2 0 . 
2956 26 o. 
CASAS Y S O L A R E S SE COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
directo. Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 405, A-9273, de 0 a 11 
y de 1 a 3. 
2201 no 
U R B A N A S 
M E H A G O C A R G O D E T O D A C L A S E 
D O S J O V E N E S , E S P A Ñ O L A S , D E S E A N ¿ e c o n t a b i l i d a d e s b a l a n c o s . etc. 
R E P A R T O 
v e n d e l a 
b a r a t a . 
3002 
L A W T O N , V I B O R A . S E 
casa B u e n a v e n t u r a , 39, m u y 
I n f o r m a s u d u e ñ o . R i e l a , 78, 
6 f 
S E V E N D E A D O S C U A D R A S D E L A 
c a l z a d a u n e l e g a n t e c h a l e t , once de 
f r e n t e p o r c u a r e n t a y d o s de f o n d o , p o r -
t a l , sa la , s a l e t a , d o s g a b i n e t e e . c u a t r o 
c u a r t o s , l a ñ " i n t e r c a l a d o , c o m e d ó r . co-
c i n a , c u a i t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d b s , ga -
r a r o , j a r d í n p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s , 
t o d o d e c i t a r ó n y c i e l o r a s o , se v e n d e a 
p r e c i o ele r e a j u s t o . I n f o r m e s u d u e ñ o 
en S a n t a T e r e s a , 23, e n t r e P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a . C e r r o . L a s C a ñ a s . 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
Habana, No. 91 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 
V e n d o casa 9a., c e r c a de C o n c e p c i ó n , I n -
m e d i a t a a l t r a n v í a con t e c h o s de c i e l o 
r a s o c a r p i n t e r í a de cedro , c o n sala , dos 
s a l e t a s , t r e s h a b i t a c i o n e s , g a r a g e , p o r -
t a l , b u e n b a ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s . . 
R e í : t a 80 p e s o s . P r e c i o 7,500 p e s o s . 
O t r a en A n t ó n R e c i o , c e r c a de V i v e s , 
de a l t o s , r e n t a n d o 120 pesos en 14,500 
p o s o s . O t r a en G l o r i a , p r o p i a p a r a f a -
b r i c a r en $ri0,000 p e s o s . O t r a en e l V e -
d a d o c a l l e 19, e n t r e I y J , de a l t o s c o n 
4o3 m e t r o s en 32.000 p e s o s . S o l a r e s en 
e l V e d a d o en Paseo y 21 , Paseo y 19 
y 4, e n t r e 21 y 2 3 . Cedo u n c r é d i t o h i -
p o t e c a r i o de 13,000 pesos a l 8 p o r c i e n -
t o y f a c i l i t o d i n e r o en h i p o t e c a en t o -
dr.s c a n t i d ¿ d e s desde e l , 8 p o r c i e n t o , 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
Habana, No. 91 . T e l é f o n o A-2736 
;V35 24 E . 
V E N D O C A S A C I E L O R A S O , P O R T A L , 
c u a t r o d e p a r t a m e n t o s p o r v i a j e c o n 
m u e b l e s m o d e r n i s t a , u r g e n t e t o d o 4,800 
; t s o s . .S;intos S u á r e z , dos casas c i e l o 
ra.-io, u n a ^.500 pesos, . l a s dos "$4,500. 
L o l o r e s 2 . S a n t o s S u á r e z . V i l l a n u e v a 
2074 25 E . 
S E N E C E S I T A N 10,000 P E S O S E N h i -
p o t e c a c o n s ó l i d a g a r a n t í a , se p a g a a l 9 
p o r c i e n t o , u n i f o r m e en S a n t a T e r e s a , 
23, b n t r i ; P r i m e l l e y C h u r r u c a . C e r r o 
s i n c o r r e d o r . 
N E C E S I T O I M P L A N T A R A G E N C I A S 
en e l i n t e r i o r p a r a e x c l u s i v a s de a r t í c u -
los de f á c i l v e n t a en bodegas , c a f é s y 
d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s . E s c r í b a m e , R . 
C a r ú s . A n g e l e s 6 7, H a b a n a . 
2223 • V 28 e 
1 f 
H O T E L " R O M A " 
do c n ^ r r ' 0 8 0 y a n t i g u o e d i f i c i o ha s i -
d e n » „ el1te r e f o r m a d o . H a y en 
e« ' -v iCi*r tamentos con b a ñ o s y d e m á s 
fies tipnKPri,vados- T o d a s l a s h a b l t a c t o -
Sü Pron abos de a f í u a c o r r i e n t e . 
a las £ J o a q u í n S o c a r r á s . o f rece 
más SPPÍ as e s t ab l e s el nospeda je 
"a/ V i 2 ; n i ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a -
A-lG9n r.0!?0 -A--9268. H o t e l R o m a . 
léBrafn . ^ " ^ t a A v e n i d a . C a b l a y T e -
R o m o t e l " 
| Solicito un encargado para finca de 
i recreo, que sepa de arboricultura y 
i floricultura y tenga carácter para 
I mandar, con informes. Presentarse, 
por la mañana, a la señora propieta-
ria. Quinta Palatino, Cerro. 
C483 Ind 17 e 
c o l o c a r s e : u n a , p a r a c u a r t o s o mane^ 
j a d o r a , y l a o t r a p r e f i e r e u n m a t r i m o -
n i o e x t r a n j e r o . I n f o r m a n : S u á r e z , 44, 
3058 26 e 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A S O L A 
p a r a c u a r t o s o m a n e j a d o r a L d e v a t i e m -
po en e l p a í s . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
I n f o r m a en A g u a c a t e , 28 ( a l t o s ) . 
3059 26 e 
n e g o c i o no a m e r i t a p a g a r u n t e n e d o r 
do l i b r o s e s t ab le , a v í s e m e a S?n Jo»f 
92, t e l é f o n o A - 3 7 8 9 . R e f e r e n c i a s c u a n t a s 
q u i e r a n . 
V A R I O S 
- B E R N A Z A , 36 
rente a i , , 
SWa na- , .plaza de l C r i s t o . E x c e l e n t e 
P i o n e s í l l n " l i a s . 
ftos con 
'S, 
Se a l q u i l a n h a b i -
i~'."eblarla3 y s i n m u e b l e s , b a -
•=a i r í a y c a l i e n t e a t o d a s 
K^- M*ll!.'<J.- m o r a l i d a d . E x c e l e n t e 
aho-iadoV f i Ica c o m l d a . Se a d m i t e n 
CCn. 5 a i c o m e d o r . P r e c i o s de s i t u a -
26i)2 
' • — ^ 2 5 E . 
Caja |) T ' 1' 
al «u l huespedes Prado 109, frente 
de park". La más elegante 
^'onss ** con.esPléndidas habí-
Us L ' parí¿ matrimonios de gusto, 
áog i0sy Con. ^sta al Prado, con to-
uiucj, . . ^ ^ c i o s de agua caliente y 
g ^ b l e . Teléfono M-5871. 
s ^ ' 27 
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y " 
O R e i i l y 13. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o 
u s t e d q « l e r a t e n e r u n b u e n s e r v i c i o de 
c r i a d o s , c a m a r e r o s , cocineroai , f r e g a -
dores, "ayudantes , j a r d i n e r o s , d e p e n d i e n -
tes, etc. , etc.. l l a m e n a e s t a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a A g e n c i a que conoce e l p e r -
sona l y p u e d e r e c o m e n d a r l o p o r sus 
a p t i t u d e s . O ' R e l l l y 13. T e l é í o n o A - 2 3 48. 
Se m a n d a n a t o d a l a I s l a . 
3048 30 • 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
Pe M a r c e l i n o M e n ó n d e í es l a ú n i c a que 
pn c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a ^ t o d o e l p e r -
s o n a l c o n buenas r e f e r e n c i a s . P a r a d e n -
t r o v f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l e f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114 . 
2623 25 E . , 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
1 c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o 
m a n e j a d o r a . E s f o r m a l y t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en C o n s u l a d o , 33, 
I a l t e s. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
u n a p a r a c u a r t o s y cose r y o t r a p a r a 
c o m e d o r . T i e n e n r e f e r e n c i a s . Se desea 
casa do m o r a l i d a d y q u e sea b u e n a f a -
m i l i a . I n f o r m a n T e n i e n t e R e y 4, a l t o s , 
e n t r e O f i c i o s y e M r c a d c r e s . 
2815 23 e. 
K a M H n n M n n B n B B n B n B n n n B H i i i H mu 
S E O P R E C E T I N A L A V A N D E R A P A -
r a casa p a r t i c u l a r , es de f u e r a . J e s ú s 
M a r í a , 195, t e r c e r p i s o . 
;;024 25 E . 
S E V E N D E E N L A C A L Z A D A D E Z A -
p a t a u n l o t e de t e r r e n o q u e m i d e u n o s 
1.600 m e t r o s p l a n o s , d a n d o f r e n t e a E a -
p a t a , c o n 22 m e t r o s . T i e n e a l g u n a s 
c o n s t r u c c i o n e s de m a d e r a y m a m p o s t e -
r í a , e n t r e e l l a s u n a n a v e de 500 m e -
t r o s p l a n o s . I n f o r m a n en A v e n i d a d i 
l a R e p ú b l i c a , 304, a l t o s , Jde 12 a 3 do 
l a t a r d e . 
2!)6S 30 e 
TTRGrJ L A V E N T A D E TJN S O L A R l i a -
n o a cuadra y m e d i a de l a c a l z a d a d e l 
C e r r o , dft 11 m e t r o s f r e n t e p o r 36 f o n -
do, a c e r a a $5.75 m e t r o . I n f o r m e n en 
S a n t a Teresa., 23, e n t r e P r i m e l l e s y 
ChurrLic.d , 
S E V E N D E M U Y B A R A T A U N A C A ^ 
sa c h a l e t en R e p a r t o " B u e n R e t i r o " ' 
c o n g r a n p o r t a l , h e r m o s o h a l l , r a l a , sa-
l ó n de b i b l o t e c a , e s p l é n d i d o c o m e d o r 
n u e v e h a b i t a c i o n e s , t r e s b a ñ o s , g a r a g e ' 
p a n t r y , c o c i n a , l a v a d e r o , etc. , etc. C o n s -
t r u c c i ó n de p r i m e r a con t e c h o s m o n o l í -
t i c o s , á r b o l e s f r u t a l e s , t r a n v í a a ¡a 
p u e r t a . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n en N c p -
t u n o 185, ba jos , d e r e c h a . 2152 • 0 6 «¿ 
J O V E N Q U E D E S E A P R E S T A R S E R -
v i c i o on o f i c i n a 'se o f r e c e c o m o a u x i -
l i a r o t e n e d o r de l i b r o s , c o n p r á c t i c a 
s a b i e n d o e s c r i b i r a m á q u i n a . L e a l t a d , 
224, a l t o s . 
3043 20 e 
m-
S E N É C E S Í T Á N 
^ d a s de mano 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
'^a :,0Veíi n*. * ^ A D O , 60, B A J O S 
- & ^ \ ^ de m a n o 
-559 Sueldo. • 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
l o c a r s e do c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
ra . L l e v a c i n c o meses e n e l p a í s . I n -
f o r m a n en Sol , 117. 
3035 25 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MTtTCITA-
cha . p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , q u e t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . So l , 54. 
3057 25 « 
| S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
| e spa f io l a p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y 
I z u r c i r r o p a . Tion.? b u e n a s r e f e r e n c i a s 
! de donde h a t r a b a j a d o . D e s e a casa de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n en San R a f a e l , 
275. 
2711 21 e 
BHIBMBBBaMIlBtWBliBfPBT'ffl'IWIIlliJIill JIHUUIHIUIIIUI 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O P R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
p a r a c r i a d o de m a n o 'do casa p a r l i o n -
l a r . E s p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o y t i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A -
402S. 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N S I R -
v i c n t e p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad , m u y 
p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o . T i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A-9915 . 
2971 25 e, 
B C E N C R I A D O D E M A N O E S P A Ñ O L 
de 26 a ñ o s de edad , desea c o l o c a r s e en 
casa r e s p e t a b l e . E s p r á c t i c o en e l se r -
v i c i e de m e s a , l i m p i e z a y p l a n c h a r , r o -
p a c a b a l l e r o , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
m o d e r a d a s p r e t c n s i o n e s . I n f o r m a n : E g i -
do 85. L a V i ñ a G a l l e g a . T e l é f o n o A -
9 3 4 5 . 
2802 24 E . 
U N J O V E N E S P A 5 0 I , D E S E A C O L O -
carse de c r i a d o de m a n o s en c a s a s e r i a 
y decr-nte, a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o f i n o 
con i n m e j o r a b l e s r e c o m e n d a c i o n e s de 
las casas en q u e h a t r a b a j a d o . T a m b i é n 
sabe, p l a n c h a r r o p a d e c a b a l l e r o si es 
necesa r io y sa le f u e r a do l a H a b a n a 
I n f o r m a n en L e a l t a d v V i r t u d e s TVIól 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d . E s cos -
t u r e r a . C a l l e M e r c e d , 102, a l t o s . 
::<i:;i 
S E O P R E C E U N A S E S O R A 
r e s p e t a b l e , c o n t r e s h i j a s s e ñ o r i t a s , p a -
r a c inca rgada de casa de v e c i n d a d o v i -
v i e n d a s . I n f o r m a r á : S ra . de N á p o l c s , 
C r i s t i n a , 27. . 
3 0 55 2 f 
C A R P I N T E R O . M E H A G O C A R G O D E 
t o d a c lase de t r a b a j o s c o n c e r n i e n t e s a l 
r a m o . P u e r t a s y p e r s i a n a s , a r m a t o s t e s 
y c o m p o s i c i ó n de m u e b l e s . T a m b i é n b a r -
n i z o . T e l é f o n o 'M-7336 . 
3 029 29 e 
E E - P A Ñ O L D E 28 A Ñ O S D E E D A D , (1«-
sen co loca r se de p o r t e r o o c a m a r e r o o 
d e p e n d i e n t e de c a f é o p a r a m a n e j a r u n 
e l e v a d o r ; c r i a d o de m a n o o sereno, t i e -
ne i^uena.-i r e c o m e n d a c i o n e s . P a r a i n -
f o r m e s : B e r n a z a , 65. T e l é f o n o A - 3 5 7 2 . 
I n f o r m a n de S de l a m a ñ a n a a 3 p . m . 
2 8 73 2 3 E . 
V E R D A D E R A G A N G A . V E N D O C A S A 
m o d e r n a , c i e l o r a s o , p o r t a l , sa la , tr^-s 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , c o m e d o r , c o c i -
n a y p a t i o , t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n a 
$25 .00 m e t r o , g r a n e s q u i n a m o d e r n a c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o , r e n t a b i e n . U n a c a s i t a 
a n n a c u a d r a de M o n t e , m u y b a r a t a . 
So lo a c o m p r a d o r o s d i r e c t o s . M á s i n f o r -
mes en o M n t c , 18, a n t i g u o . D e 9 a 11 
y de 2 a 5. 
2949 24 e. 
U R G E L A V E N T A D E U N A C A S A D E 
m a n i p o s t e r í a d t sa la , s a l e t a y dos c u a r -
tos , s i í r v i o i o s s a n i t a r i o s a t r e s c u a d r a s 
de l a C a l z a d - en 3,300 p e s o s . I n f o r m e n 
en S a n t a T e r e s a , 23. e n t r e P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a . 
E N E L C E R R O , V E N D O R S G A L A D A " J A : Antonio Fernández de Velasco, 
Hazaña 82. 
474 
$35,000.00 EN LA C A L L E 23 
A una cuadra de Paseo, acera d e la 
brisa, vendo una casa d e dos plantas, 
que mide 13.66 por 50 metros. Infor* 
un* e s q u i n a c o n c a r n i c e r í a , l e c h e r í a , 
p u e s t o de f r u t a , y u n a a c c e s o r i a v:on dos 
c a j , j s de p o r t a l , sa la , s a l e t a , -dos c u a r -
tos , s e r v i c i o s a n i t a r i o , a dos c u a d r a s de 
l a c a l z a d a er. 13.000 .pesos . I n f o r m e en 
S a n t a T e r e s a , 23. e n t r e P r i m e l l e s ^y 
C h u r r u c a . 
8 d 16 
Urge vender antes del día 30, una ca-
V I U D A sa en Elores (Santos Suárez) a cua-
U R G E L A V E N T A E N E L C E R R O , 
v e . i d o u n s o l a r con dos c u a r t o s de m a -
d e r a , t e j a f r a n c e s a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
de 6 d " f r o n t e p o r 15 m e t r o s f o n d o en 
1.350 PCÜOS y p a r c e l a s de 6.50 p o r 15 
m e t r o s de f o n d o a t r e s c u a d r a s de l a 
Ca lzada , a $9.50 m e t r o . I n f o r m e en S a n -
t a T e r e s a . 23, e n t r e P r i m e l l e s y C h u -
r r u c a 
54159 29 E . 
P L A N O S - F A B R I C A C I O N 
j H a c e m o s p l a n o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s . 
U n i c a m e n t e c o b r a m o s d i r e c c i ó n f a c u l t a -
t i v a . C o n t r a t a m o s s i n p e d i r n a d a ade-
l a n t a d ' 6 . B e t a n c o u r t y Co. C h a c ó n N o . 1 
i f r e n t e a O b r a s P ú b l i c a s . T e l s . M-235! j 
i y M - 6 6 3 6 . 
C A L L E 15, A UNA CUADRA DE 
PASEO 
Vendo hermosa casa de dos plantas, 
dra y inedia del tranvía, con portal, I V E N D O A M E D I A C U A D R A D E L mide 12 por 22.66 metros, situada en 
sala, saleta y dos habitaciones. U • í s S i A ^ ' 4 - 2 * ' pr-e-ci0 
doy muy barata. Véame v se conven- f a ' n t a c i ^ n de p r i m e r a , j a r d í n , p o r t a l , 
, , • n /• ie j •» 1 sa la , r e c i b i d o r . 4 c u a r t o s g r a n d e s , b a ñ o 
c e r a . A n t ó n K e c i o , n u m . o, de 7 a. m.; d * l u j o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n f i , 
p a n t r y , 1 c u a r t c y servicie) , de c r i a d o s , 
:a rage . p a t i o y t r a s p a t i o . P r e c i o m o -p. m. 
2819 25 
V E D A D O 
! d e r a d o 
| d ' a ma 
i P a r q u e 
i f a h í l e a 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
n i o p e n i n s u l a r p a r a e n c a r g a d o s de u n a 
ca sa de i n q u i l i n a t o s i n p r e t e n s i o n e s , so -
l o p o r el c u a r t o y u n c o r t o sue ldo p a r a 
sa s e ñ o r a , é l e n t i e n d e a l g o de c a r p i n -
t e t l a y a l b a ñ i l . I n f o r m e s a todas h o r a s 
en I n q u i s i d o r , 1 6 . 
2923 23 E . 
M O D I S T A S . S E Ñ O R I T A C U B A N A , M A -
y i r de edad, c o n s c i e n t e de s u c u m p l i -
m i e n t o de&c \ t r a b a j a r c o n m o d i s t a , h a 
de d o r m i r en ¡a casa v t i e n e q u i e n l a 
r e ' . ' -miende . L l a m e a l E - 1 5 4 9 . 
2919 26 E . 
S E Ñ O R I T A R E C I E N L L E G A D A D E L A 
A r g e n t i n a , s o l i c i t a e m p l e o c o m o a y u -
d a n t e ^de c a r p e t a , c a j e r a , v e n d e d o r a e 
c u a l q u i e r t r a b a j o de o f i c i n a . S a n t a Jvi -
23 e. 
A l a e n t r a d a d e l V e d a d o . I n m e d i a t a a 
l a l í n e a , y l a c a l l e 17, en l a ace ra de 
l a b r i sa , - v e n d o casa m o d e r n a , c o n s t r u i -
da de c a n t e r í a h i e r r o , c e m e n t o y t e -
c l io ' í m o n o l í t i c o s . M i d e S p o r 24 y (?e 
cornr .one oe dos p l a n t a s i n d e p e n d i e n -
tes con la s i g u i e n t e d i s t r i b u c i ó n : en l a 
p r - m t a a l ' . a ; a m p l i a e sca l e r a de m á r m o l , 
r e c i b i d r o , sa la , c i n c o g r a n d e s cuar tos ' , 
c o m e d o r , b a ñ o y c o c i n a . E n l a p l a n t a 
b a j a ; j a r d í n , p o r t a l , s a l a c o m e d o r , dos 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o v c o c i n a 
R ; n t a 175 p e s j s y su p r e c i o $0,000 pe -
SJS p u d i é n d o s e d e j a r l a m i t a d en h l -
p - r e c a . J . C . G r a n d a . O b r a p í a , 33 
Be!SÍ . de l a H a b a n a . T e l é f o n o A - 6 1 0 2 
A - e i 0 4 . 
2913 26 E . 




H c b a n n 
n o s y 
T r i a n a , 
1272 . 
2847 
U n a g a n g a : M í 
v a r a s c e r c a d< 
z. la m i t a d est 
da de l a V í b 
) l o m i s m o q u e t o r r e -
i g u a s p a r a f a b r i c a r , 
r i a n o 4 0 . T e l é f o n o I -
25 E . 
V I B O R A 
J E S Ú S D E L M O N T E , S E V E N D E Calle San Mariano. Vendo una 
casa p o r t a l s a l a , c o m e d o r y t r e s : j • j ' . i , t u u u casa 
la acera de la brisa. Precio: $34,000. 
Informa: Antonio Fernández de Ve-
lasco, Hcpana 82. 
4 73 8 d 18 
S E V E N D E TTNA C A S A C I E L O R A S O 
y c i t a r ó n « a l a sa le ta , t r e s h e r m o s o s 
c u a r t o s de 4 p o r 4. c o m e d o r a l f o n d o , 
s e r v i c i o s i i n P . a r i o c o m p l e t o , g a r a g e , l u z 
e l é c t r i c a y coc. 'na de gas , p u e r t a d « 
c e d r o dos p u ' . g a d a f » . P r e c i o 8 ,900 'pesos , 
t r a t o d i r e c t o S a n t a T e r e s a , 90. e n t r e 
P r u h e l i e s y P r e n s a . C e r r o . 
51460 29 E . 
V E N D O E N A ~ C A S A A P L A Z O S D E 
c a n t i d a d e s p a r c i a l e s , no rnanos de t r e i n -
t a pesos m e n s u a l e s , a c a b a d a de c o n s -
t r u i r , f r e n r e c a n t e r í a , t e c h o s de c o n c r e -
t o , s a l a , t i es c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o 
b a ñ o con toda? los a p a r a t o s m o d e r n o s , 
p a l i o y t r a a p í . t i y . S u d u e ñ o : Cue to , 187. 
L u y a n ó . A S a b . o ; de 11 a 2 . 
2750 23 E . 
niri, • .• .- .) y t c i . » a , i a , c e r v i r e s J • j ' i • 
u a r t o s , t o d a de t i r a n t e r í a en 4,000 p e - | a e î TÚin, p o r t a l , S a l a , C o m e d o r CUa 
o*. I n f o r m a n en M a r q u é s de l a T o - i f r n *n*v**t, l - / • n r » ' 
r r o c u a r t o s , e n e m a y b a ñ o , 602 v a r a s 
r,6 X i c o l á s S á n c h e z . 
V E N D O U N A C A S A E S Q U I N A D E D O S 
p l a n t a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o , m o d e r n a y 
p r ó x i m a a R e i n a , que r e n t a $110 .00 
m e n s u a l e s . U l t i m o p r e c i o - $12,500 y o t r a 
en J e s ú s d e l M o n t e en l a C a l z a d a es-
q u i n a c o n 425 m e t r o s en $25,000. V í b o -
r a 555. T e l é f o n o 1-1312. 
2787 28 e 
de ícrreno. Precio: $12.500. ManuerMAao:ET E N T R E V A L L E Y S A N J Ó -
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A ' lie J . Acevedo. Notario CnmPrtA*\ \ fu Plant:1 "P"¿ R ? 1 ^ ' ^ V ' ^ 1 0 1 " ' t r f s h a -
co i i A s t a b i e c i m i r n t o , u n a c a r i t a v c u a - A L * trn n 1 1 l ' l ° r , 0 ^ o m e r c i n j , b l l a c i o n c s n a ñ o i n - t e i c a l a d o con s e r v i -
t r o accesor ias , o c h o c i e n t o s m e t r o s t e - | u l t , l S p o , 99, Cuarto niim. 4 Te l ' - ' - no CK,S c o m p l í t o s . c o m e d o r , cocina, y se r -
r r e n o . b u e n a v ^ - n t a . I n f o r m e s en M i r a - i M Q m c ' ' - " " v i d ; de c r i a d o s . P r e c i o r e a j u s t a d o M-9036. 
2896 30 
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ANÜ A U 
FINCAS U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
S3 VEXíDIS E N $7.000 C A S I X-O V A M 
áj terreno 825 varas, espac de 
LrÓB ventanas, za^ ian cm .e 
l",dor; b a ^ t n ? c a ¿ r a u patio, propio la lación ^ ^ ^ " ^ s ' V d e m á s . Situado Pafa sembrar á r b g e s V o Buen Re¿ 
a la entrada del Hipódromo, es-
!ir-0" ^ f T r a n í a in forman San L á z a r o 
?:o,n205112 casi esquina a San Nico lás , 
r c í é f o n o A-1471. 24 e 
r . - . T T E N S R a Ü Q U E E M B A R C A I i . 
^ n i esnnina f ra i le con j a rd ín , sala conedor, tres cuartos y portal , saia. Buick de cuatro asien-
"•araee: una ctma ÍSUIUÍV FCFT0 T^J Volinas v chivas en $4,500, ^l.suu tos, ^ a l i ñ a s > ^ reg(.0 pa,ra. 
| L r r p o r mVsuaHd^des de a $30.00 
in fo rma el guardabarrera en el parade-
ro B a l i t a de Habana Central. 
2927 
55E V E N D E U N A CASA E N I . A V I B O -
f f a cuadra y media de la C^lzad^ Jar-
Mn portal , ¿ala , saleta y t̂ -es cuartos 
x t'rsnatio Precio: $9,500. Escr i tor io da 
k í$£o: Prado 109, bajefs. 
2944 ¿* 0-
Se vende una magnífica casa de mani-
postería. Se compone de jardín, sala, 
comedor, tres cuartos, servicios inter-
calados, garage, cuartos de criados y 
servicios en lo mejor de! Reparto Am-
pliación de Almendares, calle 12 entre 
9 y 10. Informan en la misma. ^ ^ 
E S C R I T U R A S E N MANO. S E V E N D E N 
tres solares en el Reparto Buena Vista, 
siete cua i t r s y tres accesorias que oan 
a la calle, todo de madera y los servi-
cios de m a n i p o s t e r í a , e s t á todo alqui la-
d oy se can en 4.500 pesos. K s t á en la 
ca l i* Consulado entre 7 y 8, frente a 
C é s p e d e s . Para m á s informes: Gloria, 
51, ba jo» . 
1S98 28 E . 
Se venden doce mil varas de terreno 
en el Reparto Santos Suárez. En la 
misma calzada de Buenos Aires, muy 
propio para industria. También se 
venden dos solares en el mismo Re-
parto, a media cuadra del tranvía. Se 
venden cuatro mil varas de terreno en 
el Cerro, al lado del paradero de los 
tranvías, en muy buenas condiciones. 
Todos estos terrenos se venden a pre-
cios económicos y se dan facilidades 
de pago. Informan Luis L . Aguirre y 
Ca., Mercaderes, 19, teléfono A-174S. 
1706 31 e 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A CA-
sa de h u é s p e d e s <;on s i ¿ t e habitaciones 
alquiladas y abonados al comedor. Es 
buen punto y se da barata por viaje 
Informes: San Miguel y Gervasio, bode-
ga, de 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel. 
2931 23 
D I N E R O E H I P O T E C A S ENSEÑANZAS 
S E V E N D E U N A G R A N B O D E G A bian 
surtida, sola en esquina, cinco a ñ o s de 
contrato. Se da muy barata. No a_dmi-
to corredores. I n fo rman O'Reil ly. 7, A. 
Gómsz. 1 
C A L Z A D A D E CONCHA, V E N D O V A -
rios solares i n t e rvenc ión , su dueño. 
I n fo rman : Reina. 45. 
2559 27 B . 
Í S V E N D E I . A CASA I iUCO, 57, T I E -
„7 « a l T comedor, dos cuartos, cocina y 
año enere Santa Fel icia Santa Ana. 
L u y a n ó Su d u e ñ o : Monte. 5. al tos, b r . 
G6mez. 2S E . 
S E V E N D E U N S O I . A R D E E S Q U I N A 
callo L u i s E s t é v e z . esquina a Alcalde . 
O 'Far r iu , compuesto de 10 por 40 me-
tros. Jesfís del Monte, precio 4.50 el me-
t r o . Su d u e ñ o . Prirnelles, 47-A, Cerro. 
1844 23 E . 
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
| Por no poder atenderlo, vendo el me-
jor cine de uno de los mejores barrios 
de la ciudad; tiene 500 butacas, to-
dos los adelantos modernos, contrato 
por toíío el edificio por 20 años, no 
paga alquSer; produce de 50 a 60 pe-
sos diarios. Más informes: directo con 
el interesado. Informa M. de J . Ace-
vedo. -Notario Comercial. Obispo, 59, 
Oficina número 4. Teléfono M-9036. 
2 8 9 6 30 e 
E A R M A C I A : E N 1,800 P E S O S , S E ven-
dé una farmacia en pob lac ión cerca de 
la Habana, buen negocio por ausentar-
se su d u e ñ o . I n fo rma A . B e l l o . Dro -
g u e r í a S a r r á - Escr i tor io . i " 
2832 27 E . 
T X J N G O E l , N E G O C I O I N D U S T R I A ! . 
mas grande y seguro de Cuba, un i n -
vento para sus t i tu i r un producto extran-
jero ele enorme y necesario consumo: 
r c r í a el único productor en el p a í s , pro-
ief;]ao por los nuevos aranceles a apro-
oarst, 2o que hace a l negocio una ver-
oaciera mina de oro. Solo necesito un 
pequeño capital para desarro l lar lo . I n -
rormes: Santos S u á r e z n ú m e r o 49, de 
OCQO' exclusivamente. 
¿is¿* 25 B , 
V I L L A M I R E T 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR 
Se vende una Quinta en lo mejor y m á s 
alto de Matanzas, dá a tres calles, t ie-
ne te léfono, l u i . e l éc t r i c a y agua del 
Acueducto todas las habitaciones con 
agua corriente y en tres de ellas ino-
doros, hace poce so fabr icó en la mis -
ma. I n f o r m a r á n : M i l a n é s y Guachinan-
go. Matanzas. 
1100 7 f 
S E V E N D E U N A G R A N P I N G A D E 
ciento vc«.ite y cinco c a b a l l e r í a s de 
t i e i r a en Consolac ión del Sur, parte 
sembrado tabaco, tiene chucho agua. 
Buena comunicac ión , se puede dejar ca-
si todo en hipoteca, módico i n t e r é s . 
A , Caos. Empedrado 30. M-1238. 
1300 24 E . 
1 0 L A R E S Y E R M O ! 
i!.llilULH.U>IIIIIWlllllll 
18x43 V A R A S 
V E N D O PXNCA A V E I N T E M I N U T O S 
de la V íbo ra con casa, buen pozo en dos 
m i l quinientos pesos^ o t ra de 1,500 pe-
sos, mi tad contado. Palat ino n ú m e r o 1. 
Sr. R o d r í g u e z . Te lé fono 1-2895. 
2593 28 E . 
V E N D O P I N G A C E R C A D E H A B A N A 
con dos m i l frutales, buena casa, terre-
no de pr imera en 11,000 pesos, mi tad 
contado.. Palat ino n ú m e r o 1. Sr . Ro-
d r i g u e » . 
V E N D O CASA D E COMIDAS E N E ü 
m t j o i punto do la Habana, se da bara-
ta y cuenta con 25 abonados. O'Reil ly, 
90, altos Sr. A r g ü e l l e s . 
2840 23 B . 
B U E N N E G O C I O . V E N D O U N P U E S T O 
de frutas y viandas por enfermedad; 
acabo de su r t i r lo . Teniente Rey 40. Si 
tiene gana de comprarlo hable con t 
dueño. Vicente, M u y poco dinero. 
2S26 24 e. 
2472 27 e 
V E N D O U N C A P E S I S T E M A I i E C H E -
r í a y preparado para ponerle cantina. 
Tiene desde lo m á s insignif icante has-
ta lo m á s preciso. E s t á situado en un 
punto que no lo hay mejor en l a Ha-
bana, c é n t r i c o y de mucho t r á n s i t o . Vale 
$7,000, lo doy en 3,000. Véa lo que es 
negocio de ocas ión . In fo rman Merca 
deres y Obrap ía , Bodega. Francisco 
Monte de Oca. De 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
2547 21 e. 
2594 28 B . 
Igua l a 774 varas planas, ve tdo por 
59,500 un solar con fhíbricación de ma-
dera a cuadra y media de Esquina de 
S T - m - s - J — " » . I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N S O L A R E N B U E N Ü U - ! 
gar y en módico precio. Rosa E n r í - i 
quez y Compromiso, esquina, Reparto I 
Concha, L a C o m p a ñ í a L.uyanó. I n f o r - j 
ma. Concordia 116, Te léfono A-4381. 
3006 " _ ! _ £ _ ' 
P O R S O L A M E N T E U N P E S O D E con-j 
tado y el rosto a censo puede usted ad-
qu i r i r de uno a tres solares. Repar to ' 
Vivanco, calle Juan Delgado, J e s ú s del 
Monte, doble l inca de t r a n v í a s . I n f o r -
man: Te lé fonos 1-2372 e 1-2372. ) 
3004 25 e i 
R E P A R T O I i A W T O N , V I B O R A , S E ven-,' 
de el solar .1, Calle Dolores entre 9 y | 
Caridad, al lado de la casa de mam-! 
pos t e r í a , 10 por 40, muy varato. I n f o r - j 
man en Riela, 7 8. J 
3003 6 f I 
$4.500 V E N D O E N P U E B L O C E R C A N O 
a l a Habana, café, fonda y bi l lares ; de-
j a $400 u t i l i dad mensual. Se prueba. 
O tomo $5.000. en hipoteca sobre "casa 
en Habana. Gómez, San J o s é y Gerva-
sio, botica, de 9 a 11. No corredores. 
• 3009 25 e 
G R A N O P O R T U N I D A D . Se traspasa el 
contrato de una tienda apropiada, sastre 
ría, quincalla, cosa igual , largo contrato, 
sin r ega l í a . Alqui le r , $20, a una cuadra 
de • San Rafael. Agu i l a , 185, informan 
en la misma el dueño . 
2991 6 f 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P O R 
la, v id r ie ra de tabacos del ca fé que es-
t á p ró imo a abr i r en Angeles y Estre-
lla , de 9 a 11 y de 2 a 5. Antonio . 
3045 25 e 
Reparto A m p l i a c i ó n Almendares 
Kn la Manzana 90, frente a doble l ínea 
d» t r a n v í a . Vendo un solar que mide 
14.74 por 58.96 igual a 869 varas. Pre-
cio 2,100 pesos. T a m b i é n lo cedo por 
8.000 pesos en cheques del Banco Na- j 
cional a la par. 
Reparto Ampl iac ión Almendares 
En la calle 8a. vendo solar que mide 
12.90 por 46 igua l a 595 varas en 7,500 
pesos de clieques del Banco Nacional. 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
Vendo en la calle de Santa E m i l i a con 
frente a la l ínea de r t a n v í a solar de 12 
por 27.50 igual a 455 varas. Se oye una 
oferta. 
A V E N I D A S E R R A N O 
Entre Santos S u á r e z y Enamorado, ven-
d cdos solares en la acera de la som-
bra, miden cada uno 10 por 38.60 va-
ras. Precio 9 pesos vara y se dan fa-
cilidades para el pago. 
M A N U E L D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
Obispo. 59, cuarto n ú m e r o 4. Te lé fo-
S E V E N D E U N P U E S T O D E A V E S Y 
huevos, porque su d u e ñ o no lo puede 
atender. Tiene cuatro a ñ o s contrato y 
se da barato. I n f o r m a n : Amis t ad y 
San J o s é ca rn i ce r í a . 
3056 25 e 
M-9036 . 
:896 !0 E . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Vendo solar de esquina eii el paradero 
Quemados de Marianao; el ún ico qü. 
fa l ta por fabricar. Mide 8S3 varas. Su 
dueño González, San J o s é 123, altos^ 
casi esquina a Oquendo. 
2780. 29 e. 
O P O R T U N I D A D V E R D A D . G R A N BO-
dega s e m i - a l m a c é n cantinera en calza-
da, gran venta diar la con carros para 
r epa i t i r v íve res , vendo en 13 m i l pesos 
con 6 m i l a l contado, resto 500 cada 
tres meses sin i n t e r é s . M a r í n . Café 
Bolascoa ín y San M i g u e l . Te lé fono 
A-0094. 
2907 26 B . 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo toda clase 
de establecimientos, fincas r ú s t i c a s y 
urbanas, dinero en hipotecas y tocia cla-
se de negocios l í c i t o s . Reserva y pron-
t i t u d . Si usted quiere comprar o vender 
venga a Amistad , 134. T e l é f o r o M-5443. 
B e n j a m í n G a r c í a 
B O D E G A S 
Vendo una, cantinera, en la Calzadh, del 
Monte, en $10,000. buen contrato, y ven-
do o t i a en $7,000, y otras en $5,000; 
dando la mi tad a l contado y el resto 
a plazos. Informes : Amis tad , 134. Ben-
jiattnín G a r c í a . 
A P R O V E C H E . L A . O P O R T U N I D A D , 
bodega cantinera a una cuadra calzada 
J e s ú s del Monte, vendo como un buen 
negocio para usted en 8,500 pesos con 
2,000 de contado 250 pesos cada 3 me-
ses sin i n t e r é s . M a r í n . Café Belas-
coaín y San M i g u e l . Te l é fono A-0094. 
2i>08 26 B . . 
CASA D E H U E S P E D E S S E V E N D E 
con diez habitaciones amuebladas, en 
m a g n í f i c o punto comercial. I n f o r m a n : 
t e lé fono A-0568. 
2461 34 e 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
de quincalla y s e d e r í a a media cuadra 
do Egido, tres a ñ o s de contrato y 50 pe-
sos de alqutler c se cede el local para 
otro gi ro I n f o r m a n en Sol, 114. 
2240 22 B . 
CASA D E H U E S P E D E S , T O D A O C U -
p a ñ a cor. 16 habitaciones, 50 abonados a 
la, mesa, vendo por estar enfermo y te-
nor que i r a E s p a ñ a . No corredores. 
R a z ó n : P e l e t e r í a la Ceiba. Egido y 
L u z . ^ 
2299 SI B . 
S E V E N D E N G R A N D E S B O D E G A S Y 
cafés , grandes y chicos y en los Re-
partos U n a gran v id r i e ra con seis a ñ o s 
de contrato y poco alqui ler . Inforni ' i s , 
Monte y Angeles, Nuevo Siglo, de 12 a 
4 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
1566 26 e 
S E V E N D E L A PONDA CON B A R B E -
r í a y v idr iera , todo en buenas condi-
ciones. Informes, en l a misma, con los 
d u e ñ o s : Concha y Fomento. 
2035 80 • 
S E V E N D E 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su d u e ñ o . Tra to serio. I n f o r m a n ; Man-
r ique 12'J; departamento 36. 
832 5 P . 
G R A N N E G O C I O V E R D A D . S E V E N -
CI e una buena v id r ie ra de tabacos, ciga-
rros y quincal la en el mejor punfo fie 
la Habana; es urgente, por no ooder 
atender a dos negocios. R a z ó n ; Bernaza 
No. 47, altoa de 7 a 8 y de 12 a 2. S. 
Lizondo. 
2188 23 e. 
H U E S P E D E S 
C A P E . P O R NO S E R D E L G I R O N I po-
der atenderlo, se vende un café s i tua-
do en parsdero de t r a n v í a s . I n f o r m a 
su d u e ñ o en Riela, 78. 
2613 2 P . 
S E V E N D E UN S O L A R , D E E S Q U I N A , 
10 por 40 metros, a $4.50 el met ro . 
Calle Alcalde O ' F i r r i l l , esquina a Luis 
E s t é v e z . Su d u e ñ o : Prirnelles, n ú m e - , 
ro tT-A, Cerro. 
ISSí 26 • j ' 
SU V E N D E UN S O L A R A DOS CUA- I 
(Ira.-; (jo.l paradero de Orf i la , de 6 metros 
di- í r e n t - por 22 y medio de fondo y 
uno de efqjtim, de 8 metros de frente ' 
por ^2 y nit^dio de fondo. I n fo rman : San i 
Rafael y M . G o n z á l e z . L o c e r í a . ( 
31 E . ¡ 
S O L A R D E E S Q U I N A S E V E N D E CON ' 
gran frente y buen fondo en punto i n -
mejorable a una cuadra de Aycs^e rán y 
una de la doble l ínea, propio para nava 
o depós i to . Precio de ocas ión. Para m á s 
informes Aarrue l y Ca., S. en C. Ayes-
te rán y Dominguez. A-226 6. 
„ £ i £ j 25 e. 
Calzada Palatino vendo solar de 7 por 
50 ai lado casa de manipostería, pre-
c;o: $3.75 vara, parte contado. Due-
ño A. del Busto. Teniente Rey 11. Te-
léfono A-9273. 
-^00 • 23 e. 
Vendo una casa en $4,000, qu© los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas, pegada a l Prado, buen contrato. 
Informes: Amis tad , 134. B e n j a m í n Gar-
c í a . 
CAFES EST VENTA 
Vendo uno en$ 18,000, vende 150 pesos 
diar los . Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mi tad de contado y ven-
do uno en $1,600. Informes; Amis tad , 
134. B e n j a m í n G a r c í a . 
C A N T I N A S 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3,000 pesos. Para In -
formes. Amistad , 134. B e n j a m í n Garc ía . 
P A N A D E R I A 
V í v e r e s finos, vendo en 6,000 pesos, 
hact de mostrador, 70 pesos y nace 
cuatro sacos de har ina d iar ios . I n -
formes; Amistad, 134. B e n j a m í n . 
VIDRIERAS 
do tabacos y cigarros, vendo de 150 
pesos una. y otra de 800 y o t ra de 500 
pesos, tengo otra de 3.500. In formes : 
Am.stad.x 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
POR SOO PESOS 
Vendo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
du-íño estar enfermo. Informes: A m i s -
tad, 134. B e n j a m í n . 
Terrenos en la Loma de la Univcrsi 
dad, se vende esquina de fraile, Nep-
tuno y Basarrate, a media cuadra de 
los tranvías de la Universidad. Mido, 
24.06 por Neptuno y 31.57 por Ba- | 
sarraíe, con una superficie total de¡ 
757.25 varas cuadradas. Tarojbien se 
detallan por parcelas. Si desea com-
prar, véame en Calle 25 número 307, i 
entre B y C , de 12 a 2 p. m. Vedado. í 
2036 2 3 e i 
E N C A R I . O S I I I , S E V E N D E N DOS L O 
tes de terreno de 7 por 25, facilidades, 
Be pago. I n fo rma : Domingo J . Z ú ñ i g a . ' 
*'.';•! >s IIT, n ú m e r o 2, (entresuelos), de | 
1 0 a l 2 y 2 a 4 . Y por el t e lé fono I - 1 
7789. 
25TS 26 E . I 
S O B A R E S E N L O S PINOS. S E V E N D E 
el solar óe esquina Avenida del Oeste, 
esquina a Cuervo, mide 32 varas de 
frente per 36 de fondo a $2.25 vara a l 
contado. In forman en Mura l l a 78. 
2612 2 F . 
B U E N R E T I R O . S E VIÍNDE U N MAG-
nffk-o solar con t r a n v í a por el frente, 
situado en la callo Steinhart, a dos 
cuadras de la calle General Lee. In fo r -
man en Teniente Rey 92; teléf. M-4532. 
' 2 4 6. 
Un solar yermo se vende en lo más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28 .04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean | 
1.298.53 metros cuadrados. P a n 
informes: Calzada de Jesús del 
Monte, 631. T e l é f o n o 1-2803. 
C855Í6 Ind 9 n 
M A N U E L L L E N I N 
B i D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
ce en recomendar este antiguo y acredi-
tado oorreoor para la compra y venta de 
casas, solares y establecimientos, da y 
toma dinero en hipoteca. Figuras . 78,. 
A-C02i . 
B O D E G A E Ñ E L V E D A D O 
En 3 750 pesos bodega en el Vedado cer-
ca de la calle Baños , garant izan 60 pe-
sos diarios do venta, es b a r a t í s i m a . 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
C A L Z A D A "¡DE C O N C H A 
En 10,500 pesos gran bodega cantinera 
hace buena venta, casi todo de cant ina . 
A lqu i l e r barato > con t ra to . Figuras, 78. 
Manuel L l e n í n . 
C A L Z A D A ^ D E L C E R R O 
E n 5,000 pesos bodega cantinera, a l -
qui ler barato y gran contrato por desa-
venencia de socios. Figuras , 78. Ma-
nuel L l e n í n . 
F I N C A ^ B O D E G A 
En 5.00C pesos, bodega y finca, pisos 
mosaicos y cemento; teja francesa, 
servicios sanitarios 418 varas terreno, 
mucho barrio, pasando A r r o y o A p o l o . 
Calzada de la derecha. Figuras , 78. A -
6021, Manuel L l e n í n . 
C A L Z A D A A R R O Y O N A R A N J O 
E n 3,2uO pesos, bodega cantinera, ven-
de r>0 pesos diarios, desatendida, a1-
qui ler 3J pesos, comodidades para fa-
mi l i a , buen contrato, tengo en venta 
muchas m á s Figuras 78. A-6021. Ma-
nuel L l e n í n . 
B O D E G A , C A N T I N A Y L U N C H 
E n 9,09C pesof< bodega, cantina y lunch 
er uno de los mejores barr ios de l a 
Habana garantizando a prueba una ven-
t a diaria de 120 pesos, Tocai moderno, 
bien sur t ida . Figuras, 78. A-6021 Ma-
nuel Llonín. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
i' »••• •ifmiijn IWIII i •ninhiiiinniiLiiwiiwmi 
D O Y E N H I P O T E C A , 530,000, A L 8 010; 
$20,000; 30,000; 8,000; seis m i l ; m i l q u i -
nientos y dos m i l . Tra to con el intere-
sado. Si no es buena g a r a n t í a no se 
presente. I n f o r m a ; J o s é Ramos. V i l l e -
gtis, 24, bajos. De 1 a 2 p , m . y de 
5 a 6. 
3061 . 80 « 
H I P O T E C A . D O Y DOS M I L P E S O S A 
módico i n t e r é s . S. Riquelme, t e l é fono P-
1009. 
3027 25 * 
C H E Q U E S D E L ESPAÑOL 
Intervenidos, A d m i t o cheques del Banco 
E s p a ñ o l ; doy m e r c a n c í a a cambio. I n -
formes; Te léfono M-1202. San Ignacio, 
67, de 1 a 5.. 
£880 81 Dbre. 
Compro casas en la Habana 
y sns barrios. 
Dinero para hipotecas en 
todas cantidades. 
Interés m ó d i c o . 
Checks de los Bancos 
Nacional y E s p a ñ o l 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial. 
Obispo, No. 59 , altos. 
Oficina, No. 4 . 
T e l é f o n o M-9036. 
2896 30 E . 
H I P O T E C A S A L M B J O K T I P O , S E -
rieaad y reserva. T a m b i é n comprado-
res para tres casas, bar r io del P i la r , 
Arsenal , Ceiba y parte comercial. Ope-
raciones r á p i d a s . S u á r e z y Cáce re s . Ha-
bana 89. 
C579 4d-21 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F , 
M á r q u e z . Cuba 22. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
A L 7 P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
San Juan de Dios, 3 . T e l é f o n o s 
M.9595 y M-7855 
D I P L O M A S U N I V E R S A L E S . S I S A B E 
i:slcd a ronciencia alguna de las pro-
fesiones que enumeramos y desea te-
ner un a r t í s t i c o diploma universalmen-
U conocido, vis i te al Director de la 
Academia de Comercio "San M a n o , 
Reiaa 5, a'tos v representante en Cuba 
do ;as Ea-'uela.s Universales, o e s c r í b a -
le que el costo es ins ignif icante: Con-
tador Mercan t i l Peri to Ca l íg ra fo , Mer-
cant i l , Tenedor de Libros , Profesor de 
Caligraf-a. Taq . i í g r a f o. Corresponsal. 
Masajista de Labores, Cortador Sastre, 
Corte y Confección, Bordadora, Agen-
te Judicial . Mar icu re , F o t ó g r a f o . Cons-
tructor , Peri to A g r ó n o m o , Peri to Elec-
t r ic is ta . Peri to Mecánico , Au tomov i l i s -
mo, etc. L l e g ó a usted la opor tunidad. 
A p r o v é c h e l a . 
2785 29 E . 
P K O P E S O B A I N G L E S A D E I r O N D R E S 
t¡cn<i algunas horas desocupadas para 
e n s e ñ a r ing lés , f r a n c é s , dibujo y p i n -
tu ra . Colegio de las Dominicas france-
ses. F-4250 o M-4670. 
2889 4 F . 
P A R A L A S ENSEÑANZAS 
Academia de Corte y Costura ^ n d ( f ^ a c ^ . n i r d r 0 ^ ^ ^ ^ 
Sistema P a r r i l l a . Profesora: s e ñ o r a Ma- i ^ V V ™ ^ 1 ' ^ " / ' b a r a ^ " " ^ m 
r í a Bayolo de M á u r i z . Corte, costura, 
bordados, p in tura , flores y otras labo-
res. Se garantiza la enseñan»a r á p i d a 
por este Sistema. Neptuno, 134, a l tos . 
110 1 f 
A C A D E M I A P R E P A R A T O R I A 
M I L I T A R 
Las clases se r e a n u d a r á n a pa r t i r del 
15 del corriente, y en ellas S3 explica-
r á n todas las materias que comprende 
el programa of ic ia l . Clases especiales 
de M a t e m á t i c a s para la segunda ense-
ñanza . F . Ezcurra. Vi l legas 46 A. 
1648 12 F . 
mente n,0 fcfi 
o^yfo / S a ñ R a S 2 ^ ^ fiL^ 
San7o>rancisco. T e l é f o A o ^ ^ ^ J 
PKOFESCJ&A T I T U L A R D E C O S T E Y 
costura, sistema " M a r t í " , con seis 
a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece para dar 
clases a domicil io, e n s e ñ a n z a r á p i d a , 
por el sistema m á s moderno. Neptuno, 
n ú m e r o 31, bajos. 
2059 27 E . 
D I N E R O 
Para hipoteca todas cantidades y para 
te rminar de fabricar, part idas de 3 a 5 
m i l pesos. Habana, sus barr ios M a r í a -
nao, A g u i l a y Neptuno, b a r b e r í a Gis-
bert. M-42.,>4. 
2619 26 B . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Corretaje extra de 1|2 a 1 0|0 
Condiciones Inmejorables. 1 a 10 a ñ o s 
a voluntad del que toma el dinero. 1 
voluclones parciales o totales s in tener 
que pagar m á s que hasta l a fecha d 
cancelac ión . No pierda tiempo. Pu^de 
llegar tarde. M . A . Palber. Te lé fono 
A-43r.8. Teniente Rfey y Compostela, a l -
tos de la Botica. 
2181 80 «. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R -
t lda doble explicada para^estudiar sin 
maestro, 70 cts.; el I n g l é s sin maestro, 
30 cts.; el F r a n c é s sin,maestro, 20 cts.: 
Correspondencia comercial en i n g l é s > 
españo l adaptable a l uso entre Cuba : 
los Estados Unidos 40 cts.; Pragrama 
para ingreso en el I n s t i t u t o y luego por 
la e n s e ñ a n z a l ibre poder estudiar cual-
quier carrera sin sal i r de su casa, 20 
centavos, sais l ibros de a s o n e r í a dife-
rentes, un peso; L a mujer en estado de 
embarazo, r e p r e s e n t a c i ó n g rá f i ca , sesen-
t a centavos. De venta en Obispo 31 T | 2 , 
l i b r e r í a M . Ricoy. 
1831 6 e. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E r s c ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria. Comercial y Bachil lerato para 
a m ó o s í;ea.os. Secciones para p á r v u l o » . 
Secoión para Dependientes del Cr^rier-
d o Nuestros alumnos de Bac i^ tu ra to 
han sido todo:. Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxi l iares enseñan Taquigra-
fía en españo l «i inglés . Cregg Orellana 
y P i tman. M e c a n o g r a f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s comnietamente nuevas, ú l t i -
mo modeio. T e n e d u r í a de Libros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , Or togra f í i ' y 
Redacc ión . Cá lcu los Mercantiles I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos, F r a n c é s y t oúas la» 
clases del Clomercio en gtneraL 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursoo 
rap ' .d ís imos , garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l ímer . -
t a c ' ó n . eyp lénd ldcs dormitorios , precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-V.766. Tejadil lo, n ú m e r o 18, 
b a j j f y altos, entre Agu la r y Habana, 
Cuatro l í n e a s do t r a n v í a . Tejadi l lo 18. 
47 31 « 
" L A C A S A DE E N R m ^ 
Especialidad en 8 0 ™ ! , , * ^ ^ 
en todos los corr-os t er.0s Dâ  
r í s ^ Neotuno n ú m ^ 0 ^ ^ 
1614 
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P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 C ^ T A V n , 
El arreglo y scrv¡cio 
mas completo que en êjor v 
casa. Enseño^ a Manicure^í' 
hacemos temeios a dom.Vil! 
A R R E G L O DE C E J . ^ ' 
Esta casa .s la primea 3 
que implanto la moda del ^ 
cejas; por algo las cejas 
aquí, por malas y pobres d 1 ^ 
estén, se diferencian, por l . 0 Ûc 
ble perfección a h su otras 
mitniti. 
A C A D E M I A A3HBRICO " V E S P U C I O " . 
Clases p r á c t i c a s de ing lés . T a q u i g r a f í a , 
Mecanogra f í a , O r t o g r a f í a . A r i t m é t i c a , 
Ca l ig ra f í a y dibujo l i nea l . T a m b i é n en-
s e ñ a n z a por correspndencia. Di rec tor : 
Profesor P . He i t zman . Concordia 91, 
bajos. 
1577 26 E . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 Y 8 0 ¡ 0 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 4 2 . 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2. 
Profesor con título académico; da 
clases de secunda enseñanza y prepa-
ra para el ingreso en el Bachillerato 
y demás carreras especiales. Curso 
especial de diez alnmnas para el in-
greso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
1860 23 E . 
P U P I L O S D E S D E 14 P E S O S E N L O S 
i grandes Colegios "Gertrudis Gómez de 
| Avellaneda", de p r imera y segunda en-
I s e ñ a n z á s . Situadas en Qulroga, 1, Te lé -
fono 1-1616. Se cursan todas las asig-
¡ naturas del Bachil lerato, Comercio, 
Mecanogra f í a , T a q u i g r a f í a y P e d a g o g í a , 
con precios verdaderamente reajusta-
dos. T/specialidad en las M a t e m á t i c a s , 
A r i t m é t i c a T e ó r i c a - R a z o n a d a , Algebra, 
G e o m e t r í a Plana y del Espacio y T r i -
g o n o m e t r í a . Clases nocturnas, donde se 
repasan las asignaturas de las Norma-
les y p r á c t i c a s para los obreros en 
general. 
2457 1 f 
B A I L E S 
Academia de Bailes 
Se acercan los Carnavales. Aprenda a 
bailar en cinco d ías , y ño r poco dinero 
cu la acanemia d i r ig ida por la d i s t in -
guida s e ñ o r i t a Dulce M a r í a Mestre. l í x -
p t í t a profesora en bailes extranjeros y 
del p a í s . Hay m á s de 15 Instructoras y 
orquesta. L a renombrada Academia, s i -
tuada en l a caile de San L á z a r o , 101, 
a l tos . 
2298 28 B , 
A C A D E M I A " M A R T T 
CORTE P A R I S I E N 
Costura, c o r s é s y s o m b r e r o » . Profeso, 
ra : s e ñ o r i t a v iuda de CHrreño . Con l a 
Credencial qu© me autoriza para pre-
parar alumnas para el profesorado. S« 
dan clases diarias alternas y a domi-
ci l io , por el sistema m á s moderno. 
Cuotas m ó d i c a s . Santa Catalina y M a -
yla R o d r í g u e z , Reparto Mendoza, V i -
t o r a . Te lé fono 1-3903, 
2289 15 f 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
§500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real States. Teniente Rey 11. 
Departamento 405. A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a. 3. 
-201 30 e. 
TOMO S O B R E B U E I T A P R O P I E D A D 
en l a Habana en $6.000. Doy buen inte-
rés . T ra to directo. No corredores. Pérez-
Garc ía . Agu ia r 109. Te lé fono A-2420. 
2956 26 e. 
D E S E O TOSIA2, D I E Z M I L P E S O S EIT 
hipoteca sobre dos casas de dos plan-
tas, fabricadas juntas, dentro de la Ha-
bana. No atiendo a corredores, sino d i -
rectamente. I n fo rman San J o s é 145. 
2938 24 e. 
Academia de ing l é s " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases meturnas , C pesos Cy. al mes. 
Clases part icularse por el d ía en la 
Academia y a domic i l io . ¿Desea usted 
aprender p^ontc y bien el id ioma i n -
g l é s ? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido universa l -
mente como el mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el ún ico 
racional a la par . sencillo y agrada-
ble, con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria hoy d ía en esta R e p ú -
bl ica . 3a. ed ic ión . Pasta, $1.50. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O , COMERCIO E I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, m é -
dicos, ingenieros, abogado» , oomorcían» 
tes, altos empleados do bancos, « t a , 
ofrece -a. loa padres de f a m i l i a la segu 
r ldad de una só l ida i n s t r u c c i ó n para el 
ingreso de los Inst i tutos y XJuivtrsidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
cha por la v ida E s t á situado en l a es-
p l é n d i d a quin ta San J o s é de B o l l a v í s t a , 
que ocuu.i la manzana comprendida >or 
las calles Pr imera, Keesel, Segunda y 
Bel lavis ta , a una cuadra de la^Calasula 
de la V íbo ra , pasando el crucero! Por su 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace ser el co-
legio m á s saludable de la oapi ta l . Gran-
des aulas, e sp lénd ido comedor, ven t i l a -
dos dormitor ios , j a r d í n , arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de los grandes 
colegios de Norte A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
Bel lavis ta y Primera, V í b o r a . Habana . 
Te l é fono 1-1894. 
arregladas en otro sitio; se ^ 
sin dolor, con crema qué yo 
Sólo se arreglar, señoras Prepa'0' 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura d 
Estucar y tintar la ca r ' aTk '35 
$ 1 , con los productos de hj\t77¡?' 
teño, con la m;5ma perfección 
el mejor gabinete de belleza tk P ^ 
el gabinete de belleza Vde esta . S; 
el mjor de Cuba. En * 
uura dos y tre 
de lavarse la cabeza todos I0< , ) > 
KeHioar « I U5 Olas 
^ J uc v,uoa. en su tocador 
los productos Misterio: nada «. •' 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Faci l i to dinero en hipoteca sobre pro-
piedades en la Habana que ofrezcan ga-
r a n t í a . Para m á s informes: San Leo-
nardo, 18, J e s ú s del Monte , Te léfono 
I 1679. 
1061 24 e 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A U O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos n 
los ipejores tipos de plaza, en grandes 
y p e q u e ñ a s cantidades, de 8 a 10 y d^ 
2 a 4. Manzana de Gómea 330. Manuel 
P i ñ a l . 
2536 27 e. 
•APRENDA INGLES EN 151 
j por día, en sucata.sin maestro. Garantizaroosl 
| asombroso resultado en poca» leccionet con [ 
nuestro fácil método. Pida información hoy. 
! THE UNIVERSAL INSTÍTUTE. ( 56) 235 W. U 
}N£W YORK N. Y.J 
H A G A S E T E N E D O R D E L I B R O S | 
E n s e ñ a m c s y examinamos por corres-
pondencia y extendemos t í t u lo s . Pida 
informes a L u i s G a r c í a Díaz, Director 
de l a Academia de Comercio "San Ma- \ 
r i o " y Representante de las Escuelas 
Universales. Avenida S imón B o l í v a r 5. 
Habana, Cuba. 
2342 26 e. 
A C A D E M I A M A R T I 
Direc tora Sr ta . Casilda G u t i é r r e z Cor-
te y Costura sombreros y p in tu ra Or ien-
tal , se dar clases a domici l io , precios 
convencionales. Calzada de J e s ú s del 
Monte 607. Te lé fono 1-2326. 
53993 28 E . 
TTÍÍA SEÑORITA AMBJSXCAHA, Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profesora 
en las escuelas p ú b l i c a s de los Estados 
Unidos, desea algunas clases porque 
teño var-.^s horas desocupadas. D i r i g i r -
se a MÍSÜ . H . 159 G. St. Vedado. 
896 27 e 
P R O F E S O R A i N G I i E S A E X A D U A D A 
en The Royal Collofe of Science and 
A r t , Londres, e n s e ñ a dibujo y p in tu ra 
al óleo. Bernaza, 36, altos, t e l é fono M -
4670. 
3047 29 e 
B A I L E T A N G O 
P e r f e c c i ó n e s e en el Tango, a s í como en 
los d e m á s bailes de sa lón . Curso com-
pleto de 3 a 6 clases. Los concursos 
de. "Sevil la Club" comienzan el d ía 25 
Informes: W i l l i a m , A-1827. No desper-
dicie e n e r g í a s . Se aprende de una vez. 
G r a d ú e s e para siempre. 
2371 23 E . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O 
Se t r a s l a d ó a su nuevo y amplio local . 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 70, esquina a Com-
postela, dondá r e a n u d a r á las clases el 
2 de Noviembre Se e s t a b l e c e r á n clases 
espociale-j do Cálcu los Mercantiles. Te-
nedurfa de L ib ros y de G r a m á t i c a Cas- ; 
teilana a preci<>-s económicos para los 1 
dependientes dei comercio, por la noche I 
de 8 a 10. Di rec tor : Abelardo L y Cas-
t r o . 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador se dan 
clases d© contabil idad y cá lcu los mer-
cantiles para j ó v e n e s aspirantes a te-
nedores de libros. Curso especial para 
auxil iares de escritorio. Método p r a c t i -
co y ráp ido . Escr ib i r a "Cuba Commer-
cia l School". Cuba 99, altos. 
1383 29 e. 
ÜA P U R I S I M A . A C A D E M I A Y C O E E -
gio' de pr imera y segunda! e n s e ñ a n z a . 
Vclázquez , 91, esquina a Cueto, por 
Concha.. 
2890 SO E . 
f ECTERO EN- H I P O T E C A . S E C O E O C A R i todas cantidades, por el tiempo m 
se pida y al m á s mód ico i n t e r é s . Se de-
sea t r a t a r directamente con los Inte-
resados. Di r ig i r se a l Escr i to r io de R 
Llano, Prado 109, bá jos . 
J * 3 _ 2 8 _ « L _ 
E2T T O S A S C A N T I D A D E S P A d L I T O 
dinero sobre propiedades en la Habana 
al m á s bajo i n t e r é s ; plazo el que s 
quiera y cancelar cuando lo desee No 
pierda tiempo. P é r e z Garc ía . Agu ia r 109 
Te lé fono A-5420. 
2956 26 /» 
A C A D E M I A D E P R A U C E S " P A R I S 
School", Para complacer las personas 
que desean perfeccionarse en el Idioma 
f r a n c é s empezamos un curso especial de 
conve r sac ión . E n el Vedado, calle J 
No. 161. altos. Te lé fono F-3169 de las 
8.30 a las 10 p. m. Manzana de Gómez 
No. 240, de 6 a 7 p. m. Te l é fono A-916*. 
Cursos part iculares y colectivos para 
s e ñ o r a s y caballeros. 
2957 . 23 e. 
G R A N C O L E G I O ^SANTO T O M A S ' 
Fundado per D. Manuel Alvarez del Ro-
sal, hace 27 años , Elemental-Preparato-
ria , Bachil lerato, I n g l é s ; ( g ra t i s ) . Me-
c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a . Comercio. I n -
ternos ¿. tendidos cuidadosamente por 
el mismo Director y su esposa. Medio 
y Tercio Internos. Cuotas e c o n ó m i c a s y 
Una excelente a l i m e n t a c i ó n . Externos. 
Reciben una educación en i n s t r u c c i ó n 
só l ida teniendo a los padres de f a m i l i a 
a i corriente del estado de sus hi jos. 
Para dar idea de las ventajas de -es-
te p lan te l basta decir que un n ú m e r o 
crecido de sus alumnos son hi jos de 
padres que se educaron en este colegio. 
Médicos, Abogados, etc., h icieron el 
bachil lerato a q u í y jefes de bancos y 
casas comerciales estudiaron su carre-
r a en "Santo T o m á s " . Clases de 8 a 10 
y media a. m . y de 12 a 4 p . m . H á g a -
nos una vis i ta . Las cuotas son econó-
micas y los beneficios s e r á n grandes. 
Usted s e r á agradecido, cuenta con 15 
s e ñ o r e s profesores. Reina, 78, (entre 
Lea i tad v Campanar io) . Reina,' 78 
2758 29 É . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A | 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A - 1 
DA L U Y A N O , Nos. 113 Y 115 
D e s p u é s del buen é x i t o alcanzado por} 
sus alumnas en los e x á m e n e s que aca_ j 
ban de ve r i f i ca r ; este plantel v o l v e r á 
a comenzar su nuevo curso el d í a 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las f ami l i a s ; por su esme-
rada higiene, só l ida educac ión re l ig io-
sa, moral , científioa. y d o m é s t i c a . 
Instalado en una casa que r e ú n e to-
das las comodidades tanto por su am-
p l i t u d como por el buen punto en que 
e s t á situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio m ó d i c o . 
Queda -a.bierta la m a t r í c u l a desde el 
d ía 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
I n d , 25 ag 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L I 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
MECANOGRAFÍA. UNICA P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E MAYO DS 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , LUIS B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA" 
De Salazar y Buendít 
GALIANO, 54 
Manicure, masaje, arreglo de cejas. 
Lavado de cabeza, peinados, teñidos 
de pelo con la Tintura "Josefina" la 
mejor de todas, Diez colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Expo-
siciones .Tiene nn certificado del L a -
boratorio Nacional, que acredita ser 
Vegetal ¿Qué Tintura presenta esto? 
Unicamente la "Josefina". Exija la 
legítima (imitada por muchas, igua-
lada por ninguna). Precio: $2.50, es-
tuche grande y $1.50 chico. Corte y 




P E L A R RIZANDO, m o l 
con verdadera perfección y por D i 
queros expertos: es el mejor salón'J" 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones ' 
ratorios y reclinatorios. ?1' 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de 1 
mujer pues hace desaparecer las arru 
gas, barros, espinillas, manchas 
grasas de la cara. Esta casa tien5 ¡ 
tul© facultativo y es la que mejor d, 
los masajes y se garantizan 
MOÑOS. TRENZAS Y PaUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba 
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas al natural; ie K 
forman también las usadas, poniéndo. 
las a la moda; no compre en ningu. 
na parte sin antes ver los modelos j 
precios de esta casa. Mando pedidoi 
de todo el campo. Manden sello pa. 
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar 
lio a las uñas, de mejor calidad y mái 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS, 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", ¡I 
colores y todos garantizados. Hay n 
tuches de un peso y dos; también j$ 
ñimos o la aplicamos en los csplén 
dictas gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3,00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO " 
Para pintar los labios, cara y uñ.. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en 
canto vegetal. E l color que da a ¡ci 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna Vale (i 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, pt 
luquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
S O M B R E R O S D E L U T O 
H e m o s r e c i b i d o d e P a r í s los ú l -
t i m o s m o d e l o s e n Sombreros de 
Luto riguroso y u n e x t e n s o s u r t i d o 
e n Ramos de Altar. 
" E L S I G L O XX*' 
\ Galiano y Salud 
c - - i o d - n 
BE V E S T E S VVÍ S O L A R E N E L R E -ffrtr, Almendares, de 10 por 45 75, a 
ana cuadra por la l í n e a d© Marianao y 
Jos cuadras del crucero de l a Playa i 
Muy barato. In forman en J e s ú s Mar ía ! 
w. bajos. } 
1S'l 21» . I 
Í9 E . 
S E V E N D E L A I T O E V A V I E B I E B A D E 
tabacos de San Ignacio 69 con seis a ñ o s 
de contrato a la p r imera oferta, por 
saltr inmediatamente para los Estados 
In fo rman en la misma. 
Z623 t i • 
B U R E A U D E N E G O C I O S 
Siempre dinero. Deseamos colocar en 
pr imera hipoteca $300,000 a l 7 1]2 0\0 
dando faci l idad para su devo luc ión en 
part idas parciales, la cantidad menor 
que se presta es $5.000. Habana, Veda-
do y Calzada de J e s ú s del Monte. Hace-
mos otras operaciones a dis t intos t ipos 
No aceptamos negocios sin los t í t u l o s ' 
TeU-fono A-0275 de 9 a 11. Cuellar v 
Mazon, administradores. O b r a p í a 27 
2934 " 23 e. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan, Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 9 ag 
8704 Ind. 15 a. 
C H E Q U E S UPMANN 
Cedo $46.000 cheque con buena grarant ía 
tiempo razonable, sin i n t e r é s . Mansana 
de Gómez 330. Manuel IMílol. 
2537 87 • 
C O L E G I O SAN F R A N C I S C O 
Clases de todas las asignaturas del Ba-
chil lerato, para, j ó v e n e s de kmbos se-
xos. To r C a t e d r á t i c o s . D iu rna y Noc-
tu rna . Preparatoria para el ingreso en 
el I n s t i t u t o , a la carrera de Ingenie-
r o y a las Normales ; L i t e r a t u r a c í v i -
ca. Lóg ica , Geograf ía , H i s t o r i a Mate-
má t i ca , F í s i ca , Qu ímica , H i s t o r i a Na-
tura l , I n g l é s , Comercio, T e n e d u r í a de 
Labros, A r i t m é t i c a , Mercant i l , Taqu ig ra ' 
fía en I n g l é s y Kspaño l , MecanoErrn' ía 
G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a i n : 
g lés . Comercio, Pr imera E n s e ñ a n z a -
Clases especiales para n i ñ o s de ambo* 
sexos. Internados: Admi t imos alumnos 
internos, externos y medio externos-
precios reducidos. M a g n í f i c o s dormi to ' 
r íos y buena a l i m e n t a c i ó n . Severa dis-
c ip l ina . Santos Suárez , 3 y medio altos 
R E I N A 58, A L T O S . E N T R E C A M P A -
nario y Manrique, facilidades de t r a n -
v í a para cualquier par te de la ciudad. 
Est re l la . Academia de solfeo y piano, 
incorporada a l Conservatorio Orbón. D i -
rectora aoAorltH Es t re l l a Lorenzo, pro-
fesora graduada en el Conservatorio 
Nacional. Te lé fono M-4664. 
901 5 F . 
A C A D E M I A M A R T Y 
Corte, costura, corsets. Método p r á c t i c o 
para aprender r á p i d a m e n t e , en esta 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos a l mes de haber empezado. 
Clases a domicil io. Reina 5 altes. Te-
léfono M-3491. . „ 
725 4 F -
Aviso a las familias que se cortas la 
melena. ¡Ojo! No consientan por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
do» dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
gullo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama qne tiene esta 
casa y les dirán qne vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
L A S SEÑORITAS D S ARMAS, P R O P E -
soras de Solfeo y Piano, elemental ofre-
cen sus servicios en Tenerife, 96, bajos. 
Teléfono M-3C25. ^ 
54277 . 28 0 
EUTJLIA A. DE C I R E K . P R O P E S O B A 
de l iano, teort;. y solfeo Incorpora:)a 
al ' o n s e r v a t o r o Peyrellade. E n s e ñ a n -
za efectiva y r á p i d a Pagos a je lanta-
d^^ L a u n a s tf. bales. Te léfono M -
3288 - — 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
' M á q u i n a s Singcr, para casas de fami l ia 
i y talleres. E n s e ñ a n z a de bordados gra-
j t is . c o m p r á n d o n o s algun-z m á q u i n a Sin-
ger, nueva, no aumentamos el vreoia 
i a plazos o al contado. Se hacen cambios 
! se a lqui lan y hacen reparaciones. Aví-
i senos personalmente, por correo o al 
I Te lé fono A-4522'. Leal tad 119 esquina a 
San Rafael. Agencia de Singer y Aca-
demia de bordados Minerva . Llevamos 
ca t á logo a domicil io, si usted lo desea-
Rodr íguez Arias, reoresentante. 
90? - * 
P R O D U C T O S D E BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada < 
cuarteada se cura con solo una, apli-
cac ión que usted se haga con la ían?9r 
crema mister io de Lechuga; tambi" 
esta crema qui ta por completo las arri^ 
gas. Vale $2,40. A l interior, la manm 
por $2.60. P í d a l a en boticas o mejor «i 
su depós i to , que nunca fa l ta . PeluQi 
r í a de señora , de Juan Mart ínez, 1 
tuno, 87. 
C R E M A D E PEPINOS PARA LA 
C A R A , SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos M 
tía, lo conserva sin arrugas, como.,n. 
sus pr imeros a ñ o s . Sujeta los p o i ^ 
envasado en nomos de $2. De v""1*. . 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte M1S^ '. 
para dar b r i l l o a las ufias. de m-j" 
calidad y m á s duradero. Precio: 6U ce« 
3 L O C I O N M I S T E R I O DE LA 
F U E N T E M I L I A 
Para qui ta r la caspa, eviftw la ^jíf . , , , 
cabello y picazón de la cabeza, ^ara 
tizada con la devolución de sUA.yjLelíu 
Su p r e p a r a c i ó n es vegeta! y a l " L r a . 
de todos los prepirados de s" "fjtalei 
leza. En Europa lo usan los nospu» 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO 
Para estirpar el bello de la ^ ^ . / J ^ e . 
zos y piernas: desaparece para sl5' „M 
a lUs tres veces que es aplicado, 
navaja. Precio: 2 pesos. . . . «n 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
| ¿Qu ie re ser rubia? Lo consigue r -.^, 
I mente usando este praparado. eS. 
I aclararse el pelo? Tan inofensiva e ^ 
ta agua, que puede omP168-1"86̂  V-irle «! 
becita de sus n i ñ a s para reD*-l auit» 
color del pelo. ¿ P o r qué no se M ^ 
osos t intes feos qne usted se ^ .gua 
su pelo poniéndose lo claro/ i ^ i . 
no mancha. Es vegetal. JJ"ECÍ"' 
QUITA B A R R O S 
Mister io se llama, esta loción aSt,r" pr¡-
te que los cura por completo en^ le ^ 
meras aplicaciones de usarlo^ ^ sü 
para el campo lo mando por .pfdal" 
boticario o sedero no lo y6""1 cefioraá 
en su depós i to : Peluquera de.se 
de Juan M a r t í n e z . ^ ^ " « ^ 4 r R A -
C I E R R A P O R O S Y QUITA GKA 
SAS D E L A C A R A 
Mister io se l lama esta loción a s t i ^ , , 
te que con tanta rapidez *e3 \ «3. A' 
poros y les qui ta fr^a 'sIVno lo t*1"' 
campo lo mando por $3.40 si n sU ¿e. 
su boticaria o sedero, e de Juan 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de señoras . " 
M a r t í n e z . Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S , 
Pafio y manchas de l a cara ^ ' ara: -
l lama esta íoción astringente ae ma/ 
Infal ible y con n p i d c z Q " 1 ^ P ¡ produ% 
chas y p a ñ o de su ca/a 'Jf^hos afl'^ ; 
das por lo que sean ^ \ m u ^ tres 
usted las crea incurables. ^ e j o en g 
sos; para el campo, S-'-4"- A ĝlto: ̂  
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O , . , 
Ondula, suaviza, evita < f ^ é l l o , P*' 
t i l l as , da b r i l l o y ^ U l i r a „ a ' C„ Val ' 
n iéndolo sedoso. Ese un pomo. BPv 
peso. Mandarlo «1 interior, »i-dep6sU5 
cas y s e d e r í a s o mejor en » " 
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P A R A L A S D A M A S 
D O M I N G O I B A R S 
P A R A L A S D A M A S 
~r>0ra\ Se l impian y arre-ú***0. !.« de calentadores y co-
^ cocinas de cen toda clase de 
O e£t«fl"^arSae las mismas, con y sin 
ci"f^acioneS p ^ mucha p r á c t i c a . Tam-Kono Te^jnos mt cna Pnstal ioI1 y 
•"v! me hng ItZ* de baño, lo mismo 
& é r ^ S f , e - c l o n e s 0 elfctHcas! contando 
Q Be-sonal experto. Carmen. 66. 
Habana. 
" C O S T A " 
pe luquer ía de S e ñ o r a s y n i ñ o s 
fábrica de pelucas y postizos 
Gran V s e s Peinados elegantes por 
«* t0daS ^eluq'-eros $1.50, ondu lac ión 
eXpert,0,-n neso: champoo 60 centavos. 
>íarCei' fiO centavos; Manicnres 60 ccn-
Arreglo de cejas 60 centavos; 
^ de melena a todos estilos 60 cen-
cort! v i z a r l a un peso. 
tf«°oartainentc de t i n tu r a Hen^e en 
•' ^ los colorea , y depós i to pr inc ipa l 
toiCS f utura Pilar, ú n i c a para sus ca-
d* •r surtido de pelucas de carna-
BJÍ ríe y"teíii.rcs( que alquilarnos y 
V*^Cmo" Peinetas de teja en todos 
«ndeI"g" 'pe r fumer ías de marcas fran-
* * e .'nglesas y productos Arden. . 
'Todemos garantizar los mejores re-
rt dos a toda persona que lo desee, 
,**r\-L 119 entre San Miguel y San 
Rafael. Teléfono A- ,034 . 
1610 
26 E.: 
TTt, A ; E S T A U S T E D C O N V E N C I -
f d ? l resultado de los vestidos hachos? 
Uta un sombrero? ¿Quiere alguna 
i N c ^ d en bordados de Canarias? ¿De-
s h a c e r dobladillo de ojo a mano o P 
séa hacer t bordado? "Le Pot i t mTveU*? Xeptuno 46, Josefina. Fer-
S d k modista. f 
2823 
TÍERRA. P E I . X r Q U E R O D E NIÑOS Y 
G7< «V- corte rizado, arreglo cejas; 
8fSf0 ho/quetillas. masajes, reducc ión 
QU I r n ..ratamiento contra caida del 
i téñ'do^ decoloración a domic i l io . 
£elífono 1-2944. 
5T8 3 F . 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
i g u a l q u e a t o d a s las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pe l en o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
de los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
no , 8 1 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
N O P A S E F R I O 
S i u s í e d p a s a f r í o , es p o r -
que q u i r e ; pues h o y , c o n 
m u y p o c o d i n e r o p u e d e a d -
qu ir i r u n b u e n a b r i g o e n " L a 
Z i l i a " , d e S u á r e z , 4 3 y 
4 5 , c o m o lo h á c e n p e r s o -
n a s d e r e g u l a r y m e d i a n a p o -
s i c i ó n y h a s t a m u y e n c o p e t a -
d a s . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de fami l i a , desea, 
usted comprar, vender o cambiar m á - ¡ 
quinas de coser al conto.do o a plazos? i 
L lame ai te léfono A-8381. Agente de! 
Singer. l í o F e r n á n d e z . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" desea un feliz Año 
Nuevo a sus dist inguidos clientes j 
amigos. Nuevos precios por Año Nue-
vo: espejos de sala, desde 2 pesos; eü-
caparate, 4 pesos par; lavabo, 0.80; co-
queta, desde $1.00; peinador $2.50; chif-
fonler, desde $0.80; v i t r inas desde 1 
peso y aparadores desde 2 pesos. Se 
bla f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , i ta l iano 
y p o r t u g u é s . Reina n ú m e r o 44. Teléfo-
no M-4507. 
GG3 , 3 f. 
" E L V E S U B I O " 
C a s a de P r é s t a m o s 
C o r r a l e s y F a c t o r í a 
E n ésta, su casa, h a l l a r á siempre los 
precios m á s reducidos en m e r c a n c í a de 
ocas ión . Grandes existenc'as en mue-
bles f i no i . y c:j•rienfe!:,; fonógra fos , v i -
trolas, dieces y ropa de relance. Sur t i -
do completo en joyas de oro 18 kilates, 
plata, plat ino y br i l lantes a cualquier 
precio. Dinero sobre joyas, muebles, 
ropa, victrolas . m á q u i n a s , e t cé te ra , et-
cécora, en p r é s t a m o o en venta . P iñón 
y Hno. Teléfono M-7337. Corrales y 
F a c t o r í a . 
3066 1 f 
Se v e n d e n : juego cuar to b lanco siete 
piezas, $ 1 7 5 . 0 0 ; juego comedor gris, 
con nevera, $ 1 0 0 . 0 0 ; Tap iz grande, 
$ 2 0 . 0 0 ; Pan ta l l a de comedor, $ 1 8 . 0 0 ; 
Coqueta de n i ñ a , $ 1 0 . 0 0 ; Mace te ro de 
caoba, $ 4 . 0 0 ; calentador de gas Ohio , 
( n u e v o ) , $ 1 7 . 0 0 . Antes del 3 4 . Nep-
t u n o 2 8 1 , tercer piso. L a f a m i l i a em-
barca . 
B E V E N D E U N JtTEGO D E C U A R T O 
con m a r q u e t e r í a y un juego de come-
dor fileteado. Tenerife 16. 
2801 24 e. 
AVISO ¿QUIERE U S T E D V E N D E R 
bien su caja de caudales y contadora 
o sllas, mesas de caf^ o vidrieras? L l a -
me al Te lé fono M-3288. 
2812 29 e. 
D E N T I S T A . S O L I C I T O SECDON D E 
uso con escupidera. Detalles y precio • 
Apartado 194, Ca iba r i én o Escobar 32, 
Habana. 
2822 i 24 e. 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a ]macén de muebles Los 
Tres Hcrnvajios. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos p r e n d a » f muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lo r . Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a pror rogar . ConsuHdo, 94 y 
96, frente a la p a n a d e r í a E l Dioranva,. 
2849 1» í 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S . S E V E N D E U N M A G N I F I -
CO juego de comedor de f ab r i cac ión 
francesa de exquisito gusto como no 
hcy otro igual , mesa, aparador, t r inche-
ro, 6 sihas y una v i t r i n a que no es del 
juego. In fo rman y puede verse de 9 a 
1/ y dé 2 a 3. O l l e L , n ú m e r o 297. Ve-
dado, entre 25 y 27. 
2402 25 E . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
B c l a s c o a í n . Te lé fono A-2010. A l m a c é n 
importador de muebles y objetos de fan-
t a s í a . 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
rredor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre y cretonas 
m u y baratos: espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
n;fio, b u r ó s escritorios de señora , cua-
dros de sala y comedor, l á m p a r a s de 
sooremesa, columnas y macetas m a y ó -
licas, f iguras e l éc t r i cas , sillas, butacas 
y esquines dorados, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
sas, cherlones. adornos y f iguras de 
todas clases, mesas correderas redon-
das y cuadradas, relojes de pared, s i l l o -
nes de por ta l , escaparates americanos, 
l ibreros, sil las girator ias , neveras, apa-
radores, paravanes y s i l l e r í a del p a í s 
en todos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
bynqueta. a $220. 
Llamamos la a t e n c i ó n acerca de unos 
juegos de recibidor f i n í s i m o s de mue-
lles y cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino 
elegante, cómodo y sól ido que han ve-
nido a Cuba, precios m u y b a r a t í s i m o s . 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a " L a Nueva Especial". Neptuno, 191 y 
193, y s e r á n bien servidos. No confun-
d i r . 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda c!ase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
se Ponen en l a es t ac ión . 
C7343 Ind . 27 S . 
¡5^ÍA. ¿QUIERE U S T E D L U C I R 
i.c til timas creaciones en peinados.' L l a -
. " l Teléfono A-863D. Federico Rie ra . 
PMuauero de s eño ra s y n iñas . Especia-
Hdad en corte y rizado de melenas, hon-
iulados. arreglo de cejas y masage a 
mano. Servicios a domicil io. 
2370 ' ^ 61 
C O M P R E L A H O Y M I S M O 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A , DO-
r^ido. estilo t.a;:s X V . de muelles y tf>- I 
pizados con un lujoso tapiz, consta de 
safá , dos butacas, dos si l las y otra bu-
taca del mismo tapiz . Cqs tó $1,500, y 
se da en la mi tad , sin n i n g ú n uso. Ca-
l l i - 2. n ú m e r o , 229, Vedado. 
3062 25 e 
S E V E N D E N DOS M U S E C O S D E P O R -
cfjlana alemanes. Tienen un metro de 
al to; costaron 325 pesos. Se dan casi 
regalados, en 60 pesos. Angt les , 36, ba-
jos. 
3001 26 e 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
y enseres de la casa calle 5, n ú m e r o 62, 
esquina a C, no se vende por piezas. I n -
fo imes: Eduardo Alvarez . O'Reil ly 4. 
Te lé fono A-1252. 
2S63 23 E . 
A L O S B O D E G U E R O S . S E V E N D E U N 
mostradov de marmol a r t i f i c i a l , tama-
fl'i 4 y medio metros largo, se puede 
alargar hasta seis metros, cos tó 450 pe-
sos, se vende oa 65. Estrada Palma, 52 
V í b o r a . In fo rma: L ó p e z . 
2892 23 E . 
Kn todas las D r g u e r í a s y Boticas en-
contrará la acreditada t i n tu ra Alemana 
"Loción Vejetal". la mejor de todas, la 
única inofensiva, la m á s p r á c t i c a y 
máp ráp da de aplicar, no mancha la 
piel ni iae manos, no tiene apariencia 
de tínturf. y devuelve a l cabello su co-
lor primitivo, usando esta acreditada 
tintura aho r r a r á dinero y las consavi-
das molestias ^ue las d e m á s t in turas 
ocasionan, la t i n tu ra alemana "Loción 
Vejetal" inantiene siempre el cabello 
bíer. teñlrío, vive, con b r i l l o y ondulado. 
La rnejo- g a r a n t í a es que las casas dé 
"Sarrá, Casa W:lson, Taquechel, Peni-
chet. ü r iu r t s y Colomel y Múr i l lo la 
venden y recomendan con preferencia. 
Se aplica gratis cuantas veces sea ne-
cesario ÍI. el Depós i to San Miguel 23-A-
Teléfono M-2290 aunque sea comprada 
en otra parte. Servicio a domicilio, ór-
denes pe- correo $2.50. Se peinan se-
ñoras, Se pelan n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , espe-
cialidad en melenitas a • la americana y 
postizos cíe todas clases. Peluquero . M . 
Cabezas. 
<23 2 F . 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
E L Í Z A B E T H A R D E N 
Con salones y laboratorios en P a r í s , 
New York y Londres. 
A solicitud de famil ias del in te r ior 
publicamos a-jul los precios actai.lnu.n-
te, di; algunos los archifamosos .--n 
tod̂  el mundo ' Secrsnu do tóeilei;a de 
Mifs. Arden. 
TRATAMIENTO D E L I M P I E Z A 
CIENTIFICA D E L CUTIS. No solo 
blanquei la cara sino que l impia los po-
ros dejando H cut ía aterciopelado. Pre-
cu de los Idos espec í f icos que intesr . in 
el tif<tnni.etUo: í>2.50. 
ASTRINGENTE. Contra el exceso de 
f i 1 ^ * ' . P( ros abiertos y cara br i l lante . 
Ln incomparable tónico de l.)3 m ú s -
culos. C jinbate IHS arrugas y evita su 
formación. ; . - r , $ 2 . 5 0 . 
CREMV DE N A R A N J A S . La crema 
?ue recom-truy» Ir.s tejidos y llena l.)f 
Í150OS CÍe laS caras delgadas. Precio: 
E P I L A T O R I O L I Q U I D O , en polvo y 
" Pasta,. InstantAneo e inofensivo, 
¿res minutos antes de salir usted pue-
í4er?,llarsf> Precio $1.50. 
nari P A I ' A L O S O J O S . Para l le-
u , las cavidades debajo de los ojos v 
*ter desaparecer las "patas de ga-
" ríC5£.1o_?2.00. 
a sostener 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N V I D R I E -
ras mostradores, armatostes, mesas y 
sillas para café y fonda. Armar ios de 
loza, cajas contadoras y da caudales y 
un molino f r a n c é s con su motor eléc-
trico, muebles de todas clases. Pueden 
verse en Apodaca 58 a todas horas. 
2811 3_f. 
POR E S T O R B A R : COMODA G R A N D E , 
$10.00; lavabo, $10.00; escaparate, $15; 
r b i f f o n i e r j $15.00; nevera blanca, re-
donda, $45.00; f iambrera, $13.00; apa-
rador, $15.00. Precio f i j o . Belascoain 117 
altos, esquina a Pocito. 
2946 _24 
" ^ M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R E G A L A D A S 
Cincuenta m á q u i n a s rematadas en el 
Banco E s p a ñ o l . Algunas nuevas. Undsr-
wood de 30 a 80 posos. Urge l iquidarlas 
para desocupar local. Belascoain 117 
altos, esquina a Pocito. 
2947 28 e. 
V E N D O E N L A CASA D E L A S G A N -
gaa y ia¿ curiosidades La..Misceiani.ea 
L i b r e r í a . J a é g o ríe 'SpeTetas completo y 
espada para c ó n s u l e s y minis t ros 40 
peVos. Dic t á fbnc Columbla Percutor 
diecáfono y raspador cien pesos, fonó-
grafo Víctor , n ú m e r o 5, vale 90 pesos, 
lo doy en 45. Violonchelo muy fino con 
arco en 30 pesos, Micrscopio de barte-
f eó logcs C. Ver ich E. Harmarch de 
de P a r í s ."on tres objetivos y dos ocu-
lares 40 pesos, otro en 10 Gemelos de 
t e r l r o d e - n á c a r franceses a 10 a nueve, 
y i', siete pesos cinta mé t r i ca de acero 
d i 100 pier>. 10 pesos, .vale .22, compro 
l ibros ús'ados, lo mismo uno que m i l . 
tedo lo d í f o t o g r a f í a y guard libros de 
testo dando algo sobre su va lor . Te-
niente Rey,- n ú m e r o 106. Te léfono M -
487S. Frenie a L A M A R I N A . 
2736 22 E . 
COMPRO M U D E L E S , V I C T R O L A S , PTA-
nos, discos, pianolas. Voy. enseguida. 
Pago bien en efectivo. T e l . M-257S. Lla-
me ahora. Te l . M-2578. 
2830 23 «. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
SI las desea a plazos, contado, cambiar, 
a lqui lar o arreglar, d i r í j a se a la agencia 
de Singer en San Rafael y Lea l tad te-
léfono A-4522. Llevamos c a t á l o g o a do-
mici l io . Profesora de bordados gra t i s a 
las d ientas . Hay algunas m á q u i n a s usa-
das que das damos baratas. Puede av i -
sar por correo o a l te léfono A-4522. 
2694 2 f. 
S E COMPRA U N B I L L A R D E PIÑA, 
de medio uso, que e s t é en buenas con-
d í c i : ne s , barato Di r ig i r se por escrito, 
ú n i c a m e n t d , a R. A . L ó p e z . Belascoain, 
4o, a l tos. 
2558 25 E . 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S TC O B J E -
(os de va io r . No reparamos intereses. 
L a Hispa i o Cuba. Monserrate, 37-D, 
hby Avenida de B é l g i c a . Hacemos ven-
ta a plazos en caja de caudales y mue-
bles en a lqu i le r . L a Hispano Cuba. Te-
léfono A-8054. rosada y Hno. 
1893 12 F . 
S E C O M P R A N MAQUINAS D E C O S E R 
Sír.gar, Ovi l lo Central, se a lqui lan a 2 
pesor mensuales y se venden a pla.zos. 
Aguacate n ú m e r o 80. Te léfono A-8826. 
D. Schm.dt. 
^230 15 F . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s . Se rea l izan grandes exis-
tencias de j o y e r í a f i n a , procedentes de 
p r é s t a m o s vencidos, po r l a m i t a d de 
su va lo r . T a m b i é n se real izan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cua lqu ie r p rec io . D o y d inero con 
m ó d i c o i n t e r é s , sobre alhajas y obje-
tos de va lor , guardando m u c h a reser-
va, en las operaciones. Vis i te esta casa 
y se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s 2 5 0 , en-
tre Corrales y Glor ia . T e l . M . 2 8 7 5 . 
R U F I N O G. A R A N G O 
288 1 f. 
AVTSO. S I Q U I E R E V E N D E R MUTJ-
ble«. arreglar los o comprarlos, de todas 
clases, v is i te esta su casa. Belascoain, 
211 o l lamo al te lé fono M-3Ü79. 
SÍ058 1 23 E . 
S E V E N D E E N F A C T O R I A 9 U N K E R -
moso iuesro de sala d ^ 'majagua. Anro-
vechen esta oportunidad. Tel. M-1966. 
1 823 27 e. 
SILLAS PARA CAFES, A $ 2 . 5 0 
áon reforzadas, especiales, se garant i -
zan en L a Casa del Pueblo. Figuras, 
26, entre Manrique y Tenerife. L a Se-
gunda de Mastache. . 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 8 9 
Compuesto de escaparate de lunas, co-
queta, cama, mesa de noche y banque-
ta . Nuevo. E s t á en La Casa del Pue-
blo . Figuras, 26, entre Manrique y Te-
ner i fe . L a Segunda de Mastache. 
Pm.Y0PÍErrTA CREMA. Par 
toa c en cutIs secos o cutis grasien-
\f-v|;viTz:i ^*ref r^5Ca 'a epidermis 
barros . ^ O T I ^ N . Para combatir los 
11.75 ^ hacerios desaparecer. Precio 
pedidos incluyendo 25 cen 
A fia^r ra para franqueo, al s e ñ o r J. 




P O R R E F O R M A S 
s o m b r e r o s f inos y 
- - t ,««ica a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
el d o b ! e . - ~ S ó I o p o r 3 á í a » . 
N ^ a m á s . E E " L a M i m í " . 
- 3 3 . 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 5 
Compuesto dt̂  nueve piezas, es i uevo T 
con m a r q u e t e r í a ; todo reforzado, en la 
Casa del Pueblo. Kiguras, 20. entre Man 
rique y Tenerife . La SegunOa de Mas-
tache . 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
e n b a t e r í a s de a l u m i n i o p a r a c o c i -
n a , c r i s t a l e r í a , l o z a , c u b i e r t o s . 
E f e c t o s p a r a r e g a l o s y e s p e c i a l i -
d a d e n l á m p a r a s e l é c t r i c a s . 
" E L L E O N D E O R O " 
M o n t e , 2 , e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . 
31 E . 
AVTSO. SX Q U I E R E V E N D E » M U E -
! ,«arresr.1frlos.0 comPrarlos, de todas 
2 n n i i ^ l ^ o , 6 . 8 ^ / 1 1 c^sa- B^ascoaln ¿11 o l lame a l te lé fono M-3079 
03058 '23 E . 
B I L L A R E S 
Se dan baratas dos mesas, una de palos 
y otra de carambolas con todos sus ac-
cesorios completos y sin uso, calidad su-
perior. Se pueden ver a todas horps. 
incluso los d í a s festivos. San Indale-
cio ívo. 10 entre Santos Suárez y Kna-
morados. 
953 21 e 
E n Gal iano 126 se vende nna v i d r i e r a 
de mostrador de tres metros. 
2351 21 «. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Ta l l e r de l impieza , reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual B a l d w i n , Obispo, 
1 0 1 , Habana . P . 0 . B o x , 8 4 . 
C 6 3 3 7 I n d 12 ag 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", con 10 a ñ o s de cons-
tante éxi to , acaba de trasladarse a l nue-
vo local de. Reina 44, con maquinar ia y 
todos los adelantos modernos, donde 
e s t á a d isposic ión del públ ico en gene-
ral , para cuanto se relacione a espejos 
y a todas las clases d« azoerado. 
Francesa", no teme a competencia de 
niniguna clase, pues todo el mundo co-
noce sus trabajos y precios módicos . 
" L a Francesa" cuenta con un experto 
químico, dos háb i l e s operarios alema-
nes y con una , modernlsimamaquinaria 
ún i ca en Cuba. "La Francesa" env ía por 
correo, gratis , dos preciosos espejitos 
con el escudo cubano grabado al dorso 
en aluminio, a toda persona que bapr;. 
a l g ú n pedido referente a nuestros t ra -
bajos. L a Francesa" azoga con azn-
a l e m á n y regala 5.000 pesos a l colega 
que presente trabajo igual . So habl;-
franees, ing lés , a l e m á n , i ta l iano v por-
LUHTU s. Reina n ú m . 44. Teléfono M-4507. 
6fi3 3 f. 
A V I S O . S E C O M P R A K M U E B L E S D E 
todas clases, cejas de hierro y m á q u i -
nas de escr ibir . Te lé fono M-9175. 
1273 24 E . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S . S I S U S 
uuebles e s t á n en l a l estado de barnices 
u otros desperfectos, nosotros se los 
arreglamos de jándo los como nuevos. Es 
pecialidad en barnices finos, esmaltes 
y embalages. T a m b i é n nos dedicamos a 
tapizar, hacer fundas, cogines y laquear 
mimbres. Es t re l l a 16. T e l . M-3574. 
1362 8 f. 
M U E B L E S 
Se r o m p í a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
BASTIDORES E X T R A F I N G S , A $ 5 
Colombinas de hierro, 4 pesos. Se man-
dan a domic i l io . Te léfono M-9S14. 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A U N P R E C I O S O J U E G O 
D 5 C U A R T O 
Compuesto de Jas siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor extrafino. 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de neche y banqueta, todo con marque-
t e r í a y barnizado a m u ñ e c a . Su pre-
cio- 125 nesos l ibre de gastos. En 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Maurique y Tener i fe . L a Segunda de 
Mastache. 
U ^ L O Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A r . Y N I Ñ O S 
A L A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
m . M A D A M E G I L 
7 n 0 ' 86 . T e i f . A . 6 9 7 7 . 
moj esta c a s a , d e i n s t a l a c i ó n 
^ S ' / 1 1 0 0 1 1 ^ " ^ l a ! 
el Arte d LgUSt0 CUanto e x i g e h o y 
zar la u^n er c o n s e r v a r y r ea l -
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
C O N M U Y P O C O D I N E R O 
P U E D E N C A S A R S E 
Comprando los muebles en la CASA 
D E L P U E B L O que los tiene buenos, bo-
nitos y baratos. Vean estos precios Es-
caparates con lunas, 38 pesos. ca-
mas cameras gruesas, modernas, con 
bascidor de. l a . 15 pesos, coquetas 15 
pesos, mesas de noche, 4 pesos, sillas 
$2.25, sillones. 5 pesos, guarda comidas, 
5 pesos, mesa'? de comer, 4 pesos, to-
do esto et- nuevo, hecho en talleres pro-
pios de la casa, no hay persona que 
pueda competir con Mastache, o sea L a 
C?sa dei Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife . L a Segunda de 
Mastache. 
C A S E S E U S T E D 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda ciase de accesorios para b i l la r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C3130 I n d . 15 Mz . 
y compre It s muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos; juego de 
CÜartb, Í> piezas, 80 pesos: comedor. 9 
piezas.' 75 pnsos;' de sala, 75 pesos; tn-
d osestos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba- f d c s reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa y por eso no 
hay quien pueda competir con Masta-
che o sea J-a Casa del Pueblo, la que 
e s t á en Figura.". 26, entre Manrique y 
Tenerife; La Sepunda de Mastache. 
Nota : se venden piezas sueltas y mue-
t i c s . 
de ref: ' e n c o n t r a r á n l s p e r s o n a s 
el A r t D ! ] LSUSt0 c u a n t 0 e x i g e h o y 
zar l a l n hace r c o n s e r 
elle*a f e m e n i n a . 
Mtn • nes i n d e p e n d i e n t e s . 
Sa]er0 p a r a a v i s a r í a s m a ' 
P R F n o s N O R M A L E S . 
V E N D O , P O R E M B A R C A R . J U E G O D E 
cuarto m a r q u e t e r í a cen escaparate tros 
lunas y chiffonier $375.00; piano nue-
vo, cuerdas cruzadas $285.00: juego de 
sala caoba, modernista S68.00; sillas, 
i cómoda ; camas: oscaparates. cocina jras 
l á m p a r a s . Sa N ico l á s 19 esquina a A n i -
mas. 
2830 2 
S E COm.FRAN TODA C L A S S ¿ 2 MUE-
j oles de uso y máquinas de coser Sín-
i ge r .y victrolas y fonógrafos Víctor, pa-
í rándola - a buen precio. Llame al te lé-
fono A-SG20. Neptuno, 176. Habana. 
F R A Z A D A S Y E D R E D O N E S 
T e n e m o s u n surt ido e x t e n s í s i -
m o . 
F r a z a d a s p a r a c a m a c a m e r a y 
m e d i o c a m e r a . D e l a n a p u r a y de 
l a n a y a l g o d ó n . B l a n c a s , c r u d a s y 
en todos los c o l o r e s P a r a n i ñ o s 
las t e n e m o s igua lmente en todos 
los c o l o r e s . 
E d r e d o n e s . D e s e d a p u r a y de 
s eda y a l g o d ó n , p a r a c a m a s c a -
meras. . Y p a r a c a m i t a s de n i ñ o s . 
E n c o l o r e s en teros y f l o r e a d o s . 
T o d o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
" E L E N C A N T O " 
: 
L A N U E V A M O D A 
I Muebles. Se vender, de todas clases. 
I Nuevos y de uso a precios baratos en 
; San José 75. Teléfono M-7429. Marce-
1 lino Guzmán. 
I 53675 24 e. 
Si quiere comprar su-s Joyas pase por 
S u á r e z 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su giro, 
baratas per proceder de e m p e ñ o . No se 
olvide: L a Sultana. S u á r e z 2. Te lé fono 
M-1914. Rey y S u á r e z . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
s a l d i á bien ssrvido por poco dinero. 
Hay juegos completos. T a m b i é n hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12 00. con lunas, a $35,000; camas, a 
$10.00; cómodas , a $18.00; mesas de 
noebe a $2.00; mesa de comedor, a $4; 
bul'ttes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; juegos de cuarto, a 
$1",0.00. ccj) m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $i5.00; y muchos m á s que no «© deta-
l lan, a pó je los de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 0 . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo», de f i l e t e blanco, 
$280. Juegos de sala, $50. Juegos de 
comedor. $75; escaparates, $12; con l u -
nas, $30 en adelante; coquetas moder-
nas, $20; aparadores $15; cómodas , $15; 
mesas correderas, $9 modernas; me 
sas de noche, $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8; vestidoies $12; columnas de 
madera $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $22. Hay 
una v i t r o l a de sa lón , modernista, $90. 
Juegos esmaltados de sala. $95. S i l le r ía 
de todos modelos; l á m p a r a s , m á q u i -
nas de coser, b u r ó s de cort ina y planos; 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael. 115, te lé fono A-4202. 
Compramos, vendemos a plazos, ca-
jas de caudales, muebles en a lqui le r 
y fac i l i tamos d ine ro sobre alhajas y 
objetos de va lor . L a Hispano Cuba , 
Monserra te , 3 7 - D , hoy A v e n i d a de 
B é l g i c a , Losada y H n o . T e l f . A - 8 0 5 4 . 
2 4 4 7 16 f 
S E COMPRAN- M U E B L E S EXT T A C T O -
r i a No. 9. En l a misma nos hacemos 
cargo del arreglo de muebles. Pase tam-
bién a ver los precios de muebles y jo -
yas. Damos todo con un B0 010 de des-
cuento. Tel . M-1966. 
1823 27 , e. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran exigencia de juego» de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes ¡ t enemos sur t ido para 
todas las for tunas ; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
b u r ó s . s i l l e r í a di todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada-. Precios, v é a n l o s y se convence-
r á n de l a bara tura . Damos dinero sobre 
alhajas y vendemos joyas b a r a t í s i m a s . 
-mnm 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN* F O R D D E L 20 E N muy 
buenas condiciones y se da muy barato 
porque su dueño no lo puedo atender 
Se puede ver a todas horas en l a calle 
Jovellar, 3, entre Espada y San F r a n 
cisco, garage. 
2498 25 o 
Ganga. Cadi l lac , modelo 5 7 . Fo r r ado 
y p in t ado de nuevo . C inco gomas s in 
usar, d e s p u é s de reparado . N o h a sa-
l ido a l a ca l le . $ 3 . 0 0 0 . I n f o r m a n y se 
puede ver en M e d i o y Hnos . Sa lud y 
Soledad. 
3 0 9 0 2 7 e 
S E V E N D E U N M I L O R P A R T I C U L A R 
con caballo de 7 1(2 cuartas y su l imo-
nera, todo Inmejorable por módico pre-
cio en Luz y Habana. 
2381 24 e. 
M O T O C I C L E T A H A R L Y D A V I D S O H 
con ?.ide card, casi nueva, se vende muy 
barata . E l Lazo de Oro. Manzana de 
Gómez, preguntar por Renducles. 
2878 26 E . 
S t o c k " M 1 C H E L I N " 
V E N D O J U E G O C U A R T O C O M P L E T O 
45 pesos, f iambrera 3 pesos, cocina gas 
escalera t i j e r a 16 piezas baratas. Ve-
dado. Calle 11, 168, entre Y y J . 
1846 23 E , 
Se venden en A m i s t a d 52 altos dos 
m á q u i n a s Singer u n a de b o v i n a y 
o t ra de lanzadera . 
54237 27 e. 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los pago b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Ind . 15 ,Tn. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Mspeclal", a l m a c é n Importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , s a lón 
de exposición, Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Grvasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 -íe des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegov de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, bu rós , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayó l i ca s , f iguras 
e léc t r icas , sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, v i -
trinas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal , es-
caparates americanos. libreros, si l las 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
i.es y s i l l e r ía del p a í s en todos los es-
ti los. Vendemos los afamados juegos 
de meple, compuestos de escaparate, 
cama, coqueta, mesu de noche, ch i f fo -
nier y banqueta, á $185.00. 
Antes de comprsy hagan una cls l ta a 
"La Especial", Neptuno, 159, v s e r án 
bien servidos. No confundir: híeptuno. 
159. 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s .exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tación. 
M A R T I N E Z y C í a . 
A l m a c é n d e a u t o m ó v i l e s y 
a c c e s o r i o s 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
A U T O M O V I L E S 
A u t o m ó v i l e s . Tenemos en existencia 
u n buen n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s casi 
nuevos, que vendemos a precios de 
verdadera ganga . T a m b i é n compra -
mos. Contamos c o n u n espacioso y 
buen l o c a i , pa r a gua rda r m á q u i n a s 
p o r meses, c o n absoluta g a r a n t í a . D o -
v a l y H e r m a n o , Of ic inas y garage. 
M o r r o , 5 - A , t e l é f o n o A . 7 0 5 5 . 
3 1 0 I n d c 
E n precio razonable y p o r embarcar-
se e l d u e ñ o , se vende u n elegante 
Limons ine de 7 pasajeros. Puede v e ^ 
se a todas horas en J e s ú s de l M o n t e , 
4 1 0 , Garage L u z . 
2 0 1 3 2 3 • 
C U Ñ A " B U I C K " 
Se rende una casi regalada, acabada de 
pingar con todas sus gomas nuevas, es-
t á en m a g n í f i c a s cnodiciones, es propia 
para un médico, agente de negocios o 
mat r i m ó m e de gusto . I n f o r m a n : Te-
lefono M-3492 y en Vi r tudes 158, entre 
Oouendo y M a r q u é s G o n z á l e z . 
^416 23 B . 
S E V E N D E VJt P A M I L I A R V U E L T A 
enlera en 130 pesos; un f a e t ó n con su 
caballo 190 pesos; u n t íbo l l , 60 pesos; 
una araf:a 40 pesos; un c a m i ó n Ford 
225 pesos. Emna y" V l l l a n u e v a . J e s ú s 
Gonzalo. 
871 S í" . 
Packa rd de doce c i l indros , se vende 
en exccVentes condic iones . Puede ver-
se e informes en Lucena , 1 0 . Sierra . 
2089 31 e 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , se r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
uso , d e d is t intos t ipos y m a r -
cas todos e n muy b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 . T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
^ ^ P Á Q N A S V E I N T I T R E S ^ 
INSTRUMENTOS DE MUSIM 
P I A N O L A r L A M A N T E , 85 R O L L O S 
selectos, banqueta y tapete 390 pesos 
( ú n i c o precio). San Francisco, 145 V i 
bora . L á m p a r a alemana, diez luces 3( 
pesos. 
3016 25 E . 
8 3 V E N D E U N A V T C T R O L A TAMAfíC 
frande en buenas condiciones. CosU 25 pesos, BÜ da por 100 pesos. Infor-
man: Zulueia, 3. Sra. González . 
2153 23 E . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
P I A N O S V A U T O P I A N O S S E A F I N A N 
y componen W . H . S m i t h . Consulado. 
132. Te lé fono M-747S, antes con la ca-
sa. E , Cus t in . 
6" 1 Mz . 
ARTES Y OFICIOS 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején : EJ ú r i c o que garantiza la 
completa ex t i rpac ión de tan dañ ino in-
secto Contmdo con el mejor procedí , 
miento y gran p rác t i ca . Recibe avisos, 
Neptuno. £8 . R a m ó n P iñ lo , J e s ú s del 
Monte. 534. Te lé fono 1-3302. 
2449 16 F . 
R E L O J E R O S U I Z O 
Especialista suizo en relojes de preci 
eión de cualquier marca Exempleadt 
de l a Casa Cuervo y Sobrlnos.Trabajf 
perfecto. Precios sin competencia. Rei-
na 44 Teléfono M-4507. 
J365 8 f. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos a d e m á s de molestos soi 
propagadores enfermedades, su tran-
qui l idad exige a l d e s t r u c c i ó n de elloa 
I N S E C T O L acaba gon moscas, cucara 
chas, hormigas, mosquitos, chinches 
garrapatas y todo insecto. I n fo rmac ló r 
y fol letos grat is . CASA T U R U L L . Mu-
ra l la , 2 y 4, Habana. 
MISCELANEA 
8735 
Ind. 8 my 
CARRUAJES 
S E V E N D E U N C A R R O 3>B C U A T R O 
ruedas, cerrado, propio para reparto, 
con su m u í a y arreos. Santa Teresa 16, 
B, bajos. Cerro. 
8054 » 
" E L A G U I L A " 
T a l l e r d e C a r r o c e r í a y A g e n c i a d e 
M u d a n z a s 
Agua Dulce 10, t e l é fono A-2821. Se ven-
den carros t roy nuevos a 200 pesos, se 
ponen cajas nuevas a 100 pesos. Tene-
mos ruedas para T r y o y toda clase de 
veh ícu lo , se venden carros de Agen-
cia solos y equipado» . 
r853 «O E . 
Se c o m p r a n 10 metros de baranda d i 
cedro u o t ra clase de madera , de uso 
p a r a u t i l i z a r l a en l a d i v i s i ó n de u n s a 
I o n de o f i c ina . A v i s a r po r escrito a A 
A . A p a r t a d o 1 0 1 7 . Habana . 
2.'? e. 
D E P U R A T I V O A D E N 
Maravi l losa p r e p a r a c i ó n para la san 
a base de plantas medicinales. Cura 
impurezas. De venta en las droguei 
y farmacias. 
2500 i f. 
PERDIDAS 
P E R D I D A . E L DOMINGO, E N E L tra-
yecto de la Calle 17 a l Teatro Capito-
lio , se e x t r a v i ó un arete de n i ñ a de 
plat ino y br i l lan te . L a persona que lo 
entregue en l a Calle 19. 285, Vedado, se-
r á grat i f icada. 
3052 25 e 
E L D I A 21 S E M E E X T R A V I O U N A 
piel de cuello en Habana Park, de 11 1|2 
a 12 p. m. marca New York . E l que l a 
haya encontrado, s í r v a s e r e m i t i r l a a 
San Rafael n ú m e r o 4, de 3 a 12 p. m. 
3025 26 e 
L A S A L U D D E L O S NIÑOS 
E l n i ñ o que t i e n e lombrices , s i e í n p n 
e s t á enfermo. Compre los Polvos " r t n 
t iheb tn ín t i cos Purgan tes" de l D r . A 
Figueroa , y v e r á comprobada la ex 
p u l s i ó n de las lombrices y l a í e l ¡c ida ( 
de sus n i ñ o s . U n a c a á va le cuarent? 
centavos. D e ven ta en to ' J« s las f a r 
maclas y D r o g u e r í a s . D e p ó s i t o p r i n c i 
p a l : L a b o r a t o r i o de especialidades de 
D r . A . F igneroa . Belascoain No . 22'i 
esquina a L e a l t a d . T e l é f o n o M - 5 0 8 9 
H a b a n a . 
>689 ind. 3 4 a 
L a Sucursal Papelera. Nosotros com 
pramos toda clase de pape l usado 5 
t rapos en todas cantidades. Informa-
r á n San Pablo y M a r i a n o , Cerro . Te-
l é f o n o M . 4 9 2 1 . 
I n d 4 e 
P E R D I D A D E U N P U L S O . E N E L Tea-
t ro Nacional, o, en el t rayecto de dicho 
teatro a la esquina de Neptuno y Con-
sulado, se ha perdido u n pulso en las 
ú l t i m a s horas de l a tarde, del domin-
go pasado. Por t ra tarse de un recuer-
do de f ami l i a , suplica encarecidamente 
su dueño, a l a persona que lo haya en-
contrado, lo devuelva á D- de Sosa, San 
Ignacio, 36. Se g r a t i f i c a r á debidameaite. 
2997 25 e 
P E R D I D A . H A B I E N D O S E P E R D I D O 
un bono del Central Cunagua, emis ión 
de 1917, por valor de m i l pesos con inte-
reses al 6 por ciento y marcado con el 
n ú m e r o 979 sa ruega a la persona que 
lo haya encontrado lo devuelva en 
Crespo, n ú m e r o 9, a l s e ñ o r Migue l Gas-
tón , siendo gra t i f icado generalmente, 
He advierte que ya l a C o m p a ñ í a e s t á 
avisada de la p é r d i d a del referido Bono. 
1921 16 E . 
MAQUINARIA 
C O N C R E T E R A . D E 1 V M E D I O M E -
t r o cúbico, con motor NOVO. E n perfec-
tas condiciones. T r a b a j ó una sola obra 
p e q u e ñ a . Verdadera ganga. M a l u f . 
Mente, I t . T*iéfono A-3384., Habana. 
2«10 26 E. . 
E N G A N G A 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l M e r c e r , 
t ipo t o i í r i s m o , s iete as i entos , e n 
p e r f e c t o e s t a d o . I n f o r m e s : A . 
G r a u p e r a . M a n z a n a d e G ó m e z , 
3 6 1 . T e l é f o n o A - 9 6 3 8 . 
C587 6d-21 
I M P R E S O R E S 
C o m p r a m o s u n a P e r f o r a d o r a d e 
D i s c o . N u e v a o d e u s o . E m i l i o 
F e r n á n d e z , S . e n C . M u r a l l a , 1 2 . 
H a b a n a . 
C544 6d-20 
M A Q U I N A R I A , S E V E N D E U N E Q U I -
| po ue Bemba C e n t r í f u g a , motor aco-
: plaao de un caballo, para elevar agua 
i en casas de f a m i l i a o Indus t r i a s . I n -
i forman y su puede ver en Cuba, 10 8, ba-
j es . 
2T64 27 E . 
CAMION. M A R C A B E N Z , 6 Y M E D I A 
tonleadas, 5 meses de uso, en buen es-
tado, potente. una verdadera ganga. 
Mal - j f . Monte, 15. Teléfono A-3384. 
Habana. 
21)09' 26 E . 
GANGA. E N 270 P E S O S V E N D O U N 
maf.'nífico a u t o m ó v i l marca D o r t con 
p in tu ra gomas y vest idura nueva y cha-
pa de este a ñ o . Puede verse a todas 
horas. Calzada del Cerro, 506 y 508, a l -
29S4 23 E . 
V E N D O MI A U T O M O V I L , P O R E M -
barcar. Es de cinco pasajeros, muy eco-
¡nómico. Briscoe, de los modernos, con 
i magneto, p in tu ra flamante, vest idura 
I nueva y motor perfecto. Ver lo todo ( 
i día en San N i c o l á s 19 esquina a A n i -
| mas. 
2830 23 e. 
S E V E N D E U N H U D S O N L I M O N S I N 
completamente nuevo con 4 amort igua-
dores WÜ̂ I inhouse. In forman a todas ho 
ras en Indus t r ia 8, garage, pregunte 
pe- el encargado. J e s ú s Díaz . 
2570 2 F . 
COMO GANGA S E V E N D E UNA G R A N 
reja y mostrador caoba, dos puertas, 
oficina de lujo y csja caudales de dos 
puertas y cuatro chicas, vidrieras y 
rnostradoi-^s; un buen tabique, una her-
mosa cocina de gas. cinco hornil las, dos 
calentadores. Pueden verse. Composte-
la, 116, Prieto. 
1415 25 e 
GO «lAS A P L A Z O S . NO D E J E D E T R A 
bainr su a u t o m ó v i l por fa l ta de gomas, 
cuando puede pagarlas c ó m o d a m e n t e en 
plazos Siir.analts o mensuales. M a l e -
cón, n ú m e r o 338, bajos, derecha, de 12 a 
v2 p . m . 
2':07 23 E . 
S E V E N D E N DOS T O S T A D O R E S , UNO 
de d!ecisiei.e quilos y otro de cuarenta, 
son modernos de mano y de electricidad 
In fo rman : Universidad, 18, a l tos . 
2591 2 F 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO 
vendo una completamente nueva con su 
mesa y moU-i muy barata, corriente 110 
o '¿'¿0. Sun Rafael 234, entre In f an t a y 
San Francisco. Te lé fono M-6418 
1703 i y 
S E V E N D E N 2 M O T O R E S D E P. C R U -
uno de 30 H . P. nuevo, y el otro de 
35 H . P . on m a g n í f i c o estado. D i r i g i r -
se: PlaiUa E l é c t r i c a Los Arabes 
2^02 30 E . 
A L O S SEÑORES COLONOS Y T E R R A -
tenientes que quieran hacer un ingenio 
para moler en Diciembre del corriente 
ano les ofrezco maquinarias y dinero 
para montarlo. Tra to directo con los in -
teresados. Para informes: R . Labrador 
Oficinas: Mercaderes 11. Apartado 603' 
Habana. ' 
2151 30 e. 
S E V E N D E UNA P A L E A D O R A D E va 
por. de media varda cúbica , montada 
sobre t r l k ; 60 carros de volteo de 4 
yardas c ú b i c a s ; una caldera t ipo Loco 
^ o n t ^ d 8 V " ^ n ¿ e v a : un ^ o t o r ho-
rizontal de 60 H . P. vapor; un motor 
de pe t ró leo de S H . P.; una t r i t u r a d o r 
oe pivdra d j .10" qui jada; una ja iba de 
112 yarda c ú b i c a ; un motor gasolina d f 
6 ÍÍW*1^ In forman te lé fono M-5502 
1572 . 26 e 
V E R D A D E R A GANGA, U N CAMION 
Pakar 3 y medif., toneladas en 1,500 pe-
SDÍÍ. dos r'.es-es y medio de uso. Infor-
mnn: V i l i a r . San Miguel. Hotel Cara-
v t incné l . 
2-123 27 E . 
AVISO. S E CCMPOVBN TODA CLA-
; se de muebles esmalto en todos colores, 
i bat-Tiizo ce muñeca entapizado, enrejillo, 
I también tenemos cortinas automát icas . 
' Par?, más informes: Manrique, 52. Te-
¡ léfcno M-4445. Manuel Fernández , 
i fiSK<»4 31 E . 
M A Q U I N A S E S C R I B I R B A R A T I -
S I M A S 
Algunas completamente nuevas. tJn 
gran lote Underwood. desde 30 a 80 pe-
sos. Proceden del Banco Español. Be-
lascoain 117, altos, entre Reina y Salud 
de 10 a 5. 
220S 23 e. 
L U J O S O S T U T Z C A S I N U E V O 16 V A L -
vulas. amortiguadores "<.̂ Vestinhouse•, 
radiador y faroles especiales, gomas 
nuevas Costó $6,500. Se vende en Jü'.OOO 
Puf-de verse en Neptuno 203, baios 
_ £ 3 4 6 22 e. 
POR N E C E S I T A R S E E L L O C A L , S E 
vende una Cuña Buick, de seis 'cilin-
dros, gomas nuevas y en muy buena 1 
condiciones para trabajar. Informan de 
1 a 3. en Calzada, 64, Vedado 
24V3 25 e 
Se compra una concretera. Se compra 
una concretera de uso que sea peque-
ñ a y que tenga m o t o r e l éc t r i co o de 
gasol ina. Dir ig i rse a l Encargado del 
Ed i f i c io en c o n s t r u c c i ó n . Indus t r i a y 
Berna l . 
54518 4 t 
M A T A - M O S Q U I T O S K A T O L 
Sahvmerio para matar mosquitos, co-
nocido mundialmente; es el m é r i t o de 
este maravi l loso sahumerio, garantiza-
mos su éxi to , si usted quiere dormir 
t rar .qul la , ¡ p r o b a d l o ! De venta en " E l 
Sol Naciente". O'Reilly, 80. 
v4421 29 E 
DE ANIMALES 
S E V E N D E N M U Y B U E N O S CANA-
r ios españo les , que cantan m u c h í s i m o , 
si se compran todos juh tos se rebajan 
de precio. Lea l tad 128 C. entre Reina y 
Salud. 
3 d-21 e. 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D * 
Montado a la altura de los mejorsfi d 
los Estados Unidos y Europa . Director 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consuilai 
de 11 a 12 y de 3 a 6. Malecón y Crarpo 
S E V E N D E U N A B U R R A R E C I E N pa, 
r i d a . Sa.. Ju l io y General Zayas. M a 
r i anao . 
914 9 E . 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e . e c a i r 2 5 cafeaDc 
e spec ia l e s de K e n t u c k y , todos fi 
n o s , de paso , 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s de grai 
c a n t i d a d d e leche de la f r a z a i 
H o k t e i n , J e r s e y y D u r a n L ^ i s , l o 
ros Hols te ins y toros C e b ú , m u ] 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , todos n u e 
v o s . 
C a b a l l i t o s pon i s m u y l indos p * 
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a i m e n t e c e r d o » 
a m e r i c a n o s p a r a el c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 , 
C B Ü - . 
AGENCIAS DE MUDADAS 
L A E S T R E L L A , D E H I P O L I T O SUA 
rez, San Nicolás . 98. entre San Hafael 
y San José, te léfono A-,i!K6 y A-420G 
Ofrecemos al públ ico, buen servicie 3 
mejor trato. 
54270 21 e 
RESTAURANTS Y FONDAS 
LIBROS E IMPRESOS 
100 T A R J E T A S D E V I S I T A CON S U 
K?* *r6«¿ ¿irecoión por 50 centavos, 11-
bie oe p-u-te a cualquier punto de la I s -
lao.:?,ra&oriOS' ^ente al Martí. 
2444 24 B . 
A L C O M E R C I O Y P A R T I C U L A R E S , 
Amis tad 15, sirve en su casa y da co-
mida fuera, 5 piatos y dulce por 15 pe-
sos . 
1^62 23 E . 
O R E I L L Y 78, A L T O S , E N T R E V I L L E -
gas y Aguacate sirven e sp l énd idas có-
micas a Cor icüio, cincuenta centavos, 
una persona, dos $0.S0 y a s í . sucesiva 
mente. Tr lé fc im M-20S0. 
1115 11 f 
E N E O 23 D E 1 9 2 3 i ! A c recio: 5 c e n a o s 
D E D l ñ E N D l ñ 
r a e n e s c r m c a s 
N o r e c o r d a m o s ad f u é L e n l n e o ¡ n a c o m o l a d e L e i i i n e o T r o t z k y . 
T r o t z k y q t i l e n d e c l a r ó , e n f á t i c a m e n - I N o s o t r o s , q u e t a n a f i c i o n a d o s s o -
t e c i e r t o d í a , q u e p l a n e a b a u n v a s - i m o s a l " c h o t e o " ¿ p o r q u é n o n o s 
t b ' p r o y e c t o p a r a p o n e r a l d i n e r o e n j a p r o v e c h a m o s d 3 é s t e q u e s e e s t á ! 
r i d í c u l o ' * lac*en^0 d e l d i n e r o a l l á p o r t i e r r a s ; 
C u a l q u i e r a d e é U o s q u e f u e r » , l o , d e E u r o p a ? 
c o n s i g u i ó , p u e s s e g ú n a f i r m a n l o a v ^ y , 
v i a j e r o s q u e h a n l l e g a d o h a s t a M o s - | L o s e m p l e a d o s p ú b l i c o s , v a n a c o - \ 
c o v i a , n o e « r a r o t r o p e z a r s e e n s u s | b r a r u n p r o m e d i o d e $ 1 5 0 p e r c á - | 
ca l l e s ' c o n u n P r í n c i p e m e n d i g a n t e | p i t a , e n m o n e d a a m e r i c a n a c o n t a n t e ¡ 
q u e l e d i c e a l t o n r i s t a : V s o n a n t e . ¿ Q u é m e j o r i n v e r s i ó n '[ & Q J J J ) \ C R I S I S E N T R E M A T A D O -
D s m e u n m i l l ó n d o r u b l o s p o r 1 Q u e u n a b u e n a c a s a e n C o b l e n z a o | K E S Y E M P R E S A R I O S 
©] a m o r d e I M o s , d i g o , p o r . . . a m o r i t r e s o c u a t r o " a c c e s o r i a s " e n B e r - • 
SUSPENDEN LA SUBVENCION A LAS NUEVAS INDUSTRIAS 
e 
S P ñ R 0 L f l § 
Aguda crisis laurina, - La eslátua a Cervantes en el Toboso. 
Protesta de los panaderos 
• A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S C O M I T E P R O I G L E S I A Til? -
; H a n s i d o e l e c t o s : P r e s i d e n t e d e , T R A D A E N L A H \ B v v 
' l a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n y B e l l a s , *->A 
A r t e s : D . F r a n c i s c o R i v a c o b a . ( H e a q u í l a t e r c e r a ligta A* 
P r e s i d e n t e d e l a S e c c i ó n de R e c r e o b u y e n t e s p a r a l a t e r m i n a c i * COntrl-
A d o r n o : D . C o n s t a n t i n o V e i g a . ¡ o b r a s d e l a I g l e s i a en o ( W de ] ^ y  
P r e s i d e n t e de l a S e c c i ó n de P r o -
( D T N U E S T R A R E D A C C I O N 
K N N U E V A Y O R K ) 
i p a g a n d a : D . A n t o n i o C u e s t a B a r r e - S u m a de l a p r i m e r a l i ^ - a 
i d a . 1 I d e m de l a s e g u n d a i i g t a 5515 
a l a r t e . 
l i a r e c t i f i c a c i ó n o b e d e c e a q u e 
e l s o v i e t l e h a d e c l a r a d o l a g u e r r a 
a l C i e l o ; y l a a s c e n d e n c i a d e l a l i -
m o s n a e s t r i b a e n q u e u n m i l l ó n d e 
r u b l o s , a p e n a s s i d a n p a r a t o m a r Y a q u e h e m o s c o m e n t a d o u n a n o -
c a f é c o n l e c h e . ' ^c^a ' a l e m a n a , n o p o d e m o s m e n o s d e 
' c o m e n t a r o t r a d e l a m i s m a p r o c e -
l í n ? P o r q u e e l d i n e r o , p o d r á e s t a r : M A D R I D , e n e r o 2 2 . 
n - ^ ^ . ^ ^ « ~i4 ! E l n u e v o S i n d i c a t o de M a t a d o r e s 
a l h d e s a c r e d i t a d o s i n r e m e d i o , p e r o j ^ T o r o g h a d a d o a ] a S o c i e d a d d e 
e l v i ^ d r a t e c h o , n o e s p o s i b l e q u e ; E m p r e s a r i o s de l a s P l a z a s de T o r o s 
t e n g a d e t r a c t o r e s t a n c o n v e n c i d o s . • ele E s p a ñ a v e i n t i c u a t r o h o r a s p a r a 
* * V I a c e p t a r l a f o r m a de c o n t r a t o p r e s e n -
t a d o p o r ICHS e s p a d a s . E n c a s o d e 
E n R u s i a , p u e s , y a e s t á e l d i n e r o 
< o u i p l e t a m e n t e ridiculizado, a l e x -
t r e m o d e q u e c u a n t o m á s d i n e r o t i e -
n e u n c i u d a d a n o p e o r e s s u s i t u a -
c i ó n , p u e s e s o m á s t e n d r á q u e p e r -
d e r . 
Y l o m a l o ( o l o m e j o r ) d e l c a s o 
es q u e l a i d e a e s t á t e n i e n d o i m i t a -
d o r e s . L o s a l e m a n e s , e s p e c i a l i s t a s 
< n i m i t a c i o n e s e s t á n h a c i e n d o v e r d a -
d e r a s m a r a v i l l a s , c o m o p u e d e v e r s e 
p o r e l s i g u i e n t e d e s p a c h o , r e m i t i d o 
a y e r d e s d e C o b l e n z a : 
" U n h e r m o s o c a s t i l l o , c o m p u e s t o 
d e c i n c u e n t a h a b i t a c i o n e s , s o b r e e l 
R h i n , f r e n t e a C o b l e n z a j u n t a m e n t e 
c o n s u s m u e b l e s y q u i n c e a c r e s d e 
v i ñ e d o s , s e a n u n c i ó e n v e n t a p o r l a 
s u m a d o m i l p e s o s . " 
M á s b a r a t o , n i u n c a s t i l l o e n e l 
a i r e . 
P e r o , t o d a v í a , h a y m á s : 
" P , M e r c h a n , d e C h i c a g o , o f í c l a l 
d e l a s t r o p a s a m e r i c a n a s q u e s e r e -
t i r a r á n d e l t e r r i t o r i o a l e m á n , a c a b a 
d e c o m p r a r a s u s u e g r o u n a c a s a e n 
M a g u n c i a , d e s a i s h a b i t a c i o n e s , c o n 
u n b u e n p e d a z o d e t e r r e n o , e n $ 6 5 . 
L a c a s a t e n í a u n a h i p o t e c a d e 4 8 , -
« 0 0 m a r c o s . M f e r c h a n p a g ó p o r l a 
h i p o t e c a $ 2 , q u e e s e l e q u i v a l e n t e 
a c t u a l d e l o s 4 5 , 0 0 0 m a r c o s . " 
S e n o s o c u r r e u n a i d e a , t a n b u e - J 
d e n c l a , t a m b i é n s e n s a c i o n a l : 
" L o s t r a b a j a d o r e s d e l a r e g l ó n E x i s t e n c l a r o s i n d i c i o s d e 
d e l R u h r — d i c e u n c a b l e — s e n i e g a n c o n f l i c t o e n t r e l o s t o r e r o s 
a t r a b a j a r b a j o l a s b a y o n e t a s f r a n -
q u e s u r e s p u e s t a n o f u e s e s a t i s f a c -
t o r i a l o s d i e s t r o s c o n e l c o n s e n t i -
m i e n t o de l a a u t o r i d a d t o m a r á n m e 
d i d a s p a r a i m p o n e r s u s d e m a n d a s . 
q u e e l 
y l o s 
e m p r e s a r i o s h a l l e g a d o a u n a a g u -
d a c r i s i s . 
j a r s e d e c e n t e m e n t e a p r e c i o s r a z o n a -
b l e s . 
U N A E S T A T U A A C E R V A N T E S E N 
E L T O B O S O 
M A D R I D , e n e r o 2 2 . 
Y c o m o n o e s d e c r e e r s e q u e d e - , S E S U S P E N D E L A L E Y D E S U B -
s e e n t r a b a j a r t a m p o c o s o b r e e l l a s , 
s e d e d u c e c l a r a m e n t e , q u e n o q u i e -
r e n t r a b a j a r d e n i n g u n a m a n e r a p a -
r a e l f r a n c é s . 
¡ C o s a s d e l o » t i e m p o s ! A ñ o s a t r á s , 
a l o q u e s e n e g a b a t o d o e l m u n d o 
e r a a t r a b a j a r p a r a e l i n g l é s . 
V E N C I O N D E I N D U S T R I A S 
M A D R I D , e n e r o 2 2 . 
E l g o b i e r n o h a d e c l a l d o q u e s e 
s u s p e n d a l a l e y p r o t e c t o r a d e i n d u s -
t r i a s q u e s e a p r o b ó d u r a n t e l a g u e -
r r a , de s u e r t e q u e d e n t r o de p o c o 
S i g u e n l o s h o m e n a j e s a D o n J a - c e s a r á d e s e r v i g e n t e 
c i n t o . 
H o m e n a j e , a l u s o d e l a é p o c a , y a 
s e s a b e l o q u e q u i e r e d e c i r ; a l m u e r -
z o o c o m i d a a l c a n t o . A g o t a d o u n 
p o c o e l t e m a , n o o b s t a n t e e l a n c h o 
c a m p o q u e b r i n d a n l o s m e n ú s , l o s 
a d m i r a d o r e s d e B e n a v e n t e , h a n a p e -
l a d o y a a l o s h o m e n a j e s a b a s e d e 
p l a t o s t í p i c o » . Y y a i o h a n o b s e -
q u i a d o c o n " u n a j i a c o " , p r i m e r o y 
d e s p u é s , c o n " u n c o c i d o " , y s e l e 
a n u n c i a n " u n a r r o z c o n p o l l o " y 
" u n b a c a l a o a l a v i z c a í n a " y " u n a 
p a e l l a " , e t c . , e t c . 
D e s e g u i r p o r e s e c a m i n o , y a s a -
b e m o s c u á l v a a s e r e l ú l t i m o h o m e -
n a j e a J I n s i g n e c o m e d i ó g r a f o : 
" U n b i c a r b o n a t o " . 
H O T E L W A L D O R F A S T O R I A , e n e -
r o 22 . 
L o s c u a d r o s d r a m á t i c o s d e l a s 
p i e d a d e s no t r i b u t a n n a d a a i ¡as- i p r i n c i p a l e s s o c i e d a d e s h i s p a n a s de 
^zS' - T , . . i N u e v a Y o r k y c o n e l l o s l a s c o m p a -
E l H e r a l d o a g e g a q u e l a s c l a s e s ! f l í a 6 d e l T e a t r o E s p a ñ o ] v d e l n ^ e s -
m e n e s t e m s a s s u f r e n g r a n d e s p r i v a - ¡ t r o p e n e l l a h a n b r i n d a d ¿ s u c o o p e - des . 
c i e n e s c o m o r e s u l t a d o e d e l a " e g a - r a c í ó n p a r a c e 1 e b r a r u n a g r a n f u n . I C o m i s i ó n d e A l t a s y B a j a s : D . M o 
t i v a d e e s o s p r o p i e t a r i o a c o n s t r u i r | c j ó n a -benef i c io de l a U n i ó n B e n é . 
c a s a b a r a t a s y a q u e s e h a c e i m p o - i : c a E s p a ñ o l a ; t a n m € r i t 0 r i a l a -
s i b l e q u e l a g e n t e o b r e r a y d e e s c a - i b o r v i e n e r e a l i z a n d o d e s d e h a C e v a -
sos r e c u r s o s p e c u n i a r i o s p u e d a a l o - \ r j o g a g o g 
; E l t e a t r o e l e g i d o p a r a l a f i e s a e s 
I e l s u n t u o s o L e x l n g t o n O p e r a H o u s e 
' q u e , a p e s a r de s u g r a n d i o s i d a d , v a 
j a r e s u l t a r p e r j u e ñ o p a r a c o n t e n e r e l 
i i n m e n s o g e n t í o q u e h a de a c u d i r a 
¡ p r e s e n c i a r l a . Se p o n d r á n e n e s c e n a 
¡ d o s o b r a e de l o s h e r m a n o s Q u i n t e -
( r o , l a z a r z u e l a d e V i v e s " B o h e m i o s " , 
E l R e y D . A l f o n s o h a a c e p t a d o 1 y , e o m o n o t a p a t r i ó t i c a , se e s t r e n a -
l a p r e s i d e n c i a h o n o r a r i a d e l c o m i t é i r á u n a a l e g o r í a e n u n a c t o t i t u l a d a 
e j e c u t i v o q u e h a c e a r r e g l o s p a r a l a <.Ija H e r e n c i a de J u a n E s p a ñ o l " , 
e r e c c i ó n de u n m o n u m e n t o a C e r - | qu<5 r e p r e s e n t a d a p o r l a C o m -
v a n t e s e n T o b o s o . ¡ p a ñ í a d e l T e a t r o E s p a ñ o l , c u v a s b r i -
T a m b i e n h a a c e p t a d o u n c a r g o n a n t e 3 c a m p a n a s s e r e a n u d a r á n s o -
L a c i t a d a m e d i d a d i s p o n í a q u e se 
s u b v e n c i o n a s e n l a s n u e v a s i n d u s 
a n á l o g o e n l a c o m i s i ó n d e d a m a s 
a l a c u a l se h a n c o n f i a d o l o s de-
t a l l e s d e l a s u s c r i p c i ó n p a r a c u b r i r 
e l c o s t o d e l m o n u m e n t o . 
E l c o m i t é e j e c u t i v o c e l e b r a r á u n a 
e n t r e v i s t a c o n e l P r i m e r M i n i s t r o 
A l h u c e m a s d u r a n t e l a s e n v a n a , c o n 
e l p r o p ó s i t o de o b t e n e r s u a p o y o p a -
l e m n e m e n t e e s a n o c h e , 
F A B I A N O 
P r e s i d e n t e de l a S e c c i ó n de S p o r t : | T o t a l 
D . J o a q u í n G i l d e l R e a l -
C o m i s i o n e s de l a D i r e c t i v a : ¡ 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a : D . M a n u e l J o s é N a v e i r a G a r c í a 
M a r t í n e z P e n d a s ; D . J o s é G ó m e z N i e - M a n u e l M a t o B e s t e i r o * ' 
t o ; D . N i c o l á s P l a n a s ; p . F r a n c i s c o J o s é L o u r e i r o B r e a . . ' 
M a c h a d o ; D . F r a n c i s c o B . B e n a v i - M a n u e l P r i e t o S o t o . * * * 
C a r l o s G u i t a r t • . . . * ' * 
J o s é A r c a C a s t r o . 
d e s t o T o r r e ; D . C a r l o s A . F e r n á n d e z ; E m i l i o G u z m á n . . * * ' 
D . E r a d i o J u l i a c h s ; D . A n g e l Z u l o a - G u s t a v o V a l e n c i a N o v o a ' 
g a ; D . M i g u e l T r o n c ó s e . ' E n r i q u e S a a v e d r a . . . " 
C o m i s i ó n de O b r a s : D . F e d e r i c o J u a n C a s t r o M o n t e r o , . U. 
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